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m G R A N R E P R E S E N T A C I O N D E M E D I C O S H I S P A N O 
A M E R I C A N O S A S I S T I R A A L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E M E D I C I N A Q U E S E I N A U G U R A R A E N S E V I L L A 
, n s D I S T I N G U I D O S V I S I T A N T E S , E N T R E L O S Q U E F I G U R A N 
E M I M E N T E S M E D I C O S " C U B A N O S E S T A N S I E N D O O B J E T O D E 
A G A S A J O S P O R L A S A U T O R I D A D E S Y M E D I C O S E S P A Ñ O L E S 
1 <: Trata de que en E s t e C o n g r e s o ¿e A c u e r d e M a y o r F a c i l i d a d P a r a 
el I n t e r c a m b i o en el E j e r c i c i o de l a P r o f e s i ó n 
cw V I R T U D D E D E C R E T O S D E L D I R E C T O R I O . A Y E R F U E R O N 
N O M B R A D O S G O B E R N A D O R E S C I V I L E S P A R A 4 P R O V I N C I A S 
Q U E S O N L A S D E J A E N . L O G R O Ñ O . S E G O V I A Y L E R I D A 
MADA P r e n s a " d ? e^ta capital anuncia que es probable qrfe el Rey A l -
L fonso s a l f a para Sevi l la el d ía 15 de octubre, con 1̂ fin de pre-sidir la s e s i ó n inaugural del Congreso Internac ional de Medicina qu3 
alebrará en aquel la capital andaluza . Agrega que en tal caso, una 
rez terminada la ceremonia, el R e y Alfonso r e g r e s a r á en el mismo d í a 
a la Corte. 
n I R E C T O B I O N O M B R A C U A T R O d O B B B N A D O R E S r i V I L K S DJS 
SE TRATA DE LA NOTABLE 
OBRA TITULADA " f ILOSGFIA DEL 
DERECHO", MUY CEIEBRADA 
» R O V I \ C I A S 
\\ ÍORID octubre 13. • , . 
E l Almirante M a r q u é s de Magaz, vicepresidente del Directorio M i -
nar s o m e t i ó hoy a la f i rma del R e y Alfonso cuatro decretos desig-
nando nusvos gobernadores civiles para las provincias de J a é n , L o g r o -
fio, Segovia y L é r i d a . 
ta R E Y I N A U G U R O »0N ISL R K T 1 R O L A E X P O S I C I O N D E C O P I A S 
^ D E V H L A Z Q U E Z 
MADRID, octubre 13. 
E n el Palacio del Ret iro se i n a u g u r ó ayer por ?1 R e y Alfonso ía 
Exposición de Copias de Velazquez, las cuales, s e g ú n se ha anunciado , / Nuestro i lustre c o m p a ñ e r o el doc 
serán expuestas t a m b i é n en varios p a í s e s americanos. 
D I E Z M I L L O N E S E N B O N O S 
A L E M A N E S A D Q U I R I D O S 
P O R L A A M E R I C A N 
T O B A C C O C O . 
N U E V A Y O R K , octubre 13. 
Percival S . Hi l l , presidente de la 
American fobacco C o . , a n u n c i ó 
hoy que la c o m p a ñ í a h a b í a sus-
crito $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de los nuevos 
bonos del emprés t i to a l e m á n . Mis-
tar Hi l l dijo que a su juicio era 
un buen negocio para cualquiera 
c o m p a ñ í a cuyo efectivo se lo per-
mitiera, adquirir estos bonos y 
apoyar de tal suerte al plan D a -
wes, contribuyendo a que Europa 
se ponga en pie y se estabilicen 
los negocios del mundo. 
P O R E L I N S T I T U T O D E 
L A S E S P A Ñ A S S E P U B L I C A 
U N A O B R A D E A R A M 6 U R 0 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hotel A l a m a c , B r o á d w a y y Cal le 71, 
octubre 13. 
VIRIOS M E D I C O S H I S P A X O , A . M E R I C A N O S V I S I T A R O N L A S C L I N I . 
C A S M A D R I L E Ñ A S 
MADRID, octubre 13. 
E l Rector de la Univers idad Nac ional de la Argent ina, detor A r 
ce acompañado de varios m é d i c o s chilenos, argentinos y cubanos, v i , 
sitaron hoy varias c l í n i c a s de Madrid , D e s p u é s asist ieron como inv i ta , 
dos a uña r e u n i ó n que c e l e b r ó la U n i ó n Ibero Amer icana . 
En la F a c u l t a d de Medicina d ió u n a conferencia el doctor Castro 
Escalada, de la Univers idad Nacional de Buenos Aires . 
GRAN N U M E R O D E M E D I C O S A M E R I C A N O S A S I S T I R A N A L 
C O N G R E S O D E M E D I C I N A 
MADRID, octubre 13. 
Se encuentran « n esta capital numerosos m é d i c o s higpano-america. 
nos, los cuales se proponen afíistir a las sesiones del Congreso I n t e r n a , 
cional de Medicina, que se, i n a u g u r a r á en Sevi l la el 15 de este mes. L o s 
médicos panamericanos vienen siendo objeto de grandes atenciones por 
parte de los m é d i c o s y autoridades de E s p a ñ a , quienes repetidas veces 
han manifestado la gran s a t i s f a c c i ó n que les produce la nutr ida r e . 
presentación enviada por A m é r i c a a l Congreso. 
Los médicos argentinos vis i taron hoy al _ A lmirante M a r q u é » de 
Magaz, vicepresidente del Directorio Mi l i tar , a c o m p a ñ a d o s por el E m -
bajador de su pr.ís. 
Los trenes de esta noche s a l d r á n llenos de m é d i c o s para Sevil la, 
tor Mariano Aramburo , que entre 
sus muchos t í t u l o s bien pudiera os-
tentar los de miembro de l a Comi-
s i ó n Codif icadora Nacional de C u -
ba, correspondiente de la R e a l A c á 
demia de Ciencias Morales y P o l í t i -
cas y a c a d é m i c o profesor de la J u -
r i sprudenc ia y L e g i s l a c i ó n de Ma-
drid, acaba de ser honrado por el 
Inst i tuto de las E s p a ñ a s , de Nueva 
Y o r k , con la p u b l i c a c i ó n de su mag-
na obra " F i l o s o f í a del Derecho", cu 
yo pr imer ejemplar hemos sido nos-
otros los primeros en recibir. De es-
ta obra ha dicho el sabio profesor 
Feder ico de Ü n í s que es un tratado 
magis tra l con cuya p u b l i c a c i ó n pres-
ta el instituto un eminente servicio 
a l a nombrada discipl ina y a las 
buenas letras. 
B n este libro se investigan y ex-
ponen con luminoso criterio, c iencia 
profunda, e r u d i c i ó n copiosa y len-
guaje irreprochablemente castizo y 
bello, los supremos fundamentos y 
j las a l t í s i m a s razones del 'derecho, 
; cuya t e o r í a general desenvuelve el 
intención de los organizadores del Congreso Intiernacional de ¿uior con un rigor c i e n t í f i c o y una 
, • ' , • _ • i _ . , . X . • . . * ,1 1 ^ X , , rr n ; , '#11, a Tin hOTIlOa V í «_ Sevilla que la r e u n i ó n no se l imite a un simple cambio de impresiones, 
lino que ofrezca resultados p r á c t i c o s , talee como mayores facil idades 
para el intercambio en el ejercicio de la p r o f e s i ó n , en el caso en que 
le .interesados io deseen. 
CORRIDAS I>K T O R O S C E L E -
BRADAS E L DOMINGO E N E S -
P A Ñ A 
MADRID, octubre 13 . 
Ayer se celebró en la plaza de • 
t r a b a z ó n o r g á n i c a que no hemos v is -
to en la arqui tec tura de n i n g ú n l i -
bro sobre e l mismo asunto. 
B n esta gran obra se ac laran m u -
j chas dudas, se rectif ican muchos 
Posada se l u c i ó con el capote y ' e r r o r e s de concepto y de t é c n i c a y 
la muleta , matando b ien . F u é m u v i s e dejan s u e l t a s , nos parece que 
ovacionado. " 1 definit ivamente, muchas cuestiones 
intensamente controvertidas. 
Creemos sinceramente que el l i -
! bro h a r á é p o c a en la historia de las 
Construcciones C i e n t í f i c a s del De-
recho", de que tan sabias muestras 
D I E R O N P O R T E R M I N A D A S 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E 
V E N T A D E " L A A S U N C I O N " 
E N V I S T A D E L A C A M P A Ñ A 
Q U E S E V I E N E H A C I E N D O . A S I 
L O A C U E R D A N L O S D U E Ñ O S 
U n a C a r t a d e l C o l e g i o de B e l é n 
a l S e ñ o r F r a n c i s c o P e g o P i t a 
E L N E G O C I O P L A N T E A D O , E R A U N 
M O D E L O D E R E C T I T U D , A S I E N 
E L F O N D O C O M O E N LA F O R M A 
D e c l a r a c i ó n d e P r i n c i p i o s d e l N u e v o G o b i e r n o 
d e l P e r ú y R e l a c i ó n d e C o m p o n e n t e s d e ! M i s m o 
L I M A , oc íubr í - 13. - . . . 
E l nuevo ( .abi i ir tr pcrmtnn fué anunciado ho>. EsUi integra, 
do de la siguieiitc n i a n e r » : 
Ministro flr Ju- . l ic ia y l*resideitt« tlH Consejo do MllffetrOflt! 
A le jandr ino Magulna. 
Ministro dr Relaciones ExU- i ioros: Profesor Albrr fo S a l o m ó n . 
Ministro de ( i o b e r n a c i ó n : J e s ú s M. Sa lazar . 
Ministro de la ( iuen-a: Alfredo Pi<'dia. 
Ministro de H a d o n d a : E n r i q u e de la P iedra . 
Ministro de Obras P ú b l i c a s : Münuc l ii. M a r í a s . 
Ministro de Marina: F e r m í n M á l a g a S a n í o l a l l a . 
101 ( « o b l c r n o liu declarado sn i n t e n c i ó n de inantenrr amisto-
sas relaciones con Unios los ¿otíiérnOH del nuuido, > qlio conf ía ejB 
la iinpai t la! do< isió?i sobre la r o n ü o v r r ^ i a T a c n a y Ar ica y en 
el arb i t ra je P^oltatiyo de sus disputas con el Ecii irdor respecto » 
las fronteras. E l li.ttado con í ' o l o i n b l a relacionado con las fronte, 
r a s s e r á resuelto en un futuro p r ó x i m o , e s p e r á n d o s e , que resta-
blezca la I i a r m o n í a anier icana. L a s relaciones con B r a s i l y Bol ivia 
son en extremo cordiales y el P e r ú , si1 declara, s i m p a í i / . a con las 
negociaciones de Holivia para obtener una r e v i s i ó n del tratado 
d»- m u . 
T r a s l a d a m o s a nuestros lectores, ! 
la car ta que-relacionada con la cues- ! 
t i ó n de fincas para el Sanatorio Mo- I 
d é l o del Centro Gallego, rec ib ió de 
los propietarios de " L a A s u n c i ó n " 
el s e ñ o r F r a n c i s c o Pego Pi ta . 
H é l a a q u í . 
Sr . F r a n c i s c o Pego Pi ta . 
Habana . 
Muy apreciable Don Pancho: 
D e s p u é s de muy considerado ante 
Dios, y mi conciencia, me he deter-
minado a tomar una r e s o l u c i ó n , que 
no dudo ha de ser para Vd . muy 
desagradable, dada su reconocida ca-
ballerosidad y acrisolada honradez. 
E s t a r e s o l u c i ó n es la de re t irar 
toda c l a s e , de negociaciones con. la 
muy apreciada y prestigiosa Asocia-
c i ó n del Centro Gallego, en lo to-
cante a la venta de nuestra finca 
" L a A s u n c i ó n " . ,v 
A l tomar esta d e t e r m i n a c i ó n me 
mueve l a c a m p a ñ a absurda, que se 
viene haciendo en contra de esta j 
o p e r a c i ó n y las suposiciones Incal í - ^ D o c T O R V A R O N A S U A R E Z H I Z O U N A E N E R G I C A D E F E N S A 
ficables, de que han sido objeto unes-
A L A R M A E N S A N T I A G O D E 
C U B A P O R C R E E R S E Q U E 
H A Y A L L I D I S E N T E R I A ; 
D I J O E L B R I G A D I E R S E M I D E Y 
Q U E E N E L C U A R T E L M O N C A D A 
H A Y V A R I O S C A S O S D U D O S O S 
C o n G r a n S o l e m n i d a d se C e l e b r ó 
e n S a n t a C l a r a e l D í a <de l a R a z a 
P O R E L P R E S I D E N T E D E L S A N A D O F U E R O N A C U S A D O S 
E L D R . A L F R E D O Z A Y A S , E ¡ S R Í O . D E G O B E R N A C I O N 
Y E L G O B E R N A D O R Y E L A L C A L D E D E C A M A G Ü E Y 
H A B L O D E L A P A R C I A L I D A D D E L G O B I E R N O C O N T R A S U 
P A R T I D O . " Q U E NO S E D E J A R A A T R O P E L L A R Y N O N E C E S I T A 
G A R A N T I A S " . Y D E Q U E E M P U J A N A L P A I S A L A R E V O L U C I O N 
D e c l a r a el D o c t o r R i c a r d o Do lz que R e g r e s a A v e r g o n z a d o de l a 
E x c u r s i ó n y que C a m a g ü e y le h a P a r e c i d o u n a C i u d a d A f r i c a n a 
tras honradas negociaciones. E l Co- j 
legio de B e l é n detesta, no s ó l o la 
f a l s í a en los negocios, sino a ú n la j 
apar ienc ia de ella. J&l negocio que i 
V d . nos p r o p o n í a , era modelo de! 
D E L P A R T I D O L I B E R A L . A C O N S E J A N D O C A L M A . P R U D E N C I A 
Y D I S C R E C I O N Y L E Y O L A E S T A D I S T I C A D E L O S M U E R T O S 
L a s e s i ó n extraordinaria que c e - | r i ó d i c o s y de los p o l í t i c o s l iberales, 
rect i tud en el fondo y en la f o r m a : ' , e l , r ^ ayer ^ A^ta ("ám£ir^ no p o - ¡ T u v o acusaciones concretas para el 
pero no a todos les "ha parecido lo ¡ , l ía ser m á s h i l t r ^ a n t e . Convoca . Gobernador y el Alcalde de C a m a -
mismo. E s preciso dar uu m e n t í s a ¡ da especialmente, para tratar de los g ü e y 
la maledicencia, y este s e r á el m á s 
solemne. 
Aprecio c ó m o un alto honor ha-
ber conocido a V d . . y a otras altas 
personalidades del Centro Gallego, 
a quienes, con motivo "de estas ne-
gociaciones, he tenido el gusto de 
tratar , y me reitero de todos, y muy 
especialmente de V d . , atto. S. S.. y 
amigo. 
( F d o . ) Antonio O a l á n . S. -I , 
t r á g i c o s sucesos de C a m a g ü e y y | R e l a t ó minuciosamente, ¡¡on de-
hacer acusaciones y depurar res- talles prolijos, la marcha de la ex-
poi.sabilidades y f i jar la actitud del j curuión , la llegada a Puerto P r í n . 
Senado, hab ía fUspertado inmensa ¡ cipe. Dijo que las autoridades de 
e x p e c t a c i ó n . Toaos esperaban con j C a m a g ü e y , con el apoyo de las de 
a l i s ia la . j e s ión , a d e m á s , teniendo | la R e p ú b l i c a , h ib íar t concebido el 
en cuenta que en e l la iban a narrar plan siniestro oe agredir a los con-
N o t a S o b r e l a E x i s t e n c i a ; 
d e F i e b r e A m a r i l l a e n 
H o u s t o n , T e x a s 
servadores. Hizo refererjcia a un 
telegrama del Gobernador Zayas 
B a z á n y leyp el telegrama que él 
d i r i g i ó al Secretario de Goberna-
ítión p i d i é n d o l e que confiase a l 
E j é r c i t o el cuidado de la ciudad 
mientras pasaba la e x c u r s i ó n y s? 
J U B I L O E N S A N C R I S T O B A L 
P O R Q U E V A A R E P A R A R S E L A 
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H U E L V A , octubre 1 3 . 
E l gallado de Campos.' que se 11-
esita corte una corrida de novillos,; d ió ayer en esta c iudad, c u m p l i ó , 
con ganado de Campos, que r e s u l t ó : A l g a b e ñ o r e a l i z ó faenas superio-
J 0 - . i res con el capote y la muleta, y es-
Baeiiio Barajas r e j o n e ó super ior- , tuvo bien matando. Se le p r e m i ó con 
mente, recibiendo grandes a p l a u s o s . , u n a o r e j a . 
Antes de terminar su faena s u f r i ó | A g ü e r o se l u c i ó con el capote • 
una lesión en el hombro derecho, ¡ la muleta , v estuvo superior con el 
U segunda parte de la corr ida estoque. F u é orejeado, 
ebtuvo a cargo de Sagasti, B o g o t á y L i t r i no p a s ó de v a l e n t ó n . 
í e n u n d e z Prieto, quienes l id iaron| -
coviiios de Palas, .mansos, de los ¡ A L I C A N T E , octubre 13 . 
tní f L segIinid« y el ^ x t o , fueron I ReSes de Letona , bravas, se l id ia , 
ron mnT" LJ0* lldiaflore8 e n c e n t r a - | r o n ,ayer en la plaza de esta c iudad , 
ficitpr dlflcultades por las di- Nacional I d e s a r r o l l ó . u n a superior 
S a L ^ i T 0 n e S del « a n a d o - ' faena en su pr imer ton*,, al que r 
aagasti eslavo voluntarioso y " 
Como consecuencia de las noti-
cias publicadas en esta capital , i n . 
dicadoras de la existencia de F i e . 
bre A m a r i l l a en Houston, Estado de 
Texas , Es tados Unidos, la Sanidad 
C u b a n a se p r e o c u p ó en la investiga-
c i ó n oficial de esos rumores, ea. 
blegrafiando al c irujano general de 
los Es tados Unidos, que reside en 
se encuentran, a ú n sin haber l lega-j Washington , acerca de ese partien-
do a la forma definitiva, en las obras I ¡ar. 
maestras de los tratadistas a lemanes 
e i tal ianos, principalmente. 
E l doctor Aramburo s a l d r á pasa-
do m a ñ a n a para Washington, desde 
donde se t r a s l a d a r á a la F l o r i d a , 
p r o p o n i é n d o s e estar de regreso en 
C u b a durante la segunda quincena 
de noviembre. 
Z A R R A G A . 
R e s p e c t ó do este asunto ayer tar . 
de el Director de Sanidad, doctor 
L ó p e z del V a l l e , d ió a la prensa la 
siguiente nota oficial: 
"Dist intos p e r i ó d i c o s de esta ca-
pital recibieron informaciones ca . 
b l e g r á f i c a s de los Estados Unid'os, 
de que en Houston, Texas, h a b í a n 
ocurrido numeross casos de fiebre 
a m a r i l l a . Con tal motivo la Secre-
tos hechos ocurridos a exponer 
sus opinionss dos figuras tan cono, 
cidas en la Republjca , como el se-
ñor Aurel io A l v a r e s , presidente del 
Alto Cuerpo, y el doctor Ricardo 
Dolz, jefe del Part ido Republ icano, 
ambos testigos p r e s í n c i a l e s de la 
•iña tumul tuar ia ocurrida a l pasar f celebraban a l l í las fiestas p j l í U c a s 
t í a manifestaciou conservadora por | del recibimiento a! General Meno, 
i las calles . de Puerto P r í n c i p e , el c a l 
h i l a de la l legada de la e x c u r s i ó n Dice que al entrar- en la ciudad 
j menocalista. i los excursionistas y organizarse la 
L a tr ibuna d i p l o m á t i c a y la tri-1 m a n i f s s t a c i ó n , lo que v ió f u é al 
| buna p ú b l i c a estaban llenas, y en Gobernador y al Alcalde , recorrien-
; los pasillos S2 a p r e t u j á b a el p u b l i c y ¡ d o las calles con gran n ú m e r o de 
i con el deseo de escuchar la pala., j p o l i c í a s y de paisanos que babfan 
> bra de los oradores que h a b í a n d e b i d o armados y municionados a m . 
tomar parte en t i debate que nece- pHamente. 
sanamente habr ía de plantearse. Asegura que en la E s t a c i ó n de 
A c u d i e r o n a l Senado muchos le . P o l i c í a se hal laban muchos el^men-
1 gisladorcr, y comaron asiento en sus j tos preparados para hacer una agre-
curules Wifredo F'eruández , J u a n s ión y que en diversas azotea* v en 
Gualberto G ó m e z , Manuel Varona j distintos puntos de la urbe c a m a . 
.-;u;;rez, Faust . ) G. Menocal, R i c a r - : g ü e y a n a h a b í a emboscados elemen,-
j do Dolz, Rosendo Collazo, Manuel j tos al servicio del Gobernadot v del 
' M a r t í n s z Moles. Ju l io C . dei Cast i - [ Alcalde , para l l evar a cabo la agre . 
lio, J o s é R . V i l l a l ó n , Daniel C o m p a s i ó n a los conservadores. 
1 te, Leopoldo F igueroa , Gui l l ermo R . ¡ Dice que tiene pruebas de lo que 
! Jones. Carlos G o n z á l e z C l a v e í l y F é - j a f i rma; que nasta individuos que' 
! lix del Prado. estaban presos fueron armados ia-1 
E l s e ñ o r Aure l io Alvarez. que iba 1 r a el ataque y que en la E s t a c i ó n 
' a acusar a las autoridades y a pre-1 '— . . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de C u b a , octubre 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Ha ba na . 
S e g ú n los informes adquiridos en 
el cuarte l Moneada existen varios 
casos de disenteria. Muchos creen 
que el germen sea el mismo que ha 
invadido a Baracoa , la enfermedad 
que ha tomado cuerpo entre los sol -
dadob de dicho cuartel es descono-
cida, y ya ha causado v a r í a s de-
funciones. 
E l brigadier Semidey c o n f i r m ó la 
noticia a los r e p ó r t e r s manifestando 
que en la actual idad h a b í a seis u 
och0 casos en soldados a l l í destaca-
dos. 
v L a ciudad e s t á a larmadi s ima con" 
ese brote. Se toman medidas sani -
tarias para combatirlo. 
Cuervo. 
LA F I E S T A D E L A R A Z A K N S A N -
T A C L A R A 
Santa Ciará , octubre 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ha ba na . 
L a fiesta de la R a z a ha sido con-
memorad^, brilla.ntemente en V i ' l j , -
C l a r a a in ic iat iva del Ateneo. B u la 
Igles ia del C a r m e n se c e l e b r ó la gran 
misa de ministros, estando la cá -
tedra sagrada a cargo del padre V i -
cente de la C o n g r e g a c i ó n P a s D u i -
ta. E l coro f u é integrado pü'- las 
i ladras Teres ianas . E l p ú b l i c o i -r i 
tal que su acceso al templo «w íia-
c í a imposible. 
E n los salones del Ateneo, so re-
partieron trescientas raciones a lo* 
pobres por el ropero "Renacimien-
to". 
A las tres de la tatáo en e'. .>:in-
t e ó n de los M á r t i r e s de' la r a t r i . i 
y en el Consulado dts E s p a ñ i , Í-Ó 
lezaron responsos. 
B n el parque Vida l la B a n : hi -
i Iclpal e f e c t u ó un gran contrirtl 
cnbavo e s p a ñ o l , al e jecutar la M . ' -
cha R e a l , todo el mundo se descu-
b r i ó . E n los salones del A y a i M -
iriento se c o n g r e g ó la represei 'u. i< 'i 
de todas las fuerzas vivas k la 
c iudad, elocuentemente hiciet j n uíft 
de la palabra los doctores Jo--- A n -
tonio Pascua l , Severo G a r c í a P é r e z . 
A le jandro Portero y Rafae l iVtiiiti-
nez Ortiz . 
L a s damas que asist ieron a la fie?-
ta fueron obsequiadas con preciosos 
bouquets de flores. 
A ¡ v a r e / 
L A F I E S T A D É L A R A Z A E N P A L -
M A S O R I A N O 
• « i ^ i t T C A n o o n o r i m n A D r V A ; tarfa de Sanidad y Beneficencia ha 
H A C A U S A Ü U r K U i - U P í U A r t I > A venido adoptando medidas previso. 
; m a t ó de un m a g n í f i c o v o l a p i é , que- p v F R A N C I A L A M U E R T E D E L ras , de acuerdo con la D i r e c c i ó n 
Boeotn tornrs , ™ i n * - i£l lé ovacionado. p r e m i á n d o s e l e con1 f " 1 . K I A T m i : rv KKCV áe Sanidad y Je fa tura de Cu 
r, I I J 0 1 6 0 con ^ B t í a y mato !una o r e j a . L I T E R A T O A N A T O L E F R A N C t tena8 
Nacional IT d e m o s t r ó v a l e n t í a con 
Con decisión. 
Í o / h « í i í f « PrÍft0 86 luc10 torBan-;e l capote y la mule ta . D i ó un es-i P A R I S , octubre 1 3 . 
K o v a w ^ que le vali6 ovación y la quites vistosos y derro 
^ VHl,.ntía con la muleta y la o r e j a . — - , ^ muerte en Tourg de Anatole 
„ bext0 toro de la tarle, | B a r a i a a estuvo Rim^rlnr e « n ^ i a i - ! TTranca c r e ó una profundb impre-
QUe roKnUx > . . ' i AJO . i cijas COLUVU Buueriur, fsnpriai- r iíin\:- - i r <. r . . tiquea, a ^ u j u t J. c ̂  i. <-> ci LUJV̂UJI I I W J i __„_, .„_„„„ i.. K„r. 
J ¿ l e ^ n0 era mente con las b a n d e r i l l a s / y S t e n - í a i ó n en todo el paft y los p e r i ó d i c o s i bertgi c(ym0 Jefe áe Cuarentenas , y a ' so que se Prorrogase la .esion has 
un gran es- ¿0 que^ b ien . O r e j a . | l lenan columnas acerca de su v ida .ha dispuesto se ejerza la debida 
pres idencia . Rodal i to se adorujóf en lances y\ j sUS obras . _ . [ ... | v ig i lanc ia con los pasajeros proce-
de su v i d a ¡ . h a dispuesto se ejerza la debida 
j s superio , speci l  F r a n c í 
mente con las banderil las , y matan- s i ó n ei 
«ndaío i H- ]C0 armÓ Un gran e8' d0 Q u ^ ó b ien . O r e j a . | l le an columnas acerca 
^ lo reHr!üf0 ^ lac P r e s 5 d e ^ i a ; Rodal i to se adon*)! en lances y i y sus obras . 
,0 lidió tVn n F e r n á n d e z Priet0 quites, y m u l e t e ó a r t í s t i c m n t e I L a prolongada lucha del escr i tor , ¿ e n t e s de lugare infectados 
^ r a t o s a n i ^ f Cer.caJ(lue f u é c o » i d o ! E s t o q u e a n d o f u é b r e r e . R e c i b i ó Una! contra la muerte se ha venido s i - ¡ E1 doctor L ó p e z del Val le , como 
enf ' slen<io conducido a ¡ o r e j a I guiendo con i n t e r é s y a d m i r a c i ó n . Su Direc'tor de Sanidad, puso un cabl0 
a p r e c i a d o n d e los m é d i c o s le B e j a r a n o estuvo valiente real izan vital idad asombraba a los m é d i c o s . a l doctor C u r m m i n g . C irujano Ge-
ecia;on s í n t o m a s de coi (moción I do una f aena Í I n o I a da r « a l , z a n - Hace algunas semanas anunc iaron I neral de loR R u a d o s U t f S ó s . 8011 
b e r s o s magullamientos F Nncfonal Chico d i ó v e r ó n i c a , ^ e & fin era cuest i6? de hora8 l i c i t a n d o una amplia y detenida In. 
- en el maxilar infer ior . L . ^ s e h f z o ^ n ^ g r a n faena - d - d e f t r r ^ a s ! 1 T a s t a 0 e f T t t n o ' ^ 1 ^ 
CARit,». L « o ^ 0 „ ' ^r-^^j . , tes m e j o r í a s . Cas i hasta el u u i m o i objeto de tomar las medidas opor-
^ARABANCHEL, octubre 1 3 . i n f ' L T n L J " VOlíaplé' momento c o n s e r v ó el conocimiento t u ¿ a s 
¿n a corrida celebrada ayer e n ^ ^ " ^ 5 6 ovaclor,es I v luc idez . S ó l o ayer p a s ó el d í a en 
I81* Plaza se l i a i o ^ ^ / ^ , i"61 publico 
sentar una m o c i ó n ú o n d e SÍ decla-
r a al Gobierno parcial , en vez de 
presidir o c u n ó un asiento en el he-
miciclo. 
P r e s i d i ó el doctor Antonio G o n . 
zalo P é r e z . 
j Alrededor del hemiciclo se ve ía 
aren- ; lyjj gran n ú m e r o de representantes, 
! p ú b l i c o , abogados, periodistas y a l -
E n una entrevista celebrada por; tog fnncionarios. 
los doctores Porto, L ó p e z del Va l l e . , . 
y Hugo Roberts , acordaron, en p r l n j , l33 se,s M e n ^ ^ a r t 0 emi'ezo 
la s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Aure i io Alvarez propu. 
Continúa tn ]-a pA£th¿ dicclr?éla 
cipio l a naturaleza de esas precau-
ciones, a cuyo efecto el doctor^ Ro 
D e c l a r a c i o n e s H e c í i a s p o r 
e l G e n e r a ! M e n o c a l a 
s u R e g r e s o 
S I E N T E P R O F U N D A 
P O B L A S ! ) E M ( ) S T R A ( I O N E S D E 1 
A F E C T Ó Q U E E L P I E H L O D E C Ü . j 
BA L E T R I D C T O E N S I E X - I 
C l l l S l O N 
«erebrai 
11,1 Palota 
Alfons0 S ^ ! G A N D I A , octatoTuí 
h!^Va,en•^a. d e m l T l 6 , 0 . d ° ! .bÍch0Sl E n ta plaza de toros < 
se co 
del'Crñ » ^ 
'liarlnglrrf. 
^Hista regular To'sn rpmñfÁ ua'" Idad 86 l idiaron ayer toros b r a v í s l -
ioro8. l0S0 r e m a t ó ambo8|mos de S u á r e z . 
4,aLuÍ8 Méndez m m ^ x , F o r t u n a estuvo bien en uno y re-
ary recibió una ^ ó con guiar en otro . 
M a e r a q u e d ó superior, derrochan-
do v a l e n t í a a l t i rarse a m a t a r . 
Olmos e u p e r i o r í s i m o en v e r ó n i c a s 
y qui tes . R e a l i z ó faenas a r t í s t i c a s y 
va l ientes . Matando q u e d ó bien. F u é 
ore jeado . 
¡tión l ^ f l i e í » 
de S a \ > í 
íicipal*; 1(i utr 
esario 
la ni 
oníig"16. ' de 
Toman05 b0f 
•las * coiJifl^ 
er tal 1 ^ 
ene ^le*** 
San 1 
ten20 BÜÍ ^ 
ce. a«« ^ r . ^ 
de la «i l0* 
de 
peí e' 
aue v i 
de'- P0̂ [6t. 
bre ...yp* 
i se ¿tP 
San 01 
.TaberneritnUIia 0reja-
w ^ t e (íVedó ^ lucido con 
^ ^ P - r o V S a n t . C O D l a m U -
í ' ^ ^ r o n a l a Ciu<iad CondaI 
""ansos. ^ reses de R e c i ñ a s , M A L A G A , octubre 1 3 . 
Torqulto ^ 1 E n esta plaza se l idiaron ayer cua-
toreando y i tro toros de L ó p e z P l a t a , que re su l -
taron mansos . 
ad- ¡ Pepete, estuvo bien toreando y 
v luc idez . 
una semi-inconsciencia, m u r m u r a n 
do de vez en cuando con voz n u i y i H o n s t o n Texa^ 
déb i l , "Me estoy muriendo" y l l a -
mando a su m a d r e . E l f inal se pro-
dujo tranqui lamente sin la m e ñ o r 
lucha antes de media noche. 
E L D O C T O R C E S P E D E S D A L A S 
E l D r . C u r m i n e c o n t e s t ó 
a esa demanda de la D i r e c c i ó n .'le 
Sanidad i n f o r m á n d o l e que: "en 
h a b í a o c u r r i l n un 
solo caso de5 fiebre a m a r i l l a en un 
individuo procedente de M é j i c o y 
que é s t e h a h . a fallecido a con?e-
cuencia de esa enfermedad. Que se 
h a b í a n adoptado todas las medidas 
y que, por lo tanto, estimaba que! 
no h a b í a peligro de p r o p a g a c i ó n en I 
ta tratar del asunto que iba a plan 
tearse. 
A instancias del s e ñ o r Manuel R i . ' 
vero, que actuaba de S e c r s t i r i o , se; — M e es muy grato hacer constar, 
d e c l a r ó la s e s i ó n permanente. por medio de la prensa, mi cordial 
P i d i ó la palabra el s e ñ o r Anre- s a t i s f a c c i ó n por las demostraciones 
lio Alvarez . de entusiasmo, de a d h e s i ó n y de fir-
E m p e z ó declarando que s e n t í a me y e n é r g i c a voluntad de tr iunfar , 
protiu dam;nte que se hubiera con. conque se me ha recibido en todas las 
vocado a la s e s i ó n extraordinaria provincias que acabo de recorrer 
para tratar de una c u e s t a n tan Tanto los conservadores unidos y re-
grave y tan í r i s l e ; que lamentaba sueltos, en forma nuTKit vista como 
que Ips hechos ocurridos le impu- fuerzas p o l í t i c a s de 
P a l m a Soriano, octubre 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ha ba na . 
L a Colonia E s p a ñ o l a c e l e b r ó la 
fiesta dt la R a z a con una veluüa 
en el teatro P r i n c i p a l . Hicieron uso 
;de la palabra los doctores L l ó r e n t e , 
¡ M o r a l e s S a l m ó n , . M a x E n r i q u e z Ure-
i ñ a . A b r i l , Amores y Aris t igueta . E s -
l í e o r n o siempre cantando las glo-
j r i a s de E s p a ñ a . Todos fueron muy 
¡ a p l a u d i d o s . Hizo el resumen el li-
cenciado Alfredo Betancourt Mandu-
1 ley, quien una vez m á s obtuvo sin 
(•!• i ! T t . D f cer08 apiausos y felicitaciones, de los 
elementos que constituyen la colo-
nia e s p a ñ o l a , la que siempre ha de-
mostrado verdadero c a r i ñ o al Dr. 
Betancourt Manduley. 
Corres jKvu.sal. 
F A L L E r i O E L S R . 
L U A ( E S 
R O B E R T O 
C a m a g ü e y . octubre 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a fallecido en esta ciudad el 
Respetable caballero s e ñ o r Roberto 
de ir-icer las - ~~ otros PartidOfí o . j c s Director de la G r a n j a " L u -
racei las independientes que prestan declaracionps que t e n í a c o o p e r a c i ó n a nuestra c a m p a ñ a , han 
v;gorosa| g a r e ñ o - B r a el finado jef^ de una 
I W datando. 
W ^ ^ u l u tuvo 
ios? 
unta tarde 
Pasó de regu lar . 
0ctubre 13. 
ayer en la 
5eíto no 
^ v i L u 
í U * V 0 £ r Í ( U O b r a d a „ 
d e T ^ / ^ a c i u d a d , a b e -
í lDfan^ dofia R103a' « « d i e r o n 
b este m t i i n o L u , 8 a y doa C a r -
U ^ i ó I 1 ltÍlno ^ p l t á n General de 
C»* ^ de pin-^, ^ cuatro de la 
*4Q,ero ^ o n e ó ? : t0á(ys buenos-
^ f r ^ ^ n e 0 ^ 0 8 d03 primeros. 
5 ^ 8 C ^ h Ó c ^ e n t f a toreando, 
c \5 .aU«do ReC°* l08 Palllloe i 
COtt «na oreja recomP«n8l" lo 
breve matando. 
M a r t í n e z r e a l i z ó faenas superiores 
con el capote y estuvo v a l e n t ó n y 
decidido con el estoque. 
N i ñ o de P a l m a d e s p a c h ó dos no-
vi l los y estuvo des igual . 
E L G O B I E R N O D E M E J I C O A C C E D E 
A L A E X T R A D I C I O N D E G E O R G E 
W . M I T C H E L L ' 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 13 . 
L a s autoridades mej icanas han 
accedido a la e x t r a d i c i ó n de George 
W , Mitchel l , recientemente arres ta -
do c e r c a de Tampico como fugitivo 
de W l n n e r , South D a k o t a . 
C o m o Pres idente y Cajero del 
F i r s t Nat ional B a n k of "Wlnner. se 
acusa a Mitche l l de haber desfal-
cado l a s u m a de 3 5 0 . 0 0 0 . 
E S T A D O DEL TIEMPO 
del 
G R A C I A S A L G O B I E R N O A M E R I - Houston 
C A N O P O R L A S A T E N C I O N E S E s e cablegrama ba sido elevado 
. r i J « . p v n r c c T Ia1 doctor Porto, Sscjetar lo de SL-
R E C I B I D A S fcN M i l w c a i , nidad y Beneficencia, y al do-tor 
. Hugo Roberts y qu? es tá p r o ' - . 
C o n motivo de los festejos cele diendo con toda actividad, adontan-
brados en K e y West para la i n a u . do r á p i d a m e n t e todas Uñ ni^didas 
g u r a c l ó n del edificio del C lub San ¡ cuarentenar ias propias del ctfáb. 
C a r l o s , se cruzaron los siguientes ji 
cablegramas entre el Secretarlo de 
E s t a d o , doctor Car los M. de C é s p e -
des, y el de lo<( Es tados Unidos, 
Mr.' C h a r l e s E . Hughes : 
" K e y West , octubre 10, 1924. 
Secretar lo de Es tado . 
Washington. 
S í r c a s e aceptar mis m á s cordia 
les grac ias por sus bondadosos s a . 
Indos, as í como t a m b i é n por las 
muchas c o r t e s í a s tenidas conmigo 
por el Comandante de este Di s t r i - j 
to N a v a l y las Autoridades de K e y ' 
West desde el momento de mi l ie 
gada has ta mi part ida, hoy. para 
C u b a . 
C é s p e d e s , Secretario de E s t a d o . " 
"Wash ing ton , octubre 10, 1924. 
Secretar io de Es tado , 
K e y West , F i a . 
S í r v a s e aceptar mis m á s cordia , 
les saludos con c c a s i ó n de su v is i -
ta a los Es tados Unidos. 
C h a r l e s E . Hughes , Secretario de 
E s t a d o . " 
dolorosos. 
ntteesidád imprescindible de hacer r l C n » ! ^ * , , „ , r e a i u a a o en todas partes un esfner- «v, ta nó^in-j HÍP-/ ante el Senado, jjara evitar ma es „n fu_ •¿¿£¿'¿1 , „ " eomei Conoinda en la p.i>,ina a ie / 
. ,, . , . . zo tan e n é r g i c o , (ine no s e r í i ncisi-' 
mayores a la R e p ú b l i c a . , i „ 45 ' ^ " ^ "U -CHA . yubi _ _ 
R ^ a . ó s . a . . t u a c . ó „ e „ , a - a 1 U , b % e ™ ¿ r V o desa -radec ido 'e In i n R M O E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
cion de conservadores y p o p u l a r e s ' . , , . >0 aesa0rdnecido e m- ' l t o n r T ñ DADA r D I f l D 1™ 
y a f i r m ó que él, al ver c ó m o Sp -Justo si no consagrase un testimoiilio j E L D E C R E l U P A K A . L K l b l K U n 
cometian errores 
d e s p u é s de hacer 
y advertenc ias oporturfas. se h a b í a clasels neutras de la p o b l a c i ó n en ge-; ^ de ro mÁS bellos ideales del 
ido alejando i e l doctor Zayas . nera l , hombres, mujeres y n i ñ o s a L o n o r a l pedro Betancourt , secreta-
en el Gobierno. de * im'( ' ro a p r ^ i ü -v de f r a " ^ M A l j S 0 L E 0 A L C S V E T E R A N O S 
las observaciones ^onoc-miento a l entusiasmo de ', w m u 0 U 1 ' , : , v TIj1U1X 
Acusa a l Goblerno de parc ia l idad. Quienes han podido observar c u a n - ¡ ^ " ^ g 1 A,grlcultura, Se ha realizado 
diciendo que el E jecut ivo prestaba tos presenciaran Itis demostraciones ayer cliando el s e ñ o r Piesidente d . 
sní concurso_jl'-.cidido al Part ido L i . nue haD venido s u c e d i é n d o s e en fa- ja R e p ú b l i c a f i r m ó el decreto dis-
b s r á l . d e s p u é s de derrota en la vor de la candidatura del Partido poniendo que, como merecido tribu.-
Ai-amblo i y del £ a c t o entre l ibera- Conservador y sus muy importantes i to a la memoria da los ofrendaron 
lea y populares, Acnaó »} Secretario -ifiues y aliados acudiendo a n u e s - U u sangre y su vida por l a patria , v 
de G o o e r n a c i ó n , asegurando que tro paso, al extremo de obligarnos a i oara eterno descanso de los qus hov. 
é s t a prcotaba su apoyo a la candi , detenernos en lugares no compren-!Viven, cuando muoran. se erija en 
datura del Gen , ral M^-hado y que nidos en el i t inerario y con un es-' el Cementerio de C o l ó n un apropia-
! L : u!,.,^!1 ^ t a d 0 '-vlaVO>-. B r i g a - plritu de sacrif icio y de fe. pocas do mausoleo. E l Director del Oliservatorio 
Colegio de B e l é n , nos fac i l i tó i:no- d í e r Herrera . .• ha asumido una actl- veces «eñalíifin tni&d 'rt* iá^'ínZ'7* 
che la siguiente nota, con r e l a c i ó n , tud francamente p ¿ l d ^ " S c j Í S ^ i ^ ^ ' l S S t t S J i - ' " " 
al t iempo. i tuandn en favor de los liberaios. 
A las ocho P 
H a b l ó do las ( c s a U í a s de conser-
vadores, de l a p r o t e c c i ó n del E j e . 
j cut ivo y de sus Secretarios al libe-
E l t iempo se presenta algo sos-i ral ismo. Ci tó el hecho de que el 
pechoso. L a s observaciones de S w a n | Secretario de Estado d e m o s t r ó . 
una r e u n i ó n de periodistas l ibera 
estos mismos. 
les, su§ s i m p a t í a s a la candidatura 
de Machado; dijo que el Secreta , 
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a " h a c í a 
y Bel ize de esta noche, ofrecen al -
gunos indicios aunque no a larman-
tes, no dejan de inspirar alguna du-
d a . 
Por la é p o c a en 'que estamos y¡ p o l í t i c a l iberal abiertamente, 
la baja p r e s i ó n hacia ei Noroeste de 
S w a n conviene tengan preca 
los barcos con rumbo al Caña l 
Y u c a t á n . 
E s p e r a m o s que las observaciones' los elementos de ordeu, de cu l tura Justicia 
de m a ñ a n a aclaren la s i t u a c i ó n . de trabajo , y con las clases e c o n ó ' 
micas. 
C e n s u r ó la obra de algunos pe-
aun eu;sido hasta ahora una sentida nece-
isidad y ello h a . preocupado grunde-
A todas esas r.iobles y p a t r i ó t i c a s ' n i ^ t e al General Be tancourt . 
provinci'is necesito expresarles m i ' L a obra s e r á perfecta en todos 
grati tud y mi confianza, a s í c r . m o ¡ s u s detalles, de m.-'-rmol blanco de 
ai pueblo de la H a b a n a , que d u r a n - i C a r r a r a ' ^ su e j e c i i c i ó n ha sido con-
J1 te largas horas me e s p e r ó ayer . r i - Í f i a d a a la acreditada casa qu» en 
vallzando en sus .demostraciones de ies ta citldad posee el s e ñ o r J o s é Pen 
c a r i ñ o y a d h e s i ó n , con las mayores inino (iue r e s u l t ó el mejor jostor de 
registradas fuera de esta c iudad . ,u subasta efectuada oportunameu-
A .toda.s les e n v í o , a d e m á s , l a se- ' C|.u,en ha prometido una pronta 
M . G u t i é r r e z L A N Z A , 
Habana, 13 de octubre de 1 9 2 . 
M . G M E N O C A L . 
7 
etan-
_ j e -
r - f e l i c i t a c i ó n , que hacemos extensl-, 
va al s e ñ o r Carrer;?. digno Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s por su deci-
dida c o o p e r a c i ó n en cuonto a los de-* 
talles administrativos de la obra . 
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E l recibimiento dispensado por l a : probabilidades de triunfo a su candi-
H a b a n a a l General Mario G . Meno-1 datura. No se p r e s u m í a , cuando sal ió 
c a l r emató con fulguraciones impre-
vistas la serie de homenajes de esa 
í n d o l e tributados al ¡lustre candidato 
del Partido Conservador al través de 
su e x c u r s i ó n por las Vi l las , C a m a -
g ü e y y Oriente. Por fuertes y tupidas 
que sean las obcecaciones creadas por 
el sectarismo po l í t i co , siempre dejan lidad y hasta la estructura o r g á n i c a 
en el á n i m o a lgún resquicio para que j de los pueblos de nuestra edad y 
los hechos infiltren alguna dosis de ¡nuestra raza ejercen una fasc inac ión 
r e f l e x i ó n : y ante aquella muchedum- irresistible los caudillos: casi pudiera 
bre que d e s p u é s de una espera, pro-1 decirse que se consideran una nece-
longada desde poco d e s p u é s del me- sidad para el desenvolvmiento de las 
d i o d í a hasta poco antes de la media | actividades c o l e c t i v a s . . . Y as í , fué el 
noche, v i ó desfilar o s i gu ió al cau" prestigio del caudillo quien, primero, 
de la Habana el 28 de Septiembre, 
que de Provincia en Provincia , de 
pueblo en pueblo y de e s t a c i ó n en 
e s t a c i ó n , su visita h a b r í a de ser una 
diana para el entusiasmo popular. 
Pero es que no se ten ía en cuenta 
que sobre la mentalidad, la sensibi-
dillo entre aclamaciones desde la Es - v e n c i ó al Primer Magistrado en e 
tac ión Terminal hasta la calle I del! seno de la Asamblea Conservadora, y 
Vedado, %os parece que se abre p í a - ¡ l u e g o , rompió la c o h e s i ó n de las hucs-
za la c o n c e p c i ó n de la posibilidad de tes adversarias, y, d e s p u é s , atrajo a 
error en los c á l c u l o s electorales de las retraídos y c o n g r e g ó a los distan-
esta Provincia y estimamos- incon-j ciados y despertó a los indiferentes, 
trastable la a f i r m a c i ó n de que no es j para batirse de igual a igual, contra 
fan fiero como suele pintarse, ese l e ó n ,1a al ianza formidable del Gobierno y 
de la ant ipat ía del pueblo habanero el Partido que fué el m á s grande de 
hacia el ex-Presidente de la i^epú" 
blica, ; 
Puede ser—y, en efecto, as í es— 
que nuestra alta sociedad sea, en su 
gran m a y o r í a , menocalista. De ello se 
la R e p ú b l i c a . 
E n una s íntesis de los aspectos de 
la reciente excurs ión , no cabr ía dispu-
tar el primer grado a la cabal demos-
tración de que el General Menocal es 
-ofreció el domingo relevante testimo-: un caudillo nacional. No es el director 
nio desde los balcones, en que damas jo el gu ía de un Partido, una colecti-
c'cl mayor relieve arrojaban flores a l j v i d a d o una clase: es el hombre que 
paso del General , y en los n ú c l e o s j arrastra muchedumbres, donde se mez-
congregados en su elegante residencia | clan los más dis ími les elementos socia-
del Vedado. Pero d e s p u é s de la mons- i jes. 
truosa m a n i f e s t a c i ó n a que aludimos, 
fe hace forzoso reconocer que t a m b i é n 
hay en las otras clases sociales mu-
chos hombres y muchas mujeres que 
1c ensalzan y vitorean y declarar que 
entre los que defienden la candida-
tura del General Menocal figuran 
representaciones de todos los elemen-
tos, todas las razas y todos los Par -
tidos nacionales. 
L a noche precedente a la llegada 
Junto a ello, r.os complace seña lar 
ahora, aunque muy r á p i d a m e n t e , otras 
conclusiones. E s la primera, que la 
cordialidad entre cubanos existe y pue-
de practicarse, al l í donde la a c c i ó n 
de los gobernantes no impide o es-
torba las expresiones de cultura so-
cial. E n el h is tór ico C lub S a n Carlos 
de Santiago de C u b a , para citar só lo 
ün caso, el discurso de bienvenida del 
General Menocal fué pronunciado por 
del General Menocal a C a m a g ü e y un un distinguido liberal. Y huelga insis 
Grupo n u m e r o s í s i m o de muchachos: tir porque es ya un hecho del domi-
que acababan de efectuar un mitin, i nio púb l i co , sobre el orden y el res-
ce d ir ig ió al Liceo para saludar a los i peto en que tanto en la capital de 
socios de aquella casa solariega de:Oriente como en S a n t a C l a r a y otros 
la h ida lgu ía y las tradiciones del a n - | muchos lugares, se desenvolvieron los 
ticuo P u e r t o - P r í n c i p e . Como, en rea-: actos po l í t i cos de los conservadores 
lidad, no se trataba de un acto s u s - ¡ b a j o la p r o l e c c i ó n de las autoridades 
tancialmente p o l í t i c o , fué c o m p r ó m e - procedentes del Partido adversario, 
tido a hacer uso de la palabra uno Por ú l t i m o , hay algo que al D I A -
¿c los m á s firmes prestigios de la dis- R I O D E L A M A R I N A incumbe espe* 
t i n c i ó n , la ciencia y l a oratoria enjcialmente recoger, y a que significa 
Jd noble tierra del M a y o i v Y sub ió a l u n a sonora y luminosa repercus ión de 
la improvisada tribuna el doctor R o - su pol í t ica tradicional. L a s corrientes 
driguez Baraona , de cepa liberal, si ¡de a p r o x i m a c i ó n establecidas entre el 
bien actualmente retra ído de la lucha General Menocal y los e spaño le s de 
po l í t i ca , para decir a aquella juventud las distintas localidades que vis i tó , re-
a p i ñ a d a en la v í a p ú b l i c a que, aun"!velan ostensiblemente que, al ocupar 
que como c o n t e r r á n e o sintiera que en'de nuevo la Presidencia de la R e p ú -
su a lma se regaban simientes de espe-1 blica, el i | i ltivo de lás m á s estrechas 
ranzas , como liberal lo entr is tec ían j relaciones con la n a c i ó n progení tora , 
aquellas vibraciones del entusiasmo, | no habrá de ser absorbido por la nece-
porque no acertaba a descubrirlas ni ¡s idad de mantener la amistad con los 
L a QUINA-UROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejonjs 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
r tmedio soberano en los casos d e : 
FALTA DE FUERZA-
MALES DE ESTÓMAGO 
CONVALECENCIAS 
CALENTURAS, etc. 
Q u i n a - L a r o c h e 
} Q u i n a - L a r o c h e ANEMIA 
CLOROSIS 
CONSECUEMCIAS de PARTOS 
TCOMPlXTer 
Ferruginosa 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medal las de Oro. 
Prspct DE VENTA CN TODA BUENA FARMACIA 
E x í j a s e l a TSTJSIRr>JETZA Q X T I W A - I * A l f c O C 
R u e g a a los n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s d e sus p r o d u c t o s , q u e a l so l i c i tar u n a c o p a d e 
r o n B a c a r d í , 
s e 
1 U N T A N A C I O N A L 
D E 
B a j o la presidencia del doctor Ló-
pez del Va l l e y con asistencia do loe 
s e ñ o r e s dot'oiea P l a z a o l i , T a m a v o , , 
Albert in l . Eáooi»a"( Lmplessis, Velas-
co, Mart lne: . Moialets Garc ía , y ac-
tuando do S e c . ' ó l a n o el doctor K o -
driffuez Alonso c e l e b r ó s e s i ó n en U 
m a ñ a n a de ayer la J u n t a Naclona' 
de Sanidiid y ¡Ji!: ^ c e n c í a . h a b ' é u -
do«e tratado de Uz s;gu.entes pr.'-
t lculares: 
Aprobar el acta de la s e a i ó n an-
ter ior . 
L a J u n t a e s c u c h ó con verdadero 
agrado un escrito del s e ñ o r Secre-
tario del Departamento, doctor E n -
rlflué Porto, relacionado con la ver-
chidera importancia que reviste el 
problema de la d e s i n f e c c i ó n do los 
aguas de los acueductos por medio 
de la c l o r l f l c a c i ó n , y Jos a d m i r a -
bles resultados que «e han venido 
oHtenieudo en los d is t ir tos p a í s e s en! 
que tíon tratadas las aguas de con- , 
sumo para bebida por medio del clo-
ro l í q u i d o , h a b i é n d o s e acordado r e - ¡ 
ferlr al doctor Gustavo G . Dupless is 
este asunto, pava que lo estudie e . 
intorme en su aspecto c lent í f ' . co , en A * * ^ I ' A U . K ( ' K ) E x E L „ 
a t e n c i ó n a las manifestaciones del V ™ . . ; . . 1>AL K L O R f S TN L A BEQÜNSUS 
TAC'IOX 
U n o d e l o s a r t i c u l a , 
• n o a d m i t e r 
4 s u b s t i t u t o 
P R O C E S A D O E L V I G f i i 
P I C H S , Q U E D I S P A R O C » | 
M E L T E N l E N í E E 
M E N E N D E Z 
E 
doctor T a m a y o sobre la í m p o r t a n c i 
que r e v e s t í a es^a par t i cu lar . 
Igualmente cjuedó enterada ¡a -lun 
ta y de coitf 
de la Secret 
r l z a c l ó n para disponer de un e r é - nal MenéntuT* " ^ l 
dito de $555 .00 con cargo a l ion- dfa nrt , iní 0 _ ̂ .^..QUÍ til 
dd de epidemias para cont inuar 
servicio de c l o r i n i z a c i ó n de las aguas 
del acueducto de G ü i n e s 
C o n o c i ó la J u n t a de una co 
ar la , ntereeando auto- ' ' to„iantD . (le la Ur., 
a Policía NacJM 
tan fuertes, ni tan nobles, ni tan sin 
ceras en su propio campo, Y es— 
Estados Unidos o descuidado por el 
deseo de fomentar el trato con las 
a ñ a d i ó — q u e a nuestra Boleta electo-1 R e p ú b l i c a s de este continente. Todo 
rol le falta, lo que la vuestra, en esta e s t ó ej 
jornada, ofrece a la n a c i ó n : ¡ u n cau-
dillo! 
He ahí , a nuestro Juicio, la cabal 
e x p l i c a c i ó n del resultado, para la ge-
esK) es muy conveniente y, sin duda, 
muy bello. Pero el espíritu de latini-
dad se concentra para nosotros en el 
origen, las costumbres, la rel igión y 
el idioma que son el legado de Espa-
neralidad tan sorprendente, del v iaje ñ a . y el General Menocal , s egún al-
guien dijo durante su excurs ión , ha 
mostrado que sí e s tá montado a ca-
ballo, es sobre el caballo que le rega ló 
del General Menocal. No se sospecha-
ba en el mes de Julio que fuera rea-
lizable su n o m i n a c i ó n Presidencial, 
..';..tc a ia a sp i rac ión ¿el propio Jefe 
del Estado. No se adjudicaban, a raiz 
de la p r o c l a m a c i ó n del 12 de Agosto, lidad cuban 
«I Monarca E s p a ñ o l , para defender 
esas bases gran í t i cas de la persona-
a e x c l a m a c i ó n de quien la s u - D r . G á l v e z W l e m 
E s l  
fts porque sabe que a h o r a vient por 
cus pasos contados un ataque que 
lo acecha y le persigue. Por eso 
e.. vez do exc lamar "Uff, el a s m a " 
ot-be decir: " D é m e Sanahogo". s í 
Jo Pide, s i lo toma, c u r a r á su asma, 
i m p e d i r á que el ataque se manifies-
to, que el acceso lo ahogue y pasa-
r á e l tiempo, antes malo, perfecta-
r-ente. Sanahogo se vende en su de-
p ó s i t o E l C r i s o l , Noptuno y M a n r l -
Mue, Habana , y en todas las boti-
tto. C u r a toda d a s e de asma y en 
tedo tiempo. 
A 1 L 2 Oct, 
I M P O T K X v . ^ í ' K R D l D & a 
S U M l . N A L E i , KtíTfcKLLI-
D A D . V E N E R E O . 
k H E R N I A * / O Q U J M t R A -
l / L K A S . C O N a i . l y i A . H D B 
1 * 4 . 
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E S P E C I A L PARA U * P O B R J S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
s u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
y n o u n a m a l a i m i t a c i ó n e n v a s a d a e n bote l las c o n n u e s t r a c o n o c i d a m a r c a , c o m o 
v i e n e n r e a l i z a n d o a l g u n a s c a s a s deta l l i s tas . 
A u n q u e e s t a m o s t o m a r d o las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a c a s t i g a r c o n todo e l 
r i g o r d e l a s l e y e s a qu ienes d e f r a u d a n el c r é d i t o d e nues tros p r o d u c t o s c o n p r o c e d i -
m i e n t o s t a n r e p r o b a b l e s , s u p l i c a m o s a nues tros f a v o r e c e d o r e s , q u e nos a y u d e n en l a 
f o r m a q u e les p e d i m o s , d e f e n d i e n d o a s í sus p r o p i o s intereses y los nues tros . 
ld-14 
día del actual , en las oficinal 
la Segunda E s t a c i ó n , que esta., i! 
jo su mando, fué agredido a t!r 
; por el vigilante a sus órdenes v? 
nsul - r.uel P lchs y Martínez, r e c i S ' 
ta de la D i r e c c i ó n de Sanidad sobre graves heridas, a consecuencia 7 
las instancias que se vieiten c u r s a n - las cuales ha fallecido, 
do a menudo para obtener permisos E l auto del Juez de InstrueeÜKl 
para exhumar c a d á v e r e s que no tle- u S e c c i ó n Pr imera , Dr. Ant 
nen o' tiempo necesario para su tras - G a r c í a Sola, fué redactado ¿w** 
lado, 'habiendo acordado la J u n t a , terioridad a conocerse oficlalmeít 
excepto en loe casoa ds ó r d e n e s j u - la muerte del teniente Menéudc 
diciales, que no se concedan permi- por 1; que en él se callllc.ii iosV 
sos para estas exhumaciones de me- chos constitutivos de los d?»,.)/^ 
ñ o r tiempo de seis meses por lo me- atentado a Agente de la AuMihi 
nos y en casos e s p e c í a l e s . y de asesinato frustrado. 
Pasaron a ponencia los s iguientes' A h o r a , probablemente, el Juigadj 
asuntos: ¡ v a r i a r á esa ca l i f i cac ión por la | 
— P r o y e c t o de u r b a n i z a c i ó n de l a asesinato 
f inca " L a Colorada" on Zulueta , de 
la s e ñ o r i t a M a r í a de las Mercedes 
C a b r e r a . 
—Proyec to de e s p i g ó n de cemento 
armado en T u n a s de Zaza de la com-
p a ñ í a del f errocarr i l espirituauo S-
A . 
—Proyec to de matadero en " L a 
Guaba" , H o l g u í n , de Benigno Osorio. 
— F á b r i c a de refrescos " E l P r o -
D E P A I M O 
R E T I R O S 
H a n aldo retirados, a peticiój 
en Guanajay . de la Saciedad ! ° s v i f ^n te s de la Policía Nacio^l 
NazariQ Alvarez González, José fl 
greso. 
B r a g a y C.» 
— E s c r i t o del doctor Isaac A l v a - i t o j 
rez del R e a l sobre a lzada contra r e - ' 
s o l u c i ó n por decreto preeidenclal , irv-| 
teresando el cumplimiento de dispo-! 
siciones sanitarias para la« d e P ^ | ^ ^ momento a otro se n0Ií., 
d e n c l a s ^ d e ^ l o s ^ c a f é s y los encargados l b r a r á n supervigores mllltare8 parí 
r ía V a l d é s Izquierdo y Manuel Ac | 
S U P E R V I S O R E S 
de l a l impieza . 
— F á b r i c a de gaseosas en C a m a -
g ü e y de los s e ñ o r e s P i j u á n y her-
manos . 
Niquero, Cruces y Quemados de GüH 
A y e r tarde visitaron al Secretartl 
de G o b e r n a c i ó n el general Machaiil 
nantiales J ' L a C o n c e p c i ó n " , en S a n - ¡ f a ¿ ' b i é n ' e l ^ b k m l é n t o ' d e ' u u SBI 
tiago de Cuba, (le los s e ñ o r e s E . Puig'pgj.yjj.oj. para cienfuagos, pero 
Sociedad en C o m a n d i t a . bre esto ú l t i m o aU(n no se ipa' re| 
F u e r o n aprobadas las siguientes jg^g^Q na(ia> 
ponencias: 
— D e l doctor Armando Alvarez E s -
cobar, con motivo de una instancia 
''el s e ñ o r Antonio Josende, relacio-
nada con la a c t u a c i ó n de la A d m l - j a I presidente do la República pan I 
u i s t r a c i ó n del acueducto de Sagua darie cuenta de una entrevista que 
la Grande y el suministro de a g u a | t u v o en ^ despacho con el corone! 
a unía casa de aquel la local idad, en p u j o ^ jefe del distrito militar i 
- E x p l o t a c i ó n de agua de los m a - | v €l D r V á z q u e z Bello, para pedtl 
A I N F O R M A ! . 
E l ' J e f e del E j é r c i t o visitó ayer 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E 
C O M E R C I A N T E S 
A l a r e u n i ó n ce lebrada ayer por 
B A U T I Z O 
¡e l sentido de que ee interese el R e -
Iglamento de orden del acueducto pa-
i r a ver s i e s t á ajustado a lo que h u -
— bo de ordenarse por la J u n t a , en su 
E n l a P a r r o q u i a del Ange l , f u é oportunidad, 
bautizado el ult imo domingo, una — S e a p r o b ó e l intorme del doc-
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O N R A F A J B L SLMON D I A Z 
E l d í a 15, en el vapor " F l a n d r e " A.̂ ..̂ ^^— -—o--. — v^^ .̂ ^ ^ . « « u . 
embarca para E s p a ñ a , el s e ñ o r R a . ú . g i j e f e de la Po l i c ía Nacional 
fael S i m ó n D í a z , Agente que f u é hermosa n i ñ a , h i j a de nuestros bue- tor Hugo Roberts , favorable a la d e s p u é s de una entrevista coa 
del D I A R I O , en San L u i s , ( P i n a r nos amigos, l a t e ñ e r a M a r í a L u i s a I n s t a l a c i ó n de una planta para pre-1 teniente Garc ía S ierra , de la urcf 
Oriente . 
D E N U N C I A C O N T R A UN VIG1LIN-
T E D E P A L A C I O 
s e ñ o r D í a z , a quien rei teramos en 
mo aspirantes a ocupar puestos en 
la C á m a r a de Representantes por la 
provincia de la H a b a n a . 
F u e r o n ellos los s e ñ o r e s : Giorda-
no H e r n á n d e z Dou, A r m a n d o C h a r -
dler y J o s é E n r i q u e Casuso , l ibera l 
el primero y conservadores los se-
gundos. 
Se sostuvo una a m p l i a conversa-
c i ó n sobre el problema, de los i m -
puestos, mostrando los deferidos se-
ñ o r e s su conformidad con el progra-
ma b á s i c o de la A g r u p a c i ó n y feli-
citando a sus organizadores por las 
p a t r i ó t i c a s aspiraciones que han pre-
sidido su c o n s t i t u c i ó n . 
A la r e u n i ó n de hoy c o n c u r r i r á 
seguramente el candidato a Repre-
sentante conservador doctor Oscar 
Montero—otro do los seleccionados 1 G o n z á l e z , L u z 61, J o s é A r r e q u i y 
— y es t a m b i é n esperada la presen- . Arri0iaf Zapata 23, C a r l o s Alonso 
cia en l a r e u n i ó n del I lustre a f í - , F e m a n d e z , 23 n ú m e r o 250, Avs*ni.) 
liado a^ la A g r u p a c i ó n D r . Manuel j Aions0( oficios 1 y 3, E n r i q u e Alon-
E n r l q u e G ó m e z , Pres idente del C e n - i 80 Garc ía , San Pedro 6, J o s é Agrc-
tro de la Propiedad U r b a n a a quien |lo> M y L í n e a , Eugenio Balce iro Lo-
todos los miembros del C o m i t é B J é - r é n í o , Oficios 1 y 3, J u a n J . Bonet 
cativo e s t á n ansiosos de o ír . 
Se a c o r d ó definit ivamente cele-
brar e l v iernes p r ó x i m o , a las diez 
y media de la m a ñ a n a Ja j u n t a 
general de los afi l iados de la A g r u -
p a c i ó n en cuyo acto s e r á n presen-
tados los candidatos que resul taron 
favorecidos por la m a y o r í a de los 
votos a l efectuar la s e l e c c i ó n y el 
C o m i t é ruega la as is tencia de todos 
sin esperar c i t a c i ó n especial, dedo 
el c ú m u l o de trabajo que existe con 
motivo de la f o r m a c i ó n de los re-
gistros de cubanos "viejos" y ex-
tranjeros que quieren nacional izar-
se. 
H e a q u í otra r e l a c i ó n do estos 
ú l t i m o s . 
Manuel Arenas , V a l l e , E m p e d r a - L e a l t a d 16, R a m ó n C a a i h 
amigo, para quien deseamos la m á s E l querido Sacerdote padre E u s - H a v a n a MUk PasteuriziiKg Co. I n c . J vicio en Palacio desde haoc I 
agradable estancia en s u r e g i ó n na taquio F e r n á n d e z , le impuso en las s iempre que se ajusten <-d los p r e c e p - j a ñ o s . 
ta l , a s í como un pronto regreso a á g u a s bautismales el nombre de Ma- tos s e ñ a l a d o s para esta clase de es- ' S e g ú n se asegura eu la Minjiy 
esta t i erra , en la que por su l a b o - j r f a Margari ta , siendo padrinos de la tablec imiento; . • ' Presmenc ia ! , aicuos traslad'/* •̂J*' 
r iosidad deja grandes "amistades. | « e ó f i t a la dist inguida y bel la s e ñ o - l — Q u e d ó enterada la J u n t a del ex-• decieron a l hecho de 
' | M t a C a r o l i n a Pardo , y el correcto tenso y documentado informe del l e - ¡ d o el s e ñ o r Presidente una dej" 
D O N P E D R O D I A Z joven s e ñ o r J o s é Urza iz . j trado doctor Armando Alvarez E s - c ía ' a n ó n i m a en la cual 83 .'e tej 
H a estado a saludarnos en esta cal E n ia morada de la m a d r i n a , en cobar, con motivo de la ponencia que aviso de que los aludidos y1^I, rJ 
sa en la que tanto se le quiere, e l j j e s i i 8 Monte, f u é obsequiada la hubo de confiarle la J u n t a en ante - ' e s taban tramando tía P-W p 
s e ñ o r Pedro D í a z , acred i tado , co,t concurrencja con dulces, licores y i r ior s e s i ó n , sobre la manera efecti- atentar contra su vida, 
mezclante de Santiago de C u b a . ' champagne, h a c i é n d o s e m ú s i c a y va de perseguir y castigar a los con-! E n t r e los trasladados, b o m ^ 
ios dicho . le/aban w 
ramderos y charlatanes , dado que en gos a ñ o s en Palacio, *,SuraD 0 ( 
anotamos 'rec iente v is i ta del Director de S a - gl lantes P l u m a , Brlto , B ^ ^ ^ e n -
Asuntos relacionados con su gran• bailando l a gente joveni hasta l a s l v a de perseguir y castigar a los cu - ' como y a hem •bia a  
a l m a c é n de sombreros, motivan e r r i m e r a s horas de la noche. rainderos y charlatanes , dado que en gos a ñ o s en alacio, tiguran ^ 
v iaje y estancia en esta capital de l , concurrencia t s ' reciente i s i t  el irect r e - a l l tes l a , r l to , arroso,^ 
los nombres de las s e ñ o r a s L i ' i s a nidad a Baracoa ha podido compro- lomines y L . R o d r í g u e z , gene personé 
Pardo, E l l a Mercedes y C a r m e l a R o - dos tratamientos de la enfermedad, . sos servidores del ord?°' e bab̂  
jo , A n a M a r í a Aguiar , S i lv ia Coro Por individuos incapacitados para i A s e g ú r a s e que en ™ ^[it 
y De l ia y L i l i R o j a s . l e l l o . otros traslados entre ese V9 • 
L a s s a ñ o r i t a s Pardo y su s e ñ o r 
padre el correcto caballero s e ñ o r feH 
J o s é Pardo obsequiaron e s p l é n d i d a - , a c e r t a d o del mismo. 
la concurrencia . — T a m b i é n se a p r o b ó el informe de l a Presidencia y , n 
'a nueva cr i s t ian i ta v !del doctor F r a n c i s c o J . de Velasco, c i ó policiaco en la Ma 
mente a 
Rec iban 
L a J u n t a , a l , aprobar el informe Pa lac io . también ^ 
licita al doctor Escobar por lo E l c a p i t á n de pol ic ía ia™ et,rlí) 
ñ o r N ú ñ e z . Ayudante del bec ^ 
• -VIanS J i s ta^ ayer una entre" ^ 
P é r e z . C o r r e a bb; J o s é Bueno y -o- madres v nadrinos nues tra fe- ^ o r a b l e a una f á b r i c a de hielo y dencial . tuvo ayer una C - p0íi, 
sado, Santo S u á r e z 12 C a r l o s Buz f . ^ J ^ 6 0 I)aCmn0'i nUeStra le 'gaseosas en la finca " L a G o r r a " , en, el Dr . Zayas a cuya d i s p o ^ ^ d o 
G o n z á l e z . Aguacate 140. R a m ó n 11 ' ' ; Ciego de A v i l a , del s e ñ o r Manuel su referido cargo ^P60 * ' « de I* 
h a b í a respondido siempr ^ ]l¡s sio R a m í r e z , R e i n a 21; Manue l Co l -
beiro .Bouza , Mart í y San Antonio. 
Antonio Coibeiro Bou/!».. I . iartí y j 
San Antonio , H e r m i n i o Cloiheiro | 
Bouza, Mart í y San An-.onio, J u l i á n I 
Caj igas C a r a s a . San I s a a c i o 114: ! 
NIceto Casanova Sava»!-;, San ig.'ia-' 
c ió 114, J o s é Casanova R o v i r a , San 
L O S T R A S M I S O R E S D E 
R A D I O 
E . Cantos 
Se. p a s ó a 
i T ?-UaUad " v" otras condiciones ^ 
w^. F«ow - uoi ruv-al l u - icdi tau y " .opados pero Q0"_ 
gf •"ero s e ñ o r M a r t í n e z , el cuaderno vigi lantes tr^sl(a ""raatir del » 
informe del Vocal 
cji* trata de las modificaciones iu- norat.-a si podr ía ¿ jeSign 
1 reducidas en los planos del Merca- modo a los que 
do Unico, sin haber consultado a la Pf.ra sustitul.rles* rmin6 soH<:'tl ja 
Por la precente se recuerda a los J u n t a en su oportunidad. L a entre^s . f ' una liceccl5 
propietarios de estaciones trasmino-, — S e a p r o b ó el informe del doc- e l c a p i t á n Nunez 
Ignacio 114, J o s é C a m p o G a r c í a , ,.a8 de radio-experimentales, que a ú n tor Diego Tamayo , favorable al fui»- tre inta d í a s . 
J iguldo San Antonio d.> ll í 'j B l a n - j D se havan provisto de la l icencia c-onamiento de una f á b r i c a de m a n - E s t a medida adoptada 
co, E l a d i o Campo U ^ í a , . r m a o correspondiente al a ñ o actual- para tequi l la en Bayamo, de R . G . a los vigilantes de refer 
do generalmente l a m c u ^ 
— i 
ban Antonio de R í o Bíai i .M. Manuol el funcionamlento de las mismas , el R a i n e s 
del Corro F e r n á n - « .han Ignacio deber en e s t á n de obtener di-
¿9 Salvador giUeatftW B a l - v i é . CHA H ^ , * a p e r c i b i é n d o l e s de q u J 
Cui-r 142, R a m o a Capot- ' « l t r a n s c u r r i d o un tiempo provis ional . 
KalK' • - ,,,,U' 1 «WMW v u .cai u -1 .eait i ü , K rao a n i l s v K a m^a i < , dn ^1 RflTnftn Avmvn rt„r,-,ra*X e„r, TM o-. , . w . ^ _ r , s e p r o c e d e r á a c lausurar a q u é l l a s ao 91, n a m o n . A r r o j o Quevedo, ban | D i a n a 21, C e r r o ; Manuel ^ a r m a OI- i t, u- w u 
g * * A m a v í s c a r . l v e l r a , l . , . t e M o r 25, « f o S S V T J ^ - J S S S T t j S S S ^ J í ^ 
ü D i s p o 111. J o s é A l v a r e z R i v e r a y ; tizas P e r e i r a , Oficios 10. 
f n Ñ r % E L - LIMPIADOR UNIVERSAL 
0 
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I L L A S 
A O U/A R 71. TFLFfOMO M. 9161 
m í e 
yo efecto pueden aolicitarse del Dt--
partamento Radio-Experlmer.rtal de 
esta D i r e c c i ó n Genera l , todos los an-
tecedentes y los modelos necesarios 
u esc f in . 
Habana , octubre 13 de 1924 
( F . ) A r m a n d o C a r t a y a . 
Comunica -Director Genera l de 
M u j e r e s / 
E l " L Y S O L " es u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o se^ur0 ^ferme-
E v i t a infecciones por b a c t e r i a s q u e c a u s a n m ^ 0 " ^ . ei cual 
dades . de t o m a r s e en c u e n t a s u olor s a l u c a c » , 
pronto desaparece . D i s u e l t o e n a g u a es ideOi para 
vaginales . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. 
C a r t i l l a p a r a i r a l C o l e g i o E l e c t o r a l 
Bl Pl iente. Secretario y demás personal de Co-
i los Notarlos Públ icos que van a los es-
Muy necesaria para 
legios electorales; ¿ t i l 
crullnios de las Juntas 
Se vende en las l ibrerías "Cervantos", Galiano esquina %a Xentuno 
E l Dante", Calzada del Muiue esqujna a Angeles y .en la imprenta de 
MAZA, CASO y C a . Obrapla esquina a COínpostela. Habana 
N O PAGUE MAS 
O E 17 CTS. B O T E L L A 
~ r L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
A G U A E V 1 A N 
AGUA S T . G A L M I E R 
. ¿ B O A » O S « A » A » O ^ 
TrMcne u>éo» k>« Monto* r*l*o4on*do« oon U* OIJC1 
r&ptdM i/.nt«r 
Wo necMlto dinero por adelantado en naro de cuan»1*, . , 
*noomlende, •olamento la garantía de 
P . 4d-14— C*18- P g « O B O T E L L A S M C T S . B T * t K M P K D B A D O 8 S . A P A R T A D O 2361.' Tfc^JiFOJíO 
»  p g ™rt**l7Jc~i* ^ 
» una ca*a «J» Coinorcio 
F . V A L D K S ^ ^ 
A f l o x c n W A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 4 . P A G I N A T R E S 
^̂ ^̂  0 
C A Z * 
« L A N Z A D E D O N A L F O N S O X I Í I H E C H A 
P O R V I C E N T E B L A S C O 1 B A Ñ E Z 
aflhe " T t e W a r l d " que el gran 
^ r ó n Vicente Blasco I b a ñ e z . j u -
í0Ca fi día que sa l í a de presidio—.. 
ró T fué recluido, no s ó l o por gra-
don L m o s p o l í t i c o s sino por haber-
V€S.0n¿robado que sus manos no es-
s! HPI todo limpias a causa de cier-
^ ^npros de una Sociedad semi-
tos «ta aue se m o s t r ó parte en el 
c o m u n i s i ^ i eml) ¡ear la su vida en 
sumar la guerra al r é g i m e n m o n á r -
a ' e j é r c i t o e s p a ñ o l 1 
5 v i indulto recibido por la mo-
nnía nue lo l ibró de seguir vi-
^ n d o aUunos a ñ o s m á s tras de 
vienaü « rejag^ no sllI)0 agra(]ecerlo 
T l u t o r de " L a Maja desnuda'-, -j 
elM chos años p a s ó el c é l e b r e no-| 
mchando con editores, co-
I ^ o n s a l e s y caciques del reuubl i -
S í í s m o e spaño l , pero un d ía los 
g S c e s e s le ofrecieron dinero y pro-
rancla • • L o s cuatro Unetes del 
Fae jjpsis lo hicieron ricb y los 
"rerlcauos completaron la obra . | 
Aiiora comienza Blasco I b a ñ e z a 
. -ilguna fuerza a sus juramentos 
virtiendo cataratas de d l c t é r l o s so-j 
hrñ la cabeza de un monarca, que es 
,nuv po^o y m u c ü 0 hombre- I 
Cuando el rabioso valenciano no 
« taba seguro de reunir un serio ca - | 
ital se e n t r e t e n í a en t i rar bolitas, 
J 'n _-asegurando que eran gran-; 
Hes proyectiles cargados de dinami-
° s0bre el blanco de la m o n a r q u í a 
v el heroico e j é r c i t o de E s p a ñ a . ' 
Hov que es rico y ha vendido sus 
«ropledades y puesto RU capital ba-, 
io banderas extranjeras y s ó l o le 
auedan en E s p a ñ a unas cuantas rio-, 
velas sale dando voces en medio del 
un corro de faltreros y p o l í t í i c o s bn-j 
bones, ofreciendo su vida, su l iber-l 
tad y' su fortuna en aras de la P a - | 
tria pero no dice que se va a F r a n - . 
cia a Insultar a E s p a ñ a a coro coni 
ÜUS conmilitones. 
E l problema de Afr ica no lo co-
noce el funambulesco y asalariado 
rulteta. . _ 1 
Blasco Ibañez , hace muchos a ñ o s , 
viene dando pruebas de su contu-j 
bernto con otros e s p a ñ o l e s tan ma-1 
los como él y ahora empieza a cono-
cerse el fruto de su obra . 
Blasco a h o r a tiene dinero, f.roe 
posible lle-gar a la presidencia de la 
r e p ú b l i c a v e n ú l e r a , — a y j d a d o por 
los buenos patriotas que conspiran 
en F r a n c i a y anhelan la r e v o l u c i ó n 
y sale insultando a un hombro q ü o 
deja SÍ corona real e ¿ p-ilaclo v s t 
mezcla con el pueblo herido y ,a 
desg'ncla de naciona-.ss y extrmj i . -
j eros . 
E l a l t r u i á m o y la nobleza del mo-
narca e s p a ñ o l es reconocido por el 
mundo entero y la obra de regene-
r a c i ó n de E s p a ñ a va mejorando ba-
jo sus auspic ios . 
No creo que la espada pueda Ja-
m á s ser el a l m a de un buen gobier-
no, pero he visto que el general P r i -
mo de R i v e r a la e s t á manejando 
rectamente contra los depauperado-
res y enemigos de la integridad na-
cional . 
L o s defectos que a t r i b u y a Blasco 
a don Alfonso y a l General Pr imo de 
R i v e r a no s e r í a n ni con mucho, los 
de aquellos p r ó f u g o s de la patria 
que desde l a enemiga F r a n c i a la-
b o i á n sin descauso por volver a 
ocupar sus posiciones perdidas . 
E l retrato moral que hace Blasco 
I b a ñ e z de S . M . el R e y don Alfon-
so X J I I y el del general Pr imo de 
R i v e r a es u l trajante y no podemos 
menos de protestar en nombre de 
los prestigios de E s p a ñ a , de las ca-
m a n d u l e r í a s y falsedades publicadas 
en el manifiesto del escritor ambu-
lantev que h a Ido buscando en t ierra 
extranjera el editor generoso para 
venderle sus novelas . 
Y o conozco personalmente a Blas -
co I b a ñ e z , lo t r a t é en Madrid varios 
a ñ o s . L e he o í d o decir que su pa-
t r i a es la c a l l e . . . de cualquier 
parte . i 
Recordemos como se p o r t ó con 
los nobles mexicanos y cuantas ca-
lumnias l a n z ó sobre eilos a raiz de 
haberle tratado como saben ellos 
tratar a un inte lectual . 
D r . A d r i á n R . E C H E V A R R I A . 
C O N F I T U R A S 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
LOS S U C E S O S D E C A M A G U E Y i 
En el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la Sección Tercera se rec ib ió ayer 
exhorto del doctor Sastre, Juez es-
pecial que en C a m a g ü e y . instruye su- ¡ 
nttrio en la causa n ú m e r o 922 del,' 
presente año, radicada por r i ñ a tu-' 
multuaria, para que fueran Instrui -
dos de cargos los acusados J o s é Ma-
griñat, que se encuentra lesionado 
en la clínica del doctor Benigno Sou 
za, y el señor Alberto Navas, domi-
ciliado en Consulado n ú m e r o 37, le-
sionado también durante los recien-
vtes sucesos ocurridos en l a capital 
camagüeyana cuando la v is i ta a la 
misma del general Menocal . 
Ayer mismo c u m p l i ó ese exhorto 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
ción Tercera, c o n s t i t u y é n d o s e el 
Juez doctor Antonio Mar ía Lozano, 
auxiliado del Secretario J u d i c i a l se-
fior Amado Maestri y del Oficial se-
ñor Ramón F r a n c a , en la c l ín i ca ex-
presada y en el domicilio del s e ñ o r 
Navas, cumpliendo lo dispuesto por 
el Juez Especial . 
Los dos acusados manifestaron no 
haber tomado parVe en la refr ie-
ga camagüeyana ,asegurando el se-
ñor Navas que ni siquiera portaba 
arma a lgún. 
José Magriñat no fué m i w exp l í -
cito, pues quiso reservar BU decla-
ración para más adelante. 
DETENIDO A L A R G A D I S T A N C I A 
E l vlgllantG n ú m e r o 270 condu-
jo a la Cuarta E s t a c i ó n de P o l i c í a a 
Mamerto Cáseres y J i m é n e z , vecino 
de Santos Suárez 52, por acusarlo 
Otilio Jiménez y Pino, chauffeur, 
residente en Esperanza n ú m e r o 12, 
de que le había hurtado el a u t o m ó -
m. numero 11609, que t e n í a dete-
™ o en la esquina de M i s i ó n y 
ouarez. 
El citado vigilante detuvo a Cá-
eeres en Marques^ de la T o r r e y 
íerida0' couducieildo ^ m á q u i n a re-
IN T O X I C A C I O N 
raEiLd0Ct0r ValIente c u r ó de vvime-
M l T t n en el Hospital Munici -
'a Hih Scñar ls y S á n c h e z , de 
deRac* a' de cuatro a ñ o s , vecino 
*es de i™ numero 9. ^ s í n t o m a s gra . 
5 intox icac ión . 
P-o'sa L.POuÍCÍa manifost6 la s e ñ o r a 
"^endo C í e Z ^ a d r e deI Inenor' ^ue 
<ie e l i r i L m m l s t r ó clerta cantidad' 
^ con i» f tCOn guayacol, resultan-
i() *s\smo c*c[6n (ie aue ha fil-
^ CODO F U E R A D E L T R A N V I A 
^ \ i í L ^ x de salud "La- P u r í s i -
GonZále2 o f í ayer J o s é Torres y 
la Tnr an0' Vecino Marques 
Cura<lo dP * nUmero 84' Para ser 
*} co1o f L í p *, ^ í 1 ^ 5 ^ grave en 
M a l l o . ^ i l l teac ión por el doctor 
f ^ * 1 " * aTotrre3 qUe v iajando ^ l 
i ^ ' al c r í í 3 del Mollte Cal le-
íVen'da de MX1"- por la e q u i n a de 
?rro ^ la I * T 0 y CastiJl0' ^eional..la ^ P r e s a funeraria " L a 
5 del tranvía C0I1 la parte trase-i 
T Con la cn; /eS i , l tand0 él ««ton-1 
naba e bCr0â USf,Ón ^ ' o r l d a . pues' 
ama< orazo fuera de «u venta-
L a s pas t i l l a s " C e l i n d a " que e la -
b o r a n u e s t r a f á b r i c a , s e ñ o r a y 
a m i g a n u e s t r a , son las m e j o r e s 
pas t i l l a s d e c h o c o l a t e c o n leche 
q u e p u e d e u s t e d s a b o r e a r c o n sus 
a m i g a s , f r en te a la t a r d e ind i f e -
r e n t e , r o m á n t i c a y o t o ñ a l , en la 
f a m i l i a r i n t i m i d a d de la s a l a d e 
su c a s a . \ 
S o n las m e j o r e s , p o r su s a b o r , 
p o r su f r e s c u r a , p o r s u p r e s e n t a -
c i ó n c a s i l u j o s a y p o r s u p r e c i o 
i n v e r o s í m i l . 
P r u é b e l a s h o y m i s m o , a m i g a 
n u e s t r a , y se c o n v e n c e r á . 
Y p r u e b e t a m b i é n nues tros d e -
l ic iosos c a r a m e l o s de f ru tas , de 
t o d a c l a s e d e frutas . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
En Gamitas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A & C O . 
CUBA 103.—TELEFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
E L D R . B E N I G N O S O U Z A 
D e s p u é s de una corta temporada 
en los Es tados Unidos h a regresado 
a esta capi ta l , a c o m p a ñ a d o de su 
dist inguida fami l ia , el reputado c i -
rujano D r . Benigno Souza. 
Rec iba nuestro cord ia l saludo de 
bienvenida el est imado amigo. 
L A G L O R I E T A D E L P A R Q U E 
D E L A W T O N 
8 BSK >X J1X T i ; A i) KI) I \ A RIA 
T a r a hoy, a las cuatro do la tar-
de, ha sido convocada a s e s i ó n ex-
traordinar ia la C á m a r a M u n i c i p a l . 
L a orden del d ía comprende dos 
asuntos solamente: a p r o b a c i ó n del 
acta do la ú l t i m a s e s i ó n ordinar ia 
celebrada y e l pago de haberes a los 
empleados, del Ayuntamiento que 
quedaron cesantes, por haber sud-
pendido el Gobernador Prov inc ia l el 
acuerdo de sus nombramientos . 
. K s t o j datos Se Iteresan para fa -
'^cllitarlos a las personas que los h a n 
solicitado de dicho D i r e c t o r . . 
S O L I C I T A Q U E S E L E D E 
P O S E S I O N 
E l doctor Diego M . G i m é n e z ha 
presentado un escrito en la A l c a l d í a , 
Interesando que se s e ñ a l e día y hora 
para darle p o s e s i ó n de su cargo de 
Abogado Consultor de la Admini s -
t r a c i ó n Munic ipal , en el que f u é 
mandado a reponer por r e s o l u c i ó n de 
la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l de 
fecha 2 de Mayo de 192^. 
Advierte en su escrito el doctor 
G i m é n e z que s i no s é le da p o s e s i ó n 
de su cargo dentro del quinto d ía 
p r o c e d e r á por las v í a s legales contra 
el Alca lde , por desacato a las ó r d e -
nes de la mencionada C o m i s i ó n . 
LOS C E R T I F I C A D O S D E L A 
¡ • A C A D E M I A D E M U S I C A 
E l s e ñ o r J o s é J i m é n e z D í a z h a 
I presentado un escrito en la A l c a l d í a , 
| solicitando que se le informe l a fe-
I cha en que s e r á n expedidos sus cer-
tificados o diplomas a los a lumnos 
de la Academia Munic ipal de M ú s i -
c a . 
Dice en su escrito el s e ñ o r J i -
m é n e z aue hace m á s de mes y me-
dio que muchos alumnos de esa A c a -
demia o 'Escuela Munic ipal entrega-
ron el sello de cinco pesos que se le 
e x i g i ó este a ñ o para esos cert i f ica-
dos, qu,. antes Se e x p e d í a n gratui ta-
mente, s in que hasta ahora hayan 
sido repartidos. 
L A G L O R I A 
telas 
9 0 L 0 . 1 A i U l A D A ' Y Q k 
tra l se d e c l a r ó ayer un principio de 
incendio q u e m á n d o s e parte del te-
cho . No tuvo necesidad de actuar el 
servicio de incendios. 
D e c l a r ó el jefe de la E s t a c i ó n se-
ñ o r A r m a n d o A r a n d a , que c r e í a que': 
el' fuego fuera debido a un cortaj 
circuito de los alambres de l a ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
S E Q U E D O C O N E L D I N E R O 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Adolfo U r i -
barr i E g u i a , vecino de Monte 514, 
que d ió cuentas para cobrar por va-
lor de Z397 a Florencio G o n z á l e z , 
vecino de Sol 63 y F lorent ino se 
a p r o p i ó de l dinero no r i n d i é n d o l e 
cuentas . 
T R A T O D E M A T A R S E , D A N D O S E 
L N A C U C H I L L A D A E N E L P E C H O , 
E n la casa de salud " P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, t r a t ó de quitarse la v i -
da i n f i r i é n d o s e una cuchi l lada en la 
r e g i ó n precord ia l , Augusto M a r t í -
nez Sosa, de 47 a ñ o s de edad y ve-
cino de S a n Ignacio n ú m e r o 2 2 . 
F u é asistido en la mi sma quinta 
de una grave herida incisa en la 
r e g i ó n p r e c o r d i a l . D e c l a r ó el herido 
que h a b í a tratado de quitarse ia v i -
da por estar enfermo y tener mala 
suerte en sus negocios. 
H U R T O 
J o s é M a r t í n e z C o r r a l , de 2 4 a ñ o s 
deedad, vecino de 11 n ú m e r o 47, 
d ió cuenta a la P o l i c í a que de s u , 
domicilio le h a b í a n hurtado ropas 
por valor de 80 pesos. 
R A F A E L S . D I A Z 
E L L A S T A M B I E N 
No crean que son los hambres los 
únicos que padecen el terrible agota-
miento sexual. También las mujeres 
se gastan o agotan. Y sufren tanto 
ellas como ellos. Si paree» más común 
en el hombre, es porque la mujer pue-
de disimular mejor su desgracia gra-
cias a su const i tuc ión especial. 
Hombres y mujeres dejan de sufrir 
y vuelven a ser lo que eran si toman 
las grajeas flamel, ae eficacia tan 
grande que sorprenden a los mismos 
qu© de ellas necesitan. 
Se toman en casos especiales o m«« 
tódicamente . Se venden en droguerías 
y farmacias. 
A . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
líédico del Hospltm San F rancisso de 
pp.ala. Medicina General, «speclal lste 
••n tin/ermedades Secretan y de la Piel . 
Teniente Key. su, (altos) , consuitae: 
lunes, mlércolv» y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-e7«3. No hace visitas a do-
Amigos nuestros, vecinos del R e -
parto de L a w t o n . nos informan que 
la Sociedad de Propietar ios ha con-
seguido del Ayuntamiento y Alca lde , 
tseñor Cuesta , l a c o n s t r u c c i ó n de un 
hermoso parque en la manzana com-
I prendida por las cal les de Porvenir , 
Santa C a t a l i n a , A r m a s y Milagros: 
per0 que la g lorieta que se e s t á 
construyendo en el citado parque no 
tiene el puntal n i las d e m á s condi-
ciones e s t é t i c a s del proyecto, cosas 
• que I g n o r a r á n s in duda el Alca lde , 
i s e ñ o r Cuesta y el Jefe de Fomento, 
I ¡ íeñor B r o d a m , de quienes esperan 
! que exi jan a l contrat i s ta la ejecu-
c i ó n de las obras conforme ai c i ta-
| do proyecto, para que la belleza de 
| la glorieta guarde a r m o n í a con la 
I del parque, que a r t í s t i c a m e n t e es 
j uno de los mejores de l a Habana . 
L a s hermosas j ó v e n e s de aquel la 
barr iada e s t á n t a m b i é n interesadas 
en que se cons truya la citada glo-
r ie ta conforme a l proyecto y pla-
nos que v in ieron antes de pr inc i -
piar las obras. 
E l D I A R I O , s iempre vocero de las 
buenas causas , une su voz a l a de 
las j ó v e n e s y vecinos de L a w t o n pa-
r a que el parque y l a glorieta re-
sulten los m á s bellos y hermosos. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales s iguientes: 
John Duffl ic, para tienda de pa-
pel en e í ú s Mar ía 125; S a l o m ó n Sen-
l i terma:, para s a s t e r í a en Composte-
la 150; Franc i sco Camjos , ^para ven-
ta de tabacos y c igarros en Vapor 
n ú m e r o 24; J . A . S u ñ é , para agen-
cia de encargos en Agular 75; J o s é 
E c h e v a r r í a , para b a r b e r í a en Máxi -
mo G ó m e z 45; Miguel J . V e r d ú n , 
para comisionista con muestras en 
Empedrado 6. 
C R E D E N C I A L E S K C T I R A D A S 
Por r e s o l u c i ó n del Alca lde le ha 
¡ sido retirado el t í t u l o de vigi lante 
! nocturno o serene de la d e m a r c a c i ó n 
del Cerro a Constantino Jaleo, por 
embriaguez y e s c á n d a l o . 
T a m b i é n le ha sido ret irado su 
t í t u l o de sereno a Manuel Lorenzo 
F e r n á n d e z , por haber prestado su 
credencia l . 
P A G O D E B E C A S 
Por la T e s o r e r í a del- Municipio se 
pagaron ayer a la Direc t iva del co-
legio Versa l les las becas de dicho 
plantel • 
C U L T I V O S Y C O S E C H A S 
E l Director de la 'Es tac ión E x p e -
r imenta; A g r o n ó m i c a de Santiago de 
las Vegas ha Interesado de la A l c a l -
d í a que se le Informe cuales son 
las principales cosechas que se ob-
tienen en el t é r m i n o mun'c ipal de 
la Habana y, a ser posible, la exten-
s i ó n d# terreno que se dedica a cada 
cul t ivo . 
E N E L H O S P I T A L M U N I C I P A L 
Ha*n quedado terminadas las obraa 
que se estaban realizando en el Hos-
pital Munic ipal para dar mayor a m -
plitud, al departamento destinado a 
Clín ca de Nariz , Oído y G a r g a n t a . 
L a s obras de a d a p t a c i ó n del De-
partamento u r o l ó g i c o , que ha sido 
provisto de Aparatos de Rayos X , 
quedan', nterminadas en breve . 
Es tos reforman c o n t r i b u i r á n ^1 
mejoramiento de los excelentes ser-
vicios que presta la Sanidad M u n i -
cipal . 
' L A N U E V A C A S A D E S O C O R R O S 
Y C U A R T E L D E B O M B E R O S 
E l acto oficial de la i n a u g u r a c i ó n 
del edificio construido en 23 y 6, en 
el Vedado, para Casa de Socorro y 
Cuarte l de Bomberos, que f u é sus-
pendido el d í a 10 por enfermedad 
del Alcalde, se v e r i f i c a r á el p r ó x i -
mo domingo si para ese d í a y a se en-
cuentra el s e ñ o r de la Cuesta com-
j pletamente restablecido del ataque 
'•grippal que le aque ja . 
E s t a c i ó n T e r m i n a 
A l l U M U C d t t ü t i " U l A K i U 
D E L A M A R I N A " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
B A N Q U E T E D E L O S P R O F E - , ^ 
S I G N A L E S C O N S E R V A D O R E S 
d e l . C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSERRATE Ne. 4 1 . CONSULTAS 0 £ f a 4 . 
Especial pan los pobres de 5 f media a 4 . 
Hemos tenido el gusto de sa'lu-l 
dar en esta r e d a c c i ó n al s e ñ o r R a - ' 
fael S i m ó n D í a z , comerciante refac- j 
c ionista muy estimado de la impor-' 
tante comarca tabacalera de San 
L u í s ( P i n a r del R í o ) , quien, por mo-
tivos de su salud, l igeramente q u e - ¡ 
brantada, e m b a r c a r á m a ñ a n a , d ía 15, ' 
a bordo del vapor " F l a n d r e " hagla 1 
Santander . 
Nuestro amigo, que tantas veces, 
v i s i tara e l r e p ó r t e r , d e s p u é s de ce-i 
der en venta su establecimiento de! 
la c iudad S a r d u i s e ñ a a los s e ñ o r e s 
Pablo L . P é r e z , Diego R o d r í g u e z , y 
otros, los cuales .han constituido 
nueva sociedad mercanti l d e t e r m i n ó 
rea l i zar n n v ia je de un a ñ o , en el 
que pueda rehabi l i tar sus fuerzas, 
debil i tadas en el duro bregar del co-
mercio campesino. 
U n venturoso paseo de agradables 
resultados y u n feliz regreso, es 
cuanto deseamos para este aprecia-
ble v i a j e r o . 
N U E V O C O M P E N D I O D E ' l 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
SE 8XAMlNO P O R O T R O 
El JJJ 
Sf1 ^ S e í ^ í i ñtl Instltuto Provin-! 
fc, h^adoacuEenn?ñaiíZa de la H a -
oU6rUcci^ de a í al Juzgado de 
It lZ**^ a e x a r i l n ^ 0 Rodr l«ueZ 
V.^* Por otro en €se centro 
'(Lme,1te «I I de A s e d a d . Se-
fe^o la afl<;USad0 R o d r í g u e z 
de su c0igaatura deb ía 
?1 a o i í ; Se P r e S f 6 1 * 0 , d o r a n t e 
^ Sa*bre de éstent í a examen con 
< V e f ^unTntePaera ^e este mo-
p « l A v í r r ^ O D E L A ' 
la « ^ a d d? Arro-vo ^ a r a n -
a9 ^ H a v a n a Cen-
L a casa editora " L a Moderna Poe-
s í a " , P í y Marga l ! 135, acaba de po-
ner a la venta un nuevo l ibro t i tu la-
do "Compendio de G r a m á t i c a Cas -
te l lana" por el doctor Is idro P é r e z 
M a r t í n e z . 
Se trata de una excelente produc-
c i ó n que, aunque de c a r á c t e r elemen-
tal, comprende toda la g r a m á t i c a en 
forma m e t ó d i c a y c lara al alcance 
de todas í a s inteligencias, la nueva 
c l a s i f i c a c i ó n de las partes de la ora-
c i ó n , l a nomenc la tura moderr)Q en la 
c o n j u g a c i ó n de los verbos, etc. Cons-
ta el l ibro de 210 p á g i n a s , bien I m -
preso y encuadernado, y viene a l le-
nar un v a c í o en esa clase de estu-
dios generalmente abandonados por 
falta d© textos claros y m e t ó d i c o s . 
L o mismo el autor que la casa edi-
tora han tenido un gran acierto a l 
publ icar e l "Compendio de G r a m á -
tica C a s t e l l a n a " de acuerdo con los 
principios de l a R e a l Academia E s -
p a ñ o l a , el cual e s t á y a obteniendo 
una gran acogida por parte de los 
Directores de Colegios, pro-fes^res, 
padres de famil ia y part iculares . 
Prec io : 60 c e n t í . v o s el e jemplar . 
Se e n v í a a todos los lug-ares de la 
R e p ú b l i c a sin cargar el franqueo 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P í y Margal l 135. Apartado 605 
H A B A N A 
r r x z x x r x c 
a i 
P A R A R E G A L O S 
LM s á a seleetM 7 mtít 
florea son las de ' E L O L A Y E L * . 
Bouqnets par» novlaa y r a -
mos da tornaboda desda $5.00 
al de mejor calidad. 
Gestea de mimbres, Oaja da 
flores 7 Bamoa art ís t icos para , 
regalos 7 fe l lc i tac iónea desda 
$6.00 en adelanta. 
Arpas, Herradnras 7 Líraa 
preciosas para regalar a las ' 
artistas, da $10.00 a l a m i s 
valiosa. 
Banderea, Bseadea, Es troüaa 
7 letreros de flores nat orales 
para artistas 7 actos patr ld i^ 
eos, desde 520.00. 
Enviamos florea a l a Haba-
na, a l interior de l a I s l a 7 a 
cualquier parta del mpndOw 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desda el m á s sencillo 7 barato 
•1 majar 7 m i s extraordinario. 
Oentroa de mesa art í s t i cos 7 
originales para comidas 7 ban-
faetoa desde 9S.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres da Coranas, Oncea, Co-
j ines 7 Columnas tronchadas, 
desda |6J00 a l a más suntuosa. 
Orneea-SBdaxlo par» colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
mnj fúnebre 7 del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta 975.00 7 
1100.00 una. 
Sudarlo de tu l para ctrtartr e l 
f é r e t r o tapirada de flores se-
lectaa 7 escocidas de n 0 £ ^ 
hasta 1250.00 « n o . 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIOOS POR TELEFM^ 
J A R D I N " E L C L A V E L * * 
ARMAND Y HERMANO 
General Lee g 1 * . - Tsls. 1-18581-7029 i-7937 F-35S7 • l a t e 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
P D g x x T i i m i x n 
I n v i t a c i ó n esipeclal a los elemen-
tos E c o n ó m i c o s e Industr ia les del 
P a í s ; a las Asociaciones C í v i c a s ; a 
los Profes ionales; y a todos los cu-
banos en g e n e r a l . 
E l banquete de l a A s o c i a c i ó n de 
Profesionales Conservadores ofre-
c e r á el d í a 18 de Octubre a las 8 
de la noche en el Teatro Nacional , 
no es un homenaje a determinada 
persona ni a determinado candida-
to. Se t ra ta de dar a l doctor D o , 
mingo M é n d e z Capote la oportuni 
dad de ofrecer en forma publ ica y 
solemne a las c lases e c o n ó m i c a s e 
Institutos C í v i c o s del P a í s las me-
joras que el P a r t i d o Conservador 
ha ofrecido y que se contienen en 
la p lataforma del mismo, la cual 
s e r á expl icada esa noche por el doc 
tor M é n d e z C a p o t e . 
Todos los individuos y corporacio-
nee deVCuba, a u n aquellos que se 
encuentran alejados de la p o l í t i c a , 
deben de aprovechar la oportunidad 
para asist ir a esta fiesta, l a de m á s 
alta s igni f icac ión^ p o l í t i c a que se ha -
ya nunca celebrado en C u b a . 
L a s adhesiones d e b e r á n de enviar 
se antes del jueves a las 12 a los 
s p ñ o r e s : doctor Alberto Pino, A m a r , 
gura 34 A - 8 2 3 1 . D r . R a m ó n de la 
C r u z . H a b a n a 80 M-5040. D r . C a r -
loe A lzugaray , C h a c ó n 23, A - 2 3 6 2 . 
S r . R a m ó n . L a r r e a , Oficios 20, 
A , 1 3 3 4 . R a m ó n Cruse l l a s , Ca lzada 
de Buenos A i r e s , A_2124 . T o m á s 
F e r n á n d e z Boada , Oficios 1, A-5556 . 
D r . R a m ó n M a r t í n e z , O'Re i l l y 11, 
M-489 2 . No es necesario el traje de 
etiqueta p a r a este ac to . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O 
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura . L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca-
E l general Machado, a las V i l l a s 
E n el coche s a l ó n 500, agregado 
a l tren 5, satlió ayer tarde para San-
t a C l a r a el general Gerardo Macha-
ndo, candidato a la Pres idenc ia de la 
| R e p ú b l i c a por e l Part ido L i b e r a l . 
L e a c o m p a ñ a b a n el Presidente del 
I Part ido y candidato a Senador doc-
itor Clemente V á z q u e z Be l lo ; el doc-
'tor Rosado Aybar y los s e ñ o r e s E n -
rique Machado; Antonio Bosch; J o -
jsé M . Coto, y otros. 
E l general Machado r e g r e s a r á en 
¡ e s t a s e m a n a . 
¡ E l t r e n de J a g ü e y a r r o l l ó a uu ame--
r icano, y m á s talrde, se des can-11 ó 
E l t ren 18, procedente de J a g ü e y 
'Grande , ayer m a ñ a n a , frente a " L a 
i Coronela", a r r o l l ó a un individuo, 
a l parecer de nacional idad norte-
a m e r i c a n a . Del c a d á v e r se hizo c a r -
^ o l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
A l continuar viaje , el trerf, en el 
patio de la e s t a c i ó n de Palat ino , se 
( d e s c a r r i l ó . 
T r e n a G u a n o 
| Por este tren fueron a L a F r a n -
c i a : M . J . Puente; Facundo L l o -
r e r a s ; Ati lano Ruesgta. A A r t e m i s a : 
¡ J u l i á n Cadero . A San L u í s : L u í s 
' P é r e z y su- h i j a Zoi la E s p e r a n z a ; las 
s e ñ o r i t a s E l e n a C a b r e r a y L u i s a So-
o. A P i n a r del R í o : N i c o l á s B r i o -
so; Santiago C a r n e g a y su s e ñ o r a ; 
las señorít-as C h o c h é y S i lv ia Cuervo; 
e l s e ñ o r G u t i é r r e z A l e a y sus fami -
| l 'ares; Manuel Diez y s e ñ o r a ; Ge-
¡ r a r d o DerCeva; el d o c t o » Osvaldo de 
I V a r o n a ; Octavio H e r n á n d « z y s e ñ o -
I r a . A C o n s o l a c i ó n del S u r : L u í s R a -
i m í r e z y s e ñ o r a . A San J u a n : las se-
ñ o r i t a s Hercedes y E m i l i a Oabo. 
j i la 
L X i m i S l l l l l l A 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E H M E R G E N C I A S 
Especialista en V*as Crinarlas y Enfer-
medades venéreas . Clstosoopla y cate-
terismo de los uréteres . Clrugrla de Vta» 
Urin«rla«. Consultas de 10 a 12 y d« 
8 a. ( n. m. en la calle do Cuba núm. 6a 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron a C a m a g ü e y : 
¡ A l f r e d o Montes; F . L a g o ; R . A r -
m a d a . A Nuevitas: el irgeniero C o n -
rado M a r t í n e z . A Manzani l lo : E . J . 
Orlete y fami l iares . A Ciego de A v i -
l a : N é s t o r Vi l la lobos; Generosa L a 
R o s a ; Ju l iár i D í a z C a s t r o . A B a y a -
mo: E n r i q u e y Euseb io F i d a l g o . A 
C á r d e n a s : Adolfo F r e y r e ; el doctor 
L ir iohe te ; Miguel A . A r a n a . A Má-
ximo G ó m e z : s e ñ o r a de R e v i r a ; se-
D r . M a n u e l B e t a n c o u r t 
V I A S U R I N A R I A S 
E S P E C I A L M E N T E B L E N O R R A G I A 
O B I S P O 55 , ( A L T O S ) 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrá t i co por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. V í a s Urinarias , 
Enfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Al t Ind 7 oc 
ñ o r a de Poche; el doctor E l i a s O l i -
v e n ; doctor Carlos Ol ive l la ; doctor 
Antonio Ortiz y f ami l i are s . A M a -
tanzas: J u a n Seoane v fami l iares ; 
s e ñ o r a de P é r e z Jorge . A Santa C l a -
r a : Bonifacio Ildefonso; s e ñ o r a M a -
chado de A n i d o . C a n o s Machado Me 
n a ; Antonio G a r r i g o . A Jovei lanos: 
s e ñ o r i t a Consuelo L i m a . 
V ia jeros que l legaron 
Por distintos t reres l legaron de 
A r t e m i s a : el senador Danie l Comp-
te. De Nueva Paz; R icardo R o d r í -
guez y s e ñ o r a . Del central C a r m e n : 
E m i l i a n o C a s t a ñ o . De Jove l lanos: 
Franc i sco Gonzá^oz O l i v a . De C o -
l ó n : Antonio de A r m a s , Represen -
tante a l a C á m a r a ; R a i m u n d o V a -
sa l lo . De Campo F l o r i d o : s e ñ o r a M a 
r ía Teresa Rose l l e h i j a ; las s e ñ o -
ritas Soledad S e g u r ó l a y A d r i a n a L i -
r i o . De Matanzas: J r s é Manuel G o -
v í n . De Santiago de C u b a : E l i a s 
Borges e h i jo ; el senador Fédix del 
Prado; F r a n k Roberts ; P . Abasca l 
e h i jo ; J u a n Jo^é y Rodolfo Mos-
t r é ; Alfredo Borge-s; Ju l i o D á v a l o s . 
A C i é n a g a de Zapata: e l s e ñ o r M a -
nuel A n t ó n Morales, M a r q u é s de l a 
R e a l P r o c l a m a c i ó n . D e Ciego de 
A v i l a : Lorenzo Murphy y s e ñ o r a . De 
Cienfuegos: el senador Manue l R l -
vero y e l leader de los C o n s e r v i d o -
res en la C á m a r a de Representantes . 
Santiago R e y ; Juam C a b r e r a . 
Del central Vert ientes: el ingenie-
ro Salvador A g u i r r e . De C a m a g ü e y , 
ei doctor V . L e g a ñ o a . 
V i a j e r o s que sa l ieron 
Por distintos, trenes fueron a S a -
gua la G r a n d e : el Representante a 
la C á m a r a Rogelio A l f e r t . A C i e n -
fuegos: el representante Justo C a -
rr i l l o , quien nos i n f o r m ó que su t í o 
el general F r a n c i s c o C a r r i l l o , V ico -
Presidente de la R e p ú b l i c a , sigue me-
jorando de la dolencia que le ret ie-
ne en c a m a ; Marcelino Barbe i to ; D á 
maso L u í s R a m o s . A S a n t í s i m a T r i -
n idad: Justo R o d r í g u e z . A C o l ó n : 
Benito G a r c í a ; el doctor o J s é R o -
maguera . A M o r ó n : R a m ó n J i m é -
nez y sus hijos Mercedes y R a m ó n , 
A Ciego de A v i l a : Antonio M a r t í n e z ; 
Ruperto M é n d e z ; C á n d i d o C a s t i l l o . 
A Remedios: s e ñ o r a A n a P é r e z v i u -
da de Roca y la s e ñ o r i t a Consuelo 
P é r e z R o c a . A Sagua l a Grande: J . 
H e r n á n d e z . A l central C u n a g u a : J . 
R o q u e . A C a m a g ü e y : F r a n c i s c o Don 
Miguel y Sergio Sunchen; H i l a r i o 
Casanova y fami l iares . A Santiago 
de C u b a : Ramiro V a l d é s . A C a i b a -
r i é n : R a m ó n M a r t í n e z y f a m i l i a r e s . 
Ar turo T o m á s D í a z ; s e ñ o r i t a Anto -
nia V i e r a . A Cárdenlas: Antonio M i -
r a n d a . A Tinguaro: H é c t o r W i k k z . 
A Matanzas: #los doctores R a m o s 
Manti l la y B e n í t e z L á m a r ; s e ñ o r e s 
Saturnino Odriozola e I smae l H e -
r r e r a . 
T H ¿ f o n o s 
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N . T . M E D L E Y 
E l e e ñ o r N . E . Medley, Agente 
Genera l de Comercio de los F e r r o -
carr i les Unidos, s a l i ó anoche para 
Sagua, en í u n c i o m e s de su cargo. 
E s t ó m a g o , Intestino e H í g a d o . 
(Exclusivamente) 
San L á z a r o 268. T e l é f o n o A-9606. 
Lunes , miérco les y viernes 
S U B A S T A D E O B R A S 
T d - m 
" A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
P o r acuerdo del C o m i t é Ejecutrvo 
y de orden del e e ñ o r Pres idente se * 
anuncia por este medio que e l j u e - | 
ves 23 de los corrientes , a las 9 del 
la noche, ee l l e v a r á a efecto la su- j 
basta para la c o n s t r u c c i ó n del P a - | 
b e l l ó n de Enfermedades Infecciosat 
en la C a s a de Salud "Nuestra S e ñ o - ¡ 
r a de la C a n d e l a r i a " sita en, e l k i - l 
l ó m e t r o 7 de la carre tera H a b a n a -
Bejuo-1 
^.os Planos y Pliegos ae Condicio-
nes se hal lan de manifiesto en la 
S e c r e t a r í a General (Paseo de Mart i 
n ú m e r o 107) de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
L a e proposiciones s e r á n admit idas 
hasta las nueve de la noche del c i -
tado d ía 23 del actual. ' 
H a b a n a , octubre 12 de 1924. 
G e r m á n R o d r í g u e z . 
Secretarlo-Cotitador. 
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r A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E U M A R I N A 
m x c n 
l i e v o t r a t a d o d e e t i q u e t a i n f a n f f 
O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 4 . 
P i l a r 
"Vamoti a 
una onüijlú.u 
(POL- AXGKLO PATKI). 
aubsauar ¡ l l o n i t a s ph-rnaH:" ¿ E s posible que 
en que i lmya n a d a ntá» susceptible de con-l ~ . 
. . « ^ ^ L a colonia aragonesa f e s t e j ó este 
i a n incurrido todos los, vert ir ul n i n « en u n perfecto tonto.; afio de manera hermosa a s u ¡,^0-
tratadistas de la eti-; ; Q u é le Importa a é l de <julén son ua la Virgeu dei p i l a r i 
que ta . P a r a ellos, tal los p l é s mientras pueda correr per-| invi tudü.s atentamente por e l re-
parece Que los nipos j í e c t a m e n t c con e l los? 
"no e s t á n en socie-. D é j e l o s i u e r a de l a c o n v e r j a c i ó n 
dad "; pero s i en las 
personas mayores son 
las normas estableci-
das p a t r ó n del bien 
parecer y de la delica-
deza, en los infantes es 
mater ia de respeto y 
humani tar i smo." 
Kn lo* tratados de etiqueta nada 
h a y que nos diga la forma de recibir 
a los n i ñ o * que nos vis i tan « i 
forma c o r n e t a de acoger a l que 
nos c-s presentado por pr imera vez, 
i verendo padre l l a m ó n G á n d c z y los 
! . -añores J o s é M a r í a I b á ñ e z ( P r e s i -
dente) y Homualdo L a l u e z a (Teso-
hasta que usted se d é cuenta de q « e l ero ) a;íjstjlllOH | d ichas fiestas, 
han "picado" en el cebo que les e s t á £¡Q ];i igfcsfa de la Merced tuvo 
preparando . Su» ojos se e n c a r g a r á n lugar la gran fiesta religiosa, 
de decirlo y b a s t a r á con u n a nurada A las U a. m. hizp, hi cn traaa en 
hac ia ellos p a r a que suelten l a len- ' ' templo ej Exorno. Sr. Ministro de 
4 M , , • . i K s p a n a en u n i ó n de su bel la esposa 
gua y d igan lo que les sale a borbo., Ange la Fábregafl> a l entrar 
tones del a l m a . Luego , oiga, n a d a ; l o í j representantes de Jtíspaña, l a or-
m á s . Y conteste a sus preguntas con 'duj stu e j e c u t ó l a m a r c h a de I n i a n -
tanto cuidado e Intel igencia como si les. 
estuviese ante un t r ibuna l de imbe- . Pocos momentos d e s p u é s dio pr ln-
i ¿TT . cipio la solemne misa de ministros , 
la c l idad, y tratase de q u n a r s e ese s a m . ! ^ ^ el r e v e r e n í l o padTfl ¿ £ 
l>cnito- ¡ q u í n , ayudado de loa Pf P . H e r n á n -
E v i t e s iempre e l t r a t a r de modl-jde;; y Sainz. 
f icarlos o - r o r r e g l r l o s . H a y que dar1 Orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n 
T a l ve¿ i a d a m a «lúe e s c r i b i ó e l Quc j s iempro vov he 'ho que tal labor so 1^1 maestro S a u n , e j e c u t ó la gran 
yo use creyese que los n i ñ o s "no es-, personas m á s l i a - j i a i í ; a de ^ c r o s ^ ' * l - 0 ? f t í p 0 1 Una 
. » ««í.wi.wi" » vinulo tiintas u« r preciosa Ave M a r í a y a l f inal una 
taban en sociedad >; siendo tantas^ ^ ^ ^ A d c m á 8 t us- n.archa 
l a s cosas a t ra tar , e s t i m ó lo m á s con | ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ 0 recibiendo a sus j Cuando el ministro del S e ñ o r ele-
veniente dejar los fuera de l a mis" | amistades, no dando c lase . A no ser vaba la Host ia Santa , l a orquesta 
m a . E n U n ; que no Imy nada q"e| que so c-ea u8ted en el deber honra- s e c u t ó de una manera magis tra l la 
g u í e a l novato que trata de entrar 
en relaciones con los n i ñ o s , a pesar 
de ser é s t o s la gente m á s encanta-
d o r a e interesa)* e del muudo. Pues 
bien. ¡ V o y a escr ib ir yo ahora m i 
tratado de •etiqueta in fant i l !" 
E n t r e v í s t e s e con ellos a d i s tanc ia . 
P o r reg la genera l no gusta a los ni -
ñ o s que so les m i r e de cerca, se les 
manoseo, se les bese o se les abrume! L ó g i c a m e n t e , se resiente profunda- gen del P i l a r para los e s p a ñ o l e s y 
n J L J Z ™ t t ~ n mente contira | * persona que lo pone f * : * * * ™ ^ Presenta 
en t a l trance T e n g a l a seguridad los caracteres del pueblo a r a g o n é s 
en t a i t rance , Â UB» M» S T'.CÓO todag sus grandes virtudes, ha -
de que s i s u talento e s t á rebosando. ce por ÚItlm0( una fervIente s ú p l l c a 
en aquellos momentos, s u orgulloso para c u b a y E s p a ñ a . 
Marcha R e a l e s p a ñ o l a 
Integraron la orquesta a parte de 
se expone a perder . ü t r o s cantantes, " los maestros S a u -
Aparento ignormr sus apt i tudes ' ríj Val l8 y Maestrojuuu. 
para e l f r a n c é s , para l a m ú s i c a , el! L a sagrada c á t e d r a , estuvo a c a r -
baile o los m o n ó l o g o s . T a l vea el go del reverendo padre R a m ó n G á u -
n í ñ o ejerc i to bien esas facultades1 des. a r a g o n é s de pura cepa. 
se s i enta sobrecogido o azorado en sentimiento de un hi jo de A r a g ó n , 
una a t m ó s f e r a que no ie es f a m i l i a r . ! demuestra i0 qUe signif ica l a V i r ' 
con atenciones . Todos ellos poseen 
u n a g r a n cant idad de dignidad c 
ins is ten s iempre en que se les res-
pete como precio de s u amis tad y 
favor . 
No personal ice j a m á s . N a d a h a r á 
que le odie m á s un n i ñ o que obligar-
lo a soportar l a consabida f ó r m u l a : 
";lvs e l retrato de su p a d r e . ¡ A h ¡ 
nol ahora que lo veo m e j o r . . . l a na- -
r iz es de su m a m á " (es lo m á s bonl-
poseedor se e n c a r g a r á de dar le es-
cape. 
Hac iendo el re sumen de esta clase 
Sus palabras fueron doblemente 
agradecidas por la colonia aragone-
sa, por ser el ú l t i m o s e r m ó n que 
- i 
G R A T I S 
E s t a s e m a n a , e n l a s d r o g u e r í a 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s . 
V e a e l c u p ó n . 
G o c e H o y D e E s t o 
C o m b a t a e s a p e l í c u l a e n l o s d i e n t e s 
F í j e s e c ó m o r e n a c e n u e v a b e l l e z a 
. . I « x i p r o n u n c i a ^ por a h o r a en (Juba, pues de et iqueta infant i l , d i r é lo slgulen- Ijarte ^ pueno g f j ^ J « W 
te; é , d e j é m o s solo a l n i ñ o " . E l se lo yem^ar iQ ila 8jd0 nombrado Rector . 
a g r a d e c e r á y b e n d e c i r á s u nombre 
por los siglos de los s iglos". 
T a l act i tud q u e d a r á grabada h i 
l o que tiene. L a fami l ia se regocija . ) | deleblemente en su memoria» y a 
¡ V a m o s , l e v á n t a t e ! ¡ A s í ! Quiero veri usted le g u s t a r á eso seguramente, 
do q u i é n son los p i é s . Muy l indos . I ¿ n o ? 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
V I S I T A S 
Dis t intas comisioneo se e:r.revis-
taron ayer con el Go'oe.'Lidor de la 
P r o v i n c i a s e ñ o r AntoalD Ruiz , inv i -
t á n d o l o para dist intas liedtaj libe-
rales y populares en esta capital . 
E l doctor Maximi l iano T r u j i i l o da 
Gl ines , se e n t r e v i s t ó con el Gober-
nador tratando de a s u a n a part icula-
res . 
A L C A L D E S 
L u s Alca ldes de G ü i r a de Melena, 
S a n J o s é de las L a j a s y Madruga, 
s e ñ o r e s Dr . Antonio R o d r í g u e z , C a -
p i t á n Ju l io Coto y J o s é A g u s t í n V a -
lera,, respectivamente, se entrevista-
r o n con el Gobernador s e ñ o r Uuiz, 
tratando sobre asuntos de sus res-
pectivos municipios . 
E l Representante F é l i x A y ó n 
t a m b i ó n v i s i t ó a l s e p ó r Gobernador. 
X D H U B O S E S I O N 
A y e r no é é l e b r ó s e s i ó n el Conse-
j o Prov inc ia l por falta de quorum. 
. DECRETO SOBRE C A Z A 
E l Gobernador interino de la Pro-
vincia s e ñ o r Antonio R u i z , h a dic-
' tado el s iguiente decreto que inte-
! resa a los que se dedican a ia caaa 
¡ y a las autoridades todas. 
E n uso de las facultades que me 
! confiere l a vigente L e y de C a z a , y 
conforme a lo dispuesto en el ar t icu-
lo 26 de la misma. -
Hago Saber: 
Que en cumplimiento de lo pres-
cripto en el a r t í c u l o 18 de l a cita-
da L e y , el d ía 31 del ac tua l mes, 
termina el p e r í o d o de veda para co-
dorniz comenzando el l o . del en-
trante el de caza para la misma. 
L l a m o la a t e n c i ó n dé las autori -
dades de esta P r o v i n c i a , a s í como a 
los cazadores en general , hac ía los 
a r t í c u l o s 21, 22, 23, 29, 30, 41 y 
siguientes do la repetida L e y de C a -
za, en l a intel igencia de que los 
infractores de el las s e r á n castigados 
con multas severas, de acuerdo con 
lo preceptuado en dichos a r t í c u l o s . 
H a b a n a , octubre 16 de 1924. 
(fdo.) Antonio R u i z , 
Gobernador P r o v i n c i a l p. s. 
E l a l t a r l u c í a un e s p l é n d i d o y a r 
t í s t i c o adorno; la c a m a r e r a de la 
Virgen , la bella s e ñ o r a P i l a r T r í a s 
de I b á ñ e z , quiso obsequiar a su pa-
trona en el d í a de su o n o m á s t i c o de 
manera grandiosa; entre la mult i tud 
de fragantes flores y luces a p a r e c í a 
la P i l a r i c a , a sus pies enlazadas por 
f i l ial beso las banderas de C u b a y 
E s p a ñ a ; el a l t a r par t i cu lar de la 
Virgen luc ia t a m b i é n b e l l í s i m o ador-
no; la bondadosa dama rec ib ió gran-
des felicitaciones. 
U n a concurrencia selecta y escogi-
da a s i s t i ó a la t iesta. 
F u é presidida por el E x c m o . Sr . 
Ministro de .híspana y su bella es-
posar la C a m a r e r a , los directivos: 
Presidente: s e ñ p r J o s é M a r í a I b á -
ñ e z . Vices: R icardo ' Vie lsa y M a r i a -
no F e r r e r o . Tesorero: Romualdo L a -
lueza. Secretario y V i c e : Pedro A n -
d r é s y Teodoro S á r r a g a . 
A l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
L a c o m i s i ó n organizadora del Co- i c e l e b r a r á el d í a 14 del presante, a 
m i t é Progres i s ta , que patroc-na la las 8 de la noche, en los salones de 
candidatura del í-eñor Nicanpr Fer-
n á n d e z Garc ía para la Segunda Vice., 
pres idencia de nuestra querida I n s -
t l t u c i ó u , ruegan a todos loj3 que e im-
paticen con nuestro candidato, con-
c u r r a n a la G r a n Asamblea que se 
la "Juventud A s t u r i a n a " , Prado 
125, a l tos . 
Por la c o m i s i ó n : 
Marcel ino G a r c í a , Maximino «Fer-
n á n d e z y G o n z á l e z , L u i s M u ñ i z B l a n . 
co. 
E N LA POLAR 
A las 12 nos tras ladamos en m á -
fiuina a la Po lar , en u n i ó n de los 
P. P . G á u d e z y Chaurrondo , los se-
ñores - R . Lalneza: y Mariano Bonet, 
con nuestro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r V i -
l la . 
A la 1 en torno de bien adornada 
mesa se sentaron 150 comensales, 
s i r v i é n d o s e el siguiente m e n ú : 
E n t r e m é s a lo B a t u r r o . 
Pae l la á ló F i l a r i c a . 
Pol lo a lo A r a g ó n . 
Postres , vinos variados, c a f ó y ta-
bacos. 
Pres id ieron él a lmuerzo los R . P . 
Chaurrondo y G á u d e z , s e ñ o r e s I b á -
ñez L a z u e l a Vie l sa , nuestro compa-
ñ e r o s e ñ o r Eus t iqu io A r a g o n é s y el 
representante del D I A R I O D E ' L A 
M A R I N A . 
H a b l ó el s e ñ o r A r a g o n é s cantan-
do las glorias de A r a g ó n y de E s p a -
ña y sus virtudes, f u é muy aplaudi-
do. 
E l reverendo P . itomero, de Y a -
guajay e n v i ó una muy festiva e In-
geniosa c a r t a en verso que f u é l e í -
V a y a a p e d i r e s t a p r u e b a g r a t i s . 
L o s r e s u l t a d o s le d e l e i t a r á n . L e m o s -
t r a r á n e l c a m i n o q u e m i l l o n e s de p e r s o -
n a s h a n s e g u i d o p a r a o b t e n e r d i e n t e s 
m á s b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s s a n o s . 
T o d o s l o s de s u h o g a r d e b i e r a n c o n o -
c e r l o . E n s é ñ e l e s e n e l a c t o lo q u e s e 
l o g r a . 
P o r q u é 8 6 e n s u c i a n l o s d i e n t e s 
U s t e d s i e n t e e n s u d e n t a d u r a u n a p e l í -
c u l a v i s c o s a . S e a d h i e r e a los d i e n t e s , 
p e n e t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y a l l í se fija. 
N i n g u n a p a s t a d e n t í f r i c a o r d i n a r i a l a 
c o m b a t e e f i c a z m e n t e . 
E s a p e l í c u l a es e l g r a n e n e m i g o de los 
D i e n t e s m á s 
b o n i t o s 
p o r d o q u i e r a 
H o y ye U d . por do-
quiera dientes bonitos, 
pues millones e s t á n com-
batiendo la pe l ícu la . L o 
mismo es en todo el 
mundo. L a s persona» 
cuidadosas de 50 p a í s e s 
e s t á n usando Pepsodcnt 
diariamente. E s t a prue-
ba le d e m o s t r a r á a U d . 
el por q u é . No hay 
quien vea los resultados 
de Pepsodent que no 
desee seguirlos teniendo. 
d i e n t e s . A b s o r b e l a s m a n c h a s y e n t o n c e s 
f o r m a u n a s u c i a c a p a . E l s a r r o p r o v i e n e 
d e l a p e l í c u l a . 
L a p e l í c u l a r e t i e n e t a m b i é n s u b s t a n -
c i a s a l i m e n t i c i a s q u e se f e r m e n t a n y f o r -
m a n á c i d o s . M a n t i e n e l o s á c i d o s e n c o n -
t a c t o c o n l o s d i e n t e s , p r o d u c i e n d o l a 
c a r i e s . P o r es to es q u e 49 p e r s o n a s d e 
c a d a 50 p a d e c e n de l a d e n t a d u r a . L o s 
m i c r o b i o s se r e p r o d u c e n p o r m i l l o n e s e n 
l a p e l í c u l a , y é s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a 
c a u s a d e t e r m i n a n t e de l a p i o r r e a , h o y 
t a n a l a r m a n t e m e n t e c o m ú n . 
H o y U d . p u e d e c o m b a t i r l a 
• E n l o s ú l t i m o s a ñ o s l a c i e n c i a d e n t a l 
h a d e s c u b i e r t o dos 
d e s t r u c t o r e s de l a 
p e l í c u l a . U n o s i r v e 
p a r a c o a g u l a r l a , y 
e l o t r o p a r a e l i m i n a r l a , s i n necesidad ,1 
n i n g u n a r e s t r e g a d u r a p e r j u d i c i a l 
C o m p e t e n t e s a u t o r i d a d e s corrmr K 
r o n l a e f i cac ia de e s to s m é t o d o s . E n t 
ees se c r e ó u n a n u e v a p a s t a dentífri 
b a s a d a e n l a i n v e s t i g a c i ó n moder 
E s t o s d o s d e s t r u c t o r e s de l a peH "f* 
f u e r o n i n c o r p o r a d o s e n e l la , para 
d i a r i a a p l i c a c i ó n . E s a p a s t a dentí fr ica8U 
l l a m a P e p s o d e n t . L a s p e r s o n a s cuidad** 
s a s e n e l m u n d o e n t e r o l a e s t á n 
p i c a n d o a c t u a l m e n t e , pr inc ipa lmente D"1* 
c o n s e j o de l o s d e n t i s t a s . ^0r 
U n a n u e v a e r a d e n t a l 
P e p s o d e n t t a m b i é n m u l t i p l i c a l a alca 
U n i d a d de l a s a l i v a , q u e neutra l i za lo 
á c i d o s d e l a b o c a , c a u s a n t e s de la carie 
T a m b i é n m u l t i p l i c a e l digestivo del 
a l m i d ó n e n l a s a l i v a , q u e digiere los de 
p ó s i t o s a m i l á c e o s q u e s i n o se fermentan 
y p r o d u c e n á c i d o s . 
A s í r o b u s t e c e c o n f u e r z a m ú l t i p l e a 
e s t o s g r a n d e s a g e n t e s n a t u r a l e s protec-
t o r e s de l a b o c a . S u s r e s u l t a d o s combi" 
n a d o s s i g n i f i c a n u n a n u e v a e r a dental. 
U d . q u e d a r á s o r p r e n d i d o 
E s t a p r u e b a de P e p s o d e n t trae una 
n u e v a c o n c e p c i ó n de lo que s ignif ican los 
d i e n t e s l i m p i o s . P r e s e n t e e l c u p ó n y ob-
t é n g a l a . N o t e q u é l i m p i o s se s ienten los 
d i e n t e s d e s p u é s de u s a r l o . Obs erv e la 
a u s e n c i a de l a p e l í c u l a v i s c o s a . V e a 
c ó m o l o s d i e n t e s se e m b l a n q u e c e n a me-
d i d a q u e l a s c a p a s de l a p e l í c u l a desapa-
r e c e n . 
E n u n a s o l a s e m a n a s a b r á lo que es 
m e j o r p a r a U d . y p a r a los s u y o s : s i los 
v i e j o s o l o s n u e v o s m é t o d o s . E s a deci-
s i ó n es i m p o r t a n t e . C o r t e e l c u p ó n ahora 
m i s m o . 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la pe l í cu la y 
luego la elimina con la ayuda de un 
agente m á s suave que el esmalte. 
Nunca use Ud . un destructor de la 
pel ícula que contenga á s p e r a s subs-
tancias arenosas o raspantes. 
M A R C A WammmmmmKmmmmsmmammmmm 
E l Dentífrico Moderno 
U n a pasta cientí f ica basada en la i n v e s t i g a c i ó n moderna y libre de 
perjudiciales substancias arenosas. Recomendada actualmente por 
los renombrados dentistas del mundo entero. D e venta en tubos de 
dos t a m a ñ o s en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L 1 T A N T R A D 1 N G C O . CUBA 110 HABANA 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
E n l a s d r o g u e r í a s , s ó l o p o r e s t a s e m a n a 
ir 
11378 I 
Escriba su nombre y dirección y 
presente este cupón, durante esta 
•emana, en cualquiera de las dro-
guerías y boticas mencionadas 
abajo. Se le ob8eqular& un Tubito 
de Pepsodent auflelente para 10 
días. 
81 Ud. no vive en la ciudad, 
remita el cupón a The Pepíodent 
Company, Depto C4-8, 1104 So. 
WabaBh Ave., Cblcago, 111., E . U. 
A., y ae le envlurú, el tubito por 
correo. 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
P r e s e n t e e l c u p ó n en 
D r o g u e r í a . l a r r á 
D r o g u e r í a ae Johnson 
D r o g u e r í a Taquechel 
F a r m a c i a "San J o s é " 
F a r m a c i a Amer icana 
F a r m a c i a Internacional 
F a r m a c i a " L a O í e l i a " 
£ 1 Encanto 
L a Casa Grande 
H a r r l s Broa. Co. 
" L a F r a n c e s a " 
" L a Ciudad de C a n t ó n " 
Teniente Rey ? Cumpuau*^ 
Obi-spo y Agula? 
Obispo KC. 2T. 
Habana y L a m p a r i l l a 
Gal lano y Z a n j a 
Hotel Plaza . 
Jei iús del Mona 2 tS 
Galiano y San R a f a » ! 
O'Rei l ly No. 
Monte 117 
Gal lano Na. 
106 
da en el banquete y muy aplaudida. ¡ vet, S á r r a g a , Aida C a r r e d ó n , Angell-
E l padre G á u d e z r e c i t ó la s e n t í - j ta y j q u a A m i l . Olga y A m e r i t a Ft:-
mental p o e s í a " L a carta a la viejo-; rPero, Mar ía Teresa K o l g de F e r r o , 
cita". s e ñ o r a de Santa L u c í a , Prov idenc ia 
i Se r i fó un precioso j a r r ó n que dló ¡ Toriremiiiano y ia encantadora L o r u -
c9260 ld -14 
un producto de $100, que ingresa-
ron en l a Beneficencia Aragonesa. 
S i g u i ó a la fiesta un animado bai-
le que no d e c a y ó en toda la tarde. 
U n grupo de asistentes: 
S e ñ o r a s de Terrero , L a z u e l a , C a i -
to Arroyo . 
Fe l ic i tamos a los aragoneses por 
el entusiasmo por su P a t r o n a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
m ÜO. m A CONOCER ON m c í o NÜEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " | 
E n í c n n c d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S m . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e . r . ( } ¿ . l i n a n a h a r o a 
fl. L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . frente i "La Moderna Piesla" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p lateados , 
c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s / > a r a R E G A L O S 
- c m r 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a ^ | J \ L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 5 6 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E " A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
^ O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De renta en Ja librería de J o s é A)b«-
1». Padre Várela (Belascoatn) nOm. J2-B 
( C o n t i n ú a ) 
Be s e p a r ó de ól en un movimiento 
Ins t int ivo . E n t ó n e o s Douglas arras-
t r ó su aü la pura acercarse m á s a la 
m u c h a c h a . E n : de capital importan-
c i a que la conf ianza de Jenny hac ia 
é l no SVÍ debi l i tara 10 m á s m í n i m o . 
H a b í a visto, naturalmente , los avi -
sos puestos pui P e r r y y L a t l m e r en 
los p e r i ó d i c o s reclamando la presen-
c i a de J e n n y y de Rookson, y este 
paso que faltaba a ú u por dar era pa-
r a é l el m á s decis ivo . P o d í a obrar 
s i n Rookson , poro no s in Jenny. No, 
no le couvekiia en modo alguno a lar -
m a r a la m u c h a c h a ; el la d e b í a ser 
s u á n c o r a de s a l v a c i ó n . 
— M i r a , paloma, — d i j o l a n « n d o 
una r i s o t a d a — . E s t a m o s completa-
mente a s a l r o de que l a s e ñ o r i t a 
Montroso so noa escape. A d e m á s , 
cuando todo e s t é arreglado y la for-
t u n a a punto de caer en sus manos 
,-.qué te I m p e d i r á i r a decirle que el 
testamento eg fa lso? ¿ N o crees que 
te dar la lo que le pidieras con tal de 
no perder el dinero del v ie jo? 
— N o . en mis dfaa. No me gusta 
esa clase de manejos . P o d r í a verme 
y© enredada en un proceso por fa l -
s i f i c a c i ó n . . . 
— E n ese caso, para sa lvarte , no 
t e n í a s m á s que denunc iarme . 
— ¿ Q u é ? ¿ M e crees capaz de se-
mejante a c c i ó n ? No, anuguito; no 
soy una santa n i he pretendido nun-
ca serlo, pero nunca h a r í a tal vile-
z a . Y me duele. Querido, que t ú pue-
das n i suponer que yo h a r í a . . . 
e s o . . . 
U n s ú b i t a oleada de e m o c i ó n con-
m o v i ó a l a m a c h u c h a . Su rostro en-
r o j e c i ó , su seno se d i l a t ó y las co-
misuras de su boca temblaron . L l e -
v ó s e a lúa o jo» el p a ñ u e l o . 
— N o te enfades, paloma — d i j o 
Douglas r i e n d o — . ¿ C r e e s que lo he 
pensado s iquiera? LQ he diqho bro-
meando. 
Puea no me gustan esas oro-
m a s . 
— ¿ D o veras? ¿ T a n t a es tu a f i c i ó n 
por m i persona? 
— Y aunque lo s e a . . . , ¿ q u é ? 
— N a d a , i Y a saben que se te co-
rresponde, porque lo mereces, gatita 
m í a . Comeremos hoy Juntos, s i quie-
res, y luego Iremos al T l v o l i 0 a l 
P a - v i l l o n . . . a donde t ú pref ieras . 
| R o d e ó con su bitizo la c intura de 
i Jenny , que se d e j ó domar sin opone: 
l o b a t á c u l o s . L a muchacha t e n í a sus 
{momentos sentimentales, de los cua-
le8 Douglas t e n í a algo de c u l p a . . 
E s t e h a b í a tomado el p e r i ó d i c o de 
la m a ñ a n a de enc ima de una de las 
mesas do la taberna y mostraba j u -
guetonamente a su c o m p a ñ e r a el av i -
so de P e r r y y L a t i m e r . 
— L e e esto, q u e r i d a . ¿ Q u é ? ¿ I r á s 
m a ñ a n a a casa del viejo ahogado, 
palomita m í a ? 
J e n n y l e y ó el vnifo y f r u c l ó las 
ce jas . 
— ¿ E s t a r á a l l í J i m Rookson? 
— N 0 lo s é a ú n . E s precibo que te 
fijes bien en cuantq te diga el abo-
gado y en todo lo que le contestas. 
A la sal ida te e s p e r a r é y me lo con-
t a r á s , punto por punto. Entonces 
p o d r é preparar a Rookson para que 
OQ altero en nada tu re ja to . ¿ N o te 
parece? . • , 
E l rostro de Jenwy " estaba mate-
r ia lmente enterrado en el T i m e s . 
Douglas daba, nerviosas chupada a 
u c igarro mientras miraba f i jamen-
te a un espojo en el cual se rePieJa-
ba la puerta de la taberna. Mientras 
aguardaba l a respuesta de Jenny, v ió 
en el espejo c ó m o l a puerta st; u b r í a 
Buavemer.te, y una cabeza de hom-
bre curioseaba por un momento el 
¡ s a l ó n y d e s p u é s se b a c í a a t r á s . Dou-
Iglas no pudo echar sino una rap id í -
s ima ojeada sobra aquel hombre, pe-
jro fué bastante. E s t a b a seguro de 
que era Rookson. 
— J e n n y — d i j o bruscamaate , preso 
de la mayor I n q u i e t u d — v á m o n o s de 
l a q u í . 
1 Sal ieron por otra puerta oel es-
tablecimiento, se d ir ig ieron a Khig 'ü 
Croe, donde comieron, tomaron un 
taxi que los condujo a l Oestt y a l l í 
jugando a l domir.0 en un c a f é , pasa-
ron el rato hasta l a hora de abrirse 
loa teatros y music-hul ls . Char laron 
por los codos y bebieron sin tasa. 
Douglas, sin embargo, t e n í a de cuan-
do en cuaudo largos p e r í o d o s do si-
lencio que Jenny no se a t r e v í ? a tur-
bar. No s ó l o estaba acostumbrada a 
esta act i tud, frecuente en ou amigo, 
sino que e l la t a m b i é n se s e n t í a j?ro-
¡ p e n s a a la m e d i t a c i ó n . No p o d í a ol-
¡v idar la c o m i s i ó n que t e n í a que efec-
jtuar a l d í a siguici l e , y cuanto m á l 
: pensaba en ello m á s s e n t í a debili-
jtarse su valor. 
Del c a f é se dir ig ieron í.1 l ' a v l ü o n . 
'Ninguno de los dos se i n t e r e s ó por 
la r e p r e s e n t a c i ó n , que en otras c ir-
cunstancias acaso les hubiera diver-
tido, pero en aquel momento sus 
pensamientos volaban muy lejos. A l 
l legar el primer intermedio, Douglas 
ee l e v a n t ó . 
— L a r e p r e s e n t a c i ó n no t e r m i n a r á 
hasta d e s p u é s de las oxee y m e d i a — 
dijo a sai c o m p a ñ e i a — : v o l v e r é a 
buscarte dentro dt un par do horas. 
E s p é r a m e a q u í . Supongo que no te 
a b u r r i r á s . 
— P r o c u r a r é d ivert irme soJa. Creo 
que no te i m p o r t a r á gran cosa—dijo 
Jenny con a ire de d e s a f í o . 
Douglas no r e p a r ó en l a e x p r e s i ó n 
I provocativa de aquellos ojoa. # 
— V o y a ver a J i m R o o k s o n — a ñ a -
' d í ó . 
L o s ojos de J e n n y se mostraron 
entonces asombrados e inquietos. 
«—No le digas que has estado con-
m i g o — m u r m u r ó . 
—No pienso tal cosa. Y no te preo-
cupes por J i m . S é c ó m o meterle en 
c intura . 
i S in m á s , Douglas s a l i ó del teatro. 
A- resp irar el a ire fresco do la ca-
lle l a n z ó un suspiro de al ivio. E n t r e 
sus acalorado.; pensamientos y la at-
m ó s f e r a cargada del h a l l se s e n t í a 
en extremo sofocado. C r u z ó P icca -
dll ly y pronto estuvo nuevamente er. 
King'e (f'ross. De a l l í a Burton Cres -
cent s ó l o h a / cinco minuto de dis-
tancia, a buen paso. Apenas h a b í a n 
truuscurrido cuando ya estaba Dou-
glas er. el ma l a lumbrado pasadizo 
que c o n d u c í a a sus habitaciones. 
— ¿ H a venido a lguien preguntan-
de por m í ? — d i j o l lamando a l pa-
t r ó n . 
¡ — S í , Mr. Doug las—le c o n t e s t ó é s -
!te.'—Vino esLa taode, a las dos, un 
hombre que q u e r í a ver a usted a 
todo trance. Yo le dije que acababa 
usted de sal ir , pero que acaso po-
dr ía encontrarle en l a taberna de 
¡"Cara y C r u z " . 
i — ¡ E l diablo te l leve, g r a n d í s i m o 
i l o t a ! — e x c l a m ó Douglas entre dien-
tes, a tiempo que sa l la de l a casa . 
) — P o r eso f u é J i m a meter el ho-
cico por la puerta de la t a b e r n a — 
I g r u ñ ó de nuevo. 
L a noticia era por d e m á s inquie-
tante, pues .1 R c o k s o n le buscaba, 
¿ p o r q u é no lo h a b í a hablado en la 
taberna? D e s p u é s se le o c u r r i ó una 
idea algo tranqui l izadora. 
— A c a s o v i i que yo no estaba solo 
y es muy fác i l que no conociera a 
Jenny. Recuerdo que en aquel mo-
m e i t o la chica t e n í a la cabeza baja 
y medio oculta entre las páb'i&ae del 
T i m e s . 
Se d i r i g í a lentamente hacia K i n g ' s 
Cross . E n t r ó en el s iniestro laberinto 
de cal lejuelas que c o n d u c í a n a la hu-
ronera de J i m Rookson, u e g ó en-
f r e n t é de la casa, y durante mi largo 
cuarto de hora m i d i ó la acera a r r i -
ba y abajo sin sr.ber q u é hacer. Des-
p u é s , con s ú b i t a d e t e r m i n a c i ó n , t i ró 
del roño&o c o r d ó n de la campani l la . 
J i m hizo exactamente lo que Dou-
glas en igual c ircunstancia h a b í a 
hecho a q u e i r m o ñ a n a : m i r a r por la 
ventana del descansil lo. L a luz del 
q u i n q u é de pe tró leo d ió de lleno en 
el reluciente sombrero de Douglas. 
T a l e legancia LO era propia de nin-
g ú n detective ni p o l i c í a . . . J i m sa-
bía muy bien con quien iba a tener 
que h a b é r s e l a s . B i l l l ó eh sus ojos 
una m i r a d a feroz, sa lva je , y se apre-
s u r ó a bajar la escalera y a b r i r la 
puetra. 
— T e n g o que hablar contigo, J i m . 
Sa lgamos—dijo Douglas. 
— ¿ E s t a r é s e g v r o ? — c o n t e s t ó J i m 
con burlona ca lma, 
i — N o te lo p e d i r í a si a s í no fuese. 
Tienes que presentarte d j j " * J 
día o dos en la o " ^ ^ , ^ al ^ 
y debes ir a o s tumbrándote a 
de l a calle. enmbrero 1 
I Rookson s u b i ó por su so $ |9 
s in pronunciar palabra ^ i 
visitante. E r r a r o n en J 1 1 " ^ qfl« 
King ' s Cross. Douglas espera ^ 
J i m le dijera el motivo de 8 
a B u r t o n Crescent, PeronJ * 
necio mudo. Andaba con ' ^ 
en los bol illos v j 0 ' f ^ n S i l ^ 
dos como para subar. Ning 
empero, sa l í a de su pubUc»» 
1 - - ¿ H a s visto el a m o 
¡ los p e r i ó d i c o s ? — d í ° , n n u e y » r 
Iglac rompiendo un shencio 1 
jle h a c í a insoportable. 
Z - r o d o v a bion, ¿sabe«- ^ i r 
do que no ^ ^ ^ a s o ^ . í , . 
de que ^8-\tt^ar an tr i escena antes ¿ V a m o s a ec a b o g a d o . . . <, • 
; g 0 L N o . No necesito echar t ^ 9. 
Igun0 - r e p u s o ^ s o n ^ ^ 
| t _ 0 . H a s dicho es^>r 
conmigo y es lo que estoy ^ 
I ^ P e r o ¿ q u é te P ^ * 
qué e s t á s tan r e g a ñ ó n . 
I - ¿ E s t o e s - - l o t s t i y . . - ^ • 
Bueno, pues. . ••.1U J(j. 
'me da la gana! ro te 
— N i m á s m n.enos. v* ^ . r 
vierto que en eso i0*ZVtr**<\**ctá* 
der seguir nuestra con ^ c * 
i — B s porque . „ ^ui v0 c* 
'amiguito. . . . es-ta., e «1 
E 9 
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L E C H E 
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HNK Dlsr i i lBu l l>oRBs: Ramón Larrea & Co. 
J ^ n ^ . OfLCiOS 2 0 y 2 3 - Teléis. A-1454-A-1334 
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D E 1 L A R A F U N E R A R , A 
. - T e l f . A-4348 
D I O B R A S P U B L I C A S 
L . V T K K M S T A CON E L SKÑOM 
C A R R E R A 
P a r a t ra tar asuntos de c a r á c t e r ' 
administrat ivo , se entrevistaron ayer' 
con el s e ñ o r C a r r e r a , el ingenieroi 
Jefe de la Ciudad s e ñ o r C u é l l a r , y! 
el Jefe del Negociado de Construc-
ciones Civi les , s e ñ o r Pablo Urciuid-' 
g a ; é s t e ú l t i m o d ió cuenta de VJS] 
trabajos de l impieza y saneamieuto 
que se l levan a cabo en el antiguo 
convento de Santa C . a r a . 
T a m b i é n le I n f o r m ó fíobre el pro-^ 
yecto de embellecimiento del nuevo! 
Inst i tuto Prov inc ia l de '•> H a b a n a . ; 
Igualmente el seño." Vicente Po ' 
zo. Jefe del Negociado de L i m p i e / a ; 
de Cal les , r i n d i ó un informe del fun-
cionario de aquel Negociado, d i i&j 
escasez del materia l rodante, coniol 
son las carretas y Yowas qi:o so 
encuentran en c o n s t r u í c ión en loa 
tal leres de Obras P ú b l i c a s . 
í 
L A R E P A R A C I O N T>K G A R R E T E -
R A S T)K P I N A R D E L K I O 
E l Ingeniero s e ñ o r Onetti . Jefe 
del Distrito de P inar del R í o , es-
tuvo ayer en la S e c r e t a r í a de Obras I 
Públ i ca^ , dando cuent.i del mal es-
tado de' las carreteras en aquell.t 
provincia , y de la necesidad de q u d 
se concedan los c r é d i t o s necesarios 
para la debida r e p a r a c i ó n de dichas 
c a r r e t e r a s . 
O T R O S I N F O R M E S 
P r e s e n t ó los informes del estado 
de las carreteras de la provincia de 
la H a b a n a , que oportunamente Ib 
fueron pedidos, el Ingeniero s e ñ o r 
Manuel G u e r r a . T a m b i é n v i s i t ó a l 
Béfior C a r r e r á el Jefe del Negociado 
de Caminos y Puentes , para tratar 
distintos asuntos de orden adminis-
trativo . 
De las cal les que se e s t á n repa-
rando y de la poda de Arboles en 
distintos parques, r i n d i ó un Infor-
me detallado el ingeniero de Cal les 
jr Parques s e ñ o r E d u a r d o B e a t o , 
P a r a t ra tar distintos problemas re-
lacionados con su cargo, c e l e b r ó una 
entrevista con el s e ñ o r C a r r e r á , el 
s e ñ o r Samuel R o c a , Jefe de conta-
bilidad y B i e n e s . 
E n b i e n d e l a s a l u d d e s u s h i j o s t e n g a 
u s t e d c u i d a d o c o n l a l e c h e q u e c o n s u m e . 
L e c h e C o n d e n s a d a 4 < L A L E C H E R A , , 
o f r e c e a u s t e d s i e m p r e l a m i s m a c a l i d a d , 
p u r a , s a n a , r i c a y a m ó d i c o p r e c i o . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A , 5 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l I y ) 6 • H a b a n a . 
i í 
L A S F I E S T A S D E 
L A M A T E R N I D A D 
E n el Departamento de Higiene 
Infant i l de la S e c r e t a r í a de Sani -
dad e s t á n a pumto de ult iraarse los 
preparativos todos para las fiestas 
que se organizan en honor de la 
madre y del n i ñ o . 
T a m b i é n dentro de unos d í a s se 
c e r r a r á el l ibro de inscripciones de 
n i ñ o s que c o n c u r r i r á n a optar por 
los premios local y nacionales . 
L a s m a d r i n a s de honor, integra-
das por damas de la mejor sociedad, 
han respondido en su m a y o r í a a l a 
c o o p e r a c i ó n e x p o n t á n e a que anua l -
mente ofrecen para hacer m á s be-
l las y lucidas las fiestas de l a ma-
ternidad 
L a jefe de enfermeras s e ñ o r a P r i e -
to de Calvo nos pide indiquemos a 
las damas madr inas , avisen ai De-
partamento de Higieno Infant i l don-
do h a b r á n de recogerse los obsequios 
que c d t cua l dedica al a h i j a d o . 
Sí esos obsequios son camas, ca-
mitas o cumas, debe avisarse a tiem-
po para poder recogerlos. 
Todo n i ñ o inscripto en el concur-
so de matern idad o de h cm'cu l t u ra , 
etc.. t e n d r á este a ñ o un obsequio, 
( • s t ímulo admlrabio para las madres 
cuyos desvelos poi* la higiene del 
n i ñ o se ve premiado en esta hermo-
sa ot-ra a n u a l de f i l a n t r o p í a y amor 
a la i i i í i €z . 
D E S A N I D A D 
r . \ G E N l E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s i -
guientes: 
A y e s t e r á n j D e s a g ü e , de Hlglnio 
L ó p e z ; A y e s b e r á n 12, de Ju l i o C u é -
l l a r del R í o : Sa lud y E s pada, de 
Antonio G - P é r e z ; Sarita Irene s in 
n ú m e r o , de C a r l o s F l o r e s ; solax 6. 
manzana 94, reparto Vivanco , de 
A le jandro O l a r l a ; 15 y M . , P a r c e l a 
S, solar 114, de Ailberto S o l a ; cal le 
N n ú m e r o 2, Vedado, de C á n d i d o 
F e r n á n d e z ; P a s a j e y L a c r e t y L e e , 
de C o m a s ; J u a n Alonso, L u y a n ó , de 
E n r i q u e F e r n á n d e z ; E s c o b a r 191, de 
R a f a e l a de L e ó n . 
Se han rechazado: 
M á x i m o G - á r e O M F . . Y P C M / F . : Y P 
M á x i m o G ó m e z 185, de Manuel 
V i ñ a ; infringe e l art iculo 55 p á r r a -
fo p r i m e r o . D e m u é s t r a - s e por ciento 
de pat io . P a n l a g u a entre E m p r e s a e 
In fanta , de J u a n A m a d o r ; Infringe 
el a r t í c u l o 5 4, p á x n a i o 3». 
P A R A T E Ñ I R L A S C A N A S 
L o m á s perfecto es 
T I N T U R A R E G I N A 
E s la m á s perfecta, porque no con-
tiene sales de plata, plomo, cobre y 
otros minerales que perjudican la sa-
lud, siendo por tanto inofensiva. 
Porque la T i y T U R A K E G I N A tlrte 
el pelo del hombre y de la mujer, asi 
como el bigote y la barba instantá-
neamente, pudiéndose lavar la cabeza 
en seguida con bastante agua y Ja-
bón, sin dejar ni vestigios de la tin-
tura y en cambio deja el cabello de 
Un hermoso color, natural con el bri-
llo y suavidad del pelo sano y JJven. 
JLa T I N T U R A R E G I N A no mancha 
el cuero cabelludo ' es de muy fáci l 
aplicación. 
T I N T U R A R E G I N A , la más perfec-
ta, feo >ende en todas las boticas y 
droguerías de Cuba, a $1.00 el estucho. 
L I C E N C T A S D E E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Se han concedido las l icencias s i -
guientes por la S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d . 
A r a m b u r u 54, ta l ler de m e c á n i -
ca ; E . Villue.ndas 100, tren de c a n -
t inas; Sol 17, a l m a c é n de frutag del 
p a í s . Sa lud 21, t ienda de s a s t r e r í a ; 
Composte la 128, tleiflda de s a s t r e r í a ; 
¡ A v e n i d a 10 de Octubre 265, bodega; 
f inca San J o s é P ineda , c u a r t ó n 9, 
so lar 10, t ienda mixta; In fanta y 
S a n t a T e r e s a , puesto de f rutas ; S a -
l l a d 17, c a r p i n t e r í a ; Cueto 98, pties-
!to de f rutas ; Avenida del Presidente 
Menocal 20, t ienda de tej idos; E s -
t r a d a P a l m a , 71, bodega; P a d r e V a -
' re la 13, t ienda de tejidos; Jus t i c ia 
19, venta de c a r b ó n vegetal . 
Se han d e n í e g a d o las de P r e s í d a n -
te Menocal y F i n l a y , autos; P e r k l n s 
y L a F e r n a n d a , c a r n i c e r í a . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
^ P R E C I O S : 
1 L I T R O . _ $ 2 . 5 0 
n , , 1 . 3 0 
- f f 0 . 8 5 
% „ f f O m S S 
U VENTA EN TODAS PAITES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
rtiiiiiimiinimiwinuiiimimiiriiininmioiiimHiioiiii^ E L A Ñ O 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
b A N I T U B E S 
i » 
profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
Desde esa fecha su consumo ba ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida | 
siempre S A N I T Ü B E . 
S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 2 
Z u l u e t a 3 6 1 - - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 
«wiwiiiuiwwwuiiiiii'iwwwwiwnHw^^^ 
V I N O 
E L N I A S E F I C A Z V A G R J ^ A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L i B O R A T O R I O ? . L E B c A U L T ft C ' S P A B I S . 
r t a s H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
i 
C O R B I N 
E l Símbolo de la Honorabilidad 
EN l a f a b r i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o * m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
h a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a todas l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
p r e s a . 
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d e 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a e s c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q u e M 
s o m e t e n l o s p r o d u c t o s s o n r i g u r o s a s , 
y e l cos to de o p e r a c i ó n so m a s -
t i e n e l o m á s b a j o p o s i b l e . 
T o d o l o q u e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica h o n o r a b i l i d a d y b u e n a fe s e 
re f l e ja e n los p r o d u c t o s 
C o r b i n . 
Agente pttm 
J O S E G A R C I A 
S A N R A F A E L 1 0 2 . - - H A B A N A 0 
C o r b i n C a b í n e t L o c k C o . 
AMXMKÁ* HABWAKK COWOKATIOK, SDCBSOBn 
FabrUxu en New Britmin, G o m k , E . C d e A . 
Exportación: 21 W a r r e n St-, PícwYork Q t y , E .Ü . d« A . 
A n t e s áe i n v e n t a r s e la r e f r i g e r a c i ó n , l a no-
bleza se c o n t e n t a b a con s u s fiestas p o r q u e no 
c o n o c í a n n a d a m e j o r , pero puede U d . a h o r a 
i m a g i n a r u n a c o m i d a que sea s e r v i d a con a g u a 
y v inos t ib ios , s i n e n s a l a d a s f r í a » , sorbetes a 
pnRtres h e l a d o s ? 
L a % p l a n t a s que f a b r i c a n hielo, p r o d u c e n u n a t e m p e r a t u r a m u c h o m á » 
f r í a que el hielo p a r a p o d e r c o n g e l a r el a g u a , s iendo é s t e un f r í o seco. E n 
ta les p l a n t a s con u n f r í o tan i n t é n « o y a i re c o m p l e t a m e n t e seco, los a l i m e n t o s 
p u e d e n s e r c o n s e r v a d o s en perfecto estado por s e m a n a s , meses y a ú n a ñ o s 
p o r q u e todas las b a c t e r i a s son h e l a d a s , p e r d i e n d o s u a c t i v i d a d , no deRconi-
p o n i é n d o s e los a l imentos . M a c h o s a l i m e n t o s , e s p e c i a l m e n t e las c a r n e s , son 
a ú n m á s de l ic iosos d e s p u é s . q u e h a n fc%do c o n s e r v a d o s en estas p l a n t a s de 
r e f r i g e r a c i ó n . 
E s t a es l a c lase de r e f r i g e r a c i ó n u s a d a por m u c h o s affos en los v a p o r e s 
t r s s a n t l á n t i c o s y p r i n c i p a l e s hoteles , y aTiora puede s er l l e v a d a en p e q u e ñ a 
esca la al h o g a r i n s t a l a n d o un F R I G 1 D A I R E . —- C a t á l n p o a s o l i c i t u d 
W a l t e r a C e n d o y a C o . 
P r e í i d e n l e Z a y m ( O R a i l l y ) 26-28, H a b » n » A p a r t i d o 2S22. 
9 - O 
81 Rejrfytrador ^ Sleclric* pan el Hogar Mbc* hltio y hdcuhs. 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E l i C I R C ' O S A N T O S Y A R T I G A S 
XiA T E M P O R A DA 1924-1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 4 
L l e g a el C i r c o . 
E l Circo Santos y Art igas . 
Dispuesto e s t á ya todo para inau-
gurar la temporada a principios del 
p r ó x i m o noviembre eu Payrot . 
E l abono para las matineea ha 
sido ya abierto oficialmente. 
M a t i n é e s de los . sábados . 
Y de los domingos. 
Han empezado a recibirse ó r d e . 
ues en la C o n t a d u r í a de Payret , en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Capitol io y en 
Manrique 13S, oficinas de Santos y 
[ A r t i g a s . 
L a futura temporada ecuestre eu-
' p e r a r á a la del anter ior a ñ o por las 
atracciones que se proponen pre . 
sentar los populares empresarios cu-
banos. 
V e n d r á un gran conjunto. 
Como nunca. 
KS E L P R I N C I P A L 
N O C H E S B E COMEDIA 
F u n c i ó n de abono. 
Y de moda. 
E s la de noy, como siempre los 
martes, en el teatro P r i n c i p a l . 
Sube al carte l A l i c i a n e u r a s t é a L 
ta , b e l l í s i m a comedia, or ig ina; del 
eminente l i terato i n g l é s A . Thomas . 
L a v e r s i ó n a nuestra escena ha 
sido hecha por Gregorio M a r t í n e z 
S i e r r a . 
Obra de gran argumento. 
Muy interesante. ^ 
F u é estrenada hace poco por C a -
ta l ina B á r c e n a s , la bella actriz cu-
bana, h a c i é n d o s e eco de su bondad 
todos los c r í t i c o s m a d r i l e ñ o s 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de A l i c i a 
n e u r a s t é n i c a toman parte todos los 
art istas de la C o m p a ñ í a de E s t r a d a . 
A p r o p ó s i t o del P r i n c i p a l . 
U n nuevo abono. 
H a quedado abierto para las ocho 
funciones de moda correspondientes 
a noviembre. 
A los actuales abonados se les 
r e s e r v a r á n sus Jpcalidades hasta el 
20 del corriente. 
S é p a s e as í . 
P I L A R A Z N A R 
S U D E B U T E N M A R T I 
T r i u n f ó . ¡ V a primero L o s Cadetes de l a 
E s t a b a previs io . í R e i n a y d e s p u é s L a C a n c i ó n del O l -
Aplausos y flores ü u b o anoche ¡ v i d o para completar con L a ' A l e . 
para P i l a r A z n a r a l presentarse en g r í a del Mart í los atract ivos del es-
la escena del teatro de Santacruz . 
Hizo derroche de arte , grac ia y 
donaire la bel la tiple aragonesa. 
Se repite boy el carte l . 
Invert ido el orden. 
p e c t á c u l o . 
H a b r á de nuevo lo que anoche 
para la sugestiva P i l a r Aznar . 
Muchos aplausos. 
Y t a m b i é n muchas flores. 
C A M P O A M O R 
I . A N U E V A C I N T A 
A n i t a Stewart . , de Albear . 
Ac tr i z geniaj . I n t é r p r e t e pr inc ipa l de la nueva 
Maravi l lados de su arte y « u be, cinta es la c é l e b r e art i s ta de C a l i -
l leza se mostraban cuantos acudie- fornia. 
ron ayer a la e x h i b i c i ó n de E g o í s t a ¡ Vue lve hoy a la pantal la , 
de A m o r en el coliseo de la P l a z a | E h los turnos de gala. 
C A R A A C A R A 
E N C A P I T O L I O A Y E B 
E l P R I M E R D I A D E N U E S T R A E X P O S I C I O N DE 
L O S A L M A C E N E S " F I N D E 
Y L A S 
De estreno en 'estreno. 
V a a s í Capitol io . 
F u é ayer e l de C a r a a C a r a , ver-
dadera í o y a c i n e m a t o g r á f i c a , pro-
duciendo su e x h i b i c i ó n las emocio-
nes m á s gratas entre los especta-
dores, i 
Vuelve hoy al lienzo la c inta en 
los mismos turnos de ayer. 
H a y preparados otros estrenos en 
el coliseo de Santos y Art igas . 
U n a cinta de Max L i n d e r . 
Y otra cinta de R a q u e l Meller. 
KN L A T A R D E 
POR I . A CXUDA1 
E l paseo de hoy. 
G r a n paseo de los martes . 
A s u mayor lucimiento contri-
b u i r á la re treta en l a rotonda del 
M a l e c ó n por la B a n d a del Es tado 
Mayor. # % 
U n a c i ta f i ja entre las familias, 
durante la tarde, es para el s a l ó n , 
cito de San L á z a r o 14. 
L a D u l c e r í a de S u á r o z . 
De moda. 
L m u n d o entero e s c u c h a c o n a t e n c i ó n los d i c t a d o s de P a r í s en 
m a t e r i a de m o d a s . A t r a v é s d e los m o d e l o s d e i n v i e r n o q u e 
r e c i b e n d i a r i a m e n t e los A l m a c e n e s F i n de S ig lo se o b s e r v a n m u y 
i n t e r e s a n t e s i n f l u e n c i a s d e l D i r e c t o r i o , d e l R e n a c i m i e n t o y h a s t a de 
la E d a d M e d i a . A b u n d a n t a m b i é n las i n t e r p r e t a c i o n e s d e c a r á c t e i 
m o d e r n í s i m o . V e a u s t e d q u é p e r f e c t a a r m o n í a l a d e l m o d e l o q u e 
e n c a b e z a es tas l í n e a s . E l e g a n t í s i m o " t r e s - p r e n d a s " d e o t o m a n o a z u l 
d e P r u s i a y m e t e o r o " b e i g e " , c o n a r t í s t i c o b o r d a d o en s e d a de d o s 
tonos e h i los d e o r o , y deta l les d e l e g í t i m a p i e l d e " s k u n k " . A f i r -
m a q u i e n lo f i r m a — g r a n p e r s o n a l i d a d e n e l m u n d o de la a l t a cos -
t u r a — q u e es u n a d e sus m á s fe l i ces c r e a c i o n e s . E l s o m b r e r o es 
u n m o d e r n í s i m o p o s t i l l ó n c o n f e c c i o n a d o e n r i co t erc iope lo s a t í n , de 
c o p a a l t a y p e q u e ñ a a l a n c e n g r a n f a n t a s í a de p l u m a s " g l y c e r m é e s " 
flu F a l a i s d e l a I H o d e 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a u n sur t ido s e l ec to y e n - K 
c a n t a d o r d e V E S T I D O S d e los afamados" m o d i s t o s ^ 
P A T O U , J E N N Y . P H I L I P P E E T G A S T O N y otros , ü n i - t 
v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o s p o r su c h i c p a r i s i e n n e . ^ 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o los ú l t i m o s m o d e l o s de j 
S O M B R E R O S p a r a e l o t o ñ o , p u d i e n d o n u e s t r a s c l i e n - / 
tas e n c o n t r a r d i v e r s i d a d de f o r m a s y c o l o r e s , m u y en 1 
b o g a en la R u é d e la P a i x . J 
T o d o s estos m o d e l o s s o n s e l e c c j o n a d o s p o r Ml l e . {} 
C u m o n t , l a q u e nos los remite . ^ 
M L L E . 6 U 1 M 0 N T i 
P R A D O 8 8 Y P R A D O 9 6 ^ 
i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r 
I L 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
N O O L V I D E N 
Comerciantes , Banqueros , Aboga-
dos que acaba do publicarse ia B i -
blioteca del Contador. E n cuatro 
Tomos, es lo mejor que se ha cono-
cido hasta la fecha. S u autor Ol iver 
y C a s t a ñ e r . E s f a m o s í s i m o . 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
E l mejor regalo para su n i ñ o . A 
la par que le s e r v i r á de d i s t r a c c i ó n 
s e r á un maestro en todas las ramas 
del saber. L a H i s t o r i a del Mundo 
en la E d a d Moderna, 25 v o l ú m e n e s . 
Lrujosamente presentados. E s tam-
bién una obra que usted debe ad-
q u i r i r . A plazos y a l contado. 
E l Diccionario E n c i c l o p é d i c o . Ceo-
g r a f í a U n i v e r s a l 1. • 
C a p a s d e A g u a 
L a Mejor M ú s i c a del Munao. V i a -
j e s por E s p a ñ a . - Todas es ta^ obras 
puede usted adquir i r las con mucha 
de entrada. 
Con vuelo extra para montar • 
caballo 
P a r a a n d a r a p:¿ , en dist intM 
comodidad con solo dar una CUÜU ! elaaes y colore?). 
Botas y zapatea de goma. 
I X ) S T E M A S D E B E S T E I R O P A R A 
E L I M . H I SO E X E L I N S T I T U T O 
Ajustados a l programa oficial I 
c omprende todas las as ignaturas de I 
Ingreso. Precio $1.00, interior | 1 . 2 5 ! 
I I L I B R O I>E p O C f i f A , L A S D E - I 
L I C I A S D E L A MI > \ 
Más út i l que se ha publicado h a s - ' 
ta, la fecha en todo hogar debe en-
. ontrarse. H á g a n sus pedMus a la 
L i b r e r í a A c a d é m i c a , P r a d o i-3, ba-
jo s de Payre t . 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e L u z ' 
I*!«zoletn de L o a . T e l é f o n o A-1430 
C 67.8 j '<l-2# 
A N U N C I E S E £ N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A C T I T U D F A V O R A B L E D E L G O -
G I E R X O S U D E S L A V O H A C I A L A 
I G L E S I A C A T O L I C A 
E l ministro J a n j l c , que, como y a 
se ha dicho, tuvo una cordial entre-
vista con el Episcopado, reunido en 
Zagrabia , en unas declaraciones se 
ha mostrado muy optimista, a l ha-
blar de las relacionas del Ep i scopa-
do con el Gobierno. 
Hizo constar que todos los agravios 
que han expresado los prelados se re-
fieren a actos de dos Gobiernos pre-
cedentes, y que en cuanto de é l de-
pende, s e r á n bien acogidos los de-
seos de los obispos sobre las dife-
rentes cuestiones de la reforma agra-
r i a , leyes tr ibutar ias , nratrlmonio ci-
v i l , ig les ia v e t e r o c a t ó l i c a . 
¡ E n cuanto a l derecho matr lmorta l , 
¡ los obispos han pedido que en todo 
el Es tado se reconozcan para los ciu-
dadanos c a t ó l i c o s las leyts de l á ' I g l e -
I s i a referentes a la indisolubi l idad 
¡del v í n c u l o conyugal . 
E n cuanto a l Concordato el minis-
tro d e c l a r ó que el proyecto redacta-
do por los obispos se d i s c u t i r á en 
urto de los pr imeros Consejos de mi-
nistros y d e s p u é s se e n v i a r á a Ro-
ma, para las negociaciones con la 
Santa Sede. 
E l ministro espera que se l l e g a r á 
a un acuerdo s in n inguna dif icul-
tad y en muy breve tiempo. 
E l ministro de Cultos da gran 
importancia a l acuerdo conseguido 
acerca del destino del Inst i tuto de 
San J e r ó n i m o , de R o m a , a favor de 
los c a t ó l i c o s del reino de loe ser-
vios, croatas y eslovenos. 
Todo el patrimonio de esta funda-
c i ó n e s t a r á a d i s p o s i c i ó n del Ep i sco -
pado sudeslavo, y los estudiantes ca-
j t ó l i c o s . de aquel la nacional idad po-
I drán hacer ea este Instituto sus es-
tudios superiores . T a m b i é n para los 
estudiantes de nacional idad sudesla-
va , pertenecientes a la d i ó c e s i s de 
Tr ies te , Pasengo y Z a r a , se les faci-
l i t a r á n bolsas de estudios, con las 
rentas de la f u n d a c i ó n de San Je-
r ó n i m o d e p e n d e r á de los estudiantes 
sudeslavos. E l Gobierno ital iano de-
j a r á el secuestro de loe bienes del 
i ; » t k u t o tres d í a i d e s p u é s de la r a -
t i f i c a c i ó n del acuerdo de F i u m e . 
L o s obispos han dirigido al mi -
nistro sudealavo cerca de la Santa 
Sede doctor Sraodlaka . el eigulente 
t e l egrama: 
i " E l Episcopado c a t ó l i c o , reunido 
en la Conferencia de Zagabr ia , h a sa-
'bido. con a l e g r í a , la notic ia recibida 
¡de vuecencia, y le agradece con toda 
i el a l m a la tutela de los Intereses 
' de la Igles ia , y le fe l ic i ta por e l éx i -
to obtenido". 
E l minis tro Y a n j i c asegura que el 
Gobierr.o sudeslavo ha acordado, con 
l e í Gobierno ital iano, acerca de la 
s i t u a c i ó n de la Ig les ia servocroata 
oriental en I ta l ia . K 
L A A C C I O N C A T O L I C A P O R T U -
G U E S A 
E n el local de l a L i g a de A c c i ó n 
Social Cr i s t i ana de L i s b o a , el obispo 
de PortaJegre ha dado una impor-
tante conferencia sobre la subl imi-
d a d del sacerdote y la obra de las 
vocaciones sacerdotales. 
E l objeto de l a conferencia a tra jo 
un concurso escogido que l legaba 
completamente la sa la . 
C o m e n z ó el conferenciante ref i-
r i é n d o s e al lugar que debe ocupar 
en la sociedad el sacerdote c a t ó l i c o 
en v ir tud de su divina1 m i s i ó n , af ir-
mando que no solo el sacerdote debe 
'compenetrarse de su a l ta dignidad 
| s l . o todos los c a t ó l i c o s deben ver en 
¡él el hombre de Dios. 
P a s ó a demostrar d e s p u é s el res-
' j e to que debe a t r i b u í r s e l e en v ir tud 
i de su noble cometido y de s u c a l l -
idad de ministro de los Sacramentos , 
i E l sacerdote bautiza, esto es, ba-
lee al a l m a regenerada en Cris to , h i j a 
del mismo Cris to . E n sus manos al 
j ce lebrar la misa, y en su palabra , 
i encarna el mismo J^sucr l to . 
E l sacerdote, en l a c o n f e s i ó n aco-
ge secretos que nadie part ic ipa a l -
mas í n t i m o confidente. 
E n el ministerio de la p r e d i c a c i ó n 
lleva luz a las a lmas , luces que re-
cibe de Dios por medio de l a ora-
c i ó n y de la c o n t e m p l a c i ó n ; por es-
to la m i s i ó n sacerdotal es la m á s ex-
celsa de las misiones. 
I E l orador h a b l ó luego de los per-
ju i c io s que en Por tuga l , por espa-
cio de un siglo, han obstaculizado las 
vocaciones e c l e s i á s t i c a s . E l infaus-
to f e n ó m e n o se debe a una d e p í o r a -
ble ignorancia re l ig iosa , como a la 
falta de e s p í r i t u de fe que parece que 
se rehusa y se disputa a Dios l a ofer-
t a de un hijo que E l l l a m a a l honor 
de los a l tares . Protes ta del abuso 
u n a parte de l a sociedad que 
¡ q u i e r e considerar al sacerdote como 
i una clase social interior, mientras 
Ique en el extrarOero es corr iente en-
' centrar personajes de la m á s al ta 
| estirpe, personal idades del mundo 
¡ c i e n t í f i c o que aorazan el estaao sa-
k a r d o t a l . B l beato Ñ u ñ o A l v a r e z — 
dice—se inc l inaba profundamente an-
¡te un minis tro del S e ñ o r y besaba la 
'mano del padre J u a n GoUcalves , que 
i f u é un antiguo fami l iar suyo. 
H a b l a de l a a l t í s i m a dignidad sa-
jcerdotal , que por s í m i s m a es su-
Iperlor a la del Rey , y del gran ho-
Inor para una fami l ia de tener un 
! ministro de Dios que -¿obre e l l a en 
todo momento h a r á descender sus 
bendiciones. Recuerda la exce lsa v ir-
tud que adorna sus a lmas y l a aus-
teridad ded porte exterior que debe 
ref le jar . 
Dice que hoy hay un despertar 
consolador para las vocaciones ecle-
s i á s t i c a s y hay esperanza de que en 
'lo futuro se n o m b r a r á u n clero nu-
meroso y culto. 
T r a b a j a r por el c l e r o — c o n c l u y e — 
es t r a b a j a r por e l sacerdocio de Nues-
jtro S e ñ o r Jesucr is to . 
A . E p o c a . 
C o n s t i t u y ó un «ucees , un verda-
dero s u c c é s . Desde bien temprano, 
las estimadas amigas de " L a Filoso-
f ía" vinieron a darnos pruebas in-
e q u í v o c a s de su bondadosa con-
secuencia. 
¡ C u á n t a s bellas mujeresI De 3 
a 6 de la tarde, particularmente, 
el S a l ó n donde exhibimos los Ves-
tidos Franceses semejaba un fa-
vorito centro de reunión social. 
Estaraos satisfechos. M á s que sa-
tisfechos: c o n t e n t í s i m o s . . . Y al 
reiterar a q u í las gracias a las ele-
gantes que honraron esta casa con 
su visita de ayer, queremos repetir 
nuestra cordial inv i tac ión a todas 
las lectoras. 
Vengan u s t e d e s — s e ñ o r a s , s e ñ o -
L O S C O M P R O M I S O S (DE L A G R A N 
C O L E C T A N A C I O A A L 
E l domingo 11 del corr iente mes, 
la U n i ó n Popular C a t ó l i c a Argent ina 
p r o c e d e r á a la I n a u g u r a c i ó n del ba-
rr iq " N i c o l á s Mihanovich", constitui-
do en un hermoso conjunto de 20 
casas, un grandioso s a l ó n teatro pa-
ra actos p ú b l i c o s , cu l turales y loca-i 
les para servicios sociales, tales co. ! 
mo farmacia , sa la cuna , a l m a c é n coo I 
perativo, etc. y que ha sido c o n s t r u í - i 
do por el caballero cuyo nombre lie- \ 
va el B a r r i o , sobre terreno donado 
por D. Antonio C . L e l o i r , c u m p l i e n - í 
do ambos as i su generosa d o n a c i ó n • 
a la U . P . C . A . 
l i a b e n d i c i ó n de las obras e s t a r á | 
a cargo del l imo, y R v d m o . Sr . Obls-1 
po de Cuyo , M o n s e ñ o r J o s é A. Or-
zal l , que v e n d r á expresamente a l a ' 
capital en esa oportunidad. S e r á n pa-
drinos, el doaante de las casas don 
N i c o l á s Mihanovich y la s e ñ o r a do-, 
ña Adela U n z u ó de L e l o i r , esposa del 
doriunte del terreno, don Antonio C 
L e l o i r . 
L e s interesará mucho í 
guros de que p a s a l . ^ S 
l ^ o s a . S i no des;ann 
ne bien comprar 
un solo Vestido, t 
privarse del Dla 
" L a F i losof ía" i r ? . * ! 
Por 
L a variedad de VestlJ 
me. De todos los ^ ' 
combinados con i . * 
na y de seda. 8 * % 
Los precios no son d . 
hemos comenzado rZ ' 
con juicio y moderación "' 
H a y también una c o L ^ 
Payamas de Señora ^ 
una tentación. i T ' % 
lindos! 14311 ^ 
Y vestidos para WRI,. , J 
todas edades. I 
Tod^ os, moaeios or'ginale, 
r i tas—a vert y examinar nuestra 
E x p o s i c i ó n de Modelos de P a r í s . 
P o r n o e s tar t e r m i n a d a s l a s o b i a s , l a entrada a la 
c i ó n c o n t i n ú a p o r S a n N i c o l á s . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A U l 
N 3 C 0 U ) 
C u i d e d e L a F e l i c i d a d d e S u H o g a r 
u 
N A madre enfermiza y doliente priva a su esposo y 
a sus hijos de la vida placentera y dichosa del hogar. 
N o permita m á s que la c o n -
goja de un cuerpo atormen-
tado por dolores aleje su pen-
samiento de la : o n t x i b u c i ó n 
de bienestar que le debe a su 
familia. T o m e el Compues to 
Vegetal de L y d i a E . P i n k h a m 
y recobrará sus funciones nor-
males. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M la 
aliviará de las torturas de una mens-
truación penosa, dolores en la es-
palda, nerviosidad e irritabilidad. 
Haga de su hogar un nido de feli-
cidad para su esposo y sus hijos, 
y líbrese de los dolores tomando 
H e m o r r a g i a s 
m e n s u a l e s 
"Mensualmente sufría 
de dolores agudos en la 
vagina y de hemorragias 
prolongadas. Era escla-
va del médico y no 
podía atender a mi ho-
gar. Después de tomar 
el Compuesto les ex-
preso mi gratitud eterna 
por haber recobrado mi 
salud." 
Antonia S. Patrick, 
Calle Comercio, 
Bayamon, Puerto Rico. 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA e^ilNKHAM MEDICINE CO., UVNN, MASS. 
( f é m e y í m o n 
T e n d r é i s siempre un color puro 
y d i á f a n o , una piel suave y fina 
empleando la 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos pnros, 
de perfume agradable, resulta in-
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de sn belleza, 
quiere conservar la frescura 
y transparencia de l a piel. 
P O L V O S y J A B Ó N 
S M H E l R E Í 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a s u d i s t inguida el 
fines * 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o q u e l l e g a r á n a 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e inv icmo. 
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n 
P R A D O , 1 0 0 
tu g 
I * l0! P G. 
S i 
ANO x c n ü I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 4 . P A G I N A S I E T E 
. d e 
f f f A B A Ñ E R A S ¡ 
EN LOS DOMINICOS 
J J X ULTDIA BODA DE OCTUBRE 
r r a n boga. . 
P raDÜla de los Domuucos . 
^ 1 PD el Vedado, inmediata 
T í n t i e Monteagudo, abre sus 
' j U ^ c i a u n a de las esquinaB de 
J a , S n hiendo cada vez m á s frecuen-
t a s ceremonias nupciales ante 
^ . i severo y a r t í s t i c o a l t a r . 
^ í r i e s t á p r ó x i m a . 
S í í l o p o de laa bodas del mes . 
S P de un cronista que goza 
g e n e r a l e s s i m p a t í a s en nuestra 
60<^Íus 'e del joven J o s é Antonio 
AT^rez v S u á r e z . mi amigo frater-
A1T f a u e r i d í s i m o Baby Alvarez . co-
nal L L * lo conocen famil iarmente. 
B 0 ¿ S i é D su elegida? 
T6a U o r i t a Conchita Bafiuls 
«oi ia v g e n t i l í s i m a art i s ta valen-
• oerteneciente a la C o m p a ñ í a 
de Santacruz. que esta en v í s p e r a s de 
Ílr su ad iós al publico. 
GA ref ra de la escena en el apogeo 
de una carrera que le brinda tr iun-
ín, renetidos. x 
Más que los é x i t o s del teatro qu ié -
r a l a s prometidas glorias de eu ho-
Sar¿ec¡dida e s t á la boda p a r a el 
miércoles 29 a las nueve y media 
de la noche^. 
He sido honrado por los novios 
con la d e s i g n a c i ó n para padrino de j 
la boda. 
La « ñ o r a Mercedes Marty de B a -
euer mi buena y muy querida a m i -
ga será la madr ina-
E l general Gerardo Machado, can-
Hidato a la Presidencia de la R e -
pública por loe Partidos L i b e r a l y 
I v E G I N O T R U F F I X 
Popular , f i r m a r á como testigo del 
novio . 
Otros testigos m á s . 
P o r parte de Baby A l v a r e z . 
E l s e ñ o r fPedro Mar ín H e r r e r a , 
el doctor Carlos Miguel de C é s p e d e s , 
el s e ñ o r Antonio de la G u a r d i a , el 
cronis ta de L a P r e n s a , s e ñ o r E n r i -
que Uhthoff, y el de E l H e r a i a o , se-
ñ o r Miguel Baguer . 
P o r la n o v i a . 
Seis t a m b i é n los testigos. 
E n pr imer t é r m i n o , el s e ñ o r A l -
fredo M a r i á t e g u i , Ministro de S . M . 
C a t ó l i c a . 
E l doctor J o s é I . R ivero , Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y e l 
Director de E l Mundo, s e ñ o r Antonio 
G . M o r a . 
E l doctor Ovidio Giberga . 
E l s e ñ o r Patr ic io la G u a r d i a . 
Y po1* ú l t i m o , entre los testigos de 
Conchi ta B a ñ u l s , el querido c o n f r é -
re de E l Mundo, s e ñ o r Alberto Ruiz . 
P r e c u r s o r a de la ceremonia re l i -
giosa s e r á la c iv i l , actuando como 
testigos e l popular y muy s i m p á t i c o 
Bebito E c h a r t e y el joven ingeniero 
y futuro representante F r a n c i s c o 
Zayas y A r r i e t a , hijo del s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a . 
A l gran j a r d í n de los A r m a n d , el 
glorioso C l a v e l de Marlanao, e s t á 
confiado el adorno de la Cap i l l a de 
los Padres Dominicos . 
H a r á t a m b i é n el r a m o . 
De nueva c r e a c i ó n . 
Dado el c a r á c t e r de sencil lez que 
se ha querido imprimir a la boda 
a s i s t i r á n de blanco los testigos y los 
caballeros en general . 
E s la cons igna. 
T a n digna de i m i t a c i ó n . . , ; 
G r a n V e n t a " P o s l - B a l a n c e 
9 9 
J u e g o s d e m a n t e l 
De Nueva Y o r k . 
Una sensible not ic ia . 
La trajo el cabio y he querido 
reservar su p u b l i c a c i ó n hasta po-
je- confirmarla plenamente. 
* Está de gravedad, bajo los efectos 
dp una fuerte c o m p l i c a c i ó n cardia-
ea, el señor Kegino T r u f f í n . 
No ha mucho que e m b a r c ó . x 
Abatido y enfermo. 
Acompañado de su esposa, la be-
lia y elegante dama Mina P . de T r u f -
fln, además de sus hijos Reginito v 
Marcial, fué a pasar una temporada 
en la quinta que posee a ori l las del 
Hudsou el opulento caballero Ma-
nuel Rienda. 
Por lo alarmante de las ú l t i m a s 
uot̂ cias recibidas sal ieron ayer para 
Nueva Y o r k sus dos h i jas , R e g i n a y 
Matilde T r u f f í n , esta ú l t i m a en u n i ó n 
de su esposo, el s e ñ o r T ir so Mosa. 
L a s e ñ o r a Regina T r u f f í n de Váz-
quez Bel lo no pudo embarcar con 
su esposo. 
Son muchas e intensas las aten-
ciones p o l í t i c a s que pesan en estos 
momentos sobre el Jefe del fPartido 
L i b e r a l y Presidente de la C á m a r a 
de Representantes . 
E n toda nuestra sociedad, donde 
son tamas las s i m p a t í a s de que dis-
fruta el s e ñ o r Regino T r u f f í n , se 
r e c i b i r á con pena la nueva que ape-
nado reco jo . 
Mis votos por eu restablecimiento. 
¡ Q u i é r a l o el Cie lo! 
D E 5 i A I I 
Preciosos modelos de zapatos 
acabados de recibir en las pieles 
de raso negro, charol, g lacé ne-
gro, carmelita, gris etc., etc., que 
estamos vendiendo al reducido 
precio de $5.00, $6.50, $7.00. 
$8.50 y $10.00. 
L a calidad, como todo lo que 
vendemos, es inmejorable, no 
hay quien la iguale con dos o tres 
pesos mas. E s una venta espe-
cial que estamos haciendo apro-
pós i to para esta temporada de 
O t o ñ o . E n nuestras vidrieras po-
drán apreciar la extensa varie-
dad de modelos que ofrecemos. 
D R . E . I . C R A ! 
P Y O R R H K A A L V E O L A R 
Unicamente 
H a b a n a 86 . 
L A V E R B E N A D E B E L E N 
Está todo dispuesto. 
Sin fallar detalle a lguno. 
Me refiero a la verbena organiza-
da p a n el s á b a d o p r ó x i m o por l a 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
Belén en su sede del Puente A l m e n -
darea. 
Un comité , bajo la presidencia del 
joven y s i m p á t i c o dottor A t a ú l f o 
Fernánclez L lano , real iza todas las | 
jestioaes encaminadas a su mayor 
lucimiento. 
Comité de asociados. 
'3 Constituido oficialmente. 
u Está compuesto por los doctores 
Ignacio del Valle, Ricardo Moré , A n -
tonio González L ó p e z y C á n d i d o 
Blanco con los j ó v e n e s F e r n a n d o de 
'la Riva. Juan Laguerue la , B e r n a b é 
Cicero, Oscar T e l l e r í a , Ricardo R e -
> í r e z . Pepito Calle y el entusiasta 
¡y m u / s impático T a t í n M e n é n d e z 
Carballo. 
.Alrededor de los terrenos de bas-
ket hall se desarrol lará la f iesta. 
Renará el baile. 
Üesdp las primeras horak. 
Tocarán en alternativa el Jazz1 
Band, en ios jardines, y el Son, en 
¡a terraza. 
Cuat-o kioscos, en s i t u a c i ó n con-! 
veniente, es tarán destinados a ven-i 
tas distintas. ¡ 
A d e m á s se i n s t a l a r á un gran bar 
atendido por s e ñ o r i t a s . 
Un grupo s i m p á t i c o que forman 
E l s a Collazo, A m a l i t a C a s t a ñ e d a , R i -
ta Agost ini , P o u p é e W h i t s m a r s t , S a -
r i ta Quintana , B e t i t a B o l í v a r , Nena 
Moré y M a r í a L u i s a G a r c í a L o n g a . 
E l kiosco de las rifas, capitaneado 
por Margot S o m e i l l á n , to a t e n d e r á n 
Ampar i tn del Cast i l lo , Ophi la V i l l a -
m i l , L o l a P e s t a ñ a , Margot Guerrero 
y C a r m e l a , L o l a y Conchita Concep-
c i ó n , encantadoras v i b o r e ñ a s las 
tres ú l t i m a s . 
L o s kioscos para l a venta de sand-
wichs , tabacos, confituras, etc., es-
t a r á n a cargo de C u c a F e r n á n d e z 
L l a n o , Beba S á n c h e z Curbelo, Mercy 
Crews , N e n e t í c a G a r c í a , L o n g a , Ma-
r u j a F e r n á n d e z , P o u p é e Whi tmaret , 
Candi ta y Margot Bernaza y las gra-
ciosas hermani tas Custodio . 
Y el kiosco de los helados corre 
por cuenta de Nena de la R i v a , Alda 
P e r t i e r r a . A n g é l i c a Alonso y María 
L o l a G a r c í a . 
Cuanto a la I l u m i n a c i ó n de los 
jardines y de toda la casa, en su ex-
terior, aterá grandiosa, e s p l e n d i d í -
isima. 
P r e d o m i n a r á n los mantones . ' 
Y las mant i l l a s . 
F I E S T A S 
Un poco de belleza. 
Y otro poco de e m o c i ó n . 
Base de la fiesta que ha sido dis-
fuesta para la noche del jueves en 
cóngran 8ala del- Conservatorio F a l -
Servirá para p r e s e n t a c i ó n del se-
encar. G- Triay' A s i g n a d o para 
Z v T ^ dÍCh0 institut0 de ^ a ««eva utll e interesante c á t e d r a i 
Wtedra de Arte. 
Con los más altos fines. 
ú l t i l * aten( ierá. dentro de los 
« t U a ' a ma8'- 61 estudio de l * 0"ca, ia e n s e ñ a n z a de la p l á s -
D E A R T E 
i t ica y el m é t o d o social . 
U n a e l e c c i ó n acertada l a que re-
, cae eru-el s e ñ o r L u i s G. T r i a y . 
Profesor de A r t e . 
Con una historia bri l lante, 
j E n Buenos A i r e s , en C h i l e y en 
j Uruguay , donde a b r i ó academias, ha 
¡ d e j a d o d i s c í p u l o s numerosos. 
, D i s e r t a r á en la ve lada del jueves 
¡ c o n l a amenidad y elocuencia a que 
nos tiene acostumbrados el culto y 
talentoso conferencista Manuel A z -
^ar . 
Reci tac iones a d e m á s . 
P o r el s e ñ o r T r i a y . 
bod; 
p — ~» oauauu. 
M e d i t a A ^ 6 ' ^ LAS CÍQC0' LA DE 
tra mé or . araIte' s e ñ o r l t a de ™ e s -
«uy bonLSOCledad' muy graciosa y 
y ^ l ' - l 61 doctor Ben5<-o D u -
^ t e n c c e ^ i ' j0Ven m é d i c o ^ 
U MUaLf« C1Uerp0 facultativo de 
dTraaar la .acred i tada casa de 
La o», Cat6licas Cubanas. 
^ in SH11^' reducida a Ia ma-
íito e i T ' a a a POr estar de riguroso 
fe,boda-
E3 ¿ ^ lsma Iglesia. 
^ Aedo v lai be-la s e ñ o r i t a Josev 
Chaves. i/o,?!,861101, Carlos L ó p e z 
^ e x p r e s é ? e s t á G a l a n a , se-
118 n^6eSyanm'a3 invitaciones, para 
I ^ Í U d o í ? ClaTel ha sido ™ * -«ta. adorno general de la igle-
al N 0 ^ 
J ^ r T ¿ Z e x a h ^ ayer . 
^ a r i J r * 8 Machl11 
L A S B O D A S D E L S A B A D O 
H a r á t a m b i é n los ramos. 
De tipos diversos. 
E l de boda r e s p o n d e r á a un mo» 
d é l o de or ig inal idad completa. 
Cuanto a l de tornaboda s e r á de 
estilo colonial con porta-bouquet de 
seda y g r a n cinta de tu l . 
A igual hora que la anterior, y 
ante los a l tares de la Igles ia del A n -
gel, se c e l e b r a r á la boda de la gen-
ti l s e ñ o r i t a Adol f ina F e r n á n d e z y el 
correcto joven Oscar Grave de Pe-
ra l ta y A l v a r e z . 
H a b í a s e anunciado primeramente 
para el s á b a d o la boda de l a l inda 
s e ñ o r i t a E s t h e r G o n z á l e z C h a r t r a n d 
y el joven doctor Gaspar A . Betan-
court. 
T u v o que transfer irse , s e g ñ n se 
dij0 oportunamente, por razones de 
duelo. 
S e r á el otro s á b a d o . 
E n la P a r r o q u i a del Vedado. 
O A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Otro v ia jero m á s . 
Manolo G i m é n e z L a n l e r . 
De las fiestas del Cayo, entre los 
que y a e s t á n de vuelta, el Secreta-
rio de E s t a d o , e l s e ñ o r Antonio Me-
I p N el pasaje de S a n Miguel a 
S a n R a f a e l , donde estuvo la 
S e c c i ó n Especial de Sombreros—tras-
ladada hoy al segundo piso—, liqui-
damos varias colecciones de juegos 
de mantel adamascados, blancos, con 
cenefa de co lor—azul o ro jo—, de 
150 x 150 c e n t í m e t r o s , con 6 servi-
lletas, a $3.00. 
Otro surtido de juegos de mantol 
adamascados, con cenefa rosa, azul , 
amarilla o roja , de 160 x 2 0 0 cent í -
metros, con 6 servilletas, a $3 .25. 
T a m b i é n adamascados, de fondo de 
color—rojo, azul , amarillo y rosa— 
con fleco, propios para desayuno o 
refresco, de 160 x 200 c e n t í m e t r o s , 
con 6 servilletas, a $3.25. 
Otro surtido m á s del mismo esti-
lo y en los mismos colores, pero de 
160 x 2 5 0 c e n t í m e t r o s , con 6 servi-
lletas, a $4.00. 
Juegos de mantel adamascados, de 
color—amaril lo, rosa, verde, rojo y 
a z u l — , de 160 x 250 c e n t í m e t r o s , 
con 6 servilletas, para comida, a 
$6.50. 
De grani té de u n i ó n , bordados y 
calados en seis dibujos diferentes, de 
160 x 160 c e n t í m e t r o s , con 6 servi-
lletas, a $8.75 (vean ustedes la vi-
driera que los exhibe) . 
E n el Departamento de Mante ler ía 
—planta b a j a de S a n Miguel—con-
t inúa la l iqu idac ión de tapetes blan-
cos y de color. Y )a de p a ñ o s de 
vaj i l la , a $2.00 la docena. 
R E T A Z O S 
Como resultado de la gran Venta 
"Post-Balance" la cantidad de reta-
zos que liquidamos es enorme, ha-
biendo tenido necesidad de instalar 
varias mesas en diversos departamen" 
tos. 
Hoy, martes, con t inúa la l iquida-
c ión de retazos. 
V ¥ 
N O V E D A D E S 
Recibimos, entre otras muchas no-
vedades a las que no podemos re-
ferirnos hoy, las siguientes: 
Crepés y georgettes a listas, a cua-
dros escoceses y de dibujos diversos. 
P u s s y W i l l o w , Zinderil la, F lor de 
S e d a . . . 
Telas de fan tas ía preciosas. L o "úl-
timo", lo m á s chic para la presente 
e s t a c i ó n . Todas estas telas es tán re-
presentadas en los figurines Beaux 
Arts des Modes, Les idees nouvelles de 
| l a mode y otros, que tenemos a la 
I venta en nuestro 'Departamento de 
Modas y Patrones Me C a l i . 
Cinturones de piel charolada, de 
cabritilla y de gamuza, en gran di-
versidad de colores y estilos. 
Estambres Fleisher's y Bear Bránd . 
Surtido completo de calidades y co-
lores, ffi 
Calcetines H B , de' Conchita—del 
3 112 al 9 — , en todos los colores: 
carne, champagne, nude, beige, pas-
t e l . . . 
Y medias de lana, blancas y ne^ 
gras. 
M A N T E L E R I A fíNA D E G R A N I T E 
Juego de 130 x 130 ctms., 6 sef-; 
vi l letas, a $ 4 . 0 0 . 
Juego 160 x 160 ctms., servi l ie-
tas, a 4>6.00. 
Juego 160 x 190 ctms., 6 servi -
l letas, a $ 7 . 5 0 cts. 
Juego 160 x 240 ctms., 12 servi-
lletas, a $ 8 . 5 0 cts. 
E n calados y bordados en blanco 
y en color, los tenemos en los mis-
mos t a m a ñ o s desde $ 7 . 5 0 cts- has-
ta $ 2 8 . 0 0 . 
Sobrecamas de o r g a n d í , a $13, 
$16, $25, $35 y $59. 
" B O H E M I A " , N e p l u n o 6 7 
C 9 ¿ 5 S 2d 14 
L I B R O S D E T E X T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
L a s v i d r i e r a s d e 
• 
• 
I G- C d o L ^ ^ r ^ 0 3 0 3 Ant0 Cr i s t ina R f e á , 
y S a l o m é San- Ba_ y su gentil esposa, Z a i d a M o ñ -
C a d e r a s 
fin O C I O S I D A D E S 
« C A S A 
a $1,000 
D E H I E R R O ' * 
^ B I S P 0 6)1 
t a ñ e s , y las s e ñ o r i t a s A m e l i a de Cóa-
pedea y A m e l i a C a m p a . 
A d e m á s , l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e -
sa C a m p a , bel la h i j a del ac tua l Sub-
secretario de E s t a d o . 
Con el doctor Ignacio P l á , Dele-
gado de l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , han 
regresado s u difitin^guida esposa, l a 
s e ñ o r a M a r í a J u i l a F a e s de P l á y 
su h i j a tan encantadora, la s e ñ o r i t a 
B e r t a P l á . 
T a m b i é n e s t á n de vuelta el doc-
tor Benigno Souza, eminente ciruja,-
no. y su esposa, la dist inguida dama 
V i r g i n i a E c h e v a r r í a . 
Y y a de regreso . 
L a s e ñ o r i t a E m m a F I n l a y . 
P a s a a l a j^ág. D I E Z . 
1 A e x h i b i c i ó n que estamos ha-
II ciendo actualmente en las do-
ce vidrieras de art ícu los de un so-
lo p r e c i o ^ $ 8 . 7 5 — s e r á , por ahora, la 
ú l t i m a . ' 
No son los art ículos y los precios 
que en ellas figuran sino ejemplos de 
lo que es la gran Venta "Post-Balan-
ce" que venimos desenvolviendo con 
el mejor é x i t o desde los últ imos d ía s 
del pasado mes. 
Hemos procurado poner en las vi-
drieras los ar t í cu los de m á s actuali-
dad y de mayor provecho para el p ú -
blico a precios que suponen, en ver-
dad, un cincuenta por ciento de eco-
n o m í a . 
Vean ustedes estos d ía s las doce 
vidrieras de E l Encanto. 
Los art ículos que exhiben no pue-
den ser m á s interesantes: trajes de 
n iño , calcetines dft caballero, cami-
sas y pijamas, bolsas y carteras; som-
breros, vestidos de c r e p é y de ratiné, 
paraguas para el sol y la lluvia, a" 
bornoces, juegos interiores, juegos 
mantel, colchonetas. . . 
SURTIDO MAS COMPLETO. -rAw-
TO P A B A E l , I N S T I T U T O COMO P A -
K A L A S C A B 3 E K A S DJE M E D I C I N A , 
OKBEQ^rO Y DEMAS C A R B B K A s E 3 -
P E C I A E E S , L O E N C O N T R A R A U S T E D 
E N I iA E I B K E B I A " C . . R \ A N T E S " 
SUS PRECIOS NO A D M I T E N COMPE-TENCIA 
Avenida Italia, 62 (ante? Jul iano) . 
Apartado 1115. Teléfono A-*&o8. ü a n a n a 
ULTIMO a L I B R O S B E C I B I D O S 
UN C U A R T O D E S I G L O D E 
E V O L U C I O N CUBANA, por el 
Dr. Ramiro Cuerra, autor de 
la "Historia de Cuba". E n 
esta nueva obra pone de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de Cuba en los 25 
anos que lleva de indepea- i 
ciencia y aun cuando en ella 
han creído vt-r algunas per-
sonas una rjiopuganda mer-
cantil e industrial, no es tal 
el espíritu de la obra, sino 
que el fin de la misma es ae-
mostrar ante propios y ex-
traños el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en demostración de lo 
Que muchos se empeñan en 
negar. "Un cuarto de siglo 
de evolución cubana" es una 
cora de gran interés para to-
das aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba. Precio del ejemplar 
Ilustrado con profusión de fo-
tograbados^ t & . n 
H I S T O R I A D E C R I S T O . ' por 
Juan Papini. Da obra más 
amena que sobre este tema 
se ha escrito por sagrados y 
proianos hasta el uía, ha-
biendo aK.anzado el mayor 
éxito de librería conocido" l 
voluminoso tomo en rús t i ca . $1.50 
U L T I M A S PUBLICACIONES MEDICAS 
T R A T A D O CLLNÍCO D E L A S 
EN"FERAIEDA1>ES D E L I N -
T E S T I N O , por Adollo Sch-
midt. Segunaa P<iíci5ii retun-
dida y puoiicada poi el IJÍO-
í e sor C. Von NoorUen. con 
la colaboración del Dr. Horst 
Stras.sner. Traducción directa 
idel a lemán del ductor i r a n -
cisco Tous Liaugi, con un 
prologo del ductor Hernando. 
Edición iiustraau con nurne-
rosüs figuras, en gran par-
te .inpresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuüdeniaqd 
T R A T A D O J>E O B S T E T R I C I A , 
pubucado por emineMes to-
cólogos alemanes -"jo ia di-
rección uei uoctor W. Stoeckel. 
Traducción directa de lo se-
gunda edición -;ciViana por 
los doctorea, l i . .Uontaner de 
la Poza, y R. Montaner Tou-
tain, con un prólogo del Dr. 
Recasens. Edición ilbstiuda 
con «16 figuras la mayor par-
te en colores. 1 voluminoso 
•orno encuadernado 
i iQ. 00 
$15.OC 
S a n t a T e r e s a d e J e s ú s 
M a ñ a n a e s S a n t a T e r e s a d e J e s ú s . 
H i j a e n E L E N C A N T O — ^ u e e s l a " s a c a d e l o s r e g a -
l o s " — e l o b j e t o a p r o p i a d o , d e b u e n g u s t o y ú t i l p a r a l a s 
T e r e s a s d e s u f a m i l i a o d e s u a m i s t a d . 
H I G I E N E Y rtEGlí.IENES A L I -
M E N T I C I O S , por los docto-
res Lemoine y Rathery. Tra-
ducción directa del frajicés 
por el doctor Arturo Cubella. 
Edición, ilustrada con 24 fi-
gura.-.. \Tratado de Patología 
Aléi/Za y de Terupáutica Apli-
cada. Volumen X X V ' I I I ) . l 
tomo en 4o. pasta española 
ENi-EK.VLKirAUKS D E L O S OR-
GANOS D E L O S MOV1.M1EN. 
TOS V ZÜONOSiS, pyr el Pro-
fesor ¿Crause. Versión caste-
llana. (.Colección de Errores 
diagnóst icos y terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volu-
men I X ) . 1 tomo en 4o. en-
cuaaeínaao 
\j L . X X A I ^ . » P U B L I C A C I O N E S ' 
DIGAS 
L E G I S L A C I O N C O M U R C I A L 
ESPAÑOLA A i A S E D E L 
CODIGO D E CO-MERCIO, por 
Vicente Gay de Monteila. 
Tomo V. Contiene: Buques, 
Peisonal marítimo, Fletainen-
to. Préstamo a la gruesa. Se-
guros marít imos. Riesgos, da-
ños y accidentes. Liquidación 
de averias, l tomo encuader-
nado 
CODLGO C O M E R C I A L B R A S I -
L E I R O . Annotado de aceor-
do com a doutrina. legisla-
cao e a jurisprudencia nacio-
nal e estrangeira por An-
tonio Bento de Farla . 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados. . 
E L R O C E D I M I E N T O C O R R E G I 
C I O N A L E N CUBA, por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edición. 2 tomos en 4o. 
rustica. . M • W 
$5.50 
A M P L I A N D O N U E S T R A 
[ X P O S O O N D i I N V I E R N O 
I n i c a d a l a s e m a n a p a s a d a c o n los m o d e l o s d s 
ves t idos y s o m b r e r o s q u e tantos e logios h a n m e r e -
c i d o , t e n e m o s q u e c o n t i n v a r l a u n o s d í a s m á s p a -
r a q u e n i n g u n o d e j e d e e c u p a r s u turno , y a en 
las v i t r i n a s , y a e n el s a l e n . ¡ S o n tantos , t an d i -
v e r s o s sus es t i las , t an e l egantes , q u e s e r í a u n a p e -
n a q u e n o los v i e r a t o d a l a H a b a n a a m a n t e d e t a -
les e x q u i s i t e c e s ! 
E X P O S I C I O N D E S E D f l S 
T a m b i é n h e m o s t en ido presentes a q u e l l a s d i e n -
tas q u e g u s t a n d e q u e s u m o d i s t a Ies h a g a los v e s -
t idos , o b i e n h a c e r l o s e l las m i s m a s , p a r a luego m o s -
trarse orgu l lo sas a n t e s u esposo o n o v i o que a l c o n -
t e m p l a r l a s h a d e p r o d i g a r l e s a l a b a n z a s p o r esos 
gestos d e h a b i l i d a d c a s e r a y e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
O t r o d í a nos r e f e r i r e m o s a las d e or igen f r a n -
c é s . V e a n h o y los n o m b r e s d e a l g u n a s xdel f a b r i c a n -
te n e w y o r k i n a m á s e n b o g a , c u y a s e legantes v i d r i e -
r a s d e l a Q i í i n t a A v e n i d a r e c o r d a r á n us tedes c o n el 
n o m b r e q u e l l e v a n estos d i b u j o s y u n e n o r m e e l e -
fan te p o r m a r c a d e f á b r . c a . 
R O S H A N A R A C R E P E 
C H I N C H I L L A S A T I N 
M O L L Y O ' C R E P E 
V E L O R A B R O C H E 
C R E P E M A U R I C E 
N A Z I M O V A C R E P E 
D R E A M C R E P E 
C R E P E S E B A S T I A N 
I N D E S T R U C T I B L E C C H I F F O N V O I L E 
T E R E S f t 
¿ R e c u e r d a n us tedes q u e e l m i é r c o l e s 15 c e l e -
b r a n su o n o m á s t i c o las a u i i g a s q u e l l e v a n es te 
n o m b r e ? 
N u e s t r a p r i m e r a v i d r i e r a p o r G a l i a n o h a c i a S . 
iMiguel, p r e s e n t a u n a e x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s p r o -
p ios p a r a r e g a l o s , c u y a c o n t e m p l a c i ó n a y u d a r á a 
u s t e d a e leg ir e l m á s a d e c u a d o . S i a l l í n o lo e n -
c o n t r a r a , n u e s t r o s D e p a r t a m e n t o s de B i s u t e r í a y 
P e r f u m e r í a o f r e c e n d i v i n i d a d e s p a r a e l caso . 
R A * AMA 
L A M P A R A S p a r a C O M E D O R 
g r a n v a r i e d a d e n s e d a y b r o n c e s » 
V A J I L L A S D E P O R C E U N A 
y s é m i - p o r c e l a n a , esti los m o d e r n o s , a prec ios e c o n ó r t i i c o s * 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
g r a n v a r i e d a d de d i b u j o s . 
" L A f I M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 . 
Í 2 . 0 0 , C 9003 
J L B I . 8fi 4 A u u n d o a T R U J I L L O M ^ H I N . 
f Altaa novedades en Joyas. Relojes y ol.jeto.s de arte para r e g a l o Z \ 
' E L 0 R I E M E , d e L ó p e z y G o n z á l e z 
12.25 
Ave. de Bélgica 21 'Jgido) Teléfono M'3871 
C f l l R f Alt 11 d 10 
$15.00 
i s . o o l 
, «a. • 
ñ n ú n c l s s e e n 6 1 D l f l R I O D E L f l m m ñ ] 
e i n m m u m m M m i 
B A C I N A O C H O 
D I A R I O D E LA M A R I N A U t T U B K t 1 4 U t 1 9 Z 4 . 
A N O X C Í I 
¡ T E A T R O S Y flRTI§Tfl§| 
E L D E B U T D E P I L A R A Z N A R 
C a r i e ! d e T e a t r o s 
P A Y B E T (Patfao 
San Tosé) 
No hay func ión . 
ds M í r t í • san ia* • 
(Anl-
Anoohe, como h a b í a m o s anuncia- puso. L o s que recordaban su a c t ú a - ! 
do, d e b u t ó en el T e a t r o Mart í la d ó n en la temporada de Cas imiro 
notabl l i s ima tiple e s p a ñ o l a P i l a r , Ortas . esperaban su grau triunfo. L a 
^znar concurrencia, que era numerosa , la1 
- Se p r e s e n t ó l a bella carftante a r a - a p l a u d i ó COE| entus iasmo, 
eonesa con dos obras i n t e r e s a n t í s i - O r d ó ñ e z . que es un verdadero divo: 
' Olv ido": 
iua" un { 
l a j s a c c ó s b r i l l a n t í s i m o . C a n t ó admira -
blemente sus bos partes y d i ó relie-
ve extraordinario a los tipos que in-
10S t e r p r e t ó . 
FBINOXP.'iX D E IiA C O I T E D I A 
mas y ZrIns ta , 
A las nuevj: estreno de la comedia 
de Gregorio Martínez Sierra, Alicia la 
Neurastén ica y el juJsuete cómico de 
Vital Aza Francfort . 
gonesa con uu» ¿to mccn-s»»».!-— —• ———-—« M - — 
mas. que gustan extraordlnar iamen- obtuvo en " L a C a n c i ó n del i 
te á nuestro p ú b l i c o : " L a C a n c i ó n y en "Loe Cadetes de la Tlei 
del Olv ido" y " L o s Cadetes de 
R e i n a " . 
E n u n a y otra p r o d u c c i ó n r e a l i z ó 
P i l a r A z n a r labcy que merece 
m á x i m o s elogios, los m á s c á l i d o s 
aplaufios. C a n t ó magistralmente . Po-
s é e , en rea l idad, ut l ó r g a n o privi le-
giado, voz extensa, vo luminosa , bien 
t imbrada aliento amplio , fác i l emi-
s i ó n 7 seguridad y n i t l d e » en lia 
e x p r e s i ó n . 
Desde el primer momento se im-
E n conjunto, las dos obras a lcan-
zaron una gran I n t e r p r e t a c i ó n ; y el 
p ú b l i c o p r e m i ó con aplausos l a ac-
t u a c i ó n de todos los i n t é r p r e t e s . 
Hoy se r e p e t i r á el mismo progra-
ma, para que loe que ayer no pudie-
ron (asistir por fa l ta de local idad, 
puedan oir a la A z n a r y a O r d ó ñ e z . 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E L A Z U F F O L I 
Ei jueves p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
M a r t í "el d í a de la Zuf fo l i" . 
E u g e n i a , tan a d m i r a d a por el p ú -
blico habanero, ofrece un programa 
sobresaliente; " L a Pr incesa de la 
C z a r d a " ; el cuadro de " E l Desier-
to" de l a ó p e r a " T h a l s " , por e l la 
y Augusto O r d ó ñ e z , y un acto de 
canciones . 
L a s localidades son cont inuamen-
te solicitadas, y en la c o n t a d u r í a de 
Mart í , donde e s t á n a la d i s p o s i c i ó n 
del p ú b l i c o , reetan y a muy pocas pa-
r a el d í a de la Z u f f o l i . / 
L A C O M P A Ñ I A B L A N C A 
E l excelente cuadro d r a m á t i c o turaleza , y el nombre del d í a , con 
que dir ige E d u a r d o Blanca., y que, todo el s o m b r í o fondo de l poblado 
s e g ú n anunciamos, h a r á una intere- donde el odio y e l a m o r se a r r a s -
sante temporada de arte , cr) el tea- t ran a ras de t i e r r a , 
tro Cubano, se p r e s e n t a r á el p r ó x i m o 
jueves . 
L a f u n c i ó n Inaugura l e s t á desti-
nada a rendir un tributo de admi-
E l v iernes s e r á l levado a escena 
' E l Portero de Ja F á b r i c a " , Inspi-
rado en una de las m á s Interesan-
tes y sentimenttales producciones de 
r a d ó n y respeto a la memoria de X a v i e r de Montepin, el gran í o l l e -
aquel gran maestro de la escena e s - i t in i e ta . 
p a ñ o l a que se l l a m ó don Angel G u l -
m e r á E n esta obra, plena de incidentes 
Gomo es natural s e r á l levada a es-lQ116 apasionan a l (espectador h a r á su 
cena una obra del glorioso d r a m a - debut un nuevo pr imer actor, E n r l -
turgo . Sé trata de " T i e r r a B a j a " , el Q116 Casanova, de l que hacen ca luro -
drama e n que se debaten l i e ramente : sos « ' o g i o s los p e r i ó d i c o s de la d u -
las pasiones del hombre recio, p r i - j ^ ^ condal . 
mitivo, l ibre, el hombre de la mon- , E s t a temporada es, e m i n e n t e m e t í -
t a ñ a en constante trato con la na - i t e , popular: a peso l a l u n e t a . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E L E S T R E N O D E E S T A N O C H E 
Noche de abono la de hoy en e l re s que en, e l l a d e s í i l a n ; pero en 
' P r i n c i p a l " , lo que equivale a decir n i n g ú n momento t e n d r á que lamen-
que lo m á s selecto de nuestra so - ' tar la abundancia del r e t r u é c a n o y 
d e d a d se c o n g r e g a r á en el favore-:del "calambourg" tan frecuentes en 
M A R T I (Dra(ro¿*B esqolna a Zniueta) 
Compañía -Jo zarzuelas, operetad y 
revistas Santa Oru^. 
A las ocho y tres cuartos: ia fanta-
s ía en un acto. L a Alegría del Martí; 
la zarzuela en un arto y cuatro cua-
dros. L a Canción del Olvido, la zarzue-
la en un acto y dos cuid-os L o s Cade-
tes do la Reina . 
CX7BAKO '.Aven'dc d* Z t i l l * y Juan 
Clamante Zantc) 
Compañía •',<• zar«uela da Arquímedes 
Pous. 
Bene í i c lo del primer bailarín Rodol-
fo Areu. 
A las ocho y nedla: Magr<izlne de fan 
taslas; estreno de la revista de Pous y 
los maestros Prats y Grenet, E l Bar 
de Mlster D r i l l ; canciones por el braí-
tono Ra¿uoI Alsma; solo de saxofón 
por el maestro Socarrás; dueto por L u z 
Gi l y Arquímedes Pous; jazz band por 
Sof ía Haller y Rodolfo Areu . < 
A X H A X B X A (Consulado ••quina • 
VlrtndiB) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A la« ocho menos cuarto: Por cortar-
se la melena. 
A Las aueve: E l 5rgano de Liborlo o 
L a Pol í t ica Cómica. 
A las 31ez y media: E l Agua de 
Vento. 
ACTtrAXiTSAVBS (Monserrate «ntr* 
Vtptnao j Animas) 
A las -jeho i-nenos cuarto: cintas c6-
micas. 
A las ocho y media: E l gu ía salva-
dor por "Wllilam Desmond; presentac ión 
de trío L a s Eaiiaflolltas. 
A las nueva y tres cuartos: L a s ar-
mas de las taujeres; números por L a s 
Espafiolltas. 




de la compañía de 
Ha sido fijado para el jueves el de-
but de la oompafiía dramática ú( 
Eduardo Blanca. 
1 Es ta presentaoión de un cuadro que 
viene precedido de una fama excoKiito. 
es esperada vivamente por el público 
clf-1 Cubano Que desea, va deleitarse en j | 
use espectáculo original ar i í s t i co . 
E l debut de. la «onipaftfa Blanca se 
liará con una gran función de gala, 
destilada a li.«nrar la méniorla de aquel j 
genial dramaturgo que se llainá don 
Angel Güimoiá y 1 evando a escena la 
mejor obra de enle glorioso escritor: i 
Tierra Baja . 
Obra de fiereza, de chocar pafional, | 
de recios encuentros entre el anwr i"' 
ro y Ubre de la raontafla y las 'ajas 
rasi-'m s del poblado es de aque'l «inc | 
sacuden y emoeionan y dejan un lecuer-
db imperecedero en el espíritu del , 
oyente. 
E l Manelik. es poema, tallado on ro-
ca de cumbre. 
Con Tierra Baja, liarán su pcesentá-
rión Marta BÍknca la linda y jo\en pri- ; 
m<ra actriz y el brillantií ador Kafael 
1 cardo. 
Para debut de otro primer actor, < 
notable también, de Enrique Casanova. 
será pucsio en escena el viernes el me- i 
lodrama E l Portero de la Fábrica, ba- i 
sado en una de las más conmovedoras j 
obras de Xavier de Montepin. 
E s t a temporada dramática del Cu- | 
baño será popular y a base de.precios, 
reducidos: Un peso Ja luneta. 
Le auguramos un éxi to magnífico, t 
VA fastuoso y 
£/ Saprcmo Maestro de la MQ̂ a 
Con su Gran Compañía 
original e s p e c t á c u l o d e b u t a r á en ©i teatro d 
A r t i s el p r ó x i m o s á b a d o , a las 9 
Ú L T I M O S D I A S D E P O U S E N E L " C U B A N O " . - E L 
B E N E F I C I O D E A R E U 
R 1 A L T 0 
¡el g é n e r o grueso del " a s t r a k á n " . 
noche l a empresa h a ; ; A l i c , a ' la J i e u r a s t é n l c a " . a pesar 
de su oomicidad constante, es lo que 
cido col iseo. 
P a r a esta 
escogido una del ic iosa comedia in-
É t o » adaptada a la escer .ü e s p a ñ o - ; ^ llaüma u ° a comedta f ina, d l s t lngul -
fa por Gregorio M a r t í n e z S i e r r a f i ^ J ^ i alág0 la €Streiió €n Espa^ 
c o j e l sugestivo t í t u l o de 'Al i c ia , l a C 
n e u r a s t é n i c a " . 
T E A T R O " V E R D Ü N " 
A d e m á s de "Al i c ia , l a n e u r a s t é n i -
c a " s u b i r á a escena esta noche el 
" A l i c i a , la n e u r a s t é n i c a " h a de i c1118?®31116 Juguete c ó m i c o de V i t a l 
aeradar mucho a los asiduos d e l i A z a " F r a n c f o r t " . U n buen rato de VV??**? que con ^V}0 éxl,t0 agrdadr rajuuno a iua asmuus ^ , „ „ o . ,„ . „ . gue exhibiendo en su amplio y elegan-
" P r i n c i p a l " . T r á t a s e de una comedia i r a n c a s c a r c a j a a a s supone la reipre- te teatro de la calle de Consulado ha 
muv divertida en c u y a s escenas re - s e n t a d ó n de esta o b r a . Rafae l Ló-1 seleccionado para hoy un programa es 
formidable cofld,0" - "̂ -as ^ y cuarto clnta8 cómi 
Hoy martes día de moda, la empre-
sa del elegante salón Rialto, ofrece el 
estreno de la sensacional pel ícula £1 
Expreso de Arizona, de la que SOQ̂  pro-
tagonistas Paullne Starke, Evelyn 
Bront, Francls Me Donald y David Bu-
tler. 
De esta gran obra cuyas escenas des-
de el comienzo hasta el final son de 
una emotividad extraordinaria, consti-
tuye, la atracción c inematográf ica del 
momento. 
E l Expreso de Arizona es sin duda 
una de las más interesantes films en-
tre las de su género que se ha exhi-
bido en Cuba, 
Obra de emociones sensacionales, de 
la que son protagonistas artistas de 
primo cartello está, llamada a obtener 
ruidoso éx i to . 
Mañana tendremos el estreno de E l 
Pariente Pobre, obra de gran acción 
Son estos los últ imos días de Ar-
químedes Pous en el Cuano. 
L a compañía criolla levanta su tien-
da, tras el esfuerzo constante y ga-
llardo de un año de labor en pro del 
teatro popular nacional, hoy en pleno 
florecimiento, gracias al empujo art ís -
tico de las huestes de Pous y Oomf», 
y a la obra personal y magnífica de 
é s to s . 
Ellos han enriquecido el repertorio 
nacional con una serie de sa ínetes y 
de grandes revistas, que honran nues-
tra producció escénica. 
Entre las ú l t imas se cuenta prefe-
rentemente, claro está, la últ ima es-
trenada, esa admirable visión terrestre 
y marciana que se titula E l Planeta 
Marte, la cual ha logrado mantener he-
na la sala de Cubano desde su estre-
no. 
Hoy en la primera de las tres últi-
mas funciones de Pous. E l Planeta 
Marte, figura como el principal atrac-
tivo del cartel, al lado de la gra.-in: < 
humorada L a Influenza o Trancazo tan 
oportuna como chispeante. 
Influenza o Trancazo, cubre la I»rt-
mera tanda y la segunda E l Planeta 
Marte. 
L a penúlt ima función de la coiDPM; 
ñía criolla en el Cubano, la «le rtia-
ñana está dedicada al notable bailartii 
Areu, en cuyo honor y bxkéf-'ciO so da. 
Areu, ági l danzante, y patinador 
asombroso ha sabido conquisl.ir innú-
meras s impt ías entre él público -lije 
acude a l Cubano. 
Esto y los alicientes del cartel le 
darán el lleno de mañana. 
Pous ha escrito una revista para 
Areu, una revista coreográfica en la 
que el beneficiado tendrá ampl'a oca-
sión de lucimiento. L a revista se ti-
tula E l Fox de Mlster Drii l y esmuy 
Interesante, e s t á bien hilvanada en pun-
to a escenas, espléndidamente combina-
dos los bailes de d'stinta música y es 
brillante el vestuario. E l decorado un 
primor, como siempre, hay un Hipó-
dromo, para un danza de jockeys que 
es una preciosidad. 
Otra obra que lleva a su cartel Areu 
e! vapor 
ayer , en las 
la m a ñ a n a . 
'Ebr 
Pernera , hora8 | 
" e g ó a la Haba 
George, el Supremo 
la Magia y 
enf rf 
Ma*stro i , 
la que figura AMETA, ¿j 
bai lar ina del Fuego. 
f iguran 
L a s creacioues de G E O R G E no 
son de laa y a conocidas y aa. 
tiguas. sino que coimlsten en 
un repertorio absolutamente nu» 
vo y exclusivo, entre las qU9 
'Los Misterios del Hong-Kong", pintoresco espectáculo chi. 
no, r iouis imo en trajes y vestidos orientales. 
L A S L O C A L I D A D ' E S E S T A N A L A V E N T A . Precio: n . 0 0 . 1̂ . 
ne ta . E l Domingo t r a b a j a r á a las 5 U y a las 9 H . 
C 9248 
6 í 
E L D E B U T D E " G E O R G E " Y S U G R A N C O M P A Ñ I A D E MAGIA 
S E R A U N M A G N O Y B R I L L A N T I S I M O A C O i N T E C I M I E N T O 
VI 
Ayer l legó a esta Capital, abordo del 
vapor "Ebro". todo el grandioso con-
de Magia que dirige el maravilloso 
i junto que integra la gran Compañía 
"George", supremo maestro que reco-
rre trlunfalmenle el mundo, asombran-
do a todos los públicos con su arte 
único y su cautivadora personalidad 
magnét i ca . / 
George debutará en el teatro "Capi-
tolio", de Santos y Artigas, el sábado 
próximo, en gran día de gala. Desde 
ayer trabajan numerosas personas en 
la colocación del decorado, algo fastuo 
cutlbles del famoso George y a IM b». 
llezas del magníf ico espeatáculo «u» 
presenta. Con él viene "Ameta". U «• 
cultural danzarina que nos dari a f¿ 
nocer " L a Danza del Fuego". 
UNA O R A N F I L M E N CAmOLIO 
Hoy volverá a la pantalla del eu.' 
gante teatro Capitolio la valiostslmi jo. 
ya c inematográf ica Cara a Cara, ln. 
terpretada por un conjunto de MtisÚS 
y que, fué estrenada ayer, con brlllm. 
te é x i t o . Se trata de una película d» u 
gumento dramático, de gran lujo en su 
presentación y de una trama admlrabl» 
de la que es protagonista el gran Wil l í e s Magazine de Fantas ías , la gran re-
Rogers. .vista que surge remozada para el triun-
hace en el la una salta ese c a r a c t e r í s t i c o .humor i n g l é s Pez ~ - ^ ^ « ^ ¡ CAG A LA8 8 Y CUARTO EL( MAESTRO 
tan en boga en toda la actual l i t e - ¡ c r ^ c 1 0 1 1 c ó m i c a . ] C A N I L L I T A , preciosa crometiia en 6 
r a t u r a . E l p ú b l i c o que asista a l a , 
f u n c i ó n de esta noche r e i r á con los €8tli y& abierto el abpno para las 
chistes y s i tuaciones c ó m i c a s de la 00110 fmalones de moda del mes de 
obra y en especial con los caracte- noviembre . 
fo del beneficiado. 
R O D O L F O AREU.—Aplaudido bai laría 
que celebra su beneficio e^ta noche en 
el Cubano, 
Son muchas las localidades pedidas 
en la Contaduría para esta func ión . 
E l miércoles la función de despedi-
da. 
7 el v iernes . . . inauguración en Pay-
ret de la temporada social de Pous, en 
la que Arquímedes y Gomís nos darán 
a conocer dos obras más de mérito. 
so y b r ü í a ^ í s ^ o q u e ^ g u s ^ á ™ u c Z \ w \ ™ ^ ^ 
por su lujo y elegancia. 110 atenc^n ^eŝ  8US cimeras esc». 
Para referirse a este mago que ha I ñ a s . 
escalado la cima de la glqrla en su 1 E n la matine©, y en la tanda de Ui 
género, serla necesario un espacio del [ocho, se exhibirán las Interesantfíljiua 
cual no disponemos hoy, pero, en eró- i producciones Aviador a la Fuena, y 
nicas sucesivas, nos referiremos con | Los Ojos del Alma, esta última d« ti-
mas detenimiento a los méritos indis- quisito sentimentalismo. 
C I N E " 0 L I M P 1 C " 
I A T E N O I O N ! ; 
La competencia moderna e x i p que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es le ído en ¡oda la República. 
C o n t a d u r í a del "PrinclDal"'actOB Por el s impát ico Charles Chuck, 
'a las 9 y cuarto R E V I S T A M U N D I A L . 
E L L I M P I A BOTAS estreno en Cuba 
do esta comedia I M P E R I A L y UNA T A -
R E A A P L A S T A N T E por el rey de los 
cómicos A L L S T . J H O N y a las 10 
y cuarto estreno P R E S T A M E T U MA-
R I D O producción especial de fino ar-
gumento en 6 actos por D O R I S K E N -
TON y D O L O R E S C A S I N E L L Y . 
Mañana: C A S T I G O D E L A G E N E R O -
S I D A D por Hebert Rwalison y FASCI<-
NACION por Mae Murray. 
Jueves 16: M O N T M A T R E , L O S 
ENANOS H A C E N C I R C O v UN S E C R B 
T O D E F A M I L I A por la Pequeña Gran-
de actriz Baby Peggy. 
Viernes 17: A N T E L A L E Y , C A R A -
VANA D E L W E S T y E S P R E S S D E 
ARIZONA. por David Buttler y Paull-
ne Starke. 
C A P O A M O R 
5 ' 4 
( í 
M I E R C O L E S 15 JUEVES DE MODA V I E R N E S 17 
S E X S A C I O N A I v E S T R E N O E N C U B A 
L a G r a n V í a B l a n c a 
9 ^ 
U n a Joya de la C i n e m a t o g r a f í a . 
í n i t a S t e w a r t 
L a estrel la que siente y hace 
sentir su arte Incomparable , es 
l a admirable protagonista . 
G R A N 
i V I A 
% B I A H € A 
C a d a escena es u n derroche de 
« x t e y l u j o Incomparables» . 
Grandioso E s p e c t á c u l o . 
" L a G r a n V í a B l a n c a 9 9 
r a b l e E p e l e V e m ^ ^ ,Ué Un — t e c i m i e n t o de m * . resonancia que l a memo-
A d e m á s de un argumento plet6ric0 de emotividad, de g r a n fuerza d r a m á t i c a esta n e l í c n l a tiene 
algunos al icientes s ingulares: E m n u c h a s de M I escenas aparecen ARTHIIFT B R, I S B A N E a ue d i a r U 
m e n t » nos deleita desde las p á g i n a s de " E l Muudo"- GEORGF ATAC MACVT-C . ' ,q d i a n a -
entretiene con sus dibujos d'e ^ R a m o n a y P a n c , ^ . y o ^ ^ l t l n ^ ^ ^ T ^ S o Te 
l a c r ó n i c a amer i cana . s ln contar conque el repart0 de ar t i s tas c l n e m a t o U n c o s eSP 3 ^ 1 0 ^ seiec'o 
Q U I E N V E A E S T A P R O D U C C I O N E S P E C I A L T E N D R A Q U E R E C O N O C E R Q U E E S A D M I R A B L E 
Repertorio selecto de C A R R E R A y M E D I N A . L a b r a n ú m . 33. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cu»rto y 9 y media L a Caribbean Fi lm 
presenta un nuevo drama de Wllliam 
'de Mllle en que nos impresionará hon-
damente la vi l lanía del gran actor Jack 
Holt, que aprovechándose de la Inocen-
cia y del candor de la l indís ima L U a 
Lee destroza su alma con la frivoli-
dad cruel de sus atrevidas conquistas 
titulada Después de la Func ión . 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
Fi lm presenta un drama con todas las 
característ icas de las creaciones de Ce-
d í B . de Mlller en que figurarán Lea-
trice Joy, Conrad Nagel. Teodoro Ro-
berts y Winter Hail titulada L a No-
che del Sábado. Todos famosos actore.--
y renombradas estrellas del mundo del 
cinema. 




POR ULTIMA VEZ 
C a r r e r a y Medina, 
presentan a 
9 ' / 2 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
¿'m ío 15 i para una muestra 
Ferd. T. Hopkins & Son 
New York 
C r Q m a O r i o n t a l 
d P G o u r a u d 
C O C I N A S " Q U A L I T Y " 
L a cocina Q U A L I T Y a los 
precios de las otraa inferiores. 
I A S O M B R E S E $36.001 La 
misma cocina y la misma ca-
lidad que hemos estado ven-
diendo por espacio de cuatro 
a ñ o s a doble precio 
D I A Z H E R M A N O S 
( L a casa que domina) 
Habana 106. Teléf. M-5470 
H A B A N A 
C9219 Alt. 2d-12 
ñ n i l í l G l G S t l 6 n 6 1 D I A R I O D E L f l M ñ R l N f l 
E l ftrióúiGO d e M a y o r G l r c u l a c l O n . 
R I A L T O 
5 M 
E S T R E N A 
H O Y M A R T E S 14 j M A Ñ A N A M I l - U r o L K S 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E N C U B A 
15 
OH 
A N I T A S T E W A R T 
la ar t i s ta que siente y hace 
sentir su arte Insuperable, y 
a los actores 
W I L L I A M N O R R 1 S 
A R T H U R H O Y T 
y R O B E R T F R A Z E R 
E n la sensacional c'nta dra-
m á t i c a , t i tu lada: 
E G O I S T A 
D E AMOR 
( T H E L O V E P I C K E R ) 
C u y a a c c i ó n e I n t e r e s a n t í s i m o 
argumento p r o d u c i r á n en el 
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manstria esauliia a Sea , a su pueblo, por Charles Hay. 
If Oí»10 * I A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
dia a cinco: L a casa de j media: Después le la fun nfin, por Jack 
Harry Pollard; Los ojos l lolt y L i l a Le*^ 
i ^ ^ ' n o r R o ' ^ t Gor,,ün y SÍ1VÍa I- '•:i¡t ^viador a la fuerza, por Dou-
^ " ' L c a n 
^ lu3 C i r ^ u ó la fiesta; Cara a 
*4 . v c iarlo 3. nueve y madfa: 
ce sied0 ijuéspedes: «e «pud la fiea-







rj*l%z* da' Altear) 
cuaric v n laa nueve J 
L ov Amor, por Añi la 
• r l ^ a cinco: la comedia Un mu-
«^".Vavieso, 1̂ drama E l gran em-
m$0 KoVedü(** Intermcionales: el 
usier" [Ta camlio de iden-
Tack iloxle. 
la» 
•ntíUia. pel ículas c6ml-
»*• nr-io: - n cambi o í a Identidad. 
• OC 1" 
sSpüN (Onoeuiado entre Animal y 
--ocadero) 
.«hj menos cuarto- cintas có-
rVo J cuarto: ü l maestro Ca-
jlllt*-
v l»a 
u,. g| limpiau. 
^ »i¿asta.i;e, por 
diez y cuaito: Próstarne tu ma-
'joria Kenyon y Dolores Ca-
Kevista mun- 1 •nieve y cuarto: 
tas (estre uu); Una ta-
Al Út, John. 
A la» 
rido, Pcr BÍIH. 
(industria es<inlna a San José ) 
v media a cinco y media: 
J^njadJrcs: cscándu'o de ayer, 
' Ljitn Kooeris: L a Puyas)ta, por 
rt Me Avoy. • T . , YJJJ jjnjo y, n-ediaj Loq jugadores; 
'escin'lalo de ayer. 
v ias jeño -v media: Los jugadores; 
a pavada; ^1 escándalo de ayer. 
TO (NeyiDiio entre Consulado y 
S»B Mig^cl> 
Oa una a ci-.to y de. siete a nueve 
media: Kl ?in de la jojrnada, por W l -
ig farnum; i.̂ ' malas v enamorado; 
îo. ior Georse Walsh . 
[ las cinco y cuarto y u las nueve y 
1 expreso de Ando lucía, por 
Francia Me Donald. 
WUson entre A . 
L a lintenn:' roja, por 
•auüna Staiw« 
íON (Avenida 
y Paseo, Veo*do) 
A la¿ 
Hhílmova. 
A las ilnjo y .-uarto y a las nueve y 
Lario: La Jevi . ia de la Intriga, por 
M WnMc. 
IC ^Averída Wil ion esquina a 
B, Vedado; 
V las ocho: Cintas Cómicas . 
A las ocho " media: Homero vuelve 
r a t P E B l o (vomnlaflo en.re Trocadero 
y Animal) 
De una a sleth: E l hombre que ríe, 
por Joe Darl lng, estreno «leí episdoio 
10 de L a ¡jcnda de tíanta Pe; E l repar-
tidor de trompabas, por Lester Cuneo. 
A las ochu: B l hombre qjo r íe . 
A las iv'c^e: episodio 10 de L a senda 
de Santa F e . 
A las dltz: E l repartidor do troin-v 
padas. 
N E P T U N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverauoia; 
A las cinco >• cuaito y a laa nuevo y 
media: Riqueza centra uubieza, por Ma-
ry Phllbln; Novodades Iniprnaclonalcs. 
A las ocho: fintas cómicas . 
A las ocho y media: Esc/indalos ma-
trimoniales, por Adolfo M?ijjou y Plo-
renco Vldor. 
WU/SOi í i^eneiai Carruin y paore 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a» las nueve y 
med.a: Mujeres de media noche (estro-
no) por Adolfo Menjou, Ana Nilsson y 
Carmel Mvcrs . 
A laa >cho y cuarto: Hembra bravia, 
en diez ac^us, por Carmo; Myers. 
I N Q I . A T S K A A t Generai t an i l lo 7 E s -
trada Palma) 
De dos a ^incj y cuartr; Soltero y 
Mtiffhan y L e i t í i c e Joy; Uh héroe de 
con hijos, en siete actos, por Thomas 
aldea; Juramento de sangre, por Do-
rothy Glsh y k'.thard Bahhelmess. 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E i auto fntasma, en sie-
te actos, por E v a Novak y WUllam 
Pairbanks. 




P E N S A M I E N T O 
ZETINA 
C I N E " L I R A " 
Hov pasará por la pantalla de este 
elegante salón dos regias producciones. 
Matlnee corrida de dos y media a d u 
co y media, Los Jugadortta, graciosa 
comedia en dos partes, estreno de la 
producción especial titulada E L E S -
T A N U A L O D E A V E P , por Ediht Ho-
bertS, v la regla cinta de gran argu-
mento titulada L a Payasita, por May 
Mao Avoy. . , ,, 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Los Jugadores comedia dos partes 
v la producción especial E L Kbt.AiM-
D A L O D E A Y E R por Edibl Robt-rts, 
por la noche función corrida a las odio 
y media con el mismo programa de 
la matlnee. • 
D E B U T O L A A Z N A R . - U N A G R A N A D Q U 1 S Í C Í 9 N D E 
" M A R T I " 
O T R O M A S Q U E C U R O 
D E S U E S T O M A G O 
C9251 A l t , 3 d - l i 
F A U S T O (Paseo de ICartl esqtina a 
Colón) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Perpétua María, por 
C A M A G Ü E Y A N A S 
D E P A S O E j é r c i t o L ibertador de Cuba , s e ñ o r 
I Alberto Iglesias P a c h e c o . 
H a n visitado a C a m a g ü e y . donde | Se le r indieron a su c a d á v e r ho-
tienen afecciones q u e r i d í s i m a s , l o s 'nores mi l i tares . 
distinguidos y prestigiosos consortes i Una numerosa concurrenc ia le 
s e ñ o r a G l o r i a S á n c h e z M i r a n d a y el ¡ a c o m p a ñ ó hasta la n e c r ó p o l i s . 
Ana Forrest y David Powtll: la cinta en 1 doctor Adolfo P l a z a o l a . Descanse en paz e l excelente c iu-
un acto China. j Pasarár.\ a q u í una sat is factoria tem dadano, defensor de las libertades 
A las ocho: la comedia Su seguro de porada de paseo. cubanas, y recibaiK todos sus fami-
eomas. ¡ Regresando, d e s p u é s , a su h a b í - j l iares mi p é s a m e . 
A las ocho y media: Aventurero a ' ¿uati residencia 
la fuerza, "n seis actos, or Pat O'Ma 
lley y Mary Aí>tor. 
G R I S (B y 17, Redado) 
A las ocho y cuarto: L a casa sitia-
da. 
A las c!n;o y cuarto y -> 
cuarto: L a u^nota de la 
.Pearl White . 
A M A T A N Z A S 
E l jueves 2 r e g r e s ó a Matanzas 
(e l distinguido^ y c u l t í s i m o joven Pe-
dro I t u r r a l d e . 
Abe l l e i ra , jo- P e r m a n e c i ó algunos d í a s en esta 
se encuentra ciudad y se c a p t ó afectos y muchas 
s i m p a t í a s . 
H a venido a ocupar su c á t e d r a del L a s impresiones que l leva el in-
Grupo B en l a G r a n j a E s c u e l a " G a s - teligente joven periodista, no pue-
U X B U E N A M I G O 
E l s e ñ o r Antonio P . 
{ven culto y correcto, 
las nueve y • de nuevo en esta c i u d a d , 
intriga, oor i 
par Cisneros, E l L u g a r e ñ o " . 
E l s e ñ o r A b e l l e i r a es ingeniero 
a g r ó n o m o 3; da gusto t r a t a r l o . 
M i m á s afectuoso sa ludo . I 
ÍESULTO C O N C U R R I D I S I M O E L M I T I N L I B E R A L O R G A N I Z A D O 
P O R L A V I E J A G U A R D I A M Í G U E U S T A 
Ü N V A R O N C I T O 
B e s a n y m i m a n regocijados, los 
apreciables y dignos esposos s e ñ o r a 
den ser m á s sat i s factor ias . 
E L P A D R E A R T E A G A 
Se encuentra en su t e r r u ñ o ama-
do, el docto. Manuel Arteaga Be-
tancourt , C a n ó n i g o Maestrescuelas 
de. l a Sarita Igles ia Catedra l de la 
H a b a n a , y P iov i sor y Vicar io Ge-
neral del Obispado de la H a b a n a . 
E s t a r á el i lustre sacerdote, hijo 
Ln el Parque Centlral 
'^crecido por el tiempo e s p l é n -
ayer, disfrutamos y no obe-
ifectua-rsei- s i m u l t á n e a m e n t e , 
¡estas po l í t i cas semejantes, 
liuitó conaurridisimo el mitin or-
uiádo anoche en el Parque Cen-
ÍJl por la Vieja Guardia Miguelis-
I que preside el ilustre doctor Ma-
Duque. 
En el Centro del Parque y a es-
Itias del monumenlto a Mart í , ins-
MI6, una amplia plataforma, ©u-
irnaldada y que por adorno ea-
»f« lucía una multitud de gallar-
es y bauderitas con los estandar-
« y enseñas de los C o m i t é s libe-
todos los barrios de la c iu-
w y de las delegaciones de la en-
^d organizadora. 
La ««misión que tuvo a su cargo 
Preparación de esta e s p l é n d i d a 
st» del liberalismo habanero es-
JJ™ activa como atii | i ida, inte-
^«lola el doctor Duque 
capitán Manuel 
Wlermo Tapia. Rafael 
A S O O I A G I O N D E P R O F E S I O N A , 
IdES C O N S E R V A D O R E S 
C u c a Arteaga y s e ñ o r V í c t o r P o r - ¡ d e l C a m a g ü e y legendario y heroico, 
algunos d í a s , al calor de sus ama-
dos famil iares y de las afecciones 
que posee. 
Con todo respeto dir i jo un salu-
do a l padre A r t e a g a . 
ter, ingeniero del F e r r o c a r r i l de C u 
ba en é s t a . 
Como pr imer fruto de su feliz 
t i m ó n . 
L e s felicito ca lurosamente . 
E n l a A s a m b l e a extraordinar ia ce-
lebrada por esta A s o c i a c i ó n e l d í a 
10 de Octubre se a c o r d ó u n á n i m e - 1 
mente hacer obligatorio para todos \ 
los miembros de la misma que quie-' 
ran conservar su c a r á c t e r de tal , l a \UEVA D I R E C T I V A 
s u s c r i p c i ó n de un cubierto para el 
banquete que t e n d r á lugar en el tea- j j a elegido ya s u nueva d írec t l -
tro Nacional el d í a 18 a las ocho de vai para el presente p e r í o d o , el Con-
la noche. E l Aporte del cubierto eejo de log Cabal leros de C o l ó n de 
d e b e r á ser entregado en laa O f i c L esta c iudad , 
ñ a s de la A g r u p a c i ó n , A m a r g u r a 34, 
antea del Jueves p r ó x i m o a las do. 
ce de la m a ñ a n a . 
As imismo se l l a m a la a t e n c i ó n de 
los Asociados de la o b l i g a c i ó n en 
que se encuentran de contribuir al úo M a r t í n e z L a m o 
Martí ' ' 
Que es la s iguiente: 
G r a n Cabal lero , J o s é 
G i r a l t . 
G r a n Cabal lero Delegado, F e r n á n -
esplendor de la fiesta logrando el 
concurso del mayor n ú m e r o posi-
ble de comerciantes y profesionales. 
CITACION 
:eSo Maclas, -oomandante Fausto ! i 
«• Santiago E s t r a d a ; doctor: 
•Gustavo de la Cruz. Sera f ín S á n -
"Jienea al comenzar el acto 
^ . a r o n a los asistentes con ar -
^os slmb(>los de la v Guardla 
•Wehsta. 
¿ o Preeidiendo la enorme pla-
' i a í a f 1 " eiKle la í l a t t a IllIsma 
Se cita por este medio, con ca-
cen l o s | r á c t e r de urgente, a todos los miem-
Benitez . l bros de esta A s o c i a c i ó n para que 
Curbelo. | concurran a las Oficinas de la mis . 
A m a r g u r a 3 4, para tomar los 
ú l t i m o s acuerdos referentes al ban_ 
quete. H o r a : 5 p. m. Se encarece la 
mas puntual as i s tenc ia . 
R i c a r d o Dolz, 
Pres idente . 
Alberto P i n o . 
C O N "UNA BOl>A 
'Permlna/ré mis "Ciamagüieyanas" 
de hoy . 
L a efectuada entre la s e ñ o r i t a C a -
chita Mi l la y el joven J e s ú s Cabrera , 
alto empleado del F e r r o c a r r i l de 
C u b a . 
L a novia l u c í a un bello vestido 
de c r e p é meteoro, salpicado de es-
camas y cuentas . 
C o n f e c c i ó n a r t í s t i c a de la s e ñ o r i t a 
Chea M a r í n . 
Muy ce lebrado. 
A n o t é la concurrer |c :a: 
F u é la siguiente: 
R o s a Salazar de C a b r e r a , madre 
del novio; C a c h a M a r í n de Mil la , 
madre de la novia; E l a d l a A v i l é s de 
M . R o s a Gaviero de M a r í n ; E l a d i a 
Santana v iuda de M a r í n ; Josefa Mi-
ta misma 
dos efigies, de cuerpo 
W rif g o a l e s J o s ó Miguel 
Q • e. p. d . ) y Gerardo Ma-
tn'h 1 -l* par&cldo f i d e l í s i m o . 
I la n , u a oentral hicieron uso 
, Pakbra los doctores Rafael 
Secretar lo . 
•) C V E N T U D L I B E R A L D E L 
R R I O D E S A L A Z A R O BA-
Canc i l l e r , F e l i p e P ichardo M o y a . 
Secretario F i n a n c i e r o , M e l i t ó n 
C a s t e l l ó . 
Secretarlo de A c t a s : Manuel 
A r a n g o . 
Tesorero: A u r e l i o Izqu ierdo . 
Guardlánl de l Consejo: J o s é V a s -
concelos. 
Abogado: Antonio A l m e n d r o . i l ia de L l o r e l l a . 
Guard ias exteriores: Emddio Ube-j Antonia T o r r e s de M i l l a ; Pepi l la 
da y Ernes to R i v e r a . m Santana T . ; A n i t a H e r n á n d e z ; Iso-
G u a r d i a inter ior: Adolfo F e r n á n - , l ina Bel lot de A l v a r e z ; Teresa S i -
dez . jmoni de R . , Isabel Goujzález de L f 
S í n d i c o : M . V l a m o n t e s . S e ñ o r i t a s : 
U n saludo respetuoso y expresivo] M a r í a Magdalena y Paqui ta Mil la 
de s inceridad y afecto para la nueva J u l i t a Gaviero; C h e a M a r í n ; Jose-
dlrect iva a l u d i d a . ¡ f i n a y Angela A u r o r a P é r e z ; Zoila 
Y que sus gestiones se v e a n ' s i e m - L a n d r í a n ; Ange l Sa lazar ; F l o r a 
pre coronadas con los m á s l i sonje-
ros é x i t o s . 
> Suárez 
Por orden del s e ñ o r Presidente , 
tongo el honor de c i tar a los socios 
Mariano G ó m e z , J o s é ?e l * Juventud L i b e r a l Nacional del 
Fernando Berrueco, 
erga. Germán Soriano, Jo-
lez de Castro, entre otros 
' Perceptibles por la enor-
l ^ e-tía de oyentes que los ro-
^ S r ^ T ' a d e m á s ' t r l b ^ a 3 en 
K cah! ^ S U l o s del parque, y 
S i - V L U f n 8Ímbóllco "arco de 
^trlbuna n Hotel ^ a t e r r a . 
• ^ " S h a e , s c o l t a d o Por la hls-
üj,. Lhaabelona de Marlanao de 
>l»bra / f!Ue hicleron uso de 
> * de la Ant0nl0 J ^ l a r t . 
VMI," i a ^ r u z . Ildefonso n f a . 
A I A CIUDAD 
S á n c h e z ; Cach i ta Carneso l tas ; A r a -
cely y Santlca P l a z a Be tur ia Santa-
n a ; S a r a A l v a r e z ; Margar i ta Betan- : 
oourt; Chi ta C a b r e r a . 
Y l a graciosa n i ñ a C h e í t a Av!!. -, ; 
un botoncito de r o s a . 
Hubo obsequios en p r o f u s i ó n pu-Mi querrido amigo y conocido hom 
barrio de Monserrate , a fin de que bre de negocios s e ñ o r Noel D u l o m i r a todos los presentes, 
concurran el d í a quince de los co- Torres , h a tras ladado su domici l io 1 No faltando los brindis por 
rrientes de 8 a 9 p. m. a la casa ' de la p o é t i c a y saludable barr iada eterna ventura de los desposados 
sita en la cal le de Manrique n ú m e r o 1 de la Zambrama, a la calle San F e r - Que hago m í o s 
3 5, entre Concordia y Vir tudes (ba-
j o s ) , a l a c o n s t i t u c i ó n de la dele-
g a c i ó n de esta A s o c i a c i ó n en este 
barrio. • 
Igualmente se cita por este me-
dio a las Delegaciones de l a J u -
ventud L i b e r a l Nacional , para que 
demuestren su a d h e s i ó n ese d í a a 
la nueva D e l e g a c i ó n . 
Se supl ica l a m á s puntual asisten-
cia . 
I -defonso Díaz. 
" F a r r ü l , j u l i á Gon2á 
1110 *u!z. Gregorio a - " S " 
un r>« . . O"»ÍU vrar-
^ a ^a.r .ao.Alemany y LU. 
de 
Nacional . 
> entre; otros 
Uil a lat, 
0 * ° ^ * r ^ z 
Zuiueta y Neptuno: 
le(la a '^icas lo P é r e z y j 0 . 
a. a{ia y Buenaventu-
^ a r d o 1 1 ^ 2 ^ e t a : 
:-^igUGi ^ r i r a b a l ; Emi l io 
Bo d l í f.1 ac,0. conti-
M a n u e l R o d r í g u e z , 
la Juventud L i b e r a l 
I t ñ 
M u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
I R E S S Ü F L É M E N T O S 
L I T E R A T U R f t , 
S P O R T S , 
R O T O G R R B r t O O 
ra re 
nando, 89 
E n u n i ó n 
m i l l a . 
de s u apreciable fa- R a f a e l P E R O N 
N E C R O L O G I G A 
H a exhalado s u ú l t i m o aliento el 
respetable cabal lero y miembro del 
S U S C R Í B A S E A l " D I A R i Q D F 
I A M A R I N A " 
^ • A L U M I N I O 
L a s o l l a s y s a r t e n e s d e a l u m i n i o , l a t a , 
c o b r e , b r o n c e y h i e r r o a p o r c e l a n a d o 
s e c o n s e r v a n l i m p i a s f á c i l m e n t e c o n 
S A P O L I O . 
PASTILLA GRANDE-NO SE DESPERDICIA 
S u s t i t u t o s n u n c a s a t i s f a c e n B u s q u e 
e l n o m b r e S A P O L I O . B a n d a a z u l 
— E n v o l t u r a p l a t e a d a . 
ENOCH 
I ^ la o?, Smo es'a fles-
alguno dosag-a-





Habaim. Tdayo C de 1922. 
S r . D r . A r t u r o C . Upsque. 
H a b a u a . 
2^uy s e ñ o r m í u ; 
Habiendo padecido largo tiempo 
dé] ' s tómar 'o y h h o l f á d o tomad0 su 
P E P S 1 . V A Y ftt FtrAHBO B O S Q U E 
pur naberme sido recumeudada por 
un ¡nniKo, me encuentro en la actuu-
ifdad oonipletuniente curado . 
Dir i jo a usted la presente para 
que ei desea la dé . a la .publicidad, 
como una prnebii rilafl a l p ú b l i c o de 
1,, que e;- pura ¿1 e s t ó m a g o su P E P -
SlX.v Y R Ü I B Á B n O U ü S Q U E . 
De usted, atentamente, 
í f d o . ) Kusf.-Hniio A. ( o l l a / o . 
l a t e r í a de Santa C l a r a , Vedado . 
N O T A : 
C u i d a d o ion Í¡K; imitaciones, ex í -
jase el hombre P Ó S Q U E que garan-
tiza el producto. 
I d 14 
Como ayer anunciamos se preaenid 
anoche ante el público habanero J'ilar 
Aznar. la hermosa y magníf ica tiple 
cantante. Alcanzó un éxi to clamoroso 
y merecido. 
Pilar Aznar, ti^ne a su favor todas 
IÜS dotes que requere una arli.sta ij.,. 
PU rantfo, voz, escuela, dl<ci6n clara \-
correcta, {justo paia vestir, dégenvol* 
tura escénica y la figura airosa y ga-
üarda. Tiene además una fáci l com-
prenslón Que Je i>erinlic dominar por 
completo cl papel que representa. %] 
extretno que, nos dló la impresión du 
qtie la liostna de . la Canción de] Ol-
vido, habla aido hecha por una artis-
ta distinta a la que tocó su Oftbewi; 
con la corona rbmántlca de Jos Cade-
tes de la Helna. l ista es la mejor u a-
banz.i que se puede bacer de <«u labor 
. h ceniza. E n punto a canto tan ai.ir-
lunada estuvo en la obra de Serrano 
como en la producción de L u n a . 
Augusto Ordóflez, con su laor sere-
na, su entusiasmt) y la potencia y be-
lleza de su vozj dió exlraordinuriü re-
lieve a las dos obras mencionadas. Me-1 
nudcaron las ovaciones y el público 
blgo comparecer al fmal cu el palco es-
cénico, incontables veces tanto a la dé-' 
bulante, como a su máa oficaz ola-
borador. 
E<n I>a Canción del Olvido puso' el. 
caudal inagotable de su gracia Juanltb 
Martínez. 
: De esto éxi to de anoche nos da mejor 
impresión que estos elogios la deci-
sión de la empresa, de repetir hoy, el 
. programa del debut. 
> (¿I orden de •Ja. función quo co-
'mianaa a las ocho y cuarenta y ciin-o 
es el ilfuiante: Los Cadetes do la Rei -
, na, ],a Canción del Olvido y como l i-
j nal L a Alegría del Martf con la exbi-
'bición de I/as Sombras en relieve. 
E L D I A D E L A Z U F F 0 L 1 
F.l Jueves, 
en Martí. 
el día de la Zuffoli 
A N C I A N O S 
Cuando las mujere» y IOÍ hombro» 
llegan a una avanzada edad todas la» 
potencias y funciones de sus cuerpo» •« 
debilitan: con frecuencia el apetito no 
en bueno y los órganos do la digestión 
no son tan fuertes como eran en la Ju-
ventud, ti* sangre y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado d« 
salud y vigor. La Ozoifiulslon es tan 
fácil de digerir que no cansa al eatAmft-
go mas débil. E l estómago del anciano 
puede tomar L a OzomuUlon. digerirla 
fácilmente y transmitir a la sangro y 
los tejidos todo el beneficio de su poder 
vlgorizador. 
Los ancianos encontraran que su salud 
es mucho mejor; quo no <e cansan ta" 
fácilmente; quo sus carnes son mas 
firmes y más saludables; y que pueden 
hacer mis ejercicio con menos fatiga, 
si toman La OzotnuWon con regulari-
dad. Su apetito mejorará y ayudará a 
asimilar su alimento, y l u vermitirí 
tomar mucho máa interis activo y placer 
en la vida. 
Para los que tengan la sangre 
delgada por naturaleza, o debido 
a Fiebre, La Plaga, Tisia, Tose» y 
Catarros, o cualquiera Enfermedad i 
Debilitante, La OZOMULSION 99 
recetada. 
c . ^ . O Z O M Ü l S I O N l r . i r . i 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y t 
La. encantadora calroila do Jul ián 
Sánla < "ruz, celebra la noche de ese día, 
au función de graeja. Y el público ha-
banero que tanto ama a esta artista 
suave, armónica, sugestiva como nin-
guna, y dp perfecta, e incomparablo 
belleza acudirá esa noche a depositar 
a los breves pies de esta soberana do 
gracia, la cálida ofrenda de su aplau-
so, la viva manifestación de su devo-
ción artíst ica. 
Porque indHCutlblemente la figur.i 
gent i l í s ima de ¡a rutilante estrella a i 
ha destacado tan poderosamente sobre 
el escenario lümlnoso y ríente de Mar-
tí, que puede afirmarse esta verdad: 
Kugenia es la artista predilecto de loa 
habaneros, la niña mimada do la cs-
cina. 
Julián Sania Cruz, quo en tan gran-
de estima tiene el arte admirable dq¡ 
SU primera figura femenina, lia dis-
puesto un programa en consonancia con 
la calidad de la beneficiada. EH rees-
treno de L a Trincesa de ¡a Czarda, el 
inineso y bello cuadro lírico del De-
sierto, que es el pasaje más florido y 
fragante escrito por Massenet en su 
célebre Thais. y un actu gracioso y su-
gestivo de canelones. V 
Tales son los atractivos do la fun-
ción de lá Zuffoli, aunque el principal 
sea la propia Ku&enia, quo es la artis-
ta más interesante que ba des füado 
por nuestros escenarios en estos a ñ o s . 
G R A N T E A T R O 
O R I E N T E 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E 
H O V E S T R E N O H O Y 
De la grandiosa serle Universa l , t i tu lada: 
D E Í I I E R 
P o r el atleta m á s famoso y gran actor ital iano 
L U C I A N O A L B E R T i N I 
Cada día se estrena un episodio de esta soberbia c inta. 
Amores, intrigas, aventuras f a n t á s t i c a s y peligrosas, todo en sen-
sacionales escenas de los quince episodios de esta p e l í c u l a . 
u e e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
L a mayoría da las dolencias esto-
macales, como indigest ión, acedía, 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de ácido en el 
ostómaro. 
Los digestivos artificiales, como la 
pepsina, no e s tán indicados en esos 
casos y pueden causar 
mucho daño. Pruébese 
echar a un lado todos los 
digestivos y trátese do 
neutralizar el ácido que 
ha desoempuosto el estó-
mago tomando una cucha-
rada o dos pastillas da 
Magnesia Blsurada pura 
en un poco do agua. E s -
ta dosis .calma instantá-
neamente el es tómago y 
hace desaparecer el dolor 
y el malestar, y la diges-
tión de los alimentos se 
hace como lo manda la 
nr. ¡uraleza. Para el rápi-
do alivio de la acidez del 
es tómago 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E LA 
M A G N E 
I X T R I U N F O D E L A U N I V E R S A L 
Roperto-'io de 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P . San L á z a r o , 190. 
I » 
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E l V e r d a d e r o T ó n i c o 
Nunca, como hasta hoy, se com-
prenden los efectos de los gérracucs 
venenosos sobre la sangre. Muchas 
personas no se dan cuenta de que la 
sangre es la vida. No saben que cual-
quier germen venenoso no puede pene-
trar en la sangro eu cualquiera parte 
del cuerpo sin afectar iumodiatamente 
todas las otras partes u órganos del 
cuerpo. 
Casi todos los casos de l íeumatismo, 
Incligestiou y Enfermedades de los 
luuones no son más que sensaciones 
reflejas del cerebro, de los nervios o 
del estomago, ocasionadas por impure-
zas o empobrecimiento do la sangre. 
E l ' 'Elixir de Leonardi para la 
Nangro es el Remedio que cura el 
Leuniatismo, el Catarro, el Envenena 
miento do. la Sangre, los Tumores, las 
Lleerás y Jas Enformodadea de la 
Sangre. Elimina del sistema todos los 
gennenes venenosos y las impurezas. 
J>a fuerza, vigor y salud a los en-
lennos. 
En Señora Juana Sánchez de la 
Labana (hec:—"101 El ix ir de Leonardi 
P/tra Ja Sangre me curó do mi rouma-
ti.smo complotamentc. Ninguna otra 
medicina me produjo ningún alivio." 
L V A D 0 R I G L E S I A / 
C O r t P O S T O L A i m - T E L - M - I S d S 
A L M A C E n d e M U S I C A c I M S T R U M E f i T O S 
£ f £ C 7 0 5 M U S I C A L E S , C U E R D A S . A C -
C E S O R I O S , R E P E R T O R I O C O M P L E J O 
D E M U S I C A I M P R E S A 
A l . 4d-7 
3 . 
v 
B l u e - j a y 
N i n g ú n C a l l o l o R e s i s t e 
H é aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo m á s rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P ida a l boticario " B l u e - j a y ' * 
Diga a los cal los: ¡ A d i ó » ! 
C/M77S.- Escriba a Bauer A Black Chicjo, ,11 E.U.A. por un libro d"vaÍoW 
Atención Cutdadoaa de lo* Piet" 
S i f a l t o d e e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A L D E 
C E R E B R Í N A 
B E L 
U í l * Ü L R I C I ( N e w Y o r k ) 
¿ e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . I n c 
New Y o r k 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 14 D E 1 9 2 4 . 
M A T A N C E R A S 
I A L A R M A E N S A N T I A G O 
• ' f a m i l i a honorable, cuyo aboleuRO 
¡ e r a por todos reconocido, por ios 
L: i festividad de m a ñ a n a . 
Celebran sus d í a s y para ellas ade-
lanto nn saludo, damas dist n g u i d í -
simas de etíta sociedad. 
M a r á T e r e s a •Pérez de Ortiz Lot-
figny la pr imera , la bella s e ñ o r a 
del C ó n s u l de B é l g i c a en Matanzas, 
c irujano de gran nombradla y D i -
rector del Hospita l C i v i l . 
María T e r e s a E s t r a d a de Morales, 
la noble dama tan bondadosa, tan 
dis t inguida. . „ ,^ . 
Mari;. T e r e s a Si lveira de D o m í n -
guez. Mar ía T e r e s a Presas V iuda de 
L á m a r y Mar ía Teresa Boiss er de 
V a l l é , damas matanceras, las tres 
residentes hoy en la H a b a n a . 
T e t é de C á r d e n a s , la elegante y 
dist inguida espoea del s e ñ o r L a u r e n -
tino G a r c í a , J r 
M 
Carb 
María Teresa J i m é n e z Viuda de Ote 
r o . 
Teresa Cobarrocas de Costales y 
su h i ja Nena, la s e ñ o r i t a tan cele-
brado biempre en nuestros salones. 
Mar ía Teresa TrelleR de L a v a n d e i - i 
ra , "Cota" como la l laman todos en 1 
sociedao, 
Un grupo g e n t i l í s i m o de s e ñ o r i t a s , i 
Maria Teresa Jorge. Mar ía T e r e s a ! 
Michelona, Mar ía Teresa Esp inosa ; l a ' 
ancantaoora " P u c h a " , Mar ía Teresa 
Calvar y Mar ía Teresa Domenche, la 
gent l . Ja muy Interesante demoise-
l le . 
Tengan todas un feliz d í a . 
altos ejemplos de que sus miembros 
han dado prueba fehaciente hacien-
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
ar !a Teresa Moncho V i u d a de do un culto de todas laa m u y i e s 
IO, Teresa Penichet de R o j a s y | E r a miembro honorario 43; C lub 
Rotarlo . Su muerte na ^prf•,• 
honda pepa en esta soci idod. 
D E C Í E N F U E G O S 
I 1 
| Octubre 9 | c i s i ó n y que Impulsa a los hombres | 
L O S U O T . M í l o S de negocios a una muerte prematura . ! 
L a s e s i ó n r o t a r í a de ayer f u é pre- L i b r a r a l M ú n d o de estas furias , j 
sidida por el D r . Adalberto R u i z ! e q u i v a l d r í a a quitarle de encima] 
y a c t u ó de secretario J o s é R a m ó n una m o n t a ñ a de desconfianzas / re-
Montalvo. ¡ c e l o s . 
Asist ieron las rotarlos s iguientes:! E l poder conquistador ansiado porj 
Domingo Urquio la , R icardo G u e r r a , incontables generaciones de la H u - ' 
M r . Symes. E v a r i s t o Montalvo, manidad, p e r m a n e c í a dormido; yi 
H A B A N E R A 
A v e r tarde c a v ó un fuerte agua- L u í s del Cast i l lo , L u í s E m i l i o H e r - dicha anhelo f u é disipado por Pre-
•o Se anotaron 15S d é c i m o s de , n á n d e z . Manuel F e r n a n d e z Vil lavi-( juic ios raciales , naciones, sociales y 
xl'.JÍ anotaron 15b .ie. unos ¡cencÍ0( R a m ó n Romero> j o s é Mar ía religiosos, c o x m r t l é n d l o o ^ debil1-
de 
(Viene de la pág . S I E T E ) 
U N A B O D A BM S A { ; U A 
ría L e d ó n de Castaf 
N u a 
Por ambas partes" 
Boda elegante. 
E n la sociedad de S a g u a . I umeroSOS los 
E s t á concertada para m a ñ a n a la I pnr arnua„ " esUZos 
Mariana C a s t a ñ e d a , s e ñ o r i t a en-1 
cero 
pulgada. 
P e r ó n , C o m - s p o n - a l . 
Í U E R O N D E T E N I D O S O f A T R O D E 
L O S A S A L T A N T E S 
A n t i l l a , octubre 13i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
. Erasmo S í 3 . ^ 1 ^ 
caritadora, y el caballeroso joven A n - ¿ ¿ n ^ ^ u 0 ^ 0 8 , el doctor 
i F e r n á n d e z F r a n k Pa lac io , Ojeda , t á n d o l o por falta de u ñ a d i r e c c i ó n itonio Mart í y de C a s t r o . 1 
iF iogere . Fernando A l v a r e z (Marga- racional . R o u r y da d i r e c c i ó n a este . S e r á n padrinos los padres de la 
l i o ) , Daniel Armada, que acaba de poder y est imula la a c c i ó n , abriendo novia, el j e ñ o r T o m á s C a s t a ñ e d a y ¡ 0 ™ f e Ignacio Begueri3t,. 
regresar de E s p a ñ a ; O'Donnel l , He- brecha a t r a v é s de las oarreras art i - S o l í s , a l ta personalidad de Sagua, y Anticipado* irán mis voio 
gino de la Arena , M r . Greentres y¡ ficiales de los prejuicios , procurando ¡su dist inguida esposa, l a s e ñ o r a Ma-1 Por la dicha de los n i ' 
M r . B o b r . ' ¡ u n terreno comiin para todas las r a - OVlos. 
Como invitados de honor asistie-, zas, para todas las naciones, para to- laiJtwifi 
ron el doctor Car los T r u j i l l o , Pres i - 'das las sociedades y para todos los. 
dente del Centro de Veteranos , y Jo- credos religiosos, donde pueda coor-. 
K S B L W A D E L A R A Z A 
i Muriedas de P é r e z Jacomino. M á t y 
Tarta»»i-r de L ó p e z y M r s . S o l ó m e n 
Mlgncll Soto de Loredo, N;n . ta 
G a r c í a de Urioste , H e r m i n i a O l l v i de 
Ur iar te E s t l i e r Polanco de Gavc.fa 
y Agapita I turra lde de Carbal lo , en 
tre el grupo de damas j ó v e n e s que 
tas de los d í a s 10 y 12 . L l e v a m o s 
cinco d í a s bajo los o fectoü de un 
tiempo de l luvias pers stentes. 
E l Corresp >nsal 
L a gran fiesta del Cas ino . 
Velaba y baile en aquellos salo-
nes de la C a s a de E s p a ñ a que se 
vieron colmados como n u n c a . 
Magnifico el programa. 
Que d i ó comienzo ton la preciosa 
zarzueia " L a C a n c i ó n del Olvido", 
l levada a la escena por un excelente 1 m á s br i l lan en nuestro s m a r t . 
conjunto a r t í s t i c o en el que sobresa-1 Monona C h " " 
l í an L a u r a O b r e g ó n , Natal ia Gentt l j de las Heras 
y Digan G o n z á l e z , con Alberto Ga- de Mo.ina y Bert 
lindo, Diego L ó p e z y L u i s Mental . ¡ T r e s damas dr:. 
Una orquesta de la Sol idaridad ; social : Mar iana T i ó de Monteverde,; S a ^ ^ 
Mus ca; de 'la Habana , bajo la batu-1 I luminada Obias de Al tuna y, B e r t a H a b a n a ^ ^ ' ^ 
ta del Maestro Feder ico Coto, acom-' Beracierto de A m e z a g a . 
ü n juicio favorab] fodlo. gran 
T a l como estaba previsto . No en vano entre 
solré< - ^ 
m i e n t í t s dá la m á s cordial bienvenida al en-|pue8. debemos fundamentar la sobre,1"1^ R o q u é de Angulo 
E l que t a n g í a de jefe no ha s.do tusiasta Rotarlo Danie l A r m a d a , estos Seis Objetivos de Rotary , que 
habido . j por haber llegado de su viaje a E s - , h a n sido aprobados y adoptados por 
— L a l luvia he deslucido las fies-1 p a ñ a con toda fe l ic idad. 1 la C o n s t i t u c i ó n Internacional de R o -
h á v e z de Alfonso E l i s a | ¿ E p A R A C I O N . I>K ^ c 
de barr ía . L s d r a L a r r e a D E S A X n í I S T ( ) r i A 
a Casas de Ducassi.^ 
\ L L E S 
D a m a s de nuestra sociedad, 
gran n ú m e r o | han desfilado por 
l ia casa . 
E n todas se oía un elogio. 
el m á s alto rango 
Omis iones . . . 
Siempre tan sens ibles . 
F a l t ó una. que lamento profunda-
V 'DK>U mente' entre 'a r e l a c i ó n ayer de los 
¡ E d u a r d o s . 
E s un i lustre f>inciomrio. el 
p a ñ ó a esos cantantes magistralmen-
te . 
T r e s n ú m e r o s d e s p u é s de esa zar-
zuela. 
E l ? o i ó s a la vida de Tosca y 
la Jota "Te quiero" por el tenor 
Diego L ó p e z , y el l i n d í s i m o fox l'rot 
de " L a B a y a d e r a " . que c a n t ó el ba-
r í t o n o Gal indo . 
D e s p u é s el bai le . 
Con esa orquesta del maestro Ani -
ceto cada \'0z m á s celebrada, cada 
vez má.s justamente encomiada. . 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas, atendiendo las indicaciones 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
cuyas columnas ref lejamos distinii is 
Rossy S o l o m ó n , encabeaando el 
bounch de la jeunense, con Mar ía 
Irastorza , Nena H^za , Mar ía de los 
XncreleK C h á v e z , ' • Nena P i ta , Al lc a 
C.ufral L i n i t a F l e i t a s . Nena i 2 ? S n P « ^ a í ; j 0 í í w ^ í T ^ d o debate c" 
Obias. Be- *e ,halI,an ? n f ' ha or(le-' nuel F e r n á n d e z Vi 
nado la r e p a r a c i ó n de la carre tera . 
F a l t a r o n m á s . 
N O T A 
les. Ondina M u ñ o z , Sara 
bita Gaudie, Nena y María Isabel 
Junco. L o ü t a L a m b e a . Ninon Reca-
sens, ííortélWSÍa Madan, Oilda V i l l a , 
J u l i a V a n Caneghen. Pepa Cuní , 
Merce ies C a p ó , Mar ía Teresa Miche-
lena, Susv Es tor ino y E l i s i t a S a r r i a . 
L a s Escobar , E s t h e r . B l a n c a y 
Monona, las M o r é . Mancha y E m m a D a r é ahora la concurrencia, enor 
me. I n m e n s í s i m a que l lenaba aque- y las Amezaga, Mar ía Ber ta y ( 
l íos salones del C a s i n o . c ie l la Amezaga. 
E n t r e los primeros nombres el de I J u l i a y L u c í a Bilbao, Glor ia y Ma-
E m e l l a Ga l lardo de Migoya, E l o í s a I r ía Antonia de Armas , y Nena y Ma-
Zub zai de P é r e z , Fe l i c ia R o d r í g u e z 1 ría Cabarrocas . 
Ce la ida Montero, la gentil f i a n c é e 
de Teodosio M e n é n d e z . 
Y un ú l t i m o nombre para cerrar 
la r e l a c i ó n : el de la s e ñ o r a de E s t o -
r ino, ".a elegante y culta dama Su-
I sana Simpson, la esposa del Director 
de Carnot . Sara 'Escoto de S u á r e z 
Solar. B e r n a r d i n a Bilbao de Bi lbao 
y Hortensia Andux de-Junco de Pan-
d a l . 
L a s e fora del Presidente de aqur-
11a I n s t i t u c i ó n , Ventura H a z a de 
H e r n á n d e z y la del Vice , la dama I de la Quinta Ae Salud de la Colonia, 
s iempre elegante Ana Rosa Estor ino ¡ luc ía un rico m a n t ó n de mani la 
Urquiza 
que comprende la calle Rea l del pue 
blo, habiendo comenzado las obras 
en el día de hoy. 
L a p o b l a c i ó n se siente regocijada 
por el servicio prestado por ese gran 
p e r i ó d i c o . 
R e y e s . 
L A I N A U G U R A C I O N I>EL A H M-
U R A D O 
( P o r T H ó í r r a f o . ) 
San N i c o l á s , octubre 13 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a tarde v e r i f i c á r o n s e las prue-
bas del a lumbrado on esta localidad, 
y cuyo f l ú i d o nos lo s u m i n i s t r a r á n 
C l a r a B a r i l l a s . 
¡ Q u e doloroso su f in! 
L a buena, la e jemplar s e ñ o r a de 
L o s s e ñ o r e s T r u j i l l o y R u i z Mon-j tary y reaf irmados por todos los 
teagudo, contestan dando las gracias Clubs Rotarlos del Mundo, coaligando 
por el fraternal saludo que en tan los fundamentos de R o t a r y en todas 
bellas frases les ha dirigido el doctor las actividades que surgen dentro de 
Adalberto R u i z . ¡ l o s Clubs , con é s t o s seis objetivos. 
Durante la s e s i ó n se trata exten-j 
s á m e n t e de la m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a L O S . O B P E T I V O S . D E . R O T A R Y 
j-true se e f e c t u a r á el (Jia diez, procu- T I E N D E N A F O M E N T A R 
jrando, a d e m á s del c a r á c t e r p a t r i ó t i c o j A R R O L L A R : 
¡ q u e t e n d r á por la fecha que se con-l KS O i l o . 00 
memora, resalte ostensiblemente el P r i m e r o : el ideal de S E R V I C I O como tor E d u a r d o G o n z á l e z Manot, Secre 
l a í á n y los deseos que tiene el pueblo base de (oda in ic iat iva l e í r í t i m a . ¡ tar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
;de Cienfuegos de que se faciliten to-; E s t e es un objetivo que debe to-
dos los medios para l levar a un hecho marse en cuenta s i empre . Todas las 
¡ p r á c t i c o la e d u c a c i ó n de la n l ñ e í . ;activ!dades e s t á n arra igadas en este 
E n este sentido se abre un p r ó l o n - 1 p r i m e r o y gran objetivo de R o t a r y . 
e toman parte Ma- Secundo: Et^vadoa principios de mo-
a l l ec i l lo , en su c a - i r a l y <'tica en tos negocios y profe-
lidad de Presidente de la J u n t a de sfones. 
E d u c n a c i ó n , ol Presidente del propio! A q u í tenemos nuestra norma p a - ' ^ o n z á l e z l l a n a , no pudo resist ir el 
Club Rotar lo , Urquio la , Regino d e j r a M é t o d o s de Nr-.-ocios, que consiste i ® ! , 0 emDate de su m a l . 
la Arena . Margallo y otros h a c i é n d o s e en el principio q,ue W relaciona conl Pos trada y a c í a desde hace varias 
constar que, si bien las in ic ia t ivas ! las actividades que tienden a mejo- semanas, agotados ya para su sa lva-
han partido del Club Rotarlo , c l r a r al individuo y su negocio, y q u e , C l ó n todos los recursos de la c ienc ia , 
buen é x i t o que indudablemente ten-j requiere que todos lo » miembros 1 ° - | , 
drá la m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , corres- 'gren para él , el beneficio del mejo-i 
pende a todas las sociedades de ins- ramiento del negocio que corresponde' 
t r u c c i ó n y "recreo, asociaciones eco-'a su c l a s i f i c a c i ó n . 
n ó m i c a s y cul turales , gremios de t ra-¡ T e r c a ro: IÜI a p l i c a c i ó n del Ideal de! 
bajadores, autoridades locales y a l Servic io para todo Rotar lo a su ne-! 
pueblo entusiasta y culto de Cienfne- godo particubur y a su vida en la C o -
ges que en j u n t a magna celebrada, m u n i d a d . 
se adhirieron todos a los deseos deí A q u í encontramos el objetivo pri-
los r o t a r i o s ' q u e procuran , de este:mordial de R o t a r y : E l desarrol lo del 
modo, respaldar las gestiones teso-; individuo, a t r a \ é s do cuyo desarro-
rero del oroplo Club T de un digno jilo el individuo encuentra en la Co-
c o m p a ñ e r o , L d o . F e r n á n d e z Val l ec i - munidad el lugar para prestar un 
lio, entusiasta Presidente de la Jun- j servicio ef iciente. 
GnaRto: el desarrol lo del c o n o c í n i l e n -
ya 4 
HKKleloj 
H e l é n e . la célebre niodist 
. en s :én, cuya representación £ 
aque- la s e ñ o r a de Angulo 
E s siempre una garantía 
De gusto, chic y elegan'-' 




« .u. V Carbo 







Que paso a subsanar. 
L o s doctores EdnatviV n 
Eduardo ffi^ ^ ' rice 
Ortiz R i v a s . WY Fernán 
^ def Cas 
\ los s e ñ o r e s Eduardo GaM 
,pote, Eduardo J . Ch'Hs í í l . 
.Bel lo , Eduardo V i v a r , R d u - r f l * 0 0 ' U 
Idée Machado. " Guardo v 
A todos un saludo. 
I No por tardío menos afectuo 
T R I S T E 
M u r i ó ayer . 
Rodeada de seres queridos 
Llegue a todos los dolientes , 
tre é s t o s su inconsolable herm»! 
la s e ñ o r a María Barillas de Ti. 
res el testimonio de mi pésam, 
, H l z a sus restos! 







U s. m 
W. India 
E S T U D I O D C O S T l ) 
E L A M O R L A M O Z A " E N C A B E L L O ' 
G A L O S . LA CASA .— LOS RE 
E r a a n t a ñ o costumbre y distintivo testimonio de varias personas, ei 
de las rapazas solteras, el l levar s u e l - ¡ guos puntos de nuestra provincia 
las plantas de la Habana . Como el 
resultado fué excelente, e l pueblo i ta ae' E t t u e a c i ó n 
s i é n t e s e r e g ó - i jado a l ver so luc lo iu - i A inic iat ivas del doctor Regino j entotv 1',nista(l' P1»1^ <Iar 0Port"nldad 
do uno de sus grandes problemas, de la Arena se acuerda redactar v »1 Servicio. 
to el cabello Y de a q u í que en 
vea, en San J u l i á n , en San Pedr" 
Arbas , en Carbal lo ,en F u e n t e s . . . i cal de I R l írica popular asíuriaiiü 
les canten a las novias t o d a v í a c u a n - i M a d r d, 1920—202 
1 C i - i mujer no colgaba pendienteo dum 
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b r i l l a n t í s ma, es el cal i Bri l lante , 
Corresponsal 
do acaban de casarse: 
— A y e r estabas sol tera 
con el cabello tendido, 
y eütás ahora pris ionera 
a la sombra del m a r i d o . 
Y de a q u í que loe refranes 
. ( I ) 
se ex-
P A R A B L O O N C U B S O D E M A T E R N I D A D 
Los primeros premios. 
L o s ee tá recibiendo el doctor Adol-
fo L e c u o n a y Madan, nuestro í n t e -
gro y recto Jefe de Sanidad, en n ú -
mero grande. que hace presumir, 
ene s u p e r a r á n estg a ñ o a los ante-
riores . 
H a sido el primero en ofrecer el 
suyo nuestro Ilustre Prelado Mon-
s e ñ o r Severiano G o n z á l e z S a i n z . P r e -
mio de veinte y cinco pesos-
T a m b i é n entre los primeros de 
su c la-mejores establecimientos de 
se h a b a r e r o s . 
De veinte pesos el premio Font 
T i ó . 
Y los de la F á b r i c a de J a r c i a , de 
c incuenta pesos, d« la Aduana de 
Matanzas, de seseuta y cinco, del L i -
ceo, de veinte y cinco, y de la L o - ¡ de dos 
eos de Cienfuegos y a cuanto? no8'to(t0 el Mundo, el futuro de Rotary J"***"1» ^Dtauo de est.e m ° d o - ,)ara i 
.v is i ten con motivo del p e r í o d o electo- estA asegurado. hablar del amor por í n t e r e s : 
ra l en que estamos, d i r i m i r sus con- Quinto: E l reconocimiento de que | ~M&* 'M* con dineros que j 
¡ t i e n d a s de un modo pac í f i co y mesu-!1**1" o c u p a c i ó n ñt i l e.s digna, y qU(, tnoza con c a b e l l o s . . . 
rado a fin de servir a la P a t r i a con M» d i g n i t u a c i ó n a r i a Rotar io .de Para advert r que hay, 
l a m o r y no on odios que no tienen > ' s » o e n p a c t ó n , constituye una apariencias que e n g a ñ a n * 
¡ r a z ó n de s e r . oportunidad para serv ir a la Sociedad! — L * moza en cabello, no la loes. 
I Y d e s p u é s de haberse cantado el E s t e objetivo, es una c o n t r i b u c i ó n co"JPai'cro•• • (2)-t< 
Himno Nacional , se d i ó por termina-; especial de R o t a r y a l Mundo. A q u í ! Y e x p r e s i ó n en cabello , ana; 
mil j inetes as i s t i er ) . ! a la da la s e s i ó n , r e p a r t i é n d o a e a los r e - í s e q'orece a todos los bombres, un I"™ » consagrada por el uso p a r a , 
procedentes de ios b a n j o s presentantes de la prensa, por &i ge, terreno c o m ú n para el Serv ic io . G o - ^ ^ f l f ^ ^ P ^ H ^ ^ Á Í * ^ - ! 
E n t r e las sign í cadas per- digna dar 10 publicidad, una copia 
G R A N F I E S T A L 1 R E R A L E N R O -
D R I G O 
Rodrigo, octubre 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . • 
A y e r domingo c e l e b r ó s e en esté 
puebio una g r a n fiesta liba Más 
códis :o6 y en 
cabello" 
esos premios, c u é n t a s e el que ofrece j publicando con Interesantes notas 
el Labo ia tor io Font T i ó , ese orgu- sobre ese concurso local de Matern!-
11o matancero que compite con los I dad e I n f a n c i a . 
C A R T E L E S 
E l ú l t i m o cuadreno. ' t r i a 
Viene i n t e r e s a n t í s l q j o para los ma- 1 de la gran revista habanera, con los 
tanceros, ese n ú m e r o de la revista premios que conquistaron en esas jus -
de Masbaguer. | tas . 
T r a e una extensa i n f o r m a c i ó n | E s t á i t a m b i é n los D rectivos del 
g r á f i c a del ú l t i m o Campeonato de | C l u b . 
gia L i b e r t a d t a m b i é n de veinte y ¡ m i s m a , . 
c inco . ¡ r u r a l e s . ñ e  i  ¡ Ioca a todos ,os" hombres sobre eV z& coa irecuenc .a en 
Ofrece t a m b i é n un premio la ca - ! sonalidadeg que c o n c u r r í - r o n al mi- que adjunto, t i tulada " V i d a R o t a n a " ' m i s m o iaivél> y e] ü n i c o requisito es autore3; >' ^ doncella on 
sa A l tuna y Obias . | tin fisfahan P1 r>r etímtn-»*i* v^/V. , . . . , !>' .y nada m á s . 'fl'1© «"s ocupaciones se reconozcan, erasfi la mujer virgei 
L u i s S I M O N ¡ c o m o "una oportunidad para servir ^ Pí,sa en Q"'' 
V I D A R O T A R I A * ' la la Sociedad". Jer, cuando ya estaba en edad de que 
¡ A d e l a n t e ! C n mensa je d H Pres iden-!Sexto: E l dcsarroHo del entendimien- ^ Pretendieran los galanes, se se-
te del Rotary Internacional lto' bu(M,a voluntad y paz l n t a r n a c l o - | « a | a * a en A s t u n a s con a lguna re-
R O T A R Y es una f i l o so f ía de la vi-!11*1' P01" « e d l o de 
T otrof muebes m á s que 
¡ t in estaban el D r . Cleiaeai>3 Va/<iu«,2 
5 i Bello, el brlgadlei- I b n ^ m Consue-
gra, Genera l B r a u l i o A \ Í I ' . ' . I \ , Miguel 
habitaba esta mu-
T i r o celebrado en los Terrenos del 
N a r a n j a l del Club de Cazadores . 
Matilde T o r í n o , Nena Zapico y P a -
r \ D U E L O 
De matanceros . 
Duelo santo y grande el de esos! pesar , 
esposos M a r í a Albaladejo y Alberto Joven, muy Joven a ú n baja a la 
Casas que pasan por el dolor inmen- ' tumba el pobre Armando, v í c t i m a de 
B. de Zayas , Gustavo H e r r e r o , J u a n 
Espinosa , A r m a n d o Granda , A l c a i -
de de Cienfuegos, Octavio G o n z á l e z 
Alcalde de Santo Domingo, Coronel 
P ina aparecen en esas p á g i n a s ¡ Leoncio N ú ñ e z , Abelardo Agu i lar , 
Romualdo F e r n á n d e z , S e r a f í n R o -
d r í g u e z y Feder ico Bendoyro. L o s 
oradores estuvieron muy elocuentes 
y el p ú b l i c o les o t o r g ó nutr idas s a l -
vas de aplausos. 
E l acaudaladlo arrendatario, del 
Centra l "Ulac ia" , s e ñ o r Pedro S á n -
chez G ó m e z , o b s e q u i ó a los v is i tan-
tes en su lujoso chalet, con u.n op í -
paro banquete. F u e r o n repartidas 
| m á s de dos mi l raciones a los v i s i -
donde hoy los abate el m á s cruento ! tantos p o l í t i c o s , los que han segui-
nna Hermandad1 forma a l exterior: se blanqueaba la 
Y la selecta concurrencia que esa 
m a ñ a n a a c u d i ó a aquellos terrenos 
de la Calzada del N a r a n j a l . 
U n grato souvenlr de esas fiestas-
casadera moza 
| Son muchos los cantares a 
nos en a.uo se trata del pelo: 
-—Para qué quieres el̂  pelo, 
s i no lo sabes peinar? 
para que quieres amores, 
s i no los sabes amar? 
Y diz que la hora mejor para | 
narse sm inconvenientes, es hora 
! la mai iana: 
—No' te peines por la tarde 
p| tampoco al mediodía; 
p e í n a t e por la mañana, 
que te sirve de sangría. . . ! 
Y ricen del pelo rubio: 
— S i tienes el peio ruh'o, j 
no lo cambies por lo negro, 
que a s í lo tenía Jesús 
cuando era niño pequeño... 
Y parece que a los mozoj.le» 
taba eát¿ pelo demasiad". 
—Lois cabellos de "na ,¿ub\ 
dicen que tienen veneno; 
aunque tengan solimán, 
carel ios de rubia quiero... 
O como afirmaban otros: 
— V i v a u lô - cabellos rubios, 
vivan los rubios rubiales-.. 
Vivan los de mi "morena", 
qus son rubios naturales. J 
Y tamb é n se cantaba este epfl 
p 
terrible dolencia, so de beber perdido a su .hi jo A r -
mando . 
Muri5 en la H a b a n a . 
Donde residen desde hace largos 
a ñ o s lot. esposos Casas Albaladejo y i s e n t i d í s i m o 
do viaje a Cifuentes. E l D I A R I O es-
taba debidamente representado. 
R a m o s , Corresponsal . 
pr imordia l de estos principos 
desarrol lar al individuo y debido a 
este desenvolvimiento, hacer posible 
que é s t e encuentre su lugar en la 
vida de la Comunidad , y que sea la 
causa de que ese individuo considere] . 
su negocio o p r o f e s i ó n , como un me- c 
dio de servir a la soc iedad. 
Rotary ya ha cimentado amistades 
entre los individuos, entre las Co-
munidades y entre las naciones. 
ig, mundial entre los 'hombres de nego-| 
Icios y profesional';-,, unidos por un 
i solo ideal: S E R V I C I O . E l e s p í r i t u dei 
¡ s e r v i c i o no es una p o s e s i ó n exclusi-i L o que acostumnra a nacer pri-
va, pero nosotros, los Rotar los , po- meramente él rapaz que se enamora. 
— U n a rubia fué a la toft 
r* ^ ^ 
ya c a e r á en el anzue lo— 
Otra gracia del pelo son le 
demos y .lebemes tras ladar la tilosotlaj pg quitarle un p a ñ u e l o a l a rapaza! 
a tedas las actividades 
humanas 
Tomemos pues estos Seis Objetivos 
dé este a ñ o . Que cqda C o m i t é Inter-
L l e v e n estas . l íneas hasta esos M R r O D I I D n F F F F f T l IO A W R ' Í S S ^ ^Í^ÍK UI!í^'1^«fJ2ífc^8^d€í?laCi0n5ft, l0.S U,ÍIÍC0 í:orao , ? u í a P " * H^nianoc nartrf^ n i™ níi^ H*fcM"1*' V V ^ L i t * » C f L L 1 U U A I L K veinte y ocho naeioncs, entrechando-1 l levar a cabo su.s propios f ines . E s 
^ S y M c e ^ k m l n S á ^ l p é s a m e V A R I A S C O N F E R E N C I A S S O B R E m £ d Í 0 d V , n a COm/m, H f : Pre(,iso oada Rotar io los estudie 
I OQ AQIINITnQ C V T I T P T n P F Q i m a n d a d . Rotary derrama la luz del y medite sobre ellos, con el f in de 
L U o A o U i M U o L A l L K i U K L o ¡ e n t e n d i m i e n t o y buena voluntad a! que pueda ser inspirado por estas 
t r a v é s de la obscuridad creada por i senci l las verdades . De esta 
en la pr imera o c a s i ó n . Se lo coge 
de la mano; se lo saca del bolsillo: 
y hasta se lo a r r e b a t a del escote 
como ta base'de nuestras actividades! cuando asoma el p a ñ u e l o lo bastan-
te. Y hay rapazas que cantan 
este modo: 
— Q u é d e n m e cuatro p a ñ u e l o s . 
E l p i t m o g é n l t o . 
L l e g j ayer con toda felicidad a l 
hogar de un joven matrimonio l a n 
s i m p á t i c o , tan distinguido como Ce-
c i l ia S á n c h e z y J o s é R a m ó n G a r c í a . 
U n lindo babyto. 
Que colma los deseos de la jo-
ven pareja y encanta a sus abuelas 
las dist inguidas damas L o l a G a r c í a 
V i u d a do Garc ía y Consuelo F e r n á n -
dez V i u d a de S á n c h e s . 
Mi enhorabuena. 
t e n c í a del s i m p á t i c o Mongo, v e n c i ó 
a l grave mal que amenazaba la exis-
tencia ÜC nuestro amigulto . 
todos cuatro colorados; 
tengo cuatro pretendientes 
y tres viven e n g a ñ a d o s . . 
Sí e l g a l á n que se lanza a 
P a r a la H a b a n a . 
E m b a r c a r o n ayer H é c t o r y F e r -
nando P a g é s , con R u b é n Font , y An-
tonio Botet que van a cont nuar sus 
estudios en la Unlvers dad Nacional . 
Hastr. Diciembre m» r e g r e s a r á n a 
Matanzar. esos estudiantes . , 
A u l e v o l r . 
W A S H I N G T O N , octubre 13. ¡ c u a t r o furias que se desatan y soca-j podremos l legar al mayor con vencí-1 a y e n t ^ a V o T s d e f gusto de la moza. 
L o s asuntos exteriores, p a r t i c u l a r - i van, es decir: el O D I O de una clas.?| miento de lo que es para nosotros u n ' é g t a l e ' pido o hace que le pidan 
mente las relaciones entre este p a í s de la sociedad hacia la otra; la A V A - | privilegio y u n á oportunidad: prestar ia prenda que se l l e v ó . ' E n general, 
y E u r o p a y el plan Dawes para la:i R I C I A que produce ganancias exc;-, un gran servicio a la H u m a n i d a d . 
L a meta es digna del esfuerzo. 
L a l lamada ha sonado. ¡ R e s p o n -
damos y . . . A D E L A N T E . 
i reparaciones, recibieron la a t e n c i ó n sivas e Inmorales , engendra la hol-
¡del presidente Coolidge en vacias i s a z a n e r í a , y a la vez al ienta am-
| conferencias celebradas hoy. | bas tendencias; l a E N V I D I A que 
E u r o p a e s t á ganando terreno rá- procrea la suspicacia y ceguera men-
pidamente y esto l l e g a r á a percibir- tal ^ el M I E D O , creador de la inde-
| se mejor, a medida que el plan de 
¡ r e p a r a c i o n e s se vaya aplicando, es-
pec ia lmente en Alemania , s e g ú n di-
' jeron al presidente Silas H . S trawn, 
Etarett W H I L L 
el cambio de un obsequio significa 
en el mozo buen amor, y en la mo-
za m a g n í f i c a acogida H o g a ñ o , los 
obsequios son p a ñ u e l o s , y a ú n a l g ú n 
Nueva res ldencta . E n Ve lasco . de C h ^ o , y J o h n Hays H a m m o n d , 
D e s J . esta m a ñ a n a e s t á n i n s t a l a - ¡ F u é bri l lante esa noche del 8&ba.|q.ue acaban de regresar de una r l -
hs e « la hermosa casa de la ca l le ' do en la sa la del s i m p á t i c o teatro ¡ s l ta a E u r o P a -
í.e Bonl lac io B y r n e n ú m e r o treinta I donde o f r e c i ó su anunciada confe- Mientras p a r e c í a abundar la pros-
Y dos ei Ingeniero Jefe de Obras P ú - j r e n d a el doctor Habid Este fano i peridad en P'rancia, dijo H r . H a m -
blicas, s e ñ o r Luía F". Hamos y 
distinguida fami l ia . 
pomo a » esenc a, a l g ú n libro, alguna 
Presidente de Rotary Internat ional ; rr„tia; p n t a ñ o , eran una cinta, un 
- - S a l g a el sol. salga 1? bm' 
salga, el sol por el onente. 
preso con una cadena 
de los rizos de fu frente--
L o s cuales, afín en el DomJ| 
de I celebra i-a n así, cuando era la m 
ra general: , . 
— V á l g a m e la Madalena.f 
Tienes el pelo rizoso t 
por debaxo la montera..-
Y on estos tiempos, ast: 
—"Tienes el pflo nzeso, 
rizoso tiens el Pel0-
tienes el pelo rizoso I 
po: debajo del sombrerc-J 
(2 ) — C o r r e a s — Vocabulario | 
1906.— Respectivamente 
v I S f . . L a apl icac ión a " 
la pr imera J8 **Lvm 





D E L S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
H O N R A S F U X E R R E S 
Atentamente ful invitado 
E L D O C T O R G U S T A V O 
C U E R V O 
a ñ o s - T e r e ñ a s - R i b a d e s e n a - . . 
( 4 ) P o e s í a s selectas en , ( j 
i alf i ler, un r i c í l l o del pelo, unos ^ I ai3turiano—publicadas por ac 
! rretes 
a las 1 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y 
Abandona la P l a y a la famil ia R a -
mos . 
Donde ha residido por espacio de 
Un a ñ o y donde tantas s i m p a t í a s su-
pieron aeptarse sus h i jas . Chic , P a n -
th' ta y L u i s i t a R a m o s . 
E n su nueva residencia se ofre-
cen los esposos Ramos, a sus muchas 
umistades . 
'En palcos y lunetas de aquel la ! mond, Ing la terra n0 ha resuelto a im ; honras f ú n e b r e » que en sufragio del 1 c o n J u n t a m e n t e W g a b i n e t e d e 
platea, bri l laba todo cuanto en Ma-i el problema deí la falta de trabajo, la lma de qu'e eff vida f u é don Fe l ipe | c o n s u l t a s p a r a la c a s a C A L L E 0 . 
tanzas es t imbre de d i s t i n c i ó n y ! A lemania , predijo Mr. Hammond, se j d i t i é r r e z , se ce lebraron el d ía 8 del ; r*9f")I IÍ\IA " A 91 V^A^A A f" 
b l a s ó n de nuestra c u l t u r a . r e s t a b l e c e r á r á p i d a m e n t e con la 'corriente en la capi l la Centra l delj ^ 7 , , , ^ , , ^ . , , f 
Ufaa r e l a c i ó n completa dada las ¡ a p l i c a c i ó n del plan de 1P« reparado-1 Cementerio de C o l ó n , con motivo U:11*1 C l í n i c a d e l D r . L a i n é , a l f o n -
proporciones que t e ñ e n ya estas 1 nes. » ^ .del pr imer aniversar io de su fa l l ec í -1 d o d e l P a r q u e de1 M a i n e V de l a 
"Matanceras" de hoy, las h a r í a n in-1 Dos de los representantes de los miento, 
t erminable . ¡ E s t a d o s Unidos en las juntas de re-
- Me c o n c r e t a r é pues , a felicitar a l ; paraciones, J . E . Sterrett y Gates W . 
s e ñ o r E s t é f a n o . por esa su diserta-1 M c G a r r a h , ambos de Nueva Y o r k , 
c i ó n sobre el Egipto , que c a u t i v ó al conferenciaron hoy con Mr. Coolid-
R e t o u r . 
D e s p u é s de una grata temporaaa 
en la H a b a n a , e n c u é n t r a s e nueva-
mente entre nosotros la distinguida 
y elegante dama H e r m i n i a Va lhuerd i 
de L o r e d o . 
Sea bienvenida la s e ñ o r a Loredo 
R esta sociedad donde tanto se le es-
t ima . 
p ú b l i c o grandemente . 
E s t u v o I n s p i r a d í s i m o . 
Y d e m o s t r ó sus grandes conocl-
miento->. s ü gran dominio sobre esa 
c ivi l izac ó n del lejano Oriente tan 
l lena ds misteriosos e t . j n ' o s . 
Mí enhorabuena al conferencista. 
ge antes de sa l ir para tomar pose-
s i ó n de sus nuevos cargos. * 
Muy grave . 
F u é a s í el estado del gracioso chi-
quillo Ramoncito Castel lanos y B r ú , | s e n d a en los EstadoB'lJnTdl 
L a ú l t i m a nota . 
P a r a desear una 
B a t e r í a de S a n t a C l a r a 
Por ha l larme enfremo no pude co ¡ T F Í P F O N i n F 1 9 1 7 
rresponder a l..s deseos de la fami l ia ! 1 C U L r u i N V J r - I ^ I Z 
del inolvidable a m i g o . j ^ 8862 , 
Muy joven vino aquel a Cuba , re-
sidiendo a q u í algunos a ñ o s dedica-
do a l comerc io . M á s tarde se tras la-
E L E N T I E R R O D E L T E N I E N T E 
constancia y laboriosidad adquir ir 
wmmÉww* m a n m i n . t . v n p . I u n a cuantiosa f o r t u n a . E n c a r i ñ a d o 
E M I L i O M E N E N D E Z i,con esta fu!u10 "n hogar 
¡ q u e f u é jefe modelo; l l e g ó a f igurar 
entre los grandes comerciantes y sus 
;a 2 
feliz t r a v e s í a a Hoy a las 4 p. m. t e n d r á lugar relaciones eran muy extensas en to-
da la R e p ú b l i c a y en el ex tranjero . M r s . Witf ie ld , la distinguida esposa | el entierro del Teniente de la P o l l -
dei C ó n s u l Americano en Matanzas ¡ d a Nacional , Sr. E m i l i o M e n é n d e z , 
na prolongada a u n q u e prestaba sus servicios en la 2a. ¡ c o n t e n e r la numerosa concurrencia 
en la m a ñ a n a de ayer . | sa a f-sta dudad" d o d e T a ^ ! E s t a c i 6 n de P o l i c í a ' 9ue muri6 a y e r | q u e a s i s t i ó a l acto, celebrado con to-
H i j o el l:ndo enfermlto de mis i quiere y admira -
todos y pedimos en nuestras orado 
nes a Djos el descanso eterno para 
el f inado. 
S E N T I D O F A L L I A I M l l A T O 
amigos estimados R a m ó n Castellanos 1 L l e g a r á aqu í Mrs. W : t f í d d el 17 
V Amel ia B r ú - del c o n i e n t e . 
L a c iencia del doctor F i lomeno R o -
d r í g u e z , que tuvo a su cargo la asis»-1 Manolo J A R Q U I N . 
i A T E N C I O N ! : 
tarde a consecuencia'de las heridas do esplondor y gran so lemnidad. L a 
que le c a u s ó un vigi lante de la P o - | capi l la fué adornada severamente, le 
Con verdadero sentimiento hemos 
recibido la notic ia del fallecimiento •si templo resu l ta De p e q u e ñ o nara J 1 ^ -r < ,̂ ^ . _ , del tenor J o s é Corcho, hermano de 
nuestra aprecjable amiga C i s t í c a Cor 
•.•"iho Viuda de F e r n a n d e z , pertene-
ciente a la r a z ó n social B B a r b e í t o y 
l a competencia modema exige que s u producto se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es le ído en toda la 
l i c ía Nacional al agredirlo a tiros ;vantando en su centro un t ú m u l o r o ' C o m p a ñ í a del comercio de esta p ía 
el pasado domingo. ideado de grandes candelabros c o n i z a . 
A I acto del sepelio c o n c u r r i r á n 4 j blandones de cera y cerca de estos R e s i d í a el finado en Sagua la G r a n 
vigi lantes de c a b a l l e r í a de la Sec - |Se colocaron otros r e q u e ñ o g con pro'(fe, deditfedo a l comercio de 
c i ó n del T r á f i c o , un p e l o t ó n de v i - f u s i ó n de luces . 
gilantes_de la 2a. E s t a c i ó n de Po l i - j Of ic ió el c a p e l l á n le la N e c r ó p o l i s , 
c í a , y los jefes, o f i c í a l e s , clases y 1 ayudado por un coro de varias voces 
vigilantes francos de servicio. . Interpretando una misa del maestro 
C o n c u r r i r á la B a n d a Municipal y! C a l a h o r r a cantando finalmente un 
I responso. \ 
j Terminado el piadoso acto d e s f i l ó 
l a concurrencia , recibiendo el p é s a -
j me la esposa, hijos y d e m á s fami l ia - dolencia 
j r e s que c o m p o n í a n el duelo, 
i Re i teramos nues tra condolencia a 
como el finado era 2o. Teniente del 
E j é r c i t o L iber tador , c o n c u r r i r á l a 
Banda de m ú s i c a del E s t a d o Mayor, 
un a r m ó n de art l l l erra y un escua-
d r ó n de c a b a l l e r í a del 5o. distrito 
al mando de un teniente. 
tabaco 
disfrutando por su& bondad y ama-
ble trato el afecto ¥ sus numerosas 
amistades; su muerte ha sido pro-
fundamente mentida por cuantos le 
c o n o c í a n . 
Rec iban su h e r m a n a Cls t l ca y de-
m á s famil iares nuestra sentida con-
C o r r e s p o n s a l . 
— T o m a , toma e«03 ferretes 
y esa cinta colorada; 
yo de abrochar la cotil la 
para dír a la esfoyaza . . . 
— L e dice T u x a a A n t ó n en 
romance . ( 4 ) . Y 
agrega este detalle: 
— S i t ú me das esa< c inta 
QUC llevas en el sombrero, 
yo te d a r é un al f i ler , 
que en el c o r a z ó n lo l levo . . . 
E n ia E s p a ñ a de otros siglos, era 
cosa de todos los instantes esta del 
regalar y del pedir en los asuntos 
de amor. 
" — E l l a me d i ó —dice Paulo , per-
sonaje de comodia — ( 5 ) — el la n»" 
d ió para que me pusiese en el som-
Cor veda —Oviedo—1887-204 




Las citas s o j ^ 
E u f e m . s — Obras, 
demia E s p a ñ o l a — I 
L u c a s Fernandez 
, é g l o g a s — E d . de la • 
un cantarci l lo [ E s p a ñ o l a . 13. — ^ " j . innnn* 
asun: ' ^ r a n harrer ,do r e « 
bles. He aquí ot™: ^ 
Imienda a Pinabelo que 
su a i u a n a ^ i n t i a ^ ^ de ^ j j o s 
c e l e s t e verde f 6e*e*m< 
(Lope de Vega e la R. 
g a ñ a d o — Obras— E d . i 
E . _ v - 1 3 6 ) dag. O H 
. fParece que tales W 
las t en ía de su amada- ^ of 
Y finalmente, otra ^ Angel»3 
una son—B 
en sepal del a m o r í o , 
algo te quiero endonar. 
— A y , d i que me quieres dar, 
— E s t e orillo^de color, 
que es de muy rico v a l o r . . . (6 ) 
C . C A B A L . 
( I ) — F a u s t i n o M. de A r v a s — " A s -
t u r i a s " — 11 — G i j ó n . 18 9 7—201—-
E . M . Torner da esta copla con el 
nocerj ' í 
Don Gregorio 
brero o en l a gorra, un pedazo de un , G r e g o r - Gl^^tl^l 
cabello que le nasce del hombro Í7-j rafina (if ^ ^ n j / u . Acaban 
quierdo rn un l u n a r . . • que el P a t e r o ^ 1 ^ 
Y otros dos personajes de come-
dia dialogan de este modo sobre el 
punto: 
— P o r haber ya de a l legrar 
tus olios, bregucro m í o . 
^ " U n 
PTA Henriquez G ó m e ^ ^ 
p i t a g ó r i c o - M a d r i d - -
ALCODOÜ 
M E R C A D O D E 




Ayer, al cerrar c0n,o 
siguiente a ñ a d i d o y l a siguiente nota |Enero (i:>25) 
dp i n t e r é s : 
• « — C a s a d i n a , bien l legada, 
s e r á s bien arreceb ida; 
bi^n venida la casada, 
l a casada bien venida . 
Ayer estabas sol tera 
con el cabello tendido. 
y ahora e s t á s pr i s ionera 
a la sombre del mar ido . . . ' 
L a costumbre de que las mujeres 
no se recojan el pelo hasta no haber 
c o n t r a í d o matr imonio , se conserva 
t o d a v í a en algunos pueblos. S e g ú n 
ÍMarzo (1925) •• ' ^ . . - ¿i 
Mayo (1925) ^ . . 
nargo, para A ^ lt1 ^1 
New Orleans. O c ^ a ^ M 
S6: el T u r n a l l j u . ^ * ^ 
fió- el Munarden-^ P l0 -e  
Boston, <**%L 
Jel l ing. de N u e v í t a s 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 4 D E 19H. P A G I N A O N C E 






^ - , T » r o D E CL'BA . n 
Lr S A N T ^ ^ Y cilindro amoniaco. 
P ier ia y La~n barriles manteca, 
[ g a v i e r a 3 D ^ r d o t;haiecos. 
krteg-J. Fde,z- i naja productos. 
\ °Tt í. llefioro ^4 cilindros vacíos. 
C O 1 ? 0 1 ^ 111 «ajas lloor. 
Í ¿ - j S n i s ^ _ ^ ' 100 ^ Cafe-
L G n A N T A ^ ^ b a U s 5.000 pies de 
V\l Cruz <-o. 
Air produots 14 cilindros va-
t ^ e n e ^ Comercio, 1 PÍI>ote 
i D E C H A P A R R A . 
F . Paune 3 barriles 11 cajas mue-
bles. 
Orden atados 178 piezas cedro. 
D E X U E V P T A S 
Briol y Ca. 2 fardos suela. 
The Texas Co. 5 cajat; aceite. 
W. India 22 envases. 
J . Luaces 48|4 pipotes vacíos. 
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leridos. 
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T»» r)K TA.VAMO 
LE sAG^nd Reíd 1 caja máquina do 
tfiW" y C ^ i ! . : 5 íiacos cocos' 
k v a í 1 ^ 2 caja8 y 1 fardo ser-
[üleüs. . 
^ J n l n L z y Ca. 1 pipote sombre-
. rastellanos 1 caja mantequilla, 
í d^nida de Calzado 1 caja zapa-
kBGÍrEc?a Co. 1 caja tejidos 
?• ri^tric Radio 1 fardo cable. 
clrracido. 1 silla madera. 
I" pírdo y Ca. 1 caja ciño 
. industrial 1 caja chocolate. 
;V B Rubber 1 fardo eoraa 
& india 31 barriles no y 10 tam-
fi% nTIvollCÍ<2 barriles botella va-
opical 120 Id. Id . 
-,ciRA A C A I B A R I E N 
Tellechea 2 sacos abono. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DE T A R A F A 
M . J , Doddy 3 cilindros vacíos . 
E . Naviera 4 barriles efectos. 
Bravi> y Ca. 3|8 pipetea vino. 
K. Calbán 87 tercios tabaco 5a id. id 
A, Glez. 118 tercios tabaco. 
A . Cuereo Co. 112 id Id . 
Cano Hno. Co. l lt í id. Id. 
T . Rodríguez. 181 id. id. 
Lozano Hno. 118 id. id. 
W .India 122 envases. 
Clez. Hno. 1 lote madera. 
Manifiesto de 0'->b̂ taj.> del vapor cu-
bano Rápido, capitán Lausana, r 
do jirocedente de aiMnuti y escalas y 
oonsignado a la Empresa Naviera" de 
Cuba. 
D E M A N A T I 
I . Polea 1 lío sofá. 
•A. Azcarreta 8 bultos muebles. 
D E P U E R T O PADR10 
P. Alvarez 9 piezas madera. 
C. D'taz, 1 atado y 2 gomas autos. 
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lalurales. • •] 
^ a ecte epií 
iT i HABANA 
^ viviera 2 sacos cocos, 
f ^ n Cobo y Ca. 1 fardo tejidos. 
l ?C Kerrer Co. 1 saco garbanzos rlnzll** V Ca, 25 sacoP frijoles. 
L ? Achine 1 caja máquina. 
1'^fror^no 1 caja efectos. 
f u ?oa y Ca. 1 caja efectos, 
i , i v Ca. 2 fardos suela, 
ffi^ter 18 Pie^s arados. 
? Lecour 1 car^óy vacío. lonvera. 1 tambor id-
r Lubricart 10 Id. id. 
India 21 envases. 
í S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
I Vapor Antol ín del Collado. E n Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 15. 
Puerto Tarafa. E n Nuevitas, 
Caih ' l ión . Sin operaciones. 
Bolivia. Saldrá «oy de Baracoa para 
la Habana. Se espera el jueves. 
Gibara. Llegó el sábado procedente 
de Puerto Tarafa. Atracado en el ter-
cer Espigón de Paula, 
Jul ián Alcnso. Llegó el sábado a Gi -
bara en viaje de retorno. 
Baracoa E n Baracoa, viaje de ida. 
L a Fe. E n Caibarién. 
L a s Vil las. Llegó el jueves a las 
nueve de la noche a Santiago de Cuba, 
CienfuegoS. Llegó el sábado por la 
noche procedente de Cienfuegos. 
Manzanillo. Salló el sábado para la 
Costa Sur. Llegará mañana a Cienfue-
gos. 
Santiago de Cuba. En Puerto Tarafa, 
Viaje de ida, 
Guantánamo. Llegará mafiana al ama-
necer a Guaptánamo. 
Habana, Salió el sábado de Puerto 
Plata, viaje de retorno. 
Ensebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mainx»!,. E h Manzanillo, viaje 
de ida. 
Cayo Crlstjo. Sin operaciones. 
Rápido. Cargando para Nuevitas, Ma-
natí y Puerto Padre (.Chaparra). Sal-
drá el viernes. 
E N E L S U P R E M O 
D E L A L E Y D E A M N I S T I A 
L A C I R C L X S T A X C I A D E Q U E D O S G U A R D I A S R U R A L E S EJECUTA" 
K \ \ E L D E L I T O — U \ H O M K Í I D I ) — V E S T I D O S C O N E L U N I F O R M E 
D E L C t E R T O , NO D E T E R M I N A E S T E N C O M P R E N D I D O S E N L A L E Y 
D E A M N I S T I A D E 6 D E J U N I O U L T I M O . S I D E L O S H E C H O S P R O B A . 
D O S NO S E D E D U C E Q U E D E L I N Q U I E R O N E N E L E J E R C I C I O D E 
S U S 1 l N C T O N E S O C O N O C A S I O N D E E L L A S 
« R A ü l i d A T l C i D E U F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s C x e i u s l v o s 
S t c a K a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
I d . i 4 é H • O t r a p í a , 1 8 - H a í a n a 
1 
i a la fwtínl8 
i el pelo:' 
y venga. I 
nzuelo.. 1 
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T r a b a j o p e r m a n e n t e y b i e n r e t r i b u i d o , e n Aá 
I n g e n i o s . I n f o r m a n : L . G . A g u i l e r a C o . U 
M E R C A D E R E S 2 7 . - H a b a n a W 
C 9 2 4 T id-U 
H a dictado sentencia la Sa la de 
lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, 
declarando no haber lugar a l re-
curso de c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n 
de ley, interpuso el ex-Sargento de 
la G u a r d i a R u r a l Eusebio R u i z (a> 
" E l Invasor" , impugnando el auto 
de la Audienc ia de Santa C l a r a de 
23 de J u n i o ú l t i m o , denegatorio de 
la p r e t e n s i ó n del recurrente , re la t i -
va ' a que Se dec larara comprendida 
en la L e y de A m n i s t í a de 5 del a lu -
dido mes la pena accesoria de inha-
b i l i t a c i ó r que en causa por homici-
dio le t u é impues ta . 
Tanto " E l Invasor" como el sol-
dado del expresado Cuerpo de l a 
G u a r d a R u r a l Leopoldo R o d r í g u e z 
Garc ía fueron condenados por la c i -
tada Audienc ia , en concepto de au -
tores 8>n c ircunstanc ias modificati-
vas de un delito de homicidio, a 
la pena de 17 a ñ o s y 4 meses de re-
c l u s i ó n y a las accesorias correspon-
dientes, siendo el primero, ya firme 
la sentencia, indultado de l a pena 
de r e c l u s i ó n . 
L o s hechos que s irvieron de base 
a la condena y que el T r i b u n a l del 
ju ic io d e c l a r ó probados, son los si-
guentes: 
"Que como a l a una de l a tarde 
del 13 de F e b r e r o de 1911, los pro-
cesados en esta causa Eusebio R u i z 
( a ) " E l I n v a s o r " y Leopoldo R o -
d r í g u e z G a r c í a , Sargento y soldado 
respectivamente del Cuerpo de la 
G u a r d i a R u r a l , sal ieron vestidos de 
uniforme y a caballo del puesto de 
L o m a C r u z , donde prestaban sus ser-
vicios y se d ir ig ieron a la f 'nca " C a -
borracas", s i ta en la E n c r u c i j a d a , 
barrio del Santo, Part ido J u d i c i a l de 
Sagua la G r a n d e , a donde l legaron 
entre siete y ocho de la noche; y 
s in que se conozca el fin que se 
p r o p o n í a n hic ieron l l amar a l a r r e n -
datario de l a mi sma Modesto Gon-
z á l e z y F e r n á n d e z que a l l í v i v í a con 
otras personas, v a l i é n d o s e para ello 
del montero J o s é C á r d e n a s , que era 
uno de los que a l l í res d í a n , el cua l 
a c u d i ó a donde ellos estaban por 
orden de G o n z á l e z que h a b í a oido 
ladrar los perros y a quien encar-
garon que a v i s a r a a é s t e que a l l í 
lo esperaban y que no tuviera mie-
do pues e r a la G u a r d i a R u r a l . Po-
cos momentos d e s p u é s y avisado Gon-
z á l e z por C á r d e n a s , se d i r i g i ó aquel 
a l lugar donde lo aguardaban los 
procesados, que era uno de los co-
rra les de la f inca distante unos c ien 
metros de la casa de v iv ienda; y 
s in q,uo se sepa lo que a l l í ocurrie-
r a , o y é n d o s e s ó l o que G o n z á l e z ex-
p r e s ó en a l ta voz "j'o no he cometi-
do n i n g ú n del'to, bandidos", los pro-
cesados le hic ieron cuatro disparos 
de a r m a de fuego que le causaron 
la muerte en el acto, entrando uno 
de los proyectiles por l a r e g l ó n na-
sa l , penetrando en la cavidad c r a -
eana y sal iendo por la r e g l ó n occi-
p i ta l ; otro p e n t r ó por la r e g i ó n m a -
lar derecha, a t r a v e s ó l a r e g i ó n c r a -
neana y s a l i ó por l a r e g i ó n parieta l 
izquierda; otro e n t r ó por la r e g i ó n 
temporal derecha, p e n e t r ó en la ca-
v idad craneana y s a l ' ó por la r e g i ó n 
parietal Izquierda y otro p e n e t r ó por 
sobre el ojo derecho atravesando la 
cavidad craneana y saliendo por l a 
r e g i ó n occ ip i ta l" . 
E n sn escrito de I n t e r p o s i c i ó n del 
recurso, alegaba el recurrente que 
eran de apl icarse los beneficios de 
l a nombrada L e y de A m n i s t í a en 
cuanto a l a pena de i n h a b i l i t a c : ó n , 
toda vez que el delito lo e j e c u t ó co-
mo funcionario o empleado p ú b l i c o . 
Y la Super ior idad desestima esa 
t é s i s por los fundamentos que a con-
t i n u a c i ó n transcr ib imos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Gabr ie l V a n d a m a y G o n z á l e z . 
" C O N S I D E R A N D O que l a Sa la se 
ha ajustado a la recta i n t e r p r e t a c i ó n 
del p á r r a f o ( b ) del articulo I I de 
la L e y de A m n i s t í a de 5 de Junio 
del a ñ o en curso , pues como expre-
sa , de los hechos probados no apa-
rece qae e l recurrente ejecutara el 
delito en el ejercicio de sus funcio-
nes o con o c a s i ó n de ellas, s in cuyo 
elemente no pueden alcanzarle los 
beneficios de dicha L e y , y no obsta 
a ello el que fuera guardia r u r a l 
cuando lo r e a l i z ó , ni el que lo co-
metiera vestido cqn el uniforme de 
dicho cuerpo, ni el que sean perma-
nentes las funciones de los miem-
bros del mismo, porque a pesar de 
todo ello, el delito puede haber te-
nido por origen un motivo de Indo-
le « e r s o n a l , excluyente de las fun-
ciones del cargo, ni destruyen la t é -
sis del T r i b u n a l las palabras que 
pronunciaron la v í c t i m a y los delin-
cuentes, porque ellas por 6i so la¿ 110 
pueden serv ir de fundamento a la 
tesis del recurso en el que por otra 
parte Se a f i rma caprichosamente que 
ejecutaron el delito en la zona don-
de preftaban sus servicios, cosa que 
no aparece de los hechos probados, 
todo lo cua l obliga a declarar im-
procedente el recurso". 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J u a n Gut i é -
rrez Q u i r ó s , fPresidente; Pedro P a -
blo R a b e l l , Andr iano A v e n d a ñ o , Pe-
dro C . Salcedo, T o m á s Bordenave, 
Gabr ie l V a n d a m a y J o s é A . P a l m a . 
Magistrado; Manuel S . Port i l lo , Se-
cretario . 
Sentencia n ú m e r o 238 . Septiem-
bre 16 de 1924 . 
I N S U S T A N C I A B L E 
E n auto dictado a l efecto, l a pro-
pia Sa la de lo C r i m i n a l del Supre-
mo ha declarado 'nsustanciable e l . re -
curso d<; c a s a c i ó n que, por infracc ón 
de ley, interpuso el procesado J o s é 
R a m í r e z Molina impugnando el fallo 
de la Sa la Segunda de lo C r i m i n a l 
de la Audienc ia de la Habana , que 
lo c o n d e n ó en causa por estafa. 
E l promedio oficial de acuer-
do roii el Decreto i i í u n e r o 1170 
para la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 90, en a lma-
c é n ra como sigue: 
Segunda Quincena: 
Habana . . . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . . 
Man/ .ani l lo . . 
C i e n f u e g o s . . 
i i E L M E S 
H a b a n a . . 
Matanzas . 
Cár . l er .us . 
S a g u a . . _ 
M a n / a n i l l o . 
Cieutuegos, 
: { . 7.93038 
817821 
á . 7 5 2 8 3 9 
.•».. 7f)ri7;í2 
. 737215 
íí . 784727 
3 . 0 9 5 1 2 8 
3 . 7 9 0 5 7 0 
8 . 7 1 6 6 3 0 
8 . 7 4 7 8 2 8 
3 . 7 0 1 0 3 9 
3 . 7 4 0 7 4 9 
de los cuales d e b e r á n acudir a es-
ta Academia de la H a b a n a , los que 
lo sean a las tres pr imeras y los 
de la ú l t i m a , a la Audienc ia de Ma-
tanzas . 
L A " V I G I L A N T E " D E S T R U I D A 
| • E n la m a ñ a n a de ayer f u é remol-
cada hasta la P l a y a del Chivo, la 
ant igua tramontana "Vigi lante", de 
la H a v a n a Coal Company, la cual fué 
embarrancada en dicha playa por 
haber sido declarada inservible . 
| L a o p e r a c i ó n de embarrai^-ar el 
barco l:i d i r i g i ó el P r á c t i c o del puer-
to s e ñ o r A g u s t í n Santana, y del he-
cho d i ó fe el vigi lante F e r n á n d e z , 
para iniciar el oportuno expediente, 
a fin de dar de baja dicho barco. 
E l i " M U N A . M A R " 
E l vapor americano "Munamar", 
| l l e g ó de New Qrleans con carga ge-
¡ n e r a l y veintiocho pasajeros , entre 
ellos los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Arango 
y s e ñ o r a ; Ricardo D o m í n g u e z ; E . 
S impson; Armusted Moore y s e ñ o r a ; 
W i l l i a m P . Hornberger y familia'; 
F r e d F u n d a y s e ñ o r a , y otros . 
IX>S F E R R I E S 
! L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Joseph R . P a r r o t " , han llegado de 
K e y West ayer, con 2 6 v/agones de 
carga cada uno . 
j e r que proceden de I louston I Te-
x a s ) , han sido sometidos a obscrv;; 
c i ó n sani tar ia , pur que en Texas se 
ha registrado un caso de fiebre ama-
r i l l a . 
A d e m á s , l lagaron en este vapor la 
s e ñ o r a Gacel ia de A r m a s e h i j a ; el 
s e ñ o r J o s é G l lasse , y otros . • 
E M B A R C A E L I K K T O R H U G O 
R O B E R T S 
Posiblemente hoy e m b a r c a r á p i r a 
Piogreso el doctor Hugo Roberto, 
q ú o l leva una c o m i s i ó n oficial del 
Cobierno , re lacionada con el brote 
de fiebre a m a r i l l a . 
E L " M A R I A " 
Profedente ae Ha l i fax l l e g ó ayer 
el \ apor de bandera cubac:i ' M a i í a " . 
que, s e g ú n informe del Inspector de 
V i s i t a de la A d u a n a , s e ñ o r Abelar-
do de Aguiar , conduce e' mismo car-
gamento dt l icores quo s . icó de la 
¿.'abana y r.ut no pudo r'oscargar, 
sefeún parto.?, en el pnart'j de des-
tino . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a : 
C o n t r a A g u s t í n V e r a , por lesiones. 
Defensor doctor U r q u i a g a . 
Comtra Ricardo Casanova , por fal-
sedad . Defensor doctpr A r a n g o . 
Contra J o a q u í n Cuzco, por esta-
f a . Defensor doctor C h a p l e . 
I Contra Alberto H e r r e r a , por es-
I t a f a . Defensor doctor L e u n d a . 
Contra Angel Solana, por es tafa . 
Defensoi-*doctor C á r d e n a s . 
S a l a Segunda: 
Contra Domingo San M a r t í n , por 
¡ e s t a f a . Defei ir.or dottor E l l z a l d e . 
C o n t r a J o s é Morales , por amena-
zas . Defensor doctor S i l v e i r a . 
i C o n t r a F e l i c i a P é r e z , por lesio-
nes . Defensor doctor G i b e r g a . 
i' C o n t r a Aure l io V e n t a , por impru-
denc ia . Defensor doctor G i b e r g a . 
C o n t r a Generosa F e r n á n d e z , por 
estafa . Defensor doctor P ó r t e l a . 
S a l a T e r c e r a : 
Contra N i c o l á s Vi l l egas , por d a ñ o 
a la s a l u d . Defensor doctor A e d o . 
IvL " U B R O " 
E l vapor i n g l é s " E b r o " l l e g ó en 
el d í a de ayer a Nueva Y o r k , con 
carga general y noventa y cinco pa-
sa jeros . 
L l e g a r o n en este vapor el doctor 
Manuel Por t i y fami l ia ; Car los F e r -
n á n d e z ; Mercedes V a r g a s ; L y d i a 
L a n g e ; J o s é H e n i í i n d e z , y otros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron los s e ñ o r e a : T o -
m á s L i n a r e s ; S a l o é M a c h í n ; el doc-
tor Manuel J i m é n e z L a n i e r ; Antonio 
Mendoza y fami l ia ; E n r i q u e P é r e z ; 
T i r s o Mesa; Matiel de T r u f f i n ; R e -
gina V á z q u e z Bel lo; James Beard y 
f a m i l i a . 
E L " A T L A N T I C A ' 
E s t e vapor, de n a c i ó ^ul.dad hop-
¡ (h ireña , l l e ^ ó ayer t a r d í . jirocedenr-i 
jde New O r l ¿ a n s , conJr.cii'ndo ear-
iga general y quince pasa je io s . 
L A S S A L I D A S D E A \ E R 
A y e r sa l ie ion los s i^i i i tntes va-
pores: 
E l amerioano "Ansou'a", para N . 
Y o r k , v ía Matanzas . 
— E l ing OÍ; " M i d d í í h a m Cast le". 
p-ua Galve^tcn . 
— L o s f srr ies '^Estrada P a l m a " y 
" ¡ •arro t t" , j;Vra K e y V oat. 
F l a i a t r l r u o " G o v . r u o r Cobb", 
I t r a K e y Ww»t., 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n . H a b a n a . Mayor cuan-
t í a . Segundo Lopo contra Justo ü r -
t laga, sobre pesos. Ponente: doctor 
Trav ie so . L e t r a d o s : doctores Caba-
llero y L l a n u s a . 
I n f r a c c i ó n . Santa C l a r a . T e r c e r í a . 
J o s é Nieves Reyes, Mario Pando 
Morejó.-a, C e n t r a l A l t a m i r a y Amer i -
can F o r e i g n C o r p . Ponente: doctor 
E d e l m a n n . L e t r a d o s : doctores Sar-
d i ñ a s V á z q u e z . 
I n f r a c c i ó n . H a b a n a . Mayor cuan-
t í a . F r a n c i s c o U r d í a l e s contra F r a n -
cisco G a r c í a y C o m p a ñ í a . Ponente: 
doctor Menoca l . L e t r a d o : doctor R i -
v e r a . 
I n f r a c c i ó n . C a m a g ü e y . Accidente 
del T r a b a j o . R o s a Machado contra 
l a C o m p a ñ í a de Seguros C u b a . 'Po-
nente: doctor '3de lmann. Letrados : 
doctores A z c á r a t e y G . O s u n a . 
S A L A D E L O C I V I L 
A m e r i c a n Optlcal contra L u í s L . 
Mart í y hermamo, sobre o p o s i c i ó n a 
embargo preventivo. Inc idente . 
Ponente: F i g u e r p a . / 
L e t r a d o : I i i b a r r e n y G-arcía. 
D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer $ 1 1 0 . 0 6 6 . 2 6 . 
C A H G A M L X T O D E P A P A S 
Procedente de Sant J o h n y condu-
ciendo un valioso cargamento de 
papas l l e g ó ayer el vapor noruego 
"Eidsbot ten" . 
A i . " O Ü B A " L L K G O R E T R A S A D O 
Debido a la demora sufrida por 
jel tren desoenceute désela NÍ̂  >'chM&. 
;ipor efecto de las crecientes de los 
¡ r í o s que a r r a s t r a r o n las parale las 
ontre New Y o r k , Jacksonvi l l e y K e y 
West , el vapor americano " C u b a " no 
! l l e g ó anoche hasta d e s p u é s de las 
¡ o c h o , con carga general y trescien-
tos veinte pasajeros . 
E L " H E R E D L V 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor americano "Heredia", 
que trajo catorce pasajeros , para la 
Habana , y carga general 
E L " O R I Z A B A " 
Hoy, al medio d í a , t o m a r á puer-
to, procedente de New Y o r k , e l va-
por americano "Orizaba", que t í a e 
carga general y pasajeros . 
E L " M O N T E R B L " 
T a m b i é n se espera hoy, proceden-
te de New Y o r k , el vapor america-
Juzsrado S u r : — 
Sinc la ir Cuba Oi l contra sociedad 
a ó n i m a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a del cen^ 
t r a l Portugale te . 
Le trados Galbis y B r i t o . 
Ponente: F i g u e r o a . 
E j e c u t i v o . 
Procuradores : R . Pulgares .y 
R e g u e r a . 
Juzgado del C e n t r o : — 
Test imonio de lugares en l a sus-
p e n s i ó n de pagos de los s e ñ o r e s V e i -
ga y C a . 
P o n e r t e : F i g u e r o a . 
L e t r a d o s : A v e l l a n a l , Radi l lo y G r a 
nados . 
Procuradores : C a r d o n a y M . L . 
L e f r á n . 
Dos pasajeros de loe llegados en vh "Monterev", que trae carga ge-
este buque y que son el jugador d e l n e r a l y pasajeros para este puerto, 
base hall Thomas E s t e l l e r y su m u - ' y ' e n t r á n s i t o para M é j i c o . 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D D E S A N T A G E R T R U D I S 
S a l a do lo Orhnlna l 
Queja J o s é V i a d a . D a ñ o a la sa-
lud p ú b l i c a . L e t r a d o : doctor Tre jo . 
P o n e n t e doctor V a n d a m a . 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n . 
R a m ó n P u j o l ; v i o l a c i ó n . Ponente: 
doctor A z c á r a t e . L i r a d o : doctor A. 
L a n c í s . 
E N L A A U D I E N C I A 
Juzgado del S u r : — 
Piezia separada formada para t r a -
¡ tar de la o p o s i c i ó n a l embargo pre-
ventivo de . bienes de la s u c e s i ó n de 
I J o s é Mar ía Torres , solicitado por 
Aniceta M o r á n . 
E m b a r g o prevent ivo. 
Ponente: F i g u e r o a . 
L e t r a d o s : M . A , Campos y B a ñ o s . 
Procuradores : Puzo y T a r i c h e . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
PÍBteaí y Barnices de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H 1 S , T E H N . Ü . S . A . 
• Habana 
García Ribero 
. £&. Teléfono A-4Z00. 
Habana. 







i w f m o s C A e < í u w d e V / a / e r o s 
V V f o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
* « r f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
" S F r M e Í 0 K S C o n d i c i o n e s 
^ d $ J L D l _ C A J f i D E A H O R R O S " 
^ U s í t K ea Csti StcoéB, Pagiado Interés si 3 (Mr 1G0 ABUL 
putüen trinarte también por c v m o . 
E S R E P U E S T O E L C A P I T A N 
P E R E I R A E N S U C A R G O 
Acaba de dictar sentencia, la S a l a 
de lo C i v i l de esta Aud encia , con la 
Ponencia del Magistrado doctor Her -
minio del B a r r i o y fPérez Delgado, 
en el recurso contencioso-adminis-
trativo, establecido por le doctor F é -
lix P e r e i r a Medina , C a p i t á n de la 
P o l i c í a Nac ional , que f u é depuesto 
de su cargo cuando los sucesos de 
Febrero de 1917 . 
P o r d i cha sentencia, la Aud-encla 
revoca la r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l en l a parte contra 
l a que se h a establecido el recurso, 
repone a l referido s e ñ o r Pere i ra en 
su cargo a part ir de la fecha en que 
fué suspendido de empleo y sueldo 
y m á s tarde declarado cesante, s in 
perjuicio de lo que en el futuro pue-
da resolver la autoridad a quien co-
rresponde. No hace la Sa la especial 
condenac ó n de costas. 
Como ee p ú b l i c o , d i r i g i ó a l séf ior 
P e r e i r a , en su recurso el doctor A n -
tonio B . A i n c i a r t e . 
E L E S T A D O C O N T R A U N A S O C I E -
D A D D E C I E N F U E G O S 
i 
| Y en el recurso contencioso-admi-
nhtrat ivo, que e s t a b l e c i ó l a Adminis-
t r a c i ó n G e n e r a l del Es tado , contra 
la Sociedad Mercant i l denominada 
V i l l a r y C o m p a ñ í a , S . en C , del 
comercio de l a C'udad de Cienfue-
gos, en sol ic i tud l a primera de que 
se revoque la r e s o l u c i ó n de la J u n t a 
de Protestas , que d e c l a r ó con lugar 
la protesta establecida por dicha en-
tidad en r e l a c i ó n al aforo de ser-
pentinas de papel; la referida Sa la 
ha fal lado declarando con lugar la 
demanda, revocando la referida re-
s o l u c i ó n manteniendo el aforo hecho 
por l a A d u a n a , que a p l i c ó ía part ida 
310 del A r a n c e l , d e c l a r á n d o s e las 
costas en l a forma o r d i n a r i a . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
P o r l a S a l a Segunda de lo C r i m i -
n a l de esta Audienc ia , se han dicta-
do las s iguientes sentencias: 
Irene V a l d é s V a l d é s , es absuelto 
de hurto cual i f icado. Se le p e d í a n 
tres a ñ o s , seis meses de presidio co-
r r e c c i o n a l . D e f e n d i ó , como siempre, 
con acierto, el doctor Pedro N . Gon-
z á l e z V e r a n e s . 
j G u i l l e r m o R e y Adrlo , lo es de aten 
tado; d e f e n d i ó el doctor V . Candía . 
! Y S e r a f í n Femer Gener, es conde-
nado por lesiones, a seis meses un 
^ í a de p r i s i ó n correcc ional . 
J u z c a d o del C e n t r o : — 
Alfonso Rubio P é r e z , contra E m i -
lio J . S a l í s . 
E j e c u t i v o . 
Ponente: F i g u e r o a . 
Le trados : F . Superviene y G a r c í a 
Mor t e s . 
Procuradores : M i r ó y F a r r e r . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales, sol ic i ta el F i s c a l las siguieu 
{tes penas: 
j Seis a ñ o s , diez meses u n día ri<: 
presidio mayor, para J u a n R a m ó n 
Blanco I /ono, por robo, con inti-
m i d a c i ó n ! tn la persona . 
Y un a ñ o , un d í a de p r i t i ó n co-
j r r e c c i o n a l y dos mil pesos de iñ-
j d e m n i z a c i ó n para E n r i q u e Santo T o -
; m á s , por homicidio por imprudencia. 
E l procesado, a r r o l l ó en V e l á z q u e z 
y Concha , a E d u a r d o Jorge R ú i z , con 
¡nn camlór . que, como chauffeur ma-
¡ n e j a b a , de l a casa de R i e r a , Roche 
¡y C o m p a ñ í a . 
Juzgado del Norte: — 
S imi lar Cuba Oi l contra E r . o f a n o 
Cplcavecchia, en cobro de p^sos. Ma-
yor c u a n t í a . Ponente: F i g m r o a 
Letrados : Br i to y R . C á r d e n a s . 
I : ocuradores: R e g u e r a ' y Rouco 
1 oriente: F i g u e r o a . 
L e t r a d o s : Mi'rán, L l a r e n a (parre ) 
^ • : ~ : \ Ó Ó O S . 
¿VKgfUIÓ del N o r t e : — 
d i l an Coal Co . , C a r l a s M . Coroa-
Uc:'. Mayor c u a n t í a . >a->.ut::. f í -
gitert a . 
i r trados: S o c a r r á s y Va lverde . 
r r o e n r a d o r : C á r d e n a s . 
.Juzgado del O e s t e : — 
Val l e - y G r a u y C a . , contra B e -
nigno Iglesias Padrór. ' . Mayor cuan-
t í a . 
Ponente: F i g u e r o a . 
L e t r a d o s : M a c l á y Revil la-. 
Procuradores : B a r r e a l , Carrasco y 
V á z q u e z . 
1 A CONOCER UN PSODUCÍO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
l A R l O D E L A M A R I N A 
P L E I T O D E T H E C H A S E N A T I O 
N A L B A N K C P N E W YOHK 
P o r ú l t i m o , en el ju lc 'o de m-iyor 
c u a n t í a , que, en cobro de ptí-n?. 
s iguiera ante e l Ttngfdo de Pt ¡me-
r a Ins tanc ia del S u r , T h e Chase Na-
t ional B a n k of City of New Y o n c . 
contra el s e ñ o r Avilbelm A r m b - e c h t 
H a s e l r a a n n ; la repeUua Sala de lo 
C i v i l ha revocado la r e s o l u c i í n d^l 
Juzgado, declarando con lugd.* la 
e x c e p e ó n de falta persona lid-id 
en el actor, por a c á r r e d i t a r Pl ca -
r á c t e r cen que c / r p - r e c e , sin hac*r 
especial condena de c o s í a s en ningu-
na de ambas Ins tanc ias . 
N O T A J U A S V A C A N T E S 
E n la Gaceta Ofic ia l de los d ía s 
• 4 y 7 del corr iente mes, se convo-
can' aspirantes a las N o t a r í a s que en 
i A l q u í z a r sirvfló el doctor Antonio 
•Aval le , en G ü i r a de Melena los doc 
tores E n r i q u e L l a n s ó y Doiuingc-
H e r n á n d e z , en esta provincia; y en 
S a n F r a n c i s c o de Camarones , en la 
provincia de Matanzas, el doctor C a r -
los D o r t l c ó s . 
| Son cuatro las noticias cuyas opo-
siciones van a efectuarse. 
Recomendamos a les aspirantes a 
e l las la obra de nuestro c o m p a ñ e r o 
en la prensa, el conocido abogado 
y notario, reputado publicista, doc-
tor A n d r é s Segura y Cabrera , t i tu-
lada " P r o g r a m a del Notariado", et-
c é t e r a , que acaba de editar " L a Mo-
derna P o e s í a " , y es un volumen de 
704 p á g i n a s en que se desarrol lan 
todos los t e m á s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s 
del p r o g r a m a . 
E l plazo para presentarse los as-
1 pirantes es de tre inta d í a s , dentro 
Juzgado del S u r : — 
Franc i sco C a s á i s , contra J o s é N l -
casio L ó p e z , y otros . Mayor cuan-
t í a . Ponente: F i g u e r o a . 
Le trados : P ino , R e v i l l a y C á r -
denas . 
Procuradores : C á r d e n a s , R e g u e r a 
- R a d i l l o . 
' E l s e ñ o r J u a n F r a g a , Conceja l del 
Ayuntamiento de l a H a b a n a , nos 
ruega la p u b l i c a c i ó n de la s iguien-
I le c a r t a : 
" S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
I M i est imado amigo: 
L e ruego haga l legar por m^dio 
do estas l í n e a s , d á n d o l e publicidad 
en el p e r i ó d i c o de su digna direc-
c i ó n , mi agradecimiento profundo al 
s e ñ o r ' F é l i x P a g é s , que s a l v ó de; una 
muerte segara a m i hi jo J o s é F r a -
ga Oíaz, o p e r a d á n d o l o de u n a ú l c e r a 
perforada del e s t ó m a g o en condicio-
nes excepcionales, pues en grave es-
tado f u é llevado por m í a la casa 
de salud " L a P u r í s i m a C o n c e i i c t ó n " . 
Avisado el doctor P a g é s , no obstan-
te tener que concurr ir a su consal-
ta se p r e s e n t ó a los pocos minutos 
en el expresado sanatorio y recoqo-
c i ó al enfermo, diagnosticando que 
t e n í a perforado el e s t ó m a g o . Some-
t'do el enfermo a una inmediata y 
d i f í c i l o p e r a c i ó n , se c o m p r o b ó el 
; d i a g n ó s t i c o , siendo el caso verdade-
ramente desesperado; pero gracias a 
la pericia y habil idad del eminente 
c irujano que es ju s ta g lor ia de la 
c i r u g í a cubana , mi hi jo , d e s p u é s de 
pasar los primeros d í a s en estado 
grave, f u é mejorando paulat inamen-
te, y hoy se encuentra fuera de to-
do peligro. Quiero hacer constar que 
el doctor P a g é s f u é secundado por 
un personal escogido, estando a car-
go de la anestesia el doctor E . H u -
m a r a , que l leva muchos a ñ o s dedi-
cado a esa especial idad; tiene el doc-
tor P a g é s como ayudante a l doctor 
¡ A d o l f o G o n z á l e z , d e b i é n d o s e esta 
'gran o r g a n i z a c i ó n de l a casa de sa-
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " al 
doctor Bernardo Moas, Director, que 
.ryo d e j ó un d í a de v is i tar a mi que-
¡r ido hijo y de recorrer todos los pa-
'hellones, teniendo frases de aliento 
jpara los que se encuentran en casos 
í i d é n t i c o s a l m í o ; hay que hacer j u s -
t ic ia al Admini s trador y a los en-
fermeros Rodrigo, R o d r í g u e z y al 
aux i l iar L u í s Corripio , personal ido-
'neo. E l p a b e l l ó n P é r e z y P é r e z es 
j u n a honra p a r a Cuba , s i en las gue-
, r r a s se premian a los leales, a los 
¡ v a l i e n t e s , ep\ la paz se debe premiar 
i los valientes de la c iencia , a los 
¡ p a t r i o t a s que tanto laboran en bien 
|de la humanidad, que tantos seres 
¡ a r r a n c a n de las garras de la muer-
de, a los que son h o n r a y gloria de 
j C u b a como el doctor F é l i x P a g é s . 
I A todos m i agradec imiento . 
J u a n F r a g a " . 
Octubre 7, 
C o n motivo del c u m p l e a ñ o s del 
gracioso n i ñ o J u a n M a n u e L C a m . 
p a ñ e r í a , hijo de nuestro querido a d . 
ministrador, tuvo efecto en su mo-
rada una lucida fiesta que r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m a , 
, Hubo una p i ñ a t a , que a l romper-
se d e j ó caer de s u interior juguetes 
y dulces en p r o f u s i ó n , sobre los que 
se precipitaron con l a a l e g r í a y a l -
gazara propias de l a edad, los n u . 
morosos n i ñ o s que a l l í estaban r e u . 
nidos. 
A c o n t i n u a c i ó n se sortearon dos 
juguetes, que tocaron en suerte a 
los n i ñ o s Ace la Cossio y Rafae l l ta 
D u r á n . 
No d e c a y ó la a l e g r í a ni un mo-
mento. R e l a t a r é la concurrenc ia in-
fant i l . • 
" O h i q u í " C a mp a n er l a , el s i m p á t i -
co festejado, sus hermanitos A i m a n . 
dito y P inta . L o s graciosos Octav i . 
to y Damians i to E c h e v a r r í a , hijos 
de nuestro querido amigo D a m i á n 
- E c h e v a r r í a , Cuco y N e n é F i a i l o . M a r 
t ica Eohenique, Ace la y C a m i l i t a Co-
ssio, Mary Fuentes , Olga Hidalgo, 
| A c e l a Doda, Olga, H i l d a y E m m a 
| D u r á n , A n d r é s y R a f a e l D u r á n . 
i Panohito, R a m ó n y Roberto Sordo. 
S r a s : Nena Angel de C a m p a n e r í a . 
l a gentil d u e ñ a de la casa, quien no 
descansaba un momento en sus aten 
| ciones a los a l l í congregados, B l á n 
'qu i ta C o r t i ñ a s , l a b e l l í s i m a y joven, 
s e ñ o r a de E c h e v a r r í a su c u ñ a d a 
E l i s a E c h e v a r r í a de Fuente , María 
S á n c h e z de Cossio, T e r t u l i a n a S á n -
chez de D u r á n , R a m o n a S á n c h e z de 
Hidalgo, A n a Puchet de F i a l l o , Jo -
1 sefa Alcor ta de Echen ique . 
• S e ñ o r i t a s Hortens ia y C a r m e l i n a 
I Angel , t í a s del gracioso festejado. 
| E s l a Fuentes , E d e l m i r a y Ofe l ia F i a 
lio, y J u l i á n S á n c h e z , 
T a r d e y a t e r m i n ó tan agradable 
fiesta. R icas pastas, helados, sand . 
I wichs y un r i q u í s i m o ponche de fre-
sas, f u é ofrecido a los presentes . 
E l cronista e n v í a su f e l i c i t a c i ó n a 
los esposos Ange l C a m p a n e r i a y le 
desea muchos a ñ o s de d icha a su 
lindo h i j i to . 
E s p e c i a l . 
Juzgado del N o r t e : — 
Isidoro R a m í r e z contra R e n é B . 
y C o m p a ñ í a : 
Mayor c u a n t í a . Ponente: F i -
gueroa . 
L e t r a d o s : L a r r i n a g a y G o r r í n . 
Procurador: R . Grar^ados. 
A u d i e u c l a : — 
F r a n k Robins Co. , contra resolu-
c i ó n de l a J u n t a Pro te s tas . Conten-
cioso admini s tra t ivo . 
Ponente: F i g u e r o a . 
F i s c a l . 
Juzgado del N o r t e : — 
Mayor c u a n t í a . M . J . Brandes-
tein, contra Antonio L a . 
Ponente: F i g u e r o a . 
L e t r a d o : Anjgulo. 
Procuradores : B a r r e a l y E s p i n o s a . 
L A Q U E P A G A : 
L a mujer del n e u r a s t é n i c o es la 
que paga, l a que sufre y la que 
l.'cra. E l vive su v ida de agitado, 
temeroso y goza ref i i iendo sus ma-
¡ l e s , creyendo que as í es como debe 
vivir . Por eso la n u j e r del nervio-
so o n e u r a s t é n i c o debe dar le cuan-
ío antes E l í x i r Aminerv ioso del Dr. 
Vernezobre que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o E l C r i -
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
S ó l o as í , v o l v e r á a la l u n a de miel . 
B é s e l o , esposa de r o u r a s t é n i c o . 
A l t . 8-Oct. 
p o r q u e c o n s ó l o p a s a r l e e l 
a s e n t a d o r , q u e a c o m p a ñ a 
a c a d a j u e g o , p o r e n t r e e l 
m a r c o , q u e d a c o n v e r t i d a 
e n u n a f i l ador p e r f e c t o q u e 
d a a l a s h o j a s u n filo a d m i -
r a b l e . M) existe ninguna 
otra navaja de seguridad que 
posea tan enorme ventaja. $ 
t r o p 
ReprtMntanUt: 
TMf COSMOPOUTAN TRAOINO CO 
Cuba 110 
Kübana 
O C T U B R E 1 4 D E i 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
O L S A D E L A H A B A N A 
L A D E R O G A C I O N D E L 
4 P O R C I E N T O 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
O n ton» «o i f in iad pre\aieci6 ayer 
el mcrcaJo loca! de valo-'f-s. 
E n la cot'.isíición del BÓIf-fn efectúa- j 
rta a la ápertur.1 -̂ el mercfJo te hlc'o-
ron las si^uiurt^ft pperacloneí: 
200 UCC1J! "Í bcc f i c iar la s del Unlun i 
Hispano Anur l . -no a 4 y )00 id id a j 
4 112. 
Fupra- de plza.-r.i r« üpVrc en vanas 
clases de acciones y bonos. 
Oerrii el nao.'C5ido sosten do" pero in-
COTIZACION DEL BOLSIN 
Comp. Vend. 
E m p . Rep. Cuba. Speyer . 
Idem idem D . Ir.t 
Idem Idem 1|2 por 100 
Idem Idem Morgan 1914. . 
Idem idem Puertos . . . . 
Idem Idea .Morgan 1923 . . 
Havana Electric R y Co. . 
Havana Electric, H . G r a ! . 
Cuban T«V9P^»>na Company 
Licorera Cubana. . . . 

















F . C . Unidos 
Havana Electric P r e f . . . -
Idem Cornanes 
Teléfono Preferidas . . 
Teléfono Comunes . . . 
Int . Tdeebone Co 
Idem Comunes . . . . . . .^ 
Xayiera, Preferidas . . 
Manufacturera Fre f . . . 
Idem Comjnes 
Licorera Com':r.fce.. . . 
Jarcia, Preferidas. . ., . 
Jarcia, Comunes . . .'. . 
U . ' H . A . de Seguros. . 























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bono» 7 otllg-aolonea comp. Vena 
4% 
5% 
R . Cuba Speyer . . . 95 100 
R . Cuba D . In t . . . 95 98% 
R . Cuba 4 1|2 por 100 8S% 94% 
R Cuba 1914 Morgan 34 94 3* 
R . Cuba, 1917 Puretos 97 .98% 
R . Cuba 1923 Morgan 98% 99% 
A-vto. l a . Hip . 101% 108 
Ayto. 2a. Hip . . . . . 94 98 
ij.ü;ira->Holffi.i I H Hip -omlnal 
F t C . U . perpétuas . 75 
Havana liiectric Ky H . 
Ban<o Territorial, Serlo 
B . $2.000.000 en cir-
culación 68 
Gas y Electricidad . . 105 120 
Havana Electric R y . . 95% 
Havana Electr ic R y . 
Gral r$i0.828.000 en 
culaclón . . . . . . . . 86 90 
Electric TS. de Cuba. . 55 
Matadero l a . H i p . . . 60 100 
Cuban Pelephone . . . 8fe% 89% 
' ' • <• de ,Avila. . . .' Nominal 
Cervecera I n t . . . . . . . 80 86 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
clrculaclfin. . . . . . . Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonn» «"a. Manufactu-
rera Nacional . . . . 69% 62 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 ÜMlsk íiones C a . ürba-
>itza(türa del Parque 
y PU?H de Marlanno. 
t Bonos Hipt. Consolida-
Jed S-oe Corporation 
<<"'', Consolidada de 
Calzado ' 
• b< n - ... Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
7 Boi,--.- 'Miw Ci*. L.leb-
rera CuO-mc». I P.OIIUS Hip. ^-a. Nac'.o-
nal de Hielo 
6 Bonos Hip. C a - Curt l -
uora Cubana. . . . . 
ACCIONES 
Banco Acrirnla . . . . 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. . 
Trií^t Co {auO.cOO en cir-
culación. ' 
^anco de Prés tamos soore 
.Toyert-i. $50.000 en clr-
c»l<«clon 
F . C . Unidos . . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, cora. , .., 
F - C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
JÑleotrlc j'iTa'o Cu^n 
Havana E!eofric Pief . . . 
Havana rjlectrlc C'om. 
Electric Sancti Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . Comunes . 
Lonja '<el L-orneciro ir'rei. . 
Idem Idem comunes. . . . 
Ca Cur'iaor.T cniiana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, Comunes.. . 
inift 1 .• ••'>•>••' mcí tele-
graph Corporation . . . 
Hatauero inaustriai . . . . 
rmlnstr'tl f'uba >' . . . 
7 o|o Naviera Pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avi la 
1 o|o C a . Cubáua. üo F c s c a 
y Navegación $550.000 en 
culaclón 
Ca. Cucaña de Pesca y Na-
veraHór. (fl.100.000 en 
circulación 
ünfón Hispano Americana 
de Seguros 
UrMn Hi'-nür^ Americana 
de Segurso, benef 
Unlrtn Oil C (650.000 
en circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preforioat: 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 ojo C a . Manufacturera 
Nablonal, pr«f 
C» . Mam fw. utrera Naclo-
clonal. Comunes 
Constancia «.epper 
C a . Licorera Cubana Cora.. 
; nlo (."a. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.0Cv 
en ctroulaoiSn 
Ca. Nacional do Perfume-
ría í l . 3 9 0 . 0 0 0 en circu-
lacln, comunes, . •. . . 
Ca. Acueducto Clenfuegos 
7 oio C a . df ."anrta de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
C a . Cubana Accidentes . . 
L<a Unión Nacional, Compa-
flla General de Seguros y 
fianzas, oref 
I d id beneficiarlas .. .. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaftla de Calza-
do nref. (en circulación 





































« E n un diario de la tarde liemos! 
visto publ icada la noticia de que "las -
clases comerciales" han decidido sutí-
Pfinder toda g e s t i ó n cerca de los po-! 
deres del 'Estado, en r e l a c i ó n con la 
d e r o g a c i ó n del impuesto del cuatro; 
por ciento y la ' c e s a c i ó n del otro 
impuesto del T i m b r e . 
Por lo que se refiert» a la C á m a r a ; 
de Comercio . Industr ia y N a v e g a c i ó n 
.de la Isla de Cuba , la a s e v e r a c i ó n 
es inexacta; porque, precisanien 
el E j e c u t i v u Nacional ha comunicado 
a l a . c o r p o r a c i ó n a ludida que estu-
d i a r á enseguida sus peticiones r a -
zonadas y documentadas en alega-
c ión de que el impuesto del T i m b r e ; 
no tiene ya razón legal ni e c o n ó m i c a 
de persistir, resolviendo como haya i 
lugar en derecho. 
V eu cuanto al aplazamiento de 
las gestiones que se encaminan a | 
supr imir el tributo del cuatro por. 
ciento aue tan inecesario resul ta y j 
tanto desacredita la l u e n ^ admin i s - | 
t r a c i ó n fiscal , la C á m a r a de Comer-1 
c'o, representada en la F e d e r a c i ó n ! 
Nacional de Corporaciones E c o n ó - j 
micas, no ha autorizado que se de-, 
tenga por n i n g ú n motivo la inteli-
gente a c c i ó n emprendida . 
C a s a B l a n c a 13 Octubre 1 9 - 4 . 
D I A R I O H a b a n a . 
Es tado del tiempo lunes 1 a. m. 
E x i s t a una p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i -
ca de poca importancia hasta el mo 
m e n t ó presente en las inmediacio-
nes de la I s l a Swan en Car ibe occi-
dental. E n resto mar Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o normal , vientos 
del este a l sudeste moderados. At 
l á n t i c o norte de Ant i l las y mitad 
oriental Golfo de Méj ico buen t i em. 
po, b a r ó m e t r o alto, vientos del es-
te frescos; mitad ocidental Golfo de 
Méj i co tiempo var iable . P r o n ó s t i -
co I s l a tiempo variable con nubla-
dos v posibles l luvias hoy y el mar 
fea vientos de r e g i ó n este a l c a n z a u . 
do fuera de brisote. 
Observatorio Nacional 
E l A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
E N S A N T I A G O D E C H I L E 
C E N I A S 
M E R C A D O L O C A L D E 























L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OFICIAXi D E V E N T A S A I . P O » I l A r O » T CONTADO B N E D 
D I A D E A Y E R , 13 D E O C T U B R E 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal . . . . . . i. 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Afrecho flno harinoso, Quintal 
de 3 .79 a . . . . . . . . .'. . . 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas, 
Ajos l a . , 45 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . . 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S . Q. quintal . . 
Arroz Siam Gardenv número 1, 
quintal , . w . 
Arroz Siam Gardon oxtra, 6 
por 100, quinta' 
Arroz Siam Garúen extra 10 
por 100, ouintaJ.. 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Va lenca legitimo, qq . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qu inta l . . . 
AVena blanoa, quintal . . . . . . 
Azúcar refin. J., quintal . . 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal . . . . . . . . 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal . . . . . . 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent, jfrevidencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q q . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao JSs^ocla caja 
Bacalao aleta negra, caja . . , . 
Bonito y üt^n, caja, de 15 a . . 
C i f é Puerto Rico, quintal, de 
30 a . . 
Café país, quintal 
Café Centro América de 32 50 a 
Café del as i l 
Calamares 
Cebollas 1,2 huacales 
E n hdacales, «¿aintal . . . . 
Cebollas, en sacos 
Chícharos, quintal 
Tideoii país. o"'<-jial 
ITrUoles negros país , quintal . . 
Frijoles negros orilla, quintal. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
































rlcanos, quintal 10.76 
Frijoles colorados chicos, qq. 9.60 
Frijoles rayados largos, qq . . 7.00 
Frijoles rosados California, qq 7.76 
Frijoles careta, quintal . . . . 7.00 
Frijoles ola neos medianos, qq. 6.60 
Frijoles blancos marrowB eu-
ropeos, quintal 8.00 
Garbanzos gordos sin cribar, q.. 10.00 
Harina de trigo, s e g ú n marca, 
saco, de 7.75 & 10.60 
Harina de maíz pal«, qq . . ,. 8.60 
Heno americano, quintal. . . 3.00 
Jamón paleta, quintal, de 1?.50 
a 21,B0 
Jamón r'erna, qq. de 23.60 a 86.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 21,15 
Manteca menos refinada, q q . . . 20.00 
Compuesta, quinta 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal 72.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, uq 66.00 
Maíz argentino colorado, q q . . . 2.65 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quintal 2.76 
Maiz del país , quintal 8.00 
Papas en barri ca . . . . . . . . 4.25 
Papas en sacos . . . . . . . . 4.25 
Papas en sacos, del p a í s . . . . 
E n tercerolas 
Pimientos españoles , 1|4 caja, a 7<7i 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 33 a 88.00 
Queso Patagrás media crema, 
quintal 26.00 
Sal molida, saco, a 2.26 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . 1.60 
Sal mol'-la nals a 1.65 
Sardinas Espadín Club. 30 m|m. 
c a j a . . v 7.26 
Sardln\s E s p a l í n , planas, de 
18 m|m caja. . . . 6.00 
Tasajo suitldo, qq 17.00 
Tasajo pierna, quintal 19.00 
Tocino barriga, quintal . . 19.00 
Tomates espafi .es natural, en 
cuartos, caja 5.00 
Puré en cuartos, caja 4.75 
Puré on OC'JIVOS, caje 3.60 
Tomate natural americano, un 
fc'1» 4.00 
R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
L a C o m i s i ó n de Arance les de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s de C u b a , se reuni -
rá a las cinco de la tarde del d í a 
de hoy. martes, en su domicil io so-
c ia l ( L o n j a del Comercio 4 4 á ) , pa-
r a celebrar la s e s i ó n ord inar ia se-
manal acostumbrada, en la que se 
c o n t i n u a r á e l estudio de las obser-
vaciones presentadas por los intere-
sados en la reforma del vigente 
A r a n c e l de Aduanas y probablemen-
te se t r a t a r á del proced'miento m á s 
conveniente a seguir para f i jar los i 
adeudos que correspondan a cada 
partida de las enumeradas en el pro-* 
yecto de c l a s i f i c a c i ó n acordado por 
dicha C o m i s i ó n . 
COLEGIO DE CORREDORES NOTA-
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 
OOTTEACTOM D E CAXBXOS 
Pl* ras Tipos 
B|B Unidos, cable . . . . . . . 7 |96 P, 
S¡E Undlos, vista 4.96 P. 
Londres, «.-able.. . . . . . . 4.50 % 
Londres, vista . . . . . . . . . 4,60 
Londres, 60 d|v 4.49 % 
Parle, cable . . 6.30 
P^rls, vslta . . . . . . . . . . . 6.28 
Bruselas, / i s ta 4.89 
España, cable 13.50 
España, vista 13.48 
Italia, vista . . 4.38 
Zurlch, vista . . . . 19.26 
Hong Kong, vista 55.30 
Amsterdam, vista . . . . . . 39.15 
Copenhague, v lst t . . . . . . . 
Christianía, vista 
Bstocolmo, vista. 4 . . . . 
Montreal, T l s t a . . . . 1 |82 P, 
Berlín, vista 
Y atarlos a* ramo 
Para Oamblos: Ramón M . Alfonso. 
Para Intervenir en la cotización ofl-I 
clal de la Bolsa de la Habana: Arman- [ 
do Parajón y tedro A , Molino. 
Vto, Bno , : Andrés R . Campiña, Sin-
dico Presidenta; Eugenio E . Caragol, 
¡Secretarlo Contador. 
—Poco activo estuvo avor el mercado 
local de cambios. 
— L a s divisas europeas abrieron fir-
mes, cerrando m&s flojas. 
— E l mercado de New York estuvo ce-
rrado ayer, por naber sido día festivo. 
Sólo se recibieron cotizaciones del Mpr-
cado de -jondre*». 
— L o s cambios sol-re New York firmes, 
con operacones entre bancos y banque-
ros en cheques a 1|32 por ciento pre-
mio. 
Cotización dol cierre 
New York, ^able 
New York, vista 
Londres, cable . . .« • • • 
Londres, vista . . . . . . • 
Londres, 60 d|v . . . . .• 
París , cable 
París , v ista 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista . . . . . • • 
España, cabie . . 1 13.48 
Espáña, vista . . . . . . 18.48 
Italia, cable 4.40 
Italia, vista . . . . . . . . . . 4-39 
Bruselas cable . . . . . . . . 4.87 
Bruselas v i s t a . . . . . . . . 4.86' 
Zurlch, cable * . . . 19.22 
Zurich, vista . . . . . . . . . . 19.21 . 
Amsterdam, cable . . . . . . 89,15 
Amsterdam, vista 39.13 
Toronto, cable, . 100 
Toronto, vista 99 718 
Hong Kong, cable 55.40 
Hc^g Kong, vista 65.20 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los s iguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centavos. 
C e r d a de 11 a 11 y medio centa-
vos el del p a í s y 'de 13 a 14 el ame-
r i c a n o . 
L a n a r de 7 y cuarto a 8 y cuar-
to centavos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
I N L A B O L S A 
Comp. Vend, 
Banoo Nacional . , .. • 20^4 24% 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert., con 
el o|o ^obrado Nominal 
Banco Español , con 1er. y 
2a. 6 o|o cobrado.. . , 6 — 
Banoo H , Upmann . . „ . Nominal 
Banco de Penabad 9 20 
Matadero de I / n y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en ecte Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos-
C e r d a de 36 a 45 centavos . 
Reses sacrlficadafi en este Mata-
dero: Vacuno 97; Cerda 1 0 4 . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s oompensaclones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron • 13.096,502.65. 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos . 
Cerda de 36 a 50 centavos . 
L a n a r de 45 a 50 centavos , 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 247; C e r d a 136; L a -
n a r 4 5 . 
E n t r a d a s de G a n a d o 
Conforme anunciamos, ayer l l e g ó 
de Orlente u n tren con 12 carro* con 
ganado vacuno para el consumo con-
signado a S e r a f í n P é r e z , 
Hoy l legaron 17 carros m á s de 
C a m a g ü e y , de loe cuales v in ieron 4 
consignados a Be larmlno A l v a r e z , 4 
para Manuel Rey, 2 para Alberto E s -
cobar, 2 para Godofredo Perdomo y 
los 5 restantes para Montes de Oca, 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y ¡ 
Colonos de Cuba , ha recibido por 
m e d i a c i ó n de la S e c r e t a r í a de E s t a -
do, el siguiente informe del s e ñ o r 
Min'stro de Cuba en Santiago de 
Chi le , ti atando sobre el a z ú c a r de 
remolacha en aquel p a í s , que dice 
a s í : 
S e ñ o r Secretarlo: 
Con referencia a mis notas nfl-
mero Gl y 81, de 5 de Abr i l y 31 
de Mayo ú l t l m o e , respectivamente, 
tengo ia honra de seguir f o r m á n d o l e 
respecto a los p r o p ó s i t o s de Implan-
t a c i ó n de la industr ia de la a z ú c a r 
de remolacha en Chi l e . 
E l proyecto elaborado por la Co-
m i s i ó n de t é c n i c o s nombrados por 
el Mln'ístro dp Indus tr ia , del cual 
tiene usted ya bastantes noticias con 
tenidas t n las notas suprecitadas, 
ofrece plgunos Inconvenientes para 
l levarlo a la p r á c t i c a . E n t r e ellos 
se cuenta, como muy principal el re-
feretne a los medios propuestos pa-
r a el fomento de la expresada indus-
t r ia , que no es otro que el pago de 
primas de p r o d u c c i ó n fijadas en es-
c a l a descendente, en r e l a c i ó n c o ¿ 
el t iempo. P a r a ello, al objeto de 
procurar los fondos necesaribs, se 
ha hecho la I n d i c a c i ó n de suje tas a 
un gravamen los a z ú c a r e s que en-
tren en Chi le , medio que no ha me 
recido la a p r o b a c i ó n del ^ctual MI-_ 
nistro de Industr ia , quien mantiene 
el criterio de que n i n g ú n a r t í c u l o 
al imenticio debe ser recargado, por-
que ese aumento p e s a r í a sobre las 
clases m á s necesitadas y h a b r í a una 
c o n t r a d i c c i ó n entre 66te hecho y el 
fin que se persigue con la Implanta-
c i ó n de la nueva indus tr ia . E l Mi -
nistro mencionado ha declarado que 
no es posible seguir perjudicando la 
r iqueza nacional con la sa l ida de 
m á s de ochenta millones de pesos 
anuales , por el s ó l o c a p í t u l o de l a 
I m p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s , y entiende 
que es un deber p a t r i ó t i c o poner t é r -
mino a esa s i t u a c i ó n , mediante el 
establecimiento de la industr ia del 
a z ú c a r de remolacha en el p a í s . P a -
r a buscar l a f ó r m u l a de arb i t rar los 
recursos necesarios que se conforme 
con su pensamiento, ha designado 
una nueva C o m i s i ó n ecargada del es-
tudio de tan importante mater ia ; y 
a l mismo tiempo solicita el concurso 
de todos los que se interesen por la 
prosperidad del p a í s , a fin de que 
ayeden a encontrar una s o l u c i ó n 
acertada a tan á r d u o prob lema. 
Correspondiendo a loe deseos del 
Ministro de Industr ia el Importante 
diario " L a N a c i ó n " , que se publ ica 
en esta capital , ha abierto u n a en-
cuesta dirigida especiailmente a los 
t é c n i c o s y a todos cuantos se s ientan 
dispuestos a cumpl ir con un deber 
p a t r i ó t i c o , a fin de que aporten sus 
ideas para encontrar un medio con-
tributivo que produzca dos mfflones 
de pesos al a ñ o para ayudar a l a 
i m p l a n t a c i ó n de la Industr ia del a z ú -
car, s in recargar el precio de los 
a r t í c u l o s a U m e n t i c í o s , n i cho p e r i ó -
dico promete publ icar los proyectos 
que se le remitan para el fin indica-
do, y yo a mi vez ofrezco a usted 
seguir con a t e n c i ó n lo que al respec-
to sea publicado, para t r a n s m i t í r s e l o 
en seguida cuando estime que revis-
ta a l g ú n I n t e r é s para nosotros . 
De todo lo expuesto se deduce Que 
intentos de producir a z ú c a r de ca-
ñ a de Taona , no merecen n inguna 
fé , a pesar de lo mucho que se ha 
hablado sobre el asunto. 
Reitero a usted el testimonio de 
mi m á s dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) J , O , V T D A L , 
E . B , q M , P . 
M A N I F I E S T Ó S 
L A S T A R I F A S D E P Ü Í R T O 
D E L A H A B A N A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Cárdenas, 10,000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana ie N^evltas, 23,017 sacos. 
Puerto d© destino, Ne-w York, 
Aduana de Santiago de Cuba, 20,600 
sacos. Puerto ao destino, Texas Ci ty , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
N , G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A I A D E A H O R R O S 
Cotizaciones dedneidas por el procedi-
miento sofialado en el Apartado Quinto, 
del Decreto 1770 
Habana , 8.d«8750 
Matanzas . . . . . . . . . . . . 4.C16272 
Cárdenas 3.963672 
Sagua , 3,999297 
Manzanillo 8.938047 
Clenfuegos 3.945170 
^ J U N T A S D I R E C T I V A S " 
S e avisa por este medio a los de-! c iñas , Aguiar 106 y 108, a partir del 
positantes en esta S e c c i ó n que pueden 1 15'del actual, para abonarles h s ¡n-
presentar sus libretas en Moneda N a - , lercses correspondientes al tnsmostre 
cional o Americana, en nuestras O f i - . vencido en 30 de Septiembre de 192^. 
I Habana. Octubre 8 de 1924, 
C9I5I 10d-I0 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto estuvo ayer e l mercado lo-
cal de a z ú c a r . 
Se exportaron ayer 10,000 sacos 
de a z ú c a r de C á r d e n a s para New 
Y o r k ; 23,017 sacos de Nuevitas , p a -
r a New Y o r k y 25,000 sacos de 
Santiago de Cuba para Texas C i t y , 
E l total de sacos exportados ayer 
fueron 5 3 . 5 1 7 , 
E l mercado (de a z ú c a r en New 
Y o r k p e r m a n e c i ó cerrado ayer por 
haber sido a l l í d ía fest ivo. 
Cumpliendo un acuerdo adoptado 
en una de las ú l t i m a s sesiones que 
c e l e b r ó su Consejo de Directores , la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
H a b a n a e s t á reuniendo los antece-
dentes necesarios para hacer un es-
tudio do las tar i fas que regulan el 
trabajo en la B a h í a c o m p a r á n d o l a s 
con las que, para Iguales labores, 
existen en otros puertos semejantes . 
fPosee ya la entidad mencionada 
Informes muy Interesantes re lac iona-
dos cou el puerto de Buenos Airnú. 
as í como loe Estatutos del G i e m i o 
Unido de Al i jadores de Tamplco y 
las tar i fas de estiba y desest iba v i -
gentes en dicho puerto. 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc iantes 
espera rec ib ir ahora antecedertes da 
puertos de los Estados Unidos y de 
algunas otras naciones latino ame-
ricanas , cuyo e n v í o !e ha BM > anun-
ciado, y tan pronto como l leguen a 
su poder l l e v a r á a cabo su p m p ó -
sito, r indiendo en documenf-ado In-
forme 8obre tan compleja e I n g r e -
sante m a t e r i a . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T & 
P O W E R C O M P A N Y 
A V Í S O 
Hoy. celebrará serldn ín Junta Di-
rectiva de la .Lonja del Comercio de la 
Habana. 
L a Asociación de Industriales cele-
brará junta dlrc 'tlva mañana, miérco-
les. 
Mañana, mlérccle», celebra sesldn la 
Directiva Je ia Asociación Nacional de 
Firmas Extranjoras . 
L a J u n t a Direct iva de esta C o m -
p a ñ í a h a acordado el pago el d í a 
15 de noviembre del corriente afio, 
de un dividendo de tres por cielito 
( 3 % ) a las acciones Prefer idas , y 
tres por ciento ( 3 % ) a las acciones 
Comunes, por cuenta de lae ut i l ida-
des c o r r e s p o n d i e r í t e s a l semestre que 
t e r m i n ó el d í a 30 de Septiembre de 
1924 . 
L o s pagos se harán, por medio 
de cheques a los Accionistas a cu-
yo nombre aparezcan registradas las 
acciones, hasta e inclusive el d í a 24 
de octubre del corriente afio, en-
v l á n d o s e los cheques desde nuestras 
oflctoas eo New Y o r k , L iber ty X c 
55, y de la H a b a n a , M á x i m o G ó m a z , 
N» 1, a las direcciones en que apa-
rezcan registrados los s e ñ o r e s A c -
cionistas en las respectivas oficinas. 
L o s l ibros de transferencias esta-
ráin abiertos hasta las cuatro de la 
tardo del día 24 de octubre, a b r i é n -
dose nuevamente el d ía 17 de no-
viembre de 1924 . 
H a b a n a , octubre 9 de 19 24. 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t 
& P o w e r Company , 
F , Stelnhart' , 
Pres idente , 
C918S 5d-10 
M A N I F I E S T O 900.— Vapor anieri- , 
cano "Gobernor Cobb" Capitán Vhelan, 
procedente de Key West, consignado a j 
R . L . Brannon. 
A Ríos 8 rajas pescado. 
A. Foo 2 Id Id 
Chambless Bros 37 .bultos aors para l 
auto. 
M A N I F I E S T O 301.— Goleta inKlesa 1 
"Maplefleld", capitán Tatos, proceden | 
te de Jackaonvllle, consignado a D . 
Prado. 
E n Lastro 
M A N I F I E S T O 902. — Remolcador 
americano de guerra "Baysplng", pro-
cedente de Key West, consignado al 
Cósul . 
M A N I F I E S T O 903. — Vapor ameri-
cano "Estrada Palma", capitán Phelan, 
procedente de Key wesa consignado a 
R . L . Brannon. 
V I V E R E S 
López v Hermano 400 cajas buevos. 
L . Bros 400 Id id 
Swlft Cop 400 Id Id. 500 Id Halchi-
chas 170 tercerolas manteca ^.¡"GO ki-
los puercos. 
A . Qulroga 3?3 cajas huevos. 
Canales Sobrinos 381 id id 
- Cuban Fruts C . 1.890 imacales uvas 
M García 756 cajas manzanas. 
Starks Insurance 16 cajas 607 atados 
quesos 
A, Armand e hijos 11.B61 kilos co-
les. 1963 Id zanahorias 95ti Id remola-
cha. 
Wllson Cop "0 cajas salchichas, 47b 
id. menudo. 6 barlles lacón. 
P . B . García 25 cajas j a m ó n . 35 
tercerolas manteca. 960 piezas puer-
co , 
dos 100 Id. 95 tercerolas manteca. 385 
huacales jamón. 2583 piezas puerco. 
M I S C E L A N E A S 
. J Alió Cop 321 bultos efectos sani-
tarios. 
Pons Cobo r Cop 6 huacales Id. 
Arellano y Cop 2 Id Id. 4 Id Id 
P . García 50 id idT 
Purdy y Hendersoh 14 Id id 
L . E . Gwlns 9 bultos maquinaria, 
R . C . Garay 3 cajas "acce. 
M. Martínez 1 fardo tejidos, 
M , Rico 3 cajas aluminio. 
M , Veras Cop 27 atados cuero. 
Compañía Antillana 3 cajas maquinas 
L . Farnos 5 Id jupuetes. 
Brus^vlck Balke y Cop 6 cajas foto-
gra f ía s . 
Cuban Auto y Co. 1 caja herramien-
tas, 
Tharal l Electrical Cop 1 huacal po-
lea. » 
J . Z . Horter: 12 bultoa maquinarla. 
Hershey Corp: 14 bultos maquina-
rla . 
Central Caracas: 3 piezas Idem. ! 
M A N I F I E S T O 904.— Vapor Inglés 
E B R O , capitán March, procedente de 1 
New York, consignado a Dussaq Co. 
V I V E R E S : 
Santelro Co: 1,500 c r í a s a lmidón . 
Compañía Manufacturera Nacional: 
100 barriles sirope. 
Emlle Lecours: 30 Idem idem. 
Nestle A . S , Milk: 2,730 cajas le-
che , 
Fernández y Hno: 200 barriles pa-
pas, 
M , EeQulro;:>Ba, 100 Idem Idem, 
F . Amaral: 4¿6 iaem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
West India Olí: 396 tambores acei-
te- . , 
Guerra Iglesias y Co: l huacal alam-
bique. 
D . Diz: 1 caja I5em. . 
Compañía Nacional Je Perfumería: 
2 Idem esencias, 
W , F . Champlln: 7 idem papel. 
Fuente Presa Co: 100 cuñ¿tes grasa. 
Cortada y Co: 300 tubos. 
Alegr ía Lorldo y Co: 336 Ídem. 
Garin González: 305 Idem Idem, 
G . Baraftano y Co: 100 cajas hoja-
lata. 
211,—120 Idem Idem, 
García y Pérez; 200 idem idem. 
Fernández y Co: 5 cajas tubos, 
M A N I F I E S T O «06—Vapor americano 
MUNAMAR,, capitán McDonald, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Munson S, L i n e , 
V I V E R E S : 
Martínez Ortiz: 300 sacos harina. 
Armour y Co: 501) idem, sa l . 
Cuso Hno. y Cu: 200 ideln ' harina, 
B , Alvares: 100 idem Idem. 
Mann Llttle y Co: 50 tercerolas man-
teca ,. 
Suárez y Co: 300 sacos sa l , 
Llborio: 1,866 sacos avena. 
C , Cuervo y Co: 710 Idem afrecho. 
Barraqué Maclá y Co: 1,032 Idem 
café , 
Santelro y Co: 500 Idem sa l . 
M . García y Co: 294 Idem arroz. 
Sgárez Ramos y Co: 250 Idem gar-
banzos. 
Lykes Bros: 250 Idem pal, 
H . .Astorqui y Co: 10 idem fr i jo l . 
C . Echevarrl Có: 7 ídem idem, 
M I S C E L A N E A : 
E , Beher y Co: 1 caja empaqueta-
dura. 
González y Co: 2 Idem Idem. 
El l l s Bros: 1*760 sacos yeso, 880 
Idem Idem. 
Vlctrollto y Co: 12 cajas accesorios 
para mesas, 
V . G . Mendoza y Co: 44 bultos rue-
das y accesorios. 
E Lamadrld: 1,660 atados duelas, 
1,400 Idem. 
S. Zollerí 19 cajas camisas. 
Internacional Product: 1 Idem ropa. 
M . P . Kel ly: 16 fardos sacos: 
N , Zayas: 7 cajas cuchillos, 30 Idem! 
toallas, 130 Idem papel. 
West India Olí: 3,900 atados cortes. 
F C Unidos: 1,203 piezas madera. 
J . Castlelo y Co: 16 vacas, 5 ter-
neros. _ . 
González y Compañía: 2 cajas ca-
^ M Á N I F I E S T O 906—Vapor americano 
J R P A R R O T T , capitán Harrlngton, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Morgan McAvoy: 26 cajas romanas. 
M. P . Vall ln: 5 cajas l á m p a r a s , 
Electrical Equltment C: 31 bultos 
materiales. 
Coca Cola y Co: 5 • barriles sirope. 
E , Boher y Co: 28 bultos accesorios 
auto. 
Acosta y Hermano: 2 Idem latas. 
Liquido Carbónico: 1 huacal neve-
ras. 
i F , P í a Co: 1 caja accesorios auto. 
Cuba E . Supply y Co: 6 cajas acce-
sorios. 
A. G . Duque: 2 Ídem l á m p a r a s , 
Thrall Electrical y Co: 2 Ídem acce-
sorios. 
U • Alonso y Co: 89 Idem calzado. 
Huerta y Co: 22 Idem Idem, 
Unión Importación: 1 Idem sobres. 
Monran McAvoy: 3 Idem Impresos. 
J . R . P a g é s : 1 Idem rótu los , 
R , Berndnes Co: 2 bultos acceso-
rios e léctr icos , 
F , Almelda: 1 caja ropa, 
R . P . Caballero: 2 bultos efectos de 
acero, 
G , Petrlcclone y Co: 1 caja acceso-
rios auto. 
Lamoglla e Hijo: 1 caja efectos, 
Guso Hno: Co: 3 huacales máqui-
nas. 
Pelleya y Hermano: 28.485 kilos car-
bón. 
G , Toca y Co: 2.482 piezas tubos. 
C . Casal: 1,998 Idem Idem 
Crusellas y Co: 27,117' kilos grasa, 
Ford Motor: 7 autos, 
G . Petrlcclone: S Idem, 6 bultos ac-
cesorios Idem, 
C. F . Alvarez: 3 cajas sacos, 216 
baú le s . 
Fábrica de Hielo: 394 atados cortes. 
R .1. Dorn: 3,010 rollos techado. 
T F . Turull y Co: 50,465 kilos áci-
do. 
Tellechea Peña y Compañía: 3,306 
piezas madera.' 
No marca: 1,303 Idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Cuban Cañe Sugar: 10 bultos bom-
bas . 
Velasen: 2 bultos maquinarla. 
Nuestra Señora del Carmen: 2 Idem 
Idem, 
i'/spedes: 9.000 ladrillos. 
Narclsa: 12,000 Idem. 
Hershey Corporation: 7 H 
¿opey: 2 pie7,aa "« hi» 
bau Germán: ^ h f ^ ' ^ r l a 
ídem 17 Idem l^T**- l<hm. , . ta 
Alto Cedro: 2 nitZl * k 
Maria Luisa: 4 S a 8 '^m, 
MARIA, capitán Cnü̂ Z * "Por 
Halifax. c o n s i g n a d ^ ' 
mack, a. Muore y I 
De arribada ^ 
M A N I F I E S T O 90s * 
E I D S B O T T E N . caniii^ apor Do,, 
dente de St. John'y4" ^ n . > 
Í W £ f f i e r , k 8 - 8ca,a• 
Pérez y Co: ] 072 
F . Bowman c ¿ : * ÍOTM ^ 
A , Pérez: 1,175 de.n M*"1 'dea 
D , López Co: l 400 'H LDEM-
NA Arman'd e Hijo wn,m êm 
300 Idem cebollas 1,400 ^n?\it. 
L . E , Gwuinn: ion i*. 
P . Inblán Co: 495 idem'V'. 
Hevla Díaz: 300 idem . n a -
c á r e a s Co: 300 ide," H6"1-
Ramos Larrea Co 20^-
Suárez Ramos So: 200 rt!m 
F . Amaral: 900 Idem L dem fl 
J . A , Palacio Co: 141ST8-
barriles papas. ' u 8a«)g, j.jj 
M A N I F I E S T O "ÁoS—Van^ 
H K R E D I A , capitán BurTe *merlc«» 
dente de New Orleant ter' ProJ 
W . M. Daniel, dn8• ^ S n i p 
V I V E R E S : 
H . T \ C ¿ ^ l l % l ^ i < ^ 
G- F : 80 Idem fru^sn,arones-
G . H , 60 Idem Idem 
V . c : 500 sacos arroz. 
J f 
R E S P I 
H U G H 




Alonso y Co: 150 cajiál 
García y Co: 50 ide^í •f,BCílmaro«<t 
M . Nazábal Co: 5o 'dem L 
Ray Co: 50 Idem Idem ra 
J . Calle Co: 15o IHOI,. t* 
Swift Company- 50 id n d ^ -
Armour y .Co: 25 idem avel"1, d 
Man Lltle Co: l caja l h^a-, 
salchichas. Ja 3ab6n' 1 Hfl 
F . G . C: 150 sacos arroz 
£5, t. BZ i Idem harina. 
. >amos Larrea Co:,250 Idem ar«. 
Fernández Tnkpaga Co: 250 
S: 132 sacos cebollas ml 
í - S1.11*?0-" }'¿ atados 
B. R : 3(o cajas frutas. 1 
G , P: 60 Idem Idem. 
Y ' *£• C?;.nj4 Z^08 garbanzos. 
A . Co: J00 idom Idem 
R , S. Co: 80 idem Idem" 
T . Co: 100 Idem Idem 
Balleste y Nalda: 250 sacos ca« 
G . Bd Co: 400 idem idem 
G . L : 100 cajas frutas. 
Swift Company: loo tercios mu 
ca, 
A . Qulroga: 95 jaulas gallinas, j 
A , M: 500 sacos cal 
F , T , C: 100 Idem café. 
S , F . Guerra: 1,025 Idem hartj 
B . Co: l,05i) sacos alimento 
M I S C E L A N E A : 
G . 98 atados cortea. 42 lde»i idn 
Hershey Cprp: S bultos a.-cesoi 
ferrocarriles, 
Señorita Natividad Bernardu GU 
bultos muebles. 
Swift Cu: 1 caja papel. 
M , Oriol: 7 cajas jarros, 
A , Ogarzon: 5 cajas calzado. 
M, López: 4 ídem Idem. 
K , B , Co: 6 ídem idem. 
F , . Fernández: tí idem idem. 
F . Si lva: 1 caja máquinas. 
R , Fernández Co: 2 fardos te]jÉ| 
F L Jurslk: 70 cajas arados, 64 i 
Idem, 
J , Castilo: 1,080 atados corte», . 
Rósete y Pérez: 2 cajas calzado. 
Illinois Glass Co: 366 bultos M 
Has y accesorios, 
González y Co: 29 cajas vllvjk 
Compañía Cervecera: 436 bultos r 
teriales para aarriles. 
Armour y Co: 767 atados cortu, 
Appoco: 456 piezas madera. , 
Horacio Gou: 66 bultos acoeioí 
para auto. 05 H 
M . Porto Verdura Hno: »» ^ 
mil la . 
J . F . Grasso: 1 auto. 
González Hno Co: 4 cajas t'jIÍK 
J . G . Rodríguez Co: 7 fardog Mj 
Aramburo Taranco Co: 4 ideo I 
No marca: 438 atados cortea. 
Davis 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAÍ-
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y W» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S QUE E S « 
r 
M A R T E S 
COMOrdia 200. 
S a i t ' F r a n c l a c o j Lawto». 
P é r e z y YlUanueTa. 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo 7 Florei . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 9i. 
17 entre K t L (Vedado^ 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Uiiuendo. 
San Mignel 7 leal tad. 
Salud 7 Gervas l f . 
Gal iano n ú m e r o bO. 
R e i n a n ú m e r o T I -
Corra les 7 Clenfuego»-
A g u i l a n ú m e r o 23». 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado 7 Colón. 
A g u i l a r Barce on»- l t 
Teniente R e j 7 ComPOftí* 
Tejad i l lo 7 Compostei»-
Moutr n ú m e r o 138. 
Compostela / Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o j j j . 
J e s ú s del Monte **mf°Tol 
R o m a j , contiguo al * * * * 
Condesa / Campanario. 
25 7 2, (Vedado) . .44 
10 de Octubre número 
Milagros n ú m e r o **. , , 
23 entre 2 y 4 ( V e f f f ^ 
I 
R e s t a u r a f l * 
F O R N O S 
Cocina Kspallol» ' ^ f* 
n» w . r t aa BtT** , 
, quiera aue w * ^ 
•o deje de ^ « j ^ . por !L¿* 
rant, tan f a v o ^ o V » * ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c a l j 
en 
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2P es d 
C l r i o 
w • en r 
ŵ 1 cuip 
^ ha. 
irato 
'blícS e-paflol y ^ ! £ r to*- -
y donde puede «al**^* . 
platos casero». ^ - K ^ ' 
« V O S 
p . m .-nalaaler r a c l a m a c i ó n » » «i 
Lelo del per iódico d i r í j a s e t»-
'* ^ .1192, centro privada. I ' ara 
A c e r r ó r Jestis d31 Monie' 11' ^ dl 
094 P*1"* Marlanao, Colombia, 
Pocolotti 7 Buen Ret iro . I - 7 0 I C . D I A R I O D E 
ap0r IvL 
- r e « | 
ila 
fe 





0 8AC08, ^ 
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arados, 64 ida 
los cortes, 
ajas calzado. 








7 fardos ift 
;o: 4 idem I 
j cortes. 
S E G U N D A S E C C I O N 
du» po8e« ©1 dentrtio t i ' ü ' i a r , pa. 
rcyruduciT. i « u o t i c u i caOi»-
^ráfiCR* qufr eo «i.stf U l A H I O Kf V* 
^liquen. a?J cuttio la inr jrmac lon t** 
'a1 que en «1 wizmc st- inserta. 
F 
E L G E N F R A L L ü y 
D E S H A N G H A I y S U A Í U D A N T E , E L G E N E R A L 
- L I N G , S E H I Z O E N I R E G A D E L A P L A Z A 
R E S P U E S T A E N E R G I C A D E 
H U G H E S A L A S C E N S U R A S 
F O R M U L A D A S P O R D A V I S 
nlCE QUE LA'ÓPÍNION DE 
^ AMERICANOS NO TOLERARA | 
ESA CLASE DE INTROMISIONES | AMBOS GENERALES, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO 
CENTRAL. FIRMARON UN ARMISTICIO CON LAS FUERZAS 
OITÍÍ H » b í a A t a c a d o su A c t u a c i ó n INVASORAS PE KIANGSU; PERO CHANG TSO-LIN PROTESTO 
en los Asuntos E x t e r i o r e s 
F O L L E T T E I Í ^ ESBOZO108 G e n e r a l e s R i n d i e r o n C i u d a d L " Y u n g - H s i a n g 
PROGRAMA AGRARIO QUE y H o F e n g - L u i , E s t á n H u y e n d o H a c i a e l J a p ó n . 
SE PROPONE DESARROLLAR 
w m A N A P O U S . Ind 
. a las Tontestando a 
de su acuaciún en los^asuntc . exte-
. de la n a c i ó n 
nore:L .. .. candidato presidencial 
octubre 13. L O S T E R R E N O S D E C O N C E S I O N E X T R A N J E R A S E H A L L A N 
censuras que ' S I T U A D O S D E N T R O D E U N A T U P I D A R E D D E A L A M B R E S 
MI. John Y N O S E P E R M I T E LA E N T R A D A A L O S N O A U T O R I Z A D O S 
Estado 
un S H A N G H A I , octubre 13. 
E T I R A N D O S E sus derrotados 
hacia 
>ral L u 
Shanghai no s a b í a n que estaban pe-
leando por una causa perdida, por 
no tener conocimiento de que se ha -
bía f irmado anoche un armist ic io re-
noclendo v ir tualmente sus jefes 
derrota. E s t a s fuerzas contlnua-
g-Ling, Iban sosteniendo fuego ©sta tarde a 
Comisionado de Defensa de Shang-I lo largo de sus l í n e a s , 
bal, anunc iaron hoy que hablan flr- ' 
E N I -AS E S T A C I O N E S S E S U B A S -
T A N T R A J E S Y E Q U I P O S M I L I T A -
R E S P O R L O S S O L D A D O S 
?»• " ¿ H r o el Secretario de s t i 
pronunció aquí esta noche 
HUg r , dP propaganda electoral di-1 ^ . i ™ 1 ^ 0 " ^ a ! r 
d . teT aue la o p i n i ó n americana "no, e¿f rc i t°s '1 en c o n f u s i ó n 
^endo que a oblemas de í n . ^ S i h a n g h a í , el gener, 
t 0 , e r ^ r n a del pa í s sean sometidos ! Yu.ng-Hsiang, gobernador mi l i tar de co 
d0le mrern ^ alguno de poten- W provincia de Chekiang , y su a y u - | l a 
ifjl ia'iio uc 6 dante jefe, el general Ho F e n K - i n e . 1 ha 
c % . Hughes no hizo m e n c i ó n es-
Micu del proyectado protocolo de 
i za de Naciones; pero hizo h m - j m a d o un armist ic io con las fuerzas 
la u! en !a cuest ó n de la j u r i s d i c i ó n ! invasoras de K i a n g s u en representa-
caJ' a!jUntos de í n d o l e interna que, I c lón del gobierno central de C h i n a . 
rced al J a p ó n o c u p ó tan preemi- I L o s generales L u y Ho que han 
"nte irgar en los recientes debates dirigido a las fuerzas defensoras en 
2; Ginebra! B s de advertir que Mr. sus combates en el oeste y sur de 
jamás había hecho con ante- Shanghai durante las seis ú l t i m a s 
rioridad alus ión alguna a los aconte- semanas, buscaron refugio hoy en 
cimientos desarrollados eu Ginebra , ha8 concesiones extranjeras mientras 
uor lo menos en p ú b l i c o , I c irculaba la notic ia en esta ciudad 
-•En fecha reciente—dijo el be-1 fle que h a b í a n sido sobornados para 
c-etario—se hr. hablado de la c o n v e " ^ ^ tra ic ionaran a sus jefes, 
aiencia de r e v f ^ , ^ U " 0 f ^ f ^ : i Mientras el e j é r c i t o de C h e k i a n g 
m.:„ado d« ^ a ^ r 8 6 ret lraba hac ia los alrededores de 
l i r í n S i a s r ¿ ó c S ü o n e s e r n t ^ a n g h a l ^ y . todas las unidades de ¡ Se , 
ada a r ^ o s por los cuales las j / " ^ T . e X t í a n 3 e r a S . de defensa l a 
ries en disputa hayan l imitado sus de la ciudad X buques de guerra se 
5! ho' sino aquellos problemas ^ t i r a b a n t a m b i é n a lo largo de las E I i G E N E R A L ( J H A N G T S O - L I N 
n los cuales ninguna n a c i ó n haya fronteras de la s e c c i ó n extranjera | P R O T E S T O C O N T R A E L A C U E R D O 
limitado sus derechos r competen- I con el fin de establecer una defen- ¡ l a R E N D I C I O N 
S H A N G H A I , octubre 13. 
U n tren de Mauslang, a 12 mi l las 
a l oeste de esta c iudad, trajo a 300 
soldados C h e k i a n g , los que a l ente-
rarse del sesgo de los acontecimien-
tos, se unieron a las d e m á s tropas 
C h e k i a n g en la e s t a c i ó n ferrov iar ia 
del norte donde se e f e c t u ó una su-
basta improvisada de trajes y equi-
pos mil i tares . V a r i o s camiones mi-
vendieron en esa subas-
E N E L D I A D E L A R A Z A 
E N H A M B Ü R G O H A B L O E L 
C O N S U L D E C U B A 
R . E M B I L 
H A M ^ U R G O , octubre 13, 
E l d ía de la R a z a se observó 
hoy en esta ciudad, ce l ebrándose 
al medio día una misa en la Igle-
sia de Santa María w jtói acchs 
un banquete en un hotel local, al 
que concurrieron numerosos invi-
tados. 
E l CC|JUI General de Cuba , se-
ñor R o d r í g u e z Embi l , contes tó en 
nombre de los latino-americanos 
presentes en el banquete, al brin-
dis del alcalde Pcttersen. 
C R E E N E O S F M N 1 0 S O E E A E S T A C I O N i V A E l ™ » * ™ 1 L * 
í f f i A O E L í K W S T O y E E E G G A N I E S C O Z E P P E E I N IGNORAR 
L i f f i A D ! ( l mí E l M O C O L E S A 
A C U E R D O S D E L A L I G A 
C O N T R A L O S L A B O R I S T A S 
I N G L E S E S , L O S L I B E R A L E S 
A Y E R A L A S S E I S Y M E D I A D E L A T A R D E E L D I R I G I B L E 
Z R - 3 P A S O S O B R E L A I S L A F L O R E S , L A M A S O C C I D E N T A L 
D E L G R U P O D E L A S A Z O R E S , A L P A R E C E R S I N N O V E D A D 
F r a n c i a Q u i e r e Q u e S e a n D e s t r u i d o s e n S e g u i d a L o s 
T a l l e r e s Z c p p e l i n , d e A c u e r d o C o n e l T r a t a d o 
E L Z R - 3 F U E C O N S T R U I D O P O R A L E M A N I A C O N D E S T I N O 
A L O S E S T A D O S U N I D C S Y F O R M A P A R T E D E L A C A N T I D A D 
Q U E T I E N E Q U E P A G A R P O R C U E N T A D E L A S R E P A R A C I O N E S " 
I S M E T B A J A D I C E Q U E S I H A Y 
| A G R E S I O N E N L A F R O N T E R A , L A 
C U L P A B L E S E R A I N G L A T E R R A 
A n g o r a D e s m i e n t e l a N o t i c i a « b 
M o v i l i z a c i ó n en el I r a k 
E L G O B I E R N O I N G L E S E S T U D I A 
L A R E S P U E S T A T U R C A S O B R E 
E L S T A T U Q U O E N E L I R A K 
L O N D R E S , octubre 13, 
E l Ministerio de Es tado b r i t á n i c o 
e s t á estudiando la respuesta do los 
turcos a sus representaciones respec-
to a. supuestas violaciones del statu 
E l c a p i t á n CfcüVge Steele, oficial i ^ en I r a k (Mesopotamia) la cual 
m a ñ a n a 1 naval americano} que se e n c u é n t r a l o es satisfactoria, por m á s que es-P A R I S , octubre 13. 
Y L O S C O N S E R V A D O R E S E ^ e z r e o " t n r á K n ' n o a v e 
A N T E E L T E M O R D E Q U E H A Y A 
O T R O G O B I E R N O L A B O R I S T A S E 
U N E N L O S V I E J O S P A R T I D O S 
c u n a sobre el A t l á n t i c o , ha- ra el mamio d-:l mismo a su l lega. ¡ cree que la respuesta no agrava 
¡ b ! e n d o caWerto 1,000 mi l l a - do «u da a Lakehur.st , dijo al Departa - j la s i t u a c i ó n , 
VÍaja desde Fr i edr i c j sha feo . A l e - , m e n t ó de Marina en un despacho! E l primer ministro MacDonald h.i 
hasta L a k e h u r s t , til Y . , se . 'demorado recibido hoy, que la sa- ordenado que se abra una investi-
m á s recientes. : l iüa de Alemania , donde la nave fué g a e i ó n acerca del presente estado 
de su na- construida para el Gobierno a m e r i . de cosas, d e s p u é s de la cual espera 
m a m a , 
g ú n las noticias 
L a s p r ó x i m a s noticias 
v e j a c i ó n se espera u.-sucu , — TT,'. i. t i 
de romunicaciones i n a l á m b r i c a s nes del armis l ic io , se h a b í a reali-1 
• . - _ :,. v i .l , . en /•««•líen norfoffn V fino liu • I'U w l M i l l / ma 
lleguen en for-' cano dt acuerdo con las coudicio- enviar otra nota a Angora . 
V a r i a s R e t i r a d a s de C a n d i d a t o s 
H a c e n D i f í c i l P r e v e r e l f in 
•i de algunos de los buques qu3 avis_ z a | o en orden perfecto y que l ia . 
' ten al dirigible en el mar o de l a , bíá pasado sobrj la b a h í a de \ i z 
da La opinión de este p a í s , repito, I ̂ a contra cualquier intento por par- j 
no tolerará la s u m i s i ó n de aquellaM1^ de las tropas de K i a n g s u de pe-j p 
cuestiones que caigan directamente ¡ ne trar en las concesiones, 
dentro de nuestra propia po l í t i ca , j E s imposible ca lcu lar la c o n f u s i ó n 
a la corsideratííón de grupo alguno , que ha creado en los c í r c u l o s mi l i - c 5 ¡ 5 3 w ^ g í 5 ^ i 6 " l ^ ^ 5 f e ^ t o ^ é n 
H A N G H A I , octubre 13. 
E l general L u Y u n g H s i a n g , go-
bernador mi l i tar de l a provinc ia de 
de pottncias. E s m á s , ni s iquiera j tares la f i rma del armist ic io como^ 
toleran:.' que se hiciese un arreglo t a m b i é n resulta imposible hacer 
en tal sentido. No d e s e a r í a m o s en-j c á l c u l o a lguno acerca de los bene-
trar ea crganizac ión alguna median- j f í e l o s que rec iban las fuerzas del 
te la cual un grupo exclusivo de po-j gobierno central . Si las condiciones 
tencias pud era intervenir en nuestra armist ic io se reducen a dest ituir 
pulítica interior o tratar de imponer- gobernador mil i tar de C h e k i a n g 
nos normas para la m i s m a " , 
"Siempre hemos apoyado, v se 
luimos apoyando, la idea de some 
R I A r 
R A 




















r a n t 
est# ÍTT*-
que se a d o p t ó el acuerdo de la ren-
d i c i ó n en v ir tud del cual b u s c ó re-
lingio en la s e c c i ó n ex tranjera de 
esta c iudad. 
E l general C h a n g T s o - L i n , coman-
dante Chek iang , a b a n d o n ó la reu-
n i ó n d e s p u é s de haberse opuesto v i -
gorosamente a l a p r o p o s i c i ó n de su 
jefe de rendirse . 
Todos los caminos y o tras v í a s 
que conducen a Shanghai estaban 
ocupados por refugiados que huyen 
ante el avance de las fuerzas con-
quistadoras. L o s refugiados ut i l izan 
v e h í c u l o s y animales de todas c la-
ses con el f in do sa l i r del á r e a con-
quistada con cuanto les pertenece. 
L a s concesiones extranjeras se 
encuentran s i tuadas dentro de .una 
tupida red de a lambradas para impe-
dir la entrada de personas no auto-
de las Azores , por donde j c a y a sin incidentes 
se cree p a s a r á siguiendo su r u l a I 
hacia el Sur del A t l á n t i c o . E s t a r u -
ta ha sido escogida a causa de las 
noticias que se t e n í a n referentes a 
existir mal tiempo en la ruta Nor-
te, que es la m á s corta, i 
Abandona n d o Fr iedr ic l i shafen , 
donde f u é construida iior cuenta de 
las reparaciones de la guerra, para 
bierno laborista hau obligado a los ! 103 Estados Unidos, la gran nave j saje 
m á s viejos partidos a Ilejrar a uu i aérfia pasó primeramente sobre B a . l capital 
T A N T O L O S L I B E R A L E S C O M O 
L O S C O N S E R V A D O R E S N I E G A N 
L A N O T I C I A D E L A U N I O N 
L O N D R E S , octubre 13, 
L o s temores de otra era de go-
R N O D E A N G O R A D E S -
M I E N T E L A S N O T I C I A S D E MO-
V I L I Z . X r i o N E N E L I R A K 
j C O N S T A N T I N O P L A , octubre 13, 
E L ZK.;> lA.K(il) A L A S I S L A S 1 E l gobierno de Angora ha desmen-
A Z O H K S .\ L A S T R E S D E L A ¡ tido las noticias que c i rcu lan res-
T A R D E I Pecto a real izarse una m o v i l i z a c i ó n 
general de las tropas otomanas eu 
B E R L I N , octabre 13, el frente del I r a k , pero se anuncia 
E l dirigible girrante ZR-: ; l l e g ó a ( en esta capital que se han adoptado 
las Islas Azor js ai m e d i o d í a de hoy, i ciertas disposiciones mi l i tares . 
hora de las Azores, s e g ú n un men-
i n a l á m b r i c o recibido en esta 
a negar a un , 
aeuerdo que f u é imposible en el pa-1 snea' Suiza. D e s p u é s s i g u i ó el Rhin 
sado, a saber, evi tar la lucha eutre 1 ha,5ta frente a Belfort , donde t o m ó 
fcrea grupos parlamentarios con d 1 d i r e c c i ó n a l Oeste y desipués. gra-
fin de que los candidatos de la m i . ! dualmente, al Sudoeste, siguiendo 
noria no obtengan e s c a ñ o s . ¡ u n a l í n e a cas-I recta desde Be.fort a 
E n los c í r c u l o s de los partidos 11-I ,a reglon tle B,Jraeo3, 
NO (M I R R I A N O V E D A D E N E L 
D I R I G I B L E Z R . ; i C U A N D O R A S O 
R O R F A Y A L 
el resultado es una victoria para el 
gobierno central que a m p l i a r á su Ju-
r i s d i c c i ó n al distrito que rodea a 
ter todas las cuestiones I"ternacio- sha4nghai E1 gobernador railitar á e 
nales a tribunales arbi tra es o I C h e k i a n g que se o p o n í a al gobierno 
didales; esto es. ha cstado goberilando a 
tuest onetí qut. ante el c ó d . g o Inter- . , , 7 i j ^,t. 
Sona l hayan surgido o emanado ^ h a n s h f l ^ a Ia Provincia de Che-
de nues.ros tratados, puesto que ta -I ^ a n g s in a u t o n z a c i ó n a lguna de Pe-
JM' euesí lones son susceptibles de ¡ k í ° ; , , " 
ser rctíueltas mediante principios de! Fxxé designado por el viejo par-
común aceptación; pero cuando nos itldo Anfu ^ contaba con su fuerza 
hallamoK fuera del dominio de n ú e s - ¡ m i l i t a r Para negarse a abandonar 
tros tratados y del campo de a c c i ó n I c'l cango. 
del Código Internacional, por t r a - L a s fuerzas de Chek iang se divl-
tarse solamente de cuestiones de ¡ dieron a causa de una revuelta ocu-1 
Indole netamente d o m é s t i c a , nos re-1 rr ida en sus propias filas hace unas 1 r izadas al efecto. Todas las entra-
das e s t á n muy vigi ladas. 
L a r e n d i c i ó n de las fuerzas de 
C h e k i a n g ofrecen un nuevo proble-
ma que es la e l e c c i ó n del inmedia-
to sucesor del general Ho F e n g - L i n g , 
Comisionado de Defensa del d is tr i -
to Shanghai -Sungkiang . Se supone 
que la e l e c c i ó n q u e d a r á a la volun-
tad de los e j é r c i t o s vencedores. E n 
la actual idad existen cuatro candi-
datos. 
U n a proclama publ icada hay por 
le consejo munic ipa l del barrio co-
merc ia l prohibe las reuniones en las 
cal les durante l a emergencia y ex-
horta a todos ios residentes a que 
se ret iren a sus hogares inmediata 
.mente d e s p u é s de oscurecer . 
servamos la libertad de determinar I dos semanas. H a s t a entonces h a b í a n 
nuestra propia po l í t i ca a s egu ir" . ' r epe l ido los ataques de las tropas 
"En lo que a la c o o p e r a c i ó n con-1 invasoras de K i a n g s u y se dedica-
cierne y en lo que a t a ñ e a servicios han a real izar un movimiento envol-
liumanitaristas, los estamos pract i - vente, cerca del lago T a i , a l oeste 
cando j a e" considerable e x t e n s i ó n , de Shangha i , ; p r e p a r á n d o s e para lle-
En realidad, l í o s satisface hacerlo var a cabo un ataque por retaguar-
dia c o n t r » el enemigo. L a revuelta 
fué el principio de la derrota de 
las tropas C h e k i a n g , Sus fuerzas, 
separadas por los traidores, se vie-
ron obligadas a reducir sus l í n e a s 
a la defensa ai sur y oeste de Shan-
hai , pero las tropas de K i a n g s u , que 
comenzaban a gustar de la victoria, 
estuvieron atacando el frente sur 
hasta que tomaron la importante 
Mr. Hughed dijo que el principal 
interrogante que habrá que abr ir 
cuando toque a su í é r m i n o la cam-
paña política, será el siguiente: 
"¿Se permitirá al tercer partido 
We impida la re l ecc ión del P r e s i -
dente '.oolldge?". 
¡¡¡¡ IANDIÜATO PRESIDENCIAL UBMOCRATICO DAVIS HACE l \ 
al sur de esta ciudad, hace algunos 
d í a s . 
L A S F U E R Z A S C H I N A S D E L O E S -
T E C O M B A T E N I G N O R A N D O L A 
F O R M A D E L A R M I S T I C I O 
S H A N G H A I , octubre 13, 
L a s fuerzas de Chek iang que tie-
nen la l inea de defensa al oeste de 
UJAMAMIENTO AL CORAZON' DF, < iudad de Sungklang , a 28 mil las & RECTORES DE INDIANA 
TERRE H A U T E , Ind. octubre 13 
¿ ,1 candidato d e m o c r á t i c o a l a 
Presidencia de los Estados Unidos, 
^ - John W , Davis ha pedido hoy 
a os electores de Indiana que "con-
•ZM Con SU3 corazones" antes de 
^cciouar el candidato a quien fián * ÍPOyar en Noviembre-
tarde 1°* discur60s lUe durante l a 
j0 en j 0 ^ 6 (le boy ha pronuncia- un discurso esbozando el programa 
Green- n Fayette' Crawfordsvi l le , ! que, en auxi l io de la agr icu l tura , 
Mr n •Le Banon y Torre H a n - p a t r o c i n a r á s i sale electo 
!o que f 18 descr ibió el e s p e c t á c u - E l Senador por Wlhcons ln decla-
P'Mlcan f06 la administraci6n re- ró que p r e s t a r á apoyo Incondicional 
^ament Cyi&^ él la Ve y a t a c ó l a las siguientes medidas , 
^aria» p a j l a ley (ie tarifa8 aran-1 Legis lac iones de emergencia Im-
^nera 5 or(lney-Mc Cumber, a l a platando el principio de la igualdad 
ae resolver los asuntos de | a g r í c o l a a 
R e p r e s e n t a c i ó n agrar ia "genuina" 
en el gabinete, en las juntas fede-
rales de reserva y de e m p r é s t i t o s 
a g r í c o l a s , en las comisiones de ta-
ri fas arance lar ia s e "interestados" 
y en otros organismos gubernamen-
tales , 
D e r o g a c i ó n de la ley de trans-
portes de 1920 e Inmediata . reduc-
c i ó n de las tarifas de transporte 
e q u i p a r á n d o l a s a las que p r e v a l e c í a n 
antes de la g u e r r a en lo que se re-
fiere a los productos a g r í c o l a s , ga-
nado en p ié y materiales y acceso-
rios necesarios en los establecimien-
tos de cult ivo americanos . 
Re forma del s is tema de reserva 
federal "de forma tal que hagamos 
sal ir «u control de las manos de un 
monopolio privado, asegurando con 
toda efectividad l a voz y voto a los 
que hacen uso del c r é d i t o - c a m p e s ! 
nos, comerciantes , fabricantes, y 
emp-leados—en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
sus asuntos, en igualdad de c ircuns-
tancias con los banqueros que ven-
den pl c r é d i t o del pueblo", 
R e b a j a en los precios de las ma-
terias ferti l izantes mediante l a ex-
p l o t a c i ó n por el Gobierno del plan 
de Muscle Shoals y de otros recur-
sos de fuerza h i d r á u l i c a que en la 
actualidad se hal lan bajo el domi-
nio del gobierno federal 
DOS G E N E R A L E S D E L E J E R C I T O 
D E C H E K I A N G H U Y E R O N P A R A 
E l i J A P O N 
T O K I O , octubre 13 , 
L n Y u n g H s i a n g v Ho F e n g L i n g 
que r indieron hoy la ciudad de Shan 
ghai a las fuerzas atacantes del go-
bierno central de China , han huido 
de Shanghai y se encuentran en ca-
mino hacia el J a p ó n , s e g ú n i n f o r m ó 
hyo el Ministerio le la G u e r r a . 
f x - F L a i n conducta seguida por 
^ « a do L neral Daugherty a la 
b:*rno. rama ejecutiva del Go-
uaHfLdÍÍ0 .que la referida 
^ I n a i nn ê  una i m p o s i c i ó n 
Ud0s l!n?doS"Be heCh0 a ,los ,Ea-
i i ^ 6 i l \ ' ^ r i s (iue ei proce-
;heeler c o l . - nador B u r t o n K . 
Íel ^ i o r ^ T l V de c a « d l d a t u r a 
11 r L , Follette "fué un cr l -
^.^<íieraegcromLbastardo ^omo el ttt'< ra cometer c u a l n n i ^ i, 
ktnt 
Gen eral. 
S ¿ I Z * * \ dirigl6 el candi -^ipaimente contra ei ^ 
licienc' 
ntam< 
Pusieron"- í1!^101181 RePu 
C l e s de é8t¿ 1l(liclÍ€ndo que los 
K> * C0^erencia Pí6 ^ Procura-
C amlento del L , , c ° n í l i n t a " , ei 
aa uei Senador por Mon-
W C,,,Par al « 
C o 1 ^ ^ t u a ^ ^ l o Hughes de 
•Ir t0r>aEUua' d e ^ o b i e r n o ame-
^ i ^ en "un? ma dIclendo que 
« ^ ^ a í ^ ^ ^ n t e volun-
a coocerar". ntad no nos 
t»^ endo V ' 0ctubre 17 
£ro»uncl6 0aa í fober t M . L a 
a«uí esta noche 
L O S E J E R C I T O S M A N C H U E S R E A 
N C D A R O N S I S A TA OI E S EN 
S H A N H A I K W A N 
T O K I O , octubre 13 . 
L o s e j é r c i t o s manchurianos que 
combaten contra el gobierno central 
de C h i n a , r e a n u d a r o n hoy su ataque 
general en el frente de Shanhaik-
w a n , asaltando los fuertes del go-
bierno central s i tuados a l sur de la 
gran m u r a l l a . 
E s t a i n f o r m a c i ó n aparece conteni-
da en un comunicado oficial dado a 
l a publicidad por el cuarte l general 
de C a n g Tso L i n , ccrnandante en J e 
fe m a n c h u r í a n o , esta noche en Muk-
den, s e g ú n un despacho de Mukden 
recibido por la agencia de noticias 
K o k u S a i . 
E L G E N E R A L C H A N G JTUNG M I N O 
O C U P A L O S ( I A R I E L E S U E 
L Ü N G W H A 
S H A N G H A I , octubre 14. 
A las 8 de l a madrugada de hoy 
el General C h a n g Y u n g Ming. co-
mandante en jefe de las tropas de 
l a provincia de R u p e h , que c o o p e r ó 
con el victorioso e j é r c i t o del K i a n -
su en las operaciones por és te des-
arrol ladas en H w a n g t u a l Oeste de 
é s t a , contra las fuerzas del Che-
beral y conservador se desmienta 
que se haya llegado a tal acuerdo, 
y aseguran que cualquier cosa de 
esa naturaleza, s i existe, es labor 
de las organizaciones electorales lo 
cales. S in embargo, c laramente se 
advierte que existe una buena inte-
ligencia y esto se nota en las pre-
dicciones de los- unionistas, enume 
raudo ya el gran n ú m e r o de esca-
ñ o s laboristas que esperan obtener 
en Londres y otras partes a causa 
de que en estas elecciones no lucha-
rán j n á s de dos grupos. 
L o s primeros frutos de esta inte-
l igencia parecieron verse esta noche 
en la ret irada del candidato unio-
nista de Paisley, dejando a H . H , 
Asqui th , jefe l iberal , en lucha con-
tra el candidato laborista. De iguai 
manera se ha retirado en Tradesto-
ne, distrito de Glasgow, el candida-
to laborista, quedando el candidato 
l iberal frente a T h o m a s Henderoeon, 
candidato laborista. 
Otros candidatos conservadores y 
l iberales se han ret irado en distin-
tas constituyentes de acuerdo con las 
exigencias locales y si el procedi-
miento c o n t i n ú a c r e a r á un completo 
cambio en las perspectivas electora-
les, haciendo imposible toda predic-
c i ó n acertada acerca de los resulta-
dos. 
E L V A P O R I N C E N D I A D O M I N N E -
Q C A L L E G O A F A L M O I T H 
L O N D R E S , octubre 13. 
E l vapor americano Minnequa, 
que s e g ú n se a n u n c i ó ayer h a b í a re-
gistrado fuego a bordo al este de 
Beachy Head, l l e g ó hoy a F a l m o u t h , 
s e g ú n un informe del L loyds . E l in -
cendio habla sido extlUbUido 
Mustafa K e m a l B a j á , presidente 
de T u r q u í a , e s t á regresando inme-
diatamente desde E r z e r u n a Ango-
ra . 
T U R Q U I A A C U S A A L A G R A N 
BRETA.Ñ A D E I G N O R A R L O S 
A C U E R D O S D E L A L I G A 
G I N E B R A , octubre 13. 
Acusando a la G r a n B r e t a ñ a %de 
ignorar las decisiones de la Li'ga 
H O R T A . Azores, octubre 13. 
Pocas personas lograron ver al i E l dirigible Z R - 3 p a s ó por F a y a l 
dirigible gigantesco sobre F r a n c i a , ' a las 2:35 ce la tarde de hoy (ho - , 
a causa de haberse elevado dema-j rario local) en viaje a Lakehurs t , - ! de las Naciones Ismet B a j á , primer 
Biado. L o s entusiastas de la té legra_ | N. J . Navegaba en d i r e c c i ó n al Oes.« ministro y ministro de estado de 
fia ina lá imbrica estuvieron esclavos j te, cruzando a buena velocidad. i T u r q u í a , t e l e g r a f i ó hoy a la L i g a de 
de sus equipos, pero hablando en [ Aparentemente no ocurre nove-' ^as Naciones diciendo que s i las tro-
t é r m i n o s generales, el primer ze- a bordo de la nave, la cual f u é ' Pas b r i t á n i c a s real izan actos de agre-
ppelin que v o l ó sobre este país des-' c iaramente a v e t a d a en el cielo. E l i s i*n en la frontera entre T u r q u í a y 
de 1917, p a s ó como un duende, tiempo es hermoso y sopla una b r i - í ^ I r a k , Ing la terra debe soportar Lo-
Dijon lo v ió poco d e s p u é s del me. sa ¿ei Noroeste, ' das las responsabilidades. 
I E l telegrama demuestra que el 
E l ; D I R I G I B L E Z R . 3 S E H A L L A R A problema de Mosul es tá muy lejos 
A N O C H E A L O E S T E D E F A Y A L I a ú n de una s o l u c i ó n . 
L a dificultad nace del fracaso d3 
la G r a n B r e t a ñ a y T u r q u í a en l i t -
¡ gar a un acuerdo acerca de 'o qu: 
Un mensaje del crucero 
( A Z O R E S ) 
W A S H I N G T O N , octubre 13. 
d i o d í a de ayer y t a m b i é n Roche-
fort, en la costa de Charente , cer-
ca de cuyo lugar Clemenceau pasa 
la mayor parte de' a ñ o . 
Al l í la nave a é r e a p a r e c í a d ir ig ir , 
se hacia el Sur , sobre la d^embo-
cadura del Glronda, pasando por 
Royan , alterando m á s tarde su c u r - l Z u . 3 > recibido esta noche e 
so m á s al Oeste sobre la B a h í a de 
Vizcaya . D e s p u é s de seguir la eos. 
ta septentrional de E s p a ñ a e n t r ó 
en el O c é a n o por cabo Ortegal , en 
el extremo Noroeste de la p e n í n s u . 
la e s p a ñ o l a . 
> a é r e o 'CONSTLTUYE LIN STATU Q"0 D9 ,A ÍTÜ'RI-
n el de-1 tera- Inglaterra sostiene oiip V" |'~S«i 
parlamento de Marina , informa q u e ; s t a t u quo es la fi-íada Por el , : h ' ' 
a las tres de la tarde de hoy, ho. j do de L a u s a n a . Ismet B a j á arguye, 
rario del Es te , se hal laba a 130 m i . > s in embargo, en el telegrama de hoy 
l ias a l Oeste de Fs .yal (Azores ) , y ; que la l í n e a es la que e x i s t í a CUHU-
agregaba que no o c u r r í a novedad a ! do el Consejo a d o p t ó su acuerdo so-
bordo, I bre el arbi traje el 30 de septiem-
y bre, 
E S P E R A S E Q U E E L Z R - 3 L L E G U E ! Prevalece aqu í la o p i n i ó n de que 
A L O S C A R O S D E V I R G I N I A 
M A R T E S 
E l tiempo en la B a h í a de Vizca-
ya , que cuando la tormenta se pro. 
duce es terror de los navegantes, 
f u é todo lo buena posible, rlando 
esperanzas de que la buena fortu-
na que acompriñó al dirigible has-
ta entonces, c o n t i n u a r á durante to-
do el v iaje . 
A h o r a que el 
salido realmente, la o p i n i ó n f r a n - l e s t a ciudad que si todo c o n t i n ú a ¡ g îir nr* D C D r i A P O N 
cesa e s t á interosada en la suerte de ¡ b i e n , el dirigible l l e g a r á a la r e g i ó n ! A R A B L S V c U t J L K t D t L A K U r i 
EL es necesaria la inmediata m e d i a c i ó n 
del Consejo de la L i g a de las Na-
ciones si se quieren impedir dif icul-
tades en el Cercano Oriente . F R I E D R I C H S H A F E N , Oct. 13. 
Ahora que el Z R . 3 l leva navega ! „ . 
ido m á s de la mitad de su viaje ! S E R E G I S T R A U N A E P I D E M I A 
zeppelin Z R - 3 ha i t r a n s o c e á n i c o , se cree probable en ¡ ¡ ) £ C O L E R A E N T R E L A S T R I B U S 
los g r a n á i s ta l l ereñ de Zeppelin. en | de los Cabos de V i r g i u l a en la t a r - ¡ 
Fr iedr ichshafen , que, de conformi- ide del martes. 
dad con el Tratado de Versal les , de-
\)e demolerse, pues, s e g ú n nota del 
Consejo ds Einoajadores de abri l de 
1922, A lemania solamente p o d r í 
construir dirigibles de menos de 30 
mil metros c ú b i c o s de capacidad. 
P A S O P O R L A I S L A F L O R E S 
( A Z O R E S ) A L A S fl::íO I ' , M, KL 
D I R I G I B L E Z R - 3 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
la 
N E W Y O R K , O é t . 1 3 . 
L l e g ó el E s p e r a n z a de 
na; el Sama, de Sant iago , 
N O R F O L K , O c t . 13 . 
S a l i ó el Berwindmoor , para la H a 
b a ñ a , 
N E W O R L E A N S . Oct , 13 , 
B O S T O N , octubre 13, 
L a prensa francesa e s t á recomen-! í l E 1 dirigible Z I i . 3 , en viaje desde 
„i r<~v.!, „„„ „„„ M.̂ A'M̂ . „„„ I A lemania a los Es tados Unidor dando al Gobierno que procure por 
todos los medios ^ue esa medida se 
lleve a cabo, ahora que el Z R . 3 no 
puede constituir una excusa para 
mantener los tal icres de Zeppelin. 
D E S D E U S i : « 0 A, M, L A S L S -
Haba- T A C I O N E S A L E M A N A S NO S E CO-
M U N I C A N C O N E L Z R . 3 
só sobre las isla F l o r e s , la mas oc 
cidental del grupo de L a s Azores, 
a las 6.30, horario del E s t e , s e g ú n 
un mensaje del Z R - 3 interceptado 
por la e s t a c i ó n de la Radio Corpo . 
ratiou of Am e r ic a , en 
Mass,, esta noo-he. 
L O N D R E S , oct, 13 . 
Ibn Saud, jefe de las tr ibus waha-
bi, que forzaron la a b d i c a c i ó n del 
R e u Husse in de los Hedjaz ha re-
tirado sus tropas a considerable dis 
tancia de la Meca, debido a un bro-
te de c ó l e r a en sus filas, s e g ú n no-
ticias especiales que se han reciln lo 
I,a*j desde J e d d a h . 
Los despachos dicen oue los v.a-
habis que l legan a T a l ! desde el de-
sierto se al imentaron pr inc ipalmen-
te de frutas y vegetales y se a tr i -
buye a esa clase de a l i m e n t a c i ó n el 
B E R L I N , octubre 13, 
L a s estaciones i n a l á m b r i c a » ale-
manas anunciaron al m e d i o d í a de 
S a l i ó el Dixiano. para Puerto Ta- hoy que rfo h a b í a n podido restable-
r a f a , ron el d i r l . 
gaba el gobierno japonas de ret irar 
su g u a r n i c i ó n fle cuatro b a t a l l ó m e 
que se encuentran a l sur de la Man, 
chur la , ha s ¡do abiindonado iudefini 
damente, s e g ú n se a n u n c i ó hoy. L a 
ret irada de las tropas res t intec eu 
la Manohuria, ¿ e g ú u el plan de 1922, 
d e b í a quedar completada este a ñ o . 
T a m b i é n se ha anunciado que el 
gobierno acaba de, tomar el acuerdo 
de mautenei" dos divisiones de su 
e j é r c i t o en Corea , debido a la s i t ú a 
c i ó n reinante en China . 
J cer los comumeacione 
I Tibie 7.R-3 desd 
i (rrngada. en que se ha l laba a mitad 
i H« f>"mino entre la costa e s p a ñ o l a y 
l?r> Azores. 
I Conf ían en re'.ibir noticias antes 
fl" tjfinerse el sol. cuando las con, 
¡dici- iR^s del tiempo- sean favorables 
! para las comunicaciones, 
\' \, Z R - 3 K S T i v o E N C O M U N I C A , 
C I O N I N A L A M R B I C A ('ON' L A S 
T E R C E R A S 
N U E V A Y O R K , octubre 13. 
Un mensaje c a b l e g r á f i c o se reci-
b ió esta m a ñ a n a desde las T e r c c 
L O S F U N C I O N A R I O S D E L A K E 
H U R S T C R E E N Q U E E L Z R . . I L L E 
G A R A E L M I E R C O L E S 
C h a t h a m , ¡ brote e p i d é m i c o . L a s i t u a c i ó n se ha 
j agravado por el hecho de que loa 
j d ú v e r e s de 300 individuos que fue-
ron muertos en masa , en T a i f per-
i manecen insepultos. 
L A S F U E R Z A S W A H A L I S A M E N A -
Z A N E L C A M I N O D E J E D D A H A 
L A M E C A 
L A K E H U R S T , N, J , , octubre 13, 
L o s funcionir ios de la E s t a c i ó n 
las 4:30 de la m a - ! N a v a l . í l érea llaii expresado hoy la I . ; , . 
' creencia de que el Z R - 3 l l e g a r í a a l 1 8 ? 1 ^ ? Arabla• o a - 13 • u ; . 
esta base « ~.J*i~*7l L a s fuerzas invasoras de W a h a b l . 
m i é r c o l e s . 
)1 dirigible 
 
a ei,o del m e d i o d í a del • 
L o s funcionarios tíi™ 
que i 
recorra 4,3000 mil las . 
do'que" d<r la Meca, centro de las pere-
grinaciones i s l á m i c a s del mundo, han 
avanzado desde las posiciones que 
alguna distancia de la ocupaban a I R E C I B E S E E N W A S H I N G T O N UN , 
1 . M E N S A J E D E L ZIMí P O R M E D I O clud » han establecido nuevas po 
D E L S I S T E M 
W A S H I N G T O N , 
en la S e c r e t a r í a de Mar ina de é s f 
r««, islas Azores, informando que e l l u n l a c ó n i c o mensaje, diciendo q u » 
|d ir i2 ib le Z R - 3 , que rea l iza un v i a - j í o d o marchaba bien, procedente del 
L A S F U E R Z A S D E . C H E K I A N G ] .if t r a s a t l á n t i c o a L a k e h u r s t , N, J , , | crucero a é r e o Z R - 3 . construido en 
C O N F I E S A N S U D E U R O T A F I N A L ! estaba en c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a i Alemania , que e s t á cruzando el At 
M E N T E ron anuel lugar y esperaba pasar I l á n t i c o desde E u r o p a a A m é r i c a E s e 
S H A N G H A I , Octubre 14. j ñor a l l í al m e d i o d í a , horario de las mensaje fué trasmitido desde el di 
D e s p u é s de una resistencia f inal; Azore* ( las nueve de la m a ñ a n a en rigible a los barcos d - g u - r r a e s 'a ' 
en Hwangtu . a 1:. milla-s al oeste j N ^ v Y o r k ) , j clonados en el o c é a n o ^quienes i gü 
de Shanghai . Ins troiMs de C h e k i a n g ^ | vez, establecieron una caden'-i 
que defienden la ciudad contra l o a ! » ' * " , A ^ I V A A M E R I C A N A E S T A I r e l á y s 
asaltos de los ej» rcitos respaldado:, P R E P A R A DA P A R A U . V I L 1 A R A L 
por el gobierno de Chino, han c o n - ¡ B R r S E N , C A S O N E C E S A R I O 
Tesado al fin su d e r r o t a . 
L o s observad ores « x t r a n j e r o s «n j w ^ ^ ^ ^ ^ ^ T O N . octubre 13, 
el sector de Sung K i a n g informaron i E - ZI{-'? csral'a flotando hoy so. 
esta m a ñ a n a (marte s ) que se habÍLi,br,J eí At lónt i . -o , y la A r m a d a . cm^rn* rt^.í-, „„ 
preparado un armist ic io a las 5 d e j h a , l ^ a preparada pora prestar los I S S . A , . .b. dec lJ (,iue 1* P ^ ' l 
I siciones en el camino cesde J a d d a h 
¡ a la Meca, s e g ú n se " a n u n c i ó hoy 
por el presidente de Notables de es-
octubre 3, ,ÍA t{U(ia(i. 
Hasta hora bien avanzada de la ' ' Este movimiento por parte de I03 
my .vólo se h a b í a recibido Wahabi s ha restringuioo la0 coow* 
nicaciones y el movimiento de su-
ministros entre la Meca y J a d d a h . 
de 
con las estaciones costeras 
que l l e g ó a Washington, 
So han recibido t a m b i é n despa-
chos no oficiales dando cuenta del 
paso del dirigible sobre las Is las 
Azores, y el transmitido en re lav 
k iang , ha ocupado los L u n p w h a Y a -
A p 7 r t u r ¡ " d e "una "minuciosa Inves- men. l u « a r donde el c h e k i a g teDÍa 
l i g a c i ó n en la Secretarla de Agr icu l - SU8 cuarteles centrales, 
tura y en otros departamentos gu-
bernamentales "para descubrir y de-
j a r cesante a todo empleado que de-
ba su cargo a la influencia de los 
grandos empresas f r i g o r í f i c a s a los 
ferrocarri les o a otros grupos pri-
viiegiad.ps". 
1Q t a r d , de a ver v mir df^mién fi !̂ *,,,'¡il'ps necesarios a la gran nave , 
S ^ ^ l ¿ ^ n 6 ? t t 4 ^ ^ f í í J l ~ e s tá realizando un v i a j e | ; - d ; - J - y horario uel Es te , era 
J o n e hará épo^a, entre F r i e d r i c h s - ! . n U 1 , a K Otíié de F u n c h a l , I s -
i c i ó n de la aeronave a. lai de la 
go L o s puestos avanzados de la^1 ' las Azores, 
E L G O B I E R N O J A P O N E S NO n;;-
T I R \ R . \ S U ( ¡ U A R N K I O N D E L A 
M A N C H U B I A 
T O K I O , octubrí ! 13v 
A causa de los levantamientos mi 
l i tarse en C h i n a , el plan que abr i -
tropas do C h e k n n g r.ue llegaron e s - l h a í ? n ' Alemania y L a k e h u r s t . 
No se ha recibido en el b u r e a n ! A Pesdr do los despachos de pren-
de a e r o n á u t i c a de la A r m a d a noti_!sa flue dicen haberse recibido en 
(jia alguna directamente del Z R - 3 , j l a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a que posee 
a causa de que el alcance de sui3a Radio Corporation of Amer ica en 
e s t a c i ó n de radio no l lega al lugar l Chat ham Mass.. algunos mensajes 
en que los dos aparatos pudieran ! indicando ciertas a v e r í a s en los mo-
estableoer contacto. pero por los j toros del dirigible, hay grandes es-
huques estacionados en puntos es- 'peranzas de que é s t e logre estable-
, t r a f i c a s en «1 O c é a n o y por otros | cer « n nuevo record t r a s a t l á n t i c o 
ios i imi .es nej oar no extranjero du- , medios de i n l o r m a c i ó n , conoce las I por la v í a a é r e a 
ra iue la noche y a nadie se, le permi noticias relacionadas con la nave 
tió entrar eu el o s a l i r . J £ a c i 6 n del Z R . 3 . . Cont}núa &a ^ 
ta m a ñ a n a de H w a n g t u . K i a t i n g y 
L . h u o declararon qu^. s imi lares arre 
glos se h a b í a n efectuado en diclio-: 
¿ectoref; . 
L a ciudad e.-taba tranqui la esta 
m a ñ a n a , 
Pa tru l la s navales , de p o l i c í a y vo-
luntar io; . m a n t a v i i T c n el orden e 
H O T E L A L A M A C 
BrondTvay &'tlht. S t r o í t , 
New Y o r k City . 
EL HOTEL DE MODA 
Dir í jase a l 
Gerente Oeneiol 
del 
D' ípprtt 'mente Slupanc 
Sr. Antou.'u Agü.-tro. 
EL HOTEL PREDILECTO 
• DE LUS HÍSPANOS 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 6 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 4 D E 1 9 ? * . A R O x c n 
S e d e s b o r d ó e l A l m e n d a r e s a r r a s t r a n d o s u c o r r i e n t e a M i r a b a l a C o o n ® 
y a F a b r é l o s q u e f l o t a b a n e n c f e c a t í í o s u p i n o c u a n d o l a s s o m b r a s c a í ^ 
^ " I H A S NOCHES NEURASTENICAS S E ACABARON EN ESA 
( J , Ir í O J r J r 1 I N CAJA D E ALEGRÍA, D E L O S JOCUNDOS ENTUSIASMOS 
QUE L E DICEN HABANA-MADRID P o r 11 P A R I S 
C u b a T e n n i s C l u b y l a A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a d e l V e d a d o , t r i u n f a d o -
r e s e n las z o n a s d e l a V í b o r a y d e l V e d a d o , r e s p e c t i v a m e n t e , e n 
e l T o r n e o 4 ,Copa H a b a n a " . — L a ser ie I n t e r - Z o n a s d e c i s i v a , se c e -
l e b r a r á e n t r e a m b o s C l u b s , c o m e n z á n d o s e el p r ó x i m o s á b a d o 
E n la tarde del pasado viernes y E l match de doubles entre F e r n á n 
en los terrenos del L u c k y Tennií? dez L e n a contra Giberga V l l l a l h a , 
f u é l levado a l activo del A lmenda-
res, a] vencer los primeros 6 x 2, C 
x 4, 7 x 5, balanceando de esta for-
m a l a Kerie, que l iabla de decidirse 
en el partido do single restante . 
E s t e importante punt0 f u é confia 
por la Asoc ia -
C l u b , Sn d i ó principio a l a serie <iue 
b a b í a de decidir el equipo ganador, 
por la. Zona dol Vedado, en esta Inte-
resante competencia. 
A lmendares Tennis Club y Asoc ia 
c i ó n Deport iva del Vedado, manda 
r o n a la l í n e a de fuego a sus j u g a - do o J . Consuegra  l  ia 
dores, para discutir .03 dos pnmeros c i ó u Deport iva del Vedado, en tant 
L L E G A MÉRITO ACOSTA HACIA D I A S QUE AMENAZABA LA TORMENT 
QUE V I N O A DESENCADENARSE AYER ¿ 
L A TARDE EN CARLOS l l f 
uatchec. que In'ciaDan esta Importan que los a lmenctar irúas , a l no poder como los s á b a d o s del pueblo sobe 
to s e n e . 
w L o s capitanes do ambos teams, R . 
F e r n á n d e z por los a lmendaristas . y 
ü . ü l b e r g a , por los representantes 
del Vedado, abrieron la contienda 
con un partido de singles, en el que 
F e r n á n d e z d o m i n ó f á c i l m e n t e a su 
contrario durante el curso de los 
dos primeros sets. que se a n ó t ó : 6 
x 2, 6 x 1 . Giberga , sin ami lanarse 
por esa m a r c a d a venta ja , lucho bra-
vamente en el tercer set, a n e x á n d o s e 
lo 6 x 3, d e s p a é s del cual pasaron 
a d is frutar ambos players, de los 
diez minutos de descanso reglamen-
tarios , antes de continuar el encuen-
tro . 
E s t e breve p e r í o d o de reposo, fa-
v o r e c i ó notablemente a F e r n á n d e z , 
quien, poniendo a c o n t r i b u c i ó n sus 
mejores esfuerzos para asegurar su 
tr iunfo, Be a n o t ó el cuarto set, s in 
l a p é r d i d a do un game, dando el 
A i m e n d a r e s Tenn i s C l u b , el pr imer 
punto de l a s e r i e . 
O t r a v e z nos a b o l l a n a N a p o l e ó n — I t u r r i n o , q u e se q u e d ó en 1 8 j 
c o n T a b o a d a . — E n e l s e g u n d o l u c h a r o n c o n be l lo t e s ó n O i a v e a -
g a y S a l a z a r y O s a y E c h e v e r r í a q u e g a n a r o n . — E l f e n o m e n a l | 
n a d a de f e n o m e n a l . — Nos a b u r r i m o s 
19 y 20. Y sobrevino l a carga final1 
en la cual vencieron, d e s p u é s de un | 
gran peloteo Osa y E c h e v e r r í a , que ¡ 
dejaron a loa contrarios profunda- j 
mente contrariados y en los 24. 
Se h a b í a peloteado con bravura . 
E l tercero d i s c u r r i ó en medio de 
una aplastante a b u r r i c i ó n , pues cu 
su marchar que f u é de s o s ó , no flo-
recieron las emociones, las conmo-
ciones, los saltos veniales , ni los 
L o s lunes, que son m á s tristes que 
el Inventor de la tristeza en todos 
los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , s í que tam-
b i é n privados, son en esa c a j a de 
!a a l e g r í a , de l a g a l l a r d í a , del aplau-
so del irante y de l grito desgarrador, 
que le dicen H a b a n a - M a d r i d , d í a s 
tan solemnes, tan s e ñ o r i a l e s y tan 
de moda como los viernes elegantes, 
contar con los servicios de R . T i a n , rano y los domingos .de las i n a j a -
tuvieron que designar a W . S a n t a guus nuevas o p lanchadas a m á q u i - sobresaltos mortales de necesidad. 
Por la v ía de los cayes, se 
espera esta tarde a M e n t ó Acos-
ta, el hijo del Alcalde de Maria-
nao, que viene con todos lo: 
jugadores que han de integrar ci 
club Marianao, para el champion. 
T a m b i é n viene el pitcher Cooper 
para el Aimendares; éste no c j 
el Cooper del a ñ o pasado, és te 
pertenece al Harriburgh de la liga 
de color. M a ñ a n a l l egarán otros 
dos pitchers, t a m b i é n para el 
Aimendares; McLaughl in , del 
Atlanta, l iga del Sur y Colton, 
zurdo* los dos. 
| A U N H I T S E G U I A O T R O H I T C O M O L O S V O L A D O R E S n c , 
P O L I T I C O S E N D I A S D E R E C I B I M I E N T O 0 MITIN ^ 
E L M A R I S C A L L U Q U E S E H I Z O C A K G O D E L A D E F E N S A a* 
C E R R A N D O E L P U E R T O C O N D O B L E V U E L T A D E L L A V E 1 
Desde que se Inició esta serle Haba- i la madera, al chocar con 
¡na-Alrnendares que aparectan muy po- ¡ z á s ! . . . ¡ z á s : . . . ¡ z á s ! . . . • J ? , 5 
(cas carreras en las casillas donde sejestuvo sonando toda la tarj 
C r u z , un much2/é l f j "de grandes pro- na ¿ Q vapol en la t i n t o r e r í a , los fia-
mesas, pero que* en Bu forma actual , m a n t é s paj i l las , los zapatos c h é v e r e s 
no puede asp irar a vencer a l opo- y ios calcetines de l a serle chulona, 
nente que le enfrentaron . [que hacen exc lamar: 
E l partido f u é con ese motivo, u n ; — ¡ o i ó l a c a í d a de c a l c e t í n ! 
fác i l tr iunfo para Consuegra, quien,) Es t e lleno sorprendente de los l u -
al vencer en stiv.ight sets 6 x 2 , Oines ni sorprende a nadie ni nos 
x 1, 6 x 2, hisio a su club cal i f icarse , sorprende a nosotros. E s que desde 
para l a serle ¡ n t e r T z o n a s , a donde | que a r r i b ó e l Cuadro Infant i l , pre-
h a b r á de decidirse l a p o s e s i ó n d e l U i d l d o por J o s e í t o S I m e ñ o , rublo y 
trofeo. c o r t é s , y se pelotea en todos los par-
L a A s o c i c a l ó n Deport iva del V e r t i d o s con f r e n e s í y fur ia , los lunes, 
dado, merece un c á l i d o elogio i%)r la 
labor rendida a l ,haber lograd0 ob-
a pesar de formar en los dos pares 
de 'batallones, d é blanco Ochoa y 
Ce laya , y de azu l , A r a n a y Lorenzo . 
U n a racha blanca, m a l a y otra r a -
cha azul de la m i s m a serie suman 
un empate en seis; mascando del 
m i á m o colmillo y lado en siete. Y 
se a c a b ó el c a r b ó n , porque los blan-
cos, sin abusar en n i n g ú n momento 
de la fenomenalidad de que abusan 
otras noches, se lo l l evaron a toda 
L A LIGA S E R E U N E H O Y 
A las cinco de la tarde se reu-
nirá hoy la L iga General de Base 
Baíl bajo la presidencia del doc-
tor L ó p e z del V a l b , para tomar 
importante acuerdos relacionados 
con el p r ó x i m o comienzo del 
champion que será el s á b a d o 18. 
L a r e u n i ó n s ^ á , como de cos-
tumbre, en la Secre tar ía de S a -
nidad. 
aflatan por cada club el termino de los los jardineros corrían que 
d e s a f í o s . Kso sitrnlflcaba que siempre laban; más que juego de 
Pelota, 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D U priesa y con los juanetes por delan-
han dejado de ser l u n á t i c o s , son d í a s : t e . t e - :-»A&OB s>r j L N O C n r 
como los d e m á s . E s que a l conglo- Porque ¡ a h í , el par de azules no p n ^ e r pam4o. 
tener un triunfo tan bri l lante en la merado f a n á t i c o que l l ena todas las I pudieron estar m á s mal i tamente ma 
s e c c i ó n del Vedado y no es de dudar noches l a c a j a de a l e g r í a , antes c i - U o s los dos 
que h a b r á n de luchar bravamente en tada, se une el conglomerado gra 
el round f inal del torneo, a donde j ve, solemne, profundo de los f a n á t i -
t e n d r á que encontrarse con r ivales eos zapateros con t í t u l o para pegar 
N I V E L A N D O E L S C O R E 
S i m u l t á n e a m e n t e , se jugaba en el 
court contiguo, n n partido de dou-
bles entre J . L e c u o n a y J . Consue-
g r a por los v e d a d í s t a s , contra Bw A l 
Tá?ea y R . T i a n t del Aimendares T e -
nnis C lub , partido é s t e que c u l m i -
n ó en una decis iva victoria pava la 
A s o c i a c i ó n Deport iva del Vedado, al 
ganarlo con lo a m p l i a a n o t a c i ó n -
6 x 2, 6 x ¿5 «J x 0, empatando do 
esta suerte el estado de l a serle 
E N L A Z O N A D E L A V I B O R A 
Lqr terrenos del Cuba Tenn i s 
C l u b , fueron as imirmo escenario del 
infrio de l a s . ^ í o f ír i t l de esta zona, 
entre s l c equipor, dt este C'.uo y el 
del C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
Nuevamente la suzperiorldad de 
los locales, se d e m o s t r ó en los dos 
matches jugados, al vencer la com-
b i n a c i ó n G a y A y a l a r. R . Romero y 
R . Rubio , con el c ó m o d o score: 6 x 
2, 6 x 1 y 6 x 2 . 
J . U i r u t i a , al derrotar con a lguna 
lucha a J . Sunmington, 4 x6, 6 x l , 
7 x 5 y ü. x d i ó a su equipo el se-
.cuiulo T.unto de la serie, poniendo al 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , a l bordo de la 
e l i m i n a c i ó n 
parches, coser medias suelas y c la -
vetear tacones. E l l o s s iempre fueron 
f a n á t i c o s de l a punta, de ce^ta, de 
LOS 'FINALES DEL VEDADO 
Aimendares ' l e n a i á Club y Asoc ia 
c i ó n Deport iva Vedado, 8e en-
contraron mievememe en la tarde 
del s á b a d o , j u g á n d o s e los tres mat-
ches reatantes de e.^ta serie ante un 
considerable n ú m e r o de partidarios 
de mbos club;5, que Invadieron lo« 
terrenos del L u o k y Tennis C lub , pa-
r a presenciar 2] desenlace de la mis-
m a . 
J . LeeUona. d i ó los parciales qel A imendares Tenni s Club , l a in 
grata sorpresa de derrotar a B . A l - I r á n los seleccionados para servir de 
varez . su mejor jugador, en sets con |escenario de los ú l t i m o s episodios de 
esta interesante competencia, siendo 
por tanto la s i m p á t i c a sociedad ve-
dadista, l a que r e c i b i r á el honor de 
celebrar en sus dominios l a jornada 
f inal de! discutido torneo. 
verdaderan^nte peligrosos. 
E L C U B A T E N N I S C L U B , T A M B I E N 
T R I U N F A D O II 
E l equipo local , , a l vencer en el 
primero de loe matches celebrados 
el s á b a d o , se c l a s i f i c ó , as imismo, pá 
r a e l round interzonas, en el que 
los representantes del Deportivo del 
Vedado, o f r e c e r á n su ú l t i m a bata-
l l a . 
(5. G a y , a l vencer a Romero con 
l a a n o t a c i ó n de 7 x G. 9 x 7, 6 x 2, 
dió a su team el punto necesario pa-
r a e l iminar a l C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
en tanto que F M u ñ o z , d e r r o t ó 
t a m b i é n a R , Rubio , 0 x 6, » x 2, 
7 x o y 6 x 0 , en un partido que no 
obstante haberse iniciado con una 
velocidad sorprendente por parte de 
Rubio , c r i s t a l i z ó m á s tarde en una 
nueva victoria p a r a t i equipo del C u 
ba T e n n i s C l u b . 
H . L l a n s o y A . M u ñ o z , comenza-
ron e l quinto match de la serie con 
tra J . P e r e i r a y A . F i e r r o , h a b i é n -
dose, suspendido por oscuridad, mar 
cando el scoro 6 x 3 y 3 x 0, en e l 
segundo set . 
E s muy probable que este partido 
quede s in c o n t i n u a c i ó n , 'dada la c i r -
cunstancia de que. habiendo ganado 
el C u b a Tenn i s C lub , los cuatr0 pr l - i tantos , que sal ieron a debatir los 
meros partidos, e l resultado de é s - ' ú n i c o s de blanco Olaoaga y Sa lazar , 
te. no a f e c t a r í a eu nada la s i t u a c i ó n .contra los n i ñ o s de azul , Osa y E c h e -
f ina l , v e r r í a . Y f u é un gran partido 
L A S E R I E I N T E R Z O N A S 
S e r á jugada entre los equipos so-
brevivientes, durante las tardes1 del 
S á b a d o y Domingo p r ó x i m o , aunque 
el terreno a donde h a b r á de celebrar 
se no ha sido a ú n seleccionado por 
la C o m i s i ó n organizadora del tor-
neo . 
S in embargo, en a t e n c i ó n a que 
el Cubít T e n n i s C lub , I n a u g u r ó en 
sus terrenos este Campeonato y m á s 
que nada a l hecho de ser su equipo 
uno de los que d i s c u t i r á n el round 
f inal , se puede cas i ant ic ipar que 
los courts del L u c k y Tennis Club, se 
Se quedaron en el pelao 2U. 
L A S Q U I N I E L A S 
Vo lv ió Osa a osear y oseando nos 
m o r d i ó la pr imera quinie la del lu 
A Z U L E S $ 4 . 3 4 
los manejadores de la cesta y de la^nes c l á s i c o . Oso, no come Oso, pero 
inquietud de l a pelota, por la c u a l ! Osa se las l l eva a la guapa. 
t ienen m á s pelota que por el becerro, 
la lezna y e l t i r a p i é , s in o lv idar el 
c l á s i c o m a n d í l e t e . 
— ¡ S a l u d , i lustres zapes! 
Hablemos a h o r a de los partidos 
del c l á s i c o y l u n á t i c o lunes. Sal ieron 
a disfrutar, como cuatro hombreci-
tos, el pr imer partido, los chicos de 
blanco, I turr ino y Tabeada , ' contra 
los azule^, Trecet y Mir . Y l a ver-
dad no puedo expl icarme como de-
rrotaron a mi gran N a p o l e ó n - I t u r r i -
no, pero lo cierto f u é quiB N a p o l e ó n 
y su compadre sa l ieron dando s á n -
s a r a y nosotros tuvimos que pagar 
los platos rotos, a u n q u e - d i c h o sea 
en honor a la verdad I turr ino y T a -
boada hicieron Iq suyo por el gallo. 
No f u é pues, que ellos no dieran pe-
lota con punta de cesta, f u é que los 
otros, Treget y Mir , las dieron como 
p a t á de e l e f a n t ó n , y tuvimos que 
dar ifeánsara. 
Quedamos en i 0 . 
Se p e l o t e ó l a pr imera quiniela y 
metimos l a c a r i c a t u r a en los 30 
L a sa l ida fué blanca para anotar-
se los once y la contra-sal ida azul , 
para empatar en once. L o s dos r a -
chas fueron bravas , rudas, inmejo-
rables. Cont inuaron los cuatro ter-
cos y rudos y cont inuaron equi l ibra-
dos n u m é r i c a m e n t e parlando, en 18, 
Y Mateo m a t ó la sogunda. 
¡ H o y martes p u n s ó ! 
i>oii F E R N A N D O . 
T R E C E T ) UIH. L'.evalan 50 bloe-
tOB. 
Los blancos e an Iturrino y Taboa-
da; se quedaron en 18 tantos y lleva-
ban 69 boletoj que se hubieran pagado 
a ?3.2a. 
Primer» ¿ulniela: 
OSA. $ 4 5 8 
Tantos Bta , Dydo. 
^ tununua carrera / 
levo; fué un verdadero desbor^. del Aimendares como aquellos 
Jos pilchers habían dominado a uno y era un fleld day; los defe 
lotro campo, permitiendo que las anota-, campo interior daban saltos nS0̂ e, 
¡clones se hicieran con cuenta-gotas, dejpar las; lineas, y los de e x t r a ^ ' 
'¡na manera homeopát i ca . E l público sejtaban en una contínu» —- mtro* 
I había acostumbrado a la t iranía de los 
| lanzadores siempre dominando e impo-
I niendo su l ibérrima voluntad. Pero, 
¡dice el refrán que tantas veces va el 
cántaro a la fuente que al fin las cos-
turas le hacen llagas. Y eso precisa-
mente ocurrió ayer en el juego námero 
ocho babldo entre loa rivales eternos, 
¡los Monteschi y Capuletti del base hall 
¡cubano, los odiadores de toda una vida 
|y de toda una historia. 
Si eñor". el cántaro se rompió, y 
qué manera! no hay goma sufi-
ciente para pegar y unir de nuevo sup 
mil tiestos convertidos en a ñ i c o s . E s -
taban a tres Juegos iguales y con uno 
empatado, es decir, no había nada para 
nadie, cuando apareció el día nublado 
y lloviznoso de ayer amenazando agua 
rrían en tiempos pretéritos 
río arrastraba en su corr iente 'u ' 
sa. puentes, fábrica de paDei ^ 
chivos, bohíos, tablas de 
teas, botines. ca^onciHos 1-
gimo que otro bombero y orden U 
c o . . . Bueno, para dar 16 hits v l 
15 carreras, ya hay que mover 
colate. 
ALMENDAltfis 
V . C . H . O . A , 
Dreke, If g 
, Marcell, 3b 5 
y frío, una tarde otoñal, llorona, de las i Lloyd, 2b. . 5 
que hacen pensar en el uso frecuente I LUn^y( ^ " 5 
del pañuelo para aplicarlo a las fosas ' charleston cf' 
nasales o de emergente a los ojos si piamos rf 
es que so desliza alguna "furtiva lá-
grima". 
M A R T E S 14 D E O C T U B R E 
A X.A3 8 Y 30 P. M. 
Primer partido a 15 tanto» 
Cuezala y Osa, blancos, 
contra 
tiernpndo v Mir, azules 
A sacar ulancos y azules del cuadro 12 
Primera quiniela 
Salazar; Ugalde, Osa; 
Echeverría; Trecet; Taboada 
Seguuio vwtldo.a 30 tantos 
Taboada 
Trecet . . . . . . 






COMO E M P E Z O E S O 
Valientemente fué el Habana el que 
puso la consabida "primera en la fren-









H . 6 1 
OSA • y E C H E V E R R I A . Llevaban 54 I 
boletoá. 
Los blanoos eran Olaveaga y Salazar; 
se quedaron en i4 tantos y Uevbaan 83 
boletos \que se bubieran pagado a $3.10, 
Sdgunda ^uiu.ela; 
M A T E O $ 6 . 6 8 
Tantos Bts . Dvdo. 
el corredor scout para que contara lo 
que viera en el estrecho recinto enga-
lanado de la linda Chaleco. 
Diré cómo sucedió: Bienvenido J i m é -
nez se descuelga con un single al cua-
dro, un infield hit. Holloway la base. 
Oms un inalámbrico al centro y los 
corredores adelantan a segunda y ter- 'TJ . . ^ , . ,, , , Holloway, If . cera. Jacinto Calvo, un roller a l short 
y mientras lo hacen out en la inicial, 
se entra en la del chocolate J iménez 
con la carrera inicial de la tarde. 
Fernández, r f . 
Fernández, c . 
Rodríguez, I b . 
Zellar, p. . . 
Acosta, p, . . 
Luque, p. . . 
Totales 
>  1 I 
1 0 3 
2 2 < 
0 0 ! 
1 1 » 
1 1 0 
o 4 : 
3 8 It l 
0 0 0 ! 
1 1 0 1 
l i l i 
46 15 18 27 1J 
HABANA 
V , C. H.O.A.I 
Jiménez, 2b. 
Oms, cf . . 
Calvo, r f . 
Cueto, 3b. 
Chacón,' ss . 
Styles, I b . 
Ugalde v 3uillermo, blancos, 
contra Olaveaga )9 $ 7 
Olaveaga y Mateo, azules j Ochoa 
A sacar iilanoo^ y azules del cuadro 13 | Cruillírii 
1 Arana 
Segunda quirlela 
Ochoa; Lorenzo; Arana; 
Mateo; Arrió la; Guillermo 
Tercer patudo a 30 tanto» 
Trecet y Arrióla, blancos, 
contra 
Taboada y Lorenzo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 | 3 .79 . 
Lorenzo 
M A T E O . . . 
Tercer partido: 
B L A N C O S 3 . 6 0 
OCHOA y C E L . ' v Y A . Llevaban 56 bole-
tos. 
Los azules i rán Arana y Lorenzo; 
se quedarín en 2l> tantos y llevaban 
53 boletos iiv o se- hubieran pagado a 
I 
iecutlvo:-:. 6 x 1 * , 6 x 4 , 6 x 2 , me 
(liante una m a g n í f i c a labor, asegu-
rando iiií punto para su team, que a 
esas a l turas t e n í a u n a importante 
cap i ta l . 
MAS SPORTS EN L A PAGINA 16 
T H E 
Comprar calzado T H O M P 
S O N es comprar con dis 
crec íón , cada par tiene la 
calidad extra que lo ha 
hecho famoso proporcio 
nado el confort necesario 
y mostrando sus estilos 
irreprochables y hormas 
perfectamente estudiadas. 
H O R M A M A R M O N 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A 
THOMPSON DRO.V SROE ¡a tan snoftMXMU \ 3 
B R O C H T O N 
E l E v e n t o d e M a ñ a n a 
1 3 3 ? 
0 1 3 0 
0 2 11 
0 0 0 » 
1 0 11 
1 1 1 t 
1 2 U » 





o o s 
0 o « 
1 0 l 
0 0 1 
Totales 41 11 27 ti 
TKXBETYO J O S E I T O 
I González, c 6 
A bu vez, el Aimendares anotó en ' Mlrabal, p 1 
el segundo inning "pardiellas"; no qui- Crespo, x 0 
so esperar mucho una vez que lo rea- Corney, p 1 
lizO su oponente color de fuego. Y el Fabré, p l 
caso en sí resultó sencillo. Cheo R a -
mog fué transferido; Fernández pega 
sobre el short y fuerza' en la adulteri-
na el out de llamos; momentos des-
pués os sorprendido por el pitcher con 
un pie fuera de la almohada y para 
sacarlo qomete este un laboratorio, por 
lo que Fernández se cuelga de la inter-
media. Jose í to Ilodrlguez, que e s t á j u -
gando la primera estilo Kel ly , va al 
tat y pega un mameyazo de tres esqui-
nas haciendo que Fernández entrara con 
gran algazara y ruido de pasos en el 
hogar de sus t í o s . Zellar resultrt out 
Sacrlfice bits: Kamos. 
Stolen bases: Lloyd; 
Fernández . 
Double plays: .Timénex a Styleí 
en primera. Dreke saluda Mlrabal 
con un tubey, haciendo que Jose í to v i -
sitara también a Margot Chaleco con . 
la segunda carrera azul . No hubo m á s ! 
Anotación por entradas 
Aimendares . . . . 020 023 71 
Habana 100 310 009-
HUMARIO 
Three base hits: Rodrijuez; Oiu 
Two base bits: Dreke; Ooniála 
CharlMto 
consecuencias que lamentar. 
L O S M E J O R E S , L O S M A S F I N O S ^ 
P i n t o 
•< R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O . 
Í C O M P O S T K ^ " t a m e 8 : G O n Z a l « - W g n a & L 
T E L E F O N O A-4331 
C 7 5 6 0 Al tT 
E s m a ñ a n a , d í a 1 5 , c u a n d o , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , i n a u g u -
r a m o s c o n c a r á c t e r g e n e r a l , n u e s t r a T e m p o r a d a de l a v i e r n o . 
E s t e a c o n t e c i m i e n t o , q u e v i e a e r e s u l t a n d o c l á s i c o e insust i tu i -
b l e e n los fastos de la h i s t o r i a so^ a l h a b a n e r a y c u y a i n f l u e n c i a e» 
i a q u e v i e n e d e t e r m i n a n d o la v e r d a d e r a o r i e n t a c i ó n a n u a l en las 
m o d a s m a s c u l i n a s , h a s ido obje to , en e s t a t e m p o r a d a , de uní m a y o : 
V c o n c i e n z u d a a t e n c i ó n e n c a m i n a d a a o f r e c e r , j u n t o c o n los m á ¿ per -
fectos y e l egantes "Modelos* a ( jue o o d r í a a s p i r a r t o d a h o m b r e d i s -
t ingu ioo , c u a n t o e n c a m i s e r í a , c o r b a t e r í a , c a l c e t e r í a , c a l z a d o y a r -
t í c u l o s de uso m a s c u l i n o propios p a r a la e s t a c i ó n , c o n s t i t u y e n !a 
n o t a de é x i t o en los g r a n d t o c e n a o s d e M o d a . 
A l a i n a u g u r a c i ó n , p u e s , d e n u e s t r a T e m p o r a d a I n v e r n a l , q u e 
t e n d r á , c o m o de c o s t u m b r e , todos los c a r a c t e r e s de u n m a g n í f i c o 
e v e n t o s o c i a l , i n v i t a m o s a n u e s t r o s c o n s e c u e n t e s y b u e n o s a m i g o s , 
e n p r i m e r t é r m i n o , y a c u a n t a s p e r s o n a s s a b e n d a r a la i n d u m e n -
t a r i a s u v e r d a d e r o l u g a r , s eguros d e q u e su v i s i t a , q u e s e r á c o r t é i 
y s i n c e r a m e n t e a g r a d e c i d a , les d a - « o n o r t u n d a d o a r a a p r e c i a r el es -
f u e r z o q u e , e n o b s e q u i o d e la e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n m a s c u l i n a , he 
m o s r e a l i z a d o . 
GENE RAL CAOPU.uO 3« 
H A B A N A i / 
l N KACXXKO DK T K E S 
Lstaba el juego con anotac ión de dos 
rc'r una a favor del Aimendares cuan-
ido apareció el cuarto acto y la entrada 
I roja al bate que por las s e ñ a l e s pare-
cía que iba a suceder algo. Cueto abre 
con inalámbrico al left que acepta Ho-
lloway. Chacón hit sobre el short, Stan-
ley suelta un terapéutico por la mis-
ma dlrecciún. Miko se desprende con 
iltl tubey anotando Chacón. Crespo ^s 
¡obsequiado con un pase libre las bases 
se repletan de perni-rojos. Jiménez^ 
single entrando Stanley y Mike en la | ^ Mirabal en , 
jciel chocolate. Holloway de pitcher a 
I primera, adelantan los corredores a ter-
cera y sogunda. Oms recibe la base i 
intencional. Jacinto levanta un foul que 
cao -̂n manos del catcher Fernández , 
lín total ün bonito racimito de tres ca-
rreras y los Claveles Uojos so van en-
cima con dos carreras. 
que a Lloyd a Rodríguei . 
Struck outs: Mirabal 0; Zoiltr' 
Acosta 0; Coon^y 0: Luque 2; ^ 
bré 1. 
Bases on balls: Mirabal 2; ZpI* 
Acosta 2; Coon?y 1; Luque 0: F«br»f 
Dead balls: Mirabal a Lloyl; 
hey a Marcel. 
Wilds: Fabró. 
Umpires: González (houie); I W 
fíat (bases). . 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pil«^ 
a Zellar 6 en 3 y un torció >' » . 
ees; a Mlrabal 2 en 4 innings )• • 
A Acosta 3 hits en 2 lnn,nf,t3 
veces; a Cooney, 12 en 8 y 
I.A Q U I N T A K O J A 
T sucedió que en el quinto inning fué 
ja batear ri Habana, siendo Cueto el 
¡primero que empufta el fresno venga-
¡dor, recibiendo una base por bolán, un 
regulo de Zellars. Cfaaoúll roletea so 
L O S G A N A D O R E S E N $ 
P E Q U E Ñ A S L I G A S D E 
B A L L E N E L A f l O 1924 
E n tai A s o c i a c i ó n American». 
bre Lundy que lo destripa en la inicial ' . TnternaciOllal: 
al tirar J o s e í t o . Cueto aprovecha y se ^ n la L l e a m i e r u 
A s o c i a c i ó n del 
E n la L ' g a del Este: W 8 * ^ 
E n ia L i g a del A t l á n t i ^ 
I n d . 100S 
C 9 2 5 5 
4 
ld -14 
Icuelga de la almohada intermedia. M Í 8 - i n i o r e * 
ites Styles levanta un palomón a se-! E n *a 
'gunda. Mike, roller a Lundy' que hace Memphis . 
jun mal tiro a la inicial, muy bajo, con E n la L i g a del Oe3te^T 
| o! que anota Cueto la quinta carrera 
¡roja. Coonoy single al ieft y Pát ica es 
;out -por la v ía Marcolle-Joseito. Psa A u g u s t a . . Ql-
jes la corta historia do la quinta y úl-1 K n j a A.80Claclün del Oe»te' 
|tima ctirrera que blzo ayer Bl Habana, \mm* \ 
\ con la que se creía tener el match en mu *> • „. rort tV'^.' 
jel refrigerador, pero sin contar con lo E n la L i g a de "T6^8,- ^ MI*8*' 
Mnesptrado que aqut fué un cic lón de E n la L i g a del ValIC 
roatazos, un desbordamiento del Almen- ppl: Water loo . paf**'1' 
idares que so sa l ló de cauce. g n ]a L i g a de Piedniont- ^ 
^ S E S B O B S O AXiKBNDAXtEH \ PneoUrrylV8nÍfl ^ 
¡ Y o r k : Wil l ianiaport . ^ biíN***!. 
Cooney ocupaba el box de los colora-1 E n la L i g a de ^r'r^'nt ' (je 
Idos cuando dió principio el bombardeo1 E n la L i g a del ^8t 
jque hará Tpoca en la l.lístoria de esta T y l e r . , .*, oS ^ 
[serie Ilabana-Almrndares donde so dis- ja j^jga de los H^'"''' 
.cute la copa Kl País . F u é en el qú l l t> rio.)eros. Hatt iesburg. e .. 
¡con Dreke Toleteando furiosamente dv ^0"e,u•,• " . ]aS fres >• 
hit sobre el pitcher y va al center. Mar- . ^ ia ^ ' ^ pt 
|celle le sigue con un tubey y Drel;i< h a u t e . r* tidO 0̂ '* 
'llega al hogar de sus mayores; Mar- E n la L i g a dei Ü-2»1 
[celle ue cae en ia carrera al tropezar r l d a : L a k c l a n d . O6' 
cor. la almnbadilia de segunda, de lo E n la Lig-i 
contrario hnMera hecho un borne run. Q u e 5 e c . 
Lloyd da tubey y anc la Marcclle. Lun- T K l t t v . 
«y , di pitcher a prinura ru. ysum. / f L , „ M l c ^ í " ^ 
out en roller n sufumla. IJoyd a . ter-• . ' . 'f-' 
cera, y ü a m o s acaba de Short a pri- C i t y . vjoalaCb'*0 
mera. Dos carreritus. i E n la L i g a 
v l l l e . pgr(g 
Quebo^ 
E n el sexto v o l v i ó a anotar «1 Almcn-
icares: ós ta vez tres carreras, siendo 
E n la Bluegrass . 
E n la Asoc i í i c lon 
del responsable de dos carreros Mike, al g jcana . 
tirar a primera para sacar a Lloyd. pjn ]a L i g a de 'a 
dándole a í e t e la pilota en la espalda par l ia ley . , ¿o ¿a 
y extendiéndose en consideraciones da ja j ^ g a i¡el Es*3 
lugar a que entren en lióme dos corre- . 
dores, m á s uno que lo habla realizado 
antes, da el total de tres carreras; en . 
e?» entrada basta Acost icá dió un "j i - SSS C i t y . QcC¡JeU 
Uto" a Cooney Rn el sépt imo, siete1 Y en l a L i g a 
"carreras; sólo se oía el chasquido dekansas: Russcl lvi l"5' 
E n la L ' g a 
u n a : Díebanc 
E n la L i g a dti 
homa: d e d * ei 
dpi fcur 
A f l o x c n D I A R I O D E U M A R I N A O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 4 . P A G I N A Q U I N C E 
5 1 | | 
1 0 
2 2 ({ 
0 0 Ji 




3 1« l 
0 0 
1 0 1 
1 1 1 
3 3 7: 
1 3 0 
2 1 
o o m 
0 i n 
1 i 
2 16 
2 2 1! 
0 0 J 
0 0 0 
0 1 0 J 
0 0 0 1 





£ 1 2 0 d e D i c i e m b r e s e r á I n a u g u r a d o e l P a l a c i o d e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
s e E s p e r a a M é r i t o A c o s t a c o n T o d o s l o s J u g a d o r e s d e l M a r i a n a c 
1 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
«priódicoe americanos, E l 
. • L ^ a t i ¿ n a u i r e r y el New Y o r k 
C10'1 I n sus ediciones correspon-
rxXâ U a l pasauo domingo 5 de Oo-
dl!n nos traen ta sorpresa de que 
^ ' ^ ' f on-'-ilez, el actual manager y 
^ c h c r üe '.os Claveles Rojos , no 
ca nrt la temporada con un avera-
' ^ T ' r scientc^. E . o 6 dos p e r i ó d i -
66 Presentan el siguiente average 
e 0 S i Q rpmt-orada para nuestro ífnal de la te porada para . n ú e s 
rado MikeJ 120 juegos j u 
str 
ga-
**Xn vece^s a l bate; 3 6 carre -
119 nits; de los cuales 3 í u e -
r a ^ ^ Home R u n s ; una sola base 
X d a : con un porcentaje de 296 . 
irn esos mismos p e r i ó d i c o s encon-
a m o s el average final del batting 
/ Fddie Brown y J immie Cooney, 
n^llos dos e s p l é n d i o s players que 
fuv mos la oportunidad de admirar -
L en nuestra pasada temporada de 
I fse Ball y que se encuentran pres-
fando sus servicios en los clubs 
Brooklvn r St . L u i s Nacional , res-
Ictivaraente, dicho average es el 
Siguiente: P a r a E d d i e B r o w n : 114 
ineeos jngadoe; 456 vecee a l bate; 
S carreras anotadas; 141 hi ts; de 
L cuales 5 fueron de cuatro esqui-
nas- 3 bases robadas y un average 
* 309• P a r a J immie Cooney, ve-
mos el'siguiente: 109 juegos juga-
Jos- 382 vecee a? bate; 43 c a r r e r a s ; 
113'hits, de los cuales solo uno es 
¡P Home R u n ; 10 bases robadas y 
un average f inal de 296, igual a l 
da Mike. _ 
En el record de los Pitchers del 
Cincinati, a donde pertenecen Pedro 
Dibut y Adolfo L u q u e , observamos 
el siguiente record de nuestros dos 
compatriotas- Pedro Dibut, con tres 
iuegos ganados y ninguno perdido, 
que le dan un porcentaje de m i l . Y 
Adolfo Luque, estrel la del club en 
1923 con un pc icentaje f inal de 400 
producto de 10 victorias y 15 de-
rrotas, average que es bastante 
aceptable si tenemos en cuenta la 
mala suerte que ti^va al principio 
de la temporada. 
Y a tenemos un verdadero C a m p e ó n 
Nacional de Foot B a l l Associat ion, 
pues hasta ahora, todos los campeo-
natos nacionales que en la H a b a n a ! 
tan solo r e s a l t ó el champlon bate se han efectuado no han sido m á s i 
sino que a c u m u l ó el mayor n ú m e r o que de nombre . 
, de hit , carreras , y total de bases del E s el Ol impia eQ club a quien le 
I c i rcu i to . E L n e r Smith . del L u i s v i l l e cabe el honor de haber ganado por 
, que e s t á contratado para vest ir el pr imera vez ese preciado t í t u l o , 
i uniforme de loe Rojos de Cinc innat i 1 A pesar de que c o n q u i s t ó esa bnn-
; en la temporada de Base B a l l de dera ganando dos partidos muy sua-
j 1925. a c u m u l ó el í n a y o r n ú m e r o de ves. pues sus contrarios, los jugado-
' batazos c u a d i i i n g ú l a r e s con 28 a su res del equipo Deportivo E s p a ñ o l de 
I h a b e r . Jess Petty, vel c é l e b r e zur- sant iago de Cuba , resul taron m á s 
( d é t e del Indianapol is , d e s p u é s de : d é b i l e s de lo que en real idad ellos 
¡ p a s a r s e la temporada tomo leader l6oni perdiendo, a d e m á s , en los dos 
entre los l a n g u o r e s , p e r d i ó el chan- partidog que jugaron> la fe en el 
ce de terminar en esa p o s i c i ó n , a i tr iunf0i r a z ó n ]ia cual los . .o l im. 
ser derrotado por Tony F a e t h del ¡ i s t a s „ se anotaron d}ez 1S( clllco 
f l Í Z ^ T c ^ a partido, contra cero fué de 789 mientras que Petty se 
q u e d ó en 731 Sin embargo, todos 
los honoiss c - í / r e s p o n d e n a P e t t y , 
ya que él a c t u ó regularmente du. potros p o d r í a ser- un r iva l digno 
rante la temporada en m á s de 37 jue- ¡de nuestros clubs pnmerones ' . 
E n l a a c l i m a t a c i ó n sus extremos 
E l Deportivo E s p a ñ o l es un club 
q u é , d e s p u é s de ac l imatarse entre 
p e r d i ó 4. 
E n el batting record de log d e m á s 
players , observamos que Dressen ter-
m i n ó con 34 7 de average; K r u e g e r 
con 339; Russe i l , con 3 39 t a m b i é n ; 
E l . S m i t h * o n 334; Gri f f iu con 305; 
Heas con 29'j; Lopito con 257; M é r i -
to Acosta, con 25 4; y por ú l t i m o 
P a l m e r o con 227 . E l s i m p á t i c o R u -
bio de Guanahacoa g a n ó 12 juegos y 
p e r d i ó 16 defendiendo el box del 
i c o l u m b u s . E n « t a l iga, el L u i s v i l l e , 
' donde tiene va» a al ta M é r i t o , termi-» 
n ó en el tercer lugar y el Columbus 
donde prestaron sus servicios P a l -
mero y Lopito l i n a l i z ó en el quinto. 
E l ganador como se sabe, r e s u l t ó el 
S t . P a u l , qus p e r d i ó la p e q u e ñ a se-
rle mundia l a manos de los temibles 
muchachos ciol B a l t i m o i e . 
E l Compilador 
gos mientras oue F a e t h solo o c u p ó , 
el box en 19 e n t i e n d a s . Pettv g a n ó | a d q u i r i r í a n la velocidad que ahora 
29 y p e r l l ó 8 y F a e t h g a n ó 15 yi1"*5 t ^ n e n , y su t r í o interior de la 
l í n e a de ataque a p r e n d e r í a algo so-
bre el '"chut". Sobre todo esto ú l -
t imo . E l domingo vimos un delan-
tero frente a Zamora , a dos varafi1 
escasas de distancia y por falta de 
d e c i s i ó n , por prepararse demasiado, 
no r o m p i ó el hielo de la a n o t a c i ó n 
s a n t i a g u e r a . 
U n delantero tiene que saber 
shootar a goal de cualquier mane-
r a que venga el b a l ó n , que ai se po-
rje a hacer piruetas para hacerlo vie-
nen los contrarios e interceptan. 
L a defensa del equipa oriental 
t a m b i é n nos p a r e c i ó muy f loja , a 
su fa l ta de c o l o c a c i ó n d e b i é r o n s e tres 
de los cinco goals del domingo ú l -
timo . 
F u é tanto el dominio de los m u -
chachos de la H a b a n a sobre los orien 
tales, que D í a z , defensa del Ol impia . 
E R A T T I N C H F l A f l N T O j u s 6 ^ toda la tarde iunto a la U m i l l l U l / l i j m ^ l l l V | l í r . ( f e a de ata<jUe. Menos en los ú l -
f A I V n E C T E AMH VWV 9 f i l itimc>s momentos en que B r a ñ a s . me-
L A L Y U LIIJÍL: A r l U r U L LO i dio ai l icaído por un encontronazo que 
s n f r i ó en una pierna*, f u é mandado 
2 
L O S C A R I B E S E N P A N A M A : 
U n a d i a n a e s t r e p i t o s a . — P a n a m á d e f ies ta . — A c t o s O f i c i a l e s . 
E l p e n ú l t i m o d í a en P a n a m á 
Antes de las cinco de la m a ñ a -
na fuimos despertados por una ale 
gre diana, tocada por las bandas del 
Municipio y los Bomberos al P r e . 
I Bidente que hoy hace entrega de su 
alto cargo, doctor Bel i sar io Porras , 
E l h é r o e , da esta j o r n a d a f u é « 
joven Si lverio . que ctm gran cora 
z ó n l o g r ó ser el vencedor en lai 
pruebas de 440-—220—100 y 5i 
yardas; para mejor conoc imien t» 
de nuestros lectores insertamos 1 
y que se hospeda desde ayer en el I c o n t i n u a c i ó n ios Mempos y detalle» 
mismo hotel donde nos encontramos i de esta competencia, 
alojados los comisionados y periodis- Helos a q u í : 
tas cuhanos. 
E s t á b a m o s a ú n bajo el efecto del 
ensordecedor ruido de la "d iana" 
cuando el caballeroso doctor J u l i á n 
Modesto R u i z . presidente de la ex. 
p e d i c i ó n , vino a avisarnos con su 
acostumbrada amabi l idad, que ya 
no e m b a r c a r í a m o s hasta el d í a 3. 
(o sea pasado m a ñ a n a , noticia que 
f u é recibida con a l e g r í a por todos 
50 yardas : Vencedor. S í l v e r l c 
segundo. C o r d ó n , de P a n a m á ; ter 
cero. De Diego, de P a n a m á . T i e m 
po del ganador: 28 segundos. 
220 yardas : Si lverio , Paredes 
Solana, de Cuba . T i e m p o : 2 5_8. 
440 yardas: Si lverio , Sn3dekei 
( P a n a m á ) De Diego 
Hac ia a t r á s (back s troke) Cas, 
los expedicionarios, especialmente troverde' ( C u b a ) ; Paredes , Snede 
por aquellos que en los breves d í a s ' k e r Tiempo: 40 segundos. 
¡ que hace estamos en esta hospita-j 100 yardas : Si lverio , W a r d l a ^ 
' lar ia t ierra han sabido captarse sus: ( C u b a ) , de Diego. T i e m p o : 0>4. 
c a r i ñ i t o s . Relevo 168 yardas : ganada poi 
E n mi c r ó n i c a de ayer, y por u n , i „ s p a n a m e ñ o s en 3 6 4-5. A excep, 
olvido involuntario , no di cuenta | c i ó n de ia prueba de 220 yardas 
de las competencias de n a t a c i ó n , las | en que el tercer puesto lo g a n ó Sa-
I cuales resultaron otro triunfo en! ionai de Cuba , todos los segundoi 
r e ñ i d a lucha, de los caribes, con I v terceros puestos fueron ganadoi 
una a n o t a c i ó n de 26, por 24 los pa . ; p0r l06 p a n a m e ñ o s . 
n a m e ñ o s . ^ u 1 
E l d ía de hoy en lo que a com 
petencias se refiere, ha resultad* 
En la liga Nacional terminaron 
como leadais en los distintos depar-
tamentos del juego les siguientes 
players: F r i s c h , del New Y o r k y 
Honrsby del Pt. L u i s , t erminaron 
empatados con el ' mayor n ú m e r o de 
carreras anotadas en la temporada, 
coa un total de 121, cada uno de 
los dos. Hornsby, a c p m u l ó el m a -
yor número d- hits, durante la tem-
porada o m un total de 227 a su 
haber. E l propio player, r e s u l t ó el 
leaders entre Ies bateadores de tu-
beyes con 43 catazos de esta c lase , 
üddie Ronsch, del Cinc innat i , qui -
•0 llevarsa algo y obtuvo el mayor 
A ñ e r o de Iribeyes da la l iga con 
¿1 batazoa. E l f r a n c é s F o u r n i e r . 
pensó en .o- "madre patr ia" y acu-
muló en su honor el mayor n ú m e r o 
d esacrifice hits, con 31. Carey e 
í d e . de los Piratas, convinieron en 
que el PiUsbiírgh, si no iba por lo 
menos a ia seife mundial , t e n í a que 
hacer algo digno de notarse y se 
llevaron para' BU club, el champion 
stolen bases y el champion pitcher, 
respectivamente. Carey obtuvo el 
primero .on 46 estafas en l a tem-
porada e Yds el segundo, con 16 
victorias y solo 3 d e r r i t a s , que le 
dieron un average de 842 puntos . 
Babe R r t h , el "padre" de la l i -
ga Americana, sabiendo que los Se-
nadores le iban a quitar el chance 
de volver ir a la mundial , se apre-
suró en -.arios departamentos y ter-
niinó como leader de ellos en medio 
Qe la general a d m i r a c i ó n . P r i m e r a -
mente obMvo por primera vez en 
8« vida, el champion bate de la 
'iga con un p'.rcentaje de 379; no 
con ento con ello, d ir ig ió sus ojos 
"^la la cnampionalidad de los acu-
m iladores 7 .a obtuvo con 143 veces 
jue Piso ia c¡á , ica ..casita de M a r . 
la U f i t ' f 0 ' ' - E n b e s t i ó n de enviar 
Uevó t í e -ei1 Viaje a las Sradas . ^ 
termi,^ 03 sus contrincantes y er no ^ n m ^ 0 a l regalar 46 ve_ 
tolas m :VdiMc0s de 106 stands las 
Por últim fueron Pilcheadas,- y 
S a a i?0HC0"A una P a t e n c i a pare-
^"nieiuo ddeí O í ? l e a d o fiue espera 
cha c!uJ lle!úo' esi5cró con mu-
rTl t ^ m ? l e dIera Permiso pa-
cito a la r r K í r . 0 algUn0 el Viaje-
'^mo?,!03 C<ros leaders nos encon-
K Ott*f í1'1"0, COn Sam Rice ' e1 
'eunió Pi £ f'e 106 Senadores, que 
de ¡a t e m n ^ - 0 ' n ú m e r o de singles 
^ D e t S U a c o n 2 1 6 - n e i l n & n n . 
fsti p! _ ^ ^"iso ser menos v se 
f0n un tnt!i'Cf número. de tubeyes, 
leader d"^1 dfe 45. ^ s m á s que el 
VankPQ5! i l ' ^ c ^ n a l . Pipp, de loa 
Jud~P s ? dR n ,J-has luchas 
airo^ eniroe- 0s Senadores. s a l i ó 
íole en ?a 9 batazos a, esta Iri-
Jl16 tenía que ash'nSron s a l a n d o 
!,ctoria fu • J!1 l l e I a r a ^u team a la 
0,108 con as "sacrificado" de 
0 í e l ? ñ o U n F o ; a I ^ e 43. durante 
Sa,la aZ *1* Co,,iU8' se 0CnPó 
rUfador v ^e. ,f. su average co mo 
u ^ ^ r - a m ; ; ; / ' 1 0 Primero de es-
. ^ e g o s V ú l 0 c ™ 4 4 robo3 en 
i í 0 n " oncom mÓ Parte. y Por 
í ñ l ? ^ a l t e í 0 TrHram0S con el 
l l^ le h a ' r e s u ñ h n s o n ' ^ u e este 
Coa P Í n n o ^ e^PUés de breve 
3 V ^ p i c n p i S t ' 6 los Yankees 
¿ m?*** v i ie la ^ S a . con 
ied(:rfir70tas m e le dan 
Qe '67 puntos. 
d ^ ^ e r iie|i 
¿ f ^ i b U i d ^ e ; ^ 5 6 1 1 existen gran-
, C (l0 el u u 1 f ^ h a m p i ü n nacional 
A ^ ^ a t o ^ ^ ^el Marianao. 
•» I U coa L 6 de la As8-
< 4nJUe^uue n a r e r a g e de 3 63 
C e r m i n d c o n C ? i n t r a r i o m á s cer-
WP l ^ n l a r P"ntos menos' 
• > < C r . B / l t^ tZ , 6t0P del Mi l -
N T i 0 ^ ^ ' " i d o por todos 
U ^ en player8 rnás 
ia nga, pues no 
Jacinto Calvo , el popular outfiel-
der del club Habana , t e r m i n ó este 
a ñ o bateando 281 . T o m ó parte en 
154 juegos, jugando en el outfiel-
der del F o r t W o r t h de l a L i g a de 
T e x a s . F u é a l bat 662 veces, hizo 
112 carreras , d ió 186 hits por un 
total de 274 bases, pues 52 fueron 
do. dos esquinas. 6 de tres y 8 de 
c u a t r o . Se s a c r i f i c ó 19 veces y ob-
tuvo un total de 59 bases por bolas . 
A d e m á s , - se r o b ó once bases y se 
q u e d ó con la carabina a l hombro na-
da m á s que 25 ocasiones. 
a la z a g a . 
U n "tareco" viejo que echaron a 
u n r i n c ó n , pues se h a b í a demostra-
do que en esa p o s i c i ó n sobraba u n o . 
O H i C U A N D O o E o e j f l R f t Q U I E T O 
e m b a r c ó el s á b a d o para la Habana , : "n verdadero d ía de descanso, pue? 
¡a donde d e b i ó haber llegado ayer, 'debido a ser el d í a de la e n t r s g í 
'para inic iar los pourparlers nueva-i de poderes de la N a c i ó n , s ó l o hemo» 
mente con C é s p e d e s o su represen-! estado en los diferentes actos etec. 
t a c i ó n . B r o w n , que e s t á ya algo can- tuados con tal motivo y a los cua-
sado de tanto luchar , se ha deteni- les fuimos atentamente invitados to 
do mientras tanto en Jacksonvl l le , dos 108 cubanos. A s í concurrimos a 
a donde c o n s i n t i ó i r , ya que de to- las tres de la tarde a l oficial d< 
dos modos t e n í a que , u l t imar cier- Ia entrega ds la B a n d a Presiden-
tes asuntos e nesa c iudad, para a l l l i C i a l y del pronunciamiento de lo? 
aguardar durante breves d ía s las juramentos de r i tua l efectuados en 
nuevas que le e n v í e B r u e n dysde! el Teatro Nacional con toda solem 
H a y qaiem cro«í que J u a n de H a z 
a c t u ó m a l como Referee, pero sus 
cr i t icadores son personas que quie-
ren aprec iar desde las glorietas, me-
jor que é l . que e s t á sobre la jugada , 
el of.f-side. 
L a pesadil la d? todos los r e f i r e e s . 
Y de todos los f a n á t i c o i . 
L A F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
D E F O O T B A L L D E O R I E N T E c 
E l Deportivo E s p a ñ o l en su p r ó -
ximo viaje a l a H a b a n a v e n d r á m á s 
reforzado, mejor entrenado y pro-
E L P R O B L E M A H I P I C O H A B A N E R O P A R E C E 
I R S E D E S E N V O L V I E N D O C O N L E N T I T U D 
esta . 
Ste inhart se muestra op t imi s ta y 
nos a s e g u r ó que h a b r í a carreras do 
nidad. T a m b i é n concurrimos a It 
r e c e p c i ó n ofrecida en el Palacic 
Pres idencia l por el Presidente en' 
todas maneras, pero nosotros aguar- trante. s e ñ o r Rodolfo C h i a r i , don. 
damos para asegurar ta l cosa a que1 de fuimos galantemente ob.-?quia-
B r o w n . avisado por B r u e n de gubj dos con un sobeibio "buffet ", 
"la costa e s t á Ubre", salga de J a c k - j por la noche presenciamos 1OÍ 
sonville para la H a b a n a para proce-
der en primer t é r m i n o al acto su-
premo de " f i r m a r " . 
L a s grandes inundaciones en el 
presenciamos 
fuegos artif iciales quemados al pi í 
de la estatua de Vasco N ú ñ e z d( 
Balboa, situa-Ja en los terrenos de. 
nominados do "la e x p o s i c i ó n " , j F r a n k B r u e n , a su l l e g a d a a e s ta c i u d a d , i n i c i a r á d e n u e v o los P a u r -
p a r l e r s c o n C é s p e d e s . — M r . S t e i n h a r t se e n c u e n t r a m u y opt i -
• . - i 1 1 1 1 rn j 1 do la sal ida del correo de^Cayo H u e 
m i s t a y c o n s i d e r a u n h e c h o i a t e m p o r a d a . — h l c r e a d o r de |so por cuyo motivo. a Ta hora en 
O r i e n t a l P a r k , " C u r l e y " B r o w n , se h a d e t e n i d o en J a c k s o n v l l l e 'que escribo estas l í n e a s , 8 P . M . , 
1 n ^ £* 1 J " 1. 1 t o d a v í a no ha entrado en puerto el 
e n e s p e r a de not ic ias . — L)e c o n f i r m a r s e e l a r r e n d a m i e n t o , las ,barco que conduce a l tppula i Gene-
o b r a s e n el H i p ó d r o m o se i n i c i a r á n l a p r ó x i m a s e m a n a raí Manager de Orlen tai P a r k . i jáe; 
' c o m u n i c á n d o s e con Mr p.rown don-
E l vapor que nos llega d iar iamen- d e t e r m i n ó M r . Steinhart presc indir , tro de breves d ías , ha de devolver la 
te de Cayo Hueso, d e b i ó devolvernos de los consejos y de las mutuas ar - ;a iegr ia y ei sosiego i mul t i tuJ del mena), pues h a b r á d e s a f í o s de basi 
¡ a y e r a playas cubanas a l gran "Pan- jguc ias de los letrados directores de hogares cubanos. bal l , basket y foot bal l entre IOÍ 
S A L V . v n m 
A las 10 y pico e n t r ó en 
Es tado de la F l o r i d a q-ue han arras- i m¿a tarde al bailfc que en houor de¡ 
J ^ W ^ f - L ^ S ? ' J ^ I L ? ? 1 ^ " 1 Wéto Presidente daba la ar is tocrá-
tica sociedad "Club U n i ó n " y é 
cual r e s u l t ó una d e m o s t r a c i ó n méí 
del lujo y elegancia de la sociedad 
p a n a m e ñ a . 
P a r a m a ñ a n a , d ía 2, que s e r á e. 
ú l t i m o que estaremos en P a n a m á 
existe un programa sportivo feno 
( í d b ontes del pr imer p a r t . 1 3 . E n e r o . , Brueni el siempre tan iambas partes interesadas en la ex-
E n las elecciones celebradas e l 1', E l l o s uan dcmoftlrado BWT P ^ - l d i l i g e n t e Genera l Manager de O r i e n - | p l o t a c l ó n del H i p ó d r o m o , y la suer? 
del mes en curso, ha salido electa oer . P r a c t i c a n a las mi l marav i l la s tal p a r k í A s í fu ímog informados a l | t e le ha s o n r e í d o en su e m p e ñ o has-
la siguiente candidatura para el a ñ o | el sportmanship . 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 , ' p a r a regir los destinos: Y a esos clubs que no pierden l a 
de la F e d e r a c i ó n Regional de Foot 'cab. -za cuando pierden son a ios que 
B a l l de Oriente: h a ^ ^ temerles . 
Pres idente : J o s é F a r r é R o i g . 
Vice-Pres idente: Claudio M a r e é . 
P . D 
Caribes y lo<3 p a n a m e ñ o s , y por h 
noche el juego de basket de los pe 
puerto el correo de Cayo Hueso, quej riodistas de ambas naciones. Y a ve 
menos por su tocayo F r a n k Stein- ta el extremo de que en el momento nos t ra j0 a M r . B r u e n . E s t e , por ' remos lo qu^ la suerte nos tiem 
hart , d u e ñ o y s e ñ o r « e las v í a s a é - ac tual casi puede asegurarse que l a 1 ^ avanzado 
Secretario: B e r n a r d i n a R . Lozano. 
"Vicesecretario: Carlos Sa i s . 
Tesorero: L u í s A r t a l . 
Vicetesorero: J o s é D o r t a . 
Vo-cales: Manue l San Emeterio> 
R a m ó n Caneda y Rafae l R o s é s . 
Deseamos a los electos muchos 
tr iunfos , y en part icu lar a nuestro 
Conque, p r e p á r e n s e para el a ñ o 
entrante . 
Que v e n d r á n por e l desquite . 
A h o r a que, no se sabe con q u i é n 
d i s c u t i r á n e l t í t u l o nacional de 1925, 
pues con é l cuentan desde ahora los 
iberos y los h i s p a n ó f i l o s . 
Y O l i m p i a y F o r t u n a dicerj t a m -
b i é n que no h a b r á m á s campeones 
j amigo Bernardino Lozano, el entu- ique ellos 
s ias ta y diligente Secretar io . | Todos creen c a ñ a r , y con ese f in 
sobra decir que virtualmente en es 
tos momentos se encuentra M r . 
B r u e n en l a H a b a n a . 
P r á c t i c o como en todas sus cosas, 
se e s t á n reforzando. 
L o que quiere decir que tendre-
mos un campeonato de " p a p a ú p a " . 
Y el que quiera ser c a m p e ó n va 
a t ener la que sudar muy duro . 
P o r estas que son cruces . 
Alfonso R E N A N P E D H I ^ D O Z . 
D r . Car los de l a G á n d a r a . 
S u m r ¡ 
de l a hora, no quise! reservado. Has ta m a ñ a n a 
reas, terrestres y luminosas de todal temporada h í p i c a v á . . . L a n ia ld i - ¡ iiacernog declaraciones, las que nos 
la H a b a n a y su comarca, y con ello ta po l í t i ca ha tenido mucho que v e r s a r á por esta v ía , m a ñ a n a . 
coa las angust ias que venimos su - ¡ , ! '. 
friendo los devotos de Su Majestad 
el " P u r Sang", puesto que, dedica-
do el doctor C é s p e d e s a laborar con 
todas las fuerzas por el triunfo de 
su partido verdaderamente le ha pres 
tado poca a t e n c i ó n a la r e s o l u c i ó n del 
problema de Orienta l P a r k , siendo 
é s t e para é l un asunto muy secun-
darlo . 
V i s t a la Indiferencia de C é s p e d e s 
y la c o n c l u s i ó n a que h a b í a llegadoi 
respecto a los abogados, M r . Stein-' 
. h a r t d e c i d i ó proceder por cuenta pro- | 
pia y l e v a n t ó , s in asistencia extra- , 
fia, el v i g é s i m o quinto borrador dej 
contrato a que se h a b í a prestado 
a t e n c i ó n durante la conferencia . 
" E L P L A N D E B A T A L L A " 
Interrogado C é s p e d e s , tuvo nue-
vas objeciones que oponer, y Stein-
hart , f l e m á t i c a m e n t e , sin inmutarse , 
le c o n t e s t ó quetodo le p a r e c í a muy 
bien y que f i r m a r a el documento. 
E s a fué la o p c i ó n que l l e v ó B r u e n 
a l Norte el s á b a d o 4 de octubre,! 
siendo el contrato por u ñ a ñ o , ipe-' 
ro autorizado B r o w n para prorro- i 
srar el t é r m i n o de arrendamiento 
s iempre que cumpl iera fielmente to^' 
j d a s las d e m á s c l á u s u l a s del contra- ' 
to, las cuales eran casi i d é n t i c a s a 
las contenidas en el que se f i r m ó e l ; 
pasado a ñ o para la c e l e b r a c i ó n de 
l a temporada h í p i c a , e x t e n d i é n d o s e , 
profusamente sobre todo lo concer-, 
niente a arreglos de la pista y re- ! 
paraciones en g e n e r a l . 
E n " X " , sitio misterioso de los, 
E s t a d o s iUnidos, SQ encontraron I 
B r o w n y B r u e n , poniendo d emani-
fiesto el segundo al primero el con-
trato firmado que t r a í a para su Vi s -
to B u e n o . S in embargo, en este ca -
so, a l igual que s u c e d i ó con C é s -
pedes, M r . B r o w n a r r u g ó el entrece-
jo y dijo que de ninguna manera 
p o d í a contratarse bajo esas bases; 
w i d i / i r i c l u a l e n / ü i c i o m 
E l peine, e l cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamos 
una vez con cada diento y luego se esteriliza c o l o c á n d o s e 
en sobres desinfectados; a d e m á s ofrecemos el servicio de los 
barberos mas expertos en toda clase de trabajo de caballero. 
L a p e í d e 1 d g e n 
PELUQUEr I ^OTCALLCRIAYPERFUMERIA 
r-xo'Vca.» 
pero Steinhart que se puso en con-! 
tacto con el creador de Orienta l i 
P a r k t e l e f ó n i c a m e n t e , u s ó entonces 
de una diplomacia de a l tura que hu-
biera hecho honof a todo un Mon-', 
s ieur de Met tern ich . j 
I n t e r r o g ó a B r o w n respecto a 1 os 
puntos con los cuales se mostraba 
contrariado, y por la misma v ía , e l 
tan maravi l loso t e l é f o n o submarino, 
s in contar con a u t o r i z a c i ó n alguna 
de C é s p e d e s , p r o c e d i ó a convencer 
Ste inhart a B r o w n que d e b í a ceder 
en varios puntos que eran sensatos, 
y en cambio en otros extremos le 
d i ó l a r a z ó n y le a s e g u r ó que Cés -
pedes no l l e v a r í a todo a punta de 
lanza y que cederla a su vez . L o 
cual , de completo acuerdo con el pa-
recer de M r . Ste inhart , creemos ha-
g a . 
" B R Ü B N A L A H A B A N A " 
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M A S S P O R T S 
Epinard , el Cabal lo Francés |E1 St. Pau l Ganó l a Ser ie 
Competirá con S a r a z e n o con ; Mundial Chiquita Ganando s u 
Wise Councellor el día 231 T e r c e r Juego Consecut ivo 
EL SHENANDOAH ESTA PREPA- t K E t N L O S FUNCIONARIOS. . . P O R E L P R E S I D E N T E D E L S i N A D O F U E R O N 
RADO PARA CONTINUAR VIAJE 
V iene do la página trece BN DIEGO, Cal. oct. 13. 





se encontraba esta noc 
Noith Island listo para i , . . ñaña a las 7.30 de la mañana. pa-'gulrá el mar. por la vía más , {r€nte 
ra continuar su viaje por 
del Pacífico. 
UNA ^ R G A N I Z A C I O N W T 
AUXILIARA A LA i f t ^ 
Viene de la primer» página 
En el curso de sus acusaciones, el 
'señor Aurel.o Alvarez, tuvo trusea 
muy enérgicaa para los candidatos un~ ^pY^J 
EXTRANJERA 
XT:EVA YORK, octufc. 
La organlzacC ^ , 1 8 -
.. lioerales, y para cierta publicación a minones y r a L l!Scrlto 
ho anclado en d-as' 8obre algunas ciudades coste-, adver(.ir al Ejército> pero que no qulen atnbuye la «xcitaciór. de los 25 millones SR T autoriZadS 
r  partir ma- ^ J 5 ^ ^ Para N®Y- irví^nfás i l?abl.a U*™?0' V decidió ponerse al au.mos en Camagüey. . ¡Medloy Scov'll and r0010 hoy ^ 
- de la manifestación, para Tras el señor Aurelio Alvarez ba-'(iaCK 
la costa directa y sin desviación alguna, ñas- tratar de evltar cualquier conflicto. Ce uso de la palabra el doctor Va-1 La corno 
ta el aeródromo de Lakeburst 
ent» 
Con uno de esos vencedores en las 
carreras internacionales discuti-
rá la supremacia en un match a 
milla y cuarto 
Howard Merrit, un pitcher zurdo 
de curvas lentas, fué quien ob-
tuvo el triunfo final, permitien- che y que está prolongando' su visl 
do los hits muy aislados ita 009 91 d6 PW»Itir algunas 
SAN DIEGO, Cal., octubre 13. 
Los oficiales y tripulantes del di-
rigible naval Shenandoah que llegó 
a esta ciudad el viernes por la no-
EMPIEZAN A INTERCEPTARSE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS DAS 
SECALES INALAMBRICA 
DEL ZR-S, 
reparaciones, se aprovecharon ;hoy 
del cambio de la fecha para su sa-
lida con el fin de tomar el nece-
Hangar de Dirigibles, Estación Na-
val Aérea de los Estados Unidos en 
Lakeburst, N. J . octubre 13. 
' que iban alrededor de los candida 
tos muchas señoras y niños, pero 
clones de ésta Teniente T. W. Settle I que apenas hubo un claro en la mar-
estación informa que en la noche d* cha, vino la provocación, el asalto cubado d!,gno de grandes P ^ ^ ' i y a s industria 
mmoetirá con Sarazen o con Wise debido a la victoria que alcanzó hoy nandoah, dijo que los trabajos de! hoy ha interceptado las señales ina-: y los tiros. de hermosa historia r0>;°^cl°7™ too banqueros aotutoá 
Couneellor en un match de una ml-;8obre el Baltimore en el juego ae-;reparación se estaban realizando rá~JJ¿riMteM del dirigible ZR-3 llaman-1 Dijo que desde antes de llegar y de verdaderj arraiSO y asesores 
CHICAGO, octubre 13. |ST. PAUL, octubre 13. 
Epinard; orgullo del turf francés, | Los primeros honores de la peque-|sario descanso, 
que'fué derrotado eni las tres carre-.ña serie mundial de base hall co-' El teniente comandante Zachary 
ras americanas en que tomó parte, rrespondieron eata noche al St. Paul Lansdowne. comandante del She-
Encontró al teniente Agüero, que de j0na Suárez, a nombre del Pantido1 por un grupo^de inf ^ fo 
Liberal. ¡ros bajo I03 auspicio"^8 fl11 
Elogia la sensatez, la serenidad, la nacional Acceptance Ba v Ia S 8 
discreción, el tono reposado que haiKuhn Loeb and Co Illc-, i 
advertido en el discurso del señor'Read and Co. como ásorf0^ ^ 8 
hallaba entre otros policías, y le 
habló de la conveniencia de que se 
retiraran, y que el infortunado ofi-
cial le dijo que tenía instrucciones 
lia v un cuarto durante el mitin de cisivo de dicha serle. 
rhurchill Downs, que comenzará en! Mediante su batting en el tercer iaaVe Pudiera reanudar su viaje ha-;y Detroit, estacionados en la ruta 1 rotead 
veintitrés de oc-ltriunfo consecutivo, los Santos hu- cla.el norte' en dirección a Seattle, de la aeronave 
triste, impreeión dolorosa, los ata- . ^Uil "e la8 caracterIsticao 
ques violentos a los candidatos U- ^pa<1„31de ía corPor̂ cióu c8ftnP.rli-
berales ya que en ella figuraba Utt « .«» h° ^ganlsmo Asesor 
CM y banqueros de bs naí,! blc-
s sean a u V a S 8 ^ 
.Con»o ¿ 
La InXor, «•e- l,ib 
r0„s 1.36 
'""o 
1 —<<- uv-ont. UUL&O «o - — • — . vivo f a aures para vafauy 
pidamente y que esperaba que la!¿o a los barcos de'guerra Milwaukee el ^ren a Camagüey, había sido ti- que representa a un gran pan.tío po-, rnutl.alldad de ¡nteregselablecer ^ 
Louisville el día 
tubre. millarora a los campeones de la LJ. :MAIIAUA 
nard el sábado pasado, estará en con-
diciones de volver al track el pró-
ximo sábado. 
PLE SUS COMPROMISOS 
Frederick Burton, de Chicago, duc'ga Internacional, por un scoró de LA COMISION DE REPARACIONES 
ño de'Wise Counsellor, informó es-^eis a tres, alcanzando su quinta vic- ^r-p, . p . AITMAMIA n iM 
ta recebe desde Latonia que su po-jtoria contra cuatro los Orioles en la Mll*'WMW* ALLmAniA cum 
tro, que no pudo competir con'Epi- lucha, post temporada. 
Cada team dió nueve hits, pero la 
espléndida labor de Howard Merritt | P^RIS ocftubre 13 
el pitcher zurdo de las curvas len- *La Comisión de Reparaciones for-
tas de los Santos, logró que los hits ¡ malmente anunció hov que la or-
de los Orioles no fueran seguidos,' ganización del plan Dawes se había 
excepto en el séptimo, eu que ano-; establecido de manera completa y 
taron tres carreras con/ un jonrónique el gobierno alemán había cum-
de Maisel. Iplido hasta la fecha todos los re-
. I Solo ha sido posible identificar las | 'l"e en la < 
IONES Iniciales de llamada. El oficial re-j da« Partes 
3o por elementos enviados por Utico, el general Gerardo Machado, einpresas y la corp ^s e 
ue premeditaban el ataque; y y otras personalidades de sobvencia | f{n de prestar [n¡¡^¿S^' 
m ciudad se veían por to. verdadera, digno del mayor respeto., Alemania se ha formad 
etreros insultantes, pro- como dignos de respeto bon también trrUp0 
L A N D I S E S T A D I S P U E S T O A 
P R O S E G U I R S U S I N V E S T I G A -
C IONES E N E L C A S O D O L A N 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York. 13. 
Antes de salir para Chicago, el Co 
misario Landis dijo aquí esta noche 
ique está dispuesto a proseguir la in 
vostigáción abierta en el escandalo-
so hecho de soborno que trajo consi-
go la suspensión de IO.T players Co-
zy Doían y Jimmy O' Connell de los 
Oigantes. 
E l Comisario dijo que serán se-
guidas, todas las pistas que hasta 
tabora se han descubierto; pero dló 
a entender- que no se halla de acue? 
do con la suposición de que el su-
puesto soborno de Sand haya sido 
una "broma" pesada de los jugado-
res que son más viejos que O'Con-
nell. ' 
"No tengo intención alguna de re 
tirarme del base ball y espero presen 
ciar por lo menos 3 serieg mundia-
les más:" tal diio Landis desmintien 
do así rotundamente las declaracio-
nes que se dice hizo en Washington 
en el sentido de que durante el in-
vierno o él o Bán Johnson tendrían 
que salir del mundo beisbolero. 
0 
querimientos de convenio aprobado 
en la reciente conferencia interna-
cional de Londres. 
La Comisión aprobó los, planes pa-




ferido, que se hallaba al aparato, no • vocaUvos, con cruces y calaveras. a su Juicio, los elementos que dlri- banqueros alemanes que 7*C?S 1 
pudo desentrañar la índole de los- Dlamó la at2i:ción hacia la for. gen el Partido Conservador. | con ese carácter. Qnf-iTk 
mensajes que dirigía la aeronave a | ™ de. ^ henda3 de ^ lesionados, 
los buques-estación a consecuencia'30^ 
de las interferencias de otras esta-j ^ b an sido heridos de 
J J m,./>hr. mAQ nn-i aDaJo, es decir, por disparos dones .expedidoras mucho más _po 1 flesae lag ^ 
El señor Alvarez Interrumpí al CI:, AWITXI/̂ I 1 r»̂ í», 
de ellos doctnr varona, para retirar las pa-l»*- ANUNCIARON LOS 
e arriba AÜTORTS 
derosas, probablemente en las eos- dían los el&mentos ie fueron colo 
as extremo-septen rionales del At- para ]a ^ ^ 
lántico, o tal vez la de New Yoru. 
Esta comunicación con el ZR-3, 
formada simplemente por unos cuan-, vatiores> gin oraen 
riba a labras que pudieran deprimir, moles-1 ALEMANES PREMUnnc J 
hechos tar u ofender a los candidatos 11- FDWADn A r Í 7 0R 
berales y a los directores de la cam- tuWAKU A. F1LENE 
paña política del liberalismo. 
El doctor Varona se muestra agrá-• BERLIN, octubre 13. 
Los autores alemanes a 
ble del Presidente del Senado. 
^ « ^ t t í ^ t f ^ l L " ^ ' hlrÍend0 ^ i d o y satisfecho de la actitud no-10 mismo a liberales que a conser quiene 
Baltimore . 000000300— 3 9 
St. Pauí . . 01110210x— 6 9 0 {ra Ia Participación americana, bri 
Baterías: Thomas, Jackson, Earns- Íanica y alemana en el empréstito 
haw y Freitag; Merritt y Dixon de í200.000.000 a Alemania y su-
• — — \giT\ó que el agente general para los ximada del ZR-3. 
Npagos de las reparaciones debe serj 
tos puntos y rayas del código ina 
lámbrlco, constituye el primer con 
tacto directo que establece el aeró-
dromo con el zeppelin. 
El Teniente Settle no pudo apre-
ciar por la intensidad de las seña-
les de llamada, la situación apre-
sando la alarma, el pánico, en to-
da la población. 
Declaró que tenían entre sus pro-
yectos atacar al Liceo, y algunos 
puntos donde se reunían los con-
sarvadores. 
se ha discernido el premio del 
au-- Dice que los cubanos no puede;J de Paz ofrecido por Edward A Pl44 
dedicarse a rebajar a sus propias fi-'d® B(;ston, fueron anunciados [5 
suras, v que lo que debe hacense es! ^ P"mer Premio, de |5.000 se h; 
proceder con gran prudencia, Proou-í J ^ ^ ^ r ^ ^ f ei.CÍ0Ctí0r £ 
raudo la armonía de los partido. y \ ™ £ S X \ a ^ „ 0 í r 8 f -
suavizando toda clase de aspereza.. intei ior( el doctor Wm elm'm 
Declaró que tenían entre sus pro- Para «lúe en las luchas cívicas no W ^.er, de Solln cerca de Murví K 
yectos atacar al Liceo y algunos pun- aPele jamás a la violencia, como en 8egundo prem'io d r̂ A "f0'.^ 
R O r i f V IfAWCAC ni7PPnTAVPaS0^Qe, la3„r?a.ra^ünes debe Beri ilcs se reunían los conserva-,^ Pa^es primitivos. \e6 ai doctor Ousiav jodiJ! 
IVUtIVl M P i O A O i l t K t í U l A uno de \os fid icomis s que. r pr -í-soLO FUNCIONAN TRES DE IX)S dores. | Se lamenta de la agresividad delBerlin El tercer n i m i f ^ ^ 
senté a los tenedores do bonos. rifTATnn iMrvrrmws nKT. DIRIGI-I TUanif^^ i„_ .1 J . . , inp D E C I S I O N A L U I S V I C E N T I N I 
BUFFALO, NY. 13, 
Rocky Kansas obtuvo la decisión-
favorable de los jueces sobre Luis 
Vicentini al finalizar el reñidísimo 
bout a 10 rounds que aquí sostuvie-
ron esta noche. Kansas pesaba 133 
y media y Vicentini 134 y media li-
bras. 
Este bout fué dirimido . salvaje-
LA REINA VIUDA DE DINAMARCA 
GRAVEMENTE ENFERMA CON 
PNEUMONIA 
Manifestó que los elementos diri-*108 cubanos que con sus exaltaciones CUATRO MOTORES DEL DIRIGI 
B L E ZR-3 ¡gentes do la excursión trataban dé de la pasión política, mantenidad por 
contener a sus partidarios para que !<>• partidos, llegan a presentarnos 
BOSTON, octubre 13. ¡110 atacara a la Policía, a las auto- con el mismo carácter de esas pn-
jridades y. los liberales y que diri- queñas repúblicas convulsivas, don-
Sintonizando su aparato con. el gieran sus empeños a procurar que oe Periódicam-juto se derrama la san-
el Ejército se encargara de resta- RTQ entre hermanos y donde SÍ acu-
mismo largo de onda que usa el di 
rigible ZR-3, el operador de la es 
tación inalámbrica que posee la Ra 
COPENHAGUE, Octubre 13. 
La Reina viuda Doi^ Luisa, que 
se encuentra padeciendo de pneumo- . 
nía como resultado de un grave ata-' dl0 Corporation en Chatham ha re-
que de bronquitis, pasó una noche cIbido noticias esta noche de que en.ro al Hotel Camagüey. 
conciliar el sueño. Los espe- la gigantesca aeronave sólo están, Quero—afirma Aurelio Alvarez 
do entre 35 concursantes, reclblen 
do .cada uno 100 pesos. 
putar una merna. 
El Gobernaooi y el Alcalde entre 
blecer el orden y de evitar las con- de siempre a formas de violer.cia P0^8,8 y Osarios armados nógp| 
tingencias posibles. - inadmisibles en ningún pueblo oleaI ral??n al foscamente. 
Para ello llimaron al coronel Que- preparado por la conquista del de- ,. Había .-n las calles hileras de po-
líelas con las avmas enfundadas 1 
detrás ''.e «íáias hi.cras. otras coi 
las armas va en la mano ayercibl-
das para -iispaier contra los" mani-
festantes , 
La provocación era un hecho y la 
lalmás. todo marcha bien a bordo ̂ e l ' mucho men08 qUe "^¡oti^s "ío" del- Ho ̂ Alvare'z cree lo que afirmar es Í ^ S j g ' v V w t í í í d de^aíarri! 
dades, completsla el cuadro terri-
P U N T O S A E D D I E 
M C C A R T H Y 
Ciudad dél Lago Salado, Oct. 13. 
Midgf-t Smty.h, peso ligero júnior 
de esta localidad derrotó por decí-
f ión de los jueces a Eddie McCarthy, 
do Denver, '.'JI un apretado bout a 
•i rounds celebrado en está hoy por 
la noche que estuvo dudoso hasta el 
ñltimo round en que Smith logró ob 
tener una ventajr. decisiva. 
E S P A R R A G U E R A R E T A A 
A N T O L I N F I E R R O 
i l   
recho, donde se establezca sólida-
mente el respeto formal a todas las 
cialistas que la asisten se muestran funcionando tres motores a con- no fu¿ secuestrado. Estuvo confe- opiniones ciudadanas. 
^Igo contrariados por el hecho de secuencia de una avería sufrida por rercian(j0 con nosotros durante cua-1 Declara que lamenta profunda-
mente, ninguno de los dos c o n t e n - l a Relnu padeció de pülmonía "no de ellos en las primeras horas tro horaa 8obl.e 1oh sucesoa ¡mente los sucesos trágicos de Ca-
? l w í f « « J Í V ¡ ! CUeí;P0 l íufeT™tCÍÍ-\el año pasado. del día de hoy. Aunque, por lo de- No es ¿Ier^ lo que se h dicho ^maeúey; que cree que el señor Aure-
si continuas las rachas de fortíslmo' A pesar de su enfermedad, la'más, todo marcha bien a bordo d e l ^ y ^ men 
o me^r '1 .n^rfh^n o^8!^ S S Reina viuda ins-:3tió hoy en la dlrlgible' éste ha tenid0 que acortariramos libre, porque emplazaron, ame- decir, que los culpables de los Aolo-
meros ronndq ohfpnipn/rf «-? E Reina AIeiandrina realizara la vjsi-.su marcha por el citado motivo. ¡traliadoras frente al hotel. rosos sucesos son las autoridades de 
"un.af,_ OD^ 100 asi una ta a Alemania que había pospuesto. | T.T A1 Coronel Quero no podía pasar- Camagüey; pero que hay una par-
I TODO VA BIEN A BORDO DEL DI-1 ]e náda Nadie lo atropeUó, nadie te muy respetable de la opinión cu-
RIGIBLE ZR-8 |j0 ameIiazó, Estaba entre caballe- bail»a que relata los hechos de dis-
'ros. Los ametralladoras fueran traí- tinto modo, que hace apreciación 
Hangar de Dirigibles, Estación Na- &M no para ilbertar a Quer0( gino muy distinta de los hechos; queman-
val de los Estados Unidos on Lake-jI)ara defeader a Joa nUoStros del ase-.tiene opinión totalmente opuesta, 
hurst N. J . , octubre 13. eínato que se había preparado. Sostiene que el Senado no debe 
. . . , • i" , „ Acusó de parcialiuüü m capitán prejuzgar este asunto, para no per-
A las 11.10 p. m. horario del E3-1 Fundora der Sll autoridad como el más Alto 
te. el Ten ente P. W. Settle. oficial j ' entrevista CuerP0 Legislativo de la Nación; 
de comunicaciones, interceptó un 1 •> 1 c ^^yuoa ia, eiurevibia 
ventaja decisiva a fuerza de puños, 
los cuales hicieron manar la san-
gre de la boca de Luis en el tercer £L PRINCIPE DE GALES FUE 
M I D G E T S M I T H V E N C E P O R p0eieanp^ ACLAMADO POR EL PUEBLO 
En el noveno, el chileno siguió acoo np rHICAPn 
lerando. Ya en el 10, Kansas esta-1 L cniUAUU 
l>a muy "canszdo" r enipeaó a rc-i 
trocgcíider mi.-» tras el c--tranjc:o .t-|CÍÍICAGO. octubre-13. - • 
crecía má-j > más, pe'o éste n r pV Edward Windsor, heredero del 
do recuperir el terreno perdido. .Itrono británico,,.fué huésped de Chi 
Habana, septiembre 13 deil924. 
Señor Guillermo Pí. 
Jefe de las Planas de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le suplico tenga la bondad de pu-
blicarme en sus ble nredactadas pá-
ginas, la siguiente carta-reto que 
dirijo al señor Antolín Fierro, cham 
pión Heavy Weight de Cuba. 
Anticipándole las gracias, quedo, 
cual simpre. 
De usted, atto. S. S. 
1 Santiago Esparraguera. 
Champion Light Heavy Weight de 
Cuba. , 
H A R R Y G R E S Q U E D A T A -
B L A S C O N T O M M Y 
L O U G H R A N 
FILADELFIA, 13. 
Harry Greb, de Pittsburgh, cam-
peón mundial do peso medio y Tom-
my Loughram, de Filadelfia, queda-
ron tablas en el bout a 10 rounds 
que celebraron aquí según decisión 
dada por el referee al hallars6 en 
desacuerdo los Jueces. , 
E l peso de ambos hombres fué 
anunciado en 16S libras cada uno. 
ble. 
En la primera parte de la mani-
festación, como al lado de los can-
didatos 'ban ¿aruajes con señoras y 
niñas, ios agresores se contuvieron; 
pero luego se lanzaron a eu obra de 
exterminar conservadores. 
Las autoridades de Camagüey soi 
las responsables de estos hechos. 
Y aquí el Secretario de Cto. 
bernación, que no ha dimitid'.', qaí 
""'con Quero y de que el Eiérclto so que 63 necesario que se esclarezcan, no ha renuu í'ado. que, a pesará 
rcago durante una visita privada que breve mensaje cambiado entre el enca^ó tfel ¿ í n ^ m i n T o ^ o í íos hechos- se **** ^ la gravedad del conflicto, do haber 
en si 'duró 17 horas se 
de 1 
cibimiento en una cordial 
ción 
la3 multitudes com-lrlleroa el. re-, blea a bordo" [ í W ? " * " * ^ ' « « ^ . ^ S ^ S Í S Í ¿ L í i J f i S S S Í S 
recep- tara:, tías para que éstos sean castigados; que1 Al llegar a la capital de la R* 
S f düo el príncipe * J Z ^ f á S * ? ^ «™ •> GoberpudTr. SSSTMZ ~ B 
i Se extiende en acusaciones Cou. él condenará a los autores cuales-1 s * 
li— •  nmoro mío ^Uoa sean; pero que an- H ' ^ 
MAMENTE LAS SEÑALES 
DEL ZR-3 
huésped,, durante uno de los bre-
ves descansos del día, "estós ameri-
canos son entusiastas y vigorosos". 
Y mienlras tal cosa decía, agitaba . 
su sombrero y respondía a. los salu- BUblUiN« ociuore 10 
dos y aplausos del pueblo. . . . « ^ 
La oficina que posee «n Boston 
¡de, contra la Policía de Camagüey 168 es necesano que loa Tribunales, 
y contra el Secretario de Goberna- llue 8011 ^8 llamados ú -hacerlo, rea-
¡ción y el Presidente oe la .Repübli- su obra de investigación y pro-
ca, y presenta la siguiente moción. 
US i 
CASTIGLIANI PROMETE LIQUIDAR la Radio Corporation notifica que a 
MA IMPORTANTE 
SUS ACREEDORES 
UNA SU A I PORTANTE ENTRE PARTIR DE LA8 11 DE LA NOCHE 86 ES-
que fué luego aprouaoa por trece 
votos contra tres: 
"Al Senado: 
Tenienoo en cuenta la zozobra que 
tTiT oyendo "casi continuamente las ^^ev^^l,„eSPírÍt_U._P?bilC0 3ustf' 
señales inalámbricas que hace el di 
nuijcien su fallo 
No es—según él— la misión de la 
Alta Cámara intervenir en juicios 
que no son de su competencia; si-
no de los Tribunales de la Nación. 
Aconseja calma, cordura, sereni-








ilquiía ur comedor, 
biot. W • Si pes>s 
ileíic ^ 
JIJi „ 
C 92.9 j 
ALQUILA 
dt Clent! 
_ baño y "' 
[forman: lio 
tá, 130-1609 
ÑA NAVE Í 
clase Tila 3t)7. i La llave 
i ¡is. Tt 
Mil ¿ALTAD y Lagun altos, Inl 
VÍÚ 
ALQUILA 1 Rafael 1 jcoaln, câ  tshabiucio rman en La Telfcfuiio 
un 
!ALQUILA •ocadero 58, ua nueva 1 B babiíacior Lialiano 
M, H1S 
ALQUILA la casa Er 4ro, a med mputVta de ?lj para írdo. La 11 f por U sef 
Uuba 52. 11(2' 
en que me ha parecido ernzar 
republiquita, me encuentro conque el 
! Presidente sólo ha dirigido al paíJ 
un manifieeto diciendo que no saba 
cuya es la responsabilidad, y £« 
queda tan conforme. 
E l doctor Varona Suárez replicó JIIM 
al doctor Dolz, asegurando, con la 
estadística, que la mayor parte oe 
los muertos fueron liberales y qw 
debe dejarse el asunto al Poder J 
VIENA, oct. 13. 
i rigible ZR-3. No obstante, la ofici- Jg^y^tó y manltiesta parcialidad rrientes de armonía^sost/ene que los Í^f/;Q qu®Q e l h g ^ 
L O S W H I T E S O X D E R R O T A N 
A L O S G I A N T S E N 
M 0 N T R E A L 
na local que se halla en contacto del Cobierno, al poner los resortes directores de la campaña liberal no pública ha 
Camilo" Castígliani, presidente del'con su estación de Chatham, d ice ,^ la admin^tracion y espec.almen- han estado animados de un espíritu I confiando a los Tribuna 
Banco áe Benito ¡ ^ 1 * 1 X ésta opera con un largo de on- e j a fuerza puo ica hasta donde le agresivo, y q 
se declaró en ouiebra en mavo, con da distinto al usado por la aerona-j^a sino dabie utimar.a al serv,cio garantías par 
, ve y por lo tanto solo puede advertir ¡o 1̂ Part.do político con el cual ha él espera que 
les el fallo 
do con varios buques. 
ba 
Señor Antolín Fierro 
Champion Heavy Weight de Cu-
MONTREAL, 13 
Los White Sox de Chicago derro-icipales casas bancarias ayudan a 
taron a los Nf:\v York Giants 6 a 1, i pastigiani a liquidar la institución 
un gran pasivo, ha convenido en pa-
gar a los depositantes 15.000 nallor 
nes de coronas para cubrir sus pér-
didas, según informe que " CÍTCUUÓ: 
ho£; .x ' LAKEHURST INTERCEPTA OTRO 
El periódico financiero Stunde cree M t ^ A j E ÜEL DIRIGIBLE ZR-S 
que todo el peligro que pudiera deri-j 
t ^ J n t 61 raercaí0 F0T- ¡a qui.e-LAKEHURST. NJ., octubre 14. bra del Banco se evitará si las pnn; 
A las 12 y 15 de la madrugada 
que el dirigible se está comunican-¡l'a^ado; y teniendo en consiaeracióur No soy yo—dice t d"efend;r''aliñltima palabra; encarga al Sena¿ iré con serenidad el proDie» la responsabilidad inmensa que pe- Gobierno, porque a éste lo debe de-!que mire . ! iaT facultades de 
saría sobreveste Cuerpo, de perma- fender un legislador del Partido P^ |TJ iU^ ,W^.H^wándo8e en Tri. 
inecer impas.ble o inactivo frente a PU'lar aquí presente: A señor Juan,otro Podê • constituyéndose 
ese estaüo anormal de cosas en el Gualberto Gómez, 
país, cuya grave crisis podría deri-j El seüor Juan Gualberto Gómez, 
varse en positivos peligros para la'oxclama al momento: 
paz pública y para las instituciones! •—No me provoque; porque va a 
nacionales, el Senado acuerda: ser. contraproducente. 
bunal anticipadamente para deiid-
sobre la culpabilidad o no culpa^ 
lidad de los actores o especiaciores 
en una riña tumultuarla. 
Dice que el doctor Dolz, que " 
hombre de derecho, jurisconsulto, 
Primero: Declarar que. a su jui- El doctor Varona mantiene su de-¡qUe iia mantenido siempr el res-
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J A C K B R I T T 0 N D E R R O T A S T E I T l 
P O R P U N T O S A P H I L L Y 
K R U G 
Newark, NJ. 13. 
Jack Briton, ex-campeón de peso 
„.., ,„ , " 1 Jacic uríton, ux-Campeón de nesn • T rmrr» 1 n 1 m*w A N - ^ /,n-á, surcaoa esta uocue ei espacio 7„ 7 :~ 
lmnnf?o.¿deíwelter. derrotó a Philly &Ug de 1 a i A L T U R A B A T I D O P O R F l ^ r e la inmensa llanura del Atlán-tubre 13 de 1924. manfesté a rrison eD un bout a ^ o ^ ^ ^ 6 « ^ l U l U l ÜÍMIUV f l / A L L (ico hab5endo cubierto ya probable- Aurelio Alvarez; Wlfr. 
'uSed nará lebrad0 a(luí esta noche. según opi- A V I A D O R F R A N C E S C A L L I Z O n?ente ^ ^ ^ Í^~~™lhe?0-*G* 
Ciudad. 
• Reaipetable señor: 
Enterado del incidente entre us-
ted y su ex-manager señor Luis F . 
Ferrer, qjie lo es mío también, y 
de la ruptura de sus relaciones y 
contrato con él, metomo la libertad 
de dirigirle la presente para mani-
festarle mis deseos de pelear con 
usted, primeramente para saber cual 
de los dos es mejor, y segundo para 
defender nuestra gloriosa cuadra de 
"Los Bull' Dogs" a la que ha perte-
necido usted por un corto tiempo. 
No es la primera vez que hago 
públicos mis deseos de medir mis 
fuerzas con usted, pues como recor-
dará, antes de entrar usted a formar 
parte de la cuadra a que pertenez-
co, encontrándose en la ciudad de 
Matanzas, varias veces 
periodistas amigos míos 
ciórt deenfrentarme con usted para ltíüraao a<lul esta noche, según opi 
discutir la faja que actualmente po- nión unAnime I03 periodistas que 
see, o en una pelea a doce rounds presenciaron el encuentro. 
para saber de una manera definitiva, Briton peleó como todo un maes-
quien de los dos es mejor, y sale vic tro y Puede decirse que ganó todos 
terioso en la p elea que le pido. |108 rounds. Briton pesaba 150 y 
Desde ahora le digo que lo su-iNiug 154, 
cedido entre usted v el señor Fe- i A i i B E S ? lUSSSSSm V 1 
rrer. me causó muy mal efecto, por JUHNWY F R E E M A N N 0 0 I Í F A 
las buenas relaciones que siempre 1 " l í l i l U A l l n i / ^ U E M 
ha habido entre él y yo, y desde[ 
hace dos otres días que me enteré 
de la noticia, le he estado pidiendo' 
permiso constante, para dirigirle la ERIE Pa 1̂1 
presente carta. 
Yo le he prometido a Ferrer, 7 
ahora selo hago a mis amigos y 
fanáticos en general, que si 
acepta pelear conmigo, portarme co 
mo de costumbre y dejar mi nombre « 
y el fie la cuadra Bull Dogs. bien 603 medios 
^ D e ^ á s está decirle que dejo a 'K ID M U R P H I D E R R O T O 
PU elección, caso do rceptar usted.' frmmn.ir V i « « 
la forma y la echa en que se ha', T O M M Y NORT P 
de celebrar la pelea suplicándole quei W M m i n U D L f i 
se decida lo antes posible. pues! 
oréame sinceramente, que eueño con' TRENTOV 
usted y una pelea conmigo. 
En espera de sus noticias quedo de usted atto. S. S. 
Smitlago Esparraguera. 
Champion Light Heavy Weight de 
Cuba. 
Harán ambos teams en Quebec don- 'al mercado 
fi? en^la noche ^fmiér^fes^para E L S T . P A U L Y E L C H A M P I O N 
Europa. 
inalámbrica de Lakeburst intercep- ^ desenvuelve dentro de las normas de que se proceda con tranquilidad^ que éstos decidan, y que la Alta 
to un mensaje dirigido por el ¿K-á iegale8> smo que p0r el contl.ari0j j se espere la decisión de los Tribu- Cámara no ha de prejuzgar, 
a un buque mercante pidiendo uiyei está revistiendo todos los caracteres nales, a quienes se ha de confiar el Hubo luego rectificaciones: e 
de la marea, dirección del yi^to, litregulaT áel üobíern0i puesto al ser- esclarecimiento do los tristes 
temperatura y presión barométrica. viclo del partido p0iítico a (lue eatá so8 de camagüey 
L a Interferencia de estaciones más tíllado p01. un pact0 ele.ctoral 
potentes impidió a la de Lakeburst. segundo: Que prec:sa que por el 
Había luego el doctor Dolz, 
El Ilustre Jurisconsulto se pre- puntos de vista. 
ñr'Aureli AÍvirez. el doctor Dcjz -
el doctor Varona, rectificaron. W| 
teniendo sus apreciaciones . D E L A L I G A D E L P A C I F I C O 
D E S I G N A R A N L A S E R I E I*1 í S s s ^ s ^ J S S J t t ^ S ^ ^ 7"rAi tó"«mar 'a" , To S t * j ' 5 S & ^ ^ í ^ í i * í 2 . í ! ? 3 ! 
MUNDIAL C L A S E A 
Minn, octubre 1 
Paul, ganador del gallar-! 
déte de la Asociación Americana se CREESE QUE E L ZR-», HA^A CL 
rentoriamente los procedimientos cu- como un Senador, sino como un tes- tes que hizo el señor Abare ^ ^ 
ya práctica indeoioa podría llegar a tigo preeencial de los hechos. 'Dice discurso, puede 6eñalarse neCes 
falsear la voluntad del puebio en que tiene la autoridad irrecusable el Partido Conservador no 
litares del aeródromo no conceden ]os próx:m0á comici08i con el cor|jl. del legisiador( del que ha visto lo ba garantías, porque era u 
to de las preguntas del ZR-3 
Tampoco pudo percibirse el nom 
bre del barco. Las autoridades mi 
trascendencia al mensaje. guíente pe.igro para la paz pública que ocurrió er.1 Camagüey directa- do fuerte, que no ^jog^onser-
.v para las instituciones nacionales, mente y del profesional de derecho pellar; que no pens ,.,^/sn. lie-
enfrentará cen el campeón de la Li- BIERTO YA MAS DE LA MITAD . 
ga del Pacmco en una ferie de 9, DE SU TRAVESIA TRASATLANTICA trevlg 
NEW YORK octubre 113. 
juegos discutiendo el título 
dial de baseball clase AA. mun-
Tercero: Nombrar una comisión que conoce perfectamente cómo HU 
seno que rápidamente se en- desarrolla esta clase de aconteciraien-
Iste con el Ejecutivo Nacional tos, estos choques. 
>para darle cuenta de estos acuerdos 1 Como Jefe del Partido Republica-
v demandarle una rectificación de su no e invitado especialmente por ei 
vadores irse a una r f o ^ f nb8n0, 
vando el luto a hoSare* C" Deoe-
PC-ro que actuaría como fuere 
sario para no dejar que lo CÍ*'--
n Ja ™*l í* l7 i 
hiedan en sus derechos. 
Afirmó que en la n.-
¡ ÍM D C m P n M I í M n i A I n r Proa a su nuevo hangar de Lake- conducta: toda en blén, de la U.pú- general Menocal. fué a la excursión. I Camagüey estaban BU es.o 
UW K t l U K Ü MUNDIAL D E hurst. NJ. el gigantesco dirigible hh™-, \ .Dice que antes de llegar a Cama- sus hijaSf v quet como es ^ 
ZR-3, surcaba esta noche el espacio fealün de sesiones del Senado, oc- guey. el tren en marcha fué tlro-\ ^ hubIera haoido de parte m 
teado por elementos criminales que conservadores un Prop0 ta(jo e»-
edo Fernán- no sabían a quién iban a herir; que|cer a*gresi6n. él hubiese est ^ ^ 
Gómez; Faus- la provocación era un hecho induda-' terad0 y no habría expue 
sía. to G, Menocal; José R. VUlalón; ble, porque al llegar a Camagüey; farniiia a la muerte. gobierno 
Durante la noche la aeronave es-Daniel Conipte; R. Collazo; Manuel vló con horror un espectáculo que] Afirmó también que rí!V0¡uCfóD. 
PARIS, octubre 13'. 
El record Mundial de altura de 
o por el 
aviador francés Sadi Leconte en oc-
tableció repelidas veces comunica- Martínez Moles; Ricardo Dolz; Féli.v le sorprendió dolorosamente: en to-iempujaba al palé a 'a aco^ 
'das las casas de la ciudad, en to-¡ El doctor Varona í>ua ^bi'dili ción inalámbrica con las estaciones del Prado, 
de aquende y allende el Atlántico. 11.145 metros establecid   li^ 
y ^'iNo ha sido posible desentrañar su 
A T A N S E Y N O R T O N hoy desp\és de un examen oficial 
de los Instrumentos del aparato de 
Callizo. 
o llegar con re-
*• VMPR r r n r r r ú í í ^ , sión a una provincia, y que merecían; Votaron a i * * - — , comP-
1 M ^ \ í r mu A nJx i ; ^ î l respeto de todos. iWifred0 pierdo Co:^0' | ML.NSAJE DIRIMIO DFI. ZR.:i | ^VepfO—íriW el doctor Dolz- 'Ricardo Dolz. ^enáo^ ^ jieuf^ 
I apenado, entristecido, abochornado, poldo ^i^ueroa, GuijjernJo ^ 
das las esquinas, en todos los luga-! jó que se procediera c ^ poslbl» 
res públicos, había letreros insultan-j para que la armonía 
tes. pasquines provocativos, cruces. I entra los cubanos. m0cióv 
i calaveras, en fin. carteles de desa-' Puesta a vot 
fío en provocación a los excUrsio- señor 
'nistas que visitaban en cívica proce- por 
Bta a votación Ia J r0 
, Aurelio Alvarez. fué aP 
trece votos °̂trfrtqtr„Pn8dore«-
favor los senac 
tensidad de los vientos. 
Johnny Freeman, de New Orlea 
us..d noflueó a Tansey Norton, de Bosto 
usted en el 6 round del bout a 10 celebra 
do aquí esta noche. Ambos son p 
El ultimo uando mensaje 
HA HAU.K' <r dase d 
i Sin Isld 
prepai «4» de 05' HWe. Sf a cwitrato f 4«P de Sai ,|)» 32. de 
ALQUILA wrti famllli de San «fique v c < dos hab •««alado. .s:i alados. H n H l>aüo, ""Xidadi s. lv* en h ci 
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PARIS, octubre 1S. ¡jado atrás ese pequeño 
El record mundial de 24 horas rra nada había ya entre 
para automóviles fué batldo-.hoy por >' las Bermúdas más que 
un carro francés, que disponía de un das aguas del Océano 
pistón con desplazamiento de 2.0001 
centímetros cúbicos, manejado a l J Durante el día sureió um int« 
ternatlvamente por Martín. Marie y rrupclón en uno de los JotorS y ^ 6 liqUe ,í,np,?20 e enviarle men-
'Hery en unas por lo tanto el dirigible surca aho-!sajes-
dicen que 
isión y re 
trozóle tie r'm,raba el áM&?'6 era de 41 gra-; pasado al través de "una población Julio C. de* ^."g Coniál^ 
« el diriirihiP do8 'atitud norte y IS grados de Ion Cubana, sino de una ciudad de^a Suárez y ^ ÑOR JU« (ÓN 
f ' U u T ^ t ^ ?PKtl' a la! 31 y.20 a- m- ho-iAfrlca. , A l ^ t a ^ i a ^ unft ^ 
En muchos pueblos de las Villas,1 Gómez. 86 n , señores ^ e0dc 
las autoridades son liberales, compuesta «e ^ -
¡rario del Este La referida estación 
hu estado eomuniciuidofe con la ae-
ronave en plent» viudo desde !a luna 
Mount Gross, en Tommy Mnrphy der.'ctó a To 
e su posi-
. de unas 
que el orgullo délos aires cuyo ti-'200 millas al Oeste de las Azores. 
donde l s t ri   li r l , u* »•> compte. 1 
el Alcalde salló a recibirnos, a sa- Fernánder. Dan - parsjl^ 
ludamos, a ofrecernos completa ga- Collazo y RIca 
ranflas. 
En Camagüey nos tirotearon an 
'site y W e 
dente de la 
ntregue «1 V0 , ¡eüor 
Hepúrá íoy a l»»/! ! 
tes de Legar el tren, desde el bos- Senado. ^/rd*0 Para conoCeT 
que, sin que los asesinos supieran tro de 1 entrevista. ^ nocS 
contra .;i:len di-igían sus armas; sultado ae ve y roedia • 
hirieron a un pobre obrero y a un A las n sesión, 




O I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 14 D E 1924 . F A G I N A D E C I S 1 E T E 
í ^ g i ó s O A s r o p o s m ^ ^ ' M A h o r a 1 
S E O F R E C E N 
c K I A D A S üí M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
DESEA COLOCARSE E U J ^ - I S . T ^ S i 
crlaiií«r« esp»flola d; 21 W ü l i S ^ Í ! Otro esquln». 3: 
c«rtHlca<io Sanidad >\ P""^0 , otro 16 i,or 23. 
su ntfia. Calzada do J . del Monte 61l. ipoI. 47i 
A L Q U Í L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
0riza<l<j „ C O M O D A Y B A R A T A C A S A fSe alquila un departamento y una 
Slí DEtíEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Aguacate, 122, alt'-S-
1615 16 Oct. 
esta 
1 
i -i i n i a L L-a •' • J ' i SE DESEaV COLOCAU «Jx>A J ^ V ^ «S-
Se alquila en la calle de Agustín AJ-¡habltac,on a Prec10 06 situación a ma-' 
liañoia para todo el trabajo de una ca-
|varez número 11 a una cuadra del^imonio u hombre solo, muy fresco. u ^ r ^ ^ f ^ 
;Nuevo Frentón y dos de Belascoain. agua abundante en Estrella 6 112 y Ué íi. oiure lo y W. ."úmwro 46». F -
lan 
0) 
con sala, saleta, tres h bitaciones y 
modernos altos además se vicios. Informa: Sr. Alvarcz
uina a Habana^ eje-j Mercaderes 22. altos. El papel dice 
¡ón 68 m 
10 Para , 
tica8 PrhJ 
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1 señoras y 
ontuvleron; 
eu obra de 
magüey soi 
s hechos. 
• de Go, 
ruilid'j, qm! 
a pesar IJÍ 
>, do haber 
úa en si 
de la Re 
i excursión i 
ernzar unaj 
•o conque ell 
ido al país' 
[ue no sabe. 
[dad, y « 
irez replicó 
jdo, con U 
)r parte d6 
rales y qne 
1 Poder Ju. 
i de la Be-
•fectamente, 
,1,68 el fall» 











r»*5- llave ¿ i , " . ^ntre Mi-
ToS \.-¿6cJ"- / 14 oc 
donde está la llave. 
680 17 
A L T O S CON A G U A 
alquilan los altos de Suarez 109 
con sala, saleta. 4 habitaciones, salón 
otra habitación con vista a la calle 1 J'j¡;'¿2 
en Reviilagigedo 71 
1684 2 3 _ 
Monte 69, frente al Campo MarteT^i | ' " ^ ¿ > V u r a s , u. altos 
el mejor lugar de la Habana, se al-
ouilan habitaciones. Precio $15 y $17 
.1649 16 oc. 
16 Oct. 
i DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E
I innsuiar, para manejadora o criada de 
' mano. Tiene ou-.-nas referencias. Infor-
16 Oct. 
I NA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse ue criada üe mano o ma-
nejadora. Informan en llevülaif igedo, 




C H A U F F H J R S 
DESEA COLOCARSE L'N CTIAUFLUH 
te, dos esquinas 
llauueva 
1569 
E S T A 6 L E C 1 M I E 
pañol en casa partictlar. manefla to- VENDO UNA C-\.fcaA D13 COMIDAS con 
da clase de máquinas. Tiene reíferen 
cías de las casas .-n donde lia puestado 
sus Hervidos. Taléfon-i M-9635.-
1816 ^ oc-
UN CHAUFFEUR ESPAROI-, CON 3 
aflos de práctica en la ciudad, desea 
colocarse en casa particular' o de co-
mercio; conoce toda das© de máqui-
nas v tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan Teléfono 
M-4716. 
]tí87 1« oc-
î , otro coi 
antos Suá 
M í o s 
D E Q U E M A D O S D E 
G Ü I N E S 
Octubre 9. 
Acaba de tener efecto eata noche 
ana importantísima reunión de loi 
elémentos directivos de la política 
local, quienes después de un cam-
bio de impresiones, adoptaron los si-
guientes acuerdos, mediante acta treinta abonados y veinte y cinco 
domicilio, varios marchantes a la car-1 firmada: 
ta con casa para el negocio v para vivir | TWIarar npppsaria la interven 
una familia. Infanta, 6̂, entre Concor- 1>eclarar necesaria id miervou dia y Neptuno, altos, 
1596 16 Oct, 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE 
bire 
AGOSTA 5 
Inquisidor y San Ignacio, se 
SÉ ALQUILAN DOS HABITACIONKS. 
. j con balcrtn a la calle, en la mismu • 
'de comer y demás servicios con abun-lgran cocina y comedor, propio para ; ^n^fas. 3esea 1colocaJ,^fl ® ^ ^ „ 
matrimonio u hombres solos. Muralla i " ' ^ " inaneja^r^ iTzaro ^ Vo -ir, ¡LIIOS I rsi referonoias. San Lázaro, «S»», solar ifioi ,G fío casi esqa.na de Aramburu, preguntar 
—• ¡por la .moargada. 
MONTE 99. ALTOS SK ALQUILA UNÍ 1611 16 Oct. 
Idante agua. Informa Sr. Alvarez, 
¡Mercaderes 22. altos. El papel dice 
i donde está la llave. 
1681 17 OC. fuí' y 'tclf-fono >' en la misma se solí -1 UNA JOVEN DE COLOR DESEA EN 
i . . r J"——- cita un socio de cuarto que sea formal, contrar una oolocacKin de manejadora 
¡AVISO a IOS Carboneros. Se alquila1 18 u0- lu« "'ño de un año en adelante, para 
V A R I O S 
departamento con balcón a la calle, con 
aUaa pava almacén o ilquilar 
I .rr-r T-r-T \ ~ RÍB \ r m-fT \ v íj AírT cualquier parte de la Habana. Lagunas 
ha. en Lealtad esquina a San José , una ! g S S S * u 2 a ^ r J Í S Í ^ o S á S ^ h ^ i t a d é n No. 4. 
la carbo•'Cuartelea No" L; Cuba ,r'": Cnl,a r'0:' ' ~ 
Informan jeiones. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
accesoria donde estaba 
nería , para carboner ía , 
en la bodega. 
1572 16 oct. 
bba. 50. 
9247 
A G U I A R NUM. 28 
Se alquilan en $ 6 0 , 0 0 mensuales 
Telfono A-8450 los bajos, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, b a ñ o y cocina de gas, 
techos modernos. Informan Obra-
5 d 14 
CARLOS III 16 A Y C 
bajo y un alto con sa 
Compostela 110; Be lascoain 9; Bsperan-1 UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
za 117: Calzada de) CeiTX) 607: Lagunax | colocarse de criada de mano o maneja-
No. .S3: Gervasio 27:. Virtudes 140: i dora. Tiene quien la garantice.. Telé-
Vedado. I No. 11: Baños 2 esquina a fono F-1474. 
Tercera y Baños 2 osquina a Primera: 1537 16 oc. 
Quinta No. 48: Quinta No. 09; A nú- • —' ^ . r-»..,V T-̂ A ¿-.̂ jv r̂, A 
mero ": 1t) No. 6: Callo Xueoe 150 y DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
calle Nueve No. 174; 15 v I f Calle peninsular, para criada de mano y «n-
OPÍ « No. 83 esquina a I«; O 192 / rií.'tK iule al^o de cocina. Informan VUle-
1633 21 or. Eaa 7. 
. T i '616 16 oa. 
cas habitaciones a hombres solos o se 
i ! i ñoras solas, juntan o separadas, ^nfor 
p í a y Cuba, altos del cate Lervan- man en sitios iss, altos. Tci. A-8220. 
SF: ALQUILAN TRES HERMOSAS HA-I 
hitaciones en Zanja No. 4 y f- I DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
1627 30 oc. | pañola, de criada de mano o maneja-
_ Idora Tiene buenas referencias de laa 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS Y FRES ^ ¿ trabajado. Informan: 
Trocadero 30. Tel. A-8JS83. 
tes. 
654 16 oct. 
16S6 16 oc. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Sf» alquilan dfJs cuartos hermosos y 
La ísa'le 
9259 
'ció $75. Informes: "Tianón". Telé-
V l f o n o A-7004 y F-5120. 
17 oc. f^^^2^~' ¡667 h ^ S ^ l ^ L Í A L T O S D E E S Q U I N A 
Se alquil an acabados de fabricar, los 
lujosos altos de San José 124 K.. es-
130 18 Oct. 
É ^ 'e ^ u ? S a ^ v S quina a Marqués González, con sala. 
ÚtT 367 a una cuadra de Tallapie- aJeta tres habitaciones. Salón de CO-
Eiivrf.al taco. Iníormán: Nep- ' . , . • _. 111 _ La ¡lave al lado 218. Teléfono M.-l9lo. 
19 Oct. 
n TAD BAJOS, ENTRE ANI-
sv ueunad, so alquila la llave en 
altos Informan: Animas, 100, ba-
16 Oct 
; ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
n Rafael i24, entre oervasio y Be-
•Min casa nueva, saja, cometíor, 
¡ haL'iiacion̂ s. baño intercalado . In-
Irman en La Moda. Galiano y Neplu-
Teiaoiiü A.-44D4. ,„ A»; 
|l§17 • 
¿QUILA EL SEGUNDO PISO DE 
adero 58, entre Abulia y Blanco, 
mer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a 
todas horas. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
1682 17 oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION VIS-
t.a a la calle en Amarprura 69. altos: 
otra en $12 en Amlstaci 83 A altos y 
otra en la azotea en $20 ?n la misma. 
1688 17 oc. 
E N M A N R I Q U E 27 , A L T O S 
por Animan, se alquila un departamento 
con balcón a la calle, independiente. 
Se puede ver a todas horas. 
]702l , 1S OC- DESEA" COLOCA.RSE UNA JOVIOM ES 
SE ALQUILA UNA. ESPLENDIDA HA- pañola de criada do j m a n ^ Sabe cum 
bitaclrtn casa moderna a hombres so-
los con o sin comidas Informan O'Reí-
1586 17 oc. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
criada de mano o de cuartos, sabe cum-
plir con su obllgadón, cocinar un poco. 
Tiene recomendaedones de donde lia es-
tado TSjjforman San Rafael entrada por 
Oquendo. 
1632 ^i» 00« 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora, recién llegada. Informan Merced 
No, 71, altos. 
lfi?,S 16 oo 
DESE^ COLOCARSE UNA JOVEN ES-
txiñola para criada de mano o maneja-
dora. Lleva 7 aflos en el país; es joven: 
tiene buenas referencias de las casas 
que f& servido: es cariñosa con I05 
niños. Informan Reina 20, alto». 
1625 16 oc. 
Uv 74, altos, 
16»2 16 oc. 
V E D A D O 
nueva nuy fresca, sala, comedor, I ^ ^ ^ . ^ 
habiiacioneb. Informan en "La Mo-j ^V.1^ raJU, 
üaliano y Neptuno. Telófono A- ._ 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 27, 
entre A y Paseo, compuesta de sala, 
comedir, tris ciuirtos. cuarto de cria-
do y servicios completos. La llave e 




EN MARIANAO. C A L L E SANTA CA-
talina y Medrano, frente al tranvía de 
Santa Ursula y al Hipódromo, se al 
DEPAJt TA MENTO EN CASA DE FA-
milla donde no hay inquilinos, se al-
quila uno de dos habitaciones con ser-
vicio Independiente, sólo en azotea. In-
dustria 13, altos. 
1689 17 oc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA para 
a 
San Miguel 69 letra B entre i 
arique y Campanario, compuestos deia todas horas. Intorma Or. Alvarez. 
fflo^MuLa'T8, m ^ n t t r , ^ ¡ M e r c a d e r e s 22, altos. 
¿ua Í,eta de coi"er y baño pa- n 
fiados. Tiene calentador de agua' 1679 17 OCt. 
ei bano, cocina de pas y demás; 
la derecha. 
1606 16 Oct. 
ALQI ILA PAUTE DE LOS BAJOS I qü{i¿" cásá nuéva é'oñ cuatro cuartos, j P ^ " ^ 1 ^ ^ ^ L ^ lai^aUos' 
la «sa En na 1 entre Olidos y San | ^aiai han, comedor, cocina, baño, ga- ^ui^aL^" n no' •Kelna- 'iltos' 
dro, a inedia cuadra de los Muelles, i rage con servicios y liaoitación, patio 
mputVta de tres grandes sacones y I grande, nunca faita agua. La llave en 
(pii para almacén o cualquier co-1 ia bodega. Informen: Real, 60. Tenien-
rrto. La llave en los altos; pregun-1 te Rey 30. Teléfonos A-3180, 1-7417. 
' por la señora Magdalena. Informan 1631 18 Oct. 
Cuba 52. Sr. U. Bombalier. „ „ „ ^ , „ — ^ . , . 
3 " L ? c ^ EN P R E C I O R A Z O N A B L E 
WA GARAGE, ALMACEN O CUAL- c . l - i . - ^ K a r W Af> fabricar los 
ir ciase de industria, se alquila la ^ a^uHan acaDaüos de^raoncar. IOS 
Sun isidro 74 entre Compostela y lujosos altos de la letra 5 y bajos de 
i. preparada para comerdo. Tie- , i ^ » j c i^ » fíA 
¡mis de 350 metros cuadrados de su-'la letra A, de iban J o s é entre 
S i ^ o siq«IV«LMTd17, pr&ci0,y¡l-.ucena y Marqués González, con 
contrato &i se desea. La llave en la' , , ^ . . . . . , 
•ÍJ de san isidro 78. infirman cn|sala, saleta, tres habitaciones, salón 
^ 1 a 6' 21 oc ^e corner' cualt0 de criados y doble 
ALQUILAN PARA MATRTMONIOS ! serv'c'0 sanitari0 con calentador. No 
rt& familia, ios modernos y crtmodios, Ies falta nunca el agua. Pueden verse 
SE SOLICITA UNA CRIADA CASTE-
llana, vizcaína o catalana, qufl quiera 
aprender a <• )-:inar. Al principé S20 y 
ropa limpia. Cuando sepa |25. Se pre-
fiere a la que presente buenas referen-
cias. Villa Flora. Avenida de la Paz, 
Alturas de Alraendares, segunda casa. 
Izquierda. Paso el carro. 
1679 10 oc. 
EN ESCOBAR 78, BAJOS, SE SOLÍCI-
ta una criada para los quehaceres de 
la casa de corta familia. Sueldo 20 pe-
sos, si no «abe su obligación que no .DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
se presente. pañola para cuartos o manejadora, ti&-
plir con su obligación. Tiene familia 
que responda pot ella. Informan LU-
n;Ls No. 28. Tel. M-1786. 
1683 16 oe. 
MUCHACHA DE HABLA INGLESA, 
desea colocación con familia cubana, 
que hable Inglés o con familia ameri-
cana para criada de mano o para tra-
bajo en general en la casa. Tiene bue-
nas referencias. Rayo 61. Habana. 
1647 16 oc. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA CASA 
de moralidad. Prefiere la Habana o el 
Vedado. Tiene muy buenas referencias 
y es do confisnza. Para más Informe» 
calle C No. 2, Vedado. Tel. F-49.26. 
1507 16 oc. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para criada de mano en casa de 
moralidad; si no no se molesten. Tiene 
referencias de las casas que ha servi-
do. Informan en Calzada 102 entre 2 
y 4. Vedado. Teléfono F-4648, de 10 
a 5 p. m. 
170? 16 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos o de mano, 
entiende algo de cocina. Informan en 
Industria 72. Amalia I116n de 8 a. na. 
a 2 p. m. 
1597 16 Oct. 
1604 16 Oct. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA 
una blanca o de color en Concordia 24 
entre Aguila y Galiano. Si no sabe o 
no quiere trabajar ©s inútil presentarse 
$30.00 sueldo y dormir fuera de la oo-
locad/'in. 
1656 16 oc. 
ne quien la recomiende. Informan en 
Calzada, 103. Teléfono F-1215. Vedâ  
do. . 
1584 17 Oct.-
hiera para servir muy corta familia. 
Agua indepenclionte. La¡ A L.A ENTRADA D E L VEDADO. SE 
« en h carnicerfa del laclo Infor- al(íulla la casii ca le 111 núim;r0 l44' 
*n Cuba 5'' Sr R -R^^K-ILU entre J y K, compuestá, de cuatro cuar-
• or. K. Bombalier. t sal sa,eta %.año intercalado, co- f. 
• fm-TJ- 2 L . ? ? Ü meílor al fondo, jardín, portal, patio. ^P?8^151- W». P-r""er P>so 1 ¡*«H » , L0S ESPACIOSOS BA-! traspatio y servido de criados coro- ¡ , 1604 16 Oct 
¡vj'11 1{afael 46 entre San Nicolás I pletos. Precio 100 oesos mensuales sin 
-no. iiipar inmejorable para co-| rebaja. La llave al Jado. Su dueño: 
'"•.'-a lla\> en_la jfruterfa. Infor-1 Calle 10 número 150. Teléfono F-1128 
' de 1 a 4. 
1C30 
SE DESEA UNA MUCHACHA FINA, 
se prefiere madrileña que esté acos-
tumbrado a ?ervlr señora v coser, es pa-
ra limpiar dos habitaciones que traiga 
referencias. Sueldo 35 pesos y ropa 
| limpia y uniforme. Llamar al teléfono 
SE SOLICITA UNA CRIADA ,T CO-l1-™4^- Sra. de Mendoza. 
Ni; 
m fr. RT Bombalier 
21 oc. 
SE AT.nr-rt » T»V- . 
Pertal 
Si(, ñ* SE ALQUILA- ÜNA CASITA 
s.tl t. dos cuartos, prandes fina v Llrvi i cuartos, prandes 
h Ú cniri r.S S," pstro"ar en Sera-
F ^ M D„,ores tC A,rUa m,,Ce; Ta-olz, a"8 
risconsulto, 
•a Poioi".,,.,'n ^^Insfí-a:,-, 28, al-
« tembMn L J * AmeHcann: so 
16 Oct. 
j t b U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
Se alquila chalet elegante y amplio, 
con todas las comodidades, en la Ave-
nida Santa Catalina 101 entre Figue-
roa y Cortina. Tranvías por la puerta. 
Teléfono 1-6493. 
1018 14 oc 
,= •mportaU. »t,clon,i;,nihién fresas y vol tU^das Ai U*>'A CUADRA DEL TRANVIA. SE pn M!72 vBniuaaaa au^i^ en santos Suárez calle J . D. 
varez eu . Entrampes entre Vista Alegre y San 
e la de Qne »¿IOUÍr7 rv -77- L_. _ Mariano, frente al parque de Mendoza. 
no neoeslt*- K v ' n h"^ ^ T,0 A MATUI-lln hermosa casa "Villa Josefa" com-
a un parti" 
eiaría atro-
ios conser-
oluclón. 1̂  
es cubanos, 
fuere nece-
ue lo c(>11' 
anifefitâ 08 
iu esposa J 
es natura'-
)arte de 1°' 






SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para ;\-)rta familia, ¿ueldo 20 pesos 
y ropa limpia. San Francisco 51,' entre 
Lawton y Armas. Víbora. 
1623 16 Qct. 
1639 23 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de cuartos y 
coser, sabe eorlar muy bien y coser. 
Informan en Gloria, 101. Teléfono M-
3296. 
1585 16 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO E'E MANO QUE 
haya servido en casa particular y ten-
ga recomendación de !§. misma. SucMo 
$50. También hace falta un segundo 
criado. Sueldo ?25 y un muchacho na-
ra fregador, . $15. Habana 126. bajos. 
1665 " ' 16 oc. • 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA R E I -
na 131, Utos a la derecha. 
1607 16 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO FARA CASA DE COMERCIO 
o para limpiar oficinas se ofrece un 
joven españlo con mucha .práctica y 
buenas referencias de casas «aue ha ser-
vido. Informan: Teléfono A.3090. 
1592 16 Oct-
SOLICITA EMPLEO UN PENINSULAR 
de lavacoches. Tieno quien lo recomien-
de. Llamen al teléflono M-l'SóS, Escue-
la Automovilista da 2 a 4 de la tarde 
y de 8 a 10 de la noche. 
1547 16 oc 
NECESITA COLOCAliSE PARA TODO 
una muchacha redén llegada. Informan 
OReilly 23. 
15S3 1« 00. 
E S T A B L O D E VACAS 
Por embarcar para España, vendo en 
muy buenas condiciones un gran esta-
blo con una gran marchantería fija, 21 
animales, carro de reparto y demás uten 
sillos. Si se desea, también se arrienda 
el loca'. Venga a verlo para que haga 
un buen negocio. Para verlo e Infor-
mes, Calle 9 y 12. teléfono 1-7260, Re-
parto Almendares, Marlanao. 
1582 19 00 
ATENCION, CARNICEROS 
Gran negocio. Se vende casi regalada 
una carnicería, por no ser del giro su 
dueñ»*. Vende 3 1|4 y dentro de poco 
venderá una res. Tiene contrato y pa-
ga poco alquiler. Para más Informes, 
Blanco. 60. 
1578 19 oc 
B O D E G A 
LAVANDERA DE I TODA CLASE -DE 
ropa fina, se hace cargo <le ropa para 
lavar en su casa. Tiene referencias de 
las oasas que ha trabajado. H No. 229 
entre 23 y 25. 
1626 1« oc. 
SE OFRECE BUENA COSTURERA O 
para criada de mano, buenas referen-
cias y sin pretensiones. Calle Corrales 
número 89. 
1669 10 oc. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
on casas de moralidad, una es redén 
llegada y la otra lleva tiempo en el 
país y tiene referencias. Castillo 48. 
Teléfono M-4669. 
1693 16 00. 
SI DESEA PONTSR UNA PANADERIA 
y Víveres e Importar vinos o productos 
gallegos, véame en Jesús Peregrino 43. 
Teléfono M-2692, que yo le facilito el 
establecimiento de víveres en calzada, 
con buena venta y local para todo. Se 
da barata. Apartado 2455. 
1701 20 oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Buen contrato, mucho porvenir, buena 
venta actual, está dejand» una utilidad 
aceptable, pero no se puede atender. 
Se trata razonablemente para venderle 
en proporción, pero no se desean "gan-
gueros". Teléfono A-0283 informarán. 
1663 19 oc. 
B A R B E R I A 
Buen contrato, mucho porvenir, bien 
Instalada, está dejando una utilidad de 
más del 10 010 de su costo, que es pe-
queño, pero no se puede atender. Se 
vende en proporción. Tel. A-0283 in-
formarán . 
1664 19 oc. 
A V I S O 
Se vende un cine a una cuadra del 
Parque Central. Se da barato; un café 
restaurant y hotel a una cuadra del 
Parque Central y una casa de huéspe-
des con 60 habitaciones por la mitad 
de su precio; una bodega en Luyanó 
que vende $50 por la mitad de su pre-
cio. Informa Iglesias en Salud 1, Café, 
de una a tres. 
1587 18 oc 
R. R E V I L L A 
Vidriera de tabacos del Café Modelo. 
Galiano y Barcelona, de 9 a 11 a. m. 
B O D E G A 
Vendo una muy cantinera, vende $150 
diarlos en buen contrato y poco alqui-
lar en $14.000 otra en $6.000: otra en 
$8.500: otra en $5.000; otra en $4.000 
con $2.000 al contado. Revilla. 
ción de peryonas sensatas en evita-
ción de choques, provocadob por los 
insultos y otros actos que pudieran 
traer un estado de salvajismo, po-
niendo en evidencia la incultura y 
barbarle. 
'—Repudiar y desautorizar las ac-
tuaciones individuales Inspiradas por 
pasiones, personalismos o efectos al-
cohólicos, tendientes a excitar los 
ánimos. 
—No admitir ni dar calor a ru-
mores, suposiciones o insinuaciones, 
chismes o cuentos de ninguno de los 
bandos, cuyos asuntos serán tola-
mente considerados por componentes 
de la comisión de inteligencia. 
—Que cualquiera que* trate de al-
terar el orden 0 provocar disturbios, 
será acusado y entregado a las au-
toridades, sin distinción de filia-
ción política o categoría. Y por úl-
timo, 
—Que todos los comprometidos en 
sus respectivos bandos tratarán de 
hacer cumplir lo dispuesto a las au-
toridades, en cuanto al uso de ar-
mas. 
Firmaron el acta, por el Partido 
Liberal: Pedro García, doctor Rodrí-
guez, Antonio Roda, Abelardo Pérez, 
popular, Ramón Peraza, Dionisio 
Gálvez y Teodoro Menéndez. Por los 
conservadores: Julio Fundora, Ama-
do Martín, Francisco Martínez y 
doctor Andrés Jobalos. 
Los anteriores acuerdos se en-
cuentran inspirados en sanos propó-
sitos de mutuo respeto, que debían 
tener imitadores en todos los pue-
blos. 
E S P E C I A L . 
C A F E S 
Uno muy acreditado; vende $5,000 al 
mes en lo mejor de la ciudad en $20,000 
Otro en. SI 4.000: ttiq en $9.000; otrj 
en $7.000; todos con facilidades de 
pago. Revilla. Galiano y Barcelona de 
9 a 11 a. m. 
P A N A D E R I A S 
mado. cielos rasos en $16.000 y re- 'café 
conocer igual cantidad al 7 por 100.' 1671 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C U B A . 50. 
C 9247 5 d 14 
S« vende la acción a un lo-
cal, alto y bajo, en lugar 
espléndido, calle Aguiar, pró-
ximo a Obispo, propio para 
café, restaurant, dulcería, 
víveres finos. Banco o cual-
quier otro giro, con contra-
to (largo y poco alquiler. 
Informes: Sr. Benítez, Fer-
nando Quiñones número 7, 
de 12 a 2. 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
E l Diez de Octubre, la fecha evo-
cadora, la gloriosa efemérides que 
nos marca la apertura de un ciclo de 
heroísmos patrios, fué dignamente 
celebrada por la culta sociedad " L i . 
ceo", de Bolondrón. 
Con el doble aspecto en e«ta manL 
testación exquisita y social de con-
memorar un año más de existencia, 
el hermoso centro que fundara el 
ilustre doctor Salvador Sabí. hoy au 
senté de nosotros, abrió sus puertas 
a la sociedad bolondronense, viéndo-
se invadido sus salones por todo lo 
que brilla y vale en nuestra colecti-
vidad, que ama con deleite cuanto 
es bello y armonioso. 
Primorosamente adornado en su 
exterior con infinidad de capru-hosas 
bombillas multicolores y ricas col. 
gaduras, y sus salones fantástica 
mente iluminados "a giorno", des-
bordados de caras bellísimas, de 
ojos misteriosos y subyugadores, en 
un ambiente todo de flores, alegrías 
y algazara sutil y delicada, el " L i -
ceo" en esta noche feliz nos aporta-
ba rememoraciones de algún reino 
soñado, donde las diosas y las ha. 
das nos musitaron deliciosas' cancio-
nes de amores y dichas mil. . . 
A las diez en punto dió comien-
zo el baile, amenizado por la exce-
lente orquesta matancera de Mario 
Fernández, que hizo derroche de 
gusto con su magnífico repertorio. 
No pueden regateársele elogios al 
simpático maestro. 
Una "atachée" simpatiquísima, de 
rubia melenlta, compañera insepara-
ble toda la velada del querido "con-
frere", Arsenio Febles, se encargó 
de nuestro carnet, misión cierta, 
mente difícil ante eT'cúmuIo de pa-
R G E V E N - rejas lañaban la sala, y por la 
der un juego de cuarto tallado laq-ué que le estamos sumamente recono-
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vendo casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
c 9247 5 é 14 V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
11 1 » • i Arriendo una en cafó céntrico y vendo 
Calle de Animas, casa de tres plan- una ei» $M5; vende sis y paga de alqui-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-¡iíA30'«v*,?,d,.0 pÍrti muy ^uena, en . . r . - IJ4.000. Revilla. Galiano y Barcelona, 
Una con víveres, la mejor de la dudad, 
vende diario $300, buen contrato, en 
$25.000. T'rge ",u venta: otra en $18.000 
otra en $15.000 Ktvilla. Vidriera del 
Café Modelo. GaUano y Barcelona, de 
9 a 11 a. m. 
16 oc. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
COMPRO CREDITOS DEL GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta 
Manzana de Gómez, 5̂ 8, Manuel Piñol. 
1555 13 nv 
MARCOS IMPERIALES 1910, ALEMA-
nes, billetes de 1,000 marcos, vendí» 
350.000. Para Informes de precio: M 
Calleja. Teléfono M-1063. Esperanza 42 
1634 . 21 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1544 21 oc 
í escaparate tres cuerpos, cama ovalada 
, ¡ gran novedad, juego sala muy hermo-
' so estilo Luis X V I marfil y oro, ta-
piz burlette con hermoso espejo y las 
lámparas de sala, recibidor, cuartos y 
hall. Muy barato». Animas, 100, ba-
jos. 
1621 16 Oct 
VENDO UNA CASA VIEJA PARA fa-
JUEGO CUARTO MARQUETEADO, FI-
CRIADO DE MANO SE OFRECE UN 
joven peninsular acostumbrado a ser-
vir en buenas casas en la Habana y 
en Europa, sabe planchar ropa de ca-
ballero y toda su obligación. Teléfono 
A-3090. 
159̂  16 Oct. 
UN BUEN CRIADO O F R E C E SUS 
servicios en casa de fapadlta, práctico 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio, puede presentar referencias de las 
casas que lia servido. Informan: Telé-
fono A-3318. 
1603 17 Oct.-
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero. Tiene 
recomendación de casas conocidas que 
trabajil. También se ofrece un mucha SE SOLICITA COCINERA PENINSU 
lar, para matrimonio solo. Tiene qu» 
ilid*. ; ^ V . ^ V i - s ^RI'-.- '.-MV. ivór: L J 
oíiDi» • ^ : . V r ' V : d i 7 : : r ; v s - ^ w - s . — 
lOCÍÓD 





lo, J03é h 
a n ^ i L i]et LW Q 
a ^ ¿ V 
nocer e1 
Xo. s f8;^.1» Rui* fiolL 
F*rretería ,os bai0« do la I 
Se alquila una hermosa casa en la 
oma del Mazo, con comodidades pa-
a numerosa familia. Precio . módico. 
Informaji teléfono 1-2484. 
Ind H oc 
SJS ALQUILA TASA EN CONCEPCION 
m u n-A T T — ~ - ~ l i - I >' di Renudios, cada una en 35 
^ 4 A- HKRMOís\ CAPA l!le80S- Informan en Amistad 42, altos, 
«rando* , ^^'c^" rio «n)V ¡ Teléfono M-8645 dos meses en fondo 
21 oc 
18 Oct. 
ALQUILA REPAUTU LAWTOX. 
Porvenir 7 Dolores, Víbora, una casita ot'ca Sarrá. I 
aniPanario JESUS nET • altos. los Bitoa de 1 ^ Vo" 00^ ^la^^saYAa I P̂ 'r Vucldo o parte de las ganancias. | _ 
4 cuartos, baño y cocina de «ras T i Ha de tener experiencia. Hay bucr^i 
de de dulces. Baños 61. altos, entre 
23 y 21, Vedado. 
]'657 16 oc. 
16 oc. 
C O C I N E R A S 
CJF Nvri SITA. UNA BUENA COCINE 
v h a i a los quehaceres de una casa DESEA COLOCARSE UNA 
do familia corta, que sea amable y que ra en casa_respetabje¿ 
tenga buen trato con los niños. Sl.nO:* 
rrleeo y 
COCINE-
sabe • hablar 
árabe. Para infor-
ouVno se presente. San Rafael' 152 M ^ J & I ™ t 6 ? ± $ ? t t £ ^ ? * * ! h ílUob 
bajos entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez o en la bodega de San Rafael y 
Oquendo le informarán. 
1694 16 oc. 
V A R I O S 
BUENA OPORTUNIDAD 
de la bodega Jesús del Monte. 
1600 21 Ot 
UNA SESORA ESPAÑOLA. DE MORA-
lldad. desea colocarse de cocinera. Sabe 
su obligación T^ne referencias. No ad-
mite tarjetas y en la misma hay una 
criada de mano. Informan Angeles 64 
1652 16 oc. 
DESEA COLOCARSE BUENA COCINE-
n encargado o socio industria] ra. Desea corta familia Duerme en 
para un naranjal de una caballería si- la co ocadón. No tiene inconvenlenU 
fuada a dos kilómetros de Taco-Taco.' en salir para alrededor de la Habana. 
. LUÍMU* .i. ...mit-ii Pnode trabaiar Sov sola; no tengo primos. Monte 99. 
MONTI-, ^ • < ^ U I I ^ j » « -M M M k ^ ^ i t t L ; S 2 ^ t ^ 2 2 S 2 Í f I 1658 16 oc. 
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H A B A N A 
casa v ;igua.i Dirigirse 
Aguiar, 76. Habana. 
159i 
h^v V,w AHPARfICl;,LAR DONDE NO peño. Prieto. 
inquilinos, se alquila una habita-I 1636 
Uón con .odo d servicio y comida si ¡ = 
UN CAFE EN UNA DE LAS MEJOKFS 
esquinas de la Habana. Se necesita ur 
soclo que conozca el restaurant, con un 
.capital de $4.000; con $3.000 de cor-
itado. para ampliar nesoclo. Se piden 
y dan informes de la personalidad. Tra 
to directo. Compostela 116. Casa Bta 
Herrera « OCINFvRA PENINSULAR SE OFRECE 
' sólo para la cocina: es repostera y no 
duerme en la colocación. También haco 
plaza. Calle I No. 14 entre 9 y 11, Ve-
dado. 
1629 17 00. 
bricar en la calle Sant.'ago, una cuadra no. se ,vende piano Chasc n de estudios, 
de Belascoain, mide 6 y medio por 23 $100 jt̂ ego sala tapizado $30, marque-
metros, renta 70 pesos, su precio sin terfa. Industria 13 altos, 
rebaja $7,500, se puede hacer la opera- 1690 17 oc. 
ción con solo $1,500, reconociendo el 
resto su dueño. Teléfono M-4719. si no 
le conviene este precie no moleste. 
1590 16 Oct. A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L DE OPORTUNIDAD, VENDO BN CAL zada de la Víbora varias casas moder 
ñas, con jardín, portal, sala, saleta. Se vende un elegante Packard de úL 
seis cuartos, baño familia, y garage, tlr^j modelo, cinco ruedas de discos y 
sólo por $3.600 contado y reconocer cinco gomas nyevas, siete pasajeros, 
hipoteca. Café de Santos Suárez y Cal- completaimente nuevo. Por tener que 
zada. Informan Vidriera de cigarros, .embarcarme. Informan en San Lázaro. 
López. 
1643 16 oc, 
99-B. garage, teléfonos A-2356 y A-7Ü55 
Sr. Doval, 
1641 12 nv 
Se. vende un magnífico Tractor mar 
cidos, 
Varias señoras muy distinguidas: 
Lucila Rodríguez de Madruga; E l i 
sa Jiménez de Pou, Emelina Fer-
nández de González, Consuelo E s -
pino de Lamothe. Laudelina Placen, 
cia de Delgado. "Ñica" Almoyda de 
Gutiérrez, Tomasa Marrero de Car, 
bailo, Elia Fernández de San José... 
Un bouquet de lindas señoritas: 
Graciela Carhallo, Ofelia Tarafa: 
Juana Rosa Díaz, la encantadora 
güireña; Andrea Fundora, "Fefa" 
Fernández GP^sal , Pina de León, 
Conchita de León, Dolores Gómez... 
Un Hiparte especial para cinco "jeu 
nes filies" preciosas: Ludlita y Eve-
lia Madruga y Paola. María los 
Angeles y Josefina Fundora. 
Siguen mán flores: Estrella Del 
gado. María Fleitas, María y Rosa-
rio Carballo, Blanquita Almeyda. 
Ofelia Díaz, Estrella Suárez, María 
Camañes. Serafina González, Delia D A M A S Esquina 3 plantas, nueva, con comer 
Ceiba, Puentes Grandes. Barcelona. 
V A R I A S SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
En la llábana, casa de <x21, dos plan- -Dort" son chana de circulación co-
tas, renta 122 pesos al mes en $12,000. rrlente: está en buenao condiciones 
Otra dos plantas, nueva, con sala, sale- Informan en el gar; se Fernandlna" 
ta, 3 cuartos, baño intercalado, come- Calle de Vigía, número 10, entre Fer-
dor y cuarto y servicios para criados nandina *' Castillo 
en $17.001. Rovllla. Oaliano v Barce-
lona, vidriera, de 9 a 11. 
O ' R E I L L Y 
1613 20 Oct. 
UNA MAQUINA, MARCA ESTRELLA, 
se vende a precio razonable. Zanja 131 
1668 16 oc. 
Casa nueva, 3 plantas, 9 por 24 metros 
con co'j?rcio, renU en un recibo $7 356 SE VENDEN 12 ESTRELLAS, TIPO 
al año en $83.000 y una esquina en la sPort. azules en magnífico estado. Se 
calle San Rafael para fabrlocar, a $S5 :vcn<leo juntas o también por separado, 
metro. Revllla. Vidriera del Café Mo-¡Se A''in baratas. Sus motores están en 
délo. Galiano y Barcelona. |perfecto estado. Para verlas Saji Lá-
zaro 99, entrada por Blanco. Las horas 
mejores son de 7 a 11 de la mañana. 
La dueña. Prado 11, bajos. 
Esquina con comercio, dos plantas, ren | 1699 19 ob 
N E P T U N O 
ta $2.900 al año en $32.000. Otra casa 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
eclona, de 9 a 11 a. m. 
1671 16 oc. 
V E D A D O , $ 3 . 6 0 0 
Vendo en la parte alta del Vedado, jun-
18 oc 
lo desea. E s para una sola 
..¿o 131' 'i-ltos' a la dereclia! 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN. QUf 
cocina española, criolla y francesa, do 
sen encontrar una casi de comercio C 
de 1» 
, 0 ^ 
ua» de Dios 
L"nu buena SE 
persona. i SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 1 particular Tiene quien lo recomiende 
a 10 años, que sea fonnal y bonr&do Para jn¿s Informes, Apodaca 17, ba-jos 
i* oc. 1 1653 eUtre 10 y San lNic0Aás-
K oc. 
qu 
para educarlo y vestirlo a cambio do 
limpieza. San Rafael 101. 
1875 16 oc. 
A G E N T E S 
Se solicitan de ambos sexos para un 
importante Centro Benéfico. Perseve-
rancia 6 bajos. De 9 a 11 y de 1 a 5. 
1698 23 oc. 
ISÓ: 16 oc. 
C R I A N D E R A S 
Si; l'ESEA-COLOCAR UNA CRIANDE-
ra española jovrn v saludable. Infor-
man: A-9976. 
T594 16 Oct. 
P I A N O L A 
SI usted quiuere tener una buena pia-
nola de marca muy acreditada y en 
estado de nueva, nosotros se la damos 
to a doble línea, casa de jardín, portal ¡muy barata o se la cambiamos por su 
sala y saleta corrida, tres cuartos muv Piano y le damos facilidades para el 
grandes, baño moderno intercalado, PaPO. La Elegancia. Suárez 52. 
cocina, patio y traspatio de azotea y I l691 16 oc 
pisos de mosaicos. Precio $7.600. Bas 
tíos $«.MTeL M-26a3d20" J - U^es- ^ ¡ F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
i^áo 14 ^ jde uso. Fono maravilloso. Se da en 
CAT m r c « / r r n u n n ' $30 con 30 í,iscos- Compostela 66, 
S O L A R E S Y E R M O S Boback 
= = = = = _ - J 1660 18 oc. 
Viera. Consuelo Trujillo, Justa Ama 
lia Fernández, Carmita y Pilar Cas-
tro, Ursula Vega, Laura Martínez 
Luisa León, Adolfina, Ana Rosa y 
Rosario Sosa, Pilar Agulrre, Adol-
fina Nieto, Amánela Gómez, Andlta 
^ e r a . Alejandrina Alvárez, Nena 
Zamora, Teresita Rodrigue, Emeli-
na Zamora. . . 
Muy tarde era ya, cuando los úl 
tunos ecos de un . delicioso fox.trot" 
Diez0^^ n f K n0Che e * l t o » t a del 
Diez de Octubre, que señalará un 
evento mas en los brillantes anales 
ción DUeStra cubana instltu-
Plácemes sinceros merece Ja inn 
ta Directiva del "Liceo" ^ en par-
ticular el entusiasta Teniente del E 
N. Señor Antonio Madruga, Director 
<le a sociedad, por el hermo^ éxi-
to alcanzado.. . 
()ña, Corresponsal. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO PARA HIPOTECAS $120.0on 
Lo doy lo mismo en fincas rústlcasi 
que urbanas. Voy a Guanabacoa, Regla. 
Los Pinos, Arroyo Apolo, etc. Tamblé? 
hago segundas hipotecas. Suárez Lóoei 
de 8 a 12. Empedrado 17. 
1646 16 oc. 
M A Q U I N A R I A 
UN S O L A R A $ 2 . 4 0 1 = 
Mide 869 varas. Está situado frente al 
doble línea, completamente llano v ro-' 
deado de magníficas residencias y listo Z • 
para fabricar por su buena urbaniza- Tomo* 16. 18; rCCOrtador 20 DUnzÓn 
ción. Vea este terreno y pida cotiza- ' • • *V» jjWBWI 
ción de otros que sean iguales en loa mecánico; martinete; motores 3 caba-
s s - i ^ s p s r s á : f S z v S e l,os'Laut1gena* ^ p o c o uso; * t a l , e r 
línea. Es su dueño el que lo vende. No que ne desmontado; al contado* no 
hay Puojpagar. comisión. Sitios 42. J . l soy colrcdor> Tejadillo 23 
' ^ oc. » W 21 OCt 
Llanes 
166' Tel. M-2G31 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
Haremos hipotecas, no menores 
de $30.000. Tiempo largo y 
buen interés. Pago al corredor 
1 0 0 sobre negodos que hagan. 
T E N I E N T E R E Y . Y C O M P O S T E L ' 
Altos Botica. 
Teléfonos A-4358 y M-6263. 
Dr. Valdivia. Sr. Roque 
Sr. Falber. 
1 ^ 20 oc. 
. AGNA DÍECÍOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 14 D E 1 9 ? 4 . 
ANO 
j ^ ^ ^ i o a C a t ó l i c a 
D K B E K K S DKL. E S T A D O PABA COS 
ItA lÓLESlA 
no de Maitines, dieron comienzo a 
las. guardias de Vela, anle Jesús Sa-
cramentado, hasta las 4 y media a. m. 
del viernes, semitonándose a dos co-
ros, el Oficio correspondiente del 
Jesucristo para perpetuar su obra 
mito* los hombres, instituyo la Igle-
»¡a quo es el reino de Dios sobre la jSantísimo, arcada hora de guardia, 
tierra. 
¡excepto de 12 a una, que correspon-
--a 'iKlesia porque así lo quiso su|de el Trisaglo y Vialta de Saji Alfon-
lú ino F u ñ a d o r , es urja socied • 1 j so María de Ligorio. al Santísimo 
«rtecta que poeee en sí misma, y j Sacramento, 
í-on independencia de cualquier au- ] A cada media hora de Guardia, se 
toric&a humana, los poderes necesa-jrezó el acto de desagravio al Sacra-
rios para cumplir su misión: el po-^ í s 'mo Corazón de Jesús, 
de» enseñar a las almas y a los ¡ A las doce conforme a lo acorda-
pueblos regirlos con proipias leyes en ido, toda la Guacdia de Jesús Sacra 
el orden espirituaQ, santificarlos con 
los Sacrameivos y el culto. Tiene tan-
to derecho como Jesucristo a ser 
obedecida; pues el mismo declaro 
que escuchar a la Iglesia es escuchar 
a E l mismo, y porque tiene prome-
tido estar con ella para asistirla has-
ta la consumación de los siglos. 
L*« cabeza es la autoridad moral 
más elevada que hay en el mundo; 
t iene derecho' a una situación de in-
íiependencia, seguridad y honor co-
Wespondiento a su misión y digni-
dad. , , 
Bien» que la Iglesia conste de los 
mismos miembros que la sociedad ci 
mentado, pasó al templo, cantándose 
solemnemente el Te Deum. Sus notas 
subían y sobreponían a los disparos 
de voladores, a las saüvas de cañón 
y a las sirenas de los buques. 
Fué un momento de sublime amor 
a Cuba y a Méjico. 
A las 4 y media de la madruga-
da, el Jefe de Vigilia, dirigió las 
oraciones de la mañana y prepara-
ción para la Sagrada Comunión, 
míentraa el Guardián de los Padres 
Franciscanos de la Habana, R. P. 
Fray Vicente Urdapilleta, confesaba 
a alguno de los adoradores. 
A las cinco el referido Guardián. 
vil es. sin embargo distinta por su i celebró la misa cattada, cuya parte 
constitución y origen que son divinos.1 musical, interpretaron los fervoro-
por su fin y medio de acción que son ¡sos adoradores Federico Junco y Si-
de orden sobrenatural. 
E n efecto. Dios ha confiado al E s -
tado el gobierno del orden tempo-
ral; a la Iglesia el de orden espiri-
tual. L a condición normal de sus re-
laciones es la concordia y el mutuo 
auxilio. L a jpociedad, tiene pues, el 
meón Alvarer. 
Si el primer turno, tuvo la dicha 
de ver oficiar a un dignísimo párro-
co de la Diócesi^ de Tamaulipas, el 
segundo turno, tuvo el alto honor 
de oír misa y recibir la Sagrada Co-
munión de un Prelado de la Orden 
deber de conservar relaciones de jus-1 Seráfica. Orden que tiene el alto ho-
ticia y . benevolencia con la Iglesia, | r)or de haber dado a Méjico, el pri-
y de ser la salvaguardia de todas jnier Obispo, el Iltmo. y Rvdmo. Se-
sus libertades: libertad jerárquica, j ñor Fray Juan de Zumárraga, en 
ministerial, docente y cultural, líber-j cuyo gobierno acaeció la aparición 
tad de la vida religiosa, sin que se'personal de la Virgen María al In-
(lisminuyan los derechos civiles a los I dio Juan Diego. ^ 
que la profesan: libertad de poseerf E l Ilustre hijo de San Francisco, 
bienes temporales que le son nece- fué el primero que contempló la ve-
sarlos para vivir y obrar. ¡nerada imagen de Nuestra Señora 
E l estado, aún incrédulo está en la de Guadalupe, que las rosas regala-
obligación de proceder conforme a das por la Virgen Máría al Indio, pa-
estos principios, por cuanto no goza ra que las llevase al Prelado como 
del poder, sino para el bien de los tastimonlo de su aparlclórv y como 
subordinados: debe, pues, proteger prueba de la veracidad de Juan Die-
los intereses religiosos de ellos, que go, trazaron en la tilma en que las 
de cuantos bienes poseen son los más llevaba escondidas, 
preciosos. I Fueron, pues, vigilias doblemente 
E l régimen de la separación! entre fraternales, 
el Estado y la Iglesia es de sí con- Jesús concedió a sus adoradores 
trario al orden que Dios quiere. Sí, cubanos, la gracia de que en esas 
no obstante, algunas circunstancias vigilias, tomaran parte sacerdotes o 
parecen imponerlo, debe hacerse la religiosos unidos a Méjico, por al-
iveparación según las reglas de la jus- gún personal concepto, 
ticla; queda siempre el Estado en la ! A la misa siguió la acción de gra-
obllgaclón de respetar los derechos cías al Señor por haberse dignado 
y las libertades de la Iglesia. | venir a habitar en los corazones de 
Por otra parte, la concordia es sus adoradores, 
provechosa para ambas sociedades; I Reservado el Santísimo Sacramen-
en cambio de la protección que le to la Guardia Real Nocturna de Je-
dlsperta el Estado, este aprovecha sús Sacramentado, se retiró semito-
ol apoyo moral de la Iglesia, que al nando " E l de Profundis" por el eter-
hablar a la conciencia de los hom- i » descanso de las benditas almas del" 
bres les enseña en nombre de Dios Purgatorio. 
á respetar la autoridad, obedecer lasj Dirigió este rezo de piedad y mi-
leyes justas, y todas las virtudes que sericordla el entusiasta adorador don 
conservan en las sociedades las bue-| Carlos Ayuso. 
ñas costumbres, el orden y la paz. I Fetllcitamos al Jefe y Secretario 
L a Iglesia, flnailmente, reconoce to- así como a los adoradores del segun-
dos los poderes regularmente consti-Jdo turno de la Sección Adoradora 
Luidos; se acomoda a todas las for. Nocturna de la Habana, por la her-
mas políticas, siempre que sean r e s - R o s í s i m a Vigilia, celebrada en favor 
petados los derechos a ella confia- de Cuba y Méjico. 
dos y la libertad de su mlrflsterio. -̂
Ningún gobierno tiene el derecho de j E N H O R A B U E N A : 
tratarla como enemiga, so pretexto o í * » * . 
de una supuesta oposición contra el . 56 la tributamo3 al venerado Pe-
regimen político vigente. (dagogo don Ramón Rosalnz y Díaz, 
Deseamos se establezca el respetoi^J,^1 ^ ! n ^ l e ™ i b l d o de 103 Ro-
a los derechoí de todos, tambicn la 
Iglesia los tiene y deben sor respe-
tados. 
V I G I L I A D E ADORACION NOCTUR-
NA POR CVBA Y M E J I C O 
sí ©1 precepto de 
Ser un Evangelio 
tarios habaneros 
Bl cumple en 
"Luz Caballero", 
vivo". 
pn\ don Ramón Rosaínz se cumple 
aquel divino precepto: "el que se hu-
milla será ensalzado". 
E n la iglesia parroquial del Espí-1 . D1on Ramón, sabio y virtuoso, huye 
ritu Santo, celebró vigilia especial de í f j * ^ ? r l a ' Pero está premiada su 
Adoración Nocturna, el Segundo Tur- h u £ " d a d ' coronando sus sienes, 
no de la Sección Adoradora Noctur-; . 000 **™6n Rosaínz, es el ejem-
na de la Habana. 
D E Z Ü L Ü E T A 
Octubre 10. 
SLMPATICA BODA 
Daremos lugar preferente en núes 
tra^correapondencla de hoy, a la re-
seña áe una simpática boda celo, 
brada en la noche del día 8 de los 
corrientes, en la que fueron coatia. 
yentes dos estimados jóvenes áe es-
ta sociedad, los que con tan dul 
unión han visto realizados sus más 
elevadas aspiraciones de amor. Son 
ellos la simpática y bella señorita 
Matilde Rodríguez Isla, hija del acau 
dalado comerciante de esta plaza, se-
ñor Eleuterio Rodríguez, y el apre-
ciado jóven Agustín Rodríguez Mo. 
sa, pertenlclente a una distinguida 
familia de esta sociedad, que desen 
peña un elevado cargo en la phmta 
eléctrica local. 
Aunque fuimos objeto de atenta 
invitación para tan simpático acto, 
no nos fué posible asistir, pero de-
bido a la amabilidad de algunos 
asistentes podemos dar cuenta d.1. 
mismo por medio de las coiumnaj 
del D I A R I O . 
E l acto fué celebrado en la mayor 
intimidad y ello no fué óbice pa-
ra que la morada de los esposos Ro-
dríguez Isala se viese invadida por 
numerosas personas amigas íntimas 
de los felices desposados, figurando 
entre la concurrencia las respecti. 
vas mamás de los novios, señoras 
Aracelia Isla de Rodríguez y Edel . 
mira Mesa, viuda de Rodríguez; 
Inés Carrillo, Estela M. de Domín-
guez . . . 
Entre la pléyade de señoritas re 
saltaban Tina Rodríguez, la bella her 
mana de la desposada, Amparo Her-
nández, una simpática temporadista 
nuestra, Aracelia y Conchita Antu-
ña, Oxllia Martínez, Eulalia, Modes, 
ta y Elenlta Rodríguez, María de 
Morales, Estilita Rodríguez y otras 
cuyos nombres sentimos no recor_ 
dar. v 
Toda la concurrencia fué esplén-
didamente obsequiada con pastas y 
licores, brindándose por la felicidad 
de los contrayentes. 
Réstanos, pues, a nosotros reite-
rar por medio de estas líneas nues-
tros votos por su felicidad, que les 
deseamos Imperecedera. 
E N F E R M O 
Desde hace varios días viene 
guardando cama atacado de pertinaz 
dolencia, nuestro estimado amigo el 
señor Isidro Lois Manso, Secretario 
del Juzgado Municipal de és ta . 
Aunque lentamente el señor Lols 
va obteniendo alguna mejoría en la 
enfermedad que le aqueja. 
Hacemos sinceros votos por su 
pronto y total restablecimiento. 
R E T O R N O 
Hace días tuvimos el honor de re, 
clblr la visita del antiguo comer, 
ciante de esta plaza y distinguido 
amigo nuestro, señor Francisco An-
tuña. el cual acaba de regresar de 
los Estados UXdos después de bre-
ve estancia en la ciudad de los ras-
cacielos al lado de sus familiares, 
entre los cuales se encuentra el 
magnate azucarero señor Rienda. 
Reiterárnosle nuestro saludp de 
bienvenida. 
ItA POLITIOA 
L a política local va desarrollán, 
dose en este pueblo con toda norma, 
lldad; los polít icos de uno y otro 
bando dan una prueba de sensatez 
y cordura que contrasta notablemen-
te con los procedimientos puestos en 
práctica en otras poblaciones du-
rante el presente período electoral. 
De ello debemos felicitarnos. 
A R R E G L O D E UNA O A R R E T E R A -
Continúan sin descanso los trabajos 
para la reparación de la carretera 
que i |ie a este pueblo con la veci-
na villa de Placetas actualmente 
llegan dichos trabajos hasta el Cen, 
tral San José y se espera que en 
breve espacio de tiempo quede to, 
talmente reparada esta Importante 
vía de, comunicación que lleg^ a po-
nerse Intransitable. 
Julio Martínez, Corresponsal. 
ii 
C r ó n i c a S o c i a l 
P R O F E S I O N A L E S 
^lo vivo de lo que vale el maestro, 
La^vigi l ia^"¿úa acuerdo del Con-l*111* cree y P^ctlca 
sejo Directivo, a petición de esta cró-l Don Ramón Rosaínz, es católico, 
nica, debía unirse en intención a l a s l ^ * a 11as cinco de la mañana, se 
Secciones Adoradoras Nocturnas de iaceArfa al ^ ^ a ™ 1 » 0 ' ^ ^ « d y Vida. 
Méjico, en los días del Congreso E u - ' Maes.tro , de los Maestros, a 
oarístico Nacional, celebrado en la!Gr¿st<5 J f u s - Allí on el Sagrario, y 
República Azteca del 4 al 12 del ac-if0™'65 V*10, en Ia Sagrada Comunión, 
tual, ambos inclusive. lllalla alariamente esia fortaleza que 
Esta misma crónica pidió a los !a(imiráif ^ el a c i a n o de 72 aios 
adoradores cubanos, que colncldlen- y 086 admirable concierto, que en la 
do la vigilia con una fecha gloriosa'.escuela a su dirección enconmenda-
para Cuba, se catease a las doce de!í la' r n,a-
la noche, solemne "Te Deum" en ac-l B'en Puede don Ramón) Rosaínz y 
cción de gracias por los favores otor-i0^2- exclamar con Coolldge, el Pre-
gados a Cuba y Méjico del Señor, y é l d e n t e de los Estados Unidos: 
muy especialmente por el don inapre-j**Xuestl"a >' I» admiración 
ciable de la l íbenad. n'"0 esta c»"8". está fundada y es Je 
E l Presidente general señor José vlda a nuestras convicciones religío-
El ias Entralgo, autorizó al Jefe de sasM 
Turno, señor Euseblo Herrero, para 
cantar ese solemne "Te Deum". 
L a Vigilia dló comienzo a las diez 
¡Enhorabuena don Ramór]! 
Que así como los Rotarlos os pre-
' miaron en la tierra, os premie con 
C E R C A E L E N E M I G O : 
E l reumático que se ha sentido fe-
liz unos meses porque el calor mo-
deró su mal, queda advertido de aho-
ra en lo adelante, para prevenirse, 
tomando Antlrreumátlco del doctor 
Russell Hurts, de Flladelfla, la me-
dicación del reuma, que tantas cu-
ras ha ¿ e c h o . Hará miles de cura-
ciones, porque cada día eB mayor su 
éxi to . Para curar su reuma, sea cual 
fuere su causa, origen y manifesta-
ciones, tome Antlrreumátlco del Dr. 
Russell Hurts, de Fi ladelf ía . 
Todag las boticas lo venden. 
alt. 9-oct. 
su amado he: mano Constancio Gue-
rra y Fezzla, recientemente fallecido 
en Italia. 
Al piadoso lector, suplicamos una 
de la noche del jueves nueve. Ocupa, eierna gloria, el Divino Maestro, i .,*! , 
la Presidencia de Honor el P. Ren- a ^ulen tanto anials, en el cielo. 
tería, el cual manifiesta hallarse en- ' 
fermo en la Casa de Salud " L a Co- A IX)S ^ ^ O S D E L APOSTOLADO 
del 
•adonga", el P. Rivero, Capellán del 'T?K ^ ORACION Y DEMAS AMAN-
Turno y párroco de la feligresía. i T E S D E L SACRATISLMO CORAZON 
E l Jefe del Turno, recuerda a los' 053 J E S U S 
adoradores el deber en que están de I 
rogar por su salud y de visitarle en' 08 recordamos, amadísimos Cela-
su enfermedad. jdores y Socios del Apostolado de la 
Se abre por el Capellán P. Ren-•0rac lón' ^ue el próximo viernes 17 
tería la junta con las preces regla-ldel actual, es el día de honrar al 
merttarías. Da lectura a un Capítulo iSrcratííJimo Corazón de Jesús, en la 
del Kempís, y el Secretarlo de Tur-¡ Persoiia de su Apóstol Santa Mar-
no señor Alberto Corrales, da lectu- sarita María dé Alacoque. 
ra a los últimos acuerdos del Conse-i 511 17 68 la festividad de esta San-
jo Directivo, y a la carta enviada por|ta-
ol Presidente de la Sección, al Pre- | ^1 Apostolado de la Oración del 
sidente de la Adoración Nocturna <ieitenipl0 del Corazón de Jesús, invita 
Méjico. Ia los siguientes actos, a los Celado-
E l Jefe del Turno, señor Herrero, |res y Socios, y a cuantos aman al 
pide a los adoradores tengan presen- Corazón de Jesús. A las siete a. m. 
te al Fundador de la Sección y la in- Misa ^e eon™nion general, armonl-
tenclón formula por el adorador se- zada c®n cánticos. A las cuatro y me-
ñor Tirso Castellarfcs. idia a- m- expos:clórv rosario, ser-
Recuerda que la Intención general mÓD' bendición y reserva 
por el eterno descanso 
finado. 
Concédale el Señor el descanso 
eterno. Y al egregio Prelado, la re-
signación cristiarji en profundo do-
lor. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 14 D E O C T U B R E 
Este raes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosarlo. 
E l Circular está en las Repara-
doras. 
Santos Calixto I , papa, y Evaris-
to, mártires; Donaciano y Fortuna-
to, confesores; santa Fortunata, vir-
gen y mártir. 
L A F I E S T A D E L A UNION 
En mi crónica de el domingo anun 
cié al hablar de la soberbia fiesta 
QUe la "Unión Fraternal" efectuó 
el 10 de Octubre, por haber liquida-
do los $20.000 que habla tomado al 
Hanco Territorial de Cuba, que hoy 
publicaría la reseña de la misyna. 
No puedo hacerlo. 
Sin la lista de nmbrse que quedó 
en enviarme el Secretarld de la Im-
portantísima sociedad que festejo la 
gloriosa fecha do la patria e" los jar 
diñes de L a Tropical, al publicarla, 
c.-timo que estafa en el marco tan 
vistoso como magnífico cuadro en 
entre otros muchog distinguidos se 
íiores se hallaban el señor Marcelino 
Díaz de Villegas ex-Alcalde de la Ha 
baña y Presidente del mencionado 
banco cuando facilitó el dinero que 
aludimos. 
También estuvo y nos deleitó con 
un buen discurso el Coronel José Gál 
vez Jefe del Departamento de Lím 
Pieza de la Ciudad y candidato muy 
popular' al coarg de Representante 
por el Partido Conservador. 
Del gran discurso del señor Pedro 
Calderón, del señor Reglno Campos 
Presidente de la sociedad, de la la-, 
bor mertísma del sefior Alberto 8< 
Secretario de la sociedad, el del se-
ñor Leodes Barrete que habó en nom 
del Casino Musical y del Centro Ma-
ceo y de lo que dije en representa-
ción de mis compañeros del perio-
dismo que me designaron para tu 
proeza hablaré en una de estas tn 
des tan pronto me remitan los nom-
bres que espero. 
C E N T R O MACEO ^ 
L a decana sociedad que ;ha toma-
do este esclarecido nombre por el 
primitivo que tenía, celebrará uña 
festividad en log terreno» de Antl-
11a Sport Club, el domingo 9 de No-
viembre. 
Lo destina a mejorar la caótica si 
tuaclón de sus fondos, así me IQ par 
ticipan los señores Fernándo Her-
nández, Salvador Valdés, Armando 
Díaz, César Acosta y Narciso Jauma 
que la reorganizan. 
• Del numeroso personal que había 
no era precisamente los que con más 
distinciones e l - señor PurI y los do-
más Cronistas, ensa.zan con FU plu-
ma. * 
L0 mismo casi que el domingo pa 
!<?ado en el Antilla Sport Club, don-
de te d\f> fiesta con analógos fines a 
I03 señores Jor^w Luis Castañeda 
y a Guillermo Kessel . 
Y , no contribuyerdo con la presen 
cía al menos, cuantos comentario» 
se puel<»n ihacer. 
PurI tuvo más suerte que los otros 
que les llovió las dog ocasionas q^e 
iban a eer homenaleados. 
Alberto Cofflgny Ortíz. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 10 esquina a Tejadillo 
Teléfono A 6249 
20235 lo. nv 
D E CAIMITO 
Los señores Fernando González y 
Frnclsco Menéndez, comerciantes de 
este populoso término municipal, 
apártándose del ambiente político de 
estos días y con ansias de solazar-
se en agradable camaradería, han 
acordado una serio de fiestaa baila-
bles que ya comenzarán a efectuarse. 
Tuvo lugar la primereen la apa-
cible noche del domingo, en los be-
llos y amplios salones de la Sociedad 
del Caimito. 
A 1 agalante invitación que hicie-
ron, concurrieron Infinidades de se-
ñoritas y señora^ de laR que en esa 
población embellecen sus paseos y 
da emociones a su juventud. 
Allí vi entro otras las graciosas 
y siempre celebradag María y Ofelia 
Rosado, hijas del sefior Presidente 
de la Junta de Educación Local; Ju 
lia y Rosaura Rodríguez, Anita y An 
gelita Miranda. María de la Hoz, Cío 
tilde Fernández, María Taño, Ame-
lia, Candelaria, Ofelia y María Benl 
tez. 
Esperanza González, Adela Gar-
cía, América Maspule y Cándida L a -
bandera, y Esther. 
Habían otras. 
L a orquesta de San Antonio de los 
Baños, amenizó la fiesta que resultó 
animada y agradable. 
Para estos industriales tan entu-
siastas para el balle como afectuo-
sos y comunicativos, la pluma del 
Cronista, se congratula de mencionar 
log en esta sección distinguida. 
Dicho sea do paso. 
E l entrante mes darán otra recep-
ción bailable. 
E L B A I L E D E P U R I 
Muy concurrido quedó el benefi-
cio que como homenaje de simpatías 
y de agradecimiento al popular y bien 
informado Cronista señor Manuel 
M. Purj,, efectuó en la noche del do 
mingo, la directiva de la sociedad 
Bohemia Club. 
E s la segunda vez que visitó esos 
saloneg de 1 acalle de Lealtad núme 
ro 137. 
L a primera fué canudo hace años 
llevé á unas damas americanas que 
trajeron el desrrizo del cabello, aho 
ra qulsu saludar a PurI y no había 
llegado a 12 y 45 de la noche. 
Conviene que advierta que siem-
pre fui atentamente Invitado por el 
hoy Representante iv la Cámara se 
flor José Esqumd y el doctor An-
drés Canales su Presidente actual. 
Anuntió también sus fiestas que 
son todog los domingos. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafae l de Zendegui y Carbonell 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O MUÑOZ J U S T I Z 
PROCURADOR 
Juicios Sumarlos Hipotecarlos, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Hereaeros, Testíníentarlas, Ablntasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con' 
tencloso-Administrativos. 




M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6fc50. 
C 1006 Ind 10 f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCUllADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como en-
mínales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo. 10, teléfono» 
A-5024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio fiel Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-8639, M-6654 
11639 31 my 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llamo 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPK.ND1ENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vlfe"l*s; 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre -1 
y 23. Teléfono F-4438. . 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas do 2 a 4, martes, í*«f«* * 
sAbados Cárdenas, 46, altos, teléíon» 
A-9102. Domicilio, Avenida d» Acost:. 
entre Calxada de Jesús del Monio y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléto-
nc 1-2894. „ « 
C C430 Ind 16 " 
D R . J . L Y O N 
De la Faculud de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3( 
p. m. diarias. Correa esquina a San In-
dalecio. 
Dr. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
pur inyecciones sin dolor. Jesús María, 
3S. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectatjta. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
ju>s diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a |2.ü0. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a piazo<«. 
Instituto Clínico. Merced, 90, teléfono 
A-0861. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIBUJAKO 
Especialista en enfermedades de seno-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en ^general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 S nv 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, én Sol. 79. Domicilio: 15, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
CalM J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X, teléfono F-1184. 
32883 1S d. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, xniércolea y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niñón. Con-
sulado. 20; teléfono M-2671. 
s G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p m. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-086Í. Tratamientos por es-
pecialistSs en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y tota:. 
Consultas de 1 a 5 de la tarue y de 
i a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, Páncreas, Corazón, Riñón y 
l̂ uimones. i^uiermedadea de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vias urina-
ria» y partos, ubcsiuaü y euf laquee: -
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, Lnfermedaaes de los ojos, gargan-
ta, nariz y oíaos. Consultas extras $2 
.'tieconocimientus |3.UU. CunitpicA.o, con 
aparatos, $5.1)9. Tratamieiuo muderno 
do la BiftUf, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parálisis, neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvaisán), Rayos X, ultravio-
letas, masajes, comentes eléctricas, 
lmedicinales alta frecuencia), análisis 
ue orina, ^completo iZ.00), sangre, (.con-
loo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y Hquluo ceíalo-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, i.a pla-
zos). 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GAKATB BRU 
A B O G A D O 
Cuba. 19. Telé;fono A-24S4 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor 
clos. Rapidez en el dcsiv^cho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, d* 
documentos en Inglés. Oficinas. Aguiar 
66, áltos. teléfono M-5679. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D E R E M E D I O S 
de la Vigilia, es por Cuba y Méjico 
Asimismo manifiesta a los adora-
dores, que empezando a las doce de 
la noche a conmemorarse, el 10 de 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa. 
octubre. Aniversario del Grito de Ya doras. 
ra, se cantaría solemne Te Deum en | E n el templo del Corazón de Je-
Santa Fortunata, virgen y mártir. 
Nació en la Palestina, siendo-hija 
de padres infieles. E n el momentc 
que tuvo ocasión de conocer la divi-
nidad (*el Cristianismo, le abrazó lle-
na de fervor y entusiasmo a pesar de 
las Iníinitas dificultades que se le 
presentaron-
L a vida de santidad que adoptó 
desde el momento en que le fran-
quearon las puertas de la Iglesia con 
las aguas salvadoras del bautismo, 
era el ejemplo más vivo y saludable 
de perfección que es dado imagl-
sús, novenario al Purísimo Corazón na"e 
de María por la conversión de lo°1 
pecadores, a las siete y media a. m. 
E n los 
rezadas y 
el rezo so 
demás templos las misas 
acción da gracias por los favores 
otorgados a Cuba y Méjico pcv la 
Divina Providencia. 
Concluid* la junta de Tunto. pa-
só al templo la Guardia Real Noctur-
na de Jesús Sacramentado, presidi-
dos de la bandera, a la que saluda-! 
ron con el canto del "Véxllla". 
Durante la procesión de presenta-1 
ción do la Guardia se cantó el Sacris ' Se lo tributamos con el respeto tle-
Solemnls". bUlo a su alta gerarquía. al Excmo. 
Expuso el Santísimo Sacramento el J Revdmo. Sr. Arzobispo de Sartia-
P. Rentería, rezadas las Oraciones go de Cuba, Monseñor Félix Ambro-
de los! iJI £X\M\JÍ i - .i i v . •• . ;u M 11. que 
sacrificó a su ira terrible, millares 




NOTAS B R E V E S 
cantadas de costumbre, v,^"6 t o m P a r e c i ^ al tribunal, y le 
lemne del Rosarlo. I ̂ J0 , T!L " ^ S í t í ^ 8 2 * ^ 
Con frecuencia tenemos lluvias, 
que mucho favorecen los sembrados 
y pastos. 
Como medio de patentizar la cor-
dialidad y armonía existente entre 
nosotros los cubanos remedíanos, 
se repite el caso del uso del tolete 
y •e'l cuchillo, y gracias que en al-
gunas ocasiones no se recurre al re-
vólver, que a vecee sirve para per_ 
judlcar a los ágenos contricantes. 
Transcurre el día de hoy—10 de 
Octubre—en esta ciudad, como cuan 
do se esta bajo la impresión de un 
duelo. 
Cuenta esta cárcel con veinticinco 
prescB. figurando entre ellos un ma-
trimonio que guarda prisión desdft 
el 25 de Junio, y aun no ha podi 
do ser resuelta la situación de és te . 
Seguimos huérfanos de represen-
tación en el Ayuntamiento, pero es-
to no obsta para que hagamos la 
mas f«liz de las vidas. 
E l Corresponsal. 
Dra . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante oo la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
niños. Consultas de 3 a 6. DIuea, 30, 
esquina a J . Vedado. Teléfono F-¿ó7i. 
0936 7 Nov. 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de Parla Escobar i'. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1675, 
07«5 6 nv 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Duz, 15, Al-4644. 
Habana Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y ¡Secrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
Dr . J U L I O O R f l Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dia-
pensario Tamayo, hartos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: rado, 33 
teléfonos A-5049. P-1Ü64. 
C 7619 Ind. 21 ag 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tal de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas da 2 a 6. Ñeptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate 27 
altos teléfono A-4611, F-1778. Cónsul 
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 t> por con-
venio. 
Dr . J . B . R U I Z 
De los 
York y 
hospitales de Flladelfla, New 
Calixto Garda. Especialista en 
vías urinarias, sífilis, y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8767 81 d 1 oct 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIT.UJANO 
¡vo las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 83, teléfono A-0226, 
Habana. 
0360 3 nv 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad mn enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis). Electricidad médi-
ca. Kayos X, tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vlaa urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Químico del 
ductor Ricardo Al ^aladepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
Dr. J . A H ^ — \ 
K S I ' E C I A U S T A T , ^ I k ^ ™ ^ AJOAC5ECiVUS ^ 
Aplicaciones d e ^ ^ S ^ ^ 
narius. Enferinerî 0SalvarM 
copla y CaV"- a(lea v / ^ Vt, 
Ocnsultas de ¿ " S . ^ 
tos. teléfono 1 ^aori '0« n,: 
GARGANTA N I . ^ Í - J 
Suarez. 32. T e l é U ^ 1 
Do Medicina y Ciru., 0 
Pecialista par^ ^ \ 
Consullas de i a 5 ^ ru^« l 
siiUi.a esptciales a ' 14 tam I 
miemos tres pesos t,,?*8"8- ' 
floraa y niüoa. ükrt n?^*^1 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OHos, Nara y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y uevee, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4465. N 
— — - ^ ^ ^ J 
P r . N I C A N Q R i ^ d 
MEDICO C H U J A ^ 
Especialmente: E n f e r m é 
ias. consultas üe ¿ T1^ 4» u 
Sunón tíouvar uteina. ^ *2 
lulono M-.su. Don.ic úo ' "Wi 
bJjuón Bolívar Ue.na 1 i/'*»1* 
iétono M-^¿23. ' «td. 
4/677-7S-Vü-SO 
Dr. EUGENIO AUÍOCABÍ 
Medicina interna. Especiad , 
nes del. pecho aguuaa ^ . S 
sos incipientes y avanaadüC8rü̂ »i. 
culosis Pulmonar. iia .^P8. Td 
micilio y consultas a ¿ e r ^ ^ M 
(altos) teloíoao ^i-ib6ü 
f o ^ e C c f a f ? I ^ f e S ^ 
somnio, histerismo. nTurasu.21 
billdad sexual. ConaulC ' 
nes, miércoles y vierned rA4 
fw^Cowulado. ¿ r b a ¿ ^ 
I 
Dr. E N R I Q U E S A U D R l d 
Catedrático de Clínica Médica 
Universidad de la Habana S i " 
terna- Especxaimente aíecciM», 
razón. Consultas Qe a a 4 1 
rio. o2, bajos. Teléfono A-itUI 
C 8776 3U 
POUCUiNÍCA 
do Medicina interna y Cirugía Obi 
Facultativo, doctor J. Frayat lían 
San Lázaro, numero U2, bajos, 
léíono M-4ÍS84. Especialistas ¿1 
lermedades cío señoras y U¡ÜOS u 
medades Venéreas. Enfernituacies tt? 
tomado. Hígado e int«8Unoa Cw 
y PüimoneSi i-nfennedaiies üe li| 
ganta, Naru y OIüos. Tratamieai 
la Neurastenia y Obesidad, Maa 
Electricidad Médica, inyecc.onesa 
vencaas para la ¡áíiüis. Asma, f." 
usniu y estados de adelgazamie: 
sultas dianas de 1 a 6, Visita .̂ 
t îicilio y consultas a horas « 
previo aviso. 
Consulta y reconocimieato grai 
a los pobres 
Dr. ANTONIO PITA 
Medicina interna. Tratamiento tb 
do la Neurastenia, Impotencia, 01 
dad. Reuma, por la Fisioterapia. 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. tu. 
C 2222 Ind. J 
D R . F . J . VELEZ 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larp 
tanda. Conbulta» J10.00. 
D O C T O R JOSE MAKCH 
Médico do la Casa de Salud "OI 
donga", del Centro Asturiana 
Linea. »», entre 2 y Paseo. Te* 
C 8087 Ini 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital M"™.1»*''1* 
re de Andrade. Especialidad « 
urinarias y enfermedades ven«rm 
toscopla y cateterismo de los «J 
inyecciones de Neosalvarsin. 
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 »»» 
en la cSlle de Cuba. 69 
Dr. P E D R O MONTALVO 
PULMONES. ESTOMAGO B M 
Consultas de l a 3. ConcordU. 
teléfono M-1416. jj« 
47893 
Dr. E . C A S T E l ü 
De la Sociedad ^̂ £̂ l̂ ¡̂̂ tísf>tT,1̂ ^ 
Especialista en enfermedades ^ 
y de la sangre del Ho*Pl™ 
Louls. de París j 
Consultaa de 10 a 12 
Virtudes 70, esquina a 
Dr. S A L V A D O R I A U D E R * 
medades del sistema nenlos 
venéreo. Consultas diar.as ^ 
en Santa Catalina. 12. e r u ^ j,» 
Buenaventura. Vio01?- OBTT3. 
Consultas gratis a los P" ||« 
50136 J. "TT 0136 , T̂, 
H T Á Í R Ó l Á R B 0 f ^ | 
Especialista en «"^f ^suUa» *1 
Medicina en E^neral Con A ^ 
Ü Kanohar. 14A t01Ci . . i 
mí j a 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa d© Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Conscltas de 12 a 2. G, núm-
110. entre Linea y 13, Vedado. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento pronvo alivio y curación* pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez. 32. Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
X V K S T K O PKS.VMI. 
adoración a los ídolos so pena de 
i muerte. 
I La iiustre virgen le repuso que 
escog'eia el género de muerte que 
I mejor lo pareciera, pues estaba 
'dispuesta a todo y al Instante fué 
1 degollada, el día 14 de Octubre del 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
año 305. Sus reliquias se encuentran 
ae noebe y semitonado el Invítala-Isio Guerra 7 Fezzla. por la muerte dejen Nápoles. 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
sicién de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Intorno en el Hospital 
"Calixto Gai cía". Tres años Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. M.-dicina General, 
Especialmente Enfermedades Nervlosaíi 
y Mentales. Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 5 diarlas en San Lázaro. 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas d« i. a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbngo, esiforiosls,- parálisis 
infantil, hombros caídos y afecciones 
ci>yuiituras. Truianuentos modernos y 
científicos de esteopat'a. masaje, chi-
ruuráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLAKlíNCK H. MAC DO-
NALDS. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Masaje, «n 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615. teiélono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30 d 17 my 
Dr. H O R A C I O F E R R E R % 
Especialista en enfermedades ae lot 
ojos, garganta, nariz v oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas prevlamon-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 6. 
55.00. Neptuno, 32. altos, teléfono 
A-1885. 
C 6030 30 d 2 
ESPECIALISTA ^ 





0 ^ ^ " " ¿ ¡ V e ^ 
Or Francisco Javier * 
A i c i o n e s ^ d e ^ - a " ^ ^ 
S - f b l e V ^ 
les previo aviso-
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallegx. 
Ha trasladado su gablnoto a Gervasio, 
120. aitón, entre San Ka.fael v San 
, José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-
14410. 
5118. 
Dr. P E D R O ^ 
Medicina J ^ d ^ ^ / M ^ 
partos, €nfer"«QngUita» ^ cho y 8aN^EA-6488. L 
cho y 8ant,i A-64>h \m 
ha " ^ « I t a s : altos. Consu 
1 A-!»203. 











A ^ o x c n 
p S Í S í O N A L E S 
^ CIRUJANO 
. «ircita do la Asoclaclfm BJWICO d/ vi0ltXfecclone3 venéreas. 
J dependientes enfermedades de 
í ía- urinarias y sábados, de 
DIARTO DE L5 M A R I N A OCTUBRE 14 DE 1924. PAGINA D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
|bre todos los bultos de su equipaje, admite en la Administración de C o 
su nombre y puerto de destino, con ¡neos, 
todas sus letras y con la mayor cía-
Obrapfa 
Especialista del Centro Asturiano 
NAKI3. GARGANTA Y OIDOS 
so- Calzada del Moñíe. 38C. Consultas de 1 
3 ai a 4. Teléfono M-2S30 
fio^.^r'ñúin. teléfono A-4364. 
DR. REGÜEYRA 
con es-^ic lna^ mteraa «r«f3^0> Veumatls 
W ^ f J ¡ ^ U barros, úlceras,^ neu 
&o. Pl£ S T r l - m o . dispepsia. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oldoa. Con 
sultas d© 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 





3 $ & & í í S ^ i - v feraá9riAenierara4 ncural&ia^,,^3. ConSulta3 de 1 a dales nerviosas^ ^ 
gratis 
Escobar, 
DR. F . R . TÍAiNf 
enfermedades de la plol. 
:tal San Luis E^P'^I'rnéTeo, del Hbspi 
Sí11*3 Ayudante de la 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P . MUüOZ 
Ortopéd ico 
V I E N T R E PENDULO Y ABULTADO no 
hólo es ridículo, sino perjudicial, por-
Cátedra de: que las grasas invaden lus paredes del 
Farís. Ay"5y\. JíTi y su'lñs, de ia I corazón, impidiendo su funcionamiento; 
gfermeaaü" ^ £ ?¿bana. Consultas' 
l:niverfáfdíaa de 9 y media, a .12-.^^-iodos íy0 
ado. H0. altos, teléfono M-5^7-do 
0777 
" D O C T O R S T I N C E R 
.. Atirro de Anatomía Topográfica 
C^^Fawl tad de Medicina. Cirujano 
<»• a Quinta Covadonga. C rugía ge-
d6 la J3"'",?,,., de 2 a 4. Calle V. núm. 
¿eral. Consultas^de^^^^ Telf. F.2,13. 
ñ entre 1 ' J 
Í P 5 ¡ H Í Í C A I N T E R N A C I O N A L -
TELEFONO A-Ü344 
. .,2 entra Salud y Dragones 
Lealtad noCjUUento8 o cada 
i n y e c c i ó n intravenosa. " 





„ 2 Vedado. De 8 a 10. (antes en 
27 7 *• correes número 129) 
DAVID CABAKKOCAÜ.—Bnfer-
de señoras, venéreas, piel y 
jnedades u° inyecciones intraveno-
^ ' n i m 1 sífilia uNeosalvarsán). Rcu-
asma, tuberculosis, anemia, 





^ Â mo etc. Análisis  t ^ Tsitais. $4.00. Bayo vara 
ciña gratis 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación do la colum-
na vertebral, Pie zambo y toda clase le 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. Do regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas, 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 } de 3 a 6 p. m. 
MASAJISTAS 
L A Srta. A G D A E R I K S S O N 
Exmasaglsta ele la familia imperial da 
Alemania, con D'ploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5503.. Zulujta. 36-D, altos. 
50277 81 Oct. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
altos. Consultas de 7) 
t 10 de la mañana. Curación 
l ^ úlcera estomacal y duodenal, sin 
ole ación Sor el método_ del eminente 
esíecialista Dr. Sippy 
diento, horas y pr 
Teléfono M-42OÍ5. 




tfedlcln» general. Especialista • « ^ n ^ -
f0 Debilidad sexual. Afecciones de se-
foraa de la sangre y venéreas De 3 
f r/y a horas especiales. Telf. A-¿75L 
^ntl7125, entrada por Angeles.^ ^ 
"T R . EMIUO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de .a uretritis por los-rayos 
iníra-rojos. Tratainienu. nuevo y efi-
S de a iMPOTENClA. Consultas de 
f l V . Campanarip, U.. No va a doml-
ClC8857 80d-J Oct. 
o T j O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a b. 
Lunes gratis. San Lázaro. 122, (bajos) 
teléíono M-4884. 
Dr. E N R I Q U E L L U R I A 
Consulado, ÍB. entrada por Colón. Con-
sultas de 1 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de • a 7 p. m. 
49685 27 00 
DR. JUAN B. NUNEZ P E R E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso de los Esta-
dos Tenidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su jiléatela entableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M. Ve-
dado, domicilio particular. 
50318 81 Oct. 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24 entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos sa 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
DR. AI-BERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
ae la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Do 9 a 5 p. m. 
^Póstela 129, altos, esquina a Luz. 
_ Ui>3 8 nv. 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONA^ 
Muchos años de práctica. Los ñltlmos 
procedimientos científicos. Consultas tío 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1253. 
50015 29 oc. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L E S Y C O , 
S. en C , 
San Ignacio N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabio y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudaúe.í 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, asi como sobre todcs 
les pueblos d§ España. Dan cartas le 
crédito sobre New York, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cabie. 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobro Londres, 
1 arís, Mairld, Barcelona, New Yoru, 
Ntw Orleans, Filadelf ia y demás capi- j 
tales y ciudades de los Estados Uní-
aos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. 
ridad. 
M. OTADUY 
San ígnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
A L F O N S O X I D 






20 D E O C T U B R E 
a las doce de la mañana llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
Admite pa^rjeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: A. M U S I E R A 
Despacho de billetes: De 8 a t i saldrá oara 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. jvj£^ YORK, 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la. marcada sobre el 
en el billete. 
CADIZ y 
BARCELONA. 
DR. JUAN B. DOD 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la callo 6 
l é í o n r F 2 - ^ ^ ^ 6 21 y ^ 
_0653 7 Nov. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
cllKaeSpeCÍ,al para extracciones. Fa-
ta «V11 el pag0- Hora3 de consul-
ta del a.8 ,?• ^ A los emplea-
la noch»-?16^1^ hora<J especiales por 
í« El i?ia tpijff ro ^8-B' írenta al ea-_ '̂ ^'a. teléfono M-3698. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA COM. 
PAflIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con epta Compañía, dirigirte a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habanv 
DR. H. P A R I L L I 
u> , CIRUJANO DENTISTA 
W D f * ^ ^ ^ Filadelfla y Ha-
divamente ¿ A ^ p ^ ^ e s ex-
Jental en l*r,-Li a 6 P- m. Cirugía 
^ « o n f K o g é . 8 " LáZaro 313^ 
Dr. C A R E O V . B E A T O 
^ P l ^ r T ^ V * 0 0 1 0 ™ ** 'a Do-
Ld* i T m ' a a- ^ a 11 a. m. 
DR. PEDRO R . G A R R I D O 
N la» y ^ ^ X O DENTISTA 
b^- EspeS^ades á* Madrid y Ha-
^ 1UePeSyf - enfermedades de la 
^ d-^s ayn dPl)erntCeas.US!.ê rsCtCaÍOnd£e1 
" •l'í a 5 p. m. Muralla. 82, 
AVISO 
A los señores pasajero:, tanto es" 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España, 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
13 nv 
A. A L B E R N I 
1* Fa ,UJANO DENTISTA 
C Z ^ & u á l n B ^ o r e . Estados 
S i ^^de « a ?, 0ablspo- 97- alto. *--m- Rapidr- 11 a. m. v Ha o „ 
la asisten 
Ind 12 my 
OCULISTAS 
^ c i í ^ L - D E H O G U E S 




^ E N F E R M E D A D E S 
LOS OJOS 
Dr p : ^ 1 Z Í ! _ 2 a 5. Habana 
^ t ^ t María F e ™ n d e z 
POr * * o ^ Galle y Catedrá 
Medicina1 Facultad de 
Cen V ^ * . r ¿ ^ r n á n d e z 
^ Hosp^ ^ r j . ^ Médico 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: A. MÚSLERA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 DE O C T U B R E 
llevando ia correspondencia púbi .^ . 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez ¿ti día át la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todo» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de deslino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a Compañía ao admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
Los pasajeros deberán escribir so-
a 
30 5 E O C T U B R E 
las cuatro de la tarde, llevando h 
Los pasajeros e r a r á n escribir so-! correspondencia pública, que sólo se 
• W todos les bultos de su equipaje. | admita en la Administración de Co 
i su nombre y puerto de destino, coa | rreos. 
! todas sus let »• y con la mayor da-
r i d a i i Admite pasajeros y carga general 
II . OTAOUY i incluso tabaco, para dichos puertos. 
i San Ignacic, 72. altos. Telf. A - 7 m i . . . . ^ 0 . . 
Habana L ^spacho de b.^tes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
r e s a Ñ a m a d e C u l a , " S . i 
•. BAR VESBO -Dlreoclfla Teleyr&flca: "EinpreaaTe. Apartado I04L 
T E L E F O N O S : 
.A-S315.—información Oaaer»]. 
A-47au. Utfto. de Xraticú y flrtea. 
A-6^ú6 —Contaduría y Pas^jea. 
A-3966. Uepto. de Compras y Almacén. 
M-íi293.—mmwr üspisroa de Pama. 
A-6634 —Segundo JSepiffúa da PaolA. 
KELACZOV DS X.Oa VAPOS^S Q U E jaSTAM A 1^ CA»ftA JfvM SSX« 
- Pu ¿ i . x u -
CO¿IA NORTE; 
' Vapor "KAPUJO" > 
Saldrá el viernes 17 del actual, p^ra NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADKE (.Chaparra). 
Vapor "BOLIVXa." 
Saldri el sábado 18 del aotual, para ÜAKACOÁ, GUANTANAMO (Calma-
nerai y tíA-NTiAUO D E C LLIA. 
Vapor "CUBABA" 
Saldrá. «1 sá-bado 18 del actual, para TAUAFA, GIBA_KA (Holguln) y 
Velasco), VITA, EA>E¿, .Nli^. (.Aiayan. AnUlia, Preston), CAlO MAMEi, 
BAitACUA. UUA24TAMAMO ^Eoyueronj y bANTiAüO 1>E CLBA. 





UO D E A Vil-A, bAWTU TOMAti, tiAA AliUÜEL. DA ÜK^OND.̂ , CEDADDUS, 
JriNA, CAitOi-lNA, SIDVEH^, JÜCABO. i-I-UXilDA. l-AÜ Ai.EOKlAtí, CEtí-
PEDES, l-A síUDNTA, PATKiA. E A L D A , JAUUÍ1.ÍADS CHAMBAS, tí^-N HA. 
fc'AED XABU/.1 iSUAll̂ lLU b.SU AliitAMuM'E. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 




> n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
C U N A R D 
ANO A N C H O R UNES 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe^ 
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, L I T T L E & Co. 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E R E L O J E S A L E M A N E S 
'COMPAÑIA DEL. PACIFICO" 
L I N E A P I L L O S 
COSÍA SUR .1 
Salidas oat» puerto todoa loa viernes, para loa de CIENFUEGOS, CA-
SIDDA. TUNAS DE ZAZA, JUCAKO, ¡SANTA CKLZ DED SiUJi, MA.NOPDA 
GUAi'ABAD MA-NZANIDEO, i\lUüh.AO, CAMPECHUBDA, MEDÍA JL.UÍÍA. 
ENüENADA DE MOKA y ¡SANTIAGO UE CUBA ^ 
Vapor "OIENPUEGOS" 
Saldri al viernes \1 del actual, para lo» puertos arriba mencionados. 
U N E A DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTO&I23r DEI. CODI^ADÓ" 
Saldrá da este puerto loa días 10, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m. 
Lara loa de BAHIA* HÜ.NDA, RIO BDAriCO, BERKACOS, PLii.ilTO ESPERAN. 
^A, MA.DAS AGUAS SAiNTA DüClA, cMinas de MatahambreJ « lO DED ME-
DIO. DiMAS, ARROi'Oi» DE MANTUA y DA F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "DA P V . 
Saldrá todos los aábadoa de este puerto, directo para Calbartén, recíblén-
do carga a íl^te corrido para Punta Alegre y Punta 8an Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a. m. del día de la calida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO V P U E R T O R I C O 
(SEKVICZO UE PASAJJKDOS Y CAJIGA) 
(Provistos de teiagrafia Inalámbrica) 
Vapor ^KABAWA" 
éaldrá da este nuerto el sábado día 26 de Octubre a las 10 a. m., di-
recto üara GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLA-
TA (K. D.) SAN JUAN, PONCE, MAYAGLEZ y AGUADIELA (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sát^do día 31 a las 2 D. m. 
Vapor •'GUANTANAMO" 
Saldrá de este puarto el sábado día 8 de noviembre a las 10 a. m., di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUQA. SANTQ DO-
MINGO SAN PEDRO DE MACOllIS (R. D.)^ SAN JUAN, AGUAD1DDA, MA-
YAGLEZ Y PONCE (P. R.) ' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 A m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectüen embarque d% drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta ro.la en el conocimiento de 
embarqua y en los bultos, la palabra "PELIGRO", e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO PÜSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES „ . 
TODOS L O S VAPORES DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S D E SAN FRANCISCO O MACHINA, P A R A E F E C T U A R E l . EM-
B A K Q U E Y DESEMBARQUE D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y 
. MERCANCIAS > 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francéa -FIÍANDRE". saldrá el 6 de Octubra. "CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAPAYETTE", saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"JSSFAGMU", baldrá el 18 de Diciembre, 
"MALA R E A L INGLESA" 
fcl hermoso trasatlántico 
€ f 
O R C O M A " DANDO $ 4 D E F O N D O Y $ 2 
M E N S U A L 
Saldrá fijamente el día 22 de OCTU- N E P T U N O 62 T E L F A - 4 4 5 4 
BRK, admitiendo pasajeros para o o,fil i¿ ^ rnDtiOA CAMTAMniTD C 9264 Ind 14 oo 
El hermoso trasatlántico español, 
' I N F A N T A I S A B E L " 
V 
Saldrá sobre el 25 de Octubre, ad-
mitiendo carga y pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precios de pasaje, económicos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Consignatarios: 
SANTAMARIA Y CIA, S. en C . 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
C O R U J A , SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase, $247.52; Segunda Lu-
josa, $135.45; Tercera Superior. $73.00. 
(Este buque no tiene tercera ordi-
naria). Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españoles para las tres 
categorías de pasaje. ^ 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ " 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "OIITEGA", 6 de Novlemure. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
" E L F E D A L -
AtMACEN IMPORTADOR 
Surtido completo de bicicletas y accá 
serios de las mejores marcas in^iesai 
y americanas. Bicicletas para niños ] 
Vapor "ÜUü-PESA", 10 dd i^cu-inuro •.- . i . . i . _ - i • • i_. i 
Vapor "OKOXA", 24 de Diciembre ninas de todos tamaños, bicicletas d< 
| carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas $ 
¡automovilitos y todo lo concernient: 
] al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate 50. Telf 
A-3780. 
| C 8409 Ind. 16 so-
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
ei ferrocarril Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO", 15 u» Sepbre. 
Vapor "ORITA", 5 de O ubre. 
Vapr "EBRO", 13 de Octubre. 
Vapor "OKCYA", 9 de NoviembiM. 
Vapor "KSSEQUIBO", 10 de Novtro 
Vapor "ORIANA", 23 de Novlemure. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
P ira NUEVA Y O R K . 
Para CORÜííA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE", saldrá el IB de Octubre. ^ "CUBA" saldrá el 30 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá ei 15 de Noviembre. 
"DAFAYETTE". saldrá el 30 de Noviembre. 
"CUBA" aalurá el 16 de Diciembr-s. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
" ¿ T A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA 'TATHf i" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y carnarios y cocinero» espafioles 
LINEA D E NEW Y O R K AL HAVRE.PLYMOÜTH y BURDEOS. 
Paria. 45.000 toneladas y 4 hélice»; Franca, 35.000 toneladas y 
La £voiW L a ^o"aine- Bochambeau. Suíircrt. etc. etc. * _ 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , p a r a : 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
SANTANDER ; 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor •'LEEKDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM'. 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEEKDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARDNDAM". 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todas ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Cernedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
Servicio regular para carga y pa 
saje, con trasbordo en Colón, a pue.-- ¡ 
tos de Colombia, Ecuador. Costa Kic*. I 
Nicaragua. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
'DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A.7218 
Salidas mensuales por los lujosos 
^ S e ñ o r a * y Kmóí 
M a D A M L G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A-6973 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista eu todos los trabajos ck 
conservac ión y realce de la Belle-
za tememna. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre« 
dilecta, la mimada de la High Liff 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per* 
fect í suna de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes ind©-
pendientes atendidos por un eso* 
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, corrección. 
M I S C E L A N E A 
SE VENI>B Uy DESBARATE EN BUEN 
estado con mil y pico de tejas alican-
tinas. Baños 102 entre 19 y 21. Vedado 
894 17 oc. 
- . - C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 4 
R e f o n ñ a n i o s Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
e í u a l 
r A B R I C A N T C S 
A f T D O . 1997 T E I F . Í . 6 7 2 4 
C 1669 Ind. 16 Feb 
4 hélices 
d U i H y número 9. 
Para más informes, dirigirse a l 
E R N E S T G A Y ^ 
Apartado 1090.—Habana. 
Telétono A-1475 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor A L E M A * " T O L E D O " 
fijamente el 20 de Octubre 
para I S L A S C A N A R í A S . V I G O . S A N T A N D E R . 
Plymouht y Hamburgo. 
>ri vanor alemán "TOLEDO" tiene una T E R C E R A CLASE con ma'̂ nlfl-
"oAvriROTES de 2. 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y lúa 
e?f . ^ Hav salón de fumar. Cantina. Duchas y Baños. La Comida ex-
pllpnte v abundante a la Española. »e sirve en un gran salón de comer, en 
mesas por camareros Españoles., 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S F 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: J60.00 i l . O. PARA NORTE 
ESPASA $73.05. • 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
} Para más informes, dirigirse a: 
L U I S CLASINC. 
' Sucesores de Heiibut & Classing. 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R T A D O 772 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
S H O R E L I M E 
O F I C I A S E N : 
New York , Savannah, JacbonviDe , l a m p a , New Orleans, 
Galveston, Houston, Barcelona y Habana. 
O E F U I 
Y 1 L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
P N 
y otros puertos en Cuba, s egún se presente carga. 
Para fechaa, tipos Je fletes y demás detalles, diríjase ai 
T ñ M F r t I N T E R - O C E ñ N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores del Osblerno de los E E . UTJ., de América 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . 1V&-7506, H A B A N A . 
J 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C J 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
lámante variedad. 
A los precio» m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s - y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al ' 
ios y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") dk 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seca, bordados, de terciope* 
l o . . . D í s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y ulros usos, en 
iodos los t a m a ñ o s y tormas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
1 Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas lormas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 , 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta 
pas de mármol, traslado de restos coi 
cajas de mármol, $23.00; Id. de nlfi< 
con caja de mármol $20.00; de persona: 
mayores con caja de zinc o madera 
$15.00; osarios a perpetuidad, a $60 
No haga usted su trabajo en el co 
menterlo sin antes pedir precio a eeti 
casa. Se hace cargo de trabajos para e> 
campo. Taller de marmolería La Prí 
mera de 23, de Rogelio Suárez, CaÚ» 
23 esquina a 8. Vedado, teléfonos F-288: \t 1512. 
• 6006» |o ^ 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R I N A O C T U B R E : / D E 1 9 U , 
A 5 o x c n 
M I S C E U N M 
MISCELANEA | A L Q U I L E R E S DE CASAS I A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S DE C A S A S ^ | A L Q U I L E R E S DE CASAS 
T . D O DK , S K M I l . L A S G A R A N T I Z A D A S . CEBO-¡SE A L Q U I L A I N F A N T A 43-A. A L T O S BE A L Q U I L A E N V I U T U D E S I V S . PH1-
A r ^ R T A D O . « l-I'O ' N , altos. I 1 0 de La. Palma, acabado de recibir,' esquina a Benjumeda. lasa mc-derna, 4 mer pino, catil esauina a 0»I lano , un 
Correo Diríjase a iMf^awie, ««1 1 j;ariintizado, nuevo. Se envía al recibo • habitaciones, sala, saleta, terraza, ga-, departamento oon balcón a la calle, 
- .ñora Viuda de García \ <-"ez. su importe; $1.50 la libra a todal bínete, baño intei'calado, servicio de / amueblado lavabo iirua oorric«ite, baño 
152] -—- la isla. También recibir"4 
-. ...V^.-VTvr 1 >KSCUEUIMIKNTO sarántizado puro Hijo 
T U A S C K N D L y T A L D ^ h C U b n ^ " E l 1 (íunzá!,-/. Cuba 83 18-
& actualidad del P " * 1 » ^ . ^ ^ que re- Tel^rono M-2781. 
delicioso Manjar I n allmenio M LO 
a i imos vino Isleño! criados y cocina de gas. Informes Ra-1 con calentador tal«fñna casadle fami 
iu »Y >. Anoreías, ros-
Pruí -
jos de Francisco jmrtn G. Fernández, Infanta. 47. taller 
Apartado 581. maderas de Buergp, Alonso y Ca. 
Telfono A-4157. 
1581 21 ce 




I N V E R S I O N S E G U R A 
M A D E R A S A $20 M I L L A R 
Octubre 19 d o m i n i c a I I I de mes 
M. I . Sr . Lec tora l . 
e una casa, Noviembre 1. Feet iv idad de Todos 
de mSli! comedor y dos cuartos, está ios Santos M. I . Sr . Pen i tenc iar io , 
como mieva. si usted n*ce!V*a g!S5? Noviembre 16. San C r i s t ó b a l P . de 
^•endo5 toda la madera la Habana M. L Sr. Magis tra l . 
S E A L Q U I L A N LOS PISOS A L T O S D E o „ - J . . o. ,,; 
las casas «alie d»- Habana números 111.̂ * v e n d e j a moderna y bien construí 
y 19. Informan Cuba, 52, 
Teléfono A-7«25. 
1506 
para formes, Cuba, 100. 
797 15 oc 
'fono F-2277, 
1448 
jda casa S a n J o s é 124 J , entre L u c e -
2:; oc ^ j na y Marqués G o n z á l e z , de dos plan-
N?. A CAM- tas, compuesta cada planta de sala. 
panarlo, segundo piso, bien 
decorado, I v » L L - • * ti J 
cuatro cuartos, baño intercalado, cocina saleta, tres habitaciones, sa lón de CO 
de gas. Alquiler 190. A-5890. San Lá-• mer, servicio completo para la fami-
zano 199. Llave en la bodega. •. . "K"»*" r 
152Í 21 oc 
enseguida a Intenta y Estre l la . Señor; 
Nuvarrete. L * vendo 
para una casa en $80. 
1501 
Noviembre 30. I . Dominica de A d -
viento M. L Sr. L e c t o r a l . 
Diciembre 7. I I Domiuica de A d -
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre 8. L a I n m a c u l a d a C . 
Ú H Mar ía M. I . Sr. Arcediano 
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
Se alquila Acosta 93 , altos, a cuadra 
j - , r • i J i a Renta $ 75. Informa su d u e ñ o , 
y media de Egido y muy cerca de la c AI \ . , T, I. 
X . Sr. Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos. 
1053 16 oc. 
Diciembre 14. I I I Dominica de A d - nández M i r a . T e l é f o n o F-1159 . Pre 
viento M. I . Sr . C. S á l z de la Mora, ¡c ió $90. 
Diciembre 15. Jubi leo C i - c u l a r M ' J554 17 oc 
1. S. Magbtra l . 
Diciembre 21. I V Domin ica de Ad» 
viento M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 25. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana , junio 26 de 1924. 
V i s ta la presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable D e á n y Cabildo de Na. Sta. I . 
; Catedra l , venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 d ía s 
ac indulgencia en li» torma a í j j i u m -
mármol , sala, comedor, cuatro cuar 
los, b a ñ o , cocina y ga ler ía de per 
sianas. L a llave en los bajos. Infor 
mes 19 esquina a 8, Vedado. Dr. F c r - ! 5 ? alquilan estos modernos altos, en 
H O S P I T A L 7-8 
tre Nepluno y S a n Miguel, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o moderno intercalado, co-
sí: A L Q U I L A E L PttXMJtfUU ^ SEGUN-
do piso de la gran casa, acabada d© 
fabricar. Monte 170, con todos loa ade-
lantos modernos y compuestos cada uno 
de terraza al frente, sala saleta, cua-
tro habitaciones, baño intercalado con 
agua callente y fría, comedor al fondo, 
cecina de gas, cuarto y servicios para 
diados Independientes y gran patio, 
Informes en los bajos. T e l . A-20d6. 
50326 10 oo. 
19 Oct. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L 
para almacén de tabaco, azúcar o cual-
auler clase de establecimiento en Zu-
lueta esquina a Apodaca No. 44 anti-
guo ; Sti moderno. Se puede ver a to-
das boras. T e l . A-2423. 
1288 18 oc. 
SE A L Q U I L A . P R E P A R A D A P A R A C o -
mercio, la casa Neptunuu 239. Llaves 
e Informes, Lamparil la 75. Teléfono: 
ttr08S3. 
1007 t4 oo. 
Obispo 84. Se alquila la primera 
planta alta de esta casa, situada entre 
Bernaza y Villegas, acabada de recons 
S e alquilan los hermosos altos de 15 
casi esquina a B a ñ o s , compuestos de 
sala, antesala, ocho habitaciones, gran 
comedor, muy fresco, dos cuartos de 
b a ñ o , garage y d e m á s servicios. L a 
llave al lado en la esquina c infor-
man en 15 No. 184 entre H c j . T e l é -
fono F1370 . 
1333 14 o c ^ 
jry :,0 PESOS BE ALQI I L A N LOS AI--
tos del Chalet calle A y 27 Vedado. 
Más informes en frente. 
K93 15 Oct 
A C A B A D A S DK I . ^ T ^ - ^ ^ 
QOHan dos casas en . ^ ' A H ^ 
Pe Poey nflmeros V\ § 0 
v. llco cuartos k i1* . «oí1*- l¿ 
competo, comedor cor ,^ño nu0»- r 
ciña con calentador 1,30 «I ¿ ^ 
•orvlolo de criado- vtUilrto rf™nV;0 
en los teléfonos I,-40QoPat|o. 
llaves en el nü.noro ^ y ^ < 
|!t 
JEDUS DEL MONTE S Í T — i 
la, comedor, tres ^ t - O r T r ^ ^ .ÍK.S servicios. D H S ^ . &&K7*K 
KSQUINA A C A B T r T r ^ - -1 « 
faltándole ^ l o \ e n ^ l a i p f p A B R ^ . 
o puntas meUJl¿¿B,n" J * P b ^ C t f 
amplio portal y ac¿e«f ?rs 
ni.i n:ir:i m... .̂̂ ^^Ooria RIML? 
pifl para una gran n̂S01"1*1 « n e ^ ' t 
contrato. Informa en^'" ' S i 
Y Ueyes, Jesús d ¿ | e n ^ u ; n l 8 ' ^ ^ 
0347 
A IJOS CUADRAS" Ki: A L Q U I L A UNA CASA COMIM ICSTA 
de tres cuartos, sala, comedoq, portal, san Luis (JesúsW'!'̂ , QuV^^' 
y servicios completos con azoU-a. callo >s;i|a ant(>sa)a ' Monte) JOM T 
6 .No. 127 entre 13 y 15. Vedado. lnt«r-
iiia la encargada en el interior. 
1398 14 oc. 
S E rALQUILA E L PISU ¡SEGUNDO D E 
Amistad 112, i-on recibidor, sala, e spa-^ 
cioso y elegante gabinete. 4 cuartos,! Aaiiiar 71 Dpnartamfnto 410. Te-
comedor. C i e r t a de peruanas. f" AgU1AarQ'i' U ^ p a r t ^ j % r, -JA 
compieto, dos cuartas más en la azo-jjetono fli'OyOV. Horas: de > a J . J V 
lea, doble servKI;<, cocina con instala- i 
c.ón para -jas, fabricación moderna. |P- I 
Tamb 
Sala, O IIÜUH. XUIOIICO, ^v/li MU.WV. t JOTO 1^ 
fresco comedor, galería de persianas, i | J / J 10 OC. 
cocina de caroón con instalación para 
medor al fondo, cocina de gas, cuarto | truir, con sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o 
para criado en la azotea. Informan 
L a llave en la bodega de la 
M.'-n se auiuiia Pf.1"1^ P'^ .^' ' i esquina " L a Ferrolana". 
o habit i^iones, tocio con balcón , > 
Luis Montes. Constructor de Obras de 
la Escuela de Londr-s . C a s a construi-
da en cinco meses para don Melquia-
des Alvarez, ex-Presidente del Con-
greso de los Diputados. M a l e c ó n , 3, 
letra G , te lé fono A-1058. 
P 3d-12 
gas, baño completo, doble servicio. A m - ' S E A L Q U I L A , CAMPANAJUO 91, BA 
bos pisos acatados de p.ntar. Infonnan | jos, entre San José y San Rafael, com 
en los bajos. Teléfono 1-3016. puesto de sala, saleta, 4 cuartos, co-
1Ó7& 17 Oct. 1 medor, cocina y doblj servicio. 
brada a los tieles que devotamente SE ALQUILA ESPILÉNDIDO PISO I ...i:3'i ,— 
S E A L Q U I L A N oyeren la divina palabra. -1- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano Sjoretar io 
! lado de la esquina de Composteia. fren-
I le al The National City Bank. Se com- j . - . ^ . 
'pone de recibidor, sala, cuatro cuartos, ¡en ¡a calle de Maloja 165 entro Ger 
I baño Intercalado, cernedor al fondo, co-I vasi0 y Escobar Informan en Corrales 
rescos altos de reciente construcción 
A V I S O S R E U G i O S O S 
D I L O A 
Cura asma, catarros, todas las alec-
ciones de las v ías respiratorias; gran 
número de certificados nos lo de-
muestran. Se vende en droguerías y 
holicas acreditadas. 
0397 14 oc 
Estación Transmisora. S e vende la 
Rstacion de Radio "2 K . D " cuyas 
m a g n í f i c a s condiciones son conocidas. 
í>e da al costo. T e l é f o n o f -2360 , H 
núm. 93 , Vedado. 
961 15 oc 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes próximo día 17, a las nue-
ve, se celebrará en esta Iglesia la fies-
ta de ¿íanta Eduvigis con solemne mi-
sa en ía que predicará, el Muy Ilustre 
Sr. Canónigo Santiago G. Amigó. 
Invitan a sus devotos. L a Camarera, 
Fé V. de 3etancourt y el Párroco, l'bro. 
Pablo Folcha. 
1G10 17 oc 
ciña, cuarto óe criados con su servicio, 
espiéndidamente decorado. L a s llaves 
el portero, teléfono 1-419U. 
1573 21 Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E DA 
mas número ü, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, buen baño y de-
más servicios. L a llave en la bodega 
No. 2 entre Cárdenas y Economía, de 8 
a 11 y de 1 a 4. L a llave e» la be^dega 
esquina a Escobar. 
1187 t» oc. 
Ind 25 en. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S R A . 
D E L C A R M E N 
F I E S T A A SANTA T E R E S A D E JESUS 
Día 15, último de la novena, babrá 
cultos solemnes. 
A las siete y media, misa de oomu-
nión general. 
A las ocho y media misa con orques-
ta y sermón, que predicará el B. P. 
Juan de la Cruz. 
Por la tarde a las cinco y media, 
Rosario, ejercicio de la novena, ser-
món y procesión por las naves del 
templo. Predicará el R. P. José Vi-
cente. 
ItílO 16 oc 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
S O L E M N E TUID'UO 
E l día 15 del presente mes se cele-
brará misa solemne en honor de Santa 
Teresa de J e s ú s . 
A las 8 1|2 a. m. L a orquesta esta-
n'i a cargo del Maestro Sr . Ponsoda, 
ocupanao ia Sagrada Cátedra nn Padre 
Carm.elita. 
Pía HJ a las 8 1|2 a. m. Misa solem-
ne con sermón por un Padre Carmelita. 
Día 17 a las 8 1|2 a. m. misa so-
lemne en honor del Patriarca San José 
predicando un P . Carmelita. 
1171 14 oc. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, planta b a j a , propio 
esauina a Luz. l iuorman; Teléfono F - ' para gran establecimiento, S a n R a * 
44i5'j5 U' Oct Ifael n ú m . 50, con diez y seis y me-
MODEitxos . DE CIELO HASO. A L Q L i - | d i o metros frente y veintisiete nie-
lo el seggndo piso Amargura 88, s a l a . l j , ^ fond0; a d e m á s traspatio descu-
comedor. cocina, cuatro habitaciones ¡, . ~Ae . . • 
con agua corriente, doble servicio y ex- bierto con ¿ 4 5 metros. Asimismo se 
piéndido baño. HAl alquila el segundo piso derecha, con 
Tan fresco oomo en las alturas del • . , i. j 
Vedado. L a llave en el primer piso. entrada independiente, compuesto de 
1440 16 Oct. 
intercalado, cuarto y servicio de cria-1 por los Tronj» 'b la i x u d ó n Termlni 
«-Uc •> _-,-.;„„ i „ i .„„„ T„I^Í y 25 minutos por los de Zanja en $4 
dos y cocina, informan en leiefono ñ-.ensuaies. informan: José García 
A-8980. Agiar 71. Dept. 410. señor López O h a , y en F-4241 . De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p m. 
689 21 oc 
SE ALQUILA LA ESQUINA DK NEP-
tuno, número 25, e Industria. E l B r i -
llante, infjnr.an en ei mismo. 
0571 ^i oct 
Traspaso la a c c i ó n de la casa Amis-
tad 83 A , altos, propia oara casa de 
h u é s p e d e s . 
728 16 oc-
Se alquilan los altos de la casa Ber-
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. Se da buen contrato,. 
Llaves e informes en Monserrate., í j 7 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind 1 oc 
EN ?S0 S E A L Q U I L A E L A L T O D-E L A 
casa San Nico lás 90 esquina o San R a -
fael, con sala, comedor, 3 habitaciones 
y servicios. L a llave en la bodega. Su 
dueño. Malecón 12. 
IX*1 19 oc. 
sala. hall, cinco habitaciones, b a ñ o in- « a n t a C l a r a 29. se alquila, con sala, 
HElíMOSOS Y ELEGANTES ALTOS 1 tercalado, comedor, cuarto y servicio 
con 4 cuartos, 2 baños etc. en 75 pesos , • , . . , £ , 
Jesús Maria 73, entro Oomposteia y; de criados, servicio de agua tria y ca-
dob*™\ S S m * ™ ^ P U m a 169 Veaa- Üente. Informes en Muralla 71, te lé -
0Í462e ' 15 oct ^ fono A-3450. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE J,KSUS | 1354 21 OC 
Peregrino No. 26 esquina a Marqués ' 
González, la llave en la bodega. Infor 
man en Angeles 53. T e l . M-2104 
1490 1» Oct. 
EN F A C T O R I A No. 49 H A Y UNA A c -
cesoria .próxima a desalquilarse y va-
rias babltacloncs. todas bien ventiladas 
y claras, entre Gloria y Misión. 
1421 14 oc. EN MANIIIQUE Ul E N T R E SAN L A -
zaro y Lagunas acera de la brisa, s e j - ¡ . . — 
alquila una planta baja con sala, recl- | i )e alquilan los altos de Inranta lUo 
bidor, gran baño con calefacción, cua- , . c j . l ' _ J ; -
tro cuartos, gran comedor, cocina y | letra E , compuestos de tres esplendr 
servicio de criados. L a llave e infor-.¿35 habitaciones, un departamento en 
mes en el piso tercero de la misma | 
casá v en L a Nlvarla. T e l . A-4482 y 
A-86S8. 
1491 . 20 Oct. 
P a r r o q u i a Nues tra S e p o r a d e l P i l a r 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D¡¡¡ 
SU U X C E I . S A P A T R O N A 
Todos los o as del mes de Octubre, 
a las 6 de 'a tarde se recaía el Samo 
Rosario y oeáJe ei Vierne-s 3 se hará a 
continuación ;a foteua, de Na.i.ma Se-
ñora uel yilax como p . - spuacó i» a ja 
tiesta. 
E l día 11, fc las / y j iedla de la no-
che, Salve Soismne. cantará ei himno 
uta's Virgt!n 'lel iJUar un corü d« seño-
t¡i Domingo 12, a las 7 y media m. -
sa de Comunión. A ¡as 9. Alisa solem-
ne ue Mnusiros, con orquesta y vocea, 
dir.gida por •>! Maestro Eustaquio Ló-
pez, orgaiusui de; Templo. 
Ocupará la Játedra í iayiada el R P 
UCeban KlVáa, Superior de u Residen-
cia dei Corazón óe Jesas . 
Octubr» de 1ÍI2Í. 
Üi78 18 Oct. 
N E P T L N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila, acabado de cons-j ta, altos 
trüir. un hermoso piso alto, compuesto 141 } 
de: sala, saleta. 6 habitaciones, todas I 
oon ventanas a dos patios, baño Inter- | ¿.j., 
la azotea, sala, saleta, terraza y to-
dos sus servicios a la moderna. Infor-
man en S a n Miguel esquina a Infan-
19 oc. 
calado de lo más moderno, con aeua, tos de Vlllega¿ 22. La llave en la 
abundante, fría y callente, comedor es- mformes. Estrada Palma, 8 
piéndido, cocina de gas y demá»i ser- p j . ^ g g 
vicios. Informan en la misma y en San 
llafael 133. Teléfono M-1744 . 
ISriG 14 oc. 
L O C A L . C E D O P A R T E CON' B U E N A S 
vidrieras, punto de mucho tránsito, pró-
ximo ni Parque; módico alquiler, pro-
pio para sombrerería, ckmlsería o algo 
anrdok-o. M-1237. 
1388 1 14 oc-
S E A L Q U I L A 
Loca l e s p l é n d i d o para comercio. 
Padre V a r e h número 95. infor 
man: de once a doce. 
1401 15 oc. 
O F Í C Í A L 
pwrrifl^ rompleto ñp lr,a Bfamác'o-LL^HES marca "BRUNSWICK7'. 
Hac>;mo8 ventas a pl.izoa. 
Tr-da c 1 » ^ de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y ur* 
ctos. 
O'Reil ly 102 
Habana 
31 J : 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de C u b a . 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
L a mejor Instalada y más cómoda 
)ara todos sus servicios especiales cic 
\ E l . l ' C j L K K I A EN E L SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
rnieles Indepeuaientea con igual n'i 
'nero de peluqueros expertos en el cor-
\jí y rizado ue melenas, como también 
| ara el mas delicado se. vicio para los 
1 iños, para lo cual 110 hay qae a«yer«.l 
urno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
ras, para ocho días de uuraoón, coa la 
ondulación Murcel, de unaas grandes 
i orno ul natural. ÜQlcu ca.sa para «tato 
icrvicio. JJtiuquerIa CAtij .ZAb, .Septu-
iio. 3». te lé lono A-7U3*. lambien sa 
\ tiende los domingos. 
Tintura de E n e , Extracto R á p i d o 
Se hacen los colores mas naturales 
uue se pueden desear con el Uxtrauto 
ne En a Uapido. Sólo con esto y extrio-
lamente por ser vegetal se pueden ho-
l l a r las canas para siempre y sm que 
se le altere el color natural del ca-
bello, t s la ünica tintura Inofensiva 
porque no contiene nitratos como las, 
t.emas en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
L a peluquería C A B E Z A S es la ünica 
que hate «1 rizo Uarcel pern.anenit 
en la mlnuios y por todo el tiempo Cs 
la preparaciónd el cabello no se em-
plea mas que una i,oU hora Sy uu-
ración del ri»o ey de un año garan-
tizado por el solo Costo de iu pesos 
toda la cabeza, i ,dan su turno pura es-
servicio al peluquero C A B E Z A S 
N E P I U N O . 38. T E L F . A-7034 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Katol. Estos polvoj 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
demás tnsectou Una prueba bastara pa-
ra obtener b-iCn resultado. -Precio a* 
una luta 40 centavos. Agencia excius.-
va "Kl Sol Naciente'*, O'Uellly, su en 
tre Villegas y Aguacate. Hab:)n-> 
J10FATLUA DUL P R E S I D I O DK L A 
l iKl I B L , 1 C A . — U E P C B L 1 C A U E CUBA. 
—SecietarJa de Gobernación.—Jefatura 
dei Presidio.—Habana, 11 de octubre dt 
1^--1-—Hasta las a a. m. del día lil dt 
octubre actual, se recibirán en esta Je-
l;iiura proposiciones en pliegos cerra-
dos, para ia segunda subasta del su-
ministro de Materiales de oonstrucción 
a este Presidio, por lo que resta del 
año fiscal de 1924 a 1925; y entonces 
4B abrirán y lerán públicamente. Se da-
ran Dormencraa y. faci l i tarán pliegos 
de condiciones a quien los solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidas al Jefe del Presidio p. 
s. r.,1 y al dorso se les pondrá: "Pro-
posición p¡:ra Materiales de construc-
c ión". - José A. Ors, Primer Tte. de Cab. 
Jefe del Presidio p. s. r . 
C 923J 4 d 12 y 2 d 19 oc 
KN $t50, ACABADOS D E U E E D I K I C A R 
San Nicolás 270; sala, caleta, tres cuar-
tos, baño moderno intercalado, cocina 
de gas, gran patio. Su dueño en los 
altos. 
13S9 1" oc. 
B E R N A Z A 2 6 
Informan de un plsito moderno, con 
baño Intercalado, calentador y cocina 
A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
la bode-
tfelé-
132."» 15 oc 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 88 esquina 
a Neptuno, un elegante primer piso con 
4 cuartos, sala, saleta, baño Interca-
lado y servicio independiente .para cria-
dos. Alquiler $120. Informa el portero 
por Neptuno 101 112. 
3 271 15 oc. 
comedor, tres cuartos, b a ñ o completo, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. Informa el S r . Lazcano , te-
l é f o n o A-1051. L a llav,; Banco N a -
cional de C u b a , cuarto 306. 
1076 - 19 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T DE MAAI-
pbSterta, con sala, saleta, comed-or, co-
cina, hall, B cuartos grandes, portal, 
jardín, cuarto do baño y servicios sa-
nitarios in(*d<vnos. Calle Línea, depar-




C i a . Muralla 16. Teléfono A-258S 
1420 18 OO . 
Vedado. Se alquila en $95, una ca-
sa en la calle 19 núm. 43, entre 8 y 
10. Tiene sala, antesala, cuatro cuar 
tos, b a ñ o , etc, dos cuartos alto? con 
ducha e inodoro. L a llave en la bo-
dega de 10. Informan en 17 y L , 
t e l é f o n o F-4073 . 
1342 19 oc 
SE ALQUILAN MOM:I;.VOS v COMt»-
dos cuartos en Ótnoa 14 en $12 y .5. del 
Monte ir.f> a $14; estos'con luz y dt 
saleta y cuanto. Allí informan. 
137^ 21 oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CAHA 
nueva, oompuesta de jardín, portal, ga-
binete, tres cuartos, sala, hall, comedor, 
y patio, baño Intercalado en punto alto. 
Calle 24 entre 13 y 15, No. 6, Vedado. 
1344 14 oc. 
v ^ " » a ^ h«rmo.a SAL2AI 
sos y servicios á r n l ^ r ' - ' ^ ^ r ^ 
1404 ' «UN 
B O D E G U E R O S 
Dentro de doa 8emanMB 
minada una regU c a ^ luedar* , • 
porvenir, por t ^ r ^ c ^ ^ t 
ser la indicada para i.w^. bar'- ' .6 
establecimiento. Se Ji1'üntil.r uD 
contrato. Calle P o c l t í ^ ^i8 «WÍ 
de! Monte. En la uusmí i f ^ . L 2 
léfono A-Ü365. ^ ' n f o i * * * » 
4Ü1G0 
SB A L Q U I L A UNA CASA ^vT -4 
to RláH alto de Jesús del ^ A F,\-
tenor y un traspatio Kr.nH Pürui 
Ulores 113, entre 1 ncarn f-i • de- ^ 
Telófono 1-1050. nLdrn^i«n y c- e 
1188 
' j l oc. 
VIBORA. SK i L Q U I L A UNA ¿Ta Interior independiente.' de d..s 
servicios 
CA8ÍTÍ 
montos con su.-; .servicios" "V3 ^Mrts-
tío; a media cuadra del t r a S l Pa-
m.i2. cutre Mllasroa y Samu ?C 
R^Durto Mendoza U ^ " l u 05 7 G 
— IC 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O Ul . \ UE 
madera con sala y dos cuartos. A y 27 
al lado de la bodega. 
1390 15 oc. 
V E D A D O 
Se alquila la casip. de dos plantas en la 
calle S No. 219, entre 21 y 2:<. acabada 
de construir; la planta baja se compone 
de jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, bafto Intercalado completo, co-
cinfi, patio amplio y servicio de criado, 
planta alta, terraza, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina, tiene dos habitación, s :il-
Las con su servicio. La llave al lado, 
011 fiador. Informan calle 14 No. lül 
con fiador. Informan. Calle 14 núm. 191 
1399 20 oc 
VEDADO. CASI F R E N T E A L P A R Q U E 
Medina, alquila la bonita casa calle 
D 225 con todas las comodidades mo-
dernas. Informan al doblar. 2.'5 núme-
ro 278 1|2. 
11S1 14 oc. 
S E A L Q U I L A N MODERNAS CASAS 
acabadas de fabricar, en la call^ Ale-
jandro Ramírez, del número 2 al 16. 
.Informa: Encargado del Pasaje^ Ro-
ma y, 44. 
^:'T 14 _oc_ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DÉT LA 
casa calle de Salud, 98, esquina a Be- ' S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al-
lascoaín, compuestos de cuatro dormí- tos de Luvanó, 57, esquina a Atarés, 
torios (con sus lavabos de agua callen-j con frente a la brisa y muy baratos, 
te y fría, sala, comedor, cocina, cuar-1 L a llave en la bodega 
to de baño, cuarto y servicio para cr ia - ' 0773 
dos 
tea 
1 viiá 15 oct 
f una hermosa glorieta en la azo-1 „ . . ^. 
Calefacción y oócina de gas ]n . V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA MODER-
forman: ferretería " L a Inglesa" Be- nii en B- Lagueruela 39-A, entre 2a. y 
lascoaín 99. te léfono A-4078. i3a.. jardín, portal, sala, recibidor, ire< 
Jesús del Monte 283; en este edif,ciu 
recién construido, se alquila una casa 
en $70, compuesta de sala. saíS 
comedor, 4 habitaciones, dobles <enr 
cios con agua caliente y hi» abun-
dante. Informes en el café 
' 406 . - . ' B * 
EN LA V I B O R A SE ALoiTii * ,;. 
chalet muy fresco v ventilado v ^ 
un gran patio liem; d e ' ü r ' Ü t 
les. A esta casa nunca le fait. 
Informan en l-5>0-i;! **% 
li;i4 ' 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS n T H 
«.asa Santos Suárez y Flores con sált 
sá le la . S cuartos, büño Intercalado^ 
cocina La llave en los bajos. b o ^ J I 1 >• 1 • 110 1- 4 JC 1 
1192 1- . . 
UN HERMOSO C H A L E T . SK ALQni v 
en punto alto y fresco de la Vlbori 
y i a U Alegre 14 entre San Lázaro y Xa» 
Anastasio, a dos cuadraa de la raiza-
da y una de los PP, Pasionfetaa. ÍS 
8 cuartos, gran garage y tulas las co-
modidades. Inft riñan en el No \i 
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írcel, 21 • 
::o: 
0780 14 oc I cuartos amplios; cuarto de baño Inter-.• calado completo, comedor amplio y 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I O O S í I cuarto y servicio de criados, ccoina de 
Informan en la esquina de ?a. To ventilados bajos, de Amistad, 34, a des • gas. r 
cuadras del Parque Central, compues- léfono l^So'.'. 
tos de sala, antesala, cinco habitado-j 207 
nes, comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis-
mos. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento S i l . 
50054 16 oct 
13 oc 
Cuba 38. Se alquila un cuarto piso, 
muy fresco, sala, dos grandes apo-
sentos, cocina, b a ñ o y patio, con te-
cho que puede servir de comedor. Se 
da barato. L a llave en el piso tercero. 
Informan Ferretería Empedrado y 
Aguiar. 
Ind. 2 6 st. 
A L Q U I L O ESQUINAS P A R A C A P E S i" 
bodegas en la Habana. Tienen buenos 
contratos. Teléfono A-1408, Amistad 136 
Benjamín. 
C 19 oc 
Se alquilan los altos de Subirana 6, 
esquina a Estrella, acabados de fabri 
EN S U B I R A N A &7 S E A L Q U I L A CN 
buen local propio para cualquier co-
mercio, a precio reducido. L a s llaver" 
en la tonelería de la esquina e informa 
Sr Vélez. Hotel San Carlos. Egldo. 7. 
0195 xa oo 
140: 16 oc. 
de gas propia para una o dos personas cuatro habita. 
de gusto. ^ . ' 1.1 • • 4-1 • ' 
ciones, doble servicio, con v e n t i l a c i ó n 
por todos lados y muy bien decorada. 
E s casa de gusto y en la misma in-
forman. 
0831 17 oc 
" E L D A N T E " 
C A C H L I R 0 Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d ü d e s en e fec-
tos d e e"CMlorio. 
G r a n surt ido en l ibros de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s sin c o m p e t e n c i a ^ 
M O N T E No. 119. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Se salicita arrendar una casa de In-
ouiliuato, que tenpa por lo menos de 
15 a 2'» habUácitfuee- s; puede ser «ua 
sean altos y que sea en buen lusar de 
!a Haruia . S- dan buenas jaranitas. 
Informes José González, Calle L , 117 j 
T i r e 11 v '" Vedado. Rec.i.o aviso 
per correo, contestando directamente. 
1300 !*> oc 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N L O C A L 
de mil quinientos metros cuadrados, 
para instalar un taller de carpinter ía . 
Contés tese al señor Treasure. Obispo 
No. 36. 
1332 14 oc. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o v e n d í n tres espaciosas 
naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
la familia o dependencia; propias pa- i ra informes, t e l é fono M-7945 
V I B O R A , *r E AL Q U I L A L A CASA P E 
Lawton, 80, entre S. Mariano y Vista 
Alegre, con porta!, sala, saleta, cuatro 
habitaciones v detrás servicios. L a s«-
fiora Benigna, encargada dei pasaje. In-
formará; Teléfono 1-14*». 
49927 14 Oct. 
Vedado. Se alquilan los hermosos al-
tos calle 6 casi esquina a 23, (entre 
21 y 2 3 ) , compuestos de sala, come-
dor, seis habitaciones, b a ñ o moderno 
y d e m á s servicios sanitarios. Pueden 
verse de 1 a 4 p. m. Renta $120. P a -
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informas en las mismas, en 
los altos. 
C 9054 8 d 7 
N E P T U N O 178 E N T R E BKLASCOAl .N 
y Gervasio, se alquila. Informes H-.-
bana 8(j. Eugenio Dediot. Tel. A-245S 
0109 2 nov. 
P a r a comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrap ía . 
E n lo mejor d* la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 sp 
0577 16 ect 
VEDADO, EN LO MAS A L T O C A L L E 
25 So. 213. entre Avenida de los Pre-
sidentes y H, una cuadra del tranvía, 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuarto*, 
buenos servicios y oocina. Informan <;n 
el 211 1|2, bajos. 
120!) 14 o c 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa acabada de fabricar en 
Vedado, Calle 14 número 189, entre 19 
y 21. Tiene jardín, portal. hermosaÉ 
habilaciones y las más exigentes co-
modidades. Kan razón en San Miguel 29 
y la llave está en la casa de al lado. 
110t> 17 oc_ 
VEDADO. S E A L Q U I L A EN L A C A L L E 
19 entre P y Baíios, casa de ajtos ,y 
C 8886 30 d 3 oc 
Se alquila la casa Concordia, 188, 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n , com-
pleta, de sala, saleta, tres cuartos y 
uno p e q u e ñ o . Buen servicio. Infor-
mes en la bodega esquina a A r a m -
buru. 
377 14 oc 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A A L 
macén sü local es de unos quinientoh 
metros cuadrados. Está situado en la 
calle de Estrel la núm. 79, y sus con-
diciones sanitarias modernís imas son 
insuperables. Es útil para cualquier ne 
gocio y especialmente para tabaco o ví -
veres. Tiene refrigerador No se tra 
ta con corredores. La llave e s t á ' a l 1a-
do en el número 77. e Informan en el 
teléfono 1-U945. 
0075 17 o* 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O , 148, CON 
sala, antepala, recibidor, cinco cuartos, 
saleta, doble servicio. L a llave en los 
altos. 
226 14_oc_ 
S e alquilan los altos de la hermosa 
y ventilada casa Calzada de la Infan-
ta 47. frente a la fábr ica de c h o c ó l a - C h a c ó n . 4, bajos, se alquila esta mag-
tes " L a Estrel la". Tiene terraza, s a l a j p í f i c a casa con sala g r a n d í s i m a , reci 
recibidor, 4 cuartos, b a ñ o intercala-
do, espaciosa galería con cierre de 
persianas, comedor corrido, cocina, 
cuarto y servicio de criados y otra 
terraza m á s al fondo. Informan en los 
bajos de la misma. 
1395 15 o c 
H A B A N A 7 0 
Casa de tres pisos, acabada de fabricar 
bidor. cuatro cuartos grandes, come 
dor al fondo, b a ñ o moderno, cuarto y 
servicio de criados, cocina y gran pa-
tio. . L o mismo para particular que pa-
ra comisionista, con muestrario y de-
pós i to . Informa S r . Lazcano , t e l é fono 
A-1051. 
0340 14 oc 
P K O X I M O A D E S A L Q U I L A K S . - ; ^.v. bajos, con portal, saleta, sala, comedor, 
local de 242 metros de superficie, en cuatro cuartos con dos oaños comple-
señor Gómez. 
0928 (jottardi. Monte 50229 13 
N E P T U N O 253, E N T U E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquilan acabados de cons-
truir, dos lujosos locales, juntos o se-
parados, propios para montar un gran 
establecimiento. Informan en los mis-
mos o en San Rafael 133. Tel. M-1744 
1367 14 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Jovellar 26, de fabricación mo-
derna, oon cuatro cuartos y demás ser-
vicios. Informan en Obrapía. 7, te lé fo-
no M-2504. 
0344 3 nv. 
P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso alto con agua abundante, por tener 
la casa cisterna; vista hace fe. Estre-
lla 67. una cuadra de Reina. Sala sa-
leta, tres cuarto^ uno con baño inter-
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a lodas horas. 
Por un año $720. Verdadera ocasión, 
por financiar cüsa nueva. 
48189 17 oct. 
Se alquilan propios para personas d t 
de 4 habitaciones, cuarto y servicio de gusto los más c ó m o d o s y elegantes 
criados, IndepeJidicnte, propia para fa-
milia pudiente, baflo d<i lujo completo, 
un gran local propio para cualquier in-
dustria. L a llave en la bodega de Ha-
bana y Empedrado. 
1402 16 oc. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
a'tos. Tienen cuatro habitaciones, sa-
la y saleta, todo hiec decorado, d o ü e 
servicio, elevador d ía y noche. Belas" 
coc.ín 95. Las llaves en la porter ía e 
informan. 
N E P T U N O 34. S E A L Q U I L A N LOS a l -
tos compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, servicios y dos cuartos en 
la azotea. Informaji te léfonos 9-8980 y 
F-5453. 
1121 15 «>c 
JESÜS D E ttiOfsTE, 
V I B O R A Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N CN IIOSA kXiÜQÜjM 
entre Luyanó y Pedro Peruat), iris 
chalecitos. Tienen pona!, sala, vémi 
d/or. dos llabitacionéu, liaiVo nude-j^í 
buen patio y demás sírvlcifts. Vríeá 
M5. Informan en los misn.vs. 
L•<::!> ; 1 FLC >" 
1 "RECIOS 1SIMOS ALTOS"DI-'Lli IOSA' 
mente frescos, propio» .«ara pepktajfl 
de gusto, rortina y ¿slradá '';.liii;i. 
Torrav:;i. .-ala. ñttetii loluiunas, (pdrnil 
crista es. 4 'la' ioí;. 'ujusu bUÓo Inter* 
calado, comedor a! fondo, cocina s e tic.-
muy l.aratos. Teléfono I-1V2;!. 
592 H (Jet. 
C A R N I C E R Í A 
Se akiuila en (íoictirla y Luis Ksu'vez, 
hui-nas cindieiones y de mucho purv*-
nir. Informan en la bodeg;!. Kepario 
Santos Suárez. 
SE A L Q U I L A EN $70 LA CASA < >• 
lie de Plores. 111, en Vlvanco. Infir-
man 10 de Oi-tubre número 663. 
10S2 13 <* ~ 










ASA, C E R R O . SK A L Q U I L A I NA pegaüo a Santos Su^icz. ai .auw ' 
raiero Lacret, Esperanza y Kan U ^ " 
en lo más saludable del C«flrro.J[«J 
sala, tre.. .-mirlos, portal, patio grtgi 
y muy ventliaUo. Oana •^o. lel- 1 
bodega. 
I3IM 
l.ajo."̂  La llave en 
ur-
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S . T E K H A -
za, sala, saleta, aomedor, cios habita-
ciones, baño intercalado y cocina. L u -
yanO número 231, paradero de los tran-
vías, frente a la Quinta L a Asunción. 
1519 23 o<-
S E A L Q U I L A L O M E J O R D E L A W -
ton, casa de mamposterfa, con sala, dos 
cuartos, comedor, baño intercalado. Ca-
lle 13 y B, U. Somoza. 
1109 1" oc 
E N $75. D U R E O E 18. ESQUINA A Ena-
morados, punto alto, moderna, cuatro 
cuartos, dos saletas, dos palios, (l'oa ba-
ños. L a llave al lado. A-5890. San Lá-
zaro 199. • 
Í520 21 oc 
P E R S E V E R A N C I A N U M 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sUa, recibidor, seis habi-
tacines, galería, comedor, pisos de mar-
mol y cielo raso decorado. L a ^ Laves 
i en los bajos. Infonna: Jorge Arman-
do Ruz . Bufete de Chaple y Sola. 
TeK-fono A-2T3Í. 
965 Iti Oct . 
30293 16 
Reina 103. Se alquila el mejor pr i -
mer piso de esta calle, compuesto de 
sala, terraza, patio, 7 habitaciones: r ARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
J _ : • i LI iqni'a el hermoso local de Bernaza, 22. 
espaciosas, comedor, servicios dobles i piiede verse a todas hora». 
y agua abundante, caliente y fría, con ' 0081 ^ oc 
iMmiina de frailr Informan r n In* gN ,JALIANO E N T R E SAN M l C l E L V rrane. in iorman en ios veptupo. se alquila amplia y vénttlada 
H A B A N A 
4Í: .o /Ct 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E C O N -
sulado. 69-B. entre Colon y Trocadero, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, y dobles servicio» 
.15:':. 19 oc 
BE A L Q C I L A K LOS A E T O S DÉ ESCO-
l>:ir .'¡S, entro Animas y Li^runa.s. Son 
grandes, bonitos y cOmodos. Precio 130 
a Teléfono M-1403. 
025 10 no 
bajos. 
1405 15 
planta alta, propia para Academia. So-
ciedad o Conservatorio. Informan en la 
Potografla J . Gispert. Gallano 7:Í 
44Jl 14 oc SE ALQUILA EN J60 LA CASA ESCO-
bar, 155. K s de alto y bajo. tPníendo n » i i i T c i •• i 
cada piso sala, saleta y un cuarto, i.a i ^ompostela I I / . i)e alquilan los ha-
llave al lado. Informan en Tejadillo, I :rtc j - , „ , , . . . : » , , , , } , „_» 
38. te léfono A-334. ¡,os ae 6513 casd« situada entre IVIuri» 
i3iu 14 oc | lia y So l , acabados le reparar, pro-
L i i T ^ C 1 0 » s^ ^ V 1 1 ^ ? S^8 ^ PIOS PARA establecimiento. In iorman-
pléndidoa altos de Monte 149. S:ila. sa- T I A QftQA i r » iií . 2 
cuartos y uno para, » « . A-OyoU, de V a I I a. m. y de 2 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254. entre 25 y 
37, Vedado, ion terraza al frente, sa-
S E A L Q U I L A UN B O N I T O C K A L B T , 
en la Avenida de Juan Delgado esqui-
na í Libertad, con tranvía en la puer-
ta y sin estrenar, jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, servicio inter-
calado completo y de criados. 1.a dueñ.T 
en la misma. Pregunten por L u i s Ga-
rriera. 
1530 M OC 
V I B O l l A . SE A L Q U I L A E N 523 CON 
luz, casita nuevo, interior, de dos de. 
partamentps con su cocina, baño y pa» 
tio Independiente. Milagros 124. entre 
Lavton y Armas. 
74 6 16 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MON-
te, 149. Informan en los bajos. L a Ban-
dera Cubana. 
1102 ü oc 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 10 D E 
Octubre núm. C63. Son nuevos y gran-
des. Informan en los bajos. 
10S3 
S e alquila la lujos-i y fresca casa 
zada del Cerro, i / i , esquina a 
vajal , en la parte mas al-a, compij 
ta de portal al frente, gran vestíbulo, 
antesala, saia. cuatro espaciosas n 
Litaciones con dos baños de lujo 
tcrcalados. galería cubierta, c o B ^ J 
cocina, pantry. patio interior dos c 
• js de c'' 
dos baños. 
Precio-
garage para dos m ^ u , n f , ¿ 3 i 
$200. Informes, telefono A - W ^ ' . 
llave en el Convento d= María * 
maculada. Calzada del Cerro, esqu.<* 
a Buenos Aires. 
0939 . 
• 7~[ Tli 1Q1:11 
SK A L Q U I L A UNA C ^ A ent« 
en la calle de I'ezuela t*"*^ en «» 
Prensa y Coi /" Cerro. L a iw 
bodega. ] iJ\ -
tos en los altos, tres cuartos 
dos, con un salón anexo y 
)MA DE L, 






!ALQUIL; m» de do 
calle, pro 
"•mente e 
Wlna a Zu 
ATTT 7 
""P'las h 











JÍAKIAMÜ, CEIBA, . 
C 0 L Ü M B 1 A ¥ P Ó t O L O l ^ 
lumbia 
S E A L Q U I L A 0 VENDE 
• izada 
\ l turas 
de ta 
dos baños. P-f.VA ' L'na 
un chalet sin e s í r e n á r ^ C ^ 
s a n a 
, . .años, garage. *™'m&á l****** AÍ^uiter $240.00. Para mas ^ 
F O M E N T O V F A B R I C A C I O N . ^ 




' EN MARIANAO. le de — w 
18 oc informan de u"art^Py para/^^s . . 
18 0' puo^ta de " cuartos J ^ „s pe- fáB 
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y ~ — . T .^r-ir t- i i Í-ACITA \rTT \ r , l íOS ."«.«.Vaiia .de terono II . ÍF 
cuarto de baño. Informan: Habana ó l . I ? ? . ^ ^ E ^ ^ T . r^ , , *ro • Reo ¡Vtc 
Xotarla de Muñoz. Señor Ferrer . Te- UJ9' cntre S ^ S * ¿ J ^ S l i í r S S S S f 
léfono A-56-.7. i Mendoza, propia ipara familia curta. 19 Oct VEDADO; A L Q U I L O E N C I E N PKSOS 
chalecito con todas comodidades: Once 
núm. 10."), ^ntre 1, y M, l^a llave en 
el 107. Tratar en Monte, 72. 1">1S 17 oct 
leta, comedor, 4 
doble 
Informan en los bajos 
servicio con agua, "todo i a 4 p. m- Aguiar 71. Dep. 4 J 0 el año 
11 n 1 688 21 
S E A L Q U I L A 
Para ostableciniiento Va casa calle 
-3 esquina Montero SAnchez. Vedad-J. 




Tiene garage o informan en la misma 
MI Barcelona. 7, bajos. 
0561 ™ oct 
E S Q U I N A 
Acabada de fabricar, con techos de 
tlelo raso, cinco puertas metál icas , 
gran portal, piso de granito y acceso-
ria anexa, nropia para una gran bo-
dega. Se cede en arrendaniiento e In-
forman en la misma el sereno que se 
llama José-. Poclto y Ucycs, J . del 
Monte. 
l a » ' Cl 00 
día manzana de 
1403 
cali*. H entM 3 y ifj§¿ 
Pre.-io $60.00 
sala y d o ^ ^ A a v deparU*ecloí ^ 
Paradero Orfil»- " 
0637 
ASO X C B 
¡SÍ, "<'":.rz'i 
D I A R I O DE L A M A R I N A O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 4 . f A G I N A V E I N T I U N A 
HABITACIONES HABITACIONES 
CASA D E C E N T E Y D E A B S O L U T A 
nciuílldad. se alquila una espléndida 
habitación con o sin mueble», a honi-
S E NECESITAN S E NECESITAN S E O F R E C E N 
B I A R R I T Z " 











Coa ircnle a C a l z a d a y a 
10S parques de la C o r o n e l a . 
Tiene c a « a a m u e b l a d a , m o -
de lujo , de dos p l a n -
E.V C O R H A L E S 53. A L T O S D E L V E - ^^I^^•^íí•^ ri'DA 
Kiiblo, se alquilan habitaciones con bal- M / l T l V l v I 1_UDA 
cón a la calle, casa fresca, con agua Empedrado 42. L a s mejorea y más ba-
Iabun4ante, luz y teléfono. En la misma rat,aS habitaciones de la ciudad. Kdi-
SE S O L I C I T A UNA GUIADA D E MA- V E N D E D O U E S E X P E I t T O S E N MA- UN J O V E N D E 22 AÑOS P E N I N S U L A U 
nn en Amistad, 102. derecha, secundo nalnas do sumar, calcular, escribir, che- desea colocarse para un café o alma-
buena oportunidad de ocu- cén o cualquier trabajo adecuado. Tle-
enas utilidades. Dirigir ne referencias. Informan: Desaguo le-
oon amplia Informa- tra G . 
. Hotel Plaza . j T 1484 y Oct 
14 oc' D E S HA C O L O C A U S E UNA J O V E N E S -
IVECENTE S O L I C I T A CASA Parola, de criada de mano, manejadora 
i coser. Sabe cortar toda 0 ayudar a los quehaceres de una ca-
das de señora, niflos e c a - - Tiene quien la recomiende. Infor-
- caballeros. Informan H a - . n ^ n Luz 8 altos. Te \ . M-2732. 
,nera. Sueldo ?30 cada una; es p a r a ' ^ a ño Tel A-7646. 1 — 15 Oct. 
matrimonio solo, _poco trabajo y buen 1375 14 00' SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano, habiendo tra-
SE OFRECEN 
Uay comida 81 se desea. No hav nifios. 
1385 21 oc. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O I i E S ^ D E 
12 A 17 P E S O S 
Se alquilan en Amargura IB casi 
trato. 
127, 
Informan Habana 126, bajos. 
14 oc. 
fletó moderno, con tola pisos. Ascci^ur i S O L I C I T A UNA C R I A D A E N P R A 
hasta las dos de la madrugada, luz, icU' 1,1 altos. 
ajfiia corriente. Precios módicos . 1 •>SF. 38 Oct 
1024 i3 oc. 
derna, 
otra c a s a le v i v i e n d a . 
departamentos, s erv i c io , g a -
ra(Te tres m á q u i n a s , j a r d i n e s . 
" E L O R I E N T A L " 
quina a San Ignacio, casa de moralidad 2'e,ni.ente R d 3 L * ^U},Uetu y en el mejor punto comercial de iu, babitaciones amuebladas, amplias y c6-| 
Habana. 
1314 16 oc. 
Se alijuilan | alto 
1476 
unidas, con vis^a a la calle. A precio»;. , 
razonables i S O L I C I T A 
SK S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E SEA 
¡ honrada yirabajadora para trabajar do 
i las diez v media a las tres de las tar-
ide. Informan Empedrado '¿l 2o. piso 
15 Oct 
da a la ospafiola y crlolia, bailo, agua 
callente. Neptuno 156 altos. Teléfono 
A-1219. 1425 • li oc. 
1273 
ESPLENDIDA HABITACION AMUE-'Se alquila. Consulado 11. m a g n í f í ^ ! V ^ a i t S r bl» l0 , con toda asistencia, buena cumi- TT J i i o , „ - , 1 • auo:5-
apartamento, sala, comedor, J cuartos 
b a ñ o intercalado, cocina, servicio de 
criados, agua abundante, nueva cons-
trucc ión . Precio $100. Se puede ver 
UNA GUIADA PAltA 
los quehaceres de una casa 0P certa 
familia. (]iie tenga referencia^. San Ig-
15 oc. 
bosque. 
frutales , e tc . , e tc . 
Tranvía ae la de la L i s a c o n p a -
j e r o en la Q u i n t a . A l q u p 
f n i e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
forma; Gui l l ermo G a r c í a T u 
ñon. A s " i a r y M u r a l l a -
fono A - 2 8 5 6 . 
ele-
14 oc 
L a Aplanadora. C a s a de h u é s p e d e s , 
situada en el mejor punto de la H a -
bana. Re ina 128 altos, esquina a Be-
lascoain. Habitaciones y departamen-
tos con servicios privados, amuebla-
das con confort, comida exquisita. 
Precios m ó d i c o s . T a m b i é n se admiten 
abonados al comedor. 
1137 17 oc. 
CRÍADÜS DE MANO 
S e so l i c i tan m u c h a c h a s q u e 
t engan e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i j a n l e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
lados . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
bajado en buenas casas, es práctico en 
el servicio, tiene buenas referencias 
Animas 68. T e l . A-8563. 
1494 * 15 Oct. 
Sfc- Ui^SEA C O L O C A R P A R A UNA ca-
sa de moralidad una muchacha de cria-
da de mano. Sabe zurcir. Informan en 
Príncipe, 10, antiguo. María López 
1362 14 oc 
UNA J O V E N F O R M A L D E S E A C O L O -
carse do manejadora o criada de ma-
no. Sabe cumplir con BU obligación. 
Informan Teniente Key 77. Pregunten 
por E l v i r a . T e l . M-S0«4. 
1363 14 oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano. 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una habitación amuebla 
a cualquier hora. Informan F-1936 . J NECESITO CIUADO DE MANO, QUE J 
ir..J , „ : tenga recomendación de la casa particu-
lUOO i b oc 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a Oltrapía, te léfo-
no A-1832, cada para fámulas , habita-
ciones frescas o h ig i én icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
0213 18 Oct. 
* 'BRA*iA" Y " E L C R I S o T " " 
H O T E L E S 
lar que s irvió . Sueldo $40.00. También 
hace falta un segundo criado, $30 y un 
muclvicho español, para ayudanta de 
chauffeur. $15. Habana 126, bajoa. 
1276 14 o c . 
COCINERAS 
HN LA C A L Z A D A D E L C E R U O nú 
mero 761, panadería y bodega L a Cen 
tral, se necesita una cocinera que sea 
sspaftóla y 
ción. 
SÍ S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E E S - SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
critorio con práctica en llevar cuentas de mediana edad para un matrimonio o 
corrientes y corresponsal. Debe tener, una señora sola, tiene buenas referen-
bueñas referencias y pocas pretenslo-1 c ías . Informan: San Ignacio 24, habi-
Dirigirse al Apartado 1730. p a c i ó n 14 bajou.. 
14 oo. 1483 15 Oct 
M E C H A -SE D E S E A C O L O C A R UNA 
|cha española para criada de mano o 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
peninsular de mediana edad; ella da 
cocinera repostera y él de criado, co-
brador o para limplesw. d« oficinas. 
Con referencias. Callu l'J número 513, 
esquina a 16, Vedado. 
1514 16 oc 
L'NA SEÑORA D E C O L O R . I N G L E S A , 
se desea colocar para cocinera o cria-
da de mano. Sabe cocinar criolla y 
americana, habla castellano; repostera 
americana; Avenida la. y 6. Buena Vis -
ta, Marianao. 
1523 16 pet 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar; oocina a la española y crio-
lla y prefiere en comercio. Vive en Hos-
pital número 4. patio, núm. 4, Marta. 
1533 16 oo 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA; 
cocina a la española y criolla; es muy 
limpia: sabe cumplir con su obl lgacióní 
í l es casa de mucha- familia, i »-
lésten, pues desea para matrimonio 
pues tiene un niño de un afto. Informan 
on el te léfono M-1685, señora de Sán-
chez. En la misma orlada joven de 21 
años; desean colocarse Juntas o separa-
das. Sabe cumplir con su obligación y 
es muy limpia. L leva poao tiempo en 
el país. 
1532 16 oc 
D E SHA COLOCARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular para cocinora; bien en casa 
liarticular o establechnlenno; sabe co-
cinar a la española y a la criolla y 
tiene buenas referencias. {Solamente pa-
ra los quehaceres de la cocina, Infor-^ - a i . - » » » t x n Airw * A i n A i r o u ' " i " 1 " " 1 * i " " * .41 ' " ^ u u u a i mr
A Í k N í í A H P * l l l f t r A ^ i n N K S I p a r a un m^rlmonlo sin niños, que sea man en Teniente Rey número 91, bfc,-
r i \ j L 1 1 l / i r l l / E O V L l / V f t v i V l U A j ¡casa formal. Informan: en la calle Cu- jos, teléfono M-9415 
'ba 97 
1 1477 
T e l . M-33S8 
15 Oct 
1513 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S |MUCHACHA ESPAÑOLA BE DESEA 
Antigua casa de Roque Gallego. colocar de criada de mano, aunque ten-
Atención, no equivocarse, este acredl-1 ga <ilgo de wclna, para casa sertfi, 
tado qentro facilita rápidamente bue-,Quiere ganar 30 peso» Tel , M-U26. 
nos dependientes Cbclneroa. y todas 147¿ JD Uc}__ 
„ cuantas personas uusted necesite, oon s},: j^KBBAN COLOCAR DOS MUCHA-
que duerma en la coloca-! buenas referencias, de su actitud y ch,ls peninsulares para criadas de ma-
l moralidad se mandan a toda la Isla, no 0 manojadoras. Informan teléfono I -
17 oc 
l a s meiores casas nara familias trr • - |po. Atención uo equivocarse con anun-
j " " L V * : . ! ^ ™ / ^ ! ! ^ ^ ! - ! : l S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA' cios parecidos. Bol 104. T e l . M-3172 
M NUMERO 2 5 . MARIANAO ^ ^ é a 
„ -̂ <rir1í....Ma ara. 114o 
da y con vista a la calle, propia wira i i V i ;. , . ' SK S O L I C I T A COCIINi^u^ i - ^ f ANUIDA 
matrimonio o dos hombres Tambiért se daS las habllaciones y oepartamentOa' que sepa bien su oficio y tensa buenas 
ron c r v i r i n «anitArin la« mác k a r - - i r( rerencias• De!be dormlr en la coloca-
con servicio sanitario, las mas Dará c,6 buen sueido. calzada No. 53, es-
cuadrillas de trabajadores para el cam-
. 
1166 20 Oct 
da comida, a precios económicos, Telé-
DCt 
ste edificio 




J 5 )c. 
ÜJ'ILA tx 




OS DE L¡ 






azaro y San 
le la Calza-
onistas. bun 
'dais la.s 1$. l 





L) III. lie b . 
, -ÚB esta casa o resideuv-la, acá 
^ t i , u i r i reedificar, compues-
a de P 1 " " ^ * ui , , gala, saleta con 
de í ^ m i r m o r cuatro habitaciones 
LS0S dos galería y demás ser-
^ ,̂1 uati¿ y traspal o. Las 11a-
Pci0S: frente Sr. Gutiérrez. Informa: 
R i m a n d o Ruz. Bufete de Cha-Armanilo^Ruz. 
.¡'y 
19 oc» 
7020. 1359 14 oc 
1540. 17 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola. No le importa cocinar pa-
ra corta familia. Sol, 112. habitac ión 
número 14. 
1543 „ 16 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo'a para cocinar o limpiar, no le 
Importa salir fuera da la Habana. J . 
Marta, número G4. 
15(;6 1 6 0 c t 
tas, fres cas y c ó m o d a s , y las en que¡c iu ina a F . Vedi 
e come. I c l t í t c n o A - ó ? ^ / ' . 
ado. 
mejor s  
" V I V I E N D O E N C A S A L I M P I A Y j Animas* 58, t e l é f o n o A-9158, L u í 
V E N T I L A D A G O Z A R A U S T E D S I E M '1' 
15 Oct 
V A R I O S 
'LOTGANADEROS SOLVENTES 
arrienda una f inca de 2 4 0 c a - ! Elevador funcionando d ía y noche 
P R E D E B U E N A S A L U D " 
Hotel " S a n C s r ' c s " 
Avenida de B é l g i g a No. 7 
( A l lado de las Ursulinas) 
Moderno edificio de 7 pisos. 
H A B I T A C I O N E S 
con bcfcos privados, elevador a u t o m á -
tico constante. O b r a p í a y Ccmpostc-
la, 65 , de reconocido orden y mora" 
lidad. 
49958 14 oct 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
que vaya a cocinar, dos o tres horas 
antes de las comidas, para tres per-' 
sonas, resto del dia libre. No tiene que 
dormir en la co locac ión . Informan 
Wilson 70 entra B . y C . 
1487 . 19 Oct. 
I N F A N T A . No . 6 7 
Altos, casi esquina a Z?.pata, se nece-
Do Marcelino Menéndcz. es la única 
que en cinco minutos facilita todo el | ¿f."^!' 
personal con buenas referencias. Pa- j i -
ra dentro y fuera de la Habana. L i a 
men al teléfono A-3318. Habana 114. 
1320 1S oc 
v > - E S E A C O L O C A R S E SEÑORITA M E -
T,.NA SEÑORA D E MLDIMNA EDAD, I d¡aIia edad rspatol* de cocinera, sale 
se coloca de manejadora, es práctica y su obligación, no duerme en la coloca-
cariñosa con los niflos; o para limpie- c ión. Informan: Cuba, 97 ciudad, 
za de alguna habitacióii, entiende algo i 1570 Oct. 
de cocina; para matrimonio solo, tiene ' 
V I L L A V E R D E Y C o . 
retomendaclón. Informan: Villegas 
15 Oct 
SE O F R E C E U N A JOVEN P A R A C R I A 
da de mano, para una casa de morali-
dad, con referencias de donde trabajó. 
Informan Sol 23. azotea, departamento 
No. 8. Teléfono M-7091. 
1369 14 oc. O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi- ^ 
sita una cocinera española, joven, de | dainente buenos dependientes, c0cin«»*' Española ^r^cTén"ueRadaT de' criada^de 
Luenas costumbres, que ayude a los, ros y todo cuanto personal usted nece-! mano 0' niunejadoi,a; eg trabajadora y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
Habitaciones desde $30 en adelante. 
G R A N R E S T A U R A N T 
Por meses, grandes descuento» 
Herías propias p a r a potreros , de 
ponte virgen, c o n tres r í o s f er t i -
L y a 14 k i l ó m e t r o s de E s t a c i ó n 
1 Ferrocarril, s i tuada a 4 h o r a s Departamentos de una, dos o m á s 
habitaciones con todo servicio a 
precios razonables 
T e l é f o n o s M-7918 y M-7919 
897 15 oc. 
la Habana. S e d a c o n t r a t o p o r 
años, con g a r a n t í a . R e n t a m ó -
üca informa: M a r i o H e r n á n d e z . 
¡árcel,21.A. b a j o s . T e l . M - 6 2 3 6 . 
14 oc 
HABITACIONES 
H A B A Í A 




lias, g.i Un i UIMO iiii¿'r-j 
cina s.c ele, 
: ÍA Utl. 
u i s KstV-vez, ' 
nicho purvv-
:gj. Reparto 
Se alquila. Consulado 11, m a g n í f i c o 
apartamento, sala, comedor, tres c u a r , 
. i _ . . , , . . . l peninsulares, una de cocinera y otra 
tos, b a ñ o intercalado, cocina, servicio de criada de mano. Sabm cumplir con 
A* rriadnc aona aKiinclTntf AíMva 19U obl igación. Informan Oficios 13. de criados, agua abundante nueva I,ontla (.^a Gran Anti l la ' . Habana. 
cons trucc ión . Precio $100. Se puede1 1124 14 oc. 
ver a cualquier hora. Informan F-1936;S1; SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
1066 19 OC I yue ayude en algunos quehaceres y 
P '•— duerma en la capa. Calle Üaños, 244. 
|E.v A G U A C A T E 47 SE A L Q U I L A N H A - ' entre 25 y 27. Vedado, 
ibitaciones -con y sin muebles, muy ba- 10S7 
ratas. . 
0790 13 oct 
• ¿ • ¿ • Í S . 14 oc 1S8C 17 oc 
C A S A D E H U E S P E D E S 
i Se ofrecen departamentos y habitaclo-
S E A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A - nes; buena comida, buen servicio para 
cirtn con balcln a la calle, en casa de familias estables y viajantes. Estricta 
matrimonio. Se piden v dan referen- moralidad. También hay una habitación 
cias. Muy barata. Neptuno 30, por In - i en la azotea y un zacuan. Prado 87, 
dustria, primer piso. i esquina a Neptuno. 
1245 13 oo. R003o 15 oc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
EPTUK), 2-A, ALTOS, FRENTE AL, 
que Central, Habitaciones. Hay una 
nde con balcón al parque; otra con ¡ 
luriores a quince pesos. Agua abun-
nte, luz üoda la noche. 
im 17 oc 
DOS G R A N D E S H A B I T A C I O N E S SH 
alquilan, juntas o separadas, a cabaíle-1 
^)mo.1r,t,irlrn?ni0m010- en de f3"' Dolores G, viuda do Rodríguez, pro- empiece hoy. Se pana meior suei lo 
milla; único inquilino, con teléfono, luz pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51, a i - ' F noy. ^ tjana mejor sueno 
y sus serviclosjnmejorables. Precio por t0.; esquina a Colón Se alquilan habi- con menos trabajo que er. n ingui otro _MI-. ¿Zi 7 ,,7— ¿TVIM r iJOiores u. viuua ao rt^unyue^. 
milla, único Inquilino, con teléfono, luz pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51 
y sus servicios inmejorables Precio por t0.; esquina a Colón. Se alquilan i.», 
.cada una $20. Crespo. 50, altos, casi es- ts!PinnA«s amnlini frosmn v tn lo me-
! £ ¿ l ^ ^ ^ r ^ a ^ & ¿ a Tr0Cader0- ^ -0leSten - l o s j - 1 ^ ^ : í ^ b u n d a ^ : £ t 
14 oc 
S E N E C E S I T A UNA MUJEIÍ D E M E -
diana edad para cocinar y hacer parte 
de la limpieza. Sueldo $30 y uniformes. 
Calle 10 esquina a 21, piso segundjo. 
950 14 oc 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R S 
S e necesitan. Aprenda a chauffeur. 
V AGUACATE. 43, ALTOS, S E A L -
pila una habitación a matrimonio sin 
, o señoras o señoritas de orden. 
fu Añicos inquilinos. mi 19 oo 
V E R S A L L E S H O U S E 
17 oc CASA < 
aneó. Inf'T-. CÜ3. 
IS oc -
Ü S A CASA, 
muu (id »y 
San Uuiittlii 




cuadra ^ '* 
comedor, <iuí 
;ocina üe 
8 a II i u0 
jajos. 
ca casa Cal-




de lujo •in" 
ta, comedí 
ior dos cuar-
rtos de cria" 
y dos bano-s 
A-6523. U , 





G O L O I I I 
bajos 
1116 1 i oc 
I na comid  y precioa al alcance de to
dos. Venga y véalo 
1114 8 nv 
H O T E L A L F O N S O 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en c a s a d e f-junilia a m e r i c a n a . 
L s m u y l i e s c a d i c h a h a b i t a c - ó n . ^ v ^ . Y ^ A g ^ n t e ^ t g ^ 
COn v i s t a £ l m a r y a cinCO C U a - l c « n t ^ l . Habana Teléfono A-MW. 
. . I 04S6 •* WOv 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
D E E M P L E O S " 
Mercaderes 21 1|2. Facilitamos rápida-
mente los empleados que necesiten los 
comerciantes, ingenios, hacendados, co-
íon,os. manufactureros, compañías na-j SK D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
S E S O U A ESPAÑOLA J O V E N S E CO-
loca para matrimonio; ayuda a la co-
cina; sabe Un poco a la española; si 
la enseñan, limpia y cocina; ha de ga-
nar 30 pesos. InformaJi calle 8 número 
190. entre 19 y 21, Vedado, habitación 
número 20. 
1321 14 oc 
vieras y comercio en general. Llamad 
nos al Telégrafo M-2923, cale, telégra 
fo Employers, Habana. 
723 26 oc 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Coló-
n general y centro de negó- *om*Q ca le Barcelona. 16. bodega, te 
luta garant ía y aptitud, me u'f,00r'" A-«o«7.. 
caclones 
cios, absol 
hago cargo de sacar personal de Tris 
cornia y sirvo pedidos del interioi 
Monserrate, 119. Telf. A-2388. 
. 0047 i n 
cha española de criada de mano y sabe 
un poco de cocina. Infor^ian en Keal 
178. teléfono 1-7191. 
0932 14 oc 
D E S KA C O L O C A U S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada dé mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país e In-
1294 14 oc 
S E D E S E A C O L O C A U UNA J O V E N E s -
pañola do criada de mano o maneja-
dora. E s mVv limpia y trabajadora. In-
forman en Virtudes, 28. 
1299 14 oc A G E N C I A D E E M P L E O • ; , . . , . ,SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
ruedo suministrar taquigtaiOS en ln*jquc lleva tiempo en el país, de criada 
casa Oe huéspedes, con lavabos 
apia corriente y magníf icos baños, . 
itacionos con comida y todo serví- chas d e l l l a d o . L l a m e a los le le 
i. desde pesos en adelante, para | . « « r x ^ ^ i « i esno 
trimonio. Precios especiales, igual ¡ fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 y O . 
e para estudiantes, magnífica comida 
ibsoluta moralidacl. Industria. 53, te 
fono A-0Ó72. 
L24_ 21 oc 
C 6344 
S E A L U Q I L A UNA 
hombres solos o señora sola que tra-
Amplias y esplendidas haoítaciones con L «̂̂  •L. |;U^ JA • 0 
baño y agua corriente, casa y comida, l^a Hoy O escriba por Un libro de ins 
desde $35.00 por persona, e spec ia l idad¡ irucc ion , mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos chauffeurs 
5 ALQUILA UNA HABITACIÓN A ' P;*ra (fcasas Paripulares . Agencia de 
hombres solos o señora sola que tra-1 ^-naurteurs. oan L á z a r o , Z4y , trente 
al Parque de Maceo, t e l é f o n o A-4995. 
0980 18 oc 
oficio, tu fá escuela de M . KeHv. se eSDañoi lnffrés Contadores 1 - lde «iano- E n t W un ^ c o de c o c ! í * 
les ensena a manejar y todo el me- s ^ esPanoi-ingles. v.oniaaores, i - |y lk.ne r e e m é n d a c i ó n de la casa en 
canismo de a u t o m ó v i l ^ mn^Prnn« F n nedor de Libros, etc., personal de h r donde trabajó. E n la misma se coloca 
tdinsmo ae automóv i l e s modernos. L n . i • t una recién llegada. Tiene quien respon-
corto tiempo puede usted obtener el Sanios, todos con las mejores releren da por ella, informan en Arbol Seco, 
t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n - 1 ? ^ 6 8 ^ 8 ' ff!fe3*fe M a n z a f e teléfono M-5605. ^ 
.bajen en la calle. E s casa de familia y 
Ind 8 JL se exigen referencias. Hay teléfono. 
Acuacate. 21. bajos. 
H A B I T A C I O N A | 959 14 oc 
ÚMA DE LA UNIVERSIDAD E N B \ - b«Je en la calle. E s casa de familia y SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
fnue li,-esquina a San MÍtuél sé- s« exigen referencias Tiene teléfono, independiente; dos cuartos, cocina y 
'Mo piío, Bt; alquilan amplias habí- Aguacate, 21. bajos. | servicios, a señora o matrimonio res-
l0?.68' c0? ̂  sln inucbles "y "comidas 
niainmoiiica, caballeros o señoras 
lóíí 28 oc 
49209 20 oct 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5 , antes Monte, esqui-
petable • sin niños. San Lázaro, 240, 
Ros, entrada por Campanario. 
lo2G M oc 
B E R N A Z A 3 6 
F M S Ü N A S D E IGNORADO 
PARADERO 
L̂QL'1LA HERMOSO DEP^RTC 
* ^ X ^ l T ¿ r ffl¡aalna a Zulueta- Apartamentos y ha'.* frente al Parque de Cr i s to . 'Gran c a s a ; t ™ - , encuentra actúa ^ 
^ente económico. Monte 2 letra Á ^ a c i o n e s con b a ñ o y sin b a ñ o , desda de huéspedes , be alquilan grandes, Pregunten por Garanine Rodríguez 
W* ZulUfcta' casa de todo orden. I ^ o . 60. 80, 90 120y $150; por días frescas habitaciones con b a l c ó n mde'l : i m 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ~ D E 
Julián Pérez Kisu, que estuvo en Ma-
imente en 
Hotel Villa. 
AY(> 4'j. SE ALQUILAN i i . F R ^ i ó s Á s icasa y corn^a desde $2.00 en ade pendiente a la calle. H a y departamen-
amPUâ  haljitaciones matrimonio 
16 Oct 
a ninn» * •••"^•viicn a, n 
HWosJ c.dSi¡ (le moril¡idadi 
N«Ptuno y Amistad, en este moder 
J ^ c i o Sm estrenar; se alquilan 
, ,os apartamentos, compuestos 
sata 
de G ó m e z , 217, A-7353 . 
0089 1 
SE O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
JX moralidad, una muchacha peninsular re-
loién llegada, de 26 años. Tiene quien 
— i la recomiende. Informan en San Leo-
k 'nardo, 41, Jesús del Monte. 
1322 16 oc 
< J U A M ¿ U t MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA M U C H A C H A F O R M A L Y F I N A 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora, de cuartos o coser solo; 
sabe coser a la máquina y a mano. 
Informan en Palatino 25. 
1435 14 oc. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA T R A B A J A 
criolla, sabe repostería, cumple con su 
deber, buen sueuldo, no hace plaza, no 
duerme en la colocación. Informes: 
Francisco V . Aguilera 36 altos, antes 
Malo j a . 
Ijtfijj 15 Oct. 
UNA SEÑORA B L A N C / D E S E A C o -
locarse de cocinera, tiene referencias y 
sabe cumplir. No duerme fuera. Calle 
25, 266. T e l . F-5300 
1460 15 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera en casa do moralidad, sabe 
muy bien sus obligaciones y es muy 
limpia y aseada y con reoomendaciíin y' 
en la misma una criada de mano muy 
tina, con recomendaciones, desea ga-
nar 30 pesos, va al campo, si el suel-
do lo merece. Sol 8. Te l . A-S082. 
1.489 15 Oct i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española y respostera, tiene buena re-
ferencia. Informan: Zuluela 86. Tele-
fono T-7779. « 
1482 15 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa de moralidad, tiene 
quien la recomieade. Oficios 7 altos. . 
1403 ló Oct j 
SE D E S E A C O L O C A R E N A SEÑO U A ' 
de mediana edad, española, de cocinera 
o criada de mano para corta familia, 
Sabe cumplir con su obligación; lleva 1 
tiempo en el país, tiene buenas refé- f 
i'enciaSj Egido, 5,^hotel Cuba, A-0067. 
1340 14 oc 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CULO-. 
carse. No duerme en la colocación. In-y 
formes: San Rafael 130. 
1352 14 oc. | 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O r i N E R A -
para trt-s de familia, tien" trae hacur « 
la limpieza; no duerme en la ¿alotú̂ -'-
ción, buen sueldo. Maloja 201, esqui-\ 
na a Oquendo, altos de ln bodega. 
136c 14 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para cocinar o criada de 
mano o para limpieza de habitaciones 
o para manejadora. Salte cos.-r a mano» 
y a máquina. Sueldo $30. M-9158. 
1431 14 OC. 
COCINEROS 
_ j S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E 
^ r " 3 • cién llegada, para criada o manejado-. , _ 
MUCHA- r;, Tiene referencias e informan en e x J O V E N C O C I N E R O ESPAÑOL DI 
S E O F R E C E U N G E N E R A L C O C I N E R O 
y repostero, cocina criolla y española 
para casa particular o comercio. Infor-
man: T e l . 1-5865 
14T8 15 Oct SE DESEA COLOCAR U N A 
cha peninsular de criada de man. No j£alojár 86. 
va para las afueras. Tiene quien la ga-, 1295 
rantice. Informan en Maloja, 133. • i —•- -
1531 16 OC j D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
penhifular. para criada de mano en 
sea colocarse para algún café o para 
casa jiarj-icular, tiene experiencia y de- i 
sea moralidad, sin pretensiones. Su 
dirección Sol 22 T e l . M-8Ü90 ' J 
1488 15 Oct , | UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A CO-1 casa de moralidad o para manejadora, ¡ _ 
locarse de criada úk mano o manejado- es muy cariñosa para los niños y sabe JJEEN C O C I N E R O A S I A T I C O - C O C I N \ 
Informan CIJ Santa Teresa 16, en-;coBer y cortar y entiende algo de_co-| . / ia' eSnañola y criolla: se coloca en 
tre Churruca e Infanta. Teléfono 1-3175 cina; no duerme en la colocación. Calle 
Cerro. ¡Néstor Aranguren entre Juan Delgado 
• 1550 16 oc iy Golcuría, Reparto L a Floresta, Ví-
6706. SE D E S E A C O L O C A U l.NA JOVEN D E bc,r^-_Tel 
1305 
14 qc. criada de mano. Tiene buenas referen 
das. Informan on Barcelona, 7, alfós . IUNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
1551 16 oc llorarse de criada de mano en casa de 
lante. Se admiten abonados ai come to con todo servicio sanitario y una 
dor desde $25. T a m b i é n hay capilla h a b i t a c i ó n de esquina con dos .baleo-,= 
en la casa y misa todos los domiu-pes . B a ñ o s con agua caliente a todas S e solicita un sereno de mediana ' d , r m í i i a i r . edad ck- cHada'de mano. f ó V m a n ^ H o 0 ^ 
gos a las diez, se hospedan varios sa-1 horas. Estricta moralidad. Excelente edad, qucu traiga referencias. Z u l u e - ¡ T i c n e buenas r í í c r e n c i a s de las casas j _ . • ' ú 'oc. 
i 1 1 •• i />, , n/i ' i - • j rj ' o i «o i i - donde estuvo. Llamen al telefono 1-2692. —;— 
ctrdotes, recomendada por toao el Lie- ! trato . Magmnca comida, rrecios mo-;ta 3, de 10 a 2 de la m a ñ a n a . 1565 17 oc ,DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
- ro del interior. Excelente comida y dicos. S e habla ing lés , f rancés e ita 
. comedor, tres habitaciones, buen trato, grandes reformas. Todos liano. 
•ntercalado completo, con 
1599 . — — — " . - - , .—T., .^r, .T^' 'en casas de moralidad, una e3 recién 10 OC UNA JOVEN ESPAÑOLA R E C I I . N He-1 llc.Rada - la otra Heva tiempo en el 
SB BQIVIfITA n y A ~ S E f t O R T T A J PAWA Ig*14* deí5ea p0 ocars,í tVe crlédá oe ma- , tiene referencias. Castillo 48. 
s u s u i ^ i c i i A L.NA SII.NUÍWI1A P A R A nu 0 manejadora, en casa de >"oni- ,Teléfono M-4669. 
"Udor" ~" "v""h"ClU, con ca-j los tranvías pasan por IJ puerta. Se 
r n J 5 ' C 0 , C i n a ^ 8as Y servicio i piden referencias. T e l é f o n o A H O G O 
din 
U7<' 
'mes en la misma, 
15 Oct. 
una h a b i t a c i ó n c o n b a l -
calle en A L 
í l ^ a n a . G 
47864 16 oct 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarris, se tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
1260 2 0 
EN S25 SK A L Q U I L A UN A P A 
mentó en ?a calle Plácido C5 con sala ¡do, 633, Habana, 
y dos. habitaciones. E n la. misma infor-j ^ 152$ 
ma el encargado. 
1166 I» oc. 
cc . una oficina; que sea buena mecauógra-1 lidad Tiene familia que garantiza Wll iTií 
_ — - i fa y que tenga ortograf a. Debe tener j condUcta. J e s ú s María, 90. bajos. i 
.UTA-1 buenas i'eferenclas. Escribir al Aparta-1 IT oc [ D E S E 
-DÍT Ir 
14 oc. 
establecimiento y particular. Tiene bue- J 
nas referencias, muchos aiios de prác- , 
tica. Zanja 21, tercer piso. Te lé fono t 
A-7128 y M-3571. 
137a 15 oc.. » 
c ó c 1 NEIÜJ"ESPAROL, DE REGULAR 
edad, se coloca en casa particular, cc- j", 
mercio o ca fé . Sobe repostería y su 1 
obligación. Reina 98. T e l . A-1 727. 
1244 l i OC. j 
COCINEÍIO J A P O N E S . SPSAK Bfjf-
glish, Spanich. Desea coloca.rse en casa j 
particular u hotel. Cocina española, 
cubana, americana, bien limpio. Sueldo 
$70. informan Hotel Pac í f i co . Calle 1 
San Nico lás 110, tercer piso. Habana. | 
1374 14 oc. 
^ 1 la callp pn O ' í Al " l T i*16 sels Pisos' con todo confort, habita 
c "u «PiiJ. AltOS de L a clones y departanuu1..>s con baño, agua 
VEDADO 
aliara O 1' ' cul'ente a todas horas, precios modera- V E D A D O SE ALQUILA UN APARTA 
allano y Oan JOSe. do». Teléfonos M-0944 y M-01i45. Cable y niento muy fresco y alegre, tiene dos 
^ K I O E M P E D R A D O , 
l^tim^.l "'•''tífica, haht.n., 
d 11 Telégrafo Ronvuel. Se admiten abona- pj-ajides ba'c'tac<onea con 'avabos de dos al comedor. Ultime piso. Hay as- agUa corriente, un {'.rali salón comedor 
cocina de gas. luz eléctrica con sus pan 
S E S O L I C I T A UN ABOGADO D E L O S 
Estados Unidos, para un asunto impor-
tante que tenga buenos informes. In-
formun por escrito. J . López. Real 85 
Puentes Grandes. 
1349 14 oc. 
A C O L O C A R S E UNA M U J E R D E 
, ,mcdiana edad, recién llegada de Espa-
16 oc SB D E S E A C O L O C A R L N A J O \ EN P E - , ñ a Intorman en Villegas 103. 
1 ninsular de criada de mano o mane-
H O T E L " C U B A M O D E R N A " >entos c;!;7,\r c?s habitacion.-s y 
Mi68 un edif os. a lfl ca,le y al'L" , < 1 L L-» " « 10 
¡i? y apua "b m no, '-"n ele- t-11 esta acreditada casa hay habita-; j,oo6 
^c!onís. undante en todas las, dones con todo servicio, agua c o - ' -
—1 32s í s oc jrriente, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
4JAN IGNACIO, 12 
tala« baño moderno, con calentador y 
una terraza ui frente. Baños 110, en-
tre l i y 15 
16 oc. 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, te lé ' 






t ^ " ^ ^ £ C d - - a e c ^ j - ' j d a d - T e l é f o n o M-4544. 
¿ « en50',08 o matn1^01*'0 1>aru \ 256 ' ^ 
en «1 terce? DÍS0"'0 ê gusto 
P so con y O B R A P Í A 9 6 Y 95 
CION. 
;ulan 1 
V;lcíjs hubilac1onc"lod^rno ^ ^ i c l o 
^ ^ p r e ' 1 ^ ^ " 0 " 0 8 s ^ r v i c ' i o r c o í l ^ * » * 5 2 Í « ^ u i n a a Empedrado, se 
•> 0n6mico8. ante- Sus precios j alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, agua c a - ' 
ü i l A M S ÜÜ MANO 
Y MANEJADORAS 
" V l I S ^ ^ A l í r - i J i e n t e . luz toda la noche. Casa de mo ^ ^ ^ ^ I t ^ ^ t ^ 
18 oc. 
3̂0 posos y ropa limpia. H a de traer re-
comen'.aciones de las casas djínde ha 
servido. Calle 2 esquina a 21, núm. 200, 
Vedado, 
16 oc 
S e alquilan habitaciones muy amplias, Se solicita criada blanca que sepa 
buena comodidad, lavabo de agua co» trabajar muy bien y servir mesa, sea ^ORIENTE 
'^"thiarins6^. h,-i0sas habi-j r"ente. luz toda la noche- Son espe" i a n a y tenga referencias de buenas 
{ o o a c u ^ ? d ° s « f é » a ' c i a l e s para oficinas u hombres solot. casas. Sueldo $30. Vedado, calle 15 
dodnuf.^ri^r- Pre-, Informes: el portero. número 380, esquina a 2 . 
753 14 oc. i 1574 16 oc 
* (antes Monserra 
S ^ C a r L O S ra ' 
^ cu» 1B"alnicn?f«mpl,;lame¡'te 
' ^ - a ^ ^ X ^ I s i t u a d o en-el barrio 
Suelto0 
OBSIPO 82. A L T O S , POR V I L L E G A S , SÍ: S O L I C I T A UJÍA MUCHACHA PB-
se arrienda, un hernioso departamento, ninsular que sea formal, para los que-
con vista a la calle, propio para per- hacerres üc una coi ia lamilla. Carmen 
f'-na do ¡rusto o profesional, con o sin g« cerca de Vive»; altos. 
muebles; una habitación, con vista a i s jo lc oc 
la calle y una <ín la azotea. rz—TTrTT r̂í—TV^T^RT-KVA 
0814 i ? oc CRIADA BE S O L I C I T A L N A BLE.VA. 
— . .. e,, ia calle 17 número 544, entre A y B, 
teléfono F-214 1. Magníf ico sueldo. 
• 153G 1̂  oct i 
A L C O M E R C I O 
E x t r a n j e r o l l e g a d o r e c i e n t e -
mente , c o n r e p r e s e n t a c i o n e s 
y m u e s t r a s d e p r i m e r a s f á b r i -
c a s ing lesas , a l e m a n a s y 
f r a n c e s a s , e n te j idos , q u i n -
c a l l e r í a y m a q u i n a r i a , d e s e a 
a s o c i a r s e c o n c a s a so lvente 
en H a b a n a o d e l in ter ior . S e 
a t e n d e r á s o l a m e n t e a o fer tas 
de c a s a s ser ias y e s t a b l e c i -
d a s de ant iguo . P a r a m á s i n -
f o r m e s , s í r v a n s e d ir ig i r se a l 
s e ñ o r F . W e i g e l , H o t e l S a -
v o y , ca l l e F e s q u i n a 1 5 , V e -
jadora. Calzada de VJyeí A-4485. 1559 . 
101 te léfono i 
16 oc 
1427 14 oc. 
C K 1 A M S P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
H O T F . I . T O R R E G R O S A 
comercial y ban- s i ~ s o L i c i ' r A UNA CIÍIADA ESPAÑO-
d a d o . H a b a n a . 
1318 15 
'? sanitari '"ire<1edor, to-i 
enP<JC,u^2alLadc>' ^ icario- Edificio moderno, con todos los ^ P ' ] ™ San -N'co,ás 142 
^ e l L a s " / ' duenoadra{klantos- Elevador a u t o m á t i c o cons 
emás horas, \ tante, apartamentos y habitaciones 
1444 15 Oct. 
SS SOLICITA UNA CRIADA • PKXIN-
sular para cocinar y limpiar. para un 
_ 1 0 oc íp léndidas y frescas . 'en baños priva- '^trimonio buen sueldo. Calle I . 8. ^ d ^ g ^FAMILIA I ^o*. en todas. Compostela y O b r a p í a . 
. J J ^ ^ S f e ; . Para 1 49958 
?,r día v ̂  ^ vlsta al 
^ x c . ' ^ ^ noche. Servi. 
Oomida 
14 oc. 
1401 15 Oct 
14 oct S E SOLICITA UNA C U I A D A D L ME-
diana edad, que sepa cumplir con su 
L-V $35 U N D E P A R T A M E N T O CON 3 ohlieactón v rjue entienda de cocina y 
nabltacione?, lnstalacifin de eras y eléo- quiera lavar alguna ropa. Sueldo $25. 
trica. CompcsteRi 113. Antr« Muralla y Subirana 25, altos Pam un matrimonio 
Sol 
1432 14 oc. 
solo. 
142S 14 oc 
S e so l i c i tan h o m b r e s q u e 
t engan el p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
p r e c i o c c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a 
C 8 ^ h d 20 sp 
SK DESIOA C O L O C A U UNA ' C K I A D A 
de mano, teléfono 1-3814. 
; 5C9 1G oc. 
UNA M U C H A C H A S¡0 O F R E C E CO- ! ^ . ^ . . i i • i 
mo criada de mano. Entiende de 'co- S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cina. Cuba, 119, esquina a Merced. cha española de mediana edad para el 
1551 16 oc .servicio de nabitaciones o de comedor 
-irvinn*—r̂ -WV̂ TTTTT? " T>irc!Tr A en casa de moralidad. Sabe cumplir T NA JOVEN P L N I N S L L A R D E S E A su obilgraci6n v t.ene q|||en la re. 
colocarse de criada de mano tiene bue- Cümiende. Informan en la calle 7, en-
nas referencias Informan: Lucena 23, g 10 Reparto Almendares. Ma-
bajos, entre San José y San JRaifael. 1 rianao 
CRIANDERAS 
1577 10 Oct 1 1571 16 Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A - S E ^ K S E A C O L O C A U UNA SEÑORA 
chas para manejadoras o criadas de | 
mano. J . María número 64. 1567 ' 16 Oct 
¡joven, española, para limpiar por ho-
Infonnan en Lamparil la 34. altos. 
1 1517 16 oo 
S E D E S E A C O L O C A U UNA JOVEN1 j^T .:A3A Dr: M O R A L I D A D D E S E A co-
espanola de criada do comedor o de u <,.ltl(-)ll im;i j , Vrll „ .„ . , la u ;eza v 
manejadora, tiene buenas referencias y > C o c W slwfc» «n marrimonio ¿ i j ¿ 
sabe ^ P ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ' l p ^ t i ó T ^ 5n r l Ve-lado Informan .n la jnan: San Joso l¿t, moderno. Telefono 1 M-4248. 1441 15 Oct 
J O V E N P E N I N S U L A U D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de Tianeja-
dora. Informan en el Hotel L a Perla 
de San Francisco. Oflctos 32. 
1450 15 Oct 
calle 11) número 290, entre C y D. Ve-
dado, teléfono F-3570. 
1539 10 oo 
SE O F U E C B UNA C R I A D A P A R A CO 
ser y limpiar. Informan. Corrales 4 
1472 
UNA C R I A N D E R A D E 23 A » O S SE'1 
ofrece. Tiene dos meses y medio de ha-
ber dado a luz, con certificado do Sa- , 
nidad; Duen-i y aoiinoante leche. Puede 
verse su hij.i como está, gorda y ere- . 
cida. Calle 8 y -5, Vedado, bodega, Ma- ; 
ría Gómez. 1561 18 oc h 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o del comercio. 
Tiene buíTjms referencias e informan, ¡ 
te léfono A-1578. 
1553 i 10 oc 
S E D E S E A C O L o b A K UN j U v i i N E s -
pañol de chaii l iuir - i i casa particular 
o de comercio sin j.rctensiont-;;. Tiene 
quien íjarariii'.o su trabajo y fr.» ]3er-
sona. informes y teléfíyio A-5374, E s - i 
trella. 83. 
1558 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para cuartos o comedor. No 
DOS P E N I N s L L A R E S D E S E A N C O L O - sale de la Habana. Tiena referencias, 
carse de criadas de mano, para comedor. inforn,an: j e s ú s María 23, altos, 
no para cuartos, saben cumplir COR SU ^45 15 oc 
obligación, tienen quien las recomien- . "' 
de, no tienen novios ni primos. S E D E S E A C O L O C A U UNA ESPAÑOLA 
Cerro 053, penúlt ima accesoria, por, de mediana edad para cuartos; sabe 
San Pablo. ¡coser y cortar y bordar muy bien. Lle-
1459 15 Oct j v a tl?mpo on el país., con ópt imas re-
S E D E S E A N COLOCAU DOS M U C I l X - ^ « f * Reparto Mendoza. 3 ¡ \ 
d í a s recién llegadas, una entiende de - J-~ 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
joven, serio y cumplidor, con buenos 
informes de casas parviculares y talle-
res de mecánica, desea empleo en casa 
15 Oct particular o de couierclo, no soy na 
conductor vulgar, soy un mecánico 
chauffeur como se lo puedo demostrar 
a quien lo iosee, le cuido su má-
quina con más cariño quo si fuera mía, 
pues comprendo que forma l a parte 
principal J e . - i i bienestar personal. No 
son grandes tus pretcnsiones que ten-
go s i se cieñe en cuenta los serv icks 
que puedo prestar en una casa, tengo 
infinidad de herramientas de toda cla-
se. Más informes: Teléfono M-201C 
Ramón P i t a . 
1568 16 Oct 
oocina, tienen quien las recomienden. S K O F U E C E N DOS C R I A D A S J O V E -
Llamen al Teléfpno M-3172 res. españolas; una para coser, cortar, 
1467 15 Oct repasar ropa y lipieza de comedor y 
.TTTr TnvT.,v S T T v T v e T T T i i - -niro^A obligaciones; otra para limpieza y otros U.>A j\jyc*i* r i . .>i . ÍÍAU ui-.atuA quehaceres domést icos , menos cocina, 
colocarse de criada de comedor tiene Aniba8 tienen las mejores recomenda-
ro^6r-te.nSia,s- lnforman 25 eiltre F y G ci(,ne.s. Informan Egido, 87, te léfono 
226 Vedado. AÍ-.1587 
« r t 16 Oct ... n i l ' t i oc SE D E S E A C O L O C A U UNA J O V E N E S - S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
panola de criada de ma^io, o manejado- lai. de mediana edad para criada de 
tiene buenas referencias. Informan: cuartoa y C08er. sabe Cortar. Se pue-
ra entiende de cocina y sabe coser. ^ garant i za su conducta. Informan 
XiHecas 10o, habitación 9. i - _ ^ Hotel El Nacional, Amistad, 00, esqul-
" 0ct na a San José, Teléfono A-7171. 
SE DESEA COLOCAU UN CHAUFFEUU 
español en casa particular, o de comer-
cio, tiene buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado, conoce toda 
clase de máquinas . 
Teléfono I-72C0. 1439 G Oct 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Informan en Altarrlba 5. Telé-
fono 1-8232 J . del Mlonte. 
14S0 , 15 Oct. 
0993 14 oc 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A S E O F R E C E P A R A COCINAR UNA 
lecién llegada que sabe trabajar. I n - señora de color. Informan en Sitios 
formes Teniente Rey 32. I núm. 57. 
1337 14 oc i 15UÍ. i c 00 
C H A U F F E U U ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio, 
deseo una casa seria y respetable soy 
un joven respetuoso que me gusta'cum-
plir con mi obligación y tengro buenas 
referencias de las úl t imas casas que he 
trabajado. Informan T¿1. 1-5428. De-
jar dirección. 
1448 15 Oct 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ^ ' 
SI usted neces-.ía un buen chauffeur 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor sino mecánico-chauffeur, llamo 
al número d l̂ te.éfono A-4995. San Lá-
zaro 249, Agencia de Chauffeurs 
0981 18 Oct. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA" OCTUBRE 14 DE 192^. ^ Afto 
S E O F R E C E N 
cumplidor, con varios años de P^áftica 
y buenas referencias, desea casa res-






E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
ATENCION. 
DEPENDIENTES ESPAÑOLES 
Llegada dos profesoras de New York, 
con todos los pasos nuevos y enseñan 
' . . . . . . i- 4 r » ' • j j - M diez años, se admiten para educarlos y 
C H A U F F E U R ESPAÑOL JBde ™ ^ mas correcto y rápido que nadic. No ofrecel ies cuidados y atenciones pro-
I N G L E S l OR C U R R E S P U N D E N C 1 A y 
a domicilio, Avenida áeteunda 13-B, 
Buena Vista . Pr* > . Habana. Envíe se-
llos para contes tac ión . J . Mora Gon-
zález . 
0ti42 31 Oct. 
MSíOS DK AMBOS SKXOS. menores de 
S Í T u e » b S ! ^ ^ o ^ £ ^ [ « W t e B su dinero en bald¿. Tomen da 
' ses estrictamente privadas en Fox 
Trot, Tango y todos los bailes mo-
dernos. Aprende más en una clase pri" 
de oficio, ea formal i l«n« ao*;? W 
recomiende. Informen T e l . A-»3.4 
146S lo_Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL Q U E S A B E 
pías entre familia. Colegio de Subira-
na, ?>0. 
50371 17 oc 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por un Profesor titular cubano, con mu-
^ a V a - . o ^ e ^ ' T r e f T e r e c a v a d a que en 6 colectivas. Manrique, ^ l ^ ^ l ^ . ^ r r y ^ 
Llamar todos los dfas hasta las doce, 
al M-3558. José Picos. A. Ramírez y 
Omoa. 0922 16 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENED9R D E L I B R O S 
de importante almacén imi)t>rtador, es-
pañol, profesional, con conocimiento del 
i n g l é s y .superiores referencias, se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, p!>r horaa, con 
preferencia las de la noche. Práct ico 
en el control de las cuentas corrientes. 
Informes, Cuba, 99, departamento nú-
mero 9, (altos). 
1534 23 oc 
2. esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
0825 M oc 
ACADEMIA P A R R I L L A 
Corte, costura corsés y bordados. E n ! 
seflanza rápida. Se hacen y venden 
sombreros y vestidos. Las di.-iolpulas 
pueden hac-'U si J vsiidos desde él pri-
mer mes. Se hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esyui-
na a Zapata. Clase dia y noche. 
1457 1 Nbre. 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
M 
'fJe preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
aturas del Bachillerato y Dvrecho 
P-e preparan para ingresar en la 
Lxperto tenedor de libros, se ofrece 
V A R I O S 
S E O F R E C E P O R T E U O CON M U Y bue-
nas referencias y muy práctico en el 
manejo de elevador y en cuaiQuier tra-
bajo. Desempeñó estQ3 cargos en Ma-
drid. Calle Cuba, 86, segundo núm. 40. 
1546 16 oc 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL S E ófre-
«•e par^. trabajar en oficina o casa de 
comercio; sabe trabajar y es cumpl-
dor. Iiifornia:i por escrito o personal-
mente, en Gloria, 1Ü0, señor Pérez. 
1552 16 oo 
Violinista desea ocuparse por las ho-
ras de la noche en teatros o cinema-
tógrafos o por cuarteto. También da 
clases. Informan por escrito, Hotel Sa-
loy, f. W. Calle F esquina a 15, Ve--
dado. Habana. 
1319 15 oc 
J O V E N ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN 
tos generales de oficina, dispone de las 
horas de la mañana, y se ofrece al co-
mercio para contador, cobrador o vende 
dor. Referencias Inmejorables. A-9643 
Muñlw. 
_ 13"! 15 ce. 
P R O F E S O R A , CON E S C U E L A PAlt-
ticular. se dedica en MUS horas deso-
cupadas a hacer bolsas para señora, te-
jidas a mano, proplao del invierno, en 
seda; del color que lo deseen, muy ele-
gantes y baratas. E l precio es sólo 
dos pesos cada una. Informan: Com-
postela 171». T e l . M-8922, 
1242 ! • oc-
guitda Enseñanza de ambos sexos. Pre 
paratoria para Ingreso en el Instituto, 
Normal, Comadronas, etc. Se sigue por 
los Programas Oficíales. Todos sus almn 
nos salieron aprobados en ios últ imos 
e x á m e n e s . Cuotas módicas . Admite pa-
gos pof semanas, quincenas o mes y 
devuelve el dinero si el alumno no ade-
lanta. Te l . M-4857. 
1280 13 oc. 
MA-JUNG 
lOnsefiado por una señorita. Est<» Jue-
go de moda hoy en el mundo en'ero, 
no se puede apreciar Bobimcnte con ma-
nuales. E s necesario .recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio, a precios convención» 
les. NMiss. A. Kapan, Hotel Santande;. 
Pelascoaln 98 y >ueva del Pilar. 
49341 25 oct 
P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y c&8*a de familia, desea 
usted comprdr, vender o cambiar má-
quinus de coj^r ai muta lo ^ a plazos. 
Llame al te léfono A-838i. Agente do 
SInger. Pío Y e r r i n d j z . 
50258 SO Dbr«. 
L E C C I O N E S D E IN'üLKS. FUA NCES 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados; lección de 
ensayo; referencias de ex-alumnoa; cla-
ses individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
CInra 19. altos. T e l . A-7100. 
0111 • 2 nov. 
Se desean varios vendedores, para 
plaza, de reconocida solvencia moral 
y que den garantías de casas donde 
hayan trabajado. Buena comisión. 
Informan, en San Francisco 17, entre 
San Rafael y San Miguel. 
H 1 2 17 oc. 
P E R I T O A G R I C O L A ( A G R I M E N S O R ) 
titular. Para informes, Dragones 44 de 
11 a 12. 
1312 x 21 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E s t a casa garantiza todos sus traba-
jos en barnices de muñeca finos, es-
maltes en cualquier color, tapicería en 
todos los estilos, trabajo m á s barato 
que nadie, puede llamar a l T e l . M-7566 
a todas horas. 
64', 15 Oct 
R A P I D A M E N T E L B G E S T I O N A M O S 
BU titulo de chauffeur en una semana 
por la modes t í s ima suma de $25.0»; 
para pasaportes, Ciudadanías Cubanas, 
Licencias, Certificaciones Matrimonios, 
Divorcios, Asuntos Judlclalefe. etc.- Con-
sultorio Comercial. Mercaderes 21 112. 
Te lé fono M-292S. Telégrafo "Emplo-
yers". Habana. 
303 16 Oct. 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E -
cánico . Instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos. 
Precloa convencionales. T e l . F-141ñ. 
50349 31 oo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A R I T M A I f Y 
m e c a n o g r a f í a Clases a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor o profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260. 
1538 28 oc 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafla. Ortografía. Cal igraf ía , ' Matemá-
ticas, dibujo Lineal y mecánico . Clases 
a domicilio individuales o colectivas 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
34, altos T e l . M-9247. 
_ 19 Oct 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A 68. E N T R E O ' K E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados '¿'¿ profeso-
res y 30 auxiliares ensenan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg, Urelia-
na, Pitman, Mecanografía al tacto tn 
;-.0 máquinas completamente nuevas, ó l -
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercanlile». Inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comeiclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cur»o8 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica nlinieu 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 58. entre O 
Reil ly y Empedrado. 
0228 3 nov 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombrosa resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L 1NSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New Yrk City 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS' 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
8. Bol ívar (antes Reina) 78. Tel. A-6Ó68 
Elemental, Bachillerato, Comercio 
E l mejor colegio para internos y medio 
Internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijos de padres que recibie-
roif su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
ron el Bachillerato aquí; altos emplea-
dlos de la Banca y el Comercio cursa-
ron su carrera comercial en este Cole-
gio. L a cuota desdo $25 para los I n -
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta e ivnómica por la esmerada 
atención que reciben. Si desea más in-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad-
miten tc |nblén externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Habana 
47891 25 oc 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
C*™ y .nanos ásperas, piel « J f " " * * » 
o cuarteada, se cura con solo ai» 
cación que usted haga con la w n o -
sa crema Misterio de Lechuga; tamb én 
esta crema quita por completo i M arrd-
gas. Vale $2 40 Al interior, ia manuc 
Por $2 óo. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca f*1" 
quería de señoras de Juan Martínez. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
blanquea fortalece los tejidos del cu 
t's, lo conserva áin arrugas, como en 
^ s primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
on s tder ías y boticas. Esmalte M.s-
terlo" para dar brillo a las uñas, ue 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FüENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del caballo y picazón de la calveza. Oa-
•antizada, coa la devolución do su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados ele su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Pieclo: Í1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el IJOIIO de la cara ^ bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado iMo 
use navaja. Precio: $2.03. 
AGUA MISTERIO D E L NILC 
iQmert! Bir rubia? L o consigan fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el uel"V T a n inofensiva es 
tsta agua uu¿ puede emplearse en 'a AVISO. SOLO P O R U N PESO L I M P I O 
cabecita do sus niñas para rebajarlo y reparo una máquina de coser para 
P A R A L A S D A M A S 
CONSERVESE RUBIA 
y ser rubia os ser b<»lla, usando extrac-
to de manzanilla alemana " E l Sol de 
Oro". Pídala en Droguerías y farma-
cias. 
1879 20 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L A S DE 
uso. de todas clases, necesito muenaa 
sillas americana» y de Vienu, P"r en-
cargo que tengo del camiJO.^. Compro 
cajas de caudalee. T.-l 
1368 
M U E B L E S Y 
Este es el 
M-9175, 
2fi oc. 
QUBMAZQN. VENDEMOS S I E G A S V I E > 
na, nuevas. Importadas por E l Klo do, 
la- Plata. Apodaca 68. 
895 17 oo. 
¿QUE N E C E S I T A } 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
SANCHEZ Y TJANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Ñiflas, 
fundado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza. Especialidad en fel Bachillera-
to. Admite externas, tercio pupilas e 
internas. Comenzará el* nuevo curso el 
8 de septiembre. 
25328 14 oct 
P A R A L A S D A M A S 
Kxt 28 oc. 
A C A D E M I A D E MUSICA, S U C U R S A L 
de Slcardó. Calzada Luyanó, número j-isiéj] ? 
42. Aviso. E l lunes 20 del corriente al | _ 
comenzar las clases se cerrarán las 
matr ículas que dan derecho al ingreso 
a este plantel v cuvas asignaturas son: 
Solfeo, teoría. Vocalización y canto, pia-
no e instrumentos de cuerda, violín, 
mandolina, Land banj o guitarra etc. 
Los instrumentos de «uerda y la flau-
ta, no gastan el »ño le preparación. 
E l que tiene instrumento está prepa-
rado, lo que se pone en conocimiento 
de los Interesados. 
0612 1G Oct. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron .illí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
el color de'; pelo. /.Por qué no se qu.-
la esos tintes feoa que usted se aplicó 
en su pelo, ponienaoajlo claro? ¿t.d-
ta agua no mancha. E s vegetal Prieto: 
tres pesos. 
AGUA RIZADO RA 
¿Por qué usted tiene ©1 pelo 'aclo y 
ílechuüoV ¿No conoce el Agua lUzado-
ra doi Proicaor iguale do P a r í s E s lo 
mejor que se vende. Con una sola api! 
cación le dura hasta 46 días; use un 
solo pomo y se convencerá. V'̂ Je $3.00. 
Al inturior $3.40 Ite venta en Sarr l . 
Wllson. Taquechei, L a Cusa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo, Lu Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquerísí de Martínez, Neptu 
no. 81, te ié íono 5039. 
QUITA PECAS 
familias. Conveneionalmemte barnizar-
la y niquelarla. Paso a domicilio. L l a -
me ni te léfono A-7416, Francisco S. 
Santos. 
794 17 oc 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Espacial", a lmacén importador oe 
muebles y objetos de gantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos cou un bo por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos d.-
comedí^-. Juegos de cuarto, juegos de 
jsala, silloneti de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadr, is (ta 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coqueta», entremeses, 
chcrlones, musas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones d* 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apara-
doreH, paravunes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos Juegos de meple, compuestos d* eu-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita ¡i 
" L a Especial", Neptuno 169, v seráu 
bien servidos. No confundir. V^ptunu, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y ív^ri-
camos toda clase de muebles a fc^"»-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ae ponen en la estación 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
de Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos. 
50259 4 Nov. 
OJO 
E n muebles nar'ie puede competir con 
" L a más Barata", Juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizarnos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 66, es-
quina Monte'. Teléfono A-2517. 
0199 ^ N ó v . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmlcillo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. Ks el 
único racional, a la par que sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
toHos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
R I Z O M A R C É L P E R M A N E N T E . 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo, Modelo 1925, el 
proceso a vapor t'e este maravilloso 
aparato con los ^8 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
Paflo y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringentu de la 
cara; es infalible y con rapírez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale ^3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en la,s boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
BRILLANTINA -MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiUas, da brillo y soltura al cabello, 
ooniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su úe-
pósito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Urge liquidar lote que rematé a com-
pañía americana "Underwood" |25 . 
Únderwood nueva $60. Remington mo-
delo 10 $30. Royal nueva $40. Corra-
les, 89, cerca Aguila, de ^ a 12. 
0586 16 Oct 
ler J ^ 
iaqueamo» en UHan,ü8 t ^ 
tenemos muestra^8 Colí A 
tona.-v doramo* Ilos j S I 
fundas tnios y cojlnf domicilio; KS,^. 
mimbres; KarPaenc¿ 
¿os. Llame v c«. 
Je l é fono M-6430 
Oervasio y V\a.x'w 
50023 ^-obn 
tal n:»'-a d h í J í ^ V Í s i o J ^ 
para gabinete " s a l j ^ 
bi^n apropr.slto par'C0 o ú\tuf4 
taurant o café P r^f ^ervai*1 
cuadra d e M a r i n ^ í n c i p ^ , 
A Viso , s i ; v i ' v ^ r ~ - - — l 
Slnger. dos, V. o ^ ^ s V 
estuches, n„^as0vyor; MS 
Precios: $40. 35, J ? 
"y. o3. esquina a ' . ^ l4. r 





: P E R R 0 ÍXTRAVIA^ 
^ gratificará fren.r ^ 
persona que Heve ? ¿Shm^U 
fcanto Suárez, nn rerrc hainof*l 
nudo, pequeño, de cuPrn 0kr C 
por el noMbró Z "vrpo' <î  2 
d e s d ó l a noche del <fc 
-$14.500 
mtes. ' 
F U U S E S . SK L I Q U I D A N D E CASIMlí l 
a $10 y $12. Nueva Sastrería de R . 
Pqí les . Consulado entre Neptuno y Vir-
tudes. 
1387 14 oc. 
'LA NUEVA ESPECIAL" 
P E R D I D A DK UNA K t ^ 
con manchas amarll l í , « lITA 
que entiende por el 1*? «! i 
Quien la entregue a 
O. Fuentes, en V Hn/UeñM-, 
calles Cuba y Amargur?' > * 
tificadip. t,urd' «rá bj' 
1434 
D t ANIMALES" 
B U L L TERRIER INGU3 
Se vende un magnífico r*.. 
femer. importado direc(amcnt! 
: Inglaterra. Tfcne un excel Neptuno, 191-1^3, entre Gervasio 
Belascoaín. telefono A-2Ü10. Almacén I arp-. P.i-r, 
importador de muebles y objetos del*5 ,, e verse a todas 
fantasía . Lamparilla, 4. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
C A J A P A R A C A U D A L E S . S E VENUfc 
una propia para bodega o estableci-
miento análoijo. So da muy barata. Tam-
bién se vendo una remana en muy bue-
nas condici mes. Cuba, 03. Teléfono M-6202. 1233 13 on 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio, El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 61., 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINA D E S U M A R M A R C A Bu-
rrouhgs con su estante, vendo en $100; 
suma hasta 9.999.99; está, nueva com-
p'etamente. Monsenate esquina a Lam-
parilla, bodega. Teléfono A-7979 
_1Í141 14 oo 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden varias máquinas sistema Un-
derwood, 5 modernas Remingttm, 10 
i-r»AM n»-l 1 i n i i r m A DTTMtT? 1 modornas KoyaI' 10 modernas y mpehí-
GRAN PLLUQUERIA M A K i l l N L Z jsimas m á s de otros sistemas, se ven-
den separadas. Pueden verse a todas 
horas Incluso días festivos, en Indio 39 
antiguo. Hay máquinas Remington y 
Underwood. desde ."O pesos. Se garanti-
zan por un año. 
1360 20 oo 
Srta. PROFESORA DE PIANO |cho de una pulgí da y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
C O L E G I O "SAN ANTONIO 
D E PADUA" 
Pilmera. enseflanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito 26, banjos. 
_ 1266 17 oc 
BAILES CLASICOS, A-1827 
.Clases ae bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
mát i camente perfectos, desde 12 peso* 
curso completo. Apartado 1033 teléfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a'5 p. m. 
Profesor "Williams. 
1119 11 nv 
ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN RAFAFEL** 
Consulado 59. Tel. M-3472 
LECCIONES DIURNAS Y 
NOCTURNAS 
Si usted desea una prepa-
ración comercial completa y 
eficiente, diríjase a esta Aca-
demia. 
Háganos una visita y se 
convencerá de que ésta es 
una de las Academias más 
serias y mejor atendidas de 
esta Ciudad. 
1407 14 oc. 
CLNTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. K n | clases gracias a la bondad del sistema 
esta Central se titulan anualmente de' 
y Solfeo, con título y medalla de or^ 
del Conservatorio Hubort de ülanok 
Kxamina on el Conservatorio. Avisos ali 
teléfono A-8549. También ue dan ciases i gacion del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN, Salud 47 
C9088 10(1-8 
de mandolina. 
496SS 10 nv 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
viduales y colectivas. Nocturnas |5 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 
únicamente. 
3^5 , 31 oct 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parri l la. Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a precios reduci-
dos, lia alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno, 
134 faltos). 
804 6 nv 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 ind. 15 « , 
"SAN PABLO" 
Academia. Clases da Mecanografía. Ta-
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61. entre Suárea y Factoría. 
49662 iu nov 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial ae Teneduría ae Linro» 
Método feSrico-práctlco, rábido y r*. 
dllslmo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la Islu 
llevan libros desde el primer mes de 
JOAQUINA V A L D E S . P R O F E S O R A 
de la Escuela do Belleza de Madame 
Voting de New York y Par í s . Primer 
piso, departamento 4. San Lázaro 490, 
Habana. Se restaura la belleza v por 
procedimientos c ient í f i cos ; se •cambia 
la Epidermis retornando a la juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París , por práct icas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicaclén. 
Eliminación de las arrugas, barros, r^an 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentomento con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello:, castaño oscuro, claro, rublo y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en P a r í s . Manicure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable, para la 
clientela.' Sólo para Señoras, de 9 a. m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edi- glCTialeS. 
flcio i n d i n o . 
Hacemos todas clases de posli-
La Casa írejor atendida en su giro. 
Exclusivanmr.te para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Pelv::v,!cros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se Venden repuestos del Apa-
rato Nestle a-particulares y profe-
GANGA 
E n Angele», 25, se venden varias lám-
paras e léctr icas modernas, lavabos de 
pared y de oepóslto , mesas para má-
quinas de escr'bli y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
25.' 
ófu? 6 Nov. 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S F I N O S 
de sala, comedor y un cuarto. Infor-
man -.n Uaroelona. 7. bajos. O5C0 ' 14 oc* 
N O V E N D A N I C A M B I E S U S 
M U E B L E S 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, vlctrolas. fonógrafos^ máquinas 
de ĉ eer, de escribir, de sumar, piano-
las y pianos, objetos de arte y libros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar sti Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López . 
J . C . JSenea 131. 
494 77 o5 oct 
MELENAS. EN MARQUEZ GONZAEKZ I . 
No. 80, casa particular, se cortan toda' zos ¿jg pe lo , y C o n f e c c i o n a m o s ÍOS 
clase de melenas a 50 centavos. Recibo I K ... 
aviso por T e l . M-SO63. i u sados , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s . 1023 23 oc. 
T GIMNASIA M E D I C A L A | n^0005' 
Aplicación del mejor de los tin-
M AS A .TE 
domicilio. S r a . Helene Brandorff 
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 23 oct 
¡0 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de dlscépulas. Acaban de esta-
blecer tres academias m á ; en la Ha- dios. Se colocan gratuitamente a los 
baña. Clases de corte y costura y d« alumnos al entregarles el t ítulo Cuo-
sombreaos, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro métodos 
en uno, al módloo precio do J7.50 y en 
Dolores, 19. esquina a San Lázaro, Ví -
bora. So admiten pupilas. Nota: Si en 
la Academia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 8 nv 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Hlirlm* 
nc núm. 3. entre la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a ')o-
midllo. 
l l l * 8 nv 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. , 
Trabajos ¿rtísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro, 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
i6 oc j r e | ) c o n ap5rato de nueva mven-
COLEGIO "SAN E L O Y " ción. 
y al auxilio eticaz que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas, so 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer arites de terminar sus estu-
ta módica. Pídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás , 42, te léfono M-3322. 
45764 
ler en los gabinetes de esta casa. 
1 tinte "Misterio", desde el que es e 
A V I S O . VKVDBMOS V I D R I E R A S u E 
lunch y de mustr;ulor.' propias para 
cuiilquier giro. Apodaca 58. 
^ 17 oc. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m.'is moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores prooedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a, 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés . aU mán. Italiano y por-
t u g u é s . 
50328 31 oo. 
descuento, juegos de cuarto, juegos Ue 
comedor, juegos da mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos durados, juegos 
tapizados, camas Ue hierro, camas de 
pino, burós escrltonoo de señora, cua-
uros de bala y comedor lámparas de 
sebremasa, columnas y placetas mayóli-
cas, figuras eléctrica» sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremo-
sea, cherlones, adornos y fgiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paiavanes y tsill(j#la del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de ui.os 
juegos de recibidor f in í s imos c'.e me-
ple, cuero marri^uí de lo más fino, 
eleiíante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mcáelo^. a gu^-
to del 'n*a exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pbnen en la estación o 
muelle. 
Dinero Robre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 19a. 
Teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos uebles. 
1348 
^ EN DO LOT1ÍS DKVACATPIV 
y pandas, de raza lechera i, 












S E TUSAN PERROS EN CO'̂ nv 
se van a tusar a domicilio píti 
económicos y esmero en el travfi 





A T E N C I O N . V E N D E M O C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras' de varios modelos. Apoda-
ca 58. 
893 17 oc. 
' ' L A P E R L A " 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos do 
sala, cuarto y 'omedcT. escapar\it<'s. 
camas, coquetas, lámparas y todo dase 
de piezas sueltas, a precioi inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas firias. 
Vis í tennos y veráij. 
A N I M A S , N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
AVISO A LOS GANADLOS 
Se venden toros propios para bm 
dan un peso desde 800 s I. 
bras: toros para padres de k 
Cebú. Puerto Rico y Jamiica, 
cas y novillas superiores para ^ 
ría y crianza. N. Castillo Arce, 
yamo, Orientii. 1 
P 30 ¿26 
CABALLOS Y MULAS DETMO 
Acabamos de recibir un lote de L. 
de Kentucky y muías de monta, 
mos un gran semental. Preck-s i 
tensiones J u r o y Cuervo. Mai 
Atarés , Jesüs dci Monte. Teléí'i 
1376 e 1-5030. 
49524 26 
MULOS Y VACAS 
Y EN 






Tenemos una gran existencia dt 
americanos de todas alsadua y ¡ 
para toda clase üe trabajua, mulof 
l íos muy oa.'atos. Semanalmeiiu 
blmos lotes ue vacas lecheras i 
razas Ho'li'tpiu, Gernsey i Jersey, 
m á s fino <iutí \ lene a Ouba, 
mos en esta semana, un soüert 
de vacas Hulsteiu. Vendumos i 
lente burro semental de pura 
de lo mejor tn su ciase, 'icnemi 
balios de monta ue Kentucky, 
nos y caminadores. Teiiiliemos 
guato en recibir su visi'a. 
BÍÍOTHERS, C.< Izada ie Concaa 








BE V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A . 
Sirve para vestidos y sombreros. Tie-
ne al centro un gran espejo. Se da ba-
rata, en Cárcel, 17, bajos. 
1088 13 oc 
MULOS Y VACAS BARA%con mag, 
Hemos recibido .100 muai ü. T̂MOS.̂  se g 
ra, segunda y tercera clases, 
sanas, maestras y de todos um£i 
cibimos taraoién gran surtk'o <l 
i lecheras riolstein, Jersey y ti» 
Caballos y -avilos de monta mií 
Este gaiiudo be recibe senwnillW 
Tenemos a O m á s 30 truys, 12 can»" 
zorras, 20 bicicletas aniericinas J 
país, 6 je tones nuevos, 2 aruW 
' escrepér 10 cucarichones. ' 
de uso Aiuy baratos. Pase pur ea 
¡ c a s a y sera bien servido. Jarro l»j 
vo. Marina número 3, esquina a*« 
J . del Monte Irente al taller «*« 
do. Teléfonos 1-1376, e 1-5í7£flí 
49523 
PAÑO PARA BILLAR 
Vendo una pieza junta o detallada, es 
de lana francesa de primera clase. Eo 
doy muy barato, por no ser esto mi ne-
iro'do. i'ueae veno en Lindero 2 entre 
Clavel y Ll lnás . de 11 1(2 a 1 1|2 y 
de 6 a 8 p. m . 999 16 oo 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de serA bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marqueterl. 1J5 pesos-
comedor, $75; sala, $58; saleta $75: 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos: 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precias antes mencio 
nados. Véalos en la roieblesrla y casa 
d prés tamos 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo» mAs 
que nadie,-asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés qu© ninguna de su giro, bara-
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o "ota ia 
lela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y >c 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
más rubio al más oscuro, garantí-¡ ^ d e r r L a P T u U a e L d e s u l T e P z ! ñ l t e T é 0 f o n o 
. _ . ,. , . I M . t t U . Rey y Snárez. 
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use !a Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
\OÍ colores. Vale $1 A estuche. Al 
interior 
Progiesivo "Mislerio", se apli-1 ;.;A 
ca con tas manos, no mancha, esipréslamos y aimac¿n ¿c mUeble$. Se 
vegeial. Si tiene canas es porque: realizan grandes existencias de joye-
quien*, vale $ 3 el estuche. Al in-' íinfc' Procedente de préstamos ven-
^ „ cíaos, por la mitad de su valor, iam-
tenor $J.4U. j ¡̂¿JJ se realizan grandes existencias 
Ha< emoc consultas por correo, i en mueL'es de todas clases, a cual 
Peinados artísticos- arreglo de |?uier. P160/0' ^ . d m e r o con módico 
'ínteres, sobre alhajas y objetos de va-
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, I 15 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de oomedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
cotjuetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $15; mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
|12; columnas de madera $2; camas i 
de hierro, $10; seis sillas y dos «i110"! 
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-j v',0 
ramas: Juegos esmaltados de gala, $95: 
Sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y teio 
ATENCION 
Tenemos magníficas n» 
las maesras en leda clase« 
trabajos agrícolas, un bu* 
lote, propias para carros* 
agencia y panaderías. A» 
bamos dé recibir 23 jacaj 
yeguas muy finas caminé 
ras de Kentucky. . 
Tenemos cuatro excel 
tes sementales de pas0 
las mejores crías con 
grée y magníficas vac| 
cheras Holsein, GuernícyJ 
J e W n a v e r e s l o s a ^ 
les a nuestro ^ 
25 número 7. entre ^ 
e Infanta, al fondo dei 
ficio "Carrcño". 
Esperamos j n t visita.^ 
otocic; 
1* tengo i 
sediau lo 
Motocicleta: 
¡une de OÍ 




S E HA ^ E K D I D " "¿reS***^ Persona Que e H a l ^ H 
P i l i ME R A K.VSESANZA. B A C H 1 L E E - I 
HATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en. la espu-ndida Quinta l í o s ' en todo's" S u i p í . " # ¡wt«n « n ' toda s poo. GaDiiictcs independientes i ooeraciones. Visite esta casa y se con-
)s en maquina, al pa.s;i- 1 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E t C i a s maiUCUre m^saip<; r^iam- ! 1 ' J L i 
ojo. se hacen plisados de sayas y vu^- tCJas>« "1<1"1''uíc. i^-saies. mam-, lor. guardando mucha reserva en 1 
San José de Bellavlsta. a una cuadra! formas, bordados. . 
de la calzada de la Víbora, pasando el do. calaaor. ing lés y Richelleu. Esp^-
crucero. Por sU magnifica s l f jac lón es clnlidad en ma.^as; 'se forran botona». 
para embarcar; varias mesns sueltas y 
motores, un transformador oorrlento y 
transmisores. A. Fortuny. Amargura, 35 
teléfono M-6418. 
1122 1* 00 
PIANOS DE AI 
VIUDA DE CAHR£^A 
LA CASA FERRE1R0 i P r a ^ J i - V - - ^ ^ 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ra«-i VK.NDE U.> f ^ v o . f¡¿ 
tro Cubano1, de Angel Eerreiro. Se com- f ^ g Ho%var casi n" n,áa« 
wr o ven 
í* vialta 
«"t'OSü ni 




P t̂ed n 
^1 de , 
foones. vi 








pran ir.u?bl?» nuevos y usados, en to 
das cantidades. J< yat) y Veí,1dBríU»n,e-
tasla. Monte, 9. Teléfot 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantasía para 
} o b M o T dee fan- i ; — B , 
InoS-im. I ^ i n ^ a Estre iU. 851 
el colegio más saludable do la capital 
Orandea dormitorios. Jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo dg loa 
grandes colegios í e 'tiortc América. 
Dlrecclíin: Bellavlsta y Primera Víbo-' 
ra, teléfono T-»SOA 
su borda con mostnclllas y se hacen 
vestidos por f igurín. También se dan 
clases de corte y costura y se hacen 
patrones a la medida. Srtas. Martilléis, 
Avenida 10 de Octubre. 460. entr» Con-
cepción y Sau PrH.nc.isco, l lábana 
004R 17 00 
.vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-'dt moda. Lastra Hnos. Znnea (Nep-
G R A N P L U J Q U E R I A M A R T I N E Z ¡rrales y Gloria. Teiétono M-2875. ¡tuno). 149. A-8147. 
r fK - 11- RUFINO G . A R A N f . n 49864 14 oc 
imceiores: L i n a e Hi 
 P u l - a s "¡¿ÉÑCÍT D E M ^ ! 
lijos. 
 . G O 
Se compran y camhü.n muebles y 
Nepluno, 8 1 . Tlfno. A - Ó 0 3 9 ' ̂ ctro'as' Pasando los mejores pre-
¡cios. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contattoras, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
IC-338S. Apodaca 68.» 
4S090 22 oct. 
de 
teléfono A - ^ n f - » de j -chascos, V j'í'e PrlRiri tro trabajo es ' - ^ . u , 
sonables. ^ari 
48224 
AflO XC11 D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 14 D E 1924. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
. - • « ^ ' " f t R l t B T A J H SE D A CUSA DOD-GE. TODO FN PERFECTAS 
^ g ^ f p A G A l i , er cantidad no ondlclon<;s Tlene chapa de . 
,ra hiI10^ nob al S 0;U para la S. vende en $675. Informan y puede 
C ^ o r « ^ - nara los repartos sobre veI.se en Comp05tela 203. a lmacén 
fo«>orv al 10 p Tcualmente sobre so- 1312 
B f * * * urbanas- ^ " ^ ^ n d o z a . Víbora JL21_ 
K f i nca s Jús t i c a tSc . r één^a iP rn : ,Renau l t ) c o u p é de ^ ^ ^ mag_ 
i r ' " 6 la i ffrseana J o s é Alexandre. n,'fjcag condiciones, se vende a la pri-
jonaJ- 17 ir i 6 oc. _ [mera oferta razonable. Véalo en San 
" i S L ^ — r - ^ T i r r " p i i i M E R A HT- j Lázaro. 297. 
S 8 olo:i^ 1301 14 o 
Í S » 2 — TrnTuTAlT 7 0.0 SE TO- Vendo una Ls t re la en ?275; « s t á en per-
' i n f É C A T í S - O O ^ ^ v c d a d o . Que vale fecto estado y trabajando; el pr imero 
J l ^ r ^ r e Propi w.n Trato directo, no , que la vea se q u e d a r á con el la . Doy 
- diente $20.00°• ™ o ^ J j ^ , ^ j l i d a d e a para el paffo. Vega. Misión 
^oaÍ«r«s Dirigirse » * • numero 12.;. 
^ I n o 2^9- 15 o ¿ . 1292 13 oc 
1 bfa 
s Por »! 
ra6' 





a todas h( *>tn 
16 
POR NECESITAR DINERO 
)TECA 
sobre 
"$n .j00 A L ¿ i-OiO SE TO- pjatj cujid ¿c carrera, en per 
v̂ iCiU)nd T r a t ^ d i r e c t o . ny tado y funcionando correctam 
rtdí-res 
140 S 
ina F ó c a t e 88. altos, de 1̂ a 3 
•a de $10.000. Tipo ba-
•|l4.&00_Lontfa AU la Habana. J o s é 
I», ^r21 Aguacate 
fecto es 
correcta ente. Su 
precio $350. Es una ganga. Venga hoy 
a San Lázaro, 297. 
13.02 14 oc 
K ^ , « A R A I XA CASA MODEK-
S1TU " nde. con garage en 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
ttc*. buenv' nago oorretaje. Directo . iLsla casa cuenta con el mejor local 
.horas, -̂ o v o IS oo j „ „ . . ^ , „ ^ . , ; i ^ „ c • _ í para storage de automóviles. Especia 
D I N E R O ¡lidad en la conservación y limpieza de 
tengo cinco m i l pesos los mismos. Novedades y accesorios 
ra K n a ^ V e d a d o , sus barrios y M a - i automóviles en general. Concordia Habana ,^ ^ fraccioll0; T ,ng0 ^ 
^ ^ W ^ A g u l ^ y Nep-
17 oc 
Cantidades 
^ ' ' b i r b e r í a , G.sbert 
HIPOTECAS 
Dtf '>a^t.llda^^oa en "los" repartos del 7 
^ ^ " V H a b a n a al 6 1|2 y 7 0|0. 
.< í; en i a ; - " „ =«r, «Arias v reserva-
C 9936 Ind 18 d 
* ' ' ^ n n Í ^ . S ^ XV Sanios - n e g ó . 
^ - Jesús Vi l l amar ín 
VENPO ED C H E V R O L E T MAS BO-
nito que rueda en la Habana; doy fa-
cilidades en el pago; lo garantizo y le 
enseño a manejarlo si no sabe. Cam-
panario. • 131. de 8 y media a 9 y de 









en el trabífc 
GANADfS| 
pioi para bu-, 
800 
^dres de k i 
y Janaica,! 
riores para Id 
Castillo Arct,| 
30(í26i 
nacemos hipotecas no 
130000 tiempo largo y buen ínteres-
M al corredor \c/o sobre ne-
¿os que hagan. 
|Stutz. Se vende un automóvil Stutz, 
jen magníficas condiciones. Precio de 
j ganga. $400. Es de siete pasajeros y 
menores de'puede verse en H núm, 93, Vedado, 
A L CORREDOR 
teléfono F-2360. 
961 15 oc 
..tcvTP REY V COMPOSTELA, A L -
BSOTICA. T E L E S , A-43M, M-6263 , . 
Valdivia, Sr. Roque, Sr_. Falber, ^ SE V E N D E UNA B U E N A C A R R E T I 
•1» 
13 Oct. l i a para vender f rutas . Y tres v idr io 
ras de vender dulces y una nevera. I n -
CD primera hipoteca, cantidad j formes: Corrales n ú m e r o 7 Í . «ItO» 
DUe quiera; mucha reserva y pron 
hd M, de Gómez, 270. teléfono A 
69 de 10 a 12 y de 3 a 5, López 
14 oc 
S E VENDE 
Un c a r r e t ó n nuevo, dos m u í a s de 7 l!2 
cuartas en $600; tres faetones a $60, 
$50, y $40. Reparto Rocafort, San M l -
KH'üTECA SE D A N D E 500 A ' guel del P a d r é n y Santa Rosa, cerca de 
pesos sm' comis ión . I n f o r m a n : ' L a Balear, 
Veptuno 29, Bazar '•Campoamor de J 
11 y de l a 3, Teléfono M-7Ü73 D í a z . 
Ĵ O 14 uct-
«JT EN PRIMERA HIPOTECA D E 
—1(100 a $1,500, Informan: n - r r o 785. 
LAS D L ' W K r l q u e Ribelra. de 7 a 1) y de 5 a y, 
' • e l 1-1334 , 
un lote de cabiM 459 14 oc, 
s 'Je ino;ita, 
í u e F v o c i ^ l D Í E R O P A R A H I P O T E C A S 
1 las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50 . 
0924 14 oc 
' VACAS 
»xlstencja dej 
alzadas y pq 
•abajos, mulc 
jemaiialmeute 
as lecheras i 
sey ;• Jersey,i 
e a Cuba, q 
i , un sobertit 
Ventlemos un 
U de pura 
^liise. 1 cneiul 
Kentucky, 
Teudreinobj 
i, visi"a. ÜÁ 
a ie Coiicrii SI 
U « 
I P M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
:AS BARAIÍI 
ü ^ ^ r v l ^ r a ^ Á ^ l ^ T ^ J ñ ^ ^ SE V E N D E N DOS TIJERAS DE P I E era clases, ai 
ludos umaiK 
m surtk'o Je' 
lersey y ümn 
> monta mtyfn 
mbu semanilW 
troys, l'¿ cam 
j americanas" 
levos, '¿ arü 
cíiones. Huí 
i , lJase pur estt 
•vldo. Jarro í 
3, esquina a ' 




, «eda clase* 
olas, un ' 
jara carros* 
naderías. A» 
bir 23 jacas) 
¡ñas camina» 
¡ y . 
jatro excel* 
s de pa^ f 
rías con ^ 
ficas vacas 
ñ, Guerní̂ y 
er estos ^ 
Establo./f 
. entre 
fondo w ^ 
tBNDE UN CHEVROLET D E L 21 
no poderlo tener se da barato propio 
el alquiler o para hacer un ca-
para comercio. Garage, Prieto, 
y tercera Vedado. Preguntar por 
:1a. 
»i2 15 Oct, 
CUÑA FORD 
Con magneto Bosch se vende en 150 
M A Q U I N A R I A 
CONTRATISTAS M A Q U I N A P A R A cor-
tar cabillas hasta 3|4"; otra hasta 1 1|2" 
T a m b i é n dobladoras y concreieras. Te-
léfono ivl-y03ü. I ndus t r i a l Machinery Co. 
San Ignacio, 12, 
BOMBA ELECTR'ICA P A R A E L E V A R 
agua a pisos altos, motor ambas co-
rrientes. Hay varios tipos en precios 
de ocasión. Teléfono M-y030, San Igna-
cio, 12, 
T A L A D R O ELECTRICO CON MOTOR 
Universal p a í a barrenar agujeros en 
acero, hasta 1|2"; o t ra de un cuarto, 
San Ignacio, 12, te léfono M-9030, 
AMASADORAS Y SOBADORAS P A R A 
p a n a d e r í a , en precios de ocasión. Guin-
ches do 36 partes en cien pesos; bat i -
doras para du lcer ía . Facilidades de pa-
go. I ndus t r i a l MachinenT Co, San I g -
nacio 12, Habana, 
ASERRADERO L A Ñ E E N GANGA. 
Ofrecemos uno de esta marca acredi-
t a d í s i m a para tozas de 24 pies, a l imen-
tac ión por cable, hoja 48 pulgadas, pa-
ra madera dura. I ndus t r i a l Machinery 
Co. Sa»! Ignacio -12. 
1094 16 oc 
¡tanta y Estrella. Sr, Navarrete. 
r S ^ f S ' v e ^ e ^ s e g u S ^ a Para hojalateros; una de 36 pulgadas 
irfimto r, B v e j [ í b a ^enseguida a v 0 j ra de 24 v a n a s m á q u i n a s de ma-
no de rebordear y p e s t a ñ a r . Informan 
en Serafines 81, señor Manuel Ing la tu -
r ry . Te lé fono M-3098.. 
957 • ' . 18 oc 
15 Oct . 
su visita-
ELLO Y ^ 
e^r.egU43b»»»vJ 
t i f i ^ 6 
1 9 2 5 
otocicletas Harley-Davidson" 
ItdLe,I?01Pard la venta J' entrega in -'os mouelos de 1925. Tomo 
Z d ^ L 1 ^ de esta m a ^ a en 
winL nai.H9 - ComPro coches y iná-
mfn ?c cuaiquiei estado que 
« mis tVJ8"110 ^ s P - ' é s de reparadas 
* todoK nU ¿* y accesorios pa-
^ —-emú.1110116103- Al'itíS de cora-
cnuer 6u .notocicicta, bárrame 
t̂íúean-L S!;;r;ilfíente r e s u l t a r á be-
^ Z rJ Í̂* fU3 f r e s e s , Gran ta-
(leBltiuln^ 0nes • Magnetos alema-
n'"ni YA ainericanoS m á s ba-
^a . José Pre,eAgeníe Dara la I s la do 
^ (Aní^^-r .Ave- de la R e p ü -
Wono : Í - ^ ü > n L á z a ^ húmero 238. 
C84S0 *1ÜS'' 
30ñ-20 Sep, 
¿ J t o J necesita comprar un auto-
icion. .U80' e.n>mejorableS con-
ATENCION 
TINTOREROS 
Desde el 1 de Octubro r e g i r á el precio 
de $30 por la» pailas para m á q u i n a s de 
planchar qus va l í an $40, T a m b i é n que-
da, rebajado el precio por juegos de t ' lu-
ces en un 15 010, Se remiten a l inte-
r io r y se dan g a r a n t í a s . Vives S7. Te-
léfono A-174y. 
49953 2 D oc. 
t O M H í A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
W n o n • Í Ulage Eureka, d 
S DDe0V'1,-ConCOrdla' ,49- Exis 
!?' "as de 
7" Para e 
C 9935 
is-
' 3 y 7 pasajeros. Mar 
mayor circulación, Faci-
pago-
Ind 18 d 
^ ^ r c ^ ^ ^ O N DE DOS TO-
^ m GARAtiES DOVAL ~ 
^ un Cuba 08 £araires exis-
^ T ^ o s ^ l o ? ^ 0 ^ ^ ¥ a l e c ó n t>r ^ m4qUin 8 ' °s adelantos nioder-
• ^ sUItid0 í ° ; ; . ° , n B - u " t í 
ae Atesónos de 
COMAS ' o m á v i l « 
««..ov,, • S- R 0 V A L C O R D " 
^ » .. ' y Morro 5-A. 
C * * - 2 ^ y A .7055 . 
Opio Dar; U0 DE C U A T R n «la .Parn reparto - ' ' L A r R O 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y do centro, 
solares y contratos da solares urbani-
zados por cncartíiü de mis mimerosos 
clientes. No se quieren gandas ni so-
brepreoiOs; seriedad y rapidez. F i g u -
ras, 78. A-6021, Manuel L len ln . 
150S 23 oo 
' M.MPRO UN SOLAR DE CENTRO EN 
el reparto Mimniar , cerca del puente 
y pago al contado, y vendo una es-
qulna en el reparto el Arresto, cal l« 
15 y U. mide 15 K 23. Aguiat 116, Az-
con. Tel", A-6473. 
^3 490 15 Oct. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA KN 
la Habana, de Belascoaln a Oficios y 
de San L á z a r o a Merced, que no tenga 
m á s de seis afioa d^ oonstrulda. De 
dos a tres plantas y de buena construc-
c ión . No corredores TeJ. F-1177, 
1451 15 Oct. 
s nuevos ' « a mu" 
Cerro a Calle ^e La 
17 oc 
SE COMPRAN PAftCBLAB E N K L 
Country Club Park. E l uredo debe ser 
más barato que la C o m p a ñ í a . SI no VH 
así que no se presenten, in formun «-n 
Zulueta y Apodaca N o . 44 antiguo y 
50 moderno, bajos, 
. 1289 18 oc. 
DESEO COMPRAR UN L A VUÍOUA. 
Loma de Chaple, Estratlu Palma, no 
m á s de tres cuadras de la calzadu o lu-
gar al to de Santos S u á r e z o Memloxn 
y cerca de los carros, una casa de bue-
na fabr icac ión y que tenga j a rd ín , por-
t i l , SH,la, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuart-o de baño completo, comedor, cuar-
to de criados y garage. No guien) em-
plear máa de $15.000. Rocllie iñ for ines 
por esrito, J. Ibañez , O'EarrlI) IS, en-
tre Estrada Palma y Luis Ea tévez , Ví-
bora. 
0926 o.1? oc 
SE VENDE EN SAN M I G U E L ENTRE 
Uelascoa ín y Gervasio, una casa de 
h u é s p e d a s y comidas, con muebles, 
utensilios de cocina y todos sus abo-
nados. E l que desee comprarla que so 
pres<mt« lo antes posible para hablar 
con la d u e ñ a en la misma, San Miguel 
188. 
49842 14 oc 
NO P I E R D A TIEMPO 
Compre su casa, d i r í j a se a Mardonlo 
Seguí, Compromiso 10 M . Las tengo en 
cons t rucc ión y construidas en Luyanó 
y en Lawton , desde $3.000 hasta 25,000 
pesos. Todas con techo mono l í t i co . Te-
léfono 1-6769, Tra to directo. 
1497 2 Oct 
SE V E N D E CASITA DE MAMPOSTE-
ria y azotea. Ampl i ac ión del Reparto 
Santos Suárez , lugar albo, a la brisa, 
a una cuadra del carro; j a rd ín , portal , 
sala, dos cuartos, oocina y servicios. 
E s t á fabricada en un terreno de 6 x 40 
metros. Véala. Se da barata. Informan 
en la misma. Golcurla 38, 
1306 19 oc 
SE COMPRA UNA CASA CHICA O tc-
rreno frente a linea de t r a n v í a s . Se pa-
ga con una elegante m á q u i n a tasadi 
en $1.300 y el resto •m efectivo, Telf, 
A-2710, Salud. 21. Sr, Garc ía , 
0173 u oct 
VENDO A L A E N T R A D A D E L VEDA 
do, una moderna casa. J a r d í n , portal , 
sala, recibidor, tres grandes cuar tón , 
eran baño, saleta de comer, cuarto y Kiau uanu, ••)•<• •• — . «-̂  j 
servicios de criados, pantry y cocina, 
g a l e r í a frente de c a n t e r í a , techos mo-
nol í t i co» . In forman; T e l . M-8 
1207 / 15 oc, 
V E N D O E N E L V E D A L O , C A L L E u E 
letra un chalet di» esquina, con una su-
perficie de 761 metros a razón de $43. 
terreno y f ab r i cac ión . Esto es una gan-
ga T a m b i é n vendo solares do 22.66 d« 
" forido y de 36 de fondo por el frente 
que quieran a la entrada del Vedado. 
Informan T o l , M-9333. 
1206 . 15 oo. 
VENDO VARIOS SOLARES EN L A 
Avenda de Ácos t a . a plazos cómodos , 
completa u rban izac ión y pronto c i rcu-
lará el carr i to , y q u e d a r á unido con 
¡til Cerro, Agu ia r 116, Azcon, Te lé fono 
|A-6473. t A!» 
i 1495 " Oct. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L N 
solar de esqu na en "Bil i jumeda y Pa-
j a r i t o con m a g n í f i c a cerca, propio pa-
ra d e p ó s i t j , A ur.a cuadra de In fan ta . 
In fo rma : I , Benavides, A-9256, 
1635 1*3 Oct. 
, VEDADO, SE V E N D E L A GASA E nú-
(meixi 14 entre 11 y 13. Tiene dos plan-
1 tas Independientes y hay en cada una 
cinco cuartos de fami l ia , dos; baños y 
doa cuartos de criados. La planta baja 
tiene garage. I n fo rma Manteca, Cuba, 
16 y 78, segundo piso. Teléfono A-1093, 
0919 16 oc 
GANGA. SE VENDE L A MODERNA ca-
sa acabada de fabricar con 400 me-
tros de terrento, j a rd ín , portal , sala, 
tres cuartos, baño completo, comedo* a] 
fondo, pntiif. traspatio, a la brisa. U l -
t imo precio $7.500. Concejal Velga, 29 
entre Lu i s Ea tévez y Lacret , Víbora . 
1090 19 oc 
SUNTUOSA RESIDENCIA PARA 
PERSONA D E GUSTO 
En buena callo, en la Víbora «y muy 
cerca de la Calzada, residencia de dos 
plantas, edi f icac ión, c a n t e r í a y concre-
to y techos monol í t ico» de lo mejor, 
columnas de escaloya y toda decorada 
al ó leo . Mide 24x34, rodeada de j a rd ín , 
garage y gran terraza, sala, recibidor, 
gabinete, ha l l , comedor, baño, pantry y 
un cuarto chico, planta a l ta ; cuatro 
dormitorios de 5x6, hal l , baño a todo 
lujo y un cuarto de criados, recio como 
sacriflei $32.000 M á s Informes al Apar-
cado 2024. 
1415 15 Oct 
C A S A E S Q U I N A CON B O D E G A 
r r lo , calle Mi lag ros dor; cuadras de 
Unica en las cuatro esquinas, gran ba-
la calzada de J, del Monte, renta $100; 
un solo recibo, con contrato 6 a ñ o s ; 
transcurridos cuatro. Se vende en 
115.000. Dueño, O'Reilly, 4. altos, de-
partamento 8. 
1316 10 oc 
R E P A R T O MENDOZA 
Víbora . Vendo un precioso chalet de 
Ja rd ín , portal , sala, tres cuartos gran-
dea^ b a ñ o Intercalado, hal l , comedor, 
cocina, cuarto de criados y sus ser-
v idos , todo do c i t a rón , techos monol í -
t icos. ' decorados con. gusto, precio 
11.500 de 5.000, situado a 20 metros de 
la doble l í nea y a una cuadra del c i -
ño Méndez. In fo rman Milagros y Juan 
Lelgado, t e lé fono 1-3432. 
1355 l * oo 
EN L A C A L L E R E V I L L A G I G E D O , 
vendo una casa de azotea en óuen esta-
do. Mide su terreno 6,50 por 32 me-
tros, acera de la brisa. Renta $60.00. 
Precio: $0.600. Francisco F e r n á n d e z , 
Monte 2 D , S a s t r e r í a . 
1381 15 oc. 
SE V E N D E U N A CASA QUINTA CON 
frente a dos calles oon muchos f ru ta 
les y con los carros en la 'puer ta con 
2,600 varas; o t ra con 800 varas en la 
misma calie y o t ra en San J o s é entrt» 
Hospi ta l y Espada con 224 metros. I n 
forman Santos Suárez 3C, J e s ú s del 
Monte , Te lé fono 1-2829, No se da pre-
cio por t e l é f o n o . No se admiten corre-
dores . 
254 l i o « . 
SE VENDE, E N GERVASIO, PEGADO 
a Reina, una casa moderna, 2 plantas, 
con 200 metros cada planta. Se com-
pone, sala, saleta, 4 grandes habitacio-
nes, baño intercalado, comedor a l fion-
do, cocina de gas y servicio de cria-
dos, J o s é Fuentes, Aguacate 35» altos 
de 1 a 3. 
1253 14 oc. 
SAN M I G U E L ENTRE BELASCOAIN Y 
Gallano, vendo hermosa, ampl ia casa, 
para f ami l i a de gusto. Informes , M , 
Rexach. Obispo 7, T e l . A-2542. No a 
corredores. 
1392 i 15 oc. 
ESQUINA D E F R A I L E , MODERNA, 2 
plantas situada a dos cuadras do A g u i -
la , En un solo recibo da el 10 0|0. Pre-
cio ú l t i m o $14,500, G, A h a r c z . Monte 
129, do 9 a 1 1 . 
1418 14 oc. 
PROPIEDAD URBANA 
Si la desea, f ab r íque la , asi q u e d a r á a 
su gusto . Cuando vaya a construir la , 
véame para hacerle los planos de la 
misma y buscarle la Licencia de Obras 
en el Ayuntamiento de la Habana, Le 
Hago el plano de manera que s e r á In-
mediatamente aprobado por Sanidad y 
el Ayuntamien to , E v a c u ó gratui tamente 
consultas sobre asuntos de fabricacio-
nes. Tengo 10 aflos de experiencia so-
bre planos y. t a b r l c á c l o n e s , T a m b i é n 
hago planos de maquinarias y t o p o g r á -
ficos, J o s é J , P é r e z , Obrap í a 22, es-
quina a San Ignacio . Teléfono M-1862 
Rabana. 
1169 19 oc. 
Buena oportunidad para rentista 
Ofrózcole gran esquina comercial, de-
jando colocado su dinero al 8 por cien-
to l ibre, fabricando en ella. Sa lón y 
tres plantas con 60 habitaciones, con 
contrato de 10 a 12 años , que so garan-
tiza, siendo por cuenta del inqu i l ino ; 
agua, c o n t r i b u c i ó n y reparaciones sa-
ni tar ias y do p in tu ra ; su todo costo 
no pasa de $140.000. Puedo dejar $40 009 
en hipoteca a l 6 por ciento por 4 o 
5 años , pudlendo re t i ra r lo en parte o 
todo sin penalidad. Unica oportunidad 
en el mercado de propiedades. In fo rma 
J . B , Muñiz , Depto, 212, Banco H i s -
pano Cubano, Reina y Angeles, Refe-
rencias a s a t i s f acc ión . 
1078 17 oc 
SE V E N D E UNA PARCELA E N SAN-
tos Suárez , ' 7 x 29 metros, cuadra y 
media de la calzada, a $11. No corre-
dores. I n l o r m » n de 1 a 6 p. m. Enamo-
rados, 51, entre Flores y üe r rano , Juan 
Teseiro. 
ti oc 
SE V E N D E UNA ESQUINA E N ES-
trada Palma y Golcurla de 17 varas 
y media por 23, a una cuadra do 103 
carros de Santo Suárez , parte a l ta y 
bien f i rme tiene agua, alcantari l lado y 
luz, te léfono, e s t á en medio de dos 
casas buenas, se da a r azón de $8.y0 
vara, parte a l contado y el resto en 
hipoteca. In fo rman Vicente , S u á , 
Angeles 59 esquina a Corrales, 
1502 15 Oct . 
SUNTUOSA R E S I D E N C I A P A R A 
P E R S O N A D E G U S T O 
En buena calle, en la Víbora y muy 
cerca de le Calzada, residencia de dos 
plantas, edif icación c a n t e r í a y concre-
to y techos m o n o l í t i c o s de lo mejor, 
columnas de escayola y toda decorada 
al óleo. Mide 24x34, rodeada de Jardín, 
garage y gran terraza, snlaf recibidor, 
gabine, hal l , comedor, baño , paj i t ry y 
un cuarto chico, planta a l ta : cuatro dor-
mitorios de 5x6, hall , baño a todo lujo 
y un cuarto do criados. Precio como 
sacrificio $32.000, M á s Informes al 
Apartado 2024, 
1415 14 oc. 
SE VENDE E L MEJOR SOLAR, A L A 
brisa en Luis Es tóvez , pegado a la gran 
Avenida M a y í a R o d r í g u e z , al lado lo 
han pagado a $12; yo so lo doy a 10, 
G, Alvarez . Monte 129, de 9 a 11 , 
1416 14 oc. 
LOMA D E L MAZO, C A L L E CARMEN 
entre Figucras y Cortina, seis solares 
de 14 varas de fronte, poco fondo, fren-
te al Colegio de Ar tes y Oficios de los 
P .P . Saleslanos. I n f o r m a : M , Rexach 
Obispo 7. Departamento 412, Teléfono 
A-2542. Facilidades do pago, 
1394 . 15 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE CEDEN LOS DERECHOS A UN 
gran solar en callo Paz, pegado a una 
esquina y cerca do la gran Avenida Ge-
neral Lee, Santos S u á r e z , Unos $500 
y Vento a la Compañ ía , doble l ínea por 
el f rente . G, Alvarez , Monte 129, de 
1» a 1 1 . 
1417 14 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
K U S Í i U t ó 
^e cede el contrato de un local con 
'tres vidrieras a la calle, en el Pasaje 
de la Manzana de Gómez, frente al 
Salón H. Informa en el mismo Á. R. 
Vigil. 
1324 16 oc 
RUSTICAS. T R E S NEGOCIOS 
Vendo f lnqu i ta 33,000 metros, capaci-
dad. 7 K Habana, $2.900, Tleno arbo-
leda, agua, casa de guano, platanar, dis-
ta 200 metros calzada, buen camino, ex-
celente para cult ivos, crianzas y recreo. 
T a m b i é n doy en arrendamiento un buen 
chalet con 5.000 metros, terreno en $30 
y vendo todos los cul t ivos , animales, 
aperos y contrato arrendamiento de una 
c a b a l l e r í a t i e r r a , Díaz Mlnchero, Gua-
nabacoa. V i l l a Mar ía , bodega. 
1240 14 oc . 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la f inca "Los Manantiales" 
de una caba l l e r í a y cordeles. T ier ra de 
lo mejor, muchas palmas, buen río. po-
zo fé r t i l , frutales, casa cr iol la , toda 
cercada situada en coquina, a dos ca-
minos, carretera. »n pueblo cerca de 
la Habana, propia pora la Siembra de 
frutos me.iorjs y « r ía y ceba ?ord'-tv 
También .r-j v »> le &«• dan Jaclikladea 
do pago . H*á «MI; ya dosocupaJa en 
el acto i o l i v '..ta. Su dueñ >, Udas-
coaln. 15. D.'ii .^tauaMi'o núm, 
1125 18 oo 
APROVBCÍfEN E S T A " OPORTUNIDAD, 
L a ún i ca f lnqu i t a que hay en la carre-
tera del Wajay con luz e léc t r ica y muy 
buena t ierra . Se vende en $5.500, mi tad 
de oontado y el resto en hipoteca. I n -
forma su dueño, en Habana, 82, te lé-
fono M-8699. 
0972 14 oo 
EN E L W A J A Y , V E N D O O PERMUTO 
una p e q u e ñ a f lnqu i t a con muchos á r b o -
les frutales, buen pozo y t ierra de 
gran calidad. Su dueño . Habana 82, te-
lefono M-8699. 
0973 14 OC 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pé rez . 
Quién vende solares? Pé rez , 
Quién compra solares? Pé rez , 
Quién vende fincas de campo, Pé rez , 
Quién compra fincas de campo, 
Pé rez . 
Quién compra c r é d i t o s hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vendo c réd i to s hipotecarlos? 
Quién da dinero en hipoteca? Pé rez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pé rez . 
Quién vende valores? P é r e z . 
Quién oompra valores? P é r e z . 
Quién da dinero en g a r a n t í a ? Pé rez . 
Quién da dinoro en p a g a r é s ' Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pé rez . 
Los negocios son serlos y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m . y 
do 2 a 5 p . m , 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617. 
466 -0 oc. 
Gran oportunidad. En lo mejor y más 
sano de la Víbora, vendo espléndida 
casa, compuesta de portal, sala, sale-
ta, tres amplias habitaciones, baño in-
tercalado completo y moderno, come-
dor al fondo, muy grande, cocina, pa-
tio de cemeuto, gran traspatio con ár-
boles frutales, entrada para automó-
viles y un hermoso cuarto en la azo-
tea coft servicios para criados. Infor-
man en Luyanó No. i . Toyo. Teléfono 
1-2269. 
_ 9 5 5 14 oc, 
VENDO O PERMUTO UNA CASA D E 
m a m p o s t e r í a de dos plantas en la ace-
ra de la brisa, situada en la calle 6, 
entre 25 y 27. Renta 130 pesos. Su due-
ño. Habana, 82, te lé fono M-8699. 
0970 14 oc 
C O M P R E A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González 109, entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70, Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1054 16 oc. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se vendo la mejor esquina do este Re^ 
parto. Avenida, Tercera y 6. Mide 1563 
varas terreno, l lano y f i rme, por el 
frente le pasa la nueva y doble l ínea 
que va a la Playa y se da a $7.00 por 
necesitar hacer pronto el negocio. I n -
forma: Alonso. Concordia 38, Teléfono 
.Vi-4889. 
1397 14 o c 
SE V E N D E U N A L I N D A CASA EN LA 
calle de Santa Irene, pegada a la cal-
zada. Se compone de portal , sala, sale-
ta, tres grandes cuartos, saleta de co-
mer a l fondo > su traspatio; cielo raso 
y c i t a r ó n : se da casi regalada, precio 
$l).000. No corredores. Informan de 1 a 
6 p. m. Enamorados, 54, entre Flores y 
Serrano, Juan Teseiro. 
0820 17 oc 
BUEN R E T I R O . MARIANAO 
Se vende lujoso chalet, acabado de cons-
t r u i r , f ab r i cac ión de primera, en la gran 
Avenida de Columbla, entre l íneas de 
carros con 19.50 por 40 metros de fon-
do. J a r d í n , portaK recibidor, sala, ha l l . 
5 habitaciones, closet, b a ñ o intercalado 
con seis pieza*, comndor. pantry, coci-
na. Garage para tres inquinas con dos 
habitaciones en la planta alta y servi-
cios de orlados. Patio y tniHpatio. Pre-
cio $25.000. No tiene g r u v á m e n e s y 
se acepta en pago c réd i tos hipotecarlos 
en cualquier lugar o casas en la Ha-
bana o Vedado, In fo rma: Sr, Callaban. 
Teléfono 1-7988. 
1261 15 oc. 
UNA G R A N B O D E G A 
Vendo una gran bodega on el Vedado, 
guc vendo a prueba $100; 8 a ñ o s de 
contrato; a lqui ler $40; en toda la. Isla 
rm hay mejor negocio. Véame y se de-
s e n g a ñ a r á . A r r o j o . Belascoaln 50. Las 
Tres E B E . Tienda de ropa. 
J4S0 14 oc. 
Vendo, próxima a terminarse una casa 
chica de 3 plantas, fabricación de pri-
mera, a dos cuadras de la Terminal 
y del Gobierno Provincial y tres de 
Monte y Prado; renta $150; precio, 
$16,000. No corredores. Dueño Telé-
fono M-3971. 
678 14 oc-
SE VENDK.N EN SAM'OS SUAREZ, Ca-
l lo do San Bcrnardino entre San Indale-
cio y Dolores, dos casas compuestas do 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado y comedor, patio y traspatio. I n -
forma su dueño en la del n ú m e r o 3; 
o t ra esquina en San J o a q u í n y Sun Ra-
món, todas acabadas de construir , tuu 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
60125 15 oc 
J . B . MUÑIZ 
Banco Hispano Cubanúo, ^12, Reiría v 
Angeles, Solares en el Vedado, vendo 
de esquina y centro, en 2, 4, 10. 11, 14. 
15, 19, 17, 21, 23, D, Calzada, C. W, 
F ' G 1 J, K , M . Muñiz, Depár tame , i -
to' 2Í2 'Banco Hispano Cubano. Reina 
y Angeles, Reforondas a satlsfacoií 'ui . 
1077- ÜLji0 
SE V E N D E N E N GUANABACOA. MA-
ximo Gómez enre Venus y Aranguron, 
punto cén t r i co , dos casas con patio y 
t raspat io . Pasa el t r a n v í a . Informan; 
en M á x i m o Gómez 117. 
1152 19 , 0<î , 
SE V E N D E N DOS H A B I T A C I O N E S DE 
madera Cocina y servicio do nutnipos-
te r í a , en $850 y seguir pagando a la 
c o m p a ñ í a . I n f o r m a n J , M . P á r r a g a 22 
Te lé fono 1-5955, 
1277 14 oc-
E N E L V E D A D O A $ 9 T E R R E N O 
Vendo un lote de 1,100 varas en la 
callo 17: en muy corto tiempo le cru-
z a r á el t r a n v í a y luego ya vale el do-
ble Recuerdo la h i s to r i a del Vedado. 
Informes: A r r o j o . Belascoaln 50. Te lé -
fono A-2005. 
• 1436 14 oc. 
VEDADO, C A L L E G O A V E N I D A D E 
les . Presidentes, Vendo tres solares de 
dis t inta s i t uac ión y precio. Informes: 
sólo al mismo comprador. Otro solar 
junto a la E s t a c i ó n de los carritos, 683 
metros a $17^ Se dan facilidades de 
pago. Obispo 7, Departamento 412. Te-
M-fono A-2542. Rexach, 
1393 15 oc. 
VENDO TERRENO YERMO 18x24, HOS 
pi tal entre Carlos I I I y Pocitu a $55 
metro . Amis tad 62, hoy Aldama bajos, 
de 1 a 3. M a t o . 
123G 14 oc, 
SOLAR EN GANGA. 400 METROS. EN 
u -ic. r rto .sarunjito. 
In fo rma E, Cima, Te l é fonos 1-1808 y 
A-539S, 
1095 ' 16 oc 
VENDO O P E R M U T O E L MEJOR SO-
lar del Vedado, situado en la calla L . 
esquina a 25. acera de l a brisa y ro-
readío de grandes residencias. Su due« 
ñu. Habana, 82, t e l é fono M-S699. 
0969 14 oc 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana, Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
1051 16 oc. 
t S i A B L £ C I M 1 £ N Í 0 S V A R I O S 
VENDO U N A BODEGA E N L A H A B A N A 
muy buen contrato, poco alquiler, ga-
rantizo 45 pesos de su venta . Mi tad do 
cantina, predo 2.500 peaos Infonries: 
An tón Recio y Monte . Ben i to , 
1455 17 Oct . 
G A R A G E Y PROPIEDAD 
Vendo un garage oon 1,600 metros 
tiene ahora mismo 60 m á q u i n a s a 
Storage, produoe 60ft pesos, el precio 
del establecimiento y propiedad 21.000 
pesos, el terreno solo vale lo que por 
él se pide. A r r o j o , Belascoaln 50 las 
3 B , * v 
1488 , 15 Oct 
VENDO UN CAFE FONDA EN EL M E -
jor punto en U Habana, casi regalado, 
es una ganga. Su precio es 5,000 pesos, 
tiene buen contrato. In fo rman en Mon-
te v An tón Recio, ca fé , Beni to , 
t 1455 17 Oct 
V I D R I E R A EN GANGA 
2,000 pesos vendo una v id r ie ra de 
tabacos y cigarros a media cuadra del 
Parque Central. 0 años de contrato, 70 
pesos de alquiler , otras que se venden 
en $5,000 y $6,000 valen menos que 
esta Arroyo Belascoin 50 las 3 B , 
. 1488 1^ Oct, 
TINTORERIA 
Por no poder atenderla su du*ño, se 
vende una muy acreditada, en buen 
punto y con m á s do dos a ñ o s de contra-
t o . In fo rman en Monte 505 y Neptuno 
n ú m e r o 18, 
528 14 Oct 
VÍINDO O P E R M U T O EN L A C A L Z A -
da de Zapata, dos solares, uno entre A 
y B y otro entre Paseo y 2, ambos en 
la acera de la brisa. Precio: $20 y$15. 
Su dueño . Habana. 82. te lé fono M-8699, 
0971 14 oc 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7. en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago 
1055 16 oc. 
SE VENDE UN SOLAR E N E L REPAR-
to Mendoza, calle do Milagros entre 
Estrampes y FIgueroa, In forman t e l é -
fono F-4780. 
962 23 oc 
BUENA BODEGA 
Vendo una bodega en Calzada, e s t á 
todo nuevo, tiene gran casa para fa-
mil ia , no puoue» ponérse le m á s bodegas 
en las esquinas, vende $75 diarlos, pa-
ga todo de alqui ler 38 pesos y se ven-
de muy barata, su d u e ñ o e s t á f ab r i -
cando y no puede a t e n é e r l a . A r r o j o , 
Belascoaln 50 las 3 B . 
1 488 15 Oct 
VENDO U N A ESQUINA DENTRO D E 
la Habana, Inmejorable negocio, una 
cuadra de la Calzada, Buena fabr icac ión . 
Renta 150 pesos, no tiene contratos. Su 
precio 11,000 pesos. I n fo rman : A m 
Recio y Monte , C a f é . Ben i to . 
1453 14 Oct 
AVISO 
Se vende m a g n í f i c a v id r i e r a de ta-
bacos, cigaros, billetes de lo t e r í a y 
quincalla, bien situada, con buen con-
t ra to y buena venta . 
I n f o r m a n . Edif ic io Larea, Empedra-
do y Agu ia r . . Depto. 318 de 2 a 5 G. 
F e r n á n d e z . T e l , A-3518 
1471 27 Oct, 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo, Te lé -
fono A-9374, Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipote-
ca. Un hotel en $2.500; una ca rn i ce r í a 
cu $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , Es tévez , Santos Suá rez 
y en la Habana. 
EN LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
Cerro, callo Panlagua esquina a Em-
presa y sólo a dos cuadras de la cal-
aada. se vendo un solar de centro, ace-
ra do la brisa, do 24 x 24 metros, n 
Slü metro. T a m b i é n se fracciona si 
no se desea comprar todo. Razón, Mon-
te 49 112 tienda do ropas. Pregunten 
por el s e ñ o r B a r b e r á , 
50239 16 oct 
SE VENDE, MUY B A R A T O , UN SO-
lar de 17 OS por 47.17 varas, con f ren-
te a Calzada de A y e s t e r á n , a una cua-
dra de Carlos I I I . E s t á n fabricados los 
dos solares colindantes. In forman O f i -
cios 34, Habana, 
SE VENDÍ: UNA CASA DE UNA SOLA 
planta y azotea en Maloja, 127, ontre 
Campanario y Lealtad, con seis cuat-
Ci'a; mide 169 luciros 88 c e n t í m e t r o s 
cuadrHdo» u 45 pesos ol metro, terreno 
v f abr icac ión . Su dueña . 11. Mcynardler 
San lM6 '.26 112, D. tercer piso, en-
tro Oguendo y Soledad. 
130 7 25 oc SE VENDE UNA CASA DE 1NQU1LI-
mito en la callo San J t iaquín , 33-A, on-
trn Monte y Omoa, con .'16 hubitaciones; 
mido ¿I terreno 854 metru:;. u:! tieclme-
tro.s cuadrado»! a 35 posos metro terre-
no y fubricadOn. Buena renta. Su due-
ña, 1! iMeynardlcr. San J o s é 126 1|2, 
l e t r a ' D , tercer piso, 
1309 25 oc 
uiza 
ProP'0 Dah, . .ü6™08.0 VBXpO UN BONITO C H A L E T EN L A 
: , atninonio A* Sport- I ' "^ 1 dc Juan Delgado esquina i 
•. i y se a r o ^ 8usto- Se da ! ^ c . ' - t ad . con t r a n v í a en la puerta y 
' loform ^ a n o f - r t ^ . sin estrenar. Jardín , portal , sala, co-
\¿,ü Tnts- San I • S ^ Z o n a - modor. tres cuartos, se rv ido intercala-
Lr 0 a 1 0 , La2aro 231 : ^ ^ ' " P ' e t o y de Criado, decorada. Su 
,foao M í - , , ? - m- y d« ? , Í; ^ueno en la misma, Pree-unlen po r 
lOk M-6769 y a' ^ a 5 p. m . L" , ^ Carrlera, 
5 ? « q ^ B A R ^ r . . . 16 oct. 
1529 16 oc 
SE V E N D E N DOS CASAS EN L A A V E -
nlda de la Coacepción, t r a n v í a por la 
PBRiftANB- fucr ta ; se componen de portal a l f ren-
qar nuestras Sialr1, trcs CUí»rtos. comedor, baño , 
comprador es T " ™ . .Patio V traspatio. Para Informes 
SE VENDE E N ' DAMAS, PEGADO A 
lus muflles. una casa con 280 metros 
buena fabr icac ión , propia para alma-
cén o d e p ó s i t o . Más detallos, J , Fuen-
tes. Aguacate 35, a l to», de 1 a 3, 
1251 1* oc. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y <l::más informes 
su dueño, Sr, Alvarez. ¡Mercaderes 22 
altos. 
1052 16 oc,_ 
Buen negocio. Vendo una gran casa 
de esquina, moderna, bien alquilé' 
Informes, Flores y Santa Emilia, dul' 
930 16 oc. 
VENDO UN M A G N I F I C O SOLAR E N 
e] Cotmtry Club y oiro, de esquina, en 
[ColumJ)ia. T a m b i é n una qulntlca en la 
i Víbora. Di r ig i r se a B. de Loutsky, Te-
Jar y 10. o por t e lé fono al M-7938. 
50U93 15 oc 
cena, 
0040 17 oc 
DOS H E R M O S A S C A S A S CON 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
En la calzada de Concija, zona indus-
t r i a l comercial, p róx imo a Inaugurarse 
la calle F á b r i c a que la comunica con 
la Terni lnnl , 25 x 25 ambas, se venden. 
Ganan $200 con contrato, en punto es-
pléndido. Buena cons t rucc ión . Precio 
$25.000, D u e ñ o O'Reilly 4, altos, depar-
tamento 8, 
1317 1* oo 
ade la .ue^38 .nia otmJ CamioiK 
144! 19 Oct, 
* marcas ^ n i . ^ ' ^ ' 1 MÜY B A R A T A . UNA BO-
s" donde hav u\L l ™od<?n* castt el1 »* calle Fer-
el mejor taP?,. 5 Í 2 ? M de, S * * ^ ' »™»™na del para-
os Co. V iv . e2 01 I n f a r t o Los Pinos. In forma 
V f i " ^ o . M. Cánda les , San Ignacio, 88 
o0 , I seRunrto piso. 
10 oc 
G R A N C A S A D E I N Q U I L I N A T O . 
S E C E D E 
Sin r e g a l í a , en la calzada de J e s ú s del 
Monte, pues su dueño, pn-pletarlo de 
la l inca so tiene que embarcar. Infor -
mes J e s ú s del Monte 479, do 1 a 2 y 
de 8 a 10 noche. Te léfono 1-1625. 
1365 16 oc. 
SE V E N D E UNA PROPIEDAD QUE 
produce $60 mensuales, on $;!.20(). con 
el solar de 25 metros dé frcnie por 
24 de fondo. Informa Juan Mercado, 
Lampar i l l a , 100. entre Monserrato y. 
Bernaza. 
50066 16 oct 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A ~ " 
A dos cuadras de la calzada del Cerro, 
sala, saleta, dr.s cuartcs, serv!do si ini-
ta r lo - n $3.S0D informan en Santa Te-
resa, 23, entre Primolles y Churruca, 
Te lé fono 1-43 70 
0631 21 Oct. 
SE V E N D E N DOS CASITAS E N L A 
I calle Santa t e l i d a n ü m e r o 17 y 19, ha-
• cen esquina a la de Acierto, acera de 
: la sombra el 17 de m a m p o s t e r í a muy 
1 buena fab r i cac ión , tiene 3 cuartos, sa-
I la, saleta, :>atio y toda de azotea el 19 
j de madera sala, un comedorcito, dos 
cuartos, se Jan muy baratas. In fo r -
man: Habana, n ú m e r o 13». D u r á n 
_ ¿s7 18 Oct, 
S E V E N D E E N E L C E R R c P 
una casa con por ta l , sala, saleta v dos 
cuartos y su baño intercaiado, f abr i -
cación cielo -aso y su servicio sanlta-
r o en $8.700, In fo rman : Santa Tereva 
i 23. Te lé fono 1-43TO. 
1 0631 , 21 Oct. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos S u á r e z y A.inpUadón Mendoza, 
tengo las niejoros «squ lnas , 1'rento y 
I cerca de doblo linea, solaros de H por 
|3ü con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8x^2 con 
80 ptsos y 16 rnensualus; tengo precios 
!y solares c o n » nadie. Má^ informes: 
i Paz 13 entre Santos Suárez y Santa 
i E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s V i l l a -
m a r í n . 
259 30 oc, 
SE VENDE E N SANTOS SUAUKZ." U N 
gran solar, acera de la brisa, muy l la-
no, a tres cuadras de la calzada y una 
del t r a n v í a . Medida 10 x 40. Se puede 
•Jejar si lo desea $1.800 al 6 por cien-
to. No corredores. Informan de 1 a 6 
\p, n i . en Enamorados, 54, entre Flores 
¡y Serrano. Juan Teseiro, 
0819 17 oct 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizando $80 diarios; paga 
de alquiler $40, Es un buen negocio pa-
ra el que quiera establecerse. Para I n -
formes: M . F e r n á n d e z , Reina y Rayo, 
café . Te lé fono A-9374, Los Alpes, 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES, 
L ü z n ú m e r o 4, altos, con ocho a ñ o s de 
c o n t r a t ó . TTiene 21 habitaciones <|oii 
m á s do d e n camas, sala y saleta. So 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Toda alquilada. So da barata, 
1033 23 oc 
BODEGA. POR SERME I M P O S I B L E 
atenderla, la vendo muy barata . Tam-
bién arriendo o admito un socio que 
sea f o r m a l . I n fo rman Acosta 88, El 
Roque, 
1185 17 oc 
T R E S E S Q U I N A S 
Con establecimientos, una renta $650.00 
p r ó x i m a a Carlos I I I ; o t ra con bodega 
$200 y la otra $210; un solo recibo. 
Precio: $25.000; una tiene 450 metros; 
es regalada. In fo rman : In fan ta y San-
to T o m á s , bodega El Campamento. No 
Intermediarlos, B , i n c l á n . 
1*̂ 6 14 pe. 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta, lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma, 
Dragones. 10. por Amistad, a todas 
horas. 
1351 25 oc 
V E N D O UN C A F E 
Fonda en calzada, eñ $2.000, de mucho 
porvenir y buen contrato. Informes te-
léfono A-1408, Amis tad , 136. 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en El Muelle. Vende. 200 pesos diarios, 
en $7,000 y tengo una fonda en $7,00u 
y tongo una fonda en $7,000, que el 
dueño l leva 20 a ñ o s en ella. Informes, 
Amis tad 136. t e lé fono A-1408, 
V E N D O V A R I A S 
casas de inqui l ina to de varios precios 
y arriendo vanas m á s . Dejan buen m á r -
gen. Informes te lé fono A-14ü8, Amis tad 
136, 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés , hoteles, casas de h u é s p e d e s , f i n -
cas; negocios r áp idos . Informes te léfo-
no. A-14Ü8, Amis tad 130, B e n j a m í n . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en $11.000, que todo el pan lo vende 
tíl mostrador y vendo ot ra en S15.ÜUU. 
con v í v e r e s f inos y vendo ot ra o se 
arrienda, informes, t e l é fono ' A-14pS, 
B e n j a m í n Garda . Amis tad 136, 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, de 500, 1.500 
y 4.000 pesos, lo m á s c é n t r i c o de la 
Habana y arriendo otras. Informes 
Amistad, 136, te lé fono A-1408, B e n j a m í n 
Garc ía . 
V E N D O C A F E S 
de $5,000 y $4.000, en la Habana. Ven-
do uno en $25.000, otro en $15.000 y 
otro en $12.000.. todos en la Habana. 
Buenos contratos, buena venta diaria. 
Informes Amis tad , 136, te lé fono A-11U8. 
V E N D 0 " Ü Ñ A C A S A 
de h u é s p e d e s en Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a' pla-
zos. Deja mensual $600. Tiene 50 ha-
bitaciones y vejiido otra en Ga í i ano y 
otra en Consulado, Informes Amistad , 
13C, t e lé fono A-1408, Benjamín' . 
V E N D O UNA B O D E G A 
Calzada en $5.500, y vendo o t ra en $3.000 
con 1.500 de contado y vendo una bo-
dega, café y f e r r e t e r í a a t a s ac ión y 
vendo una bodega que vende diarios 200 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . 
Informes Amistad , 130, B e n j a m í n Oxir-
cía, t e léfono A-1408. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esqui-
na, de centro, terreno para fabricar. 
Véame que soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Te lé fono A-1408, Amis-
tad, 136, Ben j amín , 
O 19 oc 
Oportunidad. Vidriera de cigarros, ta-
bacos y Lotería, surtida, se vende en 
$525 por dedicarse a negocio más im-
portante. Vende seis billetes de Lo-
tería cada sorteo. Paga $30 de alqui-
ler y tiene buen contrato. Informa: 
Revilla, de 9 a 11, café, Galiano y 
Barcelona. 
1338 17 oc 
Sf; VENDE U N A G A L E R I A D E FOTO-
p r a f í a en punto cén t r ico , para infor-
mes en Oompostela y J e s ú s M a r i a . V i -
driera , 
1486 15 Oct 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler . Tiene comodidades para 
fami l ia . Se dan facilidades de pago o 
Informan: Teléfono A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $35.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. In forma: F, Peraza, Reina y 
Rayo, Teléfono A-9374, 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma: Peraza, Te lé fono A-9374, VondlO' 
dos c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el cen-
t ro de la Habana, I n f o r m a Peraza, te-
léfono A-9374, 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a dudad, cqn buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. I n fo rma : M, F e r n á n d e z , 
Reina, 63, café , te léfono A-9374, 
1347 21_oc_ 
SE VI^NDE UNA V I D R I E R A L E T A -
bacos, cigarros y quincalla. So da por 
la mitad de su valor, T(£ne propiedad 
ol mueble y caja de caudales. No ae i n -
forman a curiosos ni corredores. I n -
forman Roí na, 8, Depós i to de tabacos, 
te léfono A-0013, ' • 
1357 14 oc 
R E P A R T O MIRAMAR 
Se vende la mejor esquina do este Re-
•parto. Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
i varas terreno llano y f i rme , pos el 
frente le pasa la nueva y doble linoa 
que va a la I ' laya y se da a $7,00. por 
necesitar hacer pAmto el negocio. I n -
forma: Alonso. Concordia 38, Teléfono 
M-48S9, 
B O D E G A B A R R I O S I T I O S , $2 .000 
a l contado y $1,500 a plazos, vendo en 
gran esquina, contrato 5 años , a lqu i -
ler $30.00, E s t á muy su r t i da . Necesito 
comprador serlo y en d i spos ic ión de ne-
gocio. F e r n á n d e z . Café Independencia, 
Belascoaln y Reina. A-9G43. 
Vendo un solar de 10 metros 
de 10 metros pe;- 40, enlre dos casas 
en L u í s E s t é v e z a seis pisos, entre 
Concejal Velga y Bruno Zayas y otro 
en el Cerro, de 5.50 por 3,8 en $1,200, 
Informen en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca . Te léfono 1-4370. 
0631 21 Oct . 
I NEGOCIO OPORTUNO PARA FALJRI-
car dos o buatro casitas para su venta, 
solar en la Loma de Luz, Víbora, con 
1 rento a dos calles, btu-n precio v con-
diciones. Dueño , Sr . L l o r c L Teléfono 
A-&676, A-20y9 v A-9121. 
lUSJ 14 oc. 
Dmlcería y r epos t e r í a , s i tuada en punto 
comercial, equipada de todos los apara-
tos modernos que exige el giro, e sp lén-
dido local y gran horno, mostrador y 
vidrieras a la calle, la vende en $5,000 
con $3,000 a l contado, F e r n á n d e z , café 
Independencia, Belascoaln y Reina, 
Bodega calle de t r a n v í a s , centro Haba-
na, vendo en $3.000, contrato públ ico , 
a lqui ler a su favor, vende $70 diarios, 
negocio de verdadera o c a s i ó n ; faci l ida-
des de pago. F e r n á n d e z , Café Indepen-
dencia, Belascoaln y Reina , 
_1370 14 oc, 
SE V E N D E UNA FONDA QUE T I E N E 
$800 de fondo, en $2.5u0 Informan Egl-
do. 93, do 2 a 4 de la t a r d ^ el d u e ñ o 
49241 14 oct 
SI ' VENDE EL T A L L E R DE PLATF"-
r l a y re lojer ía , de Manuel Hlscano, que 
e s t á situado en Villegas 58, entre Obis-
po y O b r a p í a Informes en San Rafael 
212. moderno 
0'83 22 oc 
A L Q U E C O M P R E B O D E G A 
No compre s in verme; soy el que m á s 
bodegas tengo en venta, do todos pre-
cios, con facilidades do pago. Compran-
do por m i conducto s a l d r á bien ser-
vido v agradecido. Figuras, 78, te léfo-
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10 p. m. 
Manuel L len ln . 
1180 19 oc 
S E V E N D E 
Un magn í f i co hotel muy conocido en 
esta capital y en el extranjero. Para 
Informes, S. Sánchez , Infan ta -30, 
0931 1 1 ve 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA DM 
huéspedes , por tener que atender a f i n -
ca de campo. Se da barata. Tiene buen 
contrato y e s t á en punto cén t r i co . I n -
formes, M . Remesa, de 2 a 5 en Obis-
po 82, altos, entrada por Villegas, 
0815 17 oc 
GRAN V I D R I E R A DE TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende de ocasión 
largo contrato y fáci l pago y ot ra en 
$800, como ganga en todas condicionen. 
Razón Bernaza 47, bodega, de 7 a S 
y do 12 a 2. S. Llzondo. 
1068 16 oc. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
do tabacos v cigarros, billetes de lo-
ter ía , se da por la mi tad de su precio. 
In forman on In fan ta y Ma lo j a . 
50272 16 Oct . 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
S E COMPRAN 
Todos los Bonos con su acciones 
de la Compañía de Servicios Públicos 
de Matanzas S . A , Departamen-
to número 304 de The Royal 
Bank of Canadá, Obrapía y Aguiar 
Al 25 o|o Valor. 
145i> 19 Oct 
CREDITOS GOBIERNO C E R T I F I C A -
DOS COMISION DE ADEUDOS 
Se compran y pignoran. Celestino Ló-
pez. Aguiar 78, bajos. M-3Ó17 . 
461 
A L R E C I B I R DOS PESOS EÑ~GÍRO 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, t i -
le es de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, ce r t i f í ca se Ta carta 
Adalberto TurrO, Apartado, 866 Ha-
na?ac3ltyUBa1üt.COrrIeale Cün The 
_i7S31 26 Nov 
CI i E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o o í r o s v 
libretas y chequea del campo. Los ud. 
go al mismo precio. Hago el neuod., 
en el acto, contra efectivo Man«kmí 
de Gómez. 508. Manuel Piño] " 
48384 ' ,8 „ 
18 OC 
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D E D I A E N D I A 
LOS DE LA BENEFICENCIA CASTELLANA Y 
DEL CENTRO CASTELLANO PREPARAN 
DEFUNCIONES 
Conste por la presento, » la qne^mamá, mientras la criada se coloca 
nos comprometemos a dar en cual. [ en el centro de la trayectoria para 
quler momento ei carácter de eecri. | en caso de emergencia, 
tura pública, que en los ocho días i K l ZR-S, sin preTio aviso, con la 
que dejó de publicarse esta sección ¡ naturalidad de un taxi que sale a 
por causas ajenas a la -voluntad del iiac<'r una carrera, arrancó, en «>fnc- Del curso preparativo del Centro Castellano. — La hermosa fiesta que 
UN BRILLANTE H O M E N A J E A 
SANTA TERESA DE JESUS 
cronista, no l legó carta ni telegra-
ma alguno, ni se registró un recado 
telefónico. Inquiriendo la suerte co-
rrida por el redactor de esta sec-
ción. 
to, en su viaje de Alemania a \ O H I 
Estados Unidos emitiendo solicitar I 
auxilio de ninguna clase. 
E l prodigioso aparato ha sido' 
Ideado y construido por ciudadanos j 
celebraron los "Casinos" en . La Tropical. Varias Juntas. 
Triunfo de la comisión femenina del Centro Montañés. — El ban-
quete de los Emigrados de Riotorto. — La caridad de los Na; 
turales de las Regueras. — Otras noticias 
Defunciones anotadas 
del cerriente mes: 
E l interesado, que se precia de de un pueblo al que nos pasamos va 
conocer el mundo, consigna su satis, 
facción por no haber sufrido un de. 
sengaño, que lo desacreditaría como 
psicólogo, y hace constar su profun-
do agradecimiento a nuestro querl 
do Director, por no haber tomado 
la resolución que estaba indicada en 
este caso: la de eliminarlo. 
rios años llamándole bárbaro. 
Lmilio Flores do la raza negra, 
de 60 nfios de e lad. Hospital Ca-
lixto «"¡arela. Arteno esclerosas.. 
Mercedef Llanes, d3 la raza blan-
ca, de 00 años d* edad. Carmen le-
tra C . Arterio esclerosis. 
Micaela Castillo, de la raza blan-
ca, de 61 años d(- edad. Hospital 
Calixto García. Arlerio escleiosis. | 
Dolores Potesla, de la raza bla.n-
ca, de 70 años de edad. Hospital Ca- , 
llxic García. E c e r a a . 
Carüud Zamora, de la raza blan-! 
¡ca. de ?9 años d3 edad. Hospital! 
- ICalixto García, btel'rltto. 
talla Gentil se ha prestado a dar u.p6 MartíneJ! de [o raza blanca.! 
realce a esta fiesta tomand^o jmrte 31 ^ . ^ &. ^ Ho6pital calix-' 
D E S D E 
, \ OIUDAD DK I-os ( oMJMKSos INTERNACIONAL1M 
GRAM CENTRO DB bA PROPAGANDA BOLCtti,^" V l ¿ 
(íracias a la ultuación. favorable to doctor Nemeyei 
D E L A BENTüFlCKNOIA C A S T E -
L L A N A 
lyas Comlslonee encargadas de la jen alguna de las obras y también l ^ ' G a r c í F i e b r e s ' 
Anuncia el soviet que tiene piIeS.1 organización de Ja fiesta de Santa haciendo alguna variedad en la par- María'Teresa Gores mestiza, de 
tas a la venta trescientas libra* d e l ? ^ f o . *> f***0»* Y *>.?*• to de concierto. ^ ^ O T ^ Q ^ t ü ^ (años de edad Con,ortl5a 174 
brillantes. 
jtantemente están ultimando detalles ;pondrá una nota de bello colorido al ;Flemón difuso de la cara 
ipara que la fiesta en cuestión quede tomar parte en esta fiesta pues da-| venancK Rndrípnp/ dp la raza' 
Si esta noticia hubiera llegado en ; lo más ' lucida posible como estás das sus muchas simpatías y admira-j bIancad J j * ^ añog Ve'edad Hospi-! 
tiempo de las vacas gordas, teñe- acostumbrados los castellanos a rea- dores dentro del público habanero e s ¡ ta j Cajjxto Garcia Tétano traumá-' 
mos la seguridad de que el gobier- llzaJ" lo Que se refiere a Santa Tere- seguro qu' muchos desearáti presen-1 tico 
0 « « a « ,0 evnone el núblico con i no roJ0 h«blero recibido mas de « ¡ » J ^ ^ Patrona. L a mi^t se ciar los números en que tome parte Armando CasaSi de la raza blanca.; 
Que a eso expone el pumico con | * 1 < t [celebrará a las nueve de la mañana 1 Se anota un triunfo la Sección al1 
su fría indiferencia a tantos infelices te,e*rama P01" el tenor 8,»u,em^' ¡y en la misma oficiará de preste el'contar con el concurso de esta be-,v T „ , 0a„aUarn rrinn<1 
"Soviet ruso. Departamento de Excmo. Sr. Padre Alberto Menéndez,; Ha artista y podemos anticipar qne y Feíipe F e r X d e z S r i a raza nc 
que la capital de Austria tiene d«B- Las cuestiones 
de el punto de vista histórico cultu-1 que figuraron en i- ""Port* 
ral, la gran urbe dan'ibiana eá, des-, del Congreso fueron 0^?6 ^ 
de hace algunos años, la ciudad do,ción de los artículos 7 Im*r»h 
los Congresos internarionales. Ac-j Convenio de la Liga M!i 
tualmente se está celebrando dentro; "Exámen de los derl hde ^¡oj 
do sus hlst jricos muros el Congreso de las.naciones"- "Ki y •'«W 
Internacional de Músk-a; reciente-! tencias extranjeras" v"0'011 ííi 
mente tuvimos el Congreso Esperan- de las mencionadas i PreS(:rt» 
ti-ta Internacional y el Congreso del| Antes de la sesión •melícia," 
Instituto de Derecho Internacional, congresistas fueron rp1iK,gUral 
y a fines del mes actual se celebra-; Presidente de la Confín 51 
rán aquí cUros dos congresos de ca- tor Hainisch, en el n J 
rácter mundial., Ihaus", y en el salón ^ 'k 
Al Congreso Esperantista, que fué Ayuntamiento, después H acto!l 
el X V I celebrado hasta ahora, asís- de clausura, por el Al i la ^ 
tleron 3,000 esperantistas de 40 na- na, señor Seitz. AlCalde (je 
clones pertenecientes a las cinco 
como libramos la subsistencia, apro-
vechando la oportunidad de que no 
está bien que los periódicos salgan, 
de 15 años de edad. San Mariano I Partes del mundo. Las sesiones ple-j E n los centros Políticos J 
gra, do 3Í5 años de edad. L a Be-
néfica. Anemia. 
Felipe Calvo, de 65 años de edad. 
brillantes. Dígame estg, vía a como ¡ Secretario del Obispado de la Haba-¡ la velada será algo grandioso con 
me pone la arroba. Contestación a na estando el sermón a cargo dentando con artistas de tar.jto relieve 
como aun p-ublican en esos pequeños González, Colonia X . Ciego de Av»-j ™ ^ P ^ r e José Vicente Prior de como los anunciados bien es verdad 
la." :los C ^ ^ t a s ; todos recuerdan con que en la confección de programa1^ la raza blanca Qnl.fta del Rey 
• . . . gran veneración el sermón dloho por han metido la cuchara los señores 
Hoy acaso haya llegado a Petro. el Rv<lo Vicente en la fiesta Germán Rodríguez y Sánchez Prior 
grado algún "cable" de Cuba r©fe. celebrada en el año pasado cdn el que son entendidos en estas cuestlo-
rente al particular, pero muy dis-j mismo motivo por esta Beneficencia,; nes y por ello la Sección le ha en(-
tlnto. ¡que fué oído por millares de caste-i cargado esta parte 
Por ejemplo* llanos con gran recogimiento y de-
"fv*w.,„~ . ^ « l « i x „ mt . l ^ i ó K y en que el Rvdo. Padre hizo 
Ofrezco buena comisión ni m e , . , r.Q„__/^j^ j , , „ 
. . .„ • w < el P^^^frlco de la excelsa Santa de 
venden como brillante ruso de abo- Avila que sirve de patrona al Cen-
lengo brillante cubano de medio' tro Castellano y a la Beneficencia 
uso y mediana utilidad. Pesa una ! Castellana de Beneficencia. L a Igle-|eEte objeto el Presidente de la mis-1 
libra y pésame haberle comprado. Isia de San Felipe lucirá sus mejo-¡ma señor Rafae' Menéndez hace' 
pueblos donde prevalece la sinceri-
dad, con la palabra D I S P O N I B L E en 
el centro de grandes bolsas de aire. 
Rogamos pues a las almas nobles 
que, en otra ocasión rivalicen en 
mostrar interés por nuestra salud, 
no tanto por reportarnos gloria co. 
mo por afianzarnos la subsistencia. 
E s gracia que espera, etc., etc. 
Ha salido de Piedrischshafen con 
rumbo a Lakehurst (Estados Uní . 
dos) el gran dirigible ZR.-S . 
Probablemente porque las ama-
rras se le enredaran en el nombre 
de la ciudad, la gigantesca nave ae-
rea tuvo algunas dificultades para 
elevarse, pero ya en los aires, ini . 
ció con pasmosa seguridad el exten. 
so crucero. 
Trátase, como se advierte por los 
e.vtremos de la ruta, del primer 
vuelo serio que va a realizarse, pues 
los anteriores equivaldrán en la his-
toria de la aviación a los primeros 
pasos que dá un muchacho de los 
Sección de Propaganda 
Esta Sección no descansa en su 
labor por aumentar los socibs y a 
Sumersión accidental. 
' Evaristo Alonso, de la raza blan-
ca, de 28 años de edad. L a Bené-
fica. Quemaduras accidental-
María Escarní, de la raza blanca, 
de 42 años de edad. Blanquizal, L u -
yanó. Tuberculosis pulmonar. 
Joaquín Lelte, de la raza blanca. 
Ignorado. Quinta de Dependientes. 
Arterio esclerosis. 
Luís M. Rovira, de la raza blan-
ca, de 30 años de edad. Jesús del 
con la a 
Copitestactón esta vía u otra mas l " * f"4" rflblr a tanto8 de-¡constantemente viajes al Interior ha- M;nte 269 Esplenonieumonía. 
/TTIX ^ _ xi— T» , , , votos que «ste año como el pasado hiendo visitado últimameitte los pue-1 nnniinira r.nnráior la raza 
corta ( F ) González, Pesador de la v]6ltaráa ja mañalla úel domi;go el blos de Colón. Jovellanos y Campo L j ^ ^ f , ^ ^ ! ^ ' ^ a d B a ñ ^ 
Colonia X . Ciego de A v i l a . . . ' y de templo de que es patrona y relm, i Florido en los que funcionarán en 1 
nacimiento." 
De un mismo colega j de una mis-
ma edición: 
"Deshonrada quedaría la mayo. 
Santa Teresa de Jesús. E l pendón de ¡breve Delegaciones que se están es-
CastlUa que sirve de enseña a la toW&ciendo; el Centro Castellano ha 
Sociedad de Beneficencia será e x - ¡ a c u d i d o el marasmo y a pasos agi-
puesto en el altar Mayor y será ben-! gantadoe camina triunfalmente al 
¡decido por el Padre oficiante debido 
a haber sido renovado en su totall-
ría liberal si permitiera que por la dad. E n la entrada de la iglesia las 
comisiones nombradas al efecto reci-
birán a los Invitados oomo corres-
ponde y tenemos entendido que se-
rán Invitados los Excelentís imos Se-
ñores Ministro y Cónsul de España 
además de las autoridades locales. 
violencia se le Impusiera una mino, 
ría." 
"Decretos tortuosos. Por dos de 
ellos se dispone de $50 .000 para bo. 
telloros electorales de Celso Cné-
llar." 
Por lo visto es mas recomendable 
brazos del papá a los brazos de la el fraude que la energía. 
c í n i c a s de u n a e h i o n p ú a 
su figura arrogante mana de un es-
píritu recto y enérgico. Tiene un 
alma rebosante de salud. Cultiva la 
política como un campo fecundo y 
duro, al que hay que hacer producir 
a fuerza de atenciones sistemáticas 
tez sonrosada, fina y tersa, viviendo y experimentadas. Cuando los de-
casl constantemente en el campo, herí ' más andan bascando una hora en 
(DON C A R L O S D E L A ROSA 
Todo es enérgico en Don Carlos de 
la Rosa, hasta la sonrisa. Convenga-
mos en que se necesita tener un ca-
rácter tesonero para corpervar una 
dio a todas horas por la violenta 
agresión del sol tropical. Don Carlos 
parece haber llegado ayer todavía 
de Londres, después de pasar en la 
vieja ciudad de loa lores muchos 
años. Su porte, sus maneras, sus pa-
labras tienen dlr.tlnclón ciudadana. 
Cuando lo vimos por primera vez 
con jipi y polainas en una pequeña 
ciudad matancera, rodeado de gua-
jiros, pensamos en las arbitrarieda-
des a que obliga la política. Don Car-
los parecía haberse acicalado para 
una caxiería aristocrática o para una 
sesión de picadero, con Indumettto al 
gusto de Plccadllly Street. De hom-
bre de campo no tenía, aparentemen-
te, más que lo que ordenaba un de-
ber electoral. 
¡Lo que engafiaai las apariencias! 
Pese a su blanca barba, a su sonri-
sa ciudadana, a sus polainas lustro-
sas, a su cutis conrosado, Doiy Car-
los es un hombre de campo. Basta 
oirlo hablar con los guajiros. Se en-
tienden con él a maravilla. Sin olvi-
dar un punto su señoría, les habla 
y les escudha campechana mente, y 
lo rodean ellos y le replican con afec-
to y desenfado. Hasta cuando les 
trata de política lo hace como si re-
solviese cuestiones agrícolas. E l re-
sultado electoral parece una nueva 
cosecha que ha de lograrse después 
de rudos trabajos rurales: arando, 
abonando, pasando el rastrillo, ha-
ciendo Injertos y eligiendo la mejor 
luna para la más provechosa reco-
lecta. 
¿Dónde he visto antes de ahora a 
Don Carlos? Este señor no me es des-
conocido. Pensando así logré a la 
postre recor<ocer al personaje. Coq. 
frecuencia lo había hallado discu-
rrir por lae amables páginas de las 
novelas de Walter Scott, noblemente 
preocupado en mejorar especies de 
animales domésticos, [regando pri-
morosos cuadros de hortalizas, pre-
parando en el severo despacho del 
castillo los Informes que habría de 
leer en la Cámara de loe Lores sobre 
que dejar laxo el cuerpo asenderea 
do, bulle él, va y viene, da órdenes 
y echa una mano en las labores más 
penosas. Acostumbrado, el oído al 
lenguaje de las leyes naturales, 
muéstrase siempre atento a los 
mandatos de la humanidad. Sabe con-
ducir las multitudes, haciéndose en-
tender de ellas cenn pocas palabras 
y acciones concisas, de una elocuen-
cia ganada con la práctica. Y cuan-
do su actuación ha de manifestarse 
entre hombres de la ciudad, peritos 
consumados en la intriga y la suti-
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Calificaciones. 
Mecanografía: Señorita Adelina 
Alvarez.» Notable: señor Miguel Al-
varez. Aprobado; señor Federico Ax-
mayor. Notable; Clemente Garaban-
tes, Aprovechado; Luisa Delgado, 
Aprovechado; América Gáfela, So-
bresaliente; Rafael González, Nota-
ble; Casimiro Lamas, Aproivechado; 
Juan Lomas, Sobresaliente; Mariano 
Lomas, Aprovechado; Kisto López, 
Notable; Tomás MartífT, Aprovecha-
do; Elisa Muría Molina, Sobresa-
liente; Domíclano Nicolás, Aproba-
do; Fernando Nicolás, Aprovechado; 
Angélica Pénela, Sobresaliente; Car-
los Perdices, Notable; Luis Perdi-
ces, Aprobado; María Ramos, Apro-
vechado; Ricardo Ramos, Aprobado; 
Eugenio Requ'íjo, Sobresaliente; 
Amelia Rodríguez, Sobresaliente; 
Fernando Santiago, Notable; Pedro 
Valbuena, Aprovechado. 
Taquigrafía: Adolflna Alvarez, 
Notable; Miguel Alvarez, Aprobado; 
Federico Armayor, Notable; Luisa 
Delgado, Aprovechado; América Gar-
cía, Sobresalienre: Vitalia López, So-
bresaliente; Lul?a María Molina, So-
bresaliente; Fernando Nicolás, Apro 
extremo de que en breve lo veremos 
con un número de socios jamás so-
ñado. 
L A F I E S T A D E LOS CASINOS 
E n la finca "Las 'Piedras" cuyas 
aguas maravillosas han llevado el 
nombre de San Francisco de Paula, 
196. Vejez. 
Caridad Valdés, de la raza blan-
ca, de 28 años du edad. Animas 175, 
altos. Tuberculosis pulmonar. 
Herminia Viñeta, de la raza blan-
ca, de 21 años de edad. Hospital 
Municipal. Miocarditis. 
José C . Alvarez, de la raza blan-
ca, de 8 años de edad. Reyes 10. 
Ictero de los recién nacidos. 
a toda la República, celebraron los s,iertl.os' re/ugi° ^ alegría, de placer 
muchachos de Caso su fiesta rumbo-
sa. L a Directiva llevó a sus asocia-
dos a disfrutar un verdadero día de 
fiesta campestre. 
L a Sociedad Casina, cuya historia 
de bienestar dulce y apacible, pen-
sando en volver muy pronto al Idí-
lico lugí:r. 
n . r i l L L A N E R A 
L a Junta Directiva Ordinaria, la 
celebrará eeta Sociedad el día 15 
noble Y generosa, de protección al de est0i a lag 8 y medla de la noche, 
emigrante merece el poema de es- en ,os salones áel Centro Asturiano. 
trofas mas subnmes ha concentra- palaciü del Centro Galleg0> 
leza. Don Carlos desconcierta con sus ¡ vechado; Domíclano Nicolás,'' Apro-
éplicas y sus recursos precisos, 16 
gleos y contundentes. Durante las 
reuniones políticas del Minnesota fué 
la opinión de Don Carlos la que más 
llegó a preocupar a Mr. Crawder en-
tre todas las que emitían los políti-
cos reunidos. Contra la psicología 
del patricio campesino nada valían 
las sutilezas de los hombres de la 
ciudad. 
Para Don Carlos no hay conflic-
to Insoluble. Todo lo allana BU ló-
gica simple. E n los pueblos del re- toriano Vicente, Aprobado 
vechado; Angélica Pénela, Sobresa-
liente; Concepción Pérez, Aprovecha-
do; María Ramos, Aprovechado; E u -
genio Requejo, Aprobado; Fernando 
Santiago, Notable; Pedro Valbuena, 
Aprovechado. 
Contabilidad: Aquilino Bulnes, 
Aprobado; Agustín Domínguez, So-
bresaliente; Ramón Medina, Nota-
ble; Manuel Penabad. Notable; Me-
lanio Rodríguez, Sobresaliente; Vlc-
corrldo, durante la excursión liberal, 
era frecuente verlo rodeado de mu-
jeres y niños. Los espíritus trivia-
les sonreían creyendo a Don Carlos 
ufano de mostrar ante un público 
propicio sus gallardas cualidades de 
viejo galán. Ni los niños ni las mu-
jeres tenían un voto que ofrecer a 
cambio de sus sonrisas. Don Carlos 
sabe bien, en su conocimiento del co-
razón humano, que las mujeres y 
los niños tienen más que voto: ejer-
cen dominio sobre quien IQ tiene. 
L a mujer, el niño y el guajiro son, 
traducidos al idioma de la naturale-
za, el amor, el porvenir y el traba-
jo. Don Carlos, que ha vivido siem-
pre en el campo, sabe como pocos 
lo que se puede conseguir teniendo 
como aliados al trabajo, al amor y 
al porvenir. 
Por eso sonríe con tanta energía 
este viejo patricio; réplica feliz de 
aquel tipo de que nos habla Perre-
ro cuando en su obra "Grandeza y 
la última ley agraria." También "lo Idecadencia de Roma". nos describe 
conocí antes de ahora en'alguna co-lla antl8ua sociedad rural del Lacio, 
media francesa, aristócrata reacio a ^ fué dueña del nmndo mientras ^ t ü Z ^ , 
las frivolidades de París, recluido en no cô omvleTon las costumbres Se. potable; Gaspar Llloa. Sobresalí 
Inglés: Gregori0 Casas, Aprobado; 
Agustín Domínguez, Sobresaliente; 
América García. Sobresaliente; Ca-
simiro Lomas, Aprovechado; Juan 
Lomas, Sobresaliente; Mariano L a -
mas, Aprobado: Tomás Martín, Apro-
bado; Elisa Molina, Aprovechado; 
Tomasa Murga, Aprobado; Carlos 
Perdices, Sobresaliente; Concepción 
Pérez, Aprobado; María Ramos, 
Aprobado; Ricardo Ramos, Aprove-
chado; Eugenl0 Requejo, Aprobado; 
Amelia Rodríguez, Sobresaliente; 
Fernando Santiago. Sobresaliente; 
Pedro Valbuena, Sobresaliente. 
Aritmética: Pedro Bergado. Apro-
vechado; Aquilino Bulnes, Notable; 
Clemente Carabuntes, Sobresalien-
te; Agustín Domínguez, Sobresalien-
te; Alejandro de la Fuente, Aproba-
do; Rafael González, Sobresaliente; 
Ramón Medina. Aprovechado; Cons-
tantino Molinero, Aprovechado; Do-
miciano Nicolás. Aprobado; Fernan-
do Nicolás, Aprovechado; L . Novoa, 
Aprobado; Rogelio Núñez, Aproba-
do; Luis Perdices. Notable; Ricardo 
Ramos, Aprovechado, Faustino Ruiz, 
en-
de bajo la arboleda de aquel Edén j 
una brillante representación vde su' 
Concejo, veteranos encanecidos en; 
el traDí-jo que guarda tesoros de 
bondad y de cariño para sus compa-l 
triotas, jóvenes animosos en los que' 
late vivo el afecto hac'a la tíerrina, 
que al son de la gaita cantan «sus 
penas, sus alegrías y sus dolores, y 
que llegada la hora rinden culto al 
danzón criollo, al fox trot americano, 
demostrando que son aptos para to-
do; allí los que han ido a pasar unos 
meses bajo las frondosas vegas do 
castaños, nogales y hayas, que tie-
nen hablando del Directorio, del so-
matén recién formado cuya caballe-
ría no tuvo Inconveniente en vadear 
ríos y escalar mononas para ver a 
Primo do Rivera en Covadonga, cuan-
do visitó la Santlna; todos en fran-. 
ca camaradería pusieron sus mejores !turiano " 
notas de alegría ante la magestad I 
de su fiesta. 
Orden del día: Lectura del acta, 
anterior. Balance mensual y Asuntos 
generales. 
L I C E O D E L C E R R O 
L a fiesta .bailable se efectuará el 
próximo sábado, día 18 de loe co-
rrientes. Dicha fiesta será exclusi-
vamente para los señores asociados. 
E l programa bailable será de los 
más moderno tanto en danzones co-
mo en Fox.Trot y estará a cargo de 
la "Jazz Band" del popular Neno, 
en cuyo conjunto musical tomará 
parte esa noche el admirable Saxo. | 
, fón de los CaTibee. I 
ASOCIACIÓN m. LA\Í;H!<:A\OS 
La .I'ipta Directiva se celebrará ti 
día 14 de octubre -íe 1924 a las 8 
I y media de la linche en el Centro As-
comisiones 
día: Acta, informe 
asuntos generales. 
de 
Desde muy temprano, una repre-
sentación de la Sociedad se trasladó 
al luga'- mencionado para hacer los 
honores de recibo a los socios y fa-
milias de los mismos que sin cesar 
acudían al campo de la romería. 
Bajo la glorieta monumental, fué 
servido el almuerzo, almuerzo que 
dejó mal parados a muchos banque-
tes de renombre; los casinos son asi 
en todas sus cosas, en un aparte pu-
dimos anotar las siguientes seño-
ritas: 
Flora Caldevllla, Manuela Mori-
tán, Josefa Coya, Aquilina Santos, 
Josefa Moreiras, Trina Moreiras, 
Alda González. Margot Fernández. 
Rosita Sánchez, Josefina Hevia y 
Mercedes Muñiz 
narías se celebraron en la inmensa se^ murmura que esta 
sala "Konzerthaus", magníficamente siendo el centro má- CapitaI 
adornada con las banderas de casi la propaganda dp. lo»5 amPOrtail,í( 
todos los países del mundo, plantas covia, propaganda ender"8 
verdes y, en el sitio de honor, el cender en Centroeuron- vZa<ls,i 
busto del Doctor Zammenhof. inven- ses balkánicos la seeniiri811 lo,,1 
tor del Esperanto. A la sesión inau- bolcheviqul. A pesar de t i ' n 
gural, asistieron, además de la es- muraciones, las autoridad *1 
posa y de la hija del doctor Zam- cas no dan gran i m portad i*8"" 
menhof, representantes del Gobier- cosa". Contrasta \ 
no austríaco, del Ayuntamiento y de rencia del Gobierno de i 
la Universidad de Viena, el cardenal Interés que los diarios t 
arzobispo de esta capital, doctor vienen demostrando publip H 
Píffl, casi todos los ministros acredí- rielas concernientes a lo 
lados en este país y muvhos perlodls-.de los representantes de M** 
tas extranjeros. len la capital de Austria. DíoeT 
E l primer día del Congreso fué Viena que pronto llegar! a esu 
descubierta una lápida de mármol Pital el jefe de los comunista- ' 
en la fachada del "Hotel Hamme-garos. Hr. Dimitrof, quie¿ ^ 
ránd", donde durante doce años vi- actualidad se encuentra en v. 
vió el doctor Zammenhof, y después via; dícese también que en um, 
de la última sesión los congresistas aión bolcheviqui. que tuvo |. 
hicieron una excursión al Semmorlng días pasados en Viena, tomaron, 
llamado con razón el "Davos de te otros dos jefes comunistas bm' 
Austria", desde donde fueron en pe- ros, los señores Jakof? y Avru 
regrlnación a Mariazell, "el Lourdes y dlcese en fin, que los mención* 
austríaco", para orar a los pies de la, "señores" han recibido de Moscj 
Virgen milagrosa que ailí se veneraba friolera de 400.000 dólares paal 
desde hace muchos siglos. 1 preparación y organización de 
E l Congreso del Instituto de De-,ofensiva bolcheviqui en Bulgaria, 
recho Internacional se celebró des-¡ No menos extraña que la •>:I 
de el 3ü de Agosto al 6 de Septlem- rescia del Gobierno austríaco esj 
bre y presidiólo el profesor de la silencio que vienen observando 
Universidad de Viena, doctor Leo diarios vleneses. mientras qutl 
Strisower, actuando de vicepresidente de casi todos los países de aqM 
el conocido jurisconsulto Nicola Po-'y allende el Atlántico se ocupani 
litis, profesor de la Sorbona, ex-ml-'asunto que estamos tratando, 
nistro de Negocios Extranjeros de1 E l DIARIO DE LA MARINA. 
Grecia, íntimo amigo de Venizelos 28 de Julio, publicó, mejor entn 
y en la actualidad ministro plenipo-jQue los diarios vleneses... la 
tenclario de Grecia en París . ¡guíente noticia, procedente de 
Asistieron, además, al Congieso,'garla: " E l país está tranquilo, 
las personalidades siguientes: Al- virtiéndose sólo esporádicas actij 
berich RoIIn (Secretario general) dades por parte de grupos comí 
y el profesor Nering (secretarlo); tas. E l Gobieruo búlgaro ha aaj 
M. Poullet, ministro belga de Gober- tado las medidas necesarias 
nación; el profesor Bischer. editor restablecer completamente la al 
de "Revue de Droit International'ífet qullidad". De lo cual se despral 
de Legislation Comparée", y el ilus-; primero, que en Cuba sabe ng 
tre profesor de la Universidad de Ohe en Viena lo qne ocurre en 
París M. A . de Lapradelle. De Ita-; garla; segundo, que son los mari 
lia, el ex-miristro Titoni y el «irofe-• rusos (desde Viena) que tienda! 
sor G . DIena; de Clille, el doctor'perturbar el orden allí, y tercf 
Alvarez; de Noruega, los doctores'Q"6 Bulgaria no debe de estarj 
Barclay. Vasdevant y Bleichmann: I qaiía cuando elCobíemo búlgard 
dé Suecla, el expresidente de minis-ladoptado las medias necesaWifj 
tros Doctor Mammarskoíld; de ln-¡ra restablecer la tranqmlidad. 
glaterra. el profesor Hlgíns; de: Las autoridades austnatiu 
Suiza, el notable jurisconsulto Max.men. . . ; los que están muy 
Huber; de Holanda, el profesor Jit-
ta y el presidente del Tribunal In-
ternacional de la Liga de Naciones, . 
doctor Loder; de. Alemania, el pro- D IQÍJ 
fesor Neuraeyer, el consejero secre-| Viena, Septiembre de L-4 
tos son los señores dp Mos 






















































R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
I>E LA MAHIA 
Celebrará Junta Directiva a las S] 
!dc Ja noche de! fl{a 15 corriente en | 
|ol local del Co.otvo Gallego. 
Orden del día:- Lectura del acta 
i anterior. Balance y asuntos genera-' 
lies. 
CLtTB líKLMOXTlNO 
L a sesión Ordinaria la celebrará ( 
en Junta Directiva el día 14 del co-j 
rriente a las echo y media pasado! 
meridiano en el l^cal que' ocupa el 
Centro Asturiano. 
H I J O S DE J'OVn-.VEDHA Y SU 
PARTIDO 
L a junta dt-. prupaganda se cele-
brará el próximo miércoles día 15, 
María Teresa Coya, Angelina Co-:a las ocho pasado meridiano en pun-
ya, Carmelina Coya, Isabel y •Clotil-1 to, en Consulado 51. 
de Isoba, Luz Gallinar, María Cam- Orden del u u : Jeectura del acU 
has, Elena Insúa, Rosa Fernández, 1 .-'nterior, toma de posesión de la nue-
Marta Abascal, Herminia Barrial, va Seccirm; varios psuntos. 
Obdulia Barriral v Araceli Alvarez. 
Señoras: de Simón, de Acebo, Re-
med'03 Abascal de Cortés, Mer< • 1 ¡s 
ttartfiust de García, Petra C. de An-
tón. Adelina Gar-Í- i»; García, Pllo-
C I R C L X O P R A V I W O 
L a Junta Directiva d'e esta socie-
dad, acordó celebrar una iira el día 
26 del corriente en la finca "Las 
mena Cambas d3 Isoba, Marina Me- Piedras'1, a cuyo efecto lo» socios 
neu de Sánchez, Cm uien , Rio:a d€ doberár proveerse de las boletas pa-1 
Valle, y otras. ! ra tener derecho al almuerzo, éstas I 
Una vez que terminaron los h o - i s e n í n rr.estas a J sposición de los 
nore,3 dtl almuerzo, y con el alicien- mismos lor, días 21, 22 y 23 de Oc-
le dr, toda supresión de dlflcur.sos tubre. on Amistad, 88, bodega; Obis-| 
indigestos, por q ie los casines saben, pd, 74, " E l Bosque de Bolonia"; y 
que la palabra dtbe ir d« acuerdo, Egido, 39, café "Londres", 
con la acción, y para hablar tienen I Para asistir a la matinée basta 
sus juntas* de diri!?'«iva y general?;-:; 1 el recibo del mes de Octubre, 
cuando el humo í.zul de lo« hatni-I 
nes rio elevaba il Í - \ acio. y 'a ' i- Junla Directiva 
'cularea los césares concupiscentes y ¡ t e -la paz de sus dominios campestres, a 
donde un día han de alegar los hé- los emPeradore8 ganados para la ti-¡ 
roes desdichados de la farsa social 
en busca de su tolerancia, para cu-
nar las heridas del amor y de la in-
triga. También Don Ramón del Valle-
Inclán me lo ha presentado en algún 
pazo de Galicia, paseando frente a 
las colinas doradas l a nostalgia de su 
vida andariega y galante, arruinan-
do su hacienda en una lucha absur-
da contra la rutina de los aldeanos. 
Pero cuando Don Carlos cabalga en-
tre la multitud de los campesinos, 
on la exaltación de la campaña políti-
ca, más bien lo reconozco como a 
uno de aquellos nobles magistrados 
fie que nos habla Perrero, que bicle-
ron poderosa la pequeña república 
eriftocrática y agrícola de Roma. Pa-
í a Don Carlos, como para los antece-
lores de los Crasos, el campo es la 
virtud perenne e inevitable que ha-
le posible la felicidad de un pueblo; 
el yacimiento de todas . i«s virtudes 
ciudadanas. 
Don Carlos tiene empaque de pa-
tricio. Toda la salud que muestra 
rania, el-vicio y el crimen. 
Rafael Suárea SOLTS. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sección de Recreo y Adorno 
Continúam los trabajos de esta Sec-
ción para la fiesta que el domingo aquella Arcadia feliz y elegante 
dra " E l Gaitero' s-urgía espumosa y ^ 
bullanguera, rebosando las copas,; E l día 14. celebrará Junta Extra- , 
con promesas de fel cidad y ventu- ordina.ia la Directiva del Circulo1 
ra; se levantaron las mesas y comeu- ¡Praviano. en ella se tratarán distin-! 
zaron sut labores la gaita y la or- tos asuntos relacionados con la íies-1 
questa. dando comienzo el baile de, ta en proyecto, además de auuollos! 
acuerdo con el programa. j asuntos'adm nistratlvos que requle-j 
é Sin cesar llegaban familias queiran ser discutidos. 
Iban a pasar la tarde, venturosa en' 
C O M I T E P R O G R E S I S T A D E 
L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
L a Comisión Organizadora del Co-
mité Electoral que patrocina la can-
didatura del distinguido asociado se-
ñor Nlcatior Fernández García, para 
19 se celebrará en honor a Santa Te-
resa de Jesús. E l discurso de esa 
noche está a cargo del Rvdo. P. Frav 
Con la puntualidad acostumbrada 
Allí olvidaba su ataque de reuma1 nos visita la popular revista que ca-j 
don Manuel Hevia. el querido Pre- da dia trae niifvos atractivos, tanto, 
sidente. para sumarse en cuerpo y, en su información regional muy ex-̂  
Pablo del Olmo Arlas de la Orden alma a la alegría del vivir de su' tensa, como en los grabados y mate-1 
de Dominicos quien con palabra elo-j pueblo: José S món. Maximiliano Iso- ,r ial literario. 
cuente sabrá llegar al corazón de ba, Manuel Barrial. Manuel Suárez.! E n el número que tenemos a la* 
los castellanos habiéndoles de Casti-1 Juan Fernández, 'Srodoro Coya, JOHÓ vista hay una fotografía en la por-1 
lia y de todas sus grandezas. Son mu-! Antonic Caldevllla, Cipriano Calvo y tada que es- un poema de la vida | 
chos los castellanos que desean oír 
la palabra fácil del Padre del Olmo. 
Las obras que se podrán en escena 
esld^te l ^ : ^ 6 8 ' ^ ^ ^ ^ : : i dente del Centro Asturiano, a Cipria-
los demás miembros de la Directiva, | campesina de Asturias, en su pág na 
organizadora de la fiesta. 1 central trae una vista del Nalón que 
Allí saludamos a Segundo Pérez1 parece escapada del pincel de un ma-
Sierra y a sus hermanos, al presi-
de nuestro gran Centro Asturiano, 
ruega a sus amigos se sirvan con-
currir ol martes 14. (hoy), a las 
8 de la nóche. a los salones de la 
¡ Juventud Asturiana. Prado, número 
1 125. a fin de dejar constituido 
Comité referido y tomar los acuer 
se 
triunfo de su propósito. 
Por la Comisión Organizadora: 
Marcelino García Suároz, Maximino 
Fernánde? y Luis Muñiz Blanco. 
en un acto desempeñado por valiosos 
elementos, y también " E l diablo con i l10 Fe™ández. y a sus acompañan-
I faldas". También 
acto de concierto 
se hará un gran 
etttre los concer 
| tes. a los señores Martínez y García, 
comerciantes de esta capital, el en-
ravilloso artista. Y que artista su-
pera a las maravillas naturales de; 
Asturias? 
Hermosas fotografías de la villa 
de Navia, el Casino Teatro, el famo-
10 puerte. la Avenida y Paseo de | 
la Dársena, y un grupo d» hermo-1 
, « 3 8 naviegas en la fiesta del Cubo; 
tantee se cuenta el grandioso tenor í " ' ^ * chfln sen0r K*™6* D í ^ e 
1? cubano señor Mariano Meléndez el lnnAU™er;blf a,nilf03; „ . 
61 mi 1.- ^ « t o , ^ » . J A la caida de la tarde abandona-que se ha prestado a cooperar con la 
Sección de Recreo y Adorno 
cantara alguno ae ios números de su mient» de "San Francisco" 
extenso repertorio que ya daremos u 
conocer. 
se van'vista de las romerías de las socle-
* ^ ¡ £ i r ^ S S ^ ^ r t S 1 1 ^ 0 ™ " ^ " o s « ™ e n t * . en su i dades asturianas y otras informacio-Tamblén la simpática Na- la fán da aquellos campos antes de-lnes gráficas de actualidad. Admira-1 
ble en eu conjunto. 
Nuestro aplauso al compañero Al -
varez 
< E N T R O MONTAÑES 
¿Parn qué Sab^r sus nombres'' 
Sasta con que sepsis 1̂ haberlas vis-
to qué todas ellas 9011 trigueñas de 
hermosos ojos, y sonrisas seductoras. 
Su presencia que siempre ha causa-
do murmullos de admiración, estr, 
vez luchando por la causa del Cen-
tro para el mayor auge de la próxi-
ma fiesta que se celebrará el día 2^ 
de Noviembre en lo.-i coquetones jar-
dines, do L a Tropic:'! ha causado en-
tusiasm). siendo -u labor tan her-
mosa cuan her'mosiis son ellas. 
Pionas de áuiiiio y guiadas por 
el cariño a las tradicionoe sus pa-
dres Q"0 laboran en el Centro por 
una causa justa y riel a los senti-
mientos cántabros, han llevado a 
vías de hecho una tarea harto difí-
cil, per0 que ha íido correspondida 
con el mayor entusiasmo por todos 
lr,s que guardan en ¿113 corazones al-
go de calor patvio. 
Su triunfo tan provechoso para es-
ta fiestp ha merecido cálidos elogios 
y múltiples aplausos, pero aun será 
mayor Én victoria cuando el día de 
la fiesta vean r?unidos multitud de 
montañeses !lcvados por su labor. 
lista Comisión femenina, la Sec-
ción de P.opagamli, la mayor Di-
rectiva y demás Comisiones, esperan 
ver 1111 exito enorme en todos lov sen-
tidos . 
Y Cabo, mantenedor firme de to-
das las fiestas del Centro Montañés, 
tributará a «odos los asistentes las 
mayores atencimos v cariños, pro-
pios de un Icbaniego qi'.'- a todos 
los conoce y a todos los trata, por 
ser él precisamente el destinado a 
¿se .trabajo. 
Adelante, pues, montañeses.» que 
ya a 16 lejos como vaga idea de lo 
que ser;», dejan oirse las originales 
notas dei organillo, del pito y tam-
bor y la hermosa música de nuestro 
paisano el* proí'esor Vicente Cía. 
A reunirse todos ?• día 23 de No-
viembre que nuestra bandera tiene 
tantos puestos como montañeses 
quieran cobijar?e bajo de elh;, al 
mismo tiempo a1-̂  su sentir es de 
todos. 
BBOGRADOB D E RIOTOF !<> 
Kn junta general oijinaria efec 
tuada el 20 de Agosto del corrien-
te año se tomó el acuerdo de que el 
banquete que esta sociedad celebra 
rá el ^6 de Octubre en la Terraza 
de " E l Carmelo"' de el Vedado sea 
en obsequio a sus asociados. 
Con relación a este acuerdo, des-
de el día 19 al 22 Inclusive, de 8 
a 10 de la noche, pueden pasar sus 
socios por el domicilio social, altos 
del Centro Gallego a recoger la in-
vitación para poder disfrutar de di. 
cho acto, debiendo acompañar al 
efecto el recibo del mes en curso. 
NOTA: Suplícase a los señores 
socios se provean de la menslonada 
invitación, sin la cual no tendrán 
derecho al festival. 
No se permiten niños dW* 
5 años sin su correspondien 
vitación. „, r(,v,i 
A DOS NATURALES DEL m 
JO DE LAS RKOUBBJ 
A mis conterráneo?: * 
Guiado de los mejores i m 
tos deseo hacer llegar a ,0 9 
paisanos residentes eQ. ' ^ 
bor humanitaria que viene r ^ 
de la Sociedad due f^^6" ' 
poniéndoles al propio en^ 
acertadísima idea tenida por ^ 
sus miembros, al P™?0™*:^ 
brara una comisión de I roP« | 
con el fin de aumentar I O U ^ 
sible el cuerpo social, ) ' íe 
de todos mis conterráneos, 
Jida cooperación. , .,„ ¡ir ?r* 
Se nombr '. la rom^ón n 
ganda a que antes me reu • 
integran además de su • a 
señor Arturo Sánchez • 
Fernández, otros 
dos, los que con ucie to 
ble y entusiasmo envul ao 
realizando la raislón .q ,ranco 
comendara con el mas d 
piles en el corto nurneio 
que están laborando, co 
ya inscribir entre soC1°n cenu 
y protectores más (lc "^¡00 
y A.ello contribuye a m ü ^ 
posición de hechos/i c So 
mensualmente realiz-i edei c 
Benéfica de Naturales ^ 
de las Regueras j f ' en 1» J 
tiene la fatalidad de cae « 
gracia; que cuenta h i^der 
dos disponibles P a " " 7 * del I 
nesidades de los qUe ^ 
cejo de las Re%e^tancW$ 
ocasiones por ^fj^xo, no ^ 
dales no puede liaceraue recn?, 
dona tampoco. ns'"0. ^ la m1;^ 
Sociedades l^rnian'0ir queel 1*5 
dolé, hasta consef" an pa^o ^ 
en desgracia 
pletamenu' mntru ^ ^ 
que tenga ya en ^ ' die . v 
currir a nadH'n' ÍUO W E T nLÁ 
Por eso me p e r m ^ ^ 
mamiento a todo. ^ 0 ^ 
sidentes en Cxú'i. p. 
Hos que no sean * y pUeda 
inscribirse ^N10.ÍALEN el ĴI;;*'*! 
Uer la ^tisfacc.ón enu , 
haber.contribuido ^ her«n^ 
obra de proteger » ( 
desgracia. «poiedad "¡¿já í 
También esta ^ fratero'd ^ 
buscar la mayor co p . 
tre sus d- ' un < v. la organizac 6n d i ; e r ^ 
miliar en el ^ la ^ 
memorando con a s 
de la Sociedad > i in l0 1 , t? 
tendrá efecto el Pf ecio . 
viembre siendo ^ 
blerto el de cinco ^ - ^ ' ¿ S 
Conocedor de ^ a 1̂  > >J 
mientes que « n i m ^ 
nos. considero con^ la 
brán de PreSl' _uedft ie , 
que se pide, v i -¿s***:tff* 
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